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VOORWOORD 
Dit boek heeft een lange wordingsgeschiedenis achter zich. De basis werd gelegd, 
toen ik van 1971 tot 1976 part-time verbonden was aan een ZWO-project van de 
Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen (ZWO was de 
voorganger van NWO). Het onderzoek, dat plaatsvond onder supervisie van prof. 
Bas van Iersel (en in de wandeling ook wel aangeduid werd als Marcus-instituut), 
betrof karakteristiek taalgebruik van de synoptische evangeliën. Veel tijd is in de 
aanvang gaan zitten in het invoeren van de evangelieteksten in de computer en het 
aanbrengen van de nodige lexicale en grammaticale classificaties. Zonder de pro-
grammeervaardigheid en de accuratesse van mijn naaste collega bij het onderzoek, 
Wim Hendriks, zou dit boek waarschijnlijk niet de vorm gehad hebben die het nu 
heeft. Wie ziet wat er momenteel op het gebied van het Nieuwe Testament en de 
klassiek-Griekse literatuur aan elektronische teksten en software bijna voor het 
oprapen ligt, kan zich nauwelijks nog een voorstelling maken van de omslachtige 
wijze waarop 25 jaar geleden, met behulp van ponskaarten en in moeizame correctie-
slagen, op de mainframe van het Rekencentrum stukje voor stukje de tekstdatabase 
moest worden opgebouwd. Meer tijd dan voorzien was, is toen in dit voorwerk gaan 
zitten. 
Ook in andere opzichten betraden wij voor ons onbekend terrein, omdat de 
exegetische vooropleiding - begrijpelijk overigens - niet de basis had gelegd die voor 
dit specifieke onderzoek nodig was. Vooral de linguistische (in mijn geval vooral de 
syntactische) en de statistische kennis ontbraken nagenoeg geheel. Wat de linguïstiek 
betreft, heb ik na een eerste serieuze kennismaking met het structuralisme in de 
colleges van professor Bertil Malmberg in 1970-1971 in Lund (Zweden), lange tijd 
aansluiting gezocht bij de opvattingen van de Franse taalkundige André Martinet. Op 
statistisch gebied heb ik me aanvankelijk beperkt tot simpele toepassingen van de chi-
kwadraattoets. Wim Hendriks heeft later bij het schrijven van zijn dissertatie 
(Karakteristiek woordgebruik in de synoptische evangelies, Nijmegen 1986) ook 
gebruik gemaakt van meer gesofisticeerde Monte Carlo-technieken, daarbij geholpen 
door de mathematisch-statisticus Martin van 't Hof. 
Toen ik in 1976 in de Universiteitsbibliotheek van Leiden ging werken, bleef mij 
nog maar beperkte tijd over om het onderzoek af te maken. De tijd die verstreek 
bracht ook andere inzichten met zich mee over de te hanteren aanpak. Door prof. 
C.M.J. Sicking, van de Leidse vakgroep Klassieke talen, kreeg ik meer belangstel-
ling voor de discourse als verklaringsbron voor syntactische verschijnselen - een 
benadering die vooral in de Verenigde Staten de laatste vijftien jaar tot opmerkelijke 
Vili Voorwoord 
resultaten heeft geleid. Als ik eerder op dit spoor was gekomen, zou het proefschrift 
er ongetwijfeld op een aantal punten anders hebben uitgezien. Nu hebben de catego-
rieïndelingen en de data die in een vroeg stadium zijn opgesteld en vergaard, door 
het vele werk dat daarin steekt, een zeker vertragingseffect teweeggebracht. 
Ook op het punt van de kwantitatieve analyse heeft het onderzoek een ontwikkeling 
doorgemaakt. Ik ben geleidelijk aan onder de indruk geraakt van de mogelijkheden 
van multidimensionale schalingstechnieken, die grote hooveelheden weinig inzichtelij-
ke kwantitaieve gegevens omzetten in inzichtelijke graphische modellen. Hoewel 
minder streng dan de methoden van de mathematische statistiek, bieden zij, mijns 
inziens, als verkennende methodiek ook voor de stilometrie interessante perspectie-
ven. De directe nabijheid van de Leidse vakgroep Datatheorie van de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen, die op dit terrein grote faam geniet, heeft op dit punt 
stimulerend gewerkt. 
De tekst die voor het onderzoek gebruikt werd is de 27e editie van Nestle-Aland, 
Novum Testamentum Graece. Deze verschilt alleen in het tekstkritisch apparaat van 
de 26c editie. Om het onderzoek niet vanaf het begin te complex te maken - zeker in 
het stilometrische deel -, heb ik de tekstkritische varianten praktisch geheel buiten 
beschouwing gelaten. Of ik hiermee de flanken ongedekt laat, moeten anderen 
beoordelen. 
De bijgevoegde diskette (MS-DOS) bevat bijzonderheden over de syntactische 
indeling (B) die een belangrijke pijler vormt van het onderzoek. Er zijn overzichten 
in ASCII, WP en SPSS. README geeft aanwijzingen voor het gebruik. 
Naast de velen die door hun belangstelling in de loop van de tijd een onmisbare 
stimulans geleverd hebben, wil ik een paar mensen met name noemen. Onno Kosters 
en John Gilbert ben ik erkentelijk voor de verbetering van het Engels van de 
samenvatting. Marten Hofstede heeft data die door een ongeluk in Nijmegen waren 
vernietigd met OCR weer hersteld. Aad Janson heeft enkele malen nuttige wenken 
gegeven, toen ik met het schrijven van het Pascal-programma voor de corresponden-
tie-analyse dreigde vast te lopen. Ik heb veel profijt gehad van de zorgvuldige lezing 
van het manuscript door prof. Bastiaensen. Goede herinneringen bewaar ik aan de 
Nijmeegse tijd van het ZWO-project, met Wim Hendriks, Yvonne van Oers-Elshout, 
Maaike van de Goorberg-Jansma, Trudy Poppeliers-Jacobs en Gerrit Steunebrink, en 
met de bibliotheekmedewerkers van het Theologisch Instituut. Bovenal moet ik 
Carin, Anna en Thomas dankbaar zijn: van wat voor de schrijver dezes, ondanks de 
onvermijdelijke inzinkingen, per saldo een verrijkende bezigheid was, hebben zij bij 
tijd en wijle ook de keerzijde moeten ervaren. 
Leiden, november 1994 
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I. INLEIDING 
1.1 Doelstellingen van het onderzoek en mogelijke toepassingen 
Onderwerp van onderzoek in deze studie is de syntactische onderschikking in de 
synoptische evangeliën. Bijzinnen, participia en infinitieven zullen worden onderzocht 
met een tweeledig doel. De ene doelstelling is linguistisch. Ik wil van het syntactisch 
functioneren van de genoemde constructies een beschrijving geven, die nieuwe 
linguistische inzichten verwerkt. In de loop van het onderzoek ben ik opgeschoven in 
de richting van stromingen in de linguïstiek die aantonen dat veel syntactische 
verschijnselen het best verklaard kunnen worden, als men hun discourse-fancûc 
bestudeert. Daarvoor is een perspectiefverbreding nodig, die de beperkingen door-
breekt van de meer traditionele zinssyntaxis. Ik zal aansluiting zoeken bij pogingen 
om deze beknelling te doorbreken - zowel binnen de linguïstiek in het algemeen als 
de Griekse taalkunde in het bijzonder. Omdat het pas in een later stadium van het 
onderzoek goed tot mij doordrong hoe ingrijpend de consequenties van een dergelijke 
perspectiefverbreding kunnen zijn, zal wat volgt op een aantal punten het karakter 
hebben van een inhaalactie. Tegelijkertijd hoop ik toch ook nieuwe inzichten te 
kunnen aandragen - zeker wanneer de state of the art in het nieuw-testamentisch 
onderzoek in aanmerking wordt genomen. 
De tweede doelstelling van het onderzoek is stilometrisch. Met gebruikmaking van 
kwantitatieve methoden zal worden vastgesteld op welke punten de synoptische 
evangeliën zich van elkaar onderscheiden bij het gebruik van de verschillende 
onderschikkende constructies. Om betrouwbare resultaten te verkrijgen zal het nodig 
blijken om binnen de evangeliën een onderscheid aan te brengen tussen een viertal 
'tekstsoorten': het verhalend raamwerk (Narratio), verhalen binnen het verhaal 
(Parabels), directe rede die zo op zichzelf staat dat zij uit het verhaal kan worden 
losgeweekt (Logia), en directe rede die zo met de handeling verweven is dat zij in 
geïsoleerde toestand onbegrijpelijk wordt (Dialoog). Dit is nodig omdat blijkt dat de 
frequentie waarmee linguistische verschijnselen optreden in sterk mate afhankelijk is 
van de tekstsoort waarin men zit. Het kwantitatieve onderzoek vond plaats op basis 
2 Hoofdstuk 1 
van tellingen die verkregen werden door een indeling van de afhankelijke werkwoor-
den volgens een classificatieschema van 20 soorten onderschikking. Ik heb mij enige 
moeite getroost om voor de kwantitatieve analyse van de tellingen geschikte metho-
den te vinden, die in staat zouden stellen om de verbanden tussen de evangelies en de 
tekstsoorten op inzichtelijke wijze te onderzoeken en te presenteren. In een vroeg 
stadium van het onderzoek heb ik, zoals gebruikelijk in stijlstatistisch onderzoek, een 
beroep gedaan op chi-kwadraattoetsen. Met drie variabelen die gelijktijdig onderzocht 
moesten worden (evangelie, tekstsoort, type onderschikking) bleek dit een nogal 
omslachtige werkwijze. De multivariate technieken waar ik uiteindelijk bij terecht 
kwam (log-lineaire analyse en correspondentie-analyse) bleken in een aantal opzichten 
voor het gestelde doel meer geschikte instrumenten te leveren. Met de corresponden-
tieanalyse is het mogelijk de voorkeuren van auteurs of teksttypen voor taaiverschijn-
selen, letterlijk, in kaart te brengen - een aantrekkelijk procédé, omdat een plaatje 
vaak snel de belangrijke verbanden laat zien. 
Het kwantitatieve onderzoek dat wij hebben uitgevoerd zou zonder inschakeling 
van de computer niet mogelijk zijn geweest. Meer in het algemeen geldt ook dat de 
vele elektronische hulpmiddelen die voor de exegeet en taalkundige beschikbaar 
gekomen zijn1 het stilometrisch onderzoek de laatste tijd een nieuwe impuls geven. 
Het voorliggende onderzoek staat dan ook niet op zichzelf. Voor het NT zijn er 
inmiddels tekstbestanden met grammaticale coderingen beschikbaar. Het belangrijkste 
is het pakket GramCord, uitgegeven door The GramCord Institute in Vancouver 
(VS). B. & T. Friberg's bekende boek Analytical Greek New Testament (1981) is ook 
gebaseerd op een computerbestand, maar dit is bij mijn weten nooit vrijgegeven. 
Vergelijking van het woordgebruik van het NT met andere Griekse geschriften is veel 
eenvoudiger geworden door de Thesaurus Linguae Graecae (TLG) van het TLG 
Project van de University of California; deze omvat de Griekse literatuur vanaf 
Homerus tot 600 n.Chr, met in totaal 3.000 auteurs en 8.000 werken. De eerste 
grammaticale studies die zonder dit soort hulpmiddelen waarschijnlijk niet tot stand 
zouden zijn gekomen, zijn inmiddels verschenen (Davison 1983, 1984, 1989; Kenny 
1986; Mealand 1991). De syntactische stilometrie blijft echter voorlopig nog achter. 
Mealand (1988) maakt melding van een stilometrisch onderzoek in de syntaxis van 
het NT door D. de Lacey, Cambridge, maar voor zover mij bekend zijn hiervan nog 
geen resultaten gepubliceerd. Ook de aangekondigde Syntactical concordance to the 
Greek NT van D.A. Carson & P. Miller, een gedrukte versie van GramCord (zie 
Horsley 1989: 61), is nog niet verschenen.2 De lexicaal en grammaticaal gecodeerde 
bestanden van de evangeliën die in Nijmegen in de jaren zeventig zijn aangemaakt, 
zijn helaas verloren gegaan. Een deel van de gegevens kon door mij met behulp van 
Optical Character Recognition worden gereconstrueerd. 
In het begin van de jaren zeventig werd het nut van een statistisch onderzoek van 
taal- en stijlkarakteristieken van de synoptische evangeliën nog sterk in verband 
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gebracht met de reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van deze geschriften. De 
literair-kritische studie van de relatie tussen de evangeliën (de 'synoptische kwestie'), 
en de toen nog sterk in de belangstelling staande Redaktionsgeschichte vormden ook 
het referentiekader bij de start van het onderhavige onderzoek. Nog steeds is het zo 
dat een belangrijk deel van het kwantitatieve taalonderzoek deze achtergrond heeft 
(zie bv. Jeremías 1980; Neirynck 1985, 19882, 19892). Het andere klassieke pro-
bleem, als het ging om de taal van de evangeliën, betrof het al of niet semitische 
karakter daarvan; ook hier spelen kwantitatieve argumentaties traditioneel een rol. 
Omtrent het thema 'synoptische kwestie en stilometrie' heeft Kenny (1986: 12) nog 
niet zo lang geleden opgemerkt dat: 'The most difficult of New Testament problems 
to submit to stylometric testing is the synoptic problem'. Mijn onderzoek zal op dit 
punt een negatief resultaat opleveren. Met het analytische gereedschap dat hier 
gehanteerd wordt - men lette op de restrictie - heb ik geen taal- en stijlprofielen 
kunnen ontdekken, die, in duidelijk onderscheid van de redigerende werkzaamheid 
van de evangelisten zelf, met enige waarschijnlijkheid zouden kunnen worden 
toegeschreven aan achterliggende (verloren gegane) bronnen. Betekent dit dat het 
instrumentarium te weinig verfijnd is, of zegt de uitkomst ook iets over de werkelijke 
stand van zaken? Als het laatste waar is - en ik ben geneigd dat te geloven -, zou de 
conclusie getrokken mogen worden dat de evangelisten auteurs geweest zijn die met 
hun eigen stijl (die wél duidelijk herkenbaar is) de stijl van hun bronnen hebben 
uitgewist. Dat wil niet zeggen dat de synoptische evangeliën geen (mondelinge of 
schriftelijke) bronnnen gekend zouden hebben, die verloren gegaan zijn - iedereen is 
ervan overtuigd dat deze er wél geweest zijn. Evenmin dat deze bronnen niet een 
eigen stijl gehad zouden hebben - ieder geschrift heeft dat. Het wil ook niet zeggen 
dat er geen statistische invalshoeken bestaan voor de aanwijzing en omlijning van dit 
soort bronnen - Honoré (1968) heeft het tegendeel bewezen. Het wil, indien de 
geponeerde premissen juist zijn, wel zeggen dat de evangelieteksten niet meer het 
karakteristieke taalgebruik van hun bronnen herkenbaar laten doorschemeren.3 
Daarmee zou tevens een bij de Redaktionsgeschichte populaire werkwijze, waarbij op 
grond van taaikarakteristieken woorden en zinnen uitgesplitst worden over 'redactie' 
en 'traditie(s)', wel eens principieel aanvechtbaar kunnen zijn.4 
De laatste twintig jaar is bij veel onderzoekers van de evangeliën geleidelijk - en 
laat in vergelijking met andere disciplines - het inzicht doorgedrongen, dat de 
stilometrie niet alleen bij literair-historisch onderzoek zijn nut kan bewijzen. De 
omslag die in deze jaren heeft plaatsgevonden van hoofdzakelijk genetisch naar 
hoofdzakelijk tekststructureel georiënteerde exegese, heeft hier veel aan bijgedragen. 
Men erkent nu dat de stijl van een auteur, een tekst of een teksttype ook op zichzelf 
gezien een interessant gegeven is. Ook een plaatsbepaling van het Grieks van de 
synoptische evangeliën binnen het geheel van variëteiten dat het toenmalige Grieks, 
zoals iedere synchrone taaitoestand, kende (dialecten, sociolecten, registers, tekstty-
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pen, idiolecten, retorische codes, orale overleveringstechnieken, literaire genres, 
interferentie vanwege meertaligheid, intertekstualiteit), zou een belangrijk resultaat 
zijn - dat overigens door de schaarsheid van het materiaal maar heel ten dele 
bereikbaar is. En ook in een vergelijking van het Grieks met andere talen, of van het 
koinè-Grieks met het klassieke Grieks, kunnen stilometrische gegevens ontleend aan 
de synoptische evangeliën welkome deelinformatie bieden. Er bestaat, met andere 
woorden, een grote verscheidenheid in mogelijke toepassingsgebieden. Het onderzoek 
dat hier wordt aangeboden heeft niet de pretentie al deze gebieden te onsluiten. Het is 
meer op fact-finding gericht, die in verdere theorievorming zijn diensten zou kunnen 
bewijzen, dan dat het een synthetisch-constructieve theorie zou presenteren. 
In de rest van dit hoofdstuk zal ik verder ingaan op enkele van de keuzes die ik 
gemaakt heb met betrekking tot de linguïstische en kwantitatieve methodologie. Het 
hoofdstuk zal worden afgesloten met een overzicht in vogelvlucht over wat de 
volgende hoofdstukken zullen bieden. 
1.2 Linguïstische keuzes 
De laatste kwart-eeuw is, vooral dankzij Chomsky (zijn Syntactic structures ver-
scheen in 1957), de syntaxis in het middelpunt van de belangstelling komen te staan 
van het linguistisch onderzoek. Ook de syntaxis van het NT vraagt om een nieuwe, 
bij de huidige stand van het onderzoek aangepaste behandeling. Meteen doemt dan 
het probleem op van de grote verscheidenheid aan syntactische theorieën die ontstaan 
is. Het heeft voor mij van meet af aan vastgestaan dat de geformaliseerde methoden 
die binnen de transformationeel-generatieve grammatica ontwikkeld werden, mijn 
onderzoek op een doodlopend pad zouden leiden. Mij stond een syntactische benade-
ring voor ogen die aandacht zou hebben voor de functionele kanten van de syntaxis, 
die niet de performance zou scheiden van de competence, en die meer kwantitatief-
empirisch te werk zou gaan dan introspectief-theoretisch. In eerste aanleg heeft 
vooral de functionele syntaxis van de Franse linguist André Martinet (zie diens 
Studies in functional syntax 1975, Syntaxe générale 1985, en diverse artikelen in het 
tijdschrift La linguistique) mij overtuigd van de juistheid van deze keuze. Ook de 
sociolinguïstiek wist zich in de zeventiger jaren met succes aan de greep van het 
formalisme te onttrekken, maar deze richting bereikte haar methodisch meest 
opzienbarende resultaten niet op het terrein van de syntaxis, doch op dat van de 
spraakklanken (zie met name W. Labov, Sociolinguistic patterns 1972 en Language 
in the inner city 1972). Aandacht voor de syntaxis was er wel bij de typologische 
('cross-linguistic') studies die in gang werden gezet door een klassiek artikel van 
Joseph H. Greenberg uit 1963 ('Some universals of grammar with particular 
reference to the order of meaningful elements'), maar de typologische invalshoek 
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bracht, zeker aanvankelijk, veralgemeningen en vergrovingen met zich mee, die de 
toegepaste methodieken vooralsnog minder geschikt maakten voor syntactische 
detailstudies van afzonderlijke teksten. 
Pas later is het mij duidelijk geworden dat Martinet's benadering in ieder geval op 
één punt wezenlijk tekortschiet: de syntaxis van Martinet is een zinssyntaxis, zoals de 
traditionele syntaxis vóór hem altijd een zinssyntaxis is geweest (Martinet 1985b: 
207v 'il était indispensable de s'enfermer dans le cadre de la phrase'; daarbuiten is er 
geen linguïstiek, maar 'analyse littéraire'). Vooral vertegenwoordigers van de 
Praagse school (zie Mathesius 1929; Danes 1974; Firbas 1992) hadden inmiddels 
laten zien dat een goed begrip van de informatiestructuur van een zin (de manipulatie 
van de hoorder/lezer door de spreker/schrijver), en de rol daarbij van met name 
woordvolgorde en zinsintonatie, om een nieuwe, de zinsgrenzen overschrijdende 
benadering vroegen (die werd aangeduid met de benaming 'functional sentence 
perspective'; en door anderen werd gevangen onder de term 'pragmatisch'). Daar-
door werd aan het syntactisch onderzoek een nieuwe dimensie toegevoegd: tal van 
grammaticale verschijnselen blijken alleen verklaard te kunnen worden als men ze 
beziet in samenhang met de omringende zinnen (en de situatie). Anders dan Martinet 
hebben linguïsten die zich evenals hij voorstander betoond hebben van een functione-
le syntaxis, in het algemeen wél het belang hiervan ingezien. De Engelse taalkundige 
M.A.K. Halliday en de Nederlander S.C. Dik zijn hiervan goede voorbeelden (zie 
Halliday 1967; Halliday 1985 Chapter 3 'Clause as message' en Chapter 8 'Beside 
the clause: intonation and rhytm'; Halliday & Hasan 1976; Dik 1989 Chapter 13 
'Pragmatic Functions'). 
De ¿íícouríe-benadering heeft vooral aan de Amerikaanse Westkust wortel 
geschoten en heeft daar sinds het midden van de jaren zeventig een indrukwekkende 
reeks studies opgeleverd van mensen als Bernard Comrie, Wallace Chafe, Talmy 
Givón, Paul J. Hopper, Sandra A. Thompson en Deborah Schiffrin.5 De invalshoek 
is taaltypologisch (Greenberg is een belangrijke invloed). Van invloed van Chomsky 
c.s. is weinig te bespeuren: men staat wantrouwig tegenover theorievorming op basis 
van ad hoc en los van iedere context geconstrueerde zinnen en prefereert een 
empirische, door kwantitatieve methoden ondersteunde aanpak op basis van vooraf 
gegeven taaluitingen. Men voelt zich in deze benaderingswijze meer verwant met 
iemand als Dwight Bolinger dan met Chomsky. Kenmerkend is ook de belangstelling 
voor de eigen aard van het gesproken woord tegenover het geschreven woord. Een 
uitstekend overzicht van wat inmiddels is bereikt, is te vinden in Typological 
discourse analysis (1992) van J. Myhill. 
Ik zal hier in het kort een aantal begrippen(paren) noemen die in de analytische 
aanpak van deze Amerikaanse onderzoekers, maar ook bij onderzoekers als Halliday 
en Dik en bij een aantal vertegenwoordigers van de Praagse school, een vooraan-
staande plaats innemen. Ik zal later regelmatig van deze begrippen gebruik blijven 
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maken. Een moeilijkheid is dat men bij verschillende auteurs nogal uiteenlopende 
definities en toepassingen kan tegenkomen. Ik zal daarom steeds uitdrukkelijk 
vermelden op welke publikaties ik mij baseer. 
1.2.1. Given vs. new 
De tegenstelling given vs. new wordt gebruikt om het verschil in informatiestatus 
tussen delen van een zin aan te duiden. Zij vormde een belangrijk definiërend 
bestanddeel van het Praagse onderscheid tussen thema en rhema, dat overigens breder 
was en ook elementen bevatte die ik hierna onder 'topic' en 'focus' zal noemen. 
Halliday (1967) heeft in een klassiek geworden artikel de tegenstelling given/new 
uitgelicht.6 Een heldere afbakening van het begrippenpaar given vs. new geeft Chafe 
(1987; zie ook Chafe 1976). 'Given' ('old', 'known') zijn de concepten (objecten, 
gebeurtenissen, eigenschappen) die op grond van de voorafgaande context of de 
situatie reeds 'actief zijn ('oplichten') in het bewustzijn, het korte-termijngeheugen 
van de spreker/hoorder. 'New' is wat tot dusverre 'inactief was in het bewustzijn; 
de activering van wat voorheen inactief was, gebeurt door het oproepen van concep-
ten uit het lange-termijngeheugen. De cognitieve inspanning die hiervoor geleverd 
moet worden is groter dan bij oude informatie. De brokken informatie waarbinnen 
het onderscheid tussen given en new gemaakt kan worden zijn - wanneer we het 
gesproken woord als norm nemen, de 'intonation units', aaneensluitende reeksen 
woorden die onder één intonatieboog vallen en meestal worden voorafgegaan door 
een pauze - gemiddeld bestaande uit zo'n zes à zeven woorden. Deze intonatie-
eenheden zijn tevens de elementaire informatie-eenheden. 
Chafe onderscheidt nog een derde, intermediaire activeringstoestand: 'semi-active'. 
Een semi-actief concept 'is one that is in a person's peripheral consciousness, a 
concept of which a person has a background awareness, but which is not being 
directly focused on'. (Chafe 1987: 25). Deze tussenvorm verwijst naar 'accessible 
information'. Daarvan kan op twee manieren sprake zijn: bij deactivering van een 
concept vanuit een eerder actieve toestand, of wanneer een gegeven concept impliciet 
('inferrable') een cluster van verwachtingen (een 'schema') met zich meevoert. Een 
voorbeeld van het laatste hebben we, wanneer het concept huis actief is; omdat een 
huis een keuken heeft kan 'de keuken' (met het lidwoord van bepaaldheid) als semi-
actief concept zijn intrede doen. 
Er zijn diverse grammaticale verschijnselen die tegen de achtergrond van de 
tegenstelling 'gegeven'/'nieuw' een verklaring vinden. Zo is er het bekende fenomeen 
dat bij verwijzingen naar 'gegeven' objecten in plaats van een substantief vaak een 
pronomen wordt gebruikt (een verschijnsel dat als pronominalisatie wordt aangeduid); 
als het om een subject gaat hoeft dit in het Grieks zelfs niet apart te worden uitge-
drukt en is de congruentie van de werkwoordsvorm voldoende. Een ander fenomeen 
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is dat er talen zijn (waaronder ook het Grieks) die door middel van lidwoorden e.d. 
aangeven of het object identificeerbaar ('identifiable') geacht wordt; de oppositie die 
zo ontstaat tussen bepaaldheid en onbepaaldheid correleert tot op zekere hoogte met 
de informatiestatus 'gegeven' en 'nieuw'.7 Tenslotte moet de relatie met de woord-
volgorde genoemd worden. De Praagse school heeft, in navolging van Weil (1844), 
de opvatting geïntroduceerd dat gegeven informatie 'normaal' voorafgaat aan nieuwe 
informatie (ongemarkeerde woordvolgorde). Nader onderzoek heeft evenwel aange-
toond dat hier voorzichtigheid geboden is, en dat we in ieder geval niet met een 
universeel beginsel te maken hebben, dat voor alle talen geldt (Givón 1988; Myhill 
1992: 212-214). Voor de moderne Europese talen, maar ook voor het klassieke 
Grieks kan het echter zeker als werkhypothese dienen; de uitzonderingen op de regel 
(gemarkeerde woordvolgorde) behoeven dan verklaring.8 
1.2.2. Focus 
Met focus wordt, zeer algemeen gezegd, een constituent van de zin bedoeld waarop 
bijzondere aandacht wordt gevestigd door middel van accentuering van één van de 
lettergrepen die deel uitmaken van de constituent en/of door middel van speciale 
focus-constructies. Het accent is een intonatiekern, die het zinsdeel in kwestie zowel 
prosodisch als qua informatie-status prominentie geeft. Deze omschrijving is echter 
vaag en zij moet scherper omlijnd worden om bruikbaar te zijn. Er bestaan, grofweg 
gezegd, twee opvattingen over wat precies onder focus moet worden verstaan, een 
restrictieve en een niet-restrictieve. 
Volgens de restrictieve opvatting, aangehangen door o.a. Chafe (1976: 33-38)9, is 
een focus alleen aanwezig, wanneer er sprake is van 'contrastiveness' ('emphatic-
ness'), geïndiceerd door een contrastief accent of door een typische focus-constructie. 
Focus is in deze opvatting 'focus of contrast'. Hiermee wordt benadrukt dat een 
keuze wordt gedaan uit een aantal mogelijke kandidaten. Typische focus-constructies 
zijn bij voorbeeld antwoorden op vragen. Wie heeft de cake gebakken? met antwoord 
Mijn moeder heeft de cake gebakken: focus in de laatste zin is 'mijn moeder' (met 
contrastief accent). Na de focus laat zich gemakkelijk een zinsdeel invoegen met 
'eerder dan (in plaats van, en niet) ... '. Een andere focus-constructie is de 'gekloof-
de constructie' (Eng. 'cleft construction'): Het was mijn moeder die deze cake bakte. 
In de gesproken taal kan willekeurig welke constituent zonder dit soort bijzondere 
syntactische constructies, door loutere accentuering gefocusseerd worden (Mijn 
moeder heeft een cáke gebakken, en niet bij voorbeeld een appeltaart; Míjn moeder 
heeft een cake gebakken, en niet de jouwe). De focus verschaft niet noodzakelijk 
'nieuwe' (inactieve) informatie; daarom kunnen bij voorbeeld ook voornaamwoorden 
de 'focus of contrast' dragen: Hij deed het, ík deed het. Geschreven teksten missen 
voor het bepalen van de focus de accenten. De lezer moet uit de context opmaken of 
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van focussering sprake is. Daarbij kan een zg. vraagtest helpen. Men construeert dan 
een onderliggende vraagzin, waarop de aangetroffen zin als het antwoord gezien kan 
worden. Als bv. bij Mijn moeder heeft een cake gebakken de context aangeeft dat de 
onderliggende vraag is Wat heeft mijn moeder gebakken? dan is 'een cake' de focus. 
In de niet-restricüeve opvatting hebben álle zinnen een focus. De in de vorige 
alinea genoemde focus wordt dan beschouwd als een bijzonder geval ('marked 
focus': Quirk et al. 1985: 1365-1375). In de andere, 'normale' gevallen staat de 
focus aan het einde van de zin ('principle of end-focus': Quirk et al. 1985: 1357) en 
valt het accent dat de focus signaleert samen met het gewone zinsaccent, dat iedere 
zin heeft. Deze opvatting neigt ertoe focus in de praktijk te laten samenvallen met 
'nieuwe informatie'.10 Omdat een dergelijke terminologische verdubbeling weinig 
zinvol is, zal ik in het vervolg focus in restrictieve zin gebruiken. 
1.2.3. Topic (thema) en topicality 
'Topic' is in de linguïstiek die zich bezighoudt met de informatiestructuur van zinnen 
een van de meest toegepaste begrippen geworden.11 Dit is de duidelijkheid helaas niet 
ten goede gekomen. We zullen topic hier opvatten als dat deel van de zin dat als het 
uitgangspunt of vertrekpunt (Chafe: 'starting point') dient, waar de rest van de zin 
dan iets naders over meedeelt (Chafe: 'added information'). De topic is te vinden aan 
het begin van de zin. In navolging van de Praagse school wordt in plaats van topic 
ook wel de term 'thema' (Eng. 'theme', Fr. 'thème') gebruikt - waarbij men er, 
zoals al eerder opgemerkt, wel op bedacht moet zijn dat bij de Pragenaars thema 
tegelijkertijd stond voor 'oude informatie'. Ook hier volgen we Chafe (1987: 37), die 
laat zien dat het 'starting point' meestal 'given' is, en de 'added information' meestal 
'new', maar zonder dat dit als een absolute wetmatigheid gezien mag worden. 
Het duidelijkst treedt de topic naar voren, wanneer hij structureel wordt gemar-
keerd door een speciale constructie ('marked topic'). Men spreekt in zo'n geval van 
topicalisering. Een voorbeeld daarvan is 'left-dislocation' (ook wel 'fronting'), 
waarbij een constituent (niet noodzakelijk het onderwerp) naar voren wordt verplaatst 
en wordt gevolgd door een pronominale kopie: Ons nieuwe huis, heb je dat al 
gezien?, 'De Bree zijn denken was hoekig en nors' (F. Bordewijk, Bint); Mt 13,20 
ho de epi ta petrôdê spareis, hornos estin ho ton logon akouôn kai euthus meta 
charas lambanôn auton. Topicalisering komt ook voor zonder pronominale kopie -
met inversie: Van Hermans heb ik twee boeken gelezen; of met speciale grammaticale 
constructies: (Ned. 'Betreffende ...'; Eng. 'As for ... '): Mt 22,31 perì [wat betreft] 
de tés amístaseos ton nekrôn ouk anegnôte to rêthen humin hupo tou theou legontos 
...
12
 'Marked topic' impliceert meestal 'topic shift': de nieuwe topic stond in de 
onmiddellijk voorafgaande context niet in het middelpunt van de belangstelling. 
Myhill (1992: 25): 'A marked topic refers to an entity which has not been present in 
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the immediately preceding discourse but is in the inactive discourse file, that is the 
listener is aware of its existence but is not paying attention to it at the moment' (in de 
terminologie van Chafe zou het gaan om inactieve of semi-actieve entiteiten). 
In sommige van de gevallen is de topicalisering contrastief, het duidelijkst wanneer 
een lijstje van topics wordt afgewerkt, die met elkaar worden vergeleken. Een goed 
voorbeeld hiervan is het al genoemde Mt 13,20, dat gevolgd wordt door ho de eis tas 
akanthas spareis, homos estin ... en ho de epi ten kalen gen spareis, houtos estin...n 
Onder 'unmarked topic' worden vaak entiteiten verstaan die in de onmiddellijk 
voorafgaande context al op het toneel waren (Myhill 1992: 26). Nogal wat aandacht 
is ook besteed aan de zg. 'topicality' van items. De invalshoek is hier een enigszins 
andere dan in het voorafgaande. Topicaliteit (ook 'topical continuity') betreft de mate 
waarin topics over een langere periode constant blijven; veel wisselingen van topic 
('topic shifts') betekenen lage topicaliteit. Topicaliteit kan daarom ook slaan op de 
waarschijnlijkheid, gebaseerd op het voorafgaande, dat een bepaald item als topic op 
zal treden. Sterk 'topical' zijn dan entiteiten die in de onmiddelijk voorafgaande 
context genoemd zijn of daarin impliciet besloten lagen; maximaal 'topical' is een 
item dat in het onmiddelijk voorafgaande onbetwist in het centrum van de belang-
stelling stond. Zwak 'topical' zijn items die niet kort tevoren genoemd zijn. In deze 
opvatting van topicaliteit bestaat er een correlatie met de tegenstelling 'given'/'new'. 
Givón (1983: 5-41; 1988) heeft ook de vervolgcontext in de beschouwing betrokken 
en daarom in de topicaliteit twee dimensies onderscheiden: 'the anaphoric topical 
property of 'predictability' - given the preceding discourse' en '"topic importance" 
[...] measured separately cataphorically. That is, one can presumably assess a 
referent's importance in the discourse by measuring how long a referent persists once 
it has been introduced' (Givón 1988: 248). 
1.2.4. Foreground vs. background 
Het begrippenpaar 'foreground'/'background' is door Paul J. Hopper (1979 a,b) 
geïntroduceerd om de temporele organisatie van narratieve teksten te beschrijven.14 
De voorgrond is het narratieve 'skelet' van het verhaal. Het bestaat uit de elementen 
van de tekst die in sequentiële orde het tijdsverloop volgen van het gebeuren dat 
verteld wordt. In deze voorgrond zijn de volgorde van de verhaalde gebeurtenissen 
(de werkelijkheid) en de volgorde van presentatie (de tekst) congruent; er is m.a.w. 
sprake van iconiciteit (Haiman 1980). De handelingen zijn sequentieel ('sequenced'), 
zij volgen elkaar discreet op; de voorafgaande handeling is voltooid, wanneer de 
nieuwe aanvangt. De achtergrond daarentegen bestaat uit niet-narratief, niet-sequen-
tieel ('unsequenced') materiaal dat dient om uit weiden over eigenschappen en 
toestanden die onafhankelijk zijn van de narratieve tijdas, zoals ruimtelijke eigen-
schappen van plaatsen, karaktereigenschappen van personages, etc. De achtergrond 
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kan informatief/explicatief zijn of evaluerend. De achtergrond bevat soms ook 
temporeel materiaal, bij voorbeeld in de vorm van 'flashbacks'; in zo'n geval kan er 
een sequentialiteit van de tweede orde ontstaan. De voorgrond-vertelling brengt de 
'reference time' steeds lineair een stapje verder; de achtergrond wijkt daarvan af, 
door te verwijzen naar een niet-temporele, overlappende toestand, of tijdelijk te 
verspringen naar een eerder of later gebeuren, of naar een gelijktijdig gebeuren 
elders. Reinhart (1984) heeft laten zien dat er diepgaande overeenkomsten zijn met 
de wetten van de visuele waarneming van figuur en grond, zoals die door de Gestalt-
psychologie zijn aangetoond.13 
Linguistisch is het onderscheid voorgrond/achtergrond met name interessant, omdat 
er grammaticale middelen bestaan die het onderscheid signaleren. Als voorbeeld 
noemt Hopper het aspect; hij wijst o.a. op het verschil in het Franse aspectsysteem 
tussen passé historique of passé simple (voorgrond) en imparfait (achtergrond). Een 
ander verschijnsel dat met de voorgrond/achtergrond-structuur in verband gebracht is, 
is de zg. transitiviteit van zinnen. Indicatief voor hoge transitiviteit zijn o.a. werk-
woorden met meer dan één argument, perfectief aspect, punctuele handelingen, 
indicatief, bevestigende modaliteit en specifiek-verwijzende (referentiele) substantie-
ven. Kenmerken die samenhangen met hoge transitiviteit komen vooral in de 
voorgrond voor (Hopper & Thompson 1980). Ten slotte moet in dit verband zeker 
ook de onderschikking door middel van bijzinnen en participia genoemd worden als 
een belangrijk instrument om achtergrond te creëren (Thompson 1983; Reinhart 
1984; Hopper & Thompson 1984; Tomlin 1985; Thompson 1987; Myhill 1988; Fox 
& Thompson 1990). Overigens hebben verschillende van deze studies aangetoond dat 
een simpele gelijkschakeling van hoofdzin = voorgrond/sequentieel en bijzin/partici-
pium = achtergrond/niet-sequentieel niet geoorloofd is. Het Griekse participium 
coniunctum dat vóór het predikaat geplaatst is, bij voorbeeld, laat zich inhoudelijk 
gezien meestal direct onderbrengen in de sequentiële lijn van het verhaal; toch besluit 
de verteller in zo'n geval om de handeling in kwestie syntactisch met een afhankelij-
ke constructie weer te geven. Kennelijk behoudt de structuur van voorgrond/achter-
grond die door de subordinatie teweeggebracht wordt een vrijheidsgraad ten opzichte 
van de voorgrond/achtergrond die een gevolg is van de sequentiële/niet-sequentiêle 
organisatie van narratieve teksten.16 
Thompson (1987) is van opvatting dat de keuze voor een (syntactisch) onderge-
schikte constructie om handelingen tot uitdrukking te brengen die 'on the time line' 
liggen, altijd inhoudt dat deze constructies 'are doing other discourse work in 
addition to naming a temporally sequenced event'. Thompson spreekt in dit verband 
van 'text-creation'. 'Text-creation' is meer dan het handhaven van een temporele lijn; 
zij impliceert het in stelling brengen van een syntactisch apparaat, dat, naast zijn 
zinsstructurerende functies, belangrijke tekststructurende functies uitoefent. In het 
bijzonder de tekststructurerende functie van adverbiale bijzinnen, participia en 
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infinitieven heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. Daarbij is o.a. gebleken dat 
de plaatsing van een bepaald constructietype vóór of na het predikaat een relevante 
factor is. Er zijn studies over finale bijzinnen (Thompson 1985), conditionele 
bijzinnen (Haiman 1978; Ford & Thompson 1986; Ramsay 1987), temporele 
bijzinnen (Ramsay 1987), causale bijzinnen (Schiffrin 1985), adverbiale bijzinnen in 
het algemeen (Thompson & Longacre 1985), relatieve bijzinnen (Keenan & Comrie 
1977; Fox & Thompson 1990) en adverbiale participia (Fox 1983; Thompson 1983), 
die dit aantonen. Daarnaast zijn er algemene studies over het fenomeen van 'clause 
linkage/combining' en 'clause chaining' (Tomlin 1985; Thompson 1987; Lehmann 
1988; Matthiessen & Thompson 1988; Myhill & ffibiya 1988). We zullen op diverse 
van deze studies in het vervolg nog terugkomen. 
Tot zover de introductie van enkele begrippen17 die in het verdere onderzoek dienst 
zullen doen bij de beschrijving van discourse-funcúes van syntactische constructies. 
Tot nu toe is de inicowrie-benadering bij de studie van het NT-isch Grieks nog niet 
erg aan bod gekomen.18 Reiser (1984) heeft bij zijn behandeling van de volgorde van 
subject, object en werkwoord in het Marcusevangelie de thema/rhema-problematiek 
ter sprake gebracht. Een onderzoek van Davison (1989) van de volgorde in het NT 
van subj./obj./werkw. en van adj.(e.d.)/subst. put inspiratie uit Greenberg (1963) en 
uit een taaltypologische studie van Hawkins uit 1983. Porter (1992: 292-297; 1993) 
wijst op het belang van de topic/comment-structuur voor de 'clause structure'. Porter 
& Reed (1991: 154-156) gebruiken het voorgrond/achtergrond-schema voor de 
interpretatie van het werkwoordelijk aspect (hoewel hun opvatting van aoristus = 
achtergrond, praesens/imperfectum = voorgrond, en perfectum = 'frontground', 
mijns inziens de plank mis slaat.19 In Porter (1992) wordt het laatste hoofdstuk 
gewijd aan 'Discourse analysis'. Maar al met al gaat het hier om schoorvoetende 
verkenningen van een nieuw onderzoeksterrein. Dit beeld steekt ongunstig af bij de 
taalkundige bestudering van het klassieke Grieks. Vooral in Nederland hebben de 
laatste twintig jaar onderzoekers aan de universiteiten van Amsterdam (Rijksbaron, 
Wakker) en Leiden (Sicking, Stork, E.J. Bakker) vernieuwend onderzoek verricht 
met betrekking tot de ¿n'icOHrse-dimensie van de syntaxis.20 Ook het Hebreeuws van 
het ОТ heeft in dit opzicht meer aandacht gekregen dan het Grieks van het NT. 
Functionalistische linguïsten als Givón, Andrew Fox en Myhill hebben studies gewijd 
aan de volgorde van subject, object en werkwoord in het Hebreeuws, en aan het 
gebruik van de tijden van het werkwoord. 
Het onderzoek dat hier wordt voorgelegd draagt de sporen van zijn lange ont-
staansgeschiedenis. Wanneer vanaf het begin de ¿jicowje-benadering meer voorop 
gestaan had, zou de selectie van te onderzoeken verschijnselen wellicht enigszins 
anders zijn uitgevallen. Anderzijds is het zo dat een classificatie in typen afhankelijke 
werkwoorden op grond van criteria ontleend aan de zinssyntaxis, waarschijnlijk het 
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beste uitgangspunt blijft voor een over all kwantitatieve analyse. De indeling die al in 
een vroeg stadium werd vastgesteld, heb ik daarom grotendeels intact gelaten. 
1.3. Kwantitatieve methoden 
De toepassing van kwantitatieve methoden in linguïstiek en literatuurwetenschap heeft 
de laatste twintig jaar een grote vlucht genomen. Vooral in de sociolinguïstiek en -
zoals eerder opgemerkt - de taaitypologie zijn statistiek en kwantitatieve data-analyse 
te hulp geroepen om in tellingen verbanden te ontdekken en te toetsen, die voor het 
blote oog meestal niet waarneembaar zijn (bv. Sankoff 1978; Sankoff & Labov 1979; 
vgl. ook Schiffrin 1985: 298-301). Op het terrein van de auteurschapsstudies 
('attribution studies') bestonden er al langer klassieke kwantitatieve onderzoekingen, 
deels van gerenommeerde statistici, (Yule 1944, Ellegard 1962, Mosteller & Wallace 
1964), maar in de laatste twee decennia is de stroom van stilometrische (stijlstatisti-
sche) studies snel breder geworden, met een toenemende verscheidenheid aan 
kwantitatieve technieken (Holmes 1985). Ook de bijbelse geschriften zijn meegegaan 
in deze ontwikkeling (zie de overzichten in Neumann 1990: 23-114 en Forbes 1992), 
evenals trouwens de klassieke Griekse litteratuur (bv. Ledger 1989 over de chronolo-
gie van de geschriften van Plato). Sinds kort lijkt ook op het gebied van de teksttypo-
logie een doorbraak bereikt (Biber 1988, 1989); de eisen die hier gesteld worden zijn 
nog aanzienlijk zwaarder dan bij de stilometrische vergelijking van een klein aantal 
auteurs, omdat alleen grote en divers samengestelde tekstbanken, te lijf gegaan met 
gesofisticeerde technieken, een kans op slagen geven. 
Voor de bijbel21 heeft de stilometrie vooral een rol gespeeld bij pogingen om 
auteurschapskwesties te beslechten (Paulus22), bij de identificatie van verschillende 
handen binnen één geschrift en bij het vinden van literaire bronnen ten dienste van de 
overleveringsgeschiedenis (verhalende boeken ОТ23, Jesaja, evangeliën). De tellingen 
die de basis vormden hadden vooral betrekking op het vocabulaire. Daarbij moet 
onderscheid gemaakt worden tussen lexicale studies van het concrete woordgebruik 
(in de traditie van Hawkins 1909; bv. voor de synoptische evangeliën Hendriks 
1986), en studies die meer abstracte karakteristieken van het woordgebruik trachten 
te geven, zoals de rijkdom van het vocabulaire (bv. door middel van het type/token-
quotiënt), het voorkomen van hapax legomena, en de mate van overlapping tussen 
geschriften ('vocabulary connectivity'); zie bv. Grayston & Herdan 1959-60; Herdan 
1960: 22-33; Herdan 1966: 214-249. Daarnaast is ook kwantitatief onderzoek gedaan 
naar woordsoorten en grammaticale categorieën (voor het ОТ Andersen & Forbes 
1989; voor het NT Kenny 1986; Bujard 1973; Davison 1983, 1984), naar woordvolg­
orde, met name van subject, object en predikaat (Reiser 1984; Davison 1989), naar 
zinslengte (Wake 1957; Morton 1965) en naar sommige syntactische constructies (bv. 
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Beyer 1962 over conditionele bijzinnen). Een geheel eigen plaats neemt de 'positione-
le stilometrie' in, die werd geïntroduceerd door Michaelson & Morton (1973; Morton 
1978; Mealand 1989). Deze berust op de idee dat de distributie van posities in de zin 
van een aantal veel voorkomende woorden (bv. hai, ou, de, gar) discriminerend 
vermogen bezit.24 
Vanuit het oogpunt van methodische aanpak zijn de kwantitatieve studies, gewijd 
aan de boeken van het Nieuwe Testament, geen van alle baanbrekend. Als er al 
statistisch getoetst wordt, beperkt zich dat meestal tot eenvoudige chi-kwadraattoet-
sen.23 Voor meer geavanceerde benaderingen moet men al gauw elders zijn licht 
opsteken, bij studies uitgevoerd door of in nauwe samenwerking met professionele 
statistici en data-analysten. Men kan twee gebieden onderscheiden waar de ontwikke-
lingen het duidelijkst waargenomen kunnen worden: het onderzoek van distributie-
eigenschappen van woordfrequentieverdelingen (in de traditie van Zipf en Yule), en 
de toepassing van multivariate technieken. In mijn onderzoek zal ik vooral de tweede 
oriëntatie volgen. Omdat de eerste richting waarschijnlijk een belangrijke rol zal 
blijven spelen (en het te betreuren is dat het Nieuwe Testament nog niet systematisch 
met behulp van deze nieuwe instrumenten is onderzocht), maak ik ook daarover een 
paar opmerkingen. 
Woordfrequentieverdelingen (ook wel frequentieprofielen genoemd) zijn distribu-
ties die aangeven hoeveel van de woorden in een gegeven tekst slechts éénmaal 
voorkomen, hoeveel tweemaal, etc. Men stelt dus frequentieklassen samen van 
woorden die even vaak voorkomen. In plaats van woorden kan men ook andere items 
nemen - zolang deze maar geteld kunnen worden -, maar het onderzoek heeft zich 
feitelijk tot nu toe vrijwel geheel beperkt tot woorden ('word types'). Woordfrequen-
tieverdelingen blijken aan duidelijke wetmatigheden te voldoen: frequentieklassen van 
vaak voorkomende woorden zijn kleiner van omvang dan frequentieklassen van 
weinig voorkomende woorden, en wanneer men de frequentieklassen onderbrengt in 
een staafdiagram, geeft dit een regelmatige kromming te zien (bij omzetting in 
logaritmen ontstaat zelfs een min of meer rechte lijn). Sinds Zipf (1935) op dit 
verschijnsel gewezen heeft, zijn diverse pogingen gedaan (Yule, Mandelbrot, Simon) 
om voor deze woordverdelingsfrequenties een wiskundige formule te vinden met een 
klein aantal parameters, en om er discriminerende eigenschappen uit af te leiden, die 
kunnen helpen bij het onderscheiden van stijlen en auteurs. De laatste twintig jaar is 
een zekere vooruitgang geboekt, met name door studies van Sichel (1975, 1986) en 
van Thisted en Efron (Efron & Thisted 1976; Thisted & Efron 1986; zie ook Valenza 
1991). Toepassingen van de distributiewet van Sichel op Hebreeuwse boeken van het 
ОТ (Pollatschek & Radday 1981; Radday, Shore et al. 1985) en op Mormoonse 
geschriften (Holmes 1992), en van de auteurschapstoetsen van Thisted-Efron op 
Shakespeare en de King James Bible zijn veelbelovend gebleken. Het is te hopen dat 
een studie die de nieuwe inzichten toepast op het NT - en ze daarmee tevens op hun 
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houdbaarheid beproeft -, niet lang op zich laat wachten.26 
De andere verworvenheid die, naar het lijkt, een vaste plaats aan het innemen is in 
de stilometrie, en in daarmee verwant teksttypologisch onderzoek, is de toepassing 
van multivariate technieken. De rol die deze in linguistische en stilistische tekstverge­
lijking kan spelen, kan op de volgende manier worden duidelijk gemaakt. Laten we 
uitgaan van de typische situatie dat een aantal teksten op grond van het voorkomen 
van een aantal taai-items vergeleken wordt, en dat we (om welke reden dan ook) 
willen bepalen welke teksten op elkaar lijken en welke niet. Of, wat methodisch niet 
wezenlijk anders is, welke items door de teksten met elkaar geassocieerd zijn en 
welke eikaars tegenpolen vormen. Als basis voor verdere analyse stellen we een 
zogenaamde kruistabel (ook 'contingency table') op, met als rijingangen de teksten, 
en als kolomingangen de taai-items; de cellen van de kruistabel bevatten de tellingen 
van het aantal keren dat in tekst χ taai-item y voorkomt. We kunnen ook zeggen dat 
we in zo'n geval twee categorische27 variabelen hebben ('Tekst' en 'Item'); de 
diverse teksten zijn de respectievelijke categorieën van de variabele 'Tekst', de 
diverse items de categorieën van de variabele 'Item'. Het gaat er nu om de kruista-
bellen zo te analyseren, dat duidelijk wordt wat de 'afstanden' zijn tussen de 
onderscheiden categorieën (teksten of items). Een veelgebruikte toets als de chi-
kwadraattoets geeft de gewenste informatie niet. Deze levert voor de hele tabel 
slechts een waarde, die uitdrukt hoe de feitelijk waargenomen frequenties passen op 
bepaalde, volgens een theoretisch model berekende frequenties (het zg. onafhankelijk-
heidsmodel, dat stoelt op de aanname dat de categorieën van de ene variabele en de 
categorieën van de andere variabele geen onderlinge affiniteiten hebben). Indices die 
in de stilometrie zijn voorgesteld om teksten te karakteriseren (bv. op basis van hun 
woordfrequentieverdeling, zoals Yule's index K) geven wél een maat voor de 
gelijkenis tussen teksten. Maar het zijn voorbeelden van ééndimensionale schaling, 
geen plaatjes en ruimtelijke modellen, zoals die zich met multivariate technieken laten 
maken.28 
De multivariate methodieken stellen ons in staat om visuele, ruimtelijke voorstel-
lingen te maken in twee, drie of meer dimensies (het begrip ruimte wordt dus niet 
beperkt tot onze driedimensionale, 'Euclidische' ruimte).29 De categorieën worden 
weergegeven als punten in de ruimte, en de punten worden, gegeven de dimensionali-
teit die gekozen wordt, zodanig geplaatst dat hun onderlinge afstanden een optimale 
afspiegeling zijn van de mate van overeenkomst tussen de categorieën in kwestie. In 
een x-dimensionale afbeelding wordt, gegeven de dimensionale beperking, zoveel 
mogelijk verwerkt van de verbanden (variantie) die in de data zit; het verlies wordt, 
met andere woorden, zo klein mogelijk gehouden. In een laagdimensionale weergave 
is het verlies (de reductie) groter dan in een hoogdimensionale. Iedere dimensie die 
er bij komt, ontvouwt een extra hoeveelheid informatie; maar de methodieken werken 
zo, dat met het stijgen van het aantal dimensies de toegevoegde waarde steeds kleiner 
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wordt. Omdat met het aantal dimensies ook de moeilijkheid van interpretatie snel 
toeneemt, staan volledigheid en doelmatigheid met elkaar op gespannen voet. In de 
praktijk gaat het erom een zo laag mogelijke dimensie te kiezen, die toch de wezen-
lijke informatie bevat, nodig voor een bevredigende interpretatie. Hiervoor zijn 
beslisregels opgesteld. In veel gevallen blijkt een tweedimensionaal plaatje al te 
voldoen. Wanneer een hogerdimensionale afbeelding vereist is en men deze op papier 
wil zetten, dan moet men twee of meer tweedimensionale plaatjes na elkaar tekenen. 
Bij ruimtelijke (driedimensionale) modellen ligt dit natuurlijk weer anders. 
In de stilometrie komen er geleidelijk aan steeds meer studies, die de mogelijk-
heden van multivariate analysetechnieken, en in een aantal gevallen ook hun grafische 
mogelijkheden, benutten.30 Principal Component Analysis, bij voorbeeld, wordt 
toegepast door Holmes in zijn auteurschappsstudie van Mormoonse geschriften 
(Holmes 1992). Burrows (1987) heeft op grond van tellingen van het woordgebruik 
van personages uit Pride and Prejudice van Jane Austen met behulp van factoranaly-
se de onderlinge relaties in kaart gebracht. Ledger (1989) maakt in zijn onderzoek 
van de chronologie van de geschriften van Plato gebruik van diverse statistische en 
data-analytische technieken, waaronder factoranalyse. Neumann (1990) doet in zijn 
auteurschapsstudie over de brieven van Paulus een beroep op Discriminant Analysis 
(zie ook Greenwood 1993). Het innovatieve teksttypologische werk van Biber (1988, 
1989) steunt voor een aanzienlijk deel op factoranalyse en hiërarchische clusteranaly-
se. Correspondentie-analyse werd in Frankrijk al een aantal jaren geleden in taal- en 
stijlonderzoek toegepast (Benzécri 1981; zie т.п. de bijdrage van B. de Solages 'Le 
vocabulaire des évangiles; analyse des similitudes entre chapitres de Jean', p. 171-
176), maar is nu ook daarbuiten in opkomst (Greenacre 1984: 291-294 'Seriation of 
the works of Plato'; McKinnon 1989 over Kierkegaard; Lana 1992 over Xenophon). 
De methodiek waarvan ik hier voornamelijk gebruik zal maken is de correspondentie-
analyse. Kenmerkend voor deze methode is dat twee variabelen tegelijkertijd in kaart 
worden gebracht. In ons geval betekent dit dat in één en hetzelfde plaatje punten 
worden getekend voor zowel de tekst-categorieën als de linguistische item-catego-
rieën. Er zijn, met andere woorden, zowel rijpunten als kolompunten; en er is een 
interpretatie die de geometrische relatie van rijpunten en kolompunten ten opzichte 
van elkaar betekenis toekent. Hoewel de mathematische beginselen van de correspon-
dentie-analyse (hierna: CA) al eerder ontdekt waren31, heeft zij haar bekendheid 
vooral te danken aan de Fransman Benzécri, van oorsprong een taalkundige (Benzécri 
1973). Buiten Frankrijk is CA populair geworden dankzij Greenacre (Greenacre 1984 
is de standaardverwijzing). Een heldere uiteenzetting geeft Gifi (1990)32 In hoofdstuk 
2 zal ik de methode nader introduceren; voor technische aspecten verwijs ik naar de 
aangehaalde literatuur. De programmatuur waarmee ik CA zal uitvoeren heb ik zelf 
geschreven.33 
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Tot nu toe ben ik ervan uitgegaan dat we te maken hadden met twee categorische 
variabelen, in ons geval Tekst en Item. De situatie wordt echter gecompliceerder, 
wanneer we meer variabelen in het spel betrekken. Stel, bij voorbeeld, dat we 
tegelijkertijd geïnteresseerd zijn in de verschillen tussen auteurs of boeken van één 
auteur én de verschillen in genre/teksttype of thematiek, omdat we het waarschijnlijk 
achten dat deze laatsten van invloed zijn op de taal die in teksten gebezigd wordt en 
het onjuist zou zijn de desbetreffende elementen zonder meer als karakteristiek voor 
een auteur of boek te aanvaarden. Of dat we bij de vergelijking van geschriften van 
meerdere auteurs ook de datering willen betrekken, of bepaalde sociale kenmerken 
van de auteurs, zoals geslacht, sociale klasse, scholing, etnische groepering, etc. Of 
dat we bij de vergelijking van teksten van een auteur naast en tegenover het woordge-
bruik ook de syntaxis willen bestuderen. Zo zijn er tal van situaties denkbaar, waarin 
er behoefte bestaat aan de simultane beschouwing van meer dan twee variabelen. 
Iedere variabele voegt een nieuwe dimensie aan het onderzoek toe, en maakt het 
netwerk van relaties tussen de variabelen en de categorieën ingewikkelder. Waaraan 
we in zo'n geval behoefte hebben is een inzicht in het relatieve gewicht van de 
interferenties tussen de variabelen. Wanneer men, bij voorbeeld, kan vaststellen dat 
de frequentieverdeling van de onderzochte taaiitems zeer gevoelig is voor het 
gebruikte teksttype, en relatief veel minder gevoelig voor wie de auteur is, dan is dit 
een belangrijk gegeven, dat ons voor allerlei verkeerde interpretaties kan behoeden. 
In de methode die we aanstonds zullen noemen wordt dit inzicht op de volgende 
manier verkregen. Stel, we hebben drie variabelen: А, В en С (voor meer dan drie 
variabelen geldt mutatis mutandis hetzelfde). De interferenties (of interacties) tussen 
deze variabelen zijn: A*B, A*C, B*C en A*B*C. De frequenties in de cellen van de 
datamatrix blijken via een ingenieuze berekening geformuleerd te kunnen worden als 
een optelsom van deze interacties. Over het totaal gezien zijn er bepaalde interferen­
ties die veel bijdragen aan het eindresultaat, andere die weinig bijdragen. Met deze 
kennis gewapend blijkt het mogelijk modellen te maken, waaruit de de zwakke 
interferenties zijn geëlimineerd en waarbij alleen de echt belangrijke parameters 
overblijven. Het voordeel van zo'n zuinig model is dat alle overtollige informatie, die 
het zicht op de wezenlijke verbanden verduistert, is weggezeefd. 
Een instrument als hier bedoeld bestaat, sinds Fienberg, Bishop & Holland hun 
Discrete multivariate analysis (1975) het licht deden zien.34 De daarin voorgestelde 
methode, bekend geworden onder de naam 'Hierarchical Log-Linear Analysis' 
(hierna afgekort als LLA) is iniddels een vast onderdeel geworden van statistische 
software-pakketten.35 De methode doet precies waarom we vroegen: de interferenties 
van de variabelen meten en zuinige modellen maken. We zullen in het vervolg 
regelmatig een beroep doen op LLA, met name omdat zal blijken dat het gebruik van 
taal- en stijlmiddelen in de evangeliën zeer gevoelig is voor het onderscheid tussen 
wat wij tekstsoorten genoemd hebben (Narratio, Parabels, Logia en Dialoog). De 
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evangeliën zijn wat tekstsoorten betreft nogal verschillend samengesteld. Verwaarlo-
zing van de tekstsoortfactor zou daarom de conclusies omtrent taal- en stijlverschillen 
tussen de evangeliën ondermijnen. 
We zullen ook uitvoerig gebruik maken van de mogelijkheid om CA als een 
complement van LLA te gebruiken (naar een idee van Escofier, uitgewerkt door van 
der Heijden & de Leeuw 1985; van der Heijden 1987; van der Heijden, de Falgue-
rolles & de Leeuw 1989). Daarmee wordt aan LLA het aspect van visualisering 
toegevoegd, dat deze techniek in oorsprong niet eigen was. Het is, voor zover ik 
weet, de eerste keer dat in een stilometrisch onderzoek de combinatie van CA en 
LLA wordt toegepast, en ik hoop aan te tonen dat zij voor dit doel uitermate geschikt 
is.3* Simpel gezegd komt het erop neer dat men in LLA verschillende modellen kan 
maken, doordat men telkens de instructies varieert die aangeven welke interacties wel 
en welke niet in het model moeten worden opgenomen. Wat buiten het model gelaten 
wordt, behoort tot het residu van het model in kwestie. Met CA visualiseert men dan 
vervolgens het residu, dat wil dus zeggen het negatief van het model. Door voor een 
datamatrix achtereenvolgens verschillende, meer en minder restrictieve log-lineaire 
modellen te ontwerpen, krijgt men op deze wijze en passant verschillende daaraan 
gekoppelde geometrische representaties - a.h.w. evenzovele foto's van het onderzoch-
te materiaal, telkens vanuit een andere hoek genomen. Het CA-plaatje maakt vaak in 
één opslag duidelijk wat er binnen het model in kwestie aan de hand is. Door 
alternatieve modellen te vergelijken voert men een soort gecontroleerd experiment 
uit. 
Tot zover de techniek. Een kwestie die bij dit alles onaangeroerd gebleven is, is de 
vraag hoe de resultaten die met statistische en data-analytische methoden verkregen 
worden, vervolgens geïnterpreteerd kunnen worden. Wanneer het gaat om eenvoudi-
ge 'fingerprinting* (auteurschapsvragen, chronologiekwesties, bronnendetectie), is er 
niet veel aan de hand. De stilometrie geeft alleen een maat voor de gelijkenis van 
teksten, en de conclusies die hierop gebaseerd worden leggen geen verband tussen 
een bepaald taalgebruik en een soort ingebouwde betekenis, die iets zegt over de 
psyche en de diepere bedoelingen van een auteur of van een verhaalpersonage dat aan 
het woord is, of van de specifieke thematiek die aan de orde is. Zodra men dit wel 
wil (en in veel kwantitatieve literatuurstudies is dit het geval), doemen valkuilen op. 
Stanley Fish heeft in een geruchtmakend artikel 'What is stylistics and why are they 
saying such terrible things about it?' (1973) scherpe kritiek geoefend op auteurs die 
volgens hem op dit punt in de fout gaan. Een voorbeeld hiervan is Louis Milic, die 
in A quantitative approach to the style of Jonathan Swift de frequente opeenstapeling 
van reeksen woorden bij Swift aanvoert als bewijs dat deze beschikte over 'a fertile 
and well stocked mind'. Fish (1973: 55) werpt tegen: 'The counterargument to this 
assumption is not that it can't be done [...], but that it can be done all too easily, and 
in any direction one likes'. Milic is geen op zichzelf staand geval: Fish haalt andere 
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voorbeelden aan bij Ohmann, Thome en Halliday - en men zou in dit verband ook 
kunnen denken aan bepaalde aspecten van het werk van Leo Spitzer, met zijn Stylistic 
Criticism. Fish: 'For an open impressionism, they substitute the covert impressionism 
of an anchorless statistics and self-referring categories' (Fish 1973: 69). Het is niet 
mijn bedoeling hier een afgewogen standpunt in te nemen in de controverse. Omdat 
ik interpretaties zoals hier bedoeld niet zal nastreven, is dat ook niet nodig. De 
toepassing van stilometrische resultaten zal hier vooral discriminerend van aard zijn 
en de interpretaties zullen gericht zijn op het vaststellen van correlaties tussen 
linguistische verschijnselen en (zoveel mogelijk geobjectiveerde) externe factoren 
(vooral tekstsoorten). Er zal geen brug worden geslagen met algemene psychologi-
sche, cognitieve en gedragsconcepten. 
1.4. Vooruitblik 
Ik werp een korte blik vooruit op de hierna volgende hoofdstukken. 
Hoofdstuk 2 zal eerst een algemene toelichting geven bij de classificatie van 
bijzinnen, participia en infinitieven (in totaal 20 categorieën). Vervolgens zal worden 
aangetoond waarom het noodzakelijk is als aparte variabele de tekstsoorten in te 
voeren. Ook de variabele 'synoptische klasse' zal worden geïntroduceerd, die de 
overlapping tussen de evangeliën vastlegt. Van deze variabele zal een (beperkt) 
gebruik gemaakt worden bij een poging tot identificatie van bronnen. Besloten zal 
worden om geen andere variabelen te gebruiken. 
Hoofdstuk 3 zal gewijd zijn aan een nadere introductie van de log-lineaire analyse 
en de correspondentie-analyse. De methoden zullen gedemonstreerd worden aan de 
hand van de 25 meest voorkomende woorden in de synoptische evangeliën. 
Hoofdstuk 4 vormt een centraal hoofdstuk, omdat hier de resultaten gepresenteerd 
worden van de LLA en CA van de ondergeschikte bijzinnen, participia en infinitie-
ven. De voorkeursconstructies van de evangelisten en van de tekstsoorten zijn vooral 
in dit hoofdstuk terug te vinden. 
In de hoofdstukken 5 tot en met 9 volgt dan een meer gedetailleerde behandeling 
van achtereenvolgens indirecte vraagzinnen, voegwoordelijke bijzinnen, relatieve 
bijzinnen, participia en infinitieven. Daarbij ligt de nadruk op de linguistische 
aspecten, meer dan op de stilometrische. Toch zullen ook hier nu en dan nog nieuwe 
taal- en stijlkarakteristieken aan het licht komen. Ook zal aandacht besteed worden 
aan het gebruik van modus en aspect en aan de woordvolgorde. 
Hoofdstuk 10 geeft een korte beschouwing ter afsluiting. Daarna volgen enige 
bijlagen. Een deel van wat normaal in bijlagen zou staan, wordt op een diskette 
bijgeleverd. De diskette (in ASCII, WP en SPSS) bevat in de eerste plaats een 
overzicht met voor elk van de 20 syntactische categorieën de daartoe behorende 
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afhankelijke werkwoorden in de synoptische evangeliën. Dit overzicht maakt de 
toepassing van de indeling voor iedereen controleerbaar. Bovendien bevat de diskette 
een presentatie in tekstvolgorde, waardoor het gemakkelijk is voor elk werkwoord de 
syntactische categorie terug te vinden.37 
Noten 
1 Zie het 26 bladzijden tellende overzicht 'Software for theologians: a selection' opgesteld door 
Michael Fraser (Department of Theology, University of Durham; e-mail adres: M.A.Fraser®-
Durham.AC.UK). Het overzicht, dat regelmatig wordt geactualiseerd, bevat de volgende 
secties: 1. Introduction; 2. Greek and Hebrew Fonts and Word Processing; 3. Biblical Texts on 
Disk; 4. Electronic Text Databases and Relevant Search Software; 5. Computer Assisted 
Language Learning; 6. Computing in Theology: A Select Bibliography. 
2 Stilometrisch onderzoek kan natuurlijk ook zonder computer. Voor de syntaxis van de 
synoptische evangeliën zijn er bv. Beyer (1962) over semitische invloeden op de syntaxis van 
het NT, т.п. op de conditionele en betrekkelijke bijzinnen; Hartman (1963) over participium­
constructies bij de synoptici; de NT-ische stijlgrammatica van N. Turner (1976); Martin (1974, 
1987, 1989); Maloney (1981); Dschulnigg (1984); Reiser (1984); Neirynck (1985, 19882, 
19892). Veel van deze studies stellen zich echter tevreden met onvolledige opsommingen en 
tellingen. Ook wordt geen onderscheid gemaakt tussen tekstsoorten. Vgl. de terechte kritiek op 
Beyer, Maloney en Martin bij Reiser (1984: 24-31) en op Beyer bij Pax (1963). Dschullnigg 
(1984) over Mc - evenals Ruckstuhl & Dschulnigg (1991) over Joh - hanteert lage kritische 
drempels, waardoor ook weinig frequente woordcombinaties als karakteristiek voor Mc 
beoordeeld worden. Zo bv. epitimaô + hiña (mê): Mc 3, Mt 3, Le 1; Petros kai lakôbos kai 
lôannês: Mc 3, Mt 1, Le 0. Bij het laatste voorbeeld moet men zich ook afvragen of het zin 
heeft hier van een 'Sprachmerkmal' te spreken. 
3 Een gedachtenexperiment met niet verloren gegane bronnen zou een en ander kunnen bevesti-
gen. Stel dat het waar is dat Mt en Lc beiden Mc gebruikt hebben (de twee-bronnenhypothese). 
Nemen we vervolgens even aan dat Mc verloren gegaan is. De vraag is dan of een stilometri-
sche vergelijking van Mt en Lc de verloren gegane bron Mc laat herkennen aan de hand van 
specifieke, uit Mt en Lc af te leiden taal- en stijlkarakteristieken? Bij mijn weten is een 
dergelijk experiment niet uitgevoerd. 
4 Dit geldt a fortiori voor benaderingen waarbij eerst op literair-kritische gronden een scheiding 
wordt aangebracht tussen redactie en traditie, waarna vervolgens door telling wordt vastgesteld 
welke woorden of constructies kenmerkend zijn voor de eindredactor. Zo bv. Pryke (1978). 
Hier wordt bewezen wat er eerst is ingestopt. Ook J.H. Friedrich (1985: 32) maakt deze fout: 
'Die Grundforderung aller Wortstatistik an synoptischen Texten lautet: Das Vorkommen eines 
Wortes muss untersucht werden, aufgeteilt auf die verschiedenen Quellen1; in de uitwerking 
gaat hij echter omzichtiger te werk dan Pryke. 
5 Gezien de grote verscheidenheid in richtingen bij de studie van A'scowrie-verschijnselen, was 
een keuze noodzakelijk. Ook elk van de benamingen die men in dit verband tegenkomt 
(discourse analysis, Textlinguistik, tekstsemiotiek, retorica, stilistiek), kan een zeer verschillen-
de lading dekken (vgl. Enkvist 1985). De theorieën van onder anderen Dressier, van Dijk, 
Petöfi, de Beaugrande, Greimas, Todorov, Eco, Pike en Harris zullen hier verder geen rol 
spelen. 
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6 Voor Halliday ligt de wezenlijke scheidslijn tussen 'information that is presented by the speaker 
as recoverable (Given) or not recoverable (New) to the listener' (Halliday 1985: 277; andere 
auteurs spreken van 'presupposed' en 'asserted information'; voor 'recoverable' wordt ook 
'retrievable' gebruikt). 'Given + New is listener-oriented'. Daarentegen is 'Theme + Rheme' 
voor Halliday 'speaker-oriented': 'The Theme is what I, the speaker, choose to take as my 
point of departure' (Halliday 1985: 278; vgl. ANS 1984: 913, waar thema omschreven wordt 
als gespreksonderwerp). Quirk et al. (1985: 1362) beschrijven de tegenstelling 'given'-'new' als 
'contextually established and to that extent "extralinguistic"'; het paar 'theme'-'focus/rheme' 
daarentegen wordt gezien als 'linguistically defined, in terms of position and prosody respecti-
vely'. Ook Chafe (1987) maakt onderscheid tussen de twee begrippenparen en kiest in het 
laatste geval voor 'starting point' en 'added information' (in plaats van het traditionele 'topic'/ 
'comment'). Het uitgangspuntpunt is meestal tegelijkertijd het gegeven concept en de toegevoeg-
de informatie bevat doorgaans één nieuw concept, maar zij vallen niet noodzakelijk samen (zie 
Chafe 1987: 37; Gundel 1988). Sommige auteurs interpreteren de tegenstelling thema/rhema of 
gegeven /nieuw in termen van relatieve belangrijkheid van de informatie (zie bv. ANS 1984: 
9120), of in termen van 'prominence', 'relevance', 'noteworthiness', 'highlighting', 'low' en 
'high salience'. 'Belangrijk' is evenwel een hachelijk begrip, omdat het door verschillende 
auteurs in verband is gebracht met verschillende begrippenparen (gegeven/nieuw, topic/focus, 
achtergrond/voorgrond). Wellicht verdient het aanbeveling om met Givón (1988) onderscheid te 
maken tussen 'predictability/accessibility' (anaforisch, gebaseerd op de voorafgaande context) en 
'importance' (cataforisch, samenhangend met de 'persistance' van een concept vanaf het 
ogenblik dat het werd geïntroduceerd); 'given' is dan 'predictable', en niet 'less important'. 
7 De parallellie tussen given-new en 'bepaald'-'onbepaald' is echter niet absoluut: vgl. Chafe 
(1976: 42-43); Myhill (1992: 21-23). 
8 In talen als het Engels en het Nederlands correleert vooropplaatsing van nieuwe informatie met 
contrastieve focussering en syntactische inversie (afwijking van de gebruikelijke woordvolgor-
de). 
9 Zie ook Martinet 1985b. 
10 Zie bv. Quirk et al. (1985: 1361): 'the new information [...] is the 'focus' of the message'. 
Sommige auteurs proberen het onderscheid tussen focus en 'new' overeind te houden door de 
focus te beschouwen als de constituent die, in tegenstelling tot andere constituenten, niet 
geactiveerd is, of, in vergelijking met de andere sterk geactiveerde constituenten, minder geacti-
veerd is (Myhill 1992:23; zie ook Dik 1989: 278). 
11 Hocket (1958: 191, 201) wordt gewoonlijk genoemd als degene die het begrippenpaar 
'topic'/'comment' in de taalwetenschap heeft geïntroduceerd: 'the speaker announces a topic and 
then says something about it'. 
12 Ook de zg. pseudo-gekloofde zin ('pseudo-cleft construction') is een vorm van topicalisering: 
bv. 'All we need is love'. Hierbij wordt wordt een deel van de 'normale' zin ('We need only 
love*), inclusief het werkwoord, in een relatieve bijzin vooropgeplaatst; de constituent die als 
'added information' gepresenteerd wordt, volgt in de hoofdzin. 
13 Dit werpt de vraag op naar de relatie tussen contrastieve focus en contrastieve topic. Deze is 
complex. Waarschijnlijk kan men het best van contrastieve topic spreken als de toegevoegde 
informatie in het bewustzijn van spreker/hoorder in verhouding met de topic sterk gedeactiveerd 
(nieuw) is. Een goed voorbeeld is te vinden in de parabel van de farizeeër en de tollenaar (Lc 
18,9-14). Beide personages zijn al geïntroduceerd en dus 'actief, waarna verder gegaan wordt 
met ho Farisaios (actief, topic) statheis pros heauton tauta prosêucheto ... (inactief), en no de 
telones (actief, topic) makrothen hestôs ouk êthelen oude tous ofihalmous eparai eis ton ouranon 
(inactief). Zodra de toegevoegde informatie minder geactiveerd (relatief meer 'gegeven') is, of 
hoogstens even geactiveerd, is de contrastieve topic tevens contrastieve focus: bv. Van Hermans 
heb ik twéé boeken gelezen, van Múlisch géén (met twee maal een dubbele focus). 
14 Zie verder Hopper & Thompson (1980, 1984); Reinhart (1984); Thompson (1987); Givón 
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(1987). Er moet onderscheid gemaakt worden met 'foregrounding' als literair procédé, zoals dat 
door de Praagse school (Mukarovsky) bekendheid heeft gekregen. 
15 Reinhart laat daarbij zien dat een gelijkstelling, die eerder opgeld deed, van voorgrond met 
belangrijk (relevant) en van achtergrond met onbelangrijk (minder relevant) vermeden moet 
worden. 
16 Ook hoofdzin en voorgrond mogen niet al te gemakkelijk op één lijn worden gesteld. Vgl. het 
verschijnsel .van 'main-clause grounding' met locatieve uitdrukkingen: there were two people 
there (Fox & Thompson 1990). 
17 Andere grammaticale verschijnselen, buiten de hier genoemde, waarvan de discourse-bincnt is 
bestudeerd, zijn o.a. transitiviteit (Hopper & Thompson 1980), werkwoordelij к aspect (Hopper 
1979; Schiffrin 1981 en vele andere), de lexicale categorieën substantief, werkwoord, adjectief 
(Hopper & Thompson 1984; Thompson 1988), en 'referentiality' (Givón 1979; Wright & Givón 
1987). 
18 Vgl. het korte literatuurlijstje in Porter & Reed (1991: 157, noot 62); voor een belangrijk deel 
gaat het om Zuid-Afrikaanse bijbelwetenschappers (Louw, Nida, de Toit). 
19 Zie ook Porter (1992: 23-26). In Mc 11,1-11, dat Porter & Reed als voorbeeld geven, leidt dit 
tot de merkwaardige slotsom dat de belangrijkste handelingen in de perikoop zijn het feit dat de 
ezel vastgebonden is ('frontgrounded' dedemenon) en de toejuichingen eulogêmenos en 
eulogêmenê. Anders dan Porter & Reed beweren, is niet de aoristus met de achtergrond 
geassocieerd, maar het imperfectum, dat als een framework voor andere handelingen kan (niet 
moet; vgl. Sicking 1991: 23) fungeren. 
20 Zie ook Panhuis (1982, 1984); de Jong (1986). 
21 Een richting die geheel los staat van de hier beschreven stilometrische benaderingswijzen is de 
numerieke structuuranalyse. Hierbij worden op basis van tellingen van lettergrepen en woorden 
numerieke patronen opgespoord, die het gevolg zijn van bewuste compositietechnieken. Een 
recent voorbeeld, gebaseerd op de numerieke distributie van werkwoordsvormen in Lc, is Smit 
Sibinga 1993. Literatuuroverzichten: Menken (1985: 3-23); Labuschagne (1987). Ik laat deze 
aanpak hier verder onbesproken. 
22 O.a. Grayston & Herdan (1959-60); Johnson (1974); Kenny (1986); Mealand (1989); Neumann 
(1990). 
23 O.a. Genesis: Radday & Shore (1985); Deuteronomium: de Regt (1988); boeken Samuel, 
Koningen, Kronieken: Verheij (1990). 
24 Ook Mealand (1989). Kritische bespreking van de methode bij Smith (1983, 1990) en Forbes 
(1992). 
25 Een uitzondering moet worden gemaakt voor Hendriks (1986), die met hulp van de statisticus 
M. van 't Hof zorgvuldig nulhypotheses en beslissingsregels opstelt en gebruik maakt van 
geavanceerde simulatietechnieken (Monte Carlo). 
26 Een nieuwe loot aan de stam van de stilometrie, afwijkend van de op Zipf teruggande frequen-
tieverdelingen, is de 'neural computation' (Matthews & Merriam 1993-1994). De eerste 
aanzetten zijn veelbelovend. 
27 In het Nederlands betekent 'categorisch' eigenlijk: stellig, afdoend, onvoorwaardelijk. Hier 
gebruik ik het in de zin van 'categorie-...'. 
28 Een niet-multivariate techniek die hiërarchische boomstructuren gebruikt om de relaties tussen 
categorieën weer te geven is de hiërarchische clusteranalyse. 
29 We benadrukken hier het vermogen van multivariate analyse om afstanden tussen categorieën 
weer te geven (Meulman 1986). Oorspronkelijk was deze benadering kenmerkend voor een 
groep technieken die bekend stond als 'multidimensional scaling'. Multivariate analyse werd 
aanvankelijk gekenmerkt door een minder geometrische benadering; basisbegrippen waren 
'variantie', 'covariantie' en 'correlatie' en de aandacht ging hoofdzakelijk uit naar distributie-
eigenschappen van matrices. De laatste tijd zijn de methoden sterk naar elkaar toegegroeid. De 
geometrische mogelijkheden van multivariate technieken als Principal Component Analysis en 
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factoranalyse worden nu volledig uitgebuit. De geometrische benadering heeft de exploratieve 
kanten van de multivariate analyse sterker doen uitkomen; statistische modellering en significan-
tietoetsing treden daardoor op de achtergrond. 
30 Ook in leerboeken: zie Woods, Fletcher & Hughes (1986). 
31 Zie Benzécri (1982); de Leeuw (1983); Tenenhaus & Young (1985). De methode is gebaseerd 
op Singular Value Decomposition, bekend uit de lineaire algebra. 
32 Zie, voor de geometrische interpretatie, ook Heiser & Meulman (1983); Greenacre & Hastie 
(1987). 
33 Een programma geschreven in Turbo Pascal; voor de Singular Value Decomposition heb ik 
gebruik gemaakt van W.H. Press et al., Numerical recipes in Pascal: The art of scientific 
computing, Cambridge [etc.] 1989, p. 63-74. Er zijn overigens, ook voor kleinere computers, 
commerciële applicaties ontwikkeld (bv. voor SPSS het programma ANACOR; zie verder 
Greenacre en Lana). 
34 Een samenvatting geeft Fienberg (1977). Zie ook Haberman (1978-79). 
35 Ik heb gebruik gemaakt van het programma in SPSS. 
36 Mijns inziens beantwoordt de flexibiliteit van deze aanpak ook aan de eisen die Dolezel (1969) 
aan het statistisch stijlonderzoek gesteld heeft. 
37 De diskette bevat onder de bestandsnaam README een gebruiksinstructie. 
П. SYNTACTISCHE CLASSIFICATIE, TEKSTSOORTEN, 
SYNOFnSCHE KLASSEN 
2.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk presenteer ik de drie variabelen die de basis zullen vormen van de 
kwantitatieve vergelijking van de synoptische evangeliën. De belangrijkste is de 
syntactische classificatie; de tekstsoorten en synoptische klassen hebben meer het 
karakter van controle-variabelen, die ons helpen om de invloed op het taalgebruik 
van omgevingsfactoren in de gaten houden. De syntactische classificatie gebeurt aan 
de hand van twee indelingen: een indeling (A) die alle woorden op een grove manier 
indeelt, en een indeling (B) die zich beperkt tot de afhankelijke werkwoorden en deze 
opsplitst in 20 categorieën. Omdat het taalgebruik uitermate tekstsoort-sensitief blijkt 
te zijn, zal de variabele Tekstsoort stelselmatig in het onderzoek worden betrokken. 
De variabele Synoptische klasse zal worden toegepast met het oog op een specifieke 
vraagstelling, namelijk: of er aanwijzingen bestaan dat in de evangelieteksten 
verloren gegane bronnen terug te vinden zijn aan de hand van typische taal- en 
stijlkenmerken. 
We moeten ons de vraag stellen of met de twee genoemde controle-variabelen ook 
de relevante context-specifieke invloeden gevangen zijn. Theoretisch gezien moet er 
rekening mee worden gehouden dat ook andere vormen van taaivariatie werkzaam 
zijn, die de conclusies over de auteur-specificiteit van bepaalde taaiverschijnselen 
beïnvloeden. Het ligt bij voorbeeld voor de hand te denken aan de mogelijkheid dat 
het milieu waarbinnen teksten ontstaan zijn - bv. een joods (Arameestalig), of een 
hellenistisch (Griekstalig) milieu - , of de technieken waarmee deze zijn overgeleverd 
- mondeling of schriftelijk -, hun weerslag gehad hebben op de taaitextuur van deze 
teksten. Of aan de mogelijkheid dat de thematiek van bepaalde passages uit het 
verhaal (wonderen, polemieken met tegenstanders, onderricht van de leerlingen, 
kindheidsverhaal, lijdensverhaal) specifieke woordvelden aanspreekt, zonder dat dit 
aan het idiolect van de auteur toegeschreven kan worden. Ik zal op deze problematiek 
nader ingaan. Ik zal daarbij het standpunt innemen, dat het om theoretische en 
praktische redenen op dit ogenblik te veel problemen zou geven om andere variabelen 
op te nemen, buiten de drie genoemde. Dit betekent overigens wel dat we erop 
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bedacht dienen te zijn dat een aantal variëteiten relevant kunnen zijn zodra het op een 
nadere interpretatie van de stilometrische uitkomsten aankomt. 
2.2. Twee grammaticale classificatieschema's' 
De twee categorie-indelingen die hier worden voorgesteld, voldoen beide aan de eis 
dat zij het materiaal (de ene keer woorden, de andere keren afhankelijke werkwoor-
den) volledig en uniek opdelen. De eerste indeling (A) deelt alle woorden in in vijf 
klassen: zie tabel 1 (ik geef daarin ook alvast de later te gebruiken afkortingen). 
Tabel 1. Indeling A: grammaticale indeling van de woorden (met afkortingen). 
1. Onafhankelijke werkwoordsvormen oww 
2. Afhankelijke finiete vormen apv 
3. Participia ptc 
4. Infinitieven inf 
5. 'Niet-werkwoorden' nww 
Het aantal woordvormen dat bestreken wordt is: Mattheus 18346, Marcus 11269, Le 
19481, totaal synoptici 49096.2 De werkwoordscategorieën omvatten finiete vormen 
(cat. 1 en 2) en non-finiete vormen (cat. 3 en 4). De finiete vormen vallen uiteen in 
werkwoordsvormen die als onafhankelijk predikaat3 fungeren (cat. 1) en werkwoords-
vormen die als predikaat in bijzinnen fungeren, ingeleid door een onderschikkend 
voegwoord/vraagwoord of een betrekkelijk voornaamwoord (cat. 2). De onderschei-
ding van cat. 1 (onafh. ww.) en 2 (finiete ww. in bijzinnen) veronderstelt dat naar 
het zinsverband gekeken wordt en is daarom een syntactisch gegeven. De onderschei-
ding van cat. 3 (ptc.) en 4 (inf.) kan op grond van enkel de woordvorm gemaakt 
worden, maar ook hier bestaat een directe correlatie met de wijze waarop deze 
categorieën syntactisch functioneren (men kan daarom spreken van morfo-syntacti-
sche categorieën).4 Cat. 5 (niet-werkwoorden) is een restcategorie die alle niet eerder 
genoemde woordvormen omvat. 
De tweede indeling (indeling B) is fijner (20 categorieën) en bestrijkt alleen de 
afhankelijke werkwoordsvormen van de synoptische evangeliën (de categorieën 2, 3, 
en 4 van indeling A). De aantallen afhankelijke werkwoorden zijn: Mattheüs 1816 
(9.90 % van het totale woordbestand van Mt), Marcus 1181 (10.48 %), Lucas 2188 
(11.23 %). Met deze indeling bevinden we ons, meer nog dan bij de eerste indeling, 
het terrein van de syntaxis.3 De indeling sluit aan bij indelingen die men elders kan 
aantreffen.6 De criteria aan de hand waarvan deze indeling kan worden opgesteld 
zijn, zoals aanstonds zal blijken, zinsinterne criteria. Dat wil niet zeggen dat zij niet 
ook een discourse-dimensie hebben. Het tegendeel is waar. Het is gebleken dat on-
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Tabel 2. Indeling B: syntactische indeling van de afhankelijke werkwoorden 
(met afkortingen). 
1. Bijzin met neutraal onderschikkend voegwoord vn 
2. Indirecte vraagzin vi 
3. Temporele bijzin vt 
4. Conditionele of concessieve bijzin w 
5. Causale bijzin vo 
6. Finale of consecutieve bijzin vf 
7. Vergelijkende bijzin vc 
8. Relatieve bijzin: attributief ra 
9. Relatieve bijzin: substantivisch rs 
10. Relatieve bijzin: adverbiaal rb 
11. Participium: attributief pa 
12. Participium: substantivisch ps 
13. Participium-perifrase pp 
14. Participium: aanvullend (complement) po 
15. Participium coniunctum: vóór het predikaat pel 
16. Participium coniunctum: na het predikaat pc2 
17. Participium: genitivus absolutus pg 
18. Infinitief: complement in 
19. Infinitief: adverbiaal ib 
20. Infinitief met lidwoord il 
derschikking een belangrijke tekststructurerende strategie is, een van de voornaamste 
instrumenten voor de spreker/schrijver om zijn tekst te geleden. Diverse grammatica-
le facetten van de subordinatie zijn in recente studies verklaard als 'grammaticalise-
ring' van retorische, de zin overstijgende relaties (o.a. Matthiessen & Thompson 
1988). Ik zal daar verderop in dit hoofdstuk nog op terugkomen; ook bij de latere 
behandeling van de diverse constructies in hfdst. 5-9 zal de discourse-funcûe 
voortdurend de aandacht vragen. 
Ik presenteer nu de criteria die vanuit het perspectief van de zin (of eenheden van 
nog kleinere schaal) het materiaal opdelen. Het gaat om vijf criteria: 
(1) Finiet vs. non-finiet; de non-finiete werkwoorden zijn op hun beurt onder te 
verdelen in participia en infinitieven; 
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(2) Subordinator (connector): vraagwoord, voegwoord, relativum, naam­
val/voorzetsel (+ lidwoord); 
(3) Grammaticale functie: complement7, attributieve bepaling8, adverbiale 
bepaling; 
(4) Semantische rol: tijd, conditie/concessie, oorzaak, doel/gevolg, manier; 
(5) Reductie: met subject of (vanwege 'е^ш-deletion'9) zonder subject; 
(6) Volgorde: plaatsing voor of na het predikaat. 
Tabel 3 laat zien hoe met behulp van deze criteria de 20 klassen kunnen worden 
samengesteld. Het is van belang op te merken dat bij de toepassing van de criteria 
vaak pragmatische overwegingen de doorslag hebben gegeven: in verband met de 
kwantitatieve verwerking is gestreefd naar klassen van te grote noch te kleine 
omvang. Zo is, om een voorbeeld te noemen, het volgordecriterium alleen toegepast 
bij het participium coniunctum, terwijl het evenzeer bij de andere constructies 
toepasbaar is (en als tekststructurerend gegeven zelfs uitermate belangrijk kan zijn). 
Een ander voorbeeld: reductie ('есш'-deletion' van het subject wegens coreferentie) 
komt ook bij de infinitief voor; toepassing hier zou echter te kleine klassen hebben 
opgeleverd. In de nadere linguistische uitwerking in hfdst. 5-9 zal ik op dit soort 
verschijnselen verder ingaan. 
Een speciale positie in tabel 3 neemt de participium-perifrase in (ptc. + eimi). De 
perifrase is een constructie die a.h.w. eerst het werkwoord ombouwt tot adjectief 
(met als resultaat het participium), en vervolgens dit participium weer ombouwt tot 
werkwoord (participium + 'hulpwerkwoord' eimi) - en daarmee de syntactische 
mogelijkheden van het enkelvoudige werkwoord overbrengt op het participium. De 
perifrase blijft daardoor met één been in de syntaxis staan (het is een syntactische 
combinatie van twee zelfstandige vormen), maar met het ander been staat zij in de 
morfologie (zij tendeert in de richting van een vervoegde werkwoordsvorm, die is 
ingebouwd in het werkwoordsysteem). In welke richting in het Grieks de balans 
doorslaat, is moeilijk te zeggen. Van een volledige integratie in het werkwoordsys-
teem, zoals we die in het Nederlands kennen met de hulpwerkwoorden 'hebben', 
'worden' en 'zijn', is zonder twijfel geen sprake; daarvoor is het gebruik van de 
participium-perifrase te incidenteel (zie hoofdstuk 8). Het feit dat een aparte classifi-
catie van participium en eimi-\orm praktisch gezien ons de minste problemen geeft, 
heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. De consequentie van deze keuze is dat alle 
participia als afhankelijke werkwoorden worden gezien - hetgeen niet geheel strookt 
met de werkelijkheid, zodra we de perifrase op één lijn wensen te stellen met de 
enkelvoudige werkwoordsvorm (de perifrase zo gezien kan immers hoofdwerkwoord 
van een zin zijn). 
Een bezwaar dat tegen de hier voorgestelde indeling zou kunnen worden ingebracht 
is dat zij een onderscheid verdoezelt dat in de laatste jaren door een aantal auteurs is 
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Tabel 3. Indeling В met indelingscriteria. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
(NON)FIN. 
finiet 
. 
. 
. 
ptc. 
. 
. 
. 
. 
inf. 
• 
SUBORD. 
voegw. 
vraag w. 
voegw. 
. 
. 
. 
rel. 
nmv./vz. 
nmv./vz. 
FUNCTIE 
complem. 
complem. 
adverb. 
. 
attrib. 
subst.10 
adverb. 
attrib. 
subst. 
[perifr.] 
complem. 
adverb. 
complem. 
adverb. 
subst. 
SEMANT./ 
REDUCTIE 
tijd 
cond. 
oorz. 
doel 
manier 
+ red. 
+ red. 
- red. 
VOLG­
ORDE 
voor 
na 
Opmerking. De bijeenplaatsing van Semantische rol en Reductie in één kolom 
is om praktische redenen gebeurd; er mag geen bijzondere betekenis aan worden 
gehecht. 
(Afkortingen: nmv. = naamval; vz. = voorzetsel; rel. = relativum; red. = 
reductie). 
benadrukt, namelijk dat tussen embedding en hypotaxis (Halliday 1985; Matthiessen 
& Thompson 1988; Lehmann 198811)· Hypotaxis is een vorm van 'clause combining' 
of 'clause complexing' (de andere vorm is nevenschikking/parataxis12); daarbij 
behoudt de bijzin een gote mate van autonomie behoudt en is daardoor, in de 
terminologie van Lehmann (1988), slechts zwak 'downgraded'. Hypotaxis, zo 
gedefinieerd, valt grotendeels samen met wat van oudsher als adverbiale ('adjoined') 
bijzin wordt aangeduid (Halliday's 'enhancing hypotaxis', om omstandigheden van 
plaats, voorwaarde, reden, concessie, doel, middel, manier, etc. uit te drukken); ook 
uitbreidende relatieve bijzinnen worden als een vorm van hypotaxis beschouwd 
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(Halliday's 'elaborating hypotaxis').13 'Highly downgraded' zijn daarentegen 'embed-
ded clauses', die een deel (constituent) zijn van de bovengeschikte zin, bv. beperken-
de relatieve bijzinnen en subject- en objectcomplementen.14 'Embedded clauses' 
vullen een gat ('slot', positie) dat door het matrixwerkwoord gecreëerd wordt, of 
fungeren als bepaling bij een substantief. De tweedeling hypotaxis/'embedding' loopt 
in enkele gevallen dwars door onze categorieën heen. Zo kan cat. 8 (attrib. rel. bz.) 
worden opgedeeld in beperkende relatieve bijzinnen ('embedding') en niet-beperkende 
(uitbreidende) relatieve bijzinnen ('elaborating hypotaxis'). En temporele bijzinnen 
(cat. 3) zijn hoofdzakelijk hypotactisch, maar er zitten ook gevallen van 'embedding' 
tussen (bv. Mc 2,20 eleusontai hêmerai hotan aparthêi ap' autôn ho numfios). Omdat 
de grens tussen hypotaxis en 'embedding' op enkele punten moeilijk te trekken is 
(Lehmann spreekt van een 'continuum'), hebben ik het onderscheid in de door mij 
gehanteerde classificatie niet als basis genomen. Het is echter een belangrijk onder-
scheid, dat altijd in het oog gehouden moet worden. 
Een tweede bezwaar zou mijn toepassing van semantische rollen kunnen gelden 
(cat. 3-7). Enkele van de klassen vertonen overlappingen in het gebruik van voeg-
woorden, waardoor een soort 'syntactische homonymie' ontstaat. Er zijn bij voor-
beeld voegwoorden die zowel temporeel als causaal gebruikt worden (hôs, epei). 
Hoewel het eenvoudig is in te zien waarom - gebeurtenissen die tegelijkertijd of kort 
na elkaar plaats vinden, worden vaak als causaal verbonden ervaren -, is het gevolg 
wel dat een scherpe grens niet altijd te trekken is (vgl. Rijksbaron 1976). Hierdoor 
bestaat het gevaar dat wij vanuit ons taalgevoel ambiguïteiten 'oplossen', die door de 
toenmalige taalgebruikers niet als zodanig werden ervaren. Mijn inziens moet dit 
bezwaar niet al te ernstig worden genomen. De syntactische homonymie van hoti-
'dat' en Aori-'omdat', om een parallel te noemen, zal ook niemand ertoe brengen 
deze twee over één kam te scheren. En de categorieën 3 tot 7 hebben zowel in 
syntactisch als discourse-opzicht zoveel kenmerken die hen van elkaar onderscheiden, 
dat het jammer zou zijn de classificatie op dit punt minder te verfijnen. 
Ik zal nu een ogenblik stil staan bij de afbakening tussen de categorieën. Deze kan in 
sommige gevallen problemen met zich meebrengen, en ik zal aanstonds (en ook, 
waar nodig, in latere hoofdstukken) op toewijzingsvraagstukken ingaan. Maar over 
het geheel genomen kan men zeggen dat de classificatie redelijk stabiel is en daarom 
geschikt om als basis te dienen voor kwantitatieve analyse. Op overzicht 1 van de 
bijgevoegde diskette treft men een lijst aan van alle afhankelijke werkwoorden in de 
synoptische evangeliën met hun syntactische indeling (indeling B); de bijlage bevat 
ook enige subclassificaties, die in later hoofdstukken zullen worden toegelicht. Om 
nu reeds een indruk te geven van verdeling B, laat ik hier in het kort de twintig 
syntactische klassen de revue passeren. In de latere hoofdstukken zal uitvoeriger op 
diverse aspecten worden ingegaan. 
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Cat. 1 (bijzin met neutraal onderschikkend voegwoord) omvat de voegwoordelijke 
subject- en objectbijzinnen, meestal ingeleid door hoti of hina (daarnaast hopôs, pôs, 
hos, en - na de imperatieven horafte), blepete, skopei, prosechete - de 'quasi-
voegwoorden' mê en mêpote). Na thelô wordt hina soms weggelaten, zodat een 
voegwoordloze bijzin ontstaat (bv. Mc 10,51 tí soi theleis poiêsô;). Gewoonlijk is de 
bijzin afhankelijk van een bovengeschikt werkwoord; enkele malen ook van een 
substantief (bv. Mt 26,16 kai apo tote ezêtei eukairian hina auton paradôi; hoewel 
ezêtei eukairian hier ook als één geheel gezien kan worden). De werkwoorden na 
hoti recitativum moeten tot de onafhankelijke werkwoorden gerekend worden15 
(frequentie: Mt 17, Mc 33, Lc 33; in twijfelgevallen heb ik mij aangesloten bij 
GNT3). De voegwoorden die een neutraal ondergeschikte subject- of objectbijzin 
inleiden komen in andere categorieën terug met een meer specifieke betekenis, bv. 
causaal hoti en finaal hina (syntactische homonymie). De bovengeschikte werkwoor-
den die cat. 1-bijzinnen bij zich kunnen hebben vormen een beperkte groep (meestal is 
de betekeniscomponent 'spreken', 'weten' o.i.d. aanwezig); het voorkomen van deze 
bijzinnen is dus afhankelijk van de valentie16 van het bovengeschikte werkwoord. 
Cat. 2 (indirecte vraagzin) heb ik onmiddellijk hierna geplaatst, omdat het ook hier 
om subject- en objectzinnen met een finiete vorm gaat. De indirecte vraag kan 
(evenals de directe vraag) een 'ja/nee-vraag' zijn (Mc 15,44 ethaumasen ei êdê 
tethnêkeri), een keuzevraag (Lc 6,9 epêrôtô humas ei exestin toi sabbatôi agatho-
poiêsai ê kakopoiêsai, psuchên sôsai ê apolesai;), of wat door Jespersen een 'x-
vraag' genoemd werd en tegenwoordig in Engelstalige publicaties vaak als 'vWi-
question' wordt aangeduid (een vraag waarbij met een vragend vnw. of bijw. een 
onbekende wordt aangeduid, bv. Mt 20,22 ouk oidate tí aiteisthe; vgl. met meer dan 
één onbekende Mc 15,24). De indirecte vraag heeft altijd betrekking op wat in het 
Engels 'question' genoemd wordt. De vraag in de zin van verzoek (Eng. 'request') 
wordt uitgedrukt met een voegwoordelijke bijzin (cat. 1; bv. Mc 7,26 êrôta auton 
hina to daimonion ekbalêï); hier ontbreekt de voor de vraagzin kenmerkende 
onzekerheid. Ook de indirecte vraag is soms afhankelijk van een substantief (bv. Lc 
9,46 Eisêlthen de dialogismos en autois, to tís an eiê meizôn autôn). Ook voor cat. 2 
geldt een sterke valentie-bepaaldheid. 
Cat. 3 tot 7 omvatten de voegwoordelijke bijzinnen met adverbiale functie 
(temporeel, conditioneel/concessief, causaal, finaal/consecutief of vergelijkend). Deze 
bijzinnen staan vrij ten opzichte van de restricties die de syntactische valentie van het 
bovengeschikte werkwoord oplegt - en die bepalend waren voor het gebruik van cat. 
1 en 2. In het geval van de adverbiale bijzinnen kunnen we daarom spreken van 
'niet-specifieke functies'17. Doorgaans is de bijzin ook hier afhankelijk van een 
werkwoord, maar er zijn temporele bijzinnen die bij een substantief horen, waardoor 
embedding in de plaats treedt van hypotaxis (bv. Mc 2,20 eleusontai de hêmerai 
hotan aparthêi ap' autôn ho numfios). Cat. 7 (vergelijkende bijzin) onderscheidt zich 
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van de andere categorieën doordat na de comparatieve voegwoorden hôs, hôsei en 
hósper vaker niet dan wel een werkwoord voorkomt. Een voorbeeld van een geval 
waarin de persoonsvorm ontbreekt is Lc 10,3 idou apostellô humas hôs amas en 
mesôi lukôn; meestal volgt, zoals hier, na het voegwoord een substantiefgroep, maar 
ook andere constructies komen voor (bv. met adjectief: Lc 6,22; en bijwoord: Lc 
11,36). Het ontbreken van een persoonsvorm lijkt te gewoon om hier nog van ellipsis 
te kunnen spreken. De vraag zou daarom gesteld kunnen worden of men deze 
constructies nog wel tot de bijzinnen behoort te rekenen. Ook in cat. 4 (conditione-
le/concessieve bijzin) komen we het verschijnsel tegen bij ei mê(ti) 'behalve' (bv. Mc 
2,7 tis dunatai afienai hamartias ei mê heis ho theos) en kan 'tenminste', 'al was het 
maar' (bv. Mc 5,28 ean hapsômai кап ton himatiôn autou sôthêsomaï). Ei mê(ti) 
wordt voorbereid door een vragend vnw. of een ontkenning (ou(de), oudeis, mêdeis; 
een equivalente constructie is ou ... alla, bv. Mc 4,22); het wordt meestal gevolgd 
door een substantiefgroep, maar niet altijd (vgl. bv. infinitief Mt 5,13; voegwoorde-
lijke bijzin Mc 4,22). 
Cat. 8 (attributieve relatieve bijzin) wordt ingeleid door een betrekkelijk voor-
naamwoord of een betrekkelijk voornaamwoordelijk bijwoord (hou, hothen, etc). De 
betrekkelijke bijzin fungeert als attributieve bepaling bij een antecedent (substantief, 
eigennaam, voornaamwoord). Geslacht en getal neemt het betr. vnw. over van het 
antecedent - hetgeen inhoudt dat deze grammaticale categorieën in informatief opzicht 
redundant zijn. Maar dit geldt niet voor de naamval, die (eventueel vergezeld van een 
voorzetsel) de syntactische functie van het betr. vnw. in de bijzin tot uitdrukking 
brengt. Een aparte groep vormen de betrekkelijke bijzinnen die het antecedent 
assimileren: bv. Mc 6,16 hon egô apekefalisa Iôannên, houtos egerthê. Ik zal deze 
aanduiden als attributieve relatieve bijzinnen met ingesloten kern (vgl. Ruijgh 1971: 
313 'relative autonome à noyau incorporé'). 
Cat. 9 (substantivische relatieve bijzin) wordt ingeleid door een betr. vnw. en 
onderscheidt zich van cat. 8 doordat een expliciet antecedent ontbreekt: bv. Mt 6,8 
oiden gar ho pater human hôn chreian echete pro tou humas aitêsai auton. Formeel 
is het onderscheid tussen cat. 8 en cat. 9 helder, en het is van minder belang of de 
substantivische betrekkelijke bijzin verklaard wordt uit weglating van een betekenis-
arm antecedent (Monteil 1963: 64; Lehmann 1984: 293; Touratier 1980: 136 'une 
relative dont l'antécédent est un pronom sans contenu lexical qui a un signifiant 
zéro'), of als een vorm van amalgamering (Martinet 1979: 64 'le relatif [...] 
implique son antécédent et [...] on peut le concevoir comme l'amalgame d'un 
pronom démonstratif et du relatif [...] (qui = celui qui, ceux qui)'). De syntactische 
functie van de bijzin zelf wordt, wanneer deze niet zonder meer duidelijk is, 
gewoonlijk geëxpliciteerd door een pers. of aanw. vnw. in de bovengeschikte zin 
(bv. Mt 13,12 hostis gar echei, dothêsetai autôi). De substantivische relatieve bijzin 
kent niet de vergaande valentierestricties die zo kenmerkend zijn voor cat. 1 en 2; in 
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beginsel kan hij op dezelfde plaatsen en met dezelfde syntactische functies (specifieke 
zowel als niet-specifieke) voorkomen als het substantief. 
Cat. 10 (adverbiale relatieve bijzin) omvat bijzinnen met een betrekkelijk voor-
naamwoordelijk bijwoord, zoals Mc 5,40 hai eisporeuetai порой ên to paidion (met 
extra voorzetsel: Mt 2,9 estathê epanô hou ên to paidion). De bijzinnen vervullen 
een niet-specifieke syntactische functie. Bovendien heb ik tot deze categorie gerekend 
bijzinnen ingeleid door verbindingen van voorz. + betr. vnw. van het type achri' 
hou, en hôi, heôs hou, hou heineken enz. Het zou ook mogelijk geweest zijn deze 
verbindingen als voegwoorden op te vatten en de bijzinnen in kwestie in te delen bij 
de voegwoordelijke bijzinnen (cat. 3 enz.). Er is trouwens in meer opzichten een 
vloeiende overgang tussen de adverbiale relatieve bijzin en de voegwoordelijke bijzin: 
veel van de 'echte' voegwoorden zijn van oorsprong betrekkelijke voornaamwoorden 
(vgl. hoti, hôte, hôs, hôste, hopôs, heôs; wellicht ook hina, vgl. Monteil 1963: 235-
405).18 Tenslotte heb ik tot cat. 10 ook gerekend de gevallen van 'relatieve zinsaan-
sluiting', waarbij het betr. vnw. (neutrum) samenvattend terugverwijst naar de 
voorgaande zin(nen) (zie bv. Lc 7,46v); we komen hier in een grensgebied tussen 
afhankelijke en onafhankelijke zin. 
Vanaf cat. 11 volgen eerst de participiumcategorieën en later de infinitiefcategorie-
en, beiden met syntactische compatibiliteiten die sterk verschillen van die van de 
persoonsvormen. Zowel het ptc. als de inf. laten de persoonsuitdrukking en de tijd 
(verleden vs. niet-verleden) vallen. Ook met het ptc. en de inf. als modus is iets 
bijzonders aan de hand. Het is misleidend om ptc. en inf. op één lijn te stellen met 
de overige modi (indicatief, conjunctief, optatief en imperatief), zoals de traditionele 
grammatica dat doet. De enige rechtvaardiging die hiervoor gegeven kan worden is 
dat tussen ptc, inf. en overige modi het beginsel van wederkerige uitsluiting geldt -
iedere werkwoordskeuze dwingt, met andere woorden, de spreker één en niet meer 
dan één van de modi te kiezen. Maar anders dan bij de andere modi verbindt de 
spreker/schrijver, wanneer hij ptc. en inf. gebruikt, aan hetgeen met het werkwoord 
te berde wordt gebracht niet een vooronderstelling omtrent de attitude waarmee een 
en ander dient te worden opgevat door de hoorder/lezer (wenselijk, mogelijk, 
geboden, denkbaar, neutraal enz.). De grammaticus Aristarchus van Samothrace (2e 
eeuw v. Chr.) heeft het anderssoortige karakter van het participium scherp aange-
voeld, blijkens de benaming metochê die hij het participium meegaf - omdat het 
zowel trekken vertoont van het nomen (onoma) als van het verbum (rèma). Naamval, 
geslacht en getal maken van het participium een adjectief, terwijl het tegelijkertijd de 
typisch werkwoordelijke modaliteiten aspect en diathese bewaart en - afhankelijk van 
de valentie van het werkwoord - bepalingen kan krijgen als object, datief enz. 
Cat. 11 (attributief ptc.) omvat bepalingen bij een substantief, eigennaam of 
pronomen, van het type Mt 7,19 pan dendron mê poioun karpon kalon ekkoptetai kai 
eis pur balletai. Naamval, getal en geslacht van het ptc. worden gedicteerd door het 
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substantief (e.d.) waarvan het afhankelijk is, en zijn dus redundant. De gebruikswij-
zen van het attributief ptc. vallen praktisch geheel samen met die van het attributief 
adjectief (inclusief plaatsingsregels en regels met betrekking tot de herhaling van het 
lidwoord). 
Cat. 12 (substantivisch ptc): voorbeeld Mt 5,46 ean gar agapêsete tous agapôntas 
humas, tina misthon echete; Dit is de enige ptc.-categorie, waarbij naamval, getal en 
geslacht niet redundant zijn. Het substantivisch ptc. functioneert syntactisch op 
dezefde wijze als het gewone substantief. 
Cat. 13 (participium-perifrase, perifrastische constructie) omvat de constructies van 
het type eimi + ptc. (en didaskôn). Ook de predikatieve participia zonder eimi zijn 
tot deze categorie gerekend; bv. Lx 1,42 eulogêmenê su en gunaixin. 
Cat. 14 (aanvullend ptc.) is de categorie van participia die als complement bij een 
speciale groep werkwoorden optreden en congruent zijn met het subject of met het 
object (met uitsluiting van de perifrastische constructie met eimi). Voorbeelden zijn 
Lc 5,4 epausato lalôn (subject-complement), en Mc 1,10 eiden schizomenous tous 
ouranous (object-complement). 
Cat. 15 en 16 (participium coniunctum, resp. vóór en na het predikaat geplaatst) 
zijn zeer omvangrijke categorieën. Het ptc. coni, is een adverbiale, niet-specifieke 
uitbreiding bij een bovengeschikt predikaat, die tegelijkertijd verwijst naar een 
substantief/eigennaam/voornaamwoord (waarmee het congruent is qua naamval, getal 
en geslacht), of naar de persoonsuitdrukking van het bovengeschikte werkwoord. 
Hoewel er een partiële homonymie is met het attributief ptc. levert de toewijzing 
doorgaans geen problemen op.19 De onderverdeling van het ptc. coni, in participia 
die voorafgaan aan het predikaat en participia die daarop volgen, zal in latere 
hoofdstukken een zeer relevante blijken te zijn. Een semantische onderverdeling in 
temporele, causale, conditionele etc. vormen van het ptc. coni, moet verworpen 
worden, omdat het Grieks niet systematisch met vormkenmerken werkt die een 
dergelijke onderverdeling rechtvaardigen. 
Cat. 17 (genitivus absolutus) kan met het ptc. coni, worden samengevat als 
'absolutive' (Thompson & Longacre 1985: 200-203) ptc.-constructie. De gen. absol. 
verschilt van het ptc. coni, door het feit dat het een eigen subject heeft, gewoonlijk 
omdat in de matrixzin een coreferentiële verwijzing ontbreekt: bv. Lc 8,49 Eti autou 
lalountos er chetai tis apo tou archisunagôgou. 
Cat. 18 (infinitief als complement) betreft de infinitieven (zonder lidwoord) met de 
syntactische functie van subject of object. De bovengeschikte werkwoorden vormen 
een speciale groep; de uitbreiding met een infinitief is soms facultatief (bv. na thelo), 
maar vaak ook verplicht (bv. na dunamai). In een deel van de gevallen kan de 
infinitief een eigen subject hebben, uitgedrukt door de accusatief (acc.c.inf.) - en 
doorgaans naar iemand/iets anders verwijzend dan het subject van het bovengeschikte 
werkwoord. Deze accusatief kan soms als een echt object bij het bovengeschikte 
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werkwoord worden opgevat; vgl. bv. auton in Lc 5,3 erôtêsen auton apo tês gês 
epanagagein oligon. In een geval als dit is het beter niet van асе. с inf. te spreken. 
Bij de echte acce.inf. zijn alle directe syntactische banden van de accusatief met het 
bovengeschikte werkwoord doorgesneden; zie bv. Lc 19,5 en toi oikôi sou dei me 
meinai. 
Cai. 19 (adverbiale infinitief) omvat in de eerste plaats de infinitieven die een doel 
aangeven, meestal na een werkwoord van beweging; bv. Mt 5,17 ouk êlthon 
katalusai alla plêrôsai. Verder vallen onder deze categorie de infinitieven na hôs(te) 
en prin (ê). 
Cat. 20 (infinitief met lidwoord) tenslotte staat voor de gestubstantiveerde infinitief 
met het lidwoord (neutrum, enkelvoud). De syntactische functie van de infinitief 
wordt uitgedrukt door de naamval van het lidwoord, eventueel ook door een voorzet-
sel (zeer vaak bv. bij Le en toi). De gesubstantiveerde infinitief komt voor met de 
functie van subject, object en in niet-specifieke functies. Een voorbeeld van het 
laatste is Mt 13,3 exêlthen ho speirôn tou speirein. 
2.3. De discourse-Ïimcties van onderschikking 
De discourse-betékems van de onderschikking, die door de voorgestelde classificatie 
niet tot uitdrukking wordt gebracht, is niettemin een gezichtspunt dat regelmatig onze 
aandacht zal vragen, wanneer ik de afzonderlijke constructies behandel (hfdst. 5-7). 
Hier wil ik alvast drie aspecten aanstippen van meer algemeen belang. 
In de eerste plaats moet gewezen worden op het feit dat de grammaticale organisa-
tie door middel van 'clause combining' (hypotaxis) een opmerkelijke analogie 
vertoont met de organisatie van discourse (tekst) met behulp van retorische (tekst-
structurerende) middelen. Matthiessen & Thompson (1988) hebben laten zien dat 
relaties die adverbiale bijzinnen uitdrukken (voorwaarde, concessie, oorzaak, doel, 
etc.) corresponderen met retorische vormen van 'Nucleus-Satellite' relaties.20 Zij 
stellen de hypothese op dat 'Clause combining has evolved as a grammaticalization of 
the rhetorical units in discourse defined by rhetorical relations'. Daarom draagt 
volgens hen ook de grammaticale 'clause combination' in sterke mate bij aan de 
retorische organisatie van de tekst. Hypotactische bijzinnen vervullen tekststructure-
rende functies die kenmerkend zijn voor satellieten. Wanneer adverbiale bijzinnen, 
participia of infinitieven vóór de hoofdzin geplaatst zijn, markeren zij vaak, op een 
wijze die typerend is voor satellieten, structurele breuklijnen in de tekst; daardoor 
zorgen zij voor cohesie en oriëntatie, zij fungeren als 'guideposts' (Chafe), zij 
leveren 'frameworks' voor wat volgt. Zo hebben in het Engels (Thompson 1985) 
vooropgeplaatste 'purpose clauses' een zeer specifieke functie: zij articuleren een 
probleem, dat door de voorafgaande context is opgeroepen en oriënteren de hoor-
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der/lezer op de Oplossing' die dan in de hoofdzin volgt ('link in an expectation 
chain').21 Dat ook in het Grieks deze verschijnselen zich voordoen, is onder andere 
duidelijk gemaakt door Fox (1983) in een studie van de discourse-fancúe van het 
participium. 
Een tweede opmerking, die bij de vorige aansluit, betreft de informatiestatus. Men 
heeft namelijk vastgesteld dat hypotactische bijzinnen, participia en infinitieven, 
wanneer zij voorafgaan aan de hoofdzin, als topic (thema) fungeren (Haiman 1978 in 
een artikel met de titel 'Conditionals are topics; Matthiessen & Thompson 1988: 305; 
Lehmann 1988: 187-188). Andere auteurs geven er de voorkeur aan deze vooropge-
plaatste constructies 'backgrounded' te noemen, in plaats van 'topic' (Givón 1990: 
846). Hoewel dat vaak wel het geval is, is het niet zo dat vooropgeplaatste hypotaxis 
altijd 'gegeven' (geactiveerde) informatie bevat (Matthiessen & Thompson 1988: 312-
314). 
Een derde punt, ten slotte, is dat de aanwezigheid van een verbindend element 
(syndesis) of de afwezigheid daarvan (¿¡syndesis), los staat van de tegenstelling 
hypotaxis vs. parataxis (Lehmann 1988: 210-213). Syndesis is weliswaar regel bij de 
fíniete bijzin (ofschoon ook daar uitzonderingen op zijn; vgl. Mc 15,9 thelete apolusô 
humin ton basilea ton Ioudaiôn;), maar bij non-fîniete constructies - die van nature 
afhankelijk zijn - ontbreekt meestal een subordinator. Omgekeerd is bij paratactische 
zinnen asyndesis (veni, vidi, vici) maar één van de mogelijkheden om nevenschikking 
te bewerkstelligen. Er zijn diverse vormen van syndetische nevenschikking - van 
verbindende partikels (kai, de, oun, gar, etc.), via adverbia (bv. tote) tot zwaardere 
verbindingsconstructies (bv. egeneto in Lc 2,1 Egeneto de en tais hêmerais ekeinais 
exêlthen dogma para Kaisaros Augoustou). Een discourse-bemdenng zal na moeten 
gaan welke (zowel paratactische als hypotactische) opties een spreker in welke 
omstandigheden gebruikt om oorzaak, gevolg, opeenvolging in de tijd, etc. tot 
uitdrukking te brengen. 
2.4. Tekstsoorten 
Ik zal, op dezelfde wijze als Hendriks (1986) dat gedaan heeft in zijn studie van 
woordkarakteristieken, gebruik maken van een indeling van de evangeliën in vier 
tekstsoorten22: narratio, parabels, logia en dialoog. Het is noodzakelijk deze nieuwe 
variabele stelselmatig in de beschouwingen te betrekken, omdat er zeer duidelijke 
associatieve verbanden bestaan tussen de tekstsoorten aan de ene kant en woorden en 
syntactische categorieën aan de andere kant. Van een associatief verband is bij 
voorbeeld sprake als in de narratio, door alle evangelisten, relatief veel vaker het 
participium coniunctum gebruikt wordt dan in de andee tekstsoorten. In zo'n geval 
treedt 'afhankelijkheid' op tussen een tekstsoort en een syntactische categorie. Over 
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de richting van de afhankelijkheid is daarmee nog geen uitspraak gedaan; men kan 
daarom eigenlijk beter spreken van interdependentie. Dat deze interdependentie 
tussen tekstsoorten en syntactische klassen ook werkelijk bestaat valt gemakkelijk aan 
te tonen, zoals ik aanstonds met behulp van de clusteranalyse zal laten zien. Als de 
heterogene verdeling van de syntactische categorieën over de tekstsoorten uit het oog 
verloren wordt en tevens de tekstsoorten ongelijk vertegenwoordigd zijn in de 
onderzochte teksten (hetgeen bij de evangeliën het geval is), zijn de gevolgen voor 
een kwantitatieve beschouwing funest. Het wekt verbazing dat in de literatuur aan dit 
verschijnsel niet meer aandacht gegeven is.23 De onderscheiden tekstsoorten kunnen 
als volgt worden omschreven.24 
(1) Narratio (afkortingen NAR, N): de raamvertelling waar de evangelist (bijna 
altijd als een anonieme verteller) zelf aan het woord is, en niet door middel 
van de directe rede het woord heeft gegeven aan een van de verhaalfiguren 
(zoals wel het geval is in parabels, logia en dialoog). 
(2) Parabels (afkortingen PAR, P): verhalende passages binnen de directe rede 
(= door Jezus vertelde parabels, inclusief de eventuele uitleg aan het slot en 
inclusief de directe rede binnen de parabels). 
(3) Logia (afkortingen LOG, L): niet-verhalende (argumenterende, betogende, 
'besprekende') woorden van Jezus die ook bij geïsoleerde beschouwing het 
karakter hebben van begrijpelijke, semantisch complete uitspraken. 
(4) Dialoog (afkortingen DIA, D): uitspraken van verhaalfiguren - Jezus of 
anderen), die zodanig verweven zijn met het handelingsverloop, dat zij 
daaruit niet kunnen worden losgemaakt op straffe van onbegrijpelijkheid. 
Dialoog binnen de parabels wordt echter gerekend tot de parabels. 
De indeling die hier wordt voorgesteld, kan gezien worden als het resultaat van een 
drietal binaire onderscheidingen. In de eerste plaats is er het onderscheid in het 
situationele kader: aan de ene kant de anonieme verteller, niet ingekaderd in tijd en 
plaats (NAR), aan de andere kant de sprekende verhaalfiguren, optredend op een 
specifiek tijdstip in het verhaal en op een specifieke plaats (PAR, LOG, DIA). Het 
tweede onderscheid ontleen ik aan Weinrich (1977), die op grond van een studie van 
de tempora twee 'Sprechhaltungen' tegenover elkaar stelt: 'Besprechen' (in ons geval 
LOG en DIA) en 'Erzählen' (NAR en PAR). Tenslotte is er het onderscheid tussen 
isoleerbare vormen (PAR, LOG) en niet-isoleerbare vormen (DIA). 
Details over de afbakening zijn te vinden bij Hendriks (1986: I 50-53, 62-75). 
Dialoog binnen de parabels hebben we tot de parabels (PAR) zelf gerekend. Wanneer 
de evangelist in de indirecte rede een uitspraak aanhaalt, valt dit nog onder de 
narratio (NAR); wat volgt op een hoti 'recitativum ' wordt wél beschouwd als directe 
rede. 
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Het bewijs dat er in de evangeliën een afhankelijkheidsverband bestaat tussen 
tekstsoorten en syntactische categorieën kan eenvoudig geleverd worden met behulp 
van de clusteranalyse. De clusteranalyse is een bekende statistische methode, die op 
grond van kwantitatieve eigenschappen (bv. frequentie) de categorieën van een 
variabele hiërarchisch groepeert, met als maatstaf hun onderlinge gelijkenis. Om de 
clusteranalyse uit te kunnen voeren maken we een frequentietabel met als rijen de 20 
syntactische categorieën van het afhankelijke werkwoord en als kolommen de 12 
tekstblokken die verkregen worden door de evangeliën op te delen in tekstsoorten 
(MtNAR, McNAR, LcNAR, MtPAR, McPAR, LcPAR, MtLOG, McLOG, LcLOG, 
MtDIA, McDIA, LcDIA). De clusteranalyse vergelijkt de syntactische profielen (de 
rijprofielen) van de 12 tekstblokken en drukt de mate van overeenkomst tussen deze 
profielen uit in een dendrogram: hoe meer de tekstcategorieën op elkaar lijken, over 
des te kortere afstand zijn zij met elkaar verbonden. De clustering maakt in ons geval 
duidelijk waar de homogeniteit het grootst is, binnen de tekstsoorten of binnen de 
evangeliën. De uitkomst van de clusteranalyse (figuur 1) is niet voor tweeërlei uitleg 
vatbaar: het is de homogeniteit binnen de tekstsoorten die overheerst, de identiteit 
van de evangeliën is niet meer herkenbaar. Fig. 1 geeft de oplossing van de cluster-
analyse in de vorm van een dendrogram.25 
MtDIA 1 
McDIA — 
McLOG 1 
LcDIA ! 1 
MtPAR 1 
LCPAR ' 1 
McPAR 1 
MtLOG 1 1 
LcLOG ' 
MtNAR 1 
McNAR 1—| 
LcNAR 1 
Figuur 1. Clusteranalyse op basis van indeling B. 
De clustering van tekstsoorten is bijna volmaakt. Het enige opmerkelijke is dat 
McLOG zich losmaakt van MtLOG en LcLOG en affiniteit vertoont met de tekstsoort 
dialoog. Ook de samenhang van NAR, PAR en LOG (de drie tekstsoorten van de 
directe rede) komt fraai tot uitdrukking. 
Wanneer we de clusteranalyse herhalen op basis van frequentietellingen van de 23 
meest voorkomende woorden ontstaat hetzelfde beeld. Ook hier gaat de identiteit van 
de evangeliën volledig schuil achter de tekstsoorten; ook McLOG neemt weer een 
aparte plaats in: 
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MtPAR 
McLOG 
LcPAR 
McDIA 
MtDIA 
LcDIA 
McPAR 
MtLOG 
LcLOG 
MtNAR 
McNAR 
LcNAR 
1 
— 
— 
— 
—1 
~Ί 
Figuur 2. Clusteranalyse op basis van de 23 meest voorkomende woorden. 
De stelling dat iedere kwantitatieve benadering die conclusies wil trekken over het 
taalgebruik van de evangeliën zonder onderscheid te maken tussen tekstsoorten, 
ernstig gevaar loopt de verhoudingen scheef te trekken, acht ik hiermee genoegzaam 
bewezen. 
2.5. Onderwerp en bronnen 
Het voorgaande roept, zoals al eerder gesignaleerd, de vraag op of er wellicht andere 
variabelen zijn die we van meet af aan systematisch bij onze tellingen zouden dienen 
te betrekken. Twee terreinen lijken daarvoor met name in aanmerking te komen: (1) 
de onderwerpen (stof, inhoud, thematiek); (2) de achterliggende bronnen. Van 
onderwerpen als een aparte variabele heb ik om een aantal redenen al snel afgezien. 
Ten eerste worden we voor een praktisch probleem gesteld: hoe is het mogelijk een 
indeling te maken die het materiaal niet versnippert in veel kleine losse eenheden 
(kwantitatieve technieken verliezen in zo'n geval veel van hun potentiële mogelijkhe-
den), en die bovendien niet een behoorlijke mate van objectiviteit bezit? Er zijn ook 
meer positieve redenen aan te voeren: de grote inhoudelijke overeenkomst tussen de 
synoptische evangeliën en het aannemelijke gegeven dat de syntactische uitdrukkings-
vormen, die hier aan de orde zijn, tot op grote hoogte inhoud-ongevoelig zijn.26 
Ook de behandeling van bronnen als aparte variabele plaatst ons voor aanzienlijke 
problemen. Een stilometrisch onderzoek als het onze, dat vooral verkennend van aard 
is, verdraagt zich slecht met het sterk hypothetische karakter van bronnentheorieën. 
Als we de veronderstelde bronnen toch stilometrisch zouden willen onderzoeken, 
zouden we gedwongen zijn een keuze te maken uit de vele voorstellen die gedaan 
zijn. Maar wat kan de stilometrie dan echt bewijzen? Wanneer de veronderstelde 
bronnen zich in taal- en stijlopzicht niet duidelijk van elkaar blijken te onderscheiden, 
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hoeft dit niet de doodssteek te zijn voor de theorie in kwestie: de verschillen kunnen 
immers weggewist zijn door de auteur (evangelist). En als er wél verschillen naar 
voren komen, zal men zich moeten afvragen of deze niet eerder veroorzaakt zijn 
door een verschil in teksttype (de veronderstelde bronnen blijken immers vaak 
opgedeeld te worden volgens teksttypische scheidslijnen). Bovendien gaat het bij de 
bronnentheorieên dan ook nog meestal om theorieën die niet de pretentie hebben de 
voorstadia tot in de kleinste details te reconstrueren, zodat een exacte basis voor 
tellingen ontbreekt. En als dat wél het geval is (zoals een aantal malen voor de 
'Logienquelle' Q geprobeerd is), gebeurt dat met veel voorbehoud. 
Hendriks (1986) heeft op grond van dit soort overwegingen voorgesteld als basis 
voor kwantitatief onderzoek niet eventuele bronnen te nemen, maar het evangeliema-
teriaal op te delen in zeven 'synoptische klassen', met als uitgangspunt het zuiver 
formele criterium van gemeenschappelijkheid van stof.27 Hierdoor wordt het pro-
bleem van a priori bronnenaanname omzeild. Ik neem Hendrik's indeling in synopti-
sche klassen over. Deze ziet er als volgt uit. Tussen haakjes wordt per klasse 
aangegeven om welke evangelieparallellen het gaat. 
G (Mt Mc Le) 
M (Mt Mc ) 
Q (Mt Le) 
К ( Mc Le) 
Τ (Mt ) 
S ( Mc ) 
L ( Le) 
Wanneer we deze synoptische klassen op ieder evangelie afzonderlijk toepassen, 
krijgen we een classificatieschema (Evangelie χ Synoptische klasse) met twaalf 
samengestelde categorieën: GMt, MMt, QMt, TMt (= T), GMc, MMc, KMc, SMc 
(= S), GLc, QLc, KLc, LLc (= L). De twaalf tekstcorpora die op grond van deze 
indeling onderscheiden kunnen worden zal ik ES-corpora noemen (E voor Evangelie 
en S voor Synoptische klasse). 
Het lijkt een aantrekkelijke gedachte om de ES-corpora stilometrisch te vergelij-
ken, om vervolgens na te gaan of de uitkomsten aanknopingspunten bieden om achter 
de synoptische klassen bronnen te vermoeden. Een aanzienlijke mate van overeen-
komst bv. tussen QMt en QLc, samen met een duidelijke afstand tot de andere ES-
categorieën, zou er op kunnen duiden dat zij teruggaan op één en dezelfde bron (Q). 
Maar voordat we conclusies trekken, moeten we ook hier weer rekening houden met 
de interferentie met de variabele Tekstsoort. 
Een clusteranalyse van de synoptische klassen op basis van de 20 syntactische 
categorieën en van de 23 meest voorkomende lexemen geven hetzelfde beeld te zien 
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als wat we bij de tekstsoorten waarnamen: de synoptische klassen domineren de 
clustering.28 Als we dezelfde redenering toepassen als bij de tekstsoorten, lijkt deze 
clustering erop te duiden dat de variabele 'Synoptische klasse' niet terzijde kan 
worden geschoven, en dat zij stelselmatig aandacht verdient. Maar het aanwezige 
verband tussen de tekstsoorten en de synoptische klassen (waardoor de clustering van 
de synoptische klassen vermoedelijk geheel of grotendeels voortvloeit uit de uiteenlo-
pende tekstwoordsamenstelling van de diverse klassen) gooit roet in het eten. In 
K:(Mc Lc) bij voorbeeld, is NAR de grootste component, in Q:(Mt Lc) daarentegen 
LOG en PAR. Gezien de markante verschillen in taalgebruik tussen de tekstsoorten 
moet men aannemen dat de gelijkenissen tussen de synoptische klassen in belangrijke 
mate een afspiegeling zijn van verschillen in tekstsoorten.29 
De verschillende tekstsoortsamenstelling van de synoptische klassen maakt dat we 
methodisch behoedzaam te werk zullen moeten gaan, wanneer we de 'afstanden' 
tussen de synoptische klassen willen benutten om tot bepaalde bronnen te besluiten. 
We zullen eerst de tekstsoortvoorkeuren (maar ook de evangelievoorkeuren) moeten 
'aftrekken'. De methoden van Log-lineaire analyse en Correspondentie-analyse zullen 
ons in hoofdstuk 4 in staat stellen dit te doen.30 
2.6. Verklaringen: idiolect, dialect, register, meertaligheid, intertekstualiteit 
De stilometrie ontdekt associaties, maar geeft geen (causale) verklaringen. Waar 
nodig moeten deze laatste door de interpreterende onderzoeker worden opgesteld, die 
daarbij een beroep kan doen op subjectieve en objectieve, individuele en bovenindivi-
duele factoren. Ik kom daarmee terug bij wat aan het begin van dit hoofdstuk als één 
van de mogelijke bijdragen van het stilometrisch onderzoek van de synoptische 
evangeliën geformuleerd werd: te helpen bij een plaatsbepaling van het Grieks van de 
synoptische evangeliën binnen het Лоте-Grieks van die tijd, rekening houdend met 
relevante variëteiten. Alvorens dit hoofdstuk af te sluiten wil ik nog een paar 
kanttekeningen bij dit onderwerp maken, zowel in algemene zin als, meer in het 
bijzonder, met betrekking tot de synoptische evangeliën. 
Voor ons van minder direct belang - omdat ik mij doorgaans op inhoudsarme 
taaifenomeen richt -, maar toch een korte vermelding waard, is het gegeven dat een 
deel van wat de stilometrische vergelijking, vooral de lexicale stilometrie, aan het 
licht brengt, onderwerpsgebonden is. De kans bestaat dan dat dit deel alleen iets zegt 
over het verschil in inhoud, en over niets anders. Maar dit hoeft niet altijd waar te 
zijn: de synoniemen van het lexicon waaruit de taalgebruiker kan kiezen en de 
mogelijkheden tot vrije parafrasering maken dat 'hetzelfde' op vele verschillende 
manieren kan worden uitgedrukt. Het is juist deze mogelijkheid om te variëren die 
vaak als de kern van het stijlbegrip31 gezien wordt. Een scherpe afgrenzing bij de 
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stilometrische resultaten van alleen inhoudelijk en alleen stilistisch relevante resulta-
ten is dan niet mogelijk. 
De verklaring van stilometrische resultaten kan voor een belangrijk deel geschieden 
langs de scheidslijn van individuele en bovenindividuele kenmerken. De individuele 
kenmerken bestaan in de beheptheden en voorkeuren die een taalgebruiker - als 
spreker en als schrijver - eigen zijn, diens idiolect (Hockett 1958: 321 'the total set 
of speech habits of a single person at a given time'). Welke mogelijkheden van de 
taal iemand daadwerkelijk gebruikt en met welke frequentie, is sterk individueel 
bepaald door factoren als milieu, opleiding, taalbegaafdheid en persoonlijke aandacht 
voor de taal - waarbij het actieve gebruik altijd kleiner is dan de passieve beheersing. 
Daarnaast maakt iedereen fouten, door verslapping van de aandacht of uit onwetend-
heid. Tot het idiolect behoren niet alleen iemands (doorgaans onbewuste) taaigewoon-
tes en tics. Een idiolect kan ook een bewust gecreëerd persoonlijk idioom zijn, vooral 
in de literatuur (het is juist op dit terrein dat de stilistiek zich in het verleden het 
meest heeft toegelegd).32 
Tegenover het idiolect staan de taalvariëteiten die op een collectieve basis rusten en 
die daarom (min of meer) als een systeem beschreven kunnen worden. Er is in deze 
categorie door Engelse linguïsten een verhelderend onderscheid gemaakt tussen 
dialect en register.33 Dialecten zijn variëteiten 'according to the user', blijvend 
bepaald door waar iemand vandaan komt - zijn achtergrond. Tot de dialecten behoren 
ook de sociolecten (teruggaand op sociale klasse, generatie, leeftijd, geslacht, 
ethnische groep, enz.). 
Registers zijn variëteiten 'according to use' en worden bepaald door de sociale 
activiteit waarin iemand op een gegeven tijdstip verwikkeld is. Individuen wisselen 
voortdurend van register, afhankelijk van waar zij mee bezig zijn (in hun beroep en 
daarbuiten). In mijn onderzoek heb ik door de onderverdeling in tekstsoorten een min 
of meer systematische analyse van registers ingebouwd. Zonder dat ik daar verder 
veel gebruik van zal maken, wil ik nog een drietal begrippen vermelden die in dit 
verband een zekere bekendheid hebben gekregen en die het wellicht verdienen 
betrokken te worden bij de verdere interpretatie. Men heeft drie dimensies voorge-
steld die de registers van elkaar onderscheiden: (1) field of discourse: het onderwerp 
waarover gesproken wordt, maar indirect ook het situationele kader dat in de 
taaluiting 'meespreekt'; (2) tenor of discourse: de expressie in de taal van de relaties 
tussen de spreker/schrijver en de toegesprokene/lezer; (3) mode of discourse: het 
verschil tussen gesproken en geschreven taal34, proza en poëzie, literaire genres, 
tekstsoorten enz.35 De registers zijn geen op zichzelf staande talen, zij 'activeren' 
bepaalde delen van een taal (als subsystemen van die taal), en zij vertonen kwantita-
tieve karakteristieken. Wanneer de variatie naar situatietype wel een omschakeling 
van taal met zich meebrengt - waarbij twee talen dus met verschillende functies belast 
worden - spreekt men van 'diglossia'. 
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Naast idiolect, dialect en register is als zelfstandige categorie de tweetaligheid 
(meertaligheid) te noemen - een factor die aan de taaivariatie bijdraagt door 'interfe-
rentie' (Weinreich 1953). De interferentie kan van voorbijgaande aard zijn en een 
stadium op de weg van een individu of een groep naar een meer volledige kennis van 
een nieuwe taal, dan wel een blijvende verandering in een van de met elkaar 
interfererende talen teweegbrengen (waarbij men thans aanneemt dat de richting van 
de beïnvloeding gaat van de taal met het hogere prestige naar de taal met het lagere 
prestige). Een andere vorm van interferentie is de intertekstualiteit. Hiermee wordt 
het gezichtspunt aangeduid dat teksten transformaties zijn van andere teksten (ook 
wel 'interteksten' genoemd).3* 
Als interpretatieve categorieën voor stilometrische verschillen dienen zich dus aan: 
idiolect, dialect (sociolect), register, tweetaligheid en intertekstualiteit37 - ook als het 
gaat om het Grieks van het NT.3i 
Met betrekking tot de specifieke problemen die zich bij de studie van het NT-isch 
Grieks aandienen, wil ik nog kort de twee problemen noemen die daarbij steeds 
centraal hebben gestaan39: de kwestie van het semitisch karakter van het NT-isch 
Grieks en de vraag hoe het taal- en stijlniveau van de NT-ische geschriften moet 
worden ingeschat. 
Met betrekking tot het eerste vraagstuk kan men in het huidige onderzoek globaal 
twee opvattingen onderscheiden: 
(1) Het NT is geheel en al geschreven in het Aoinè-Grieks van die tijd en mag niet 
beschouwd worden als specimen van een speciaal joods-Grieks dialect - een opvatting 
die in de vorige eeuw veel aanhang had. 'Semitismen' (voor zover aanwezig) zijn 
terug te voeren ofwel op letterlijke (soms foutieve) vertaling uit het Hebreeuws of 
Aramees (Moulton's 'primary Semitisms'), ofwel op over-gebruik van op zichzelf 
acceptabel Grieks onder Hebreeuwse of Aramese invloed (Moulton's 'secondary 
Semitisms'; vgl. Mealand 1991: 51 'weak semitisms'). Bij de meeste auteurs bestaat 
de neiging om het aantal semitismen niet zeer groot te achten; een deel daarvan 
bestaat bovendien uit LXX-ismen - indirecte semitismen, die door bepaalde auteurs 
bewust als stijlmiddel gebruikt worden. Recente aanhangers van deze opvatting zijn 
M. Silva, M. Reiser, J.W. Voelz, J.A.L. Lee, G.H.R. Horsley, S.E. Porter en D.L. 
Mealand. Zij zijn allen schatplichtig aan A. Deissmann, die rond de eeuwwisseling in 
het onderzoek een beslissende ommezwaai in deze richting teweegbracht. 
(2) Daartegenover staat de opvatting dat het NT (en de LXX) zijn geschreven in 
een onder semitische (i.e. Hebreeuwse) invloed ontstaan levend Grieks dialect, dat 
gesproken en geschreven werd door joden in de hellenistische tijd, en dat gekenmerkt 
werd door een geheel eigen vocabulaire en syntaxis ('a unique language with a unity 
and character of its own' N. Turner). De meest uitgesproken vertegenwoordiger van 
deze opvatting is N. Turner (ander aanhangers zijn K. Beyer, M. Black en S. 
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Thompson).40 
Het tweede vraagstuk - dat van het niveau van het Grieks van het NT41 - kunnen 
we, als we eerder genoemde terminologie aanhouden, onderbrengen bij de variatie in 
register (meer in het bijzonder in de dimensies 'tenor' en 'mode'). Hoewel de 
schema's die door de diverse auteurs gebezigd worden uiteenlopen, kan in grote 
lijnen toch een soort grootste gemene deler worden vastgesteld. In de eerste plaats is 
er de 'gewone' spreektaal of omgangstaal (gelijkwaardige of in de buurt komende 
termen die men tegenkomt zijn 'Umgangssprache', 'Alltagssprache', 'Verkehrsspra-
che', 'vernacular language', 'colloquial language', 'langue courante'). Deze om-
gangstaal is niet een homogene eenheid. Classici en nieuw-testamentici hebben bij 
voorbeeld onderscheid willen maken tussen de gecultiveerde omgangstaal ('gehobene 
Umgangssprache', 'gebildete Sprache', 'elevated language') en de meer 'primitieve' 
omgangstaal ('niedere (oder schlichte) Umgangssprache', 'Vulgärsprache', 'Volks-
sprache', 'volkstümliche Sprache'), maar deze tweedeling is mogelijk te stereotiep en 
zal in een moderne sociolinguistische stratificatie waarschijnlijk plaats moeten maken 
voor een meer gedifferentieerde beschrijving.42 De geschreven taal op haar beurt kent 
ook een graduele gelaagdheid. Zij kan dicht tegen de gesproken omgangstaal 
aanliggen en dan een ongekunsteld en onopgesmukt karakter behouden ('volkstümli-
che Literatur', 'Volksliteratur', 'Kleinliteratur', 'Volksliteratursprache'); maarzij kan 
ook op een hoger plan getild worden en zich tot literaire 'kunsttaal' ('Literaturspra-
che') ontwikkelen. Het classicisme van de 'hoge koinè' en het atticisme zijn voor-
beelden van het laatste; maar ook de stilistische imitatie van de Septuagint die in 
delen van het NT valt waar te nemen kan in veel opzichten hiermee vergeleken 
worden.43 Daartussenin heeft Rydbeck (1967) dan nog aandacht gevraagd voor de 
'Zwischenschicht' van het (wetenschappelijke) 'Fachprosa'.44 
Noten 
1 Ik gebruik 'grammatica' hier en op ander plaatsen als een verzamelterm voor morfologie en 
syntaxis. 
2 De tellingen van woordbestand en woordsoorten, hier en in het vervolg, stemmen overeen met 
die van Hendriks (1986). H. geeft toelichtingen bij de feitelijke uitvoering van de tellingen die 
ik hier niet herhaal. 
3 Ik versta hier, en in het vervolg, onder 'predikaat' de kern van de zin (meestal een werk-
woord), die overblijft wanneer het subject én alle elementen die gezien kunnen worden als 
uitbreidingen (object, adverbiale bepalingen etc.) worden verwijderd. Dus niet (zoals vaak 
gebeurt): de hoofdconstituent van de zin, die ontstaat uit een restloze tweedeling van de zin in 
subject en predikaat. Strikt genomen heeft elke zin maar één predikaat (dat van de hoofdzin). 
Maar ofschoon dat niet helemaal correct is, zal ik ook werkwoorden van bijzinnen, participia en 
infinitieven wel als predikaat aanduiden. Soms zal ik in navolging van Martinet predikaten van 
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bijzinnen predicatoïde noemen. Bovengeschikte werkwoorden (matrixwerkwoorden) kunnen dus 
zowel predikaat zijn (in de strikte betekenis), als predicatoïde. 
4 De synoptische evangeliën kennen niet de infinitief als onafhankelijk predikaat. Het participium 
komt wel een paar maal zonder eimi of koppelwerkwoord voor als predikaat van de hoofdzin 
(deze gevallen zijn gerekend bij categorie 13). Bij de participium-perifrase met eimi heb ik de 
eimi-vorm en het participium afzonderlijk meegeteld. 
5 De laatste jaren staat de subordinatie sterk in de belangstelling, in taaltypologische studies (vgl. 
Lehmann 1988 en de daar vermelde literatuur), maar ook bij voorbeeld in de studie van de 
Latijnse syntaxis (Calboli 1989). 
6 Vgl. de indeling bij voorbeeld met die van Rijksbaron (1984). Bij de bijzinnen met voegwoord 
onderscheidt R. 'clauses with the function object or subject (obligatory clauses)', inclusief de 
'indirect questions', (onze cat. 1 en 2), naast 'clauses with the function satellite (optional 
clauses)', waarbij achtereenvolgens finale, consecutieve, conditionele, concessieve, temporele 
en causale bijzinnen aan bod komen (onze cat. 3-7). De 'relative clauses' worden onderscheiden 
in 'anaphoric relative clauses' (onze cat. 8) en 'autonomous relative clauses' (onze cat. 9). Onze 
cat. 10 van adverbiale relatieve bijzinnen komt slechts in het voorbijgaan ter sprake (p. 94, noot 
1). Bij het participium onderscheidt R. het 'predicative participle as an obligatory constituent' 
(onze cat. 14; de participium-perifrase met einai, onze cat. IS, wordt niet apart genoemd), het 
'predicative participle as a satellite' (onze cat. 15, 16 en 17) en het 'attributive participle' (onze 
cat. 11 en 12). De onderscheidingen binnen de infinitief lopen slechts gedeeltelijk parallel. De 
'articular infinitive' valt samen met cat. 20, maar onze onderscheiding tussen nucleaire infinitie-
ven met de functie van subject of object (cat. 18) en adverbiale infinitieven (cat. 19) loopt 
dwars door R.'s onderverdeling van de 'infinitive as an obligatory constituent; dynamic and 
declarative infinitive' en de 'infinitive as an optional constituent with verbs of giving, taking 
etc.'. Ik heb R.'s onderscheidingscriterium van verplichte ('obligatory') en facultatieve 
('optional') constituenten vermeden. Ik sluit mij liever aan bij Martinet (198S: 178-183), die 
onderscheid maakt tussen 'fonctions spécifiques' (constituenten waarvan het voorkomen bepaald 
wordt door de valentie van het bovengeschikte werkwoord; complementen) en 'fonctions non 
spécifiques' (constituenten die onafhankelijk zijn van de keuze van het bovengeschikte 
werkwoord; adverbiale bepalingen). Martinet laat zien dat de onderscheiding tussen verplichte 
en facultatieve uitbreidingen hier niet volledig mee samenvalt. 
7 De (niet-adverbiale) bepalingen ('argumenten') bij een predikaat, bestaande uit een onderge-
schikte (finiete of non-finiete) 'clause'. Er zijn subject- en object-complementen. Soms zal ik de 
term ook in een meer specifieke zin gebruiken voor het participium dat als naamwoordelijk deel 
van het gezegde optreedt (complementair ten opzichte van het subject of het object). 
8 'Modifier' bij niet-predicatief 'head'. 
9 Het verschijnsel dat het subject van een infinitief of participium wordt weggelaten, omdat het 
coreferentieel is met (d.w.z. naar dezelfde persoon of zaak verwijst als) een argument (substan-
tief of pronomen) in de matrixzin. 
10 'Substantivisch'; is strikt genomen niet een grammaticale functie, maar duidt de overeenkomst 
in functioneren met het substantief aan. Het wil dus zoveel zeggen als 'in staat de grammaticale 
functies van het substantief te vervullen'. 
11 Lehmann denkt in termen van een continuum, met als ene uiterste parataxis (maximale 
'elaboration') en als andere uiterste embedding (maximale 'compression'). Hypotaxis ligt op de 
linkerhein van de schaal. Het continuum wordt bepaald door de mate van o.a. 'downgrading', 
'desemialization' (reductie van werkwoordelijke eigenschappen zoals 'illocutionary force', 
modus, tijd, aspea en persoonsbuiging, waardoor nominalisatie optreedt), 'grammaticalization 
of main predicate' (werkwoorden die tot modale en hulpwerkwoorden evolueren), en 'interla-
cing' (bv. prolepsis). Van links naar rechts zijn er achtereenvolgens 'independent clause', 
'adjoined clause', 'correlative diptych' (bv. Lat. quei ager ex privato in publicum commutatus 
est, de eo agro siremps lex esto), 'medial clause' (in het geval van zg. 'clause chaining'), 
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'conjunctive participle' en 'governed clause'. 
12 'Clause linkage' (Lehmann 1988) kan dan als overkoepelende term voor parataxis, hypotaxis en 
'embedding' dienst doen. Er bestaat echter geen uniforme naamgeving. 
13 Vgl. Lehmann (1988: 190): de uitbreidende ('appositive') relatieve bijzin is minder 'downgra-
ded' dan de beperkende relatieve bijzin. 
14 Een minder duidelijk geval is het participium coniunctum. Het is weliswaar 'embedded', maar 
'its syntactic function is not crystal-clear. [...] It is a blend, as it were, of an apposition and an 
adverbial, and thus not subject to government' (Lehmann 1988: 185).' 
15 Vgl. Halliday (1985), die 'quoting' als één van de drie vormen van parataxis beschouwt, naast 
nevenschikking ('coordination') en bijstelling ('apposition'). 
16 De mogelijkheden van een concreet werkwoord(-lexeem) om als hoofd van specifieke subject-
of objectconstructies te fungeren; daarmee de typisch controlerende ('rectie', 'government') 
kwaliteiten van het werkwoord aanduidend. Het werkwoord creëert op grond van zijn lexicale 
eigenschappen gaten ('slots') die moeten worden opgevuld en houdt daardoor de zin bijeen. 
Niet valentie-bepaald zijn de 'niet-specifieke' (Martinet), adverbiale bepalingen bij het 
werkwoord als predikaat. 
17 De termen 'specifiek' en 'niet-specifiek' worden hierna door mij regelmatig als technische term 
gebruikt met de betekenis die Martinet daaraan gegeven heeft (Martinet (1985: 178-183). Het 
vrijstaande karakter van de adverbiale bijzin wordt ook wel uitgedrukt met termen als 'margi-
naal', 'perifeer', 'circumstantial', 'appended', 'satellite'. 
18 Vgl. Thompson & Longacre (1985: 178-185), waar verband gelegd wordt tussen enerzijds de 
mogelijkheid om voor bijzinnen van tijd, plaats en manier (en niet voor andere adverbiale 
bijzinnen) één enkel woord (bijwoord) te substitueren en anderzijds het feit dat juist deze 
bijzinnen eigenschappen delen met de relatieve bijzinnen. 
19 Criteria waarmee de categorieën 11 en 15/16 meestal zonder probleem uit elkaar kunnen 
worden gehouden zijn: lidw. bij ptcp. (alleen bij attr. ρ t e , wanneer nl. congruentie hierom 
vraagt); plaatsing van ptc. tussen voorz./lidw. en substantief (alleen bij attr. ptc); plaatsing van 
ptc. vóór voorz./lidw. van het substantief (alleen bij ptc. coni.); ontbreken van substantief of 
voornaamwoord (alleen bij ptc. coni.); disjunctie van ptc. en substantief (doorgaans alleen bij 
ptc. coni.); asyndetische nevenschikking van participia (bij ptc. coni, gewoner dan kai-
verbinding). Van meer kwantitatieve aard zijn de volgende verschillen: het overheersen bij het 
ptc. coni, van de nominatief (96.5%) tegenover een gevarieerder casusgebruik bij het attrib. 
ptc; voorkeur voor de aorist bij het ptc. coni. cat. 15 (88.5%), voor het praesens bij het attr. 
ptc. (63.0%); meer stereotiepe woordkeus bij het ptc. coni. In een enkel geval biedt de regel 
uitkomst, dat het ptc. coni., anders dan het attr. ptc , nooit een beperkende betekenis ('détermi-
nation sélective') lijkt te hebben (vgl. Vester 1977 over de 'non-restrictive' aard van het 
Latijnse ptc coni.); op grond daarvan is bv. echón in Mc 3,1 kai ën ekei anthrópos exêram-
menên echón tên cheira als attr. ptc. op te vatten. Ook dan blijven er nog twijfelgevallen; zie 
bv. Mt 5,14 ou dunatai polis krubênai epanô orous keimenê (KBS: 'Een stad kan niet verbor-
gen blijven als ze boven op een berg ligt'; NEB: 'A town that stands on a hill cannot be 
hidden'). 
20 Het andere basistype van retorische organisatie, 'List', correspondeert met parataxis. 
21 Een voorbeeld (aangehaald in Thompson 1985: 62) uit T. Severin Brendan Voyage: 'Brendan 
was rushing madly farther and farther out to sea. To slow her down we streamed a heavy rope 
in a loop from the stern ... '. 
22 Meestal wordt tekstsoort (teksttype) gebruikt om een teksttypologische classificatie aan te 
duiden, waarin afzonderlijke teksten kunnen worden ondergebracht (bv. Biber 1988). De 
tekstsoorten zoals die hier bedoeld worden, betreffen tekstvormen binnen teksten. Natuurlijk 
zijn er wel parallellen. Ik heb me verder afgevraagd of het mogelijk zou zijn door middel van 
een kwantitatieve analyse de evangeliën zelf de relevante tekstsoorten te laten bepalen, zoals 
Biber (1988, 1989) voor het hedandaags Engels 8 teksttypen verkrijgt door factoranalyse en 
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clusteranalyse van 67 syntactische en lexicale verschijnselen in 481 gesproken en geschreven 
teksten. Deze mogelijkheid is in ons geval echter afgesneden, omdat het niet duidelijk is hoe 
men de evangelieteksten zou moeten opdelen in een heleboel kleinere teksten, die dan het 
uitgangspunt kunnen vormen voor een kwantitatieve vergelijking. Bovendien zouden, als dat 
wel zou lukken, de tekstfragmenten waarschijnlijk te klein zijn voor vergelijking. 
23 Er zijn enige uitzonderingen. Vgl. vooral Reiser (1984: 21-31), en Morgenthaler (1971); de 
laatste maakt onderscheid tussen (1) 'Begleittext' (2) 'Logien' en (3) 'Worte Jesu'. In kwantita­
tieve studies ben ik de onderscheiding in tekstsoorten tegengekomen bij Radday & Shore 1985 
(die in Genesis de passages van elkaar onderscheiden waar resp. de verteller, God en menselij­
ke dramatis personae aan het woord zijn) en bij Verheij (1990: 34-40 'Narrative and Discour-
se'). Interessant is de opmerking in Radday & Shore (1985: 233v): 'The marking of every 
single word in Genesis with one of the sigla Ν, Η, Ό, thus to identify it as a component of the 
Narrator's, Human or Divine speech - a strategy which the investigators present as having 
resulted from an "afterthought'' - in fact should be deemed the most salient achievement of the 
study'. Volgens de door mij geschetste gedachtengang zou bij een vergelijking van de evange­
liën met andere teksten ook stilgestaan moeten worden bij de vraag in hoeverre van verschillen-
de literaire genres sprake is die als een aparte variabele moeten worden gecodeerd. Een 
theoretisch kader, waarbij gepoogd wordt de verschillende factoren in een statistische stijlanaly-
se gelijktijdig in het oog te houden, biedt Dolezel (1969: 10-25). 
24 Mijn categorie van de parabels valt voor een groot deel samen met de 'narrative meshalim' van 
Gerhardsson (1988, 1991; zie ook Aune 1991; 218). Gerhardsson rekent echter een aantal 
teksten tot de parabels die ik als logion heb opgevat. Het verschil is dat ik, wanneer de 
handelingsequentie in een 'besprekende' vorm is gegoten en meer een typisch gebeuren aanduidt 
dan een eenmalig gebeuren (vaak aangeduid met gelijkenis), er de voorkeur aan gegeven heb 
deze als logion op te vatten. Daarom zijn hier, anders dan bij Gerhardsson, de volgende teksten 
tot de logia gerekend: de spelende kinderen (Mt ll,16v; Lc 7,31v); het verloren schaap en de 
verloren drachme (Mt 18,12v; Lc 15,4-6.8-9); de dief in de nacht (Mt 24,43; Le 12,39); de 
verstandige en de slechte knecht (Mt 24,45-51; Lc 12,42-46); het laatste oordeel (Mt 25,31-46); 
het groeiende zaad (Mc 4,26-29); de vriend in de nacht (Lc 11,5-8); de wakende knechten (Lc 
12,35-38); de slechte beheerder (Lc 12,42-46); het geschil voor de rechtbank (Lc 12,58-59); de 
gesloten deur (Lc 13,24-27); de ereplaats (Lc 14,8-11); de torenbouwer (Lc 14,28-30); de 
oorlogvoerende koning (Lc 14,31-32); de slaaf en zijn beloning (Lc 17,7-9). Mijn logia vallen 
voor een groot deel samen met de 'aphorisms' van Aune (1991), hoewel hij iets scherper 
selecteert. Aune komt tot een inventaris van 167 aforismen (inclusief Joh, evangelie van 
Thomas en enkele andere geschriften). Aune onderscheidt het aforisme (Gr. chreia) van het 
spreekwoord (Gr. gnòmi; Lat. sententia). Het eerste brengt een persoonlijk, vaak situatiegebon-
den inzicht onder woorden, het tweede is een neeslag van collectieve wijsheid. De evangeliën 
bevatten nauwelijks spreekwoorden. Aune geeft ook een interessante kritische bespreking van 
andere in de literatuur gebezigde termen (p. 215-220; o.a. Bultmann 'Herrenworte', Dibelius 
'Paradigmata' of 'Paränese'). 
25 De clusteranalyse werd uitgevoerd met SPSS (clusteringmethode 'complete'). 
26 Als men toch zou besluiten tot een indeling op basis van de inhoud, zou het te overwegen zijn 
bv. de kindheidsverhalen, het lijdensverhaal, wonderverhalen, leerstukken, etc. als aparte 
categorieën te behandelen. 
27 Let op het verschil met de variabele 'onderwerp' van de vorige alinea. Daar werd het onder-
werp van de inhoudelijke kant bezien, hier alleen formeel (met als criterium of teksten over 
'hetzelfde' gaan, niet waar zij over gaan). Vgl. Hendriks (1986: 54-56) over vergelijkbare 
indelingen bij De Solages, Tyson & Longstaff, Honoré en Morgenthaler. Honoré (1968) is 
(inhoudelijk en methodisch) van belang vanwege zijn statistische analyse van de woordelijke 
overeenkomsten tussen de synoptische klassen. Hij komt, tot zijn eigen verrassing, tot de 
slotsom dat de traditionele twee-bronnentheorie juist is, zij het dat Q niet één document is. 
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28 Clusteranalyse op basis van syntactische variabele В (de clusteranalyse op basis van de 23 
lexemen levert nagenoeg hetzelfde beeld op; 1 = Mt, 2 = Mc, 3 = Lc): 
KMc (23) — ι 
KLc ( 23) 1 
SMc ( 2 ) — ! 
MMt (12 ) r—ι 1 
MMc (12 ) 1 1 
QMt (1 3) 1—I 
QLc (13) 1 
GMt (123) 1 
TMt (1 ) 1 
GMc (12 3) 1 
GLc (123) ! ! ' 
LLC ( 3) ! 
29 Het is van belang op te merken dat de verschillen in tekstsoortsamenstelling spelen tussen de 
synoptische klassen, niet tussen de parallelteksten van een bepaalde synoptische klasse in de drie 
evangeliën. Deze laatste verschillen niet, of ternauwernood, in tekstsoortsamenstelling. 
30 Overigens moet men ook dan nog met verdere complicerende factoren rekening houden. Denk 
bv. aan het geval dat bronnen elkaar overlappen. Of aan het geval dat twee of meer verschillen-
de bronnen door alle drie de synoptische evangeliën benut worden. Dit laatste zou opsplitsing 
van de synoptische klassen nodig maken. Maar welke methodische procedure moet dan worden 
gevolgd, die ons niet meteen in het drijfzand van willekeurige hypotheses voert? Het is 
duidelijk dat in zo'n situatie de stilometrie niet bij machte is in haar eentje de bewijslast te 
dragen. Ook andere typen onderzoek zullen hier een bijdrage moeten leveren - denk bv. aan het 
onderzoek van de volgorde waarin de evangeliën hun materiaal presenteren. 
31 Een recent, tamelijk negatief uitvallend overzicht van de stand van zaken in het stijlonderzoek is 
te vinden bij Spillner (1987); zie ook Enkvist (1985). Sindsdien heeft het onderzoek van Biber 
(1988, 1989) nieuwe wegen getoond. Voor een geschiedenis van het stijlbegrip zie Müller 
(1981). 
32 Natuurlijk is hier lang niet alles persoonlijke creatie. Veel wordt ontleend aan een bestaand 
repertoire van stijlmiddelen (vgl. de retoriek). Niet de stijlmiddelen zelf behoren dan tot het 
idiolect, hoogstens de persoonlijke selectie en combinatie daarvan. 
33 Zie bv. Halliday (1978: passim). 
34 De verschillen tussen gesproken en geschreven taal (en orale en literaire strategieën) zijn in 
linguïstiek en discourse analysis een steeds belangrijker onderzoeksgebied gaan vormen (zie bv. 
Tannen 1982, Beaman 1984, Biber 1986; en vanuit historisch perspectief: Ong 1982). Een 
poging om het ontstaan van het genre evangelie te verklaren als een overgang van orale naar 
schriftelijke vormen, vindt men bij Kelber 1983 (voor een kritische beschouwing zie Halverson 
1994; zie ook Gerhardsson 1986, Achtemeier 1990, Wansbrough 1991). Omdat wij geen directe 
toegang meer hebben tot gesproken Grieks uit de oude tijd, is taalstatistisch onderzoek hier niet 
mogelijk. 
35 Vgl. Gregory & Carroll (1978), aangehaald door Spillner (1987: 282): 'For example: "lectures 
(modes and tenors) on geography (field)", "sermons (field, mode and tenors", "cooking (field) 
recipe (tenors) books (mode)", "personal (field and tenors) conversations (tenor and mode)"'. 
36 Vgl. van Iersel (1989); Draisma (1989). 
37 Het verdient m.i. geen aanbeveling om stijl als een zelfstandige factor in het rijtje op te nemen. 
De term is door zijn veelduidigheid weinig bruikbaar meer, als het om de keuze van een precies 
analytisch begrippenapparaat gaat. Het begrip stijl kan zowel geïdentificeerd worden met 
idiolect als met register (speciaal de dimensies 'tenor' en 'mode'). 
38 Studies over het Grieks van het NT die aansluiting zoeken bij recent tweetaligheidsonderzoek 
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zijn Silva (1980), Horsley (1989: 5-40), Porter (1989); vgl. ook Frösén (1974). Horsley en 
Porter gaan ook kort in op de begrippen dialect en register. Voor intertekstualiteit in het NT zie 
van Iersel (1989); Draisina (1989). 
39 Voor een historisch overzicht zie Voelz (1984: 894-930). 
40 Zie ook het klassieke artikel van Gehman (1951: 90): 'This does not necessarily imply that 
there was a Jewish-Greek jargon, but there was a Greek with a pronounced Semitic cast that 
was used and understood in religious circles. If the LXX made sense to Hellenistic Jews, we 
may infer that there was a Jewish Greek which was understood apart from the Hebrew 
language'. Vgl. ook BDR (§ 4,3): 'Es hat gewiss ein gesprochenes Judengriechisch gegeben, in 
dem Sinn, dass auch die profane Sprechweise eines Juden sein semitisches Denken verriet'. 
Horton (1978: 20) geeft een interpretatie die dichter in de buurt komt van register: 'The Greek 
of the synagogue was not a mundane dialect of Koine but was a dialect directed toward the 
religious interests of the synagogue'. Voor een kritische bespreking van S. Thompson (1985) 
zie Porter (1989b). Veel genuanceerder dan onderzoekers als Turner is Wifstrand (1948: 181v): 
'We cannot discover any special Greek dialect spoken by the hellenized Jews; in phonology, 
accidence, syntax, word formation and many significations of words their language was 
ordinary koiné; [...] but in phraseology, in the formation of sentences, in preferences when 
several equivalent expressions were at hand, in all such things to which the authors of New 
Testament grammars give less attention, the real foundation is, to a great extent, the Hebraic 
and Aramaic mode of thought'. 
41 Bij de behandeling van dit vraagstuk is inzicht in de complexe taalsituatie in het Palestina van 
de 1' eeuw n. Chr. onnontbeerlijk. Zie hierover Fitzmyer (1979) en Rosén (1980). 
42 Vgl. de bekende vijf stijlen van Joos (1961): 'frozen', 'formal', 'consultative', 'casual' en 
'intimate'. Woordenboeken gebruiken vaak de reeks 'literary', 'elevated', 'colloquial', 
'familiar' en 'vulgar'. Labov (1972) onderscheidt in een zorgvuldige sociolinguistische 
benadering 'casual' en 'careful/spontaneous speech' (in resp. 'formal' en 'informal context'). 
Vgl. ook de klassieke leer van de drie stijlen ('gravis', 'mediocris' en 'humilis'). 
43 Zie over de Septuagintinvloed op met name Lc o.a. Lagrange (1927), Sparks (1943), Tabacho-
vitz (1956), Horton (1978). Er zijn overeenkomsten in mimetische methode tussen de Septua-
gint-imitatie van Lc-Hand en de beweging van het atticisme resp. classicisme: zie Plümacher 
(1972: 50-72). 
44 Een interessante poging, in het verlengde van Rydbeck, om het voorwoord Lc 1,1-4 in verband 
te brengen met soortgelijke voorwoorden uit de 'scientific tradition' en het Lucas-evangel ie 
daarmee zijn plaats te geven als een voorbeeld van 'middlebrow literature', is te vinden bij 
Alexander (1986, 1993). Er zijn andere indelingen mogelijk. Vgl. bv. Reiser (1984: 33), die de 
'Schriftsprache' onderverdeelt in 'Sprache der Fachprosa', 'Kanzleisprache' en 'Literaturspra-
che'. De laatste toont een breed spectrum van literaire niveau's ('attizistische Literatur', 
'klassizistische Literatur', 'literarische Koine', 'Volksliteratur'). Zie ook Wifstrand (1947). 
Ш. LOG-LINEAUŒ ANALYSE EN CORRESPONDENTIE-ANALYSE 
3.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt eerst een beknopte, niet-technische inleiding gegeven van Log-
lineaire analyse (LLA) en Correspondentie-analyse (CA). Om vertrouwd te raken met 
de methoden, zullen deze vervolgens worden toegepast op de distributie van de 23 
meest voorkomende woorden in de synoptische evangeliën. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een korte evaluatie. 
In hfdst. 2 hebben we de variabelen voorgesteld die in eerste aanleg als basis voor 
ons stilometrisch onderzoek zullen dienen: de variabele Evangelie = E (met drie 
categorieën: Mt, Mc en Lc); de variabele Linguistisch Item, in twee varianten 
(indeling A, met 5 categorieën, en indeling B, met 20 categorieën); en de controleva-
riabelen Tekstsoort = Τ (categorieën: NAR, PAR, LOG, DIA), Synoptische klasse 
= S (7 categorieën), en de van deze laatste afgeleide samengestelde variabele ES (12 
categorieën). 
Basis voor het kwantitatieve onderzoek zijn frequentietabellen die vasüeggen hoe 
vaak de categorieën van elk van deze variabelen voorkomen in de synoptische 
evangeliën. Wanneer we de synoptische klassen voorlopig even buiten beschouwing 
laten, kunnen we zeggen dat de basisgegevens voor verdere analyse besloten liggen 
in twee drieweg-frequentiematrices F: de matrix ETA (= F^7**) en de matrix ETB 
(= F1^7*8). Deze matrices zijn drie-dimensionaal (kubussen). De frequentiematrices 
worden ook kruistabellen genoemd (en in het Engels 'contingency tables')· De cellen 
bevatten de gevonden (waargenomen) frequenties. Elke afzonderlijke cel bevat een 
frequentie fIJk, waarbij i,j en к indices zijn die afzonderlijke categorieën aangeven van 
resp. de eerste, tweede en derde variabele. Zo verwijzen we bv. met fMl/N/Bi naar de 
cel die aangeeft hoe vaak categorie 1 van variabele В in MtNAR voorkomt. 
Als onderdeel van de frequentiematrix kunnen we ook de randtotalen (marginale 
totalen) zien, die worden verkregen door optelling over de rijen en kolommen. Deze 
spelen een belangrijke rol bij het opstellen van restrictieve, theoretische modellen, die 
dan vergeleken kunnen worden met de geobserveerde frequenties (het 'verzadigde' 
model) en daar een bepaald licht op kunnen werpen. De verwachte frequenties van 
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het theoretische model worden berekend op basis van een combinatie van randtotalen 
van de matrix van geobserveerde frequenties. Een randtotaal geven we aan door voor 
de variabele waarover wordt opgeteld een + te schrijven. Zo is fMt/+/Bi het totaal van 
een categorie van de afhankelijke werkwoorden (BI) in Mt, ongeacht de tekstsoort; 
fMl/+/+ is het totaal van de afhankelijke werkwoorden in Mt. Een bij elkaar horende 
groep randtotalen levert een randtabel (marginale tabel) op; wanneer over slechts één 
variabele wordt opgeteld spreken we van een bimarginale tabel. Uit een drieweg-
matrix kunnen we bv. drie bimarginale tabellen afleiden, die we aanduiden als F w , 
FIxK en ¥,jK (waarbij Fia is samengesteld uit de elementen fl/j/+, enz.). 
Bij tabellen met veel cellen (in ons geval resp. 60 voor ETA en 240 voor ETB) is 
het onmogelijk de associaties tussen variabelen en tussen categorieën met het blote 
oog op te sporen. Toch zijn deze, zoals we al in hoofdstuk 1 en 2 zagen, uitermate 
belangrijk, als we betrouwbare uitspraken willen doen over de persoonlijke taaivoor-
keuren van de evangelisten. Gelukkig zijn er data-analytische en statistische methoden 
ontwikkeld die de associaties op een efficiënte manier ontrafelen. Het vele rekenwerk 
dat zij vereisen is sinds de komst van de computer geen probleem meer. LLA en CA 
zijn speciaal geschikt voor de analyse van frequentietabellen, waarbij de variabelen 
nominaal ('kwalitatief) zijn en de kwantitatieve gegevens bestaan uit tellingen. 
De variabele Synoptische klasse (S) zal veel minder aan bod komen. In hoofdstuk 
2 is duidelijk geworden dat een juiste evaluatie van deze variabele met het oog op 
eventuele bronnen niet mogelijk is zonder dat daarbij tegelijkertijd de tekstsoorten 
worden betrokken. Dit houdt in dat we hier de vierweg-matrices ETS A (= F^1 1^) 
en ETSB (= FExT"s,B) nodig zullen hebben. De interpretatie van de verkregen 
uitkomsten wordt meteen een stuk gecompliceerder. Ik zal deze vraagstelling in het 
vervolg dan ook slechts kort aanroeren en mijn aandacht vooral richten op de analyse 
van ETA en ETB. 
3.2. Log-lineaire analyse 
LLA1 is een methode die voor een frequentiematrix van drie of meer variabelen 
(dimensies) een reeks significantietoetsen uitvoert om vast te stellen welke interacties 
tussen welke variabelen belangrijk zijn (en dus niet verwaarloosd mogen worden) en 
welke minder belangrijk zijn (en uit het model verwijderd kunnen worden). LLA is 
dus een techniek om vereenvoudigde modellen te maken, waarin alleen de associaties 
die er blijkens de toetsing werkelijk toe doen worden meegenomen. 
De wijze waarop de methode te werk gaat is in grote lijnen als volgt. LLA zet 
eerst de matrix van de gevonden frequenties (F) om in een matrix van de natuurlijke 
logaritmen van de gevonden frequenties (logF) - vandaar de naam /og-lineaire 
analyse. Deze omzetting heeft alleen maar tot doel om de verdere berekeningen te 
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vereenvoudigen. De volgende stap is dat elke celfrequentie van logF wordt uitgedrukt 
als een optelsom (lineaire combinatie) van een aantal parameters. Elke parameter 
staat voor een 'effect'. Een effect is de invloed die een variabele of een combinatie 
van variabelen op het resultaat (de celfrequentie) heeft. De parameters die bij elkaar 
moeten worden opgeteld om de celfrequentie te verkrijgen, bestaan uit: (1) een 
algemeen gemiddelde (voor alle cellen van logF gelijk), (2) parameters voor de 
'hoofdeffecten' van de variabelen afzonderlijk, en (3) parameters voor de 'interacties' 
van combinaties van variabelen. De parameters voor de hoofdeffecten brengen de 
mate tot uitdrukking waarin frequentieverschillen tussen de categorieën van één 
variabele een rol spelen. In ons geval verrekenen zij bij voorbeeld het feit dat de 
evangeliën geen gelijke omvang hebben. De parameters voor interacties geven aan 
hoe sterk de categorieën van de betrokken variabelen met elkaar verbonden zijn - met 
andere woorden, of er afhankelijkheid bestaat tussen de variabelen. Als we met 
slechts twee variabelen (zeg I en J) te maken hebben, is er alleen de interactie I*J (* 
is het teken voor interactie). Maar bij drie variabelen (I,J,K) zijn er vier verschillen-
de interacties: I*J, I*K, J*K, I*J*K (de eerste drie worden 'interacties van de eerste 
graad' genoemd, de laatste 'interactie van de tweede graad'). En bij vier variabelen 
(I,J,K,L) hebben we zes interacties van de eerste graad (I*J, I*K, I*L, J*K, J*L, 
K*L), drie interacties van de tweede graad (I*J*K, I*J*L, J*K*L), en één interactie 
van de derde graad (I*J*K*L).2 
Wanneer we dit alles op ons onderzoek betrekken, kunnen we zeggen dat de 
parameters voor E*T de verschillen in omvang aanduiden van de tekstsoorten per 
evangelie. Wij zullen vooral geïnteresseerd zijn in de interactie E*B (en E*A), de 
voorkeuren van de evangeliën voor de onderscheiden linguistische items. Als 
achtergrondgegeven is T*B (en T*A) van belang, de interdependentie tussen evange-
liën en tekstsoorten. De derdegraads-interactie E*T*A/E*T*B tenslotte geeft aan in 
welke mate er sprake is van tekstsoortgebonden voorkeur van de evangeliën voor de 
linguistische items (of, wat hetzelfde is, de evangeliegebonden voorkeur van tekst-
soorten). 
Waar het nu in de LLA om gaat, is de vraag of een of meer interacties kunnen 
worden weggelaten, omdat hun parameter-bijdrage aan de einduitkomst logF zeer 
gering is en door het toeval verklaard kan worden. Om vast te stellen of dit verant-
woord is, gaat men als volgt te werk. Men stelt de parameters die bij het effect horen 
dat men wil onderzoeken, provisorisch op nul. Daardoor ontstaat een nieuwe, 
theoretische frequentieverdeling. Iedere waargenomen frequentie fljlt (in een drieweg-
matrix) krijgt dan als tegenhanger een daarmee corresponderende theoretische of 
verwachte frequentie eljk. Met behulp van een chi2-toets op de mate van aanpassing 
tussen theoretische en waargenomen verdeling3 kan vervolgens worden vastgesteld of 
verwijdering van de interactie verantwoord is. Door successievelijk verschillende 
interacties op deze wijze door te nemen4 kunnen soms sterk vereenvoudigde log-
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lineaire modellen worden verkregen. De theoretische frequenties van zo'n 'onvolle-
dig' of 'beperkt' model5 wijken af van de gevonden frequenties (het 'volledige' of 
'verzadigde' model), maar op grond van de statistische toetsing mogen wij ons 
gelegitimeerd achten de theoretische frequenties als een voldoende getrouwe benade-
ring van logF aan te nemen - en de theoretische frequenties kunnen de waargenomen 
frequenties a.h.w. vervangen. Het voordeel van zo'n onvolledig model is dat het 
minder parameters kent en daardoor 'zuiniger' is en gemakkelijker interpreteerbaar. 
Het dikt de datamatrix logF in tot zijn essentiële eigenschappen. 
Het is gebruikelijk om de diverse log-lineaire modellen aan te duiden met gecom-
primeerde formules. Zo'n formule vermeldt, tussen vierkante haken, de 'termen' die 
tot de zogenaamde 'generating class' behoren.6 De interactietermen die in de formule 
zijn opgenomen staan niet alleen voor de interacties die direct benoemd worden, 
maar tevens, door implicatie, voor de daaronder ressorterende lagere-graads interac-
ties en hoofdeffecten. Als we bv. drie variabelen hebben (I,J,K), duidt de 'generating 
class'-formule [DK] het verzadigde model aan; immers alle effecten zijn opgenomen: 
PL [J], [U], [IK], [JK], PJK]. De formule PK][JK] is een verkorte weergave van 
P][J]Pq[IK][JK]; [IK][J] van P][J][K][IK]. Het model waaruit alle interacties zijn 
weggelaten, P][J]P4, noemt men het onafhankelijkheidsmodel, omdat alle variabelen 
hier volledig onafhankelijk van elkaar gemaakt zijn. 
In ons verdere onderzoek van de evangeliën zullen wij in het bijzonder de 
modellen PST][A], [ET] [TA] en [ET][EA] aan een nadere beschouwing onderwerpen 
(lees voor A ook B). Tabel 4 op de volgende bladzijde noemt van elk van deze 
modellen de modelinteracties en de residu-interacties (de van het model uitgesloten 
interacties). De tabel geeft ook al aan welke voorkeuren in beeld zullen worden 
gebracht door CA-plaatjes die bij deze modellen horen. Daarover volgt aanstonds 
meer. Ik merk hier al op dat het CA-plaatje in feite niet het model zelf in beeld 
brengt, maar het residu van het model; uit het oogpunt van CA zijn modelinteracties 
geneutraliseerde interacties. Ik breng in herinnering dat met 'ET-corpora' de 
classificatie van in totaal 12 corpora bedoeld wordt, waarin evangelies gepaard 
worden aan tekstsoorten (dus MtNAR, MtPAR,..., McNAR, etc). 
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Tabel 4. Model- en residu-interacties van de voornaamste te onderzoeken 
modellen. 
1. [ET][A] 
Modelinteracties: 
Ev. * Tekstsoort 
2. [ET][TA] 
Modelinteracties : 
Ev. * Tekstsoort 
Tekstsoort * Ling. 
3. [ET][EA] 
Modelinteracties: 
Ev. * Tekstsoort 
Ev. * Ling, item 
CA: Voorkeuren van ET-corpora voor ling, items 
Residu-interacties: 
Ev. * Tekstsoort * Ling, item 
Ev. * Ling, item 
Tekstsoort * Ling, item 
CA: Voorkeuren van evangeliën voor ling, items 
Residu-interacties: 
Ev. * Tekstsoort * Ling, item 
item 
Ev. * Ling, item 
CA: Voorkeuren van tekstsoorten voor ling, items 
Residu-interacties: 
Ev. * Tekstsoort * Ling, item 
Tekstsoort * Ling, item 
3.3. Correspondentie-analyse 
Correspondentie-analyse komt van het Franse 'analyse des correspondences', de 
naam waaronder J.-P. Benzécri de methode in Frankrijk een grote populariteit heeft 
bezorgd (vgl. Benzécri 1973). Benzécri heeft de nadruk gelegd op de grafische 
mogelijkheden van CA.7 
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CA is een exploratieve data-analytische methode die een andere geest ademt dan 
wat uit de wiskundige statistiek bekend is. Hypothese-toetsing en kansrekening spelen 
geen directe rol. CA maakt in de letterlijke zin van het woord 'plaatjes', twee- of 
meerdimensionale afbeeldingen, waarin punten de categorieën van variabelen 
voorstellen en waarbij de onderlinge afstanden tussen de punten de mate van 
overeenkomst tussen de categorieën uitdrukken. 
De werkwijze van CA kan in het kort als volgt worden samengevat. CA berekent, 
gegeven een tweeweg-kruistabel ¥ω, zowel de 'afstanden' tussen de rijen van de 
matrix, als de 'afstanden' tussen de kolommen.8 Een rij wordt opgevat als een 
rijprofiel (de waarden fy voor iedere j , bij vaste i) en een kolom als een kolomprofiel 
(de waarden f4 voor iedere i, bij gegeven j). De afstanden worden berekend als chi2-
afstanden.9 Vervolgens worden deze berekeningen gebruikt om de rij- en kolom­
categorieën met behulp van het Cartesiaanse coördinatenstelsel geometrisch uit te 
zetten als punten in de ruimte. Hierdoor worden de afstanden tussen de categorieën 
van de twee variabelen in kwestie direct zichtbaar gemaakt. Rij-punten die in de 
afbeelding dichter bij elkaar liggen hebben een grotere gelijkenis dan rij-punten die 
verder van elkaar af liggen (idem de kolom-punten). Door een laag-dimensionale 
ruimte te kiezen (vaak kan volstaan worden met een voorstelling in twee dimensies) 
verkrijgt men bovendien een dimensiereductie, waarbij de wezenlijke structuur van 
de data, die in de datamatrix latent aanwezig is, aan het licht wordt gebracht en de 
minder belangrijke dimensies worden weggelaten.10 
We hebben in de vorge alinea iets gezegd over de afstanden tussen de rijpunten 
onderling en de kolompunten onderling ('intraset'). Hoe staat het echter met de 
interpretatie van de wederzijdse afstanden tussen de rijpunten en de kolompunten 
('interset')? Bij dit laatste wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal normalisatie-
opties, die telkens kleine verschuivingen in de resulterende CA-afbeelding veroorza-
ken. Ik zal hier niet ingaan op de diverse mogelijkheden11, maar volsta met op te 
merken dat in de normalisatie-optie die hierna gebruikt zal worden, de evangelies, 
tekstsoorten en synoptische klassen afgebeeld worden als geometrische zwaartepunten 
van de linguistische items.12 Iedere evangelie-punt (etc.) zoekt in de wolk van item-
punten haar specifieke evenwichtsplek. De linguistische items spannen a.h.w. de 
ruimte op, waarbinnen vervolgens één voor één de evangeliën (c.q. tekstsoorten, 
synoptische klassen) op grond van hun profiel positie kiezen. 
Daar waar LLA bij uitstek geschikt was om antwoord te geven op de vraag, welke 
variabelen met elkaar gerelateerd zijn, geeft CA antwoord op de vraag, hoe zij met 
elkaar gerelateerd zijn, m.a.w. welke categorieën vaker of minder vaak samen 
voorkomen dan te verwachten was. LLA is daarom primair belangrijk op 'variabele-
niveau', CA op 'categorie-niveau'.13 
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3.4. CA als complement van LLA 
De CA bezit een eigenschap die haar bijzonder geschikt maakt om te fungeren als 
complement van LLA. We gaan even uit van het normale geval, dat het materiaal 
voor CA een kruistabel is met twee variabelen (I en J). De bijzondere eigenschap van 
CA is dat zij het verschil in beeld brengt tussen twee modellen, het verzadigde model 
[ü] en zijn onafhankelijkheidsmodel [I][J]· Met andere woorden: CA is een afbeel-
ding van het residu van het onafhankelijkheidsmodel (in het geval van twee variabe-
len de interactie I*J). Maar we kunnen nog een stap verder gaan: CA blijkt gebruikt 
te kunnen worden als een techniek om de residuen van theoretische modellen in het 
algemeen in kaart te brengen - niet alleen van het onafhankelijkheidsmodel.14 Van der 
Heijden & de Leeuw (198S) hebben aangetoond dat deze eigenschappen CA bij 
uitstek geschikt maken om als aanvulling op LLA te dienen. CA maakt de complexe 
relaties tussen de categorieën veel directer inzichtelijk dan met een inspectie van de 
LLA-parameters mogelijk is. 
Het is het de verdienste van Van der Heijden & de Leeuw geweest dat zij de 
toepassingsmogelijkheden van CA als residuanalyse (die normaal betrekking heeft op 
het onafhankelijkheidsmodel van een kruistabel met twee variabelen) op twee 
manieren hebben uitgebreid. In de eerste plaats wijzen zij er, in navolging van 
Franse onderzoekers en Gifi (1990), op dat men in tweeweg-matrices ook drie of 
meer variabelen kan coderen - namelijk door twee of meer van de oorspronkelijke 
variabelen te combineren in een 'interactieve variabele'. Heeft men bv. drie variabe-
len (I,J,K), dan kan men hiermee drie tweeweg-matrices maken: F1*0"10, FJX(IlK) en 
рКд(Ш) Tj
e
 hierbij behorende onafhankelijkheidsmodellen zijn achtereenvolgens 
[I][JK], [J][IK] en [К][Ш· Deze wijze van combineren stelt ons in staat om een 
drieweg-tabel (een driedimensionale kubus) om te zetten in tweeweg-tabellen ('plat te 
maken'), zonder dat informatie verloren gaat: alle frequenties van de oorspronkelijke 
tabel blijven in de tweeweg-tabellen bewaard. De combinatiemogelijkheid zal ons 
verderop in staat stellen de categorieën MtNAR, MtPAR, MtLOG enz. als samenge-
stelde (interactieve) categorieën te introduceren in CA. Tabellen met een of twee 
interactieve variabelen zullen we interactieve tabellen noemen (Van der Heijden & de 
Leeuw spreken van 'multiple tables'). 
De tweede uitbreiding die Van der Heijden & de Leeuw aan CA als residuanalyse 
geven is dat zij laten zien dat door een generalisering van CA (voor het eerst 
voorgesteld door Escofier in 1983) ook residuen van andere log-lineaire modellen dan 
het onafhankelijkheidsmodel kunnen worden geanalyseerd. Dit houdt in dat de 
interacties die aan een residuanalyse worden onderworpen willekeurig kunnen worden 
gekozen. Het wordt hierdoor mogelijk van de afhankelijkheid die in de matrix ligt 
besloten a.h.w. die stukken eruit te lichten waarin men geïnteresseerd is. In ons geval 
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betekent dit bv. dat we op een gegeven ogenblik alleen geïnteresserd kunnen zijn in 
de evangelievoorkeuren voor categorieën van B. We willen dan eigenlijk alleen wat 
weten over de interacties E*A en E*T*A. Het model waarvan het residu geanaly-
seerd moet worden is dan [ET] [TA] (vgl. tabel 4). Effecten die niet in het model 
zitten, vallen onder het residu van het model. In het voorbeeld worden de interacties 
T*A en E*T Onderdrukt' (en dus in het model gestopt), omdat zij gegeven de 
specifieke vraagstelling alleen maar het zicht benemen. Met deze generalisering is 
CA een zeer flexibel instrument geworden, dat afhankelijkheden tussen variabelen op 
velerlei wijze kan belichten, met weglating van aspecten waarin men (tijdelijk) 
minder is geïnteresseerd. 
In de stilometrie is CA tot nu toe nog niet op ruime schaal toegepast (zie hfdst. 1). 
Toch biedt mijns inziens juist deze techniek, in combinatie met LLA, voor de studie 
van stijl en taalgebruik zeer aantrekkelijke mogelijkheden. De visuele representatie 
stelt de onderzoeker in staat de vaak uiterst complexe relaties tussen de categorieën in 
één oogopslag te overzien. Wat CA niet biedt is de mogelijkheid tot statistische 
significantietoetsing van de afzonderlijke cellen. Daarom zal ik CA aanvullen met 
chi2-toetsing van de (waargenomen en theoretische) frequenties van de afzonderlijke 
cellen op basis van 2x2-tabellen. Deze toets geeft een beslisregel waarmee men kan 
vaststellen of frequenties in een kruistabel slechts op toeval berustende fluctuaties 
vertonen, of ook significante afwijkingen te zien geven die niet door het toeval 
verklaard kunnen worden.15 
3.5. LLA van de meest voorkomende woorden 
Na deze beknopte inleiding van de toe te passen kwantiatieve methoden, zal de rest 
van dit hoofdstuk besteed worden aan een demonstratie van hoe een en ander in de 
praktijk werkt. Ik heb er de voorkeur aan gegeven het onderzoek van de syntactische 
matrices A en В uit te stellen tot hoofdstuk 4 en in dit hoofdstuk eerst de mogelijkhe­
den van LLA en CA uit te proberen aan de hand van een drieweg-kruistabel ETW 
(= F^7™) van de 23 meest voorkomende woorden van de synoptische evangeliën.16 
Het vocabulaire van de evangelisten is al vaak onderzocht met behulp van andere 
kwantitatieve technieken; daardoor is een methodische en inhoudelijke vergelijking 
mogelijk, waarbij, naar ik hoop, de specifieke mogelijkheden van LLA en CA 
duidelijk zullen worden. 
Tabel 5 op de volgende bladzijde geeft de woorden met hun frequenties. Met deze 
23 woorden (types) wordt 48.0% van het woordbestand (tokens) van de synoptische 
evangeliën bestreken (23556 van in totaal 49096 tokens). Voor Mt, Mc en Lc 
afzonderlijk zijn de percentages resp. 47.3% (8674:18346), 48.1% (5416:11269) en 
48.6% (9466:19481). 
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Tabel 5. Frequenties van de 23 meest voorkomende woorden. 
ho 
¡cai 
autos 
de 
eimi 
en 
legò 
eis 
expon 
huméis 
egô 
su 
Mt 
2717 
1178 
922 
494 
289 
293 
293 
218 
182 
248 
212 
209 
Mc 
1463 
1088 
758 
161 
192 
135 
204 
168 
84 
75 
107 
89 
lx 
2575 
1469 
1086 
542 
361 
361 
219 
226 
295 
221 
213 
225 
OU 
houtos 
noti 
hos 
epi 
pas 
mê 
lêsous 
erchomai 
gar 
pros 
Totaal 
Mt 
198 
147 
140 
125 
122 
129 
126 
152 
114 
124 
42 
Mc 
117 
78 
99 
87 
72 
67 
75 
81 
85 
66 
65 
Le 
72 
229 
174 
189 
161 
158 
138 
88 
101 
97 
166 
8674 5416 9466 
Орт. : ho excl. het pronominaal gebruik; legó excl. ero en 
eipon; erchomai incl. êlthon. De woorden worden gepresenteerd 
in dalende frequentie (op synopt. totaal). 
Bijlage 1 achter in het boek geeft de frequentieverdeling van de 23 woorden over 
E en T. Eerst toetsen we met LLA of er interdependente variabelen in de datamatrix 
zitten en hoe sterk de associaties tussen de variabelen zijn. Tabel 6 (volgende 
bladzijde) geeft de resultaten van LLA. 
De lage p-waarden (we nemen 0.05 als significantiedrempel) tonen aan dat alle 
effecten essentiële informatie bevatten en dat geen kan worden genegeerd. Het is dus 
niet mogelijk interacties te schrappen en de oorspronkelijke datamatrix te vervangen 
door een zuiniger model dat deze nog voldoende benadert. Eens te meer blijkt 
hiermee dat de introductie van de variabele tekstsoort een noodzakelijke stap is 
geweest. Buitenbeschouwinglating daarvan zou gelijk staan aan bestudering van de 
bimarginale tabel FExW en niet meer dan dat; de chi2-waarden van tabel 6 staan dit 
niet toe.17 
Wat wel mogelijk is - juist dankzij de hoge chi2-waarden voor de interacties en 
voor de incomplete modellen -, is het analyseren van de residuen van de onvolledige 
modellen, op de wijze die Van der Heijden & de Leeuw hebben voorgesteld. We 
zullen in de volgende paragrafen achtereenvolgens voor de voorkeuren van de ET-
corpora, van de tekstsoorten en van de evangeliën deze analyse uitvoeren. 
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Tabel 6. LLA van de 23 meest voorkomende woorden in de synoptische 
evangeliën. G2 en X2 voor effecten en modellen. 
Effect 
E*T*W 
E*T 
E*W 
T*W 
E 
Τ 
W 
Model 
[ET][EW][TW] 
[ET][EW] 
[ET][TW] 
[EW][TW] 
[ET][W] 
[EW][T| 
[TW][E] 
[E][T|[W] 
df 
132 
6 
44 
66 
2 
3 
22 
120 
198 
164 
126 
242 
204 
170 
248 
G2 
371 
1108 
486 
5317 
1243 
6286 
28219 
371 
5688 
857 
1480 
6208 
6830 
1999 
7350 
Ρ 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
X2 
359 
5230 
816 
1401 
5857 
6275 
1906 
7040 
Ρ 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
3.6. Woordvoorkeuren van ET-corpora (residu-analyse van het onafhankeUjk-
heidsmodel [ET][W]) 
De eerste CA die ik voorleg (fig. 3) analyseert het verschil tussen de waargenomen 
frequenties en de verwachte frequenties volgens het onafhankelijkheidsmodel. De 
CA-kaart presenteert het residu van het onafhankelijkheidsmodel. De twaalf ET-
corpora staan hier zonder hiërarchie op één lijn en worden met elkaar vergeleken. 
Het resultaat is een afbeelding die de afstanden tussen de twaalf ET-corpora in beeld 
brengt (gebaseerd op een vergelijking van hun woordprofielen), en de afstanden 
tussen de woorden (gebaseerd op een vergelijking van hun ET-profielen). Men kan 
fig. 3 zien als de directe tegenhanger van de clusteranalyse in fig. 2 (hfdst. 2). Later 
zullen we de tekstsoortvoorkeuren en de evangelievoorkeuren apart in beeld brengen; 
in fig. 3 zijn beide krachten nog versmolten. 
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In meer technische bewoordingen kan de procedure als volgt worden beschreven. 
We nemen de tweeweg-matrix met interactievariabele (ExT) en analyseren het 
verschil tussen de gevonden frequenties en de verwachte frequenties van het onafhan-
kelijkheidsmodel. Door E en Τ samen te nemen in de interactievariabele (ExT) 
zorgen we ervoor dat hun interactie hier geen invloed heeft op de CA-oplossing. De 
interactie E*T is de interactie die voor ons het minste belang heeft, omdat zij in 
wezen alleen iets zegt over het verschil in omvang van de tekstsoorten per evangelie. 
De afhankelijkheid die nu met CA onderzocht wordt, is die tussen W enerzijds en 
(ExT) anderzijds. Fig. 3 geeft de CA-oplossing voor de eerste twee dimensies. 
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Figuur 3. Voorkeuren van ET-corpora voor 23 meest frequente woorden. 
CA van F*0 1**, eerste twee dimensies; residu van [ET][W]. Singuliere waarden (met 
relatieve bijdrage) sw, .413 (.687), sw2 = .181 (.132). 
Hoe moeten we de geometrische voorstelling interpreteren? We zullen aanstonds 
drie interpretatieregels geven. Maar eerst stellen we vast dat in de matrix die de 
grondslag vormt iedere rij- en kolomcategorie zijn eigen profiel heeft. Hebben we, 
om een willekeurig voorbeeld te nemen, een matrix met twee variabelen A (rij catego­
rieën Al, A2 en A3) en В (kolomcategorieën BI en B2): 
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A l 
A2 
A3 
B I 
2 0 
1 6 
3 0 
B2 
8 
1 0 
1 0 
dan noemen we de horizontale reeksen 20-8, 16-10, 30-10 de profielen van resp. Al, 
A2 en A3. Op dezelfde wijze zijn de verticale reeksen 20-16-30 en 8-10-10 de 
profielen van resp. BI en B2. Bij een С A-analyse van deze matrix correspondeert het 
punt Al van de CA-kaart met het profiel 20-8 van de matrix, het punt A2 van de 
grafische CA met het profiel 16-10 van de matrix, etc; mutatis mutandis geldt 
hetzelfde voor BI en B2. Hoe meer de matrixprofielen op elkaar lijken (d.w.z. 
dezelfde proportionele relaties te zien geven, niet dezelfde absolute waarden), des te 
dichter liggen de corresponderende punten bij elkaar; en hoe meer een profiel lijkt op 
het gemiddelde rijprofiel (cq. gemiddelde kolomprofiel), des te dichter ligt het punt 
bij het nulpunt van de figuur. We kunnen nu drie regels opstellen voor de interpreta­
tie van С A-figuren. 
Interpretatieregel 1. Als twee rijpunten (of twee kolompunten) dicht bij elkaar 
liggen, hebben zij op elkaar lijkende profielen; grote afstanden tussen de punten 
wijzen op grote verschillen in de profielen. Voorbeelden: de woordprofielen van 
McNAR, MtNAR en LcPAR lijken sterk op elkaar; evenzo de ET-profielen van egô 
en su. 
Interpretatieregel 2. Als de afstand van een categoriepunt tot het nulpunt (de 
oorsprong) gering is, wil dit zeggen dat zijn profiel in sterke mate overeenkomt met 
het gemiddelde profiel (de gemiddelde profielwaarden voor i zijn gegeven met f+/n, 
voor j met f,+/n, waarbij n=f++). Hoe verder een punt van de oorsprong verwijderd 
is, des te meer wijkt het af van het gemiddelde. Bij voorbeeld: in fig. 3 liggen de 
corpora MtPAR, McPAR en LcNAR dicht bij het gemiddelde; bij de woorden 
blijken vooral egô, su, huméis en Iêsous door hun perifere ligging afwijkend 
(daardoor leveren deze woorden een grotere bijdrage aan de onderscheiding van de 
tekstblokken dan bv. ho, dat in de neutrale middenzone ligt). 
Interpretatieregel 3. De vorige regels waren 'intraset'-regels. De derde regel is een 
'interset'-regel. De positie van een willekeurig kolompunt ten opzichte van de 
puntwolk van rijpunten wordt zodanig gekozen dat het kolompunt in kwestie het 
gewogen zwaartepunt vormt van de rijpunten (de weging gebeurt op basis van een 
vergelijking van de kolomprofielen). Ieder kolomprofiel kiest zijn eigen zwaartepunt. 
Men zou zich een en ander als volgt kunnen voorstellen. Men gaat als beschouwer 
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zelf op het nulpunt staan en wendt de blik in de richting van een van de kolompunten 
(zeg P). Men ziet dan een wolk van rijpunten om zich heen. De rijpunten die men 
vóór zich ziet zijn de rijcategorieên waarmee Ρ affiniteit heeft. De affiniteit van Ρ 
met een rij categorie is sterker naarmate de blikrichting van Ρ en rijpunt samenvallen, 
maar vooral naarmate het rijpunt op grotere afstand ligt van het nulpunt. De rijpunten 
die de beschouwer in de rug heeft, zijn de rijcategorieên waarmee Ρ een 'negatieve 
affiniteit' heeft; ook deze is weer des te sterker naarmate de afstand tot het nulpunt 
groter is. Voor fig. 3 betekent dit bv. dat MtNAR een geringe affiniteit heeft met 
huméis; huméis komt veel minder voor in MtNAR dan bij een homogene verdeling 
(neutraal woordprofiel) te verwachten zou zijn.18 
Tot zover de interpretatieregels. Voor de interpretatie van de afbeelding is het 
verder nog van belang om vast te stellen of een weergave van twee dimensies op 
bevredigende wijze de structuur van de datamatrix samenvat, of dat hiervoor meer 
dimensies nodig zijn. CA berekent, uitgaande van de totale variantie die in de 
datamatrix ligt opgesloten, welk part elke dimensie voor haar rekening neemt. Dit 
wordt uitgedrukt in een percentage (dat berekend wordt op basis van de singuliere 
waarden). Daarmee wordt het relatieve gewicht van de dimensie aangegeven. Ik 
neem dit percentage op in het onderschrift van de CA-figuren (vermeld als 'relatieve 
bijdrage'). Zo verklaart fig. 3 81.9% (= .687 + .132) van de totale variantie (= de 
chi2) die in de datamatrix besloten ligt. In het algemeen kunnen we de eis stellen dat 
het aantal dimensies dat in de interpretatie betrokken wordt, minstens 70% van de 
totale chi2 moet verklaren (ook wel aangeduid als het 'elleboogcriterium'). Bij fig. 3 
is de dimensiereductie tot twee dimensies dus ruimschoots verantwoord, en hoeven 
we niet naar andere dimensies te kijken. 
Wat in fig. 3 onmiddelijk in het oog springt is de clustering van ET-corpora die tot 
dezelfde tekstsoort behoren. Dit spoort met de eerder gemaakte clusteranalyse (fig. 
2). De verticale (eerste en meest belangrijke) dimensie plaatst de tekstsoorten NAR 
en LOG/DIA scherp tegenover elkaar; de tekstsoort PAR neemt een middenpositie 
in, hetgeen gezien het hybride karakter van deze tekstsoort niet verbaast. Het verschil 
tussen de ET-corpora met LOG en de ET-corpora met DIA komt pas in de tweede, 
horizontale dimensie tot uitdrukking. 
In Bijlage 1 heb ik naast de aangetroffen frequenties (F) ook de theoretische 
frequenties (eF) van model [ETJ[W] opgenomen. De residu-frequenties zijn niet apart 
in de bijlage vermeld, maar zijn eenvoudig te berekenen (= F-eF). Wel zijn 
gestandaardiseerde residuen (st.res) vermeld: f1J-eIJ/v/eIJ. Deze zijn een maat voor de 
zekerheid waarmee men kan besluiten dat een item uitzonderlijk is. Daarnaast geeft 
Bijlage 1 de waarschijnlijkheid (p) behorend bij de chi2-waarden voor de afzonderlij-
ke cellen (2x2-toetsing). Hiermee wordt, zoals eerder opgemerkt, aan de data-
analytische CA een benadering toegevoegd die kenmerkend is voor de statistiek. Als 
kritische grens voor verwerping van de nul-hypothese (de hypothese dat er geen 
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significante verschillen zijn in het gebruik van een woord) wordt aangehouden p ^ = 
.05/{(mxn)-t}, waarbij m en η het aantal rijen en kolommen zijn van de volledige 
mxn-tabel en t het aantal hoger significante cellen. Het verwerpingsgebied heb ik 
opgedeeld in twee zones: een gebied met een overschrijdingskans .001 <_ p ^ <_ 
.05/{(mxn)-t} en een gebied met een overschrijdingskans kleiner dan .001. Om de 
significante uitkomsten in de tabellen duidelijk uit te laten komen, zal ik de marke-
ringstekens * en ** gebruiken. We zeggen dat we in zo'n geval met een pluswoord 
of minwoord te maken hebben. Er is in deze gevallen sprake van een statistische 
significante overschrijding, die leidt tot verwerping van de nul-hypothese. In het 
algemeen zullen de statistisch significante fenomenen corresponderen met de catego-
riepunten van een С A-representatie die verder van het nulpunt af liggen.19 
3.7. Woordvoorkeuren van de tekstsoorten (residu-anlyse van model [ET][EW]) 
De tekstsoortclustering die er in fig. 3 onmiddellijk uitspringt, nodigt uit om dit 
resultaat in gecondenseerde vorm te presenteren door weglating van de associatie 
tussen E en W. We retoucheren als het ware het beeld zo dat alleen de tekstsoort-
voorkeuren nog zichtbaar zijn. 
Een CA over de tabel FT x W (de randtabel met optelling over E) met onderdrukking 
van de interactie E*W doet wat we vragen. Fig. 4 (volgende pagina) is het resultaat. 
De residu-analyse analyseert alleen nog de interacties T*W en E*T*W (vgl. tabel 4). 
De gelijkenis met fig. 2 is opmerkelijk - een gevolg van het feit dat T*W in fig. 3 
veel dominanter aanwezig is dan E*W. 
Met de twee driehoeken die in fig. 4 zijn ingetekend tussen extreme categoriepun-
ten wil ik de aandacht vestigen op de congruentie van aan de ene kant NAR LOG 
DIA bij de tekstsoorten, en aan de andere kant Iêsous huméis egô/su bij de woorden. 
Men zou met enig recht NAR de /êious-tekstsoort kunnen noemen, LOG de humeis-
tekstsoort en DIA de egó/iu-tekstsoort.20 Het wekt nauwelijks verbazing dat met 
name de grammaticale woorden die hun inhoud ontlenen aan de spreeksituatie (de 
shifters van Jespersen (1922: 123); in een andere terminologie de 'deictische' 
elementen) de voornaamste tekstsoortsignalen blijken te zijn.21 
De statistisch significante chi2-uitslagen zijn talrijk. Alleen ho, eis, pas, en 
erchomai zijn 'neutraal'. Tabel 7 presenteert de gestandaardiseerde residuen van de 
significant afwijkende cellen. Er zijn twee groepen: de pluswoorden NAR (= 
minwoorden LOG DIA) en de pluswoorden LOG DIA (= minwoorden NAR). 
Vergelijking met fig. 4 laat zien dat de significante uitkomsten corresponderen met 
de categoriepunten die het verst van de oorsprong verwijderd zijn. 
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Figuur 4. Voorkeuren van tekstsoorten voor 23 meest frequente woorden. 
CA van FT*W (randtabel met optelling over E), eerste twee dimensies, residu van [ET][EW] 
Singuliere waarden (met relatieve bijdrage) sw, = 395 (.822), sw2 = .168 (.149). 
Tabel 7. Plus- en minwoorden van tekstsoorten. 
Significante gestandaardiseerde residuen van [ET][EW]; chi2-toetsing (2x2). 
Pluswoorden NAR 
keu 
autos 
de 
lego 
eipon 
Iêsous 
pros 
NAR 
704 
17 17 
11 11 
8 56 
11 49 
13 94 
5.73 
PAR 
-3 19 
-5 40 
LOG 
-4 36 
-13 19 
-6 19 
-5 02 
-10 77 
-9 82 
-5 11 
DIA 
-6 73 
-9.49 
-10.37 
-4.67 
-3 53 
-4 90 
(wordt voortgezet) 
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Tabel 7. (Voortzetting) 
Pluswoorden LOG DIA 
ho 
еітпі 
en 
huméis 
egô 
su 
ou 
hornos 
hon 
hos 
epi 
mê 
gar 
NAR 
-2.26 
-7.83 
-3.36 
-14.97 
-15.05 
-14.78 
-10.41 
-8.06 
-7.84 
-6.86 
-2.74 
-8.70 
-5.83 
PAR 
-4.65 
3.76 
-3.41 
LOG 
3.01 
4.02 
5.09 
17.74 
7.95 
4.19 
6.00 
3.27 
10.28 
7.05 
DIA 
6.86 
2.89 
19.78 
20.42 
5.74 
11.52 
7.98 
3.8. Woordvoorkeuren van de evangeliën (residu-analyse van model [ET][TW]) 
Nadat in het voorgaande de woordpreferenties van de tekstsoorten duidelijk uit de 
verf zijn gekomen, is de volgende stap dat we in onvermengde vorm de voorkeuren 
van de evangeliën trachten te extraheren. We willen daarom nu de associatie T*W 
elimineren en alleen nog de eerstegraads-interactie E*W en de tweedegraads-interac-
tie E*T*W laten meetellen. Een residu-analyse van het model [ET][TW] is het 
aangewezen middel (vgl. tabel 5). Eerst wordt in fig. 5 (volgende pagina) de CA met 
(ExT) als interactievariabele afgebeeld. St.res en pj^ voor de afzonderlijke cellen kan 
men weer terugvinden in Bijlage 1 . и 
Het is verrassend te constateren dat in fig. 5 de evangeliën ineens hun gezicht laten 
zien en als afzonderlijke clusters herkenbaar worden - Mt meer naar links op de kaart 
gelegen, Mc naar rechtsboven en Lc naar rechtsonder. Als we McPAR even buiten 
beschouwing laten, blijken de drie NAR-blokken de extremen te zijn. Dit is een 
gegeven dat niet zonder betekenis is. Kennelijk komt het specifieke karakter van de 
drie synoptische evangeliën het meest geprononceerd naar voren in NAR - in ieder 
geval als we spreken over de woordkeuze. Een voor de hand liggende verklaring kan 
zijn dat de evangelisten zich in NAR aanzienlijk vrijer gevoeld hebben hun eigen 
bewoordingen te kiezen dan in PAR, LOG en DIA, waar zij anderen (meestal Jezus 
zelf) aan het woord laten. Voor het bronnenonderzoek zou dit een belangrijk gegeven 
kunnen zijn. 
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Figuur 5. Voorkeuren van evangeliën voor 23 meest frequente woorden. 
CA van F<ExT)xW, eerste twee dimensies; residu van [ET][TW]. Singuliere waarden (met 
relatieve bijdrage) sw, .109 (.405), sw2 .098 (.321). 
McPAR vormt in fig. 5 een opvallende uitschieter. Uit de figuur blijkt echter niet 
duidelijk welke woorden hiervoor verantwoordelijk kunnen worden gesteld. In een 
geval als dit biedt de chr-toetsing op de afzonderlijke cellen uitkomst. Bijlage 1 geeft 
voor McPAR alleen een significante uitslag voor kai (pluswoord met st.res 3.91). Kai 
is tevens een pluswoord voor McNAR (st.res 6.99). Mc lijkt dus in de verhalende 
evangeliegedeelten meer dan de andere evangelisten terug te grijpen op de Λα/'-stijl. 
Het feit dat deze stijl in McPAR nog pregnanter naar voren komt dan in McNAR 
vraagt om een verklaring. Een veronderstelling die zich opdringt is dat Mc met geen 
of minimale veranderingen uit zijn bron(nen) parabels kan hebben overgenomen met 
een uitgesproken paratactische stijl. 
In fig. 6 (volgende bladzijde) wordt op basis van hetzelfde log-lineaire model 
[ET][TW] een CA uitgevoerd met in plaats van de interactievariabele (ExT) de 
variabele E.23 Daardoor ontstaat als het ware een gecomprimeerde weergave van 
figuur 5. De gelijkenis tussen de twee figuren is groot. 
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Figuur 6. Voorkeuren van evangeliën voor 23 meest frequente woorden. 
CA van FbW (randtabel met optelling over T), eerste twee dimensies; residu van [ET][TW]. 
Singuliere waarden (met relatieve bijdrage) sw, .104 (.551), sw2 .094 (.449). 
Tabel 8 geeft de bij fig. 6 horende statistisch significant afwijkende cellen.24 
Tabel 8. Plus- en minwoorden van evangeliën. Significante gestandaardiseerde residuen 
van [ETjrrW] in F1** (randtabel met optelling over T); chi2-toetsing (2x2). 
ho 
kai 
de 
lego 
eipon 
Mt 
3.91 
^ .36 
3.63 
3.13 
Mc 
6.57 
-7.64 
-5.52 
Lc 
-2.96 
2.55 
-4.03 
4.43 
houtos 
Iêsous 
hos 
pros 
Mt 
5.77 
-2.91 
-5.12 
Mc Le 
3.35 
-3.60 
5.27 
Er zouden nog vele andere С A-representaties te maken zijn, maar de keuze die 
hier gedaan werd geeft al een tamelijk volledige indruk van waartoe CA in combina­
tie met LLA in staat is. Eén procédé is nog niet ter sprake gekomen en daarom geef 
ik daarvan in fig. 7 (volgende pagina) een voorbeeld. Tot dusverre hebben we 
tweeweg-matrices gemaakt met behulp van interactietabellen (fig. 3 en 5) en met 
behulp van tabellen met enkelvoudige variabelen (fig. 4 en 6). Een derde mogelijk-
heid is dat we een tweeweg-matrix maken die zich beperkt tot één tekstsoort. We 
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Figuur 7. Voorkeuren van evangeliën voor 23 meest frequente woorden; beperkt tot NAR. 
CA van F&w (cond. NAR), eerste twee dimensies; residu van [ET][TW]. Singuliere 
waarden (met relatieve bijdrage) sw; .177 (.590), sw2 .148 (.410). 
snijden dan als het ware een plak van de data-matrix af. Fig. 7 geeft een voorbeeld 
binnen NAR. De keuze is ingegeven door fig. 5, waar de tekstblokken met NAR als 
de meest geprononceerde naar voren kwamen. Fig. 7 laat zien waar binnen de 
tekstsoort NAR de woordvoorkeuren van de drie synoptische evangeliën liggen (zie 
Bijlage 1 voor de corresponderende chi2-significanties). 
3.9. De woordvoorkeuren per synoptische klasse (residu-analyse van model 
[ES][EW]) 
Laten we nu de aandacht verleggen naar de synoptische klassen en onze reeks van 
CA-analyses besluiten met een poging om de voorkeuren van de synoptische klassen 
in het vizier te krijgen. Op grond van wat eerder naar voren werd gebracht over de 
samenhang tussen Τ (tekstsoort) en S (synoptische klasse), zouden we hier uit moeten 
gaan van de vierweg-matrix ETSW. Ik beschik echter niet over de nodige tellingen. 
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Figuur 8. Voorkeuren van synoptische klassen voor 23 meest frequente woorden. 
CA van I*1^1*, eerste twee dimensies; residu van [ES][EW]. Singuliere waarden (met 
relatieve bijdrage) sw, .126 (.570), sw2 .065 (.151). 
De reden waarom ik hier dan toch een CA-analyse van ESW presenteer, is dat ook 
deze gesimplificeerde presentatie een inzicht geeft in de krachten die in het spel zijn. 
In het volgende hoofdstuk zullen we bij de syntactische classificatie in staat zijn een 
meer volledige presentatie te bieden. 
We onderdrukken de evangelievoorkeuren, omdat we willen weten of de synopti­
sche klassen een herkenbare - en mogelijk op het bestaan van bronnen wijzende -
identiteit hebben, onafhankelijk van de kleuring die elk evangelie daaraan geeft. We 
kiezen daarom model [ES][EW] (als we wel over de frequenties van de vierweg-tabel 
de beschikking hadden gehad, zouden we het model [ETS][ETW] onderzocht 
hebben). De interacties die in het residu zitten, dat met CA in kaart wordt gebracht, 
zijn E*S*W en S*W. Fig. 8 geeft de С A-oplossing (met interactievariabele (ExS)). 
De figuur lijkt in een eerste oogopslag de aanname te ondersteunen van een aparte 
bron waaruit alleen Mt en Lc geput hebben (QMt en QLc liggen op enige afstand van 
de andere tekstverzamelingen bij elkaar) ; het zou hier gaan om de bron die gewoon­
lijk als 'Q' ('Logienquelle') wordt aangeduid. De andere synoptische klassen vormen 
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meer een kluwen en hun ligging biedt geen directe aanknopingspunten voor de 
identificatie van bronnen. 
Fig. 8 laat ook nog een zekere clustering van de evangeliën zien. Wanneer we de 
eerste, en belangrijkste, as nemen (in dit geval de verticale as), en QMt en QLc even 
buiten beschouwing laat, zien we deze volgorde: GMt, MMt, GLc, KLc, SLc, SMc, 
KMc, GMc, MMc, SMt. Afgezien van SMt is dit een perfecte scheiding tussen de 
evangeliën. Dit is in ieder geval op het eerste gezicht een wat raadselachtig gegeven. 
Door onze modelkeuze hadden we immer de interactie E*S geëlimineerd. Men moet 
aannemen dat de evangelie-specifieke voorkeuren van de synoptische klassen die nog 
wél in de residu-analyse zijn opgenomen (E*S*W) voor het verschijnsel verantwoor-
delijk zijn. Wat dit precies betekent is niet gemakkelijk in te zien. Ik vermoed dat 
hier de verschillende tekstsoortsamenstelling van de evangeliën op de achtergrond een 
rol speelt. 
In hoofdstuk 4, waar we voor indeling В ook over de distributiecijfers over de 
tekstsoorten beschikken en dus met een volledige vierweg-matrix ETSB kunnen 
werken, zullen we kunnen vaststellen of de hier uitgesproken vermoedens bewaarheid 
worden en of de С A-analyse ons op het spoor kan zetten van een bronnenhypothese. 
3.10. Evaluatie van de voorgestelde methoden 
Een terugblik werpend op de voorafgaande beschouwingen zou ik enige voorzichtige 
conclusies willen trekken met betrekking tot de bruikbaarheid van de voorgestelde 
kwantitatieve methoden. Een combinatie van LLA (met X2- en G2-toetsing en ML-
schatting), CA en chi2 (2x2) lijkt uitstekende mogelijkheden te bieden om de 
verhoudingen tussen variabelen en categorieën die echt tellen aan het licht te brengen, 
ontdaan van storende toevalsfactoren (ruis). De aanvulling van statistische toetsings-
technieken met verkennende data-analytische methoden is een winstpunt. CA heeft 
het voordeel dat het een simultane beoordeling van de in het geding zijnde afhanke-
lijkheden mogelijk maakt, en dat op een bevattelijke visuele manier. Een gevolg van 
deze stilometrische benadering is dat de nadruk komt te vallen op de samenhang 
tussen de verschillende verbanden (men zou met enig recht kunnen spreken van een 
holistische aanpak), terwijl in meer traditionele benaderingen vaak de nadruk lag op 
geïsoleerde 'vingerafdrukken' of 'moedervlekken'. Van grote waarde is ook de 
mogelijkheid om met LLA door middel van ML-schatting op basis van randtabellen 
incomplete modellen te bouwen. Vooral voor het onderzoek van drie- of meerweg-
tabellen worden hierdoor de mogelijkheden wezenlijk verruimd. Voorheen was het 
vaak zo dat men alleen tweeweg-tabellen onderzocht, die men als 'plakken' van de 
totale matrix afsneed. Hierdoor gingen verbanden verloren die met de nieuwere 
LLA-methode wél belicht worden. 
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Er kan geen misverstand over bestaan dat de stilometrie nooit een absolute 
graadmeter levert voor stijl of stijleffecten. Het feit dat men déze groep geschriften 
met elkaar vergelijkt, en niet een andere, bepaalt in belangrijke mate de uitkomsten. 
Stilometrisch onderzoek leidt daarom per definitie tot relatieve of perspectiefgebon-
den resultaten, maar wanneer de relaties tussen de eerste drie evangeliën onderzocht 
worden, is deze beperking minder bezwaarlijk. 
3.11. Interpretatie van enkele uitkomsten 
Alvorens dit hoofdstuk te besluiten wil ik met een paar voorbeelden aangeven hoe de 
CA-afbeeldingen mijns inziens kunnen worden geïnterpreteerd met gebruikmaking 
van interpretatieve categorieën (idiolect, dialect, register, meertaligheid, intertekstua-
liteit), zoals die aan het slot van het vorige hoofdstuk genoemd zijn. 
Als eerste voorbeeld noem ik de eigennaam lêsous, binnen de tekstsoorten een 
pluswoord van NAR (fig. 3 en 4), en - wanneer we ook de evangeliën vergelijken -
een pluswoord van Mt(NAR) (fig. 5, 6 en 7). Het eerste gegeven hoeft niet te 
verbazen, omdat eigennamen bij uitstek thuishoren in het register vertelling. De 
voorkeur van Mt vraagt om een nadere verklaring. Van een onderwerpsgebonden 
verschijnsel kan hier geen sprake zijn, want Mc en Lc gaan niet minder over Jezus 
dan Mt (dit zou uiteraard anders liggen, wanneer de vergelijking ging tussen Mt en 
een profane Jfcomè-tekst of de LXX). Men komt dan al gauw terecht bij het idiolect 
van de evangelist als verklaringsgrond. Alles wijst erop dat Mt in zijn verhaaltech-
niek een voorliefde voor regelmatige expliciete vermelding van de actanten door 
middel van een eigennaam of een zelfstandig naamwoord aan de dag legt, met als 
tegenhanger een minder frequent gebruik van het pronomen autos en van finiete 
werkwoordsvormen met als subject alleen de persoonsbuiging van het werkwoord. 
Mt vermeldt daarom vaak als onderwerp ho lêsous, waar hij dit ook had kunnen 
weglaten zonder dat de verstaanbaarheid in het gedrang zou zijn gekomen. Hij 
gebruikt wat minder vaak dan Mc en Le autos, en minder vaak dan Lc houtos (vgl. 
Bijlage 1, model [ET][TW]: autos MtNAR waarneming 508, verwachting 536.8; 
houtos MtNAR waarneming 19, verwachting 24.2; houtos is pluswoord van Lc-
NAR).23 Mt kiest kennelijk voor maximale duidelijkheid en neemt de redundantie die 
hiervan het gevolg is op de koop toe. Ook het pluswoord mathêtês26 is op deze zelfde 
neiging terug te voeren, en de vraag dringt zich op of ook het relatief frequente 
gebruik door Mt van het substantief27 en van het lidwoord van bepaaldheid (tabel 5, 
rechterkolommen) niet direct hiermee in verband staan. Men kan de vraag stellen of 
specifieke motieven voor Mt bij dit alles een rol gespeeld hebben. Was, bij voor-
beeld, zijn evangelie bedoeld als een tekst die in de catechese of in de liturgie 
fragmentsgewijze zou worden voorgelezen en behandeld, zodat een expliciete 
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benaming van de verhaalfiguren aan het begin van elk nieuw fragment de duidelijk-
heid diende? We betreden hier een terrein, waar zekere antwoorden moeilijk te 
krijgen zijn. Het is daarom waarschijnlijk vruchtbaarder het verschijnsel verder 
(tekst)linguistisch uit te diepen. Met name kwantitatieve gegevens over het gebruik 
van Iêsous en mathêtës in relatie tot 'topic shift' en 'topic continuity' (zie hoofdstuk 
1) zouden een nieuw licht op de zaak kunnen werpen. Hoe vaak worden deze volle 
aanduidingen gebruikt, terwijl pronominale anaphora of enkel de persoonsvorm 
voldoende was geweest, aangezien de personen in kwestie al 'geactiveerd' waren en 
ieder misverstand was uitgesloten? Het is zeer goed mogelijk dat de evangelisten op 
dit punt verschillende strategieën toepassen om hun verhaal cohesie te geven, en het 
zou in ieder geval een interessant onderwerp van studie zijn.28 
Een zelfde neiging tot stereotiepe explicietheid lijkt in MtNAR mee te spelen in het 
pluswoord lego (Bijlage 1, model [ET][TW]: waarneming 184, verwachting 136.7). 
Het frequente gebruik door Mt is grotendeels terug te voeren op de praesensvorm 
legôn/legontes/legousa, gebruikt als ptc. coni, volgend op het predikaat, en bijna 
altijd dienend als inleiding van de directe rede: Mt 113, Mc 36, Lc 89. Men heeft dit 
legón willen verklaren als een semitiserend gebruik, onder verwijzing naar het 
Hebreeuwse lemor, dat in het ОТ zeer vaak de directe rede inleidt en in de LXX 
honderden keren met legón vertaald wordt.29 Deze verklaring gaat alleen op, voor 
zover men spreekt over de frequentie van het gebruik; het gebruik als zodanig wordt 
al bij Herodotus aangetroffen.30 In het voorbijgaan wijs ik erop dat ook in LcNAR 
twee woorden eruit springen die vaak voorkomen in de inleiding van de directe rede: 
eipon en het vaak in combinatie daarmee gebruikte pros (zie fig. 7 en Bijlage l).30 
Een breed opgezette analyse van hoe de evangelisten directe rede inleiden, zou 
ongetwijfeld een interessant licht kunnen werpen op een belangrijk narratief procédé. 
Als laatste voorbeeld noem ik de nevenschikkende conjuncties kai en de.31 De CA-
analyses en de chr-toetsingen brengen enkele bekende feiten nog eens duidelijk voor 
het voetlicht. Beide woorden zijn typische NAR-woorden (fig. 4, tabel 6), waarbij 
Mc een sterke voorkeur aan de dag legt voor kai, terwijl Lc de meest uitgesproken 
de-gebruiker is (fig. 6, tabel 5). Het fozi'/ife-quotiënt is voor MtNAR 1.86, voor 
McNAR 6.53 en voor LcNAR 1.92. Hier doemen interessante vragen op die direct 
de verteltechniek van de drie evangelisten regarderen en die in de literatuur al 
uitvoerige aandacht gekregen hebben. Eensgezindheid bestaat er niet. Nog steeds zijn 
er auteurs die een veelvuldig gebruik van kai zien als aan aanwijzing voor vertaling 
uit het Hebreeuws/Aramees of voor LXX-invloed.33 Aan de andere kant heeft met 
name Reiser (1984: 99-137) gepoogd aan te tonen dat de parataxis met kai in de 
ongekunstelde ('volkstümliche') verhalende literatuur van de hellenistische tijd, 
wanneer zij dicht tegen de orale vertelstijl aan blijft liggen, in het geheel niet 
ongebruikelijk is en dat voor de wijze waarop Marcus kai gebruikt op alle punten 
parallellen te vinden zijn in de klassieke tijd.34 Maar ook deze benadering is waar-
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schijnlijk nog te grof. Een zorgvuldige bestudering van de discourse-fancúes van kai 
en de zal waarschijnlijk nog tot veel nieuwe inzichten kunnen leiden en kwalificaties 
als 'volkstümlich' als te simplistisch van de hand doen. 
Noten 
1 Het standaardwerk is Bishop, Fienberg & Holland (1975); zie ook Haberman (1978-1979). 
Voor de computerberekeningen heb ik gebruik gemaakt van de SPSS-versie (HILOGLINEAR). 
2 LLA kan ook vijf- en meerweg-matrices ontleden. Wel neemt het aantal interacties snel toe, 
waardoor de interpretatie moeilijker wordt. Ook het aantal observaties dat nodig is groeit snel. 
Als men de vaak gestelde eis van gemiddeld vijf observaties per cel overneemt, zijn bv. bij vijf 
variabelen van elk tien categorieën 1<Ух5 = 500.000 observaties nodig. 
3 Naast de meer bekende Pearson chr-toets maakt LLA ook vaak gebruik van de 'likelihood-
ratio' chi2. Deze laatste biedt het voordeel dat hij kan worden opgedeeld in bij elkaar optelbare 
parten. Daardoor wordt een interpretatie van de onderlinge verschillen tussen de log-lineaire 
modellen aanzienlijk vergemakkelijkt. We zullen voor de chi2 van Pearson de afkorting X2 
gebruiken en voor de 'likelihood-ratio'-variant G2 
4 In de bekende en ook door mij gebruikte hiërarchische LLA wordt eerst de interactie van de 
hoogste graad getoetst, daarna de interacties van de op een na hoogste graad, etc. De gekozen 
significantiedrempel bepaalt wanneer het proces wordt gestaakt. 
5 Schatting van de theoretische frequenties gebeurt met behulp van 'maximum likelihood 
estimation' (ML-schatting). Deze bestaat uit het passen (Eng. 'fitting') van modellen op 
restricties die worden ontleend aan randtabellen. Wanneer één of meer van de effecten wordt 
uitgeschakeld, wordt voor het theoretische model de voorwaarde gesteld dat sommige 
randtabellen (afhankelijk van de geëlimineerde effecten) identiek zijn aan de corresponderende 
randtabellen van de matrix met waargenomen frequenties, terwijl andere randtabellen voor het 
theoretisch model worden vrijgelaten. 
6 Dit geldt alleen voor de hiërarchische LLA. 
7 Zie verder de inleidende opmerkingen (met literatuurverwijzing) in het eerste hoofdstuk. 
8 Wij beperken ons tot de 'eenvoudige' CA. De 'analyse des correspondances multiples', die 
speciaal voor super-indicator matrices (vgl. Gifi 1990) ontworpen is, blijft buiten beschouwing. 
9 De daarmee corresponderende geometrische afstanden in de CA-afbeelding zijn pythagoreische 
(euclidische) afstanden. 
10 CA is verwant aan de familie van multidimensionale schalingstechnieken (MDS); ook met de 
factoranalyse en principale-componentenanalyse zijn er overeenkomsten . Al deze technieken 
maken gebruik van onderdelen van de lineaire algebra of matrixalgebra (vooral van de theorie 
van de eigenwaarden en, een generalisering daarvan, de singuliere waarden). 
11 Zie, voor een behandeling van verschillende opties, Gifi (1990: 276-277) en Greenacre (1984). 
12 Zie voor een bespreking van de geometrische implicaties Heiser & Meulman (1983). In de door 
ons gekozen normalisatie-optie wordt de 'interset relationship' weergegeven volgens 'Ie 
principe barycentrique', d.w.z. 'so that the points in one set are weighted centroids (centers-of-
gravity) of the points in the other set, with weights proportional to the elements in the rows or 
columns of F' (Heiser & Meulman 1983: 148). 
13 Vgl. Van der Heijden & de Leeuw (1985: 436). 
14 CA ontbindt de chi2 die het model met de waargenomen en het model met de verwachte 
frequenties vergelijkt. 
15 De chr-toetsing van de afzonderlijke cellen is niet de enige mogelijkheid om de statistische 
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eigenschappen van het materiaal te onderzoeken Vgl de toepassing van technieken als 
jackknifing, bootstrapping (Greenacre 1984 207-222) en variantieschatting om de stabiliteit van 
de gevonden CA-oplossingen te testen Voor de chi2-toetsing geldt dat de significante resultaten 
doorgaans de categorieën betreffen die in het CA-plaatje meer aan de periferie liggen 
16 Van elk van de synoptische evangeliën heb ik de 20 meest voorkomende woorden genomen 
Het totaal komt op 23, omdat in de staart van de lijstjes de evangeliën elkaar met geheel 
dekken De woorden zijn overwegend grammaticale woorden ('mots vides') Dit soort woorden 
heeft voor de stilometrie het voordeel dat zij minder onderwerpsgebonden zijn dan de lexicale 
woorden ('mots pleins') Hoe een CA van deze laatst en een thematische analyse kan ondersteu-
nen, heeft McKinnon (1989) onlangs laten zien voor Kierkegaard 
17 Dit komt overeen met de volgende belangrijke regel 'In a three-dimensional table the 
interaction between two variables [ ] may be measured from the table of sums obtained by 
collapsing over the third variable if the third variable is independent [ ] of at least one of the 
two variables exhibiting the interaction' (Fienberg 1980 49) 
18 Een enigszins andere beschouwingswijze (waarbij 'le principe barycentrique' met noodzakelijk 
geldt) luidt als volgt Als we vanuit de oorsprong een lijn trekken door een kolompunt (een 
zgn vector) en hierop de njpunten projecteren, dan zijn de lengten van deze projecties 
(gemeten vanuit de oorsprong) evenredig aan de rij el ementen van de matrix met de cellen (f5-
e^/e^ Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de projecties van kolompunten op rijpuntvectoren 
Vgl Gifi (1990 268) Bij dimensiereductie passen de proporties niet volledig meer Zie over 
de geometrische interpretatie van CA ook Greenacre & Hastie (1987) 
19 Dit is echter niet altijd het geval De chi2-toetsing houdt ook rekening met de absolute 
frequentie Wanneer een verschijnsel weinig voorkomt wordt minder snel tot significantie 
besloten dan wanneer het vaak voorkomt Zo kan het gebeuren dat sterk excentrische punten 
van CA door de statistiek toch niet als significant beoordeeld worden Vgl en en epi die, zoals 
blijkt uit fig 3, een sterk overeenkomend profiel hebben Toch worden m Bijlage 1 voor het 
vaker voorkomende en meer statistische uitschieters genoteerd Een ander duidelijk voorbeeld 
komen we later in fig 5 tegen, waar ho tamelijk dicht bij het nulpunt ligt en toch een 
pluswoord is van MtNAR (Bijlage 1) 
20 In plaats van lêsous zou men ook autos als een van de punten van de driehoek kunnen nemen 
De woorden zijn dan alle drie persoonlijke voornaamwoorden Er is ook congruentie van de 
driehoek NAR LOG DIA met de driehoek autos hos houtos 
21 In het algemeen kan worden opgemerkt dat de synoptische evangeliën weinig expliciete 
verwijzingen bevatten naar de situatie van de auteur en degenen tot wie de auteur zich richt De 
grote uitzondering is Lc 1,1-4 Zie verder sêmeron in Mt 27,8 dio eklêthè ho agros ekeinos 
agros haimatos heos tês sêmeron, Mt 28,15 
22 Vergelijking van de significante waarden (*/**) in Bijlage 1 met de uitkomsten van Hendriks 
(1986 444-449) voor NAR, PAR, LOG en DIA laat een opmerkelijke mate van overeenstem-
ming zien Alle significanties van tabel 5 (rechterkolommen) komen ook in de lijsten van 
Hendriks voor Wél volgens Hendriks, niet volgens ons, zijn significant (met st res en p2x2 
van tabel 5) de MtNAR (2 80, 0013), ho McNAR (-2 48, 0019), erchomai McNAR (3 02, 
ООП), e/iLcNAR(2 91, 0014), erchomai LcNAR (-3 71, 0005) 
23 Ik attendeer op de bijzondere eigenschap van fig 6 dat de rel bijdragen van de smg waarden 
van twee dimensies samen 100% bedragen Er vindt hier geen dimensiereductie plaats De 
algemene regel is dat voor een 'volledige' afbeelding altijd één dimensie minder nodig is dan 
het aantal categorieën van de kleinste variabele 
24 Ook hier is grotendeels overeenstemming met Hendriks (1968 444-449) Echter niet helemaal 
Hendriks vermeldt nog - blijkens de door mij berekende significanties ten onrechte - MtTOT 
autos (st res - 46, p ^ 5450 '), McTOT autos (1 72, 0325), МсТОТ huméis (-1 88, 0374) 
Hendriks mist de als pluswoord voor MtTOT en LcTOT, en lêsous als pluswoord voor 
MtTOT 
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25 De synoptische evangeliën gebruiken daarnaast regelmatig als terugverwijzend onderwerp ho 
de, hé de, hoi de, zonder dat zij opmerkelijk lijken te verschillen in het gebruik (Mt 71, Mc 
45, Lc71). 
26 Vgl. Hendriks (1986: 444). 
27 Vgl. Kenny (1986: 59): Mt 3557 (19.39%), Mc 1973 (17.45%), Le 3597 (18.46%). In 
Handelingen, de brieven van Paulus en de Apocalyps ligt het percentage overigens hoger. 
28 Belangrijk is ook Sanders (1969: 88-189) over "Increasing detail as a possible tendency of the 
tradition': (p. 183v) 'Matthew is clearly the most specific Gospel in the category of making the 
subject of a sentence or clause explicit. It is more explicit when compared with Luke as well as 
with Mark. Luke is slightly more explicit than Mark, but perhaps the difference is not large 
enough to be significant. This evidence is compatible with the usual solution to the synoptic 
problem. It is interesting to note the figures which result when the instances in which "Jesus" is 
the subject are eliminated. The relationship between Matthew and Mark is not appreciably 
altered. The relationships of Matthew and Mark with Luke are altered, however. It appears that 
Luke had little or no interest in mentioning Jesus as the subject of a sentence. [...] It might be 
suggested that Luke wished to avoid too frequent repetition of the same name, even when it 
was the name of the central figure.' 
29 Vgl. Lagrange (1927: lxxxix); Moulton & Howard (1929: 454); Thompson (1985: 69v). 
30 Vgl. BDR § 420. 
31 Mealand (1991: 61-63) heeft hellenistische en klassieke voorbeelden aangehaald van pros (in 
plaats van de dativus) na werkwoorden van spreken. De opvatting van N. Turner (1976 Style: 
54; 1976 Quality: 395) en Fitzmyer (1981: 116) dat dit pros een semitisme is, wordt daardoor 
weinig waarschijnlijk; zo ook Mandilaras (1972: 26; 'very common in the language of the 
papyri'). 
32 Een nadere analyse zou uiteraard rekening moeten houden met het feit dat kai niet altijd als 
paratactische verbinding tussen predikaten fungeert. 
33 Vgl. Martin (1974, 1987, 1989), die vertaling uit het Hebreeuws of Aramees waarschijnlijk 
acht, wanneer kai als conjunctie tussen hoofdzinnen 2.1 maal of vaker voorkomt dan de 
(Martin 1987: 9). Ook Maloney (1981: 66v) ziet in het frequente gebruik bij Mc semitische 
invloed; hij neemt alleen het zinsverbindende kai in beschouwing en komt dan tot een kai/de-
quotiënt van 5.2 (591/113). Zie ook Aejmelaeus (1982: 30-33, 43-47). 
34 Sanders (1969: 232-240, 249-252) toont aan dat het frequent gebruik van de parataxis op 
zichzelf geen semitisme is. Sanders (250): It could as well be argued that Mark changed 
Matthew to the kai style, in order to agree with his own proclivities, as that Matthew and Luke 
made the reverse change.[...] We seem to be dealing here with personal preferences rather than 
a decisive proof of relative antiquity'. Vgl. ook Trenkner (1960). 
IV. ONDERSCHIKKING IN HET LICHT VAN LLA EN CA 
4.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen we LLA en CA toepassen op de ondergeschikte bijzinnen, 
participia en infinitieven. Later in het hoofdstuk zullen we ook ingaan op enkele 
kwantitatieve aspecten van het gebruik van tijd, aspect en modus. Wat de stilometrie 
betreft zijn we hier aangeland bij het kernhoofdstuk. De latere hoofdstukken zullen 
dienen om de verschillende typen onderschikking linguistisch verder uit te diepen. 
In de literatuur is onderschikking een van de vaakst genoemde linguistische 
fenomenen, als het gaat om een onderscheiding van teksttypen, registers en genres.1 
Zij wordt algemeen beschouwd als een maatstaf voor structurele complexiteit. Dit wil 
niet zeggen dat een bestudering van syntactische onderschikking vanuit kwantitatief 
gezichtspunt ook eenvoudig is. In de syntactische stilometrie zijn er aanzienlijk 
grotere problemen om het terrein rijp te maken voor tellingen dan in de lexicale 
stilometrie (zolang die zich althans niet in semantische vragen begeeft).2 De afbake-
ning en identificatie van woorden (lexemen) en woordvormen (lexemen + daarmee 
geamalgameerde grammaticale categorieën) is aanzienlijk minder theoriegevoelig3 dan 
de syntactische problematiek, waar zeer uiteenlopende status quaestionis, beschrij-
vingsmodellen en theorieën zijn voorgesteld, die voor de praktische uitwerking grote 
gevolgen hebben. De linguïstiek, toch vaak beschouwd als de meest exacte van de 
geesteswetenschappen, kan niet bogen op een algemeen aanvaard stelsel van metho-
dieken, resultaten en communicatievormen, zoals de natuurwetenschappen die 
kennen. De vraag of dit met het onderwerp gegeven is, dan wel een teken van 
onvolgroeidheid, zal ik niet trachten te beantwoorden. Ook met een meer pragmati-
sche aanpak - die wél zoveel mogelijk de verschillende stappen verantwoordt -
kunnen, naar ik hoop duidelijk te maken, waardevolle resultaten worden bereikt. 
Van alle woorden (tokens) in het NT is 20.4% een werkwoord (Davison 1984: 1; 
Kenny 1986: 68; 28112 werkwoorden op 138019 woorden). Omdat de werkwoorden 
bovendien steeds de kapstok vormen waaraan alle andere woorden in de zin direct of 
indirect zijn opgehangen, ligt het voor de hand een stilometrisch syntactisch onder-
zoek aan te vangen met deze woordsoort. Men kan daarbij verschillende kanten op. 
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Men kan, zoals bv. Davison en Kenny (en voor oudere Griekse auteurs Schlachter) 
gedaan hebben4, het aantal keren tellen dat de diverse tijden, wijzen en diathesen 
voorkomen. In feite telt men dan diverse aspecten van de flexie van het werkwoord, 
of, met andere woorden, grammaticale waarden die door de werkwoordsvorm zelf 
worden uitgedrukt. Deze door ontleding van de woordvormen zelf verkregen 
kwantitatieve gegevens kunnen natuurlijk in tweede instantie in verband worden 
gebracht met het functioneren van de werkwoordsvorm binnen de zin. Wij volgen 
hier - zoals in het eerste hoofdstuk al aangekondigd - een andere weg en delen de 
werkwoorden van meet af aan in naar de functie die zij binnen de zin vervullen. Alle 
werkwoorden in de zin die niet zelf predikaat ('hoofdwerkwoord') zijn, worden 
ingedeeld volgens een stelsel van 20 syntactische categorieën, die samen de spillen 
vormen waaromheen de rest van de syntaxis beweegt. Voordat ik met de methode 
van de correspondentie-analyse probeer de spreiding van deze categorieën in de 
synoptische evangeliën te beschrijven, zal ik eerst het voorkomen van het werkwoord 
vergelijken met het voorkomen van de andere woordsoorten. 
4.2. Woordsoorten in het Nieuwe Testament 
Kenny (1985) heeft op basis van de coderingen van B. & T. Friberg (1981) voor de 
eerste maal betrouwbare statistische overzichten samengesteld over het woordsoortge-
bruik in het NT. In een enigszins aangepaste vorm5 heb ik de door Kenny verspreid 
gepresenteerde woordsoortaantallen in de geschriften van het NT samengevat in tabel 
9 (met toevoeging van de relatieve frequenties). De brieven van Paulus zijn tot één 
corpus samengevoegd - waarmee overigens geen standpunt ingenomen wordt inzake 
de echtheid van de afzonderlijke brieven. Voor de katholieke brieven geeft Kenny 
niet altijd aantallen, zodat ik deze uit de tabel heb weggelaten. 
Bij de woordsoortindeling merk ik ter verduidelijking nog het volgende op. De 
indeling van de voegwoorden in neven- en onderschikkende voegwoorden is traditio-
neel. De derde categorie die B. & T. Friberg hieraan toevoegen, die van het 
bovenschikkende voegwoord ('superordinating/hyperordinating conjunction'), is 
ongebruikelijk. Bedoeld zijn hier de voegwoorden die een (bij)zin inleiden die 
prominenter is (meer gewicht heeft) dan de zin waarmee zij verbonden is. In een 
afzonderlijke bijlage vermelden B. & T. Friberg (1981: 845-851) de voegwoorden 
die in meer dan één categorie voorkomen. Zo wordt, om een voorbeeld te noemen, 
de bovenschikkend genoemd, wanneer het een zin inleidt met 'greater prominence 
than the preceding clause' (terwijl bij neven- en onderschikkende conjuncties spake is 
van resp. 'equal prominence' en 'lesser prominence'). Over de waarde van deze 
driedeling kan men van mening verschillen6, toch heb ik haar hier gehandhaafd: deels 
om het belangrijke onderscheid tussen neven- en onderschikkende voegwoorden niet 
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Tabel 9. 
Werkwoord 
(ww) 
Substantief 
(znw) 
Attrib. adj. 
(bnw) 
Subst. adj.7 
(zbnw) 
Adverbium 
(adv) 
Nevensch. conj. 
(en) 
Ondersch. conj. 
(co) 
Bovensch. conj. 
(eb) 
Partikel 
(ptkl) 
Voorzetsel 
(vz) 
Lidwoord 
(lidw) 
Overig8 
(rest) 
in het NT (absolute 
Mt Mc 
4001 2638 
% 21.8 23.3 
3557 1973 
% 19.4 17.5 
457 340 
% 2.5 3.0 
424 304 
% 2.3 2.7 
777 514 
% 4.2 4.5 
1567 1257 
% 8.5 11.1 
438 250 
% 2.4 2.2 
395 193 
% 2.2 1.7 
232 95 
% 1.3 0.8 
1230 771 
% 6.7 6.8 
2790 1513 
% 15.2 13.4 
2478 1456 
% 13.5 12.9 
relatieve frequentie) 
Lc Joh Hand 
4449 3609 3952 
22.8 23.1 21.4 
3597 2638 4003 
18.5 16.9 21.7 
440 209 509 
2.3 1.3 2.8 
453 308 414 
2.3 2.0 2.2 
724 780 565 
3.7 5.0 3.1 
1805 1141 1645 
9.3 7.3 8.9 
419 525 279 
2.2 3.4 1.5 
378 344 343 
1.9 2.2 1.9 
176 147 96 
0.9 0.9 0.5 
1502 1049 1600 
7.7 6.7 8.7 
2646 2187 2708 
13.6 14.0 14.7 
2893 2698 2336 
14.8 17.3 12.7 
Pis Hebr Арок 
5521 921 1564 
17.0 18.6 15.9 
7323 1172 2350 
22.6 23.7 23.9 
1205 173 376 
3.7 3.5 3.8 
949 147 171 
2.9 3.0 1.7 
1747 251 225 
5.4 5.1 2.3 
2181 301 1180 
6.7 6.1 12.0 
1427 224 214 
4.4 4.5 2.2 
665 81 17 
2.1 1.6 0.2 
187 17 62 
0.6 0.4 0.6 
3007 437 705 
9.3 8.8 7.2 
3959 699 1889 
12.2 14.1 19.2 
4236 530 1106 
13.1 10.7 11.2 
Bronnen: B. & T. Friberg (1981), Kenny (1986). 
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verloren te laten gaan, deels omdat de consequente doorvoering door B. & T. 
Friberg van hun driedeling in ieder geval een consistente telling waarborgt. 
Onder de woordsoort partikel zijn drie soorten partikels samengebracht: 'sentential 
particles', 'interrogative particles' en 'verbal particles'. Tot de eerste groep, de 
zinspartikels, rekenen В. & T. Friberg partikels als amen, hosanna, ouai, idou, ge, 
de, mên en de Griekse uitdrukkingen voor 'ja' en 'nee'. De vraagpartikels zijn 
partikels als ara en ei in vraagzinnen. De voornaamste 'werkwoordspartikel' is an. 
Met de in het eerste hoofdstuk uiteengezette methode van correspondentie-analyse 
kunnen we nu de gegevens van tabel 9 in kaart brengen.9 Figuur 9 presenteert de 
eerste twee dimensies. Deze verklaren 84% van de latente structuur die in de 
gegevens besloten ligt. Meer hebben we voor een betrouwbare interpretatie (vgl. het 
elleboogcriterium van 70%) dan ook niet nodig. 
Figuur 9. Voorkeuren in het NT voor woordsoorten. 
CA met singuliere waarden (met relatieve bijdrage) sw, .013 (.479), sw2 .010 (.360). Met 
lijn voor lineaire regressie op werkwoord, partikel, substantief en adjectief; projectie van de 
geschriften op de regressielijn. 
Bronnen: B. & T. Friberg (1981), Kenny (1986). Afkortingen: zie tabel 9. 
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In fig. 9 valt onmiddellijk de samenklontering van de synoptische evangeliën op. 
Deze evangeliën lijken in hun woordsoortverdeling meer op elkaar dan op enig van 
de andere NT-ische geschriften. Er moeten waarschijnlijk twee oorzaken voor dit 
verschijnsel worden genoemd. In de eerste plaats de overeenkomst in genre. Maar 
hierbij valt het op dat de twee andere verhalende boeken van het NT op enige afstand 
liggen. Daarom is een tweede belangrijke factor voor de clustering van de synopti-
sche evangeliën de directe literaire afhankelijkheid die tussen deze geschriften 
bestaat. Dit is op zich geen onverwacht gegeven, maar een zo duidelijke groepsvor-
ming als fig. 9 te zien geeft mag toch opmerkelijk genoemd worden. Een ander 
cluster dat een te verwachten gelijkenis bevestigt is dat van de brieven van Paulus en 
de brief aan de Hebreeën. Opvallend in de figuur is de grote afstand tussen het 
evangelie van Johannes en de Apokalyps, twee werken die door de traditie lang aan 
één auteur zijn toegeschreven. Het zeer verschillende woordsoortgebruik zou als een 
aanwijzing kunnen dienen dat deze vereenzelviging door moderne bijbelonderzoekers 
met recht van de hand wordt gewezen, ware het niet dat wellicht eerder het verschil 
in genre de verklaring is. 
Wanneer we de eerste (en belangrijkste) dimensie, vertegenwoordigd door de 
horizontale as, afzonderlijk beschouwen, springt meteen de tegenstelling tussen de 
verhalende boeken (Mc, Lc, Joh, Mt, Hand) en de brieven (Pis, Hebr) in het oog. 
De eersten vallen op door een veelvuldig gebruik van de partikels, nevenschikkende 
conjuncties en werkwoorden, terwijl de brieven scheutiger zijn met het gebruik van 
onderschikkende conjuncties, adjectieven, bijwoorden, voorzetsels en substantieven. 
De Apokalyps neemt op de horizontale as een tussenpositie in. De tweede dimensie 
(de verticale as) brengt het grote verschil tussen Johannes-evangelie en Apokalyps 
aan het licht10; alle overige geschriften liggen hier dicht bij elkaar in de buurt. 
Aan de hand van figuur 9 treden nog andere karakteristieken aan het licht. Door 
vroegere stijlonderzoekers is als belangrijke stijlindex de substantief-werkwoordver-
houding ('Noun-Verb Quotient') genoemd." Dit vestigt onze aandacht op het feit dat 
er in fig. 9 vier woordsoorten zijn - waaronder substantief en werkwoord - die 
nagenoeg op één lijn liggen: partikel, werkwoord, substantief en adjectief. Om dit 
zichtbaar te maken heb ik in fig. 9 deze lijn (door het nulpunt) ingetekend.12 Men kan 
hieruit aflezen dat in het NT sommige geschriften vaker werkwoorden en partikels 
gebruiken, andere geschriften daarentegen een ruimere toepassing van substantieven 
en adjectieven kennen. De teksten kunnen geordend worden volgens een schaal met 
een 'verbale' en een 'nominale' pool. Door bovendien in fig. 9 de punten die de NT-
ische geschriften voorstellen te projecteren op deze lijn, ontstaat een rangorde. Het 
meest 'verbaal' is het Johannes-evangelie, het meest 'nominaal' de Apokalyps. De 
synoptische evangeliën vormen een cluster aan de 'verbale' kant, het Paulinische 
corpus en de brief aan de Hebreeën aan de 'nominale' kant. Handelingen neemt een 
tussenpositie in.13 Het lijkt erop dat er een correlatie is tussen de genres en de 
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oppositie in kwestie: verhalende teksten zijn meer 'verbaal'-georiënteerd zijn, niet-
verhalende teksten meer 'nominaal'-georiënteerd. Een bevestiging hiervan zou 
verkregen worden, wanneer ook binnen de evangeliën de tekstsoorten NAR en PAR 
een ruimer gebruik van partikels en werkwoorden te zien zouden geven, en LOG en 
DIA van adjectieven en substantieven - maar ik beschik hiervoor niet over de nodige 
tellingen om dit na te gaan.14 Zolang op dit punt niet meer zekerheid bestaat, is het 
ook hachelijk om uitspraken te doen over eventuele auteursgebonden voorkeuren. " 
Niet onopgemerkt mag blijven dat uit fig. 9 ook blijkt dat het verschillende gebruik 
van de drie categorieën conjuncties (en, co en eb) tot de belangrijkste discrimineren-
de elementen behoort (blijkens de grote afstanden tot het nulpunt). De nevenschikken-
de stijl is een kenmerk van de Apokalyps (koploper) en van de verhalende boeken 
van het NT, met uitzondering van het Johannes-evangelie. Paulus en Hebr schrijven 
in een meer onderschikkende stijl, terwijl ook Joh op dit punt relatief hoog scoort.16 
Dit alles blijkt ook uit fig. 10, die zich beperkt tot en, co en eb (gebaseerd op het 
overzicht Kenny p. 33; ditmaal inclusief de katholieke brieven). Hierin komt ook 
goed tot uitdrukking dat van de synoptische evangeliën Mc de grootste voorkeur voor 
nevenschikking met conjuncties aan de dag legt. 
eb 
Joh 
P l ! fe . th 
Hebr 
2 
Ht Hand 
Lc
 l 
1
 ne 
Ярок 
co 2 
1 
en 
Figuur 10. Voorkeuren in het NT voor nevenschikkende, onderschikkende en 'bovenschik-
kende' conjuncties. 
CA met singuliere waarden (met relatieve bijdrage) sw! .223 (.828), sw2 .102 (.172). 
Bronnen: B. & T. Friberg (1981), Kenny (1986). 
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4.3. De syntaxis van het werkwoord: tekstsoortvoorkeuren 
Na deze korte plaatsbepaling van het werkwoord tegen de achtergrond van het 
woordsoortgebruik in het NT zijn we nu aangeland bij wat ons voornamelijk zal 
bezighouden: de twee syntactische indelingen A en В van de werkwoordsvormen in 
de synoptische evangeliën (met inachtneming van de tekstsoorten). We behandelen 
eerst de tekstsoortvoorkeuren en daarna, in een volgende paragraaf (4.4), de 
evangelievoorkeuren. 
4.3.1. Indeling А 
We brengen in herinnering dat indeling A de woorden indeelt in 5 categorieën: 
onafhankelijke werkwoorden, afhankelijke finiete werkwoorden, participia, infinitie-
ven en 'met-werkwoorden'. In Bijlage 2 worden de frequenties gepresenteerd die in 
de synoptische evangeliën horen bij deze indeling. De CA-figuur 11 geeft een eerste 
oriëntatie bij het herkennen van de verbanden tussen categorieën. Zij maakt zichtbaar 
hoe indeling A de ET-corpora positioneert. De ET-corpora zijn hier nog als twaalf 
gelijkwaardige tekstverzamelingen naast elkaar gesteld; er wordt, met andere 
woorden, nog geen poging gedaan de echte tekstsoortvoorkeuren naar voren te halen 
(door neutralisering van het effect E*A), evenmin als de evangelievoorkeuren (door 
eliminatie van T*A). De CA-figuur 12 gaat een stap verder. Hier worden de 
tekstsoortvoorkeuren gevisualiseerd; alleen de interdependentie T*A wordt belicht. 
De gelijkenis tussen fig. 11 en fig. 12 is weer even opmerkelijk als bij de correspon-
derende figuren 3 en 4 bij de woorden in hoofdstuk 3. De gelijkenis is ook hier het 
directe gevolg van de sterke dominantie van de interactie T*A. 
De figuren 11 en 12 brengen een aantal patronen aan het licht die, na wat we in 
het eerste hoofdstuk zagen, nauwelijks meer verbazen. Daar bleek al het zware 
gewicht dat de tekstsoorten in de schaal werpen, waardoor de idiolecten van Mt, Mc 
en Lc in eerste aanleg ondergesneeuwd blijven. Verder valt ook hier weer de 
fundamentele tegenstelling tussen NAR enerzijds en LOG/DIA anderzijds op, met 
PAR in een tussenpositie; ook de pas in de tweede dimensie (verticale as) zich 
openbarende tegenstelling tussen LOG en DIA is opmerkelijk. Het aantal significante 
chi2-uitslagen (Bijlage 2) is door de geprononceerde tekstsoortverschillen opnieuw 
hoog. 
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Figuur 11. Voorkeuren van ET-corpora voor categorieën van indeling A. 
CA van pExT>xA< eerste twee dimensies; residu van [ETJ[A]. Singuliere waarden (met 
relatieve bijdrage) sw! .135 (.843), sw2 .047 (.101). 
Figuur 12. Voorkeuren van tekstsoorten voor categoriën van indeling A. 
CA van FTlA (randtabel met optelling over E), eerste twee dimensies; residu van [ET][EA]. 
Singuliere waarden (met relatieve bijdrage) sw, .132 (.902), sw2 .041 (.088). 
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De significantietabel bij fig. 12 ziet er als volgt uit (tabel 10): 
Tabel 10. Significante verschillen tussen [ETA] en [ET][EA]. 
St.res voor cellen met p ^ */**. 
Plusconstructies NAR 
Participia 
Plusconstructies LOG 
Afh. persv. 
Niet-werkw. 
Onafh. werkw. 
NAR 
17.44 
-12.50 
-2.15 
PAR LOG 
-10.83 
11.04 
2.86 
-6.37 
DIA 
-12.02 
4.06 
4.55 
Wat in fig. 12 en tabel 10 vóór alles opvalt, is dat het participium zich in de 
synoptici ontpopt als een uitgesproken pluscategorie van NAR, terwijl het afhankelij-
ke verbum finitum sterk domineert in LOG en DIA. Uitgedrukt in percentages komen 
de verschillen markant naar voren. Het participium maakt in MtNAR, McNAR en 
LcNAR resp. 38.3%, 30.0% en 32.7% uit van alle werkwoorden, tegenover in 
MtLOG, McLOG en LcLOG slechts resp. 14.1%, 11.4% en 19.2% (berekend op de 
afhankelijke werkwoorden zijn de percentages voor NAR 78.4%, 64.3% en 65.3%; 
voor LOG 30.0%, 21.7% en 36.2%). De afhankelijke persoonsvorm beslaat in 
MtLOG, McLOG en LcLOG resp. 25.5%, 30.0% en 24.6% van alle werkwoorden 
(54.4%, 57.4% en 46.5% van de afhankelijke werkwoorden), terwijl het in MtNAR, 
McNAR en LcNAR slechts om 5.8%, 9.7% en 8.2% van alle werkwoorden gaat 
(11.9%, 20.8% en 16.5% van de afhankelijke werkwoorden). 
We zullen later (Bijlage 3 en tabel 11) zien dat de overheersing van het participium 
in NAR toegeschreven moet worden aan het relatief frequente voorkomen in deze 
tekstsoort van het adverbiale participium - zowel het participium coniunctum (vóór of 
na het matrixwerkwoord) als de genitivus absolutus. Het adverbiale participium 
neemt in MtNAR, McNAR en LcNAR resp. 31,6%, 22,2% en 24,2% van alle 
werkwoordsvormen voor zijn rekening, en resp. 64,6%, 47,6% en 48,5% van alle 
afhankelijke werkwoordsvormen.17 De cijfers doen vermoeden dat het adverbiale 
participium een belangrijke plaats inneemt in de narratieve techniek van de synopti-
sche evangeliën. Een nadere inspectie van het materiaal kan dit bevestigen. Om 
hiervan een indruk te geven - en al in dit stadium te laten zien hoe belangrijk 
discourse-funcúcs kunnen zijn bij de verklaring van syntactische verschijnselen - blijf 
ik een ogenblik bij dit onderwerp stilstaan. 
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Het participium is een inherent ondergeschikte werkwoordsvorm, die daarom 
voorbestemd lijkt te zijn om binnen de zin achtergrondinformatie ('backgrounded 
information') te geven." Het hoofdwerkwoord geeft een meer volledige beschrijving 
(tijd, persoon, modus) van een gebeuren en de schrijver presenteert dit daarmee als 
centraal; het participium is een 'gereduceerde' vorm (zonder tijd, persoon, modus, en 
zonder subordinatoren), geschikt om informatie aan het hoofdwerkwoord te hangen 
die aanvullend en ondersteunend is.19 Een bijzondere vorm van deze structuur treffen 
we aan bij het participium coniunctum. Dit is een vorm van 'clause-chaining' (Myhill 
1988: 363 'the use of non-finite forms not headed by a conjunction with temporal or 
circumstantial meaning'; Lehmann 1988: 85): een reeks handelingen wordt door een 
en hetzelfde subject verricht, maar alleen de laatste handeling (het verbum finitimi) is 
grammaticaal volledig aangekleed. 
Hiermee is echter niet alles gezegd. Ik breng in herinnering dat we in hoofdstuk 1 
al melding maakten van de opvatting van Hopper en anderen, die 'foreground' en 
'background' in verhalende teksten definieerden vanuit de sequentialiteit van het 
verhaal. Voorgrondhandelingen zijn, kort gezegd, handelingen die sequentieel 
gerangschikt zijn en de 'reference time' telkens weer een stukje opschuiven. Achter-
grondinformatie doorbreekt de tijdlijn en beschrijft overlappende, duratieve handelin-
gen, of maakt een sprong terug of vooruit in de tijd. Wanneer we de syntactische 
bepaling van achtergrond (subordinatie) en deze inhoudelijke bepaling (temporele 
sequentialiteit) met elkaar confronteren, blijkt er een zekere spanning te bestaan. Het 
participium is hiervan een voorbeeld. De spanning openbaart zich nog niet bij het 
attributief en substantivisch participium. Deze wijken af van de tijdlijn en verwijzen 
door hun nominale karakter naar 'time-stable' (Fox 1983; vgl. Givón 1979: 320-324) 
fenomenen. Ook de adverbiale participia die volgen op het predikaat (meestal 
praesens) zijn volgens het criterium van temporele sequentialiteit 'backgrounded'. 
Maar de spanning tussen het syntactische en het inhoudelijke criterium treedt 
duidelijk aan het licht bij adverbiale participia, met name wanneer zij voorafgaan aan 
het predikaat en vormen van de aoristus en het actief zijn. Dit soort participia 
vormen bijna altijd een schakel in de sequentiële lijn van het verhaal. Zij staan in die 
zin op één lijn (de tijdlijn) met een voorafgaand en volgend verbum finitum en 
narratief-inhoudelijk moeten zij daarom als 'foregrounded' beschouwd worden.20 Dit 
leidt tot de vraag waarom de schrijver er in een bepaald geval voor kiest om een 
temporeel sequentiële handeling weer te geven met een ondergeschikte constructie. 
Men moet aannemen dat de schrijver met behulp van het adverbiale participium iets 
anders wil uitdrukken dan wanneer hij andere ter beschikking staande middelen kiest 
(zoals parataxis - al of niet met kai - en temporele bijzin) - waarbij 'iets anders' niet 
denotatief (referentieel) bedoeld is, maar met discourse-functies te maken heeft. We 
zijn het eens met Thompson (1987: 445), die stelt dat 'subordinate clause predicates' 
meestal niet 'on the time line' staan, maar dat 'those which are on the time line are 
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doing other discourse work in addition to naming a temporally sequenced event'. Wat 
zijn deze additionele eigenschappen van adverbiale participia? 
Ik noem hier een paar voorbeelden van de tekststructurerende functie die het 
vooropgeplaatste adverbiale participium kan hebben.21 De opsomming is zeker niet 
uitputtend bedoeld. Belangrijk is behalve de relatie van het participium met het erop 
volgende hoofdwerkwoord, de relatie met de voorafgaande context. Vaak verwijst het 
participium terug naar (een) direct voorafgaande handeling(en) (Thompson & 
Longacre 1985: 212-215 'back-reference'). Dit kan gebeuren in de vorm van 
herhaling of parafrase (recapitulatie). Voorbeelden zijn Mt 26,20 Opsias de geno-
menês anekeito meta ton dôdeka. kai esthiontôn autôn eipen ...; en Lc 19,28 Kai 
eipôn tauta ..., nadat Jezus een parabel verteld heeft (vgl. ook eti autou lalountos). 
De terugverwijzing kan ook de vorm aannemen van 'reciprocal coupling', waarbij 
bv. Ά zegt tegen B' gevolgd wordt door 'B hoort A' (akousas) of 'B antwoordt A' 
(apokritheis) (Thompson & Longacre 1985: 213). Een voorbeeld hiervan is Mt 
22,21v tote legei autois apodóte oun ta Kaisaros Kaisari kai ta tou theou toi theôi. 
kai akousantes ethaumasan. Het komt ook vaak voor dat het participium een min of 
meer natuurlijk vervolg is op verwachtingen die in het voorafgaande gewekt zijn. Zo 
reageren de leerlingen op de stormstilling in Lc 8,25 met vrees: fobêthentes ethaum-
asan legontes pros allèlous tis ara houtos estin noti kai wis anemois epitassei kai toi 
nudati. In Mt 9,9 is kai anastas êkolouthêsen autôi voorbereid door eiden anthrôpon 
kathêmenon; in Lc 15,28 wordt exelthôn voorafgegaan door een vermelding van een 
huis (v. 25). Soms schakelt het participium na een korte uitweiding (achtergrond) 
weer terug naar de voorgrond. Zo heeft Mc 14,43 al de komst van Judas met een 
aantal handlangers vermeld (paraginetai Ioudas). Vers 44 onderbreekt dan de 
sequentiële lijn voor achtergondinformatie (dedôkei de ho paradidous auton sussêmon 
autois legón hon anfilêsô autos estin, kratèsate auton kai apagete asfalôs), waarna 
vers 45 met elthôn weer terugkeert naar de voorgrond vertelling van vers 43: kai 
elthôn euthus proselthôn autôi legei ... 
In alle tot nu toe genoemde gevallen heeft het adverbiale participium een brugge-
hoofd in de voorafgaande zinnen en bevat min of meer 'gegeven' informatie. Dit 
hoeft niet altijd zo te zijn. Met name de genitivus absolutus schildert vaak een nieuwe 
setting - meestal aan het begin van een nieuwe episode in het verhaal. De constructie 
maakt de omstandigheden van tijd, plaats, etc. duidelijk en biedt de lezer daardoor 
een oriëntatie voor wat komen gaat. Zie bv. Mc 14,3 Kai ontos autou en Bêthaniai 
en têi oiláai Simónos tou leprou, katakeimenou autou ...; Mc 15,33 Kai genomenês 
horas helaês skotos egeneto. Door dit soort constructies wordt vaak een breuklijn in 
het verhaal gemarkeerd (hiermee hangt ook de 'topic shift' samen die de genitivus 
absolutus, in tegenstelling tot het participium coniunctum, kenmerkt). Van terugver-
wijzing is ook geen sprake in een tekst als Mc 15,36 dramón de tis [kai] gemisas 
spoggon oxous peritheis kalamói epotizen auton. 'Clause-chaining' dient hier om 
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voorbereidende handelingen te onderscheiden van een culminatiepunt. 
Hiermee sluiten we deze korte uitweiding over het (adverbiaal) participium in 
narratieve teksten af. Zoals blijkt uit tabel 10, wordt in LOG relatief vaker gebruik 
gemaakt van afhankelijke finiete vormen. Hier prevaleert onderschikking door middel 
van voegwoorden en betrekkelijke en vragende voornaamwoorden. Aan LOG ligt 
geen sequentieel stramien ten grondslag, zoals bij NAR. Bij LOG zijn het argumenta-
tie, redenering, betoog, discussie die in het middelpunt staan en die vaak vragen om 
expliciete relatieaanduidingen tussen de proposities. Voor dit soort teksten is het van 
wezenlijk belang of een connectie een vraag, een attribuut, een oorzaak, een 
voorwaarde, een gevolg, een doel, een plaats, een specifieke tijdsrelatie, etc. betreft. 
Het (adverbiale) ptc. is door zijn gereduceerde aard hiervoor minder geschikt. 
Ik kom nog een ogenblik terug op het participium, om het synoptische gebruik te 
vergelijken met het voorkomen in Griekse verhalende teksten in het algemeen. Het 
veelvuldige gebruik van het participium is niet iets dat de synoptische evangeliën van 
andere Griekse geschriften onderscheidt. Schlachter (1907/1908: 216) heeft een 
interessant overzicht samengesteld, waaruit blijkt dat het totale participium-gebruik 
bij de synoptici vergelijkbaar is met dat bij Homerus en Xenophon. Het synoptische 
participiumgebruik blijft overigens wel aanzienlijk achter bij dat van andere hellenis-
tische geschiedschrijvers als Polybius, Diodorus, Dionysius, Josephus en Plutarchus. 
Een interpretatie van dit verschil is niet mogelijk, zonder dat meer bekend is over de 
tekstsoortverdeling bij deze auteurs. 
Ilias 
Odyssee 
Herodotus 
Thucydides (zonder redes) 
Xenophon Anabasis 
,, Hellenica 
„ Cyrop. lb. 1,11,Vil 
Polybius I 
Maccabeeën II 
Diodorus I 
Dionysius I 
Josephus I, Joodse Gesch. 
Plutarchus Themis. 
Mattheüs 
Marcus 
Lucas 
Johannes 
21.7 
21.3 
35 
34 
24 
31.4 
23 
48 
44 
43 
41 
41 
43 
22 
22 
23 
12 
(23.4% onze telling) 
(21.3% onze telling) 
(24.0% onze telling) 
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Handelingen 32 
Lucas-Handelingen (28.0% Davison) 
Paulus (22.0% Davison, Kenny) 
Arrianus Anab. I 35 
Ook voor de vertalers van de Griekse Septuagint behoort het participium kennelijk 
zozeer tot de ruggegraat van het Grieks dat zij voortdurend participiumconstructies 
gebruiken waar het Hebreeuws deze niet heeft - en meestal ook niet toelaat (Aejmel-
eus 1982: 88-109). Vooral bij de in het Hebreeuws zeer frequente waw-verbindingen 
blijkt een consequent slaafse vertaling met kai, hoewel grammaticaal niet onmogelijk, 
zelfs voor de meest onbeholpen vertalers in te druisen tegen het Griekse taalgevoel. 
We mogen in het regelmatig gebruik van het participium in het Grieks ook niet een 
uiting zien van een verfijnde literaire stijl. Mc, die toch niet de parataxis met kai 
schuwt, gebruikt bij voorbeeld vaker het vooropgeplaatste ptc. coni, dan Lc, en de 
gen. absol. ongeveer even vaak.22 Maar wat nog zwaarder telt: het ptc. coni, wordt 
vaak gebruikt in stereotiepe wendingen, die aanleiding gegeven hebben om te spreken 
van een pleonastisch of redundant participium. De gedachte aan een geraffineerd 
taalgebruik komt hier niet op. 
4.3.2. Indeling В 
De frequenties voor de tweede classificatie, indeling B, zijn te vinden in Bijlage 3. In 
de tellingen van В heb ik het onechte Marcusslot niet meegerekend, om te voorko­
men dat de afwijkende syntaxis van dit tekstfragment de uitkomsten zou vertekenen. 
We doen weer hetzelfde als bij indeling A23 en maken een CA-figuur van de ET-
corpora (figuur 13, hiernaast). Daarna elimineren we de voorkeuren van de afzonder­
lijke evangelies (interdependentie E*B), zodat de zuivere tekstsoortvoorkeuren 
overblijven (interdependentie T*B); figuur 14 (hiernaast) brengt de tekstsoortvoorkeu­
ren in beeld. 
Figuur 13. (Rechts boven). Voorkeuren van ET-corpora voor categorieën van indeling B. 
CA van F * * 1 ^ , eerste twee dimensies; residu van [ET][B]. Singuliere waarden (met 
relatieve bijdrage) sw, .504 (.672), sw2 .201 (.107). 
Figuur 14. (Rechts onder). Voorkeuren van tekstsoorten voor categorieën van indeling B. 
CA van FTxB (randtabel met optelling over E), eerste twee dimensies; residu van [ET][EB]. 
Singuliere waarden (met relatieve bijdrage) sw, .495 (.879), sw2 .160 (.092). 
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Figuur 13. Voorkeuren van ET-corpora voor categorieën van indeling B. 
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Figuur 14. Voorkeuren van tekstsoorten voor categorieën van indeling B. 
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In fig. 13 valt het op dat LcD op enige afstand is gelegen van McD en MtD, en 
naar de tekstsoort LOG toe trekt. Dit is een verschijnsel dat al eerder kon worden 
waargenomen in fig. 11. De verklaring moet gezocht worden in de lange DIA-
passages in Lc hoofdstuk 1 en 2M, die in hun stilistische vormgeving meer op LOG 
lijken dan met de korte DIA-passages doorgaans het geval is. 
Met fig. 14 correspondeert tabel 11, waarin de cellen met significante chi1-
uitslagen zijn opgenomen. 
Tabel 11. Significante verschillen tussen [ETB] en [ET][EB]. 
St.res voor cellen met p ^ */**. 
Plusconstructies NAR 
Re. coni, voor pred. 
Ptc. coni, na pred. 
Gen. absol. 
Plusconstmcties LOG DIA 
Neutr. onderg. bijz. 
Indirecte vraagzin 
Temporele bijz. 
Cond./concess. bijz. 
Caus. bijz. 
Fin./consec. bijz. 
Attrib. rel. bijz. 
Subst. rel. bijz. 
Adverb, rel. bijz. 
Subst. ptc. 
Compi, inf. 
NAR 
13.87 
10.16 
7.33 
-4.19 
-3.73 
-8.51 
-6.44 
-3.41 
-4.44 
-7.34 
-3.46 
-4.55 
-3.57 
PAR 
3.14 
3.83 
LOG 
-11.82 
-7.87 
-5.31 
5.45 
7.64 
5.94 
3.22 
8.41 
4.30 
DIA 
-8.07 
-4.86 
-4.41 
7.27 
4.30 
5.37 
4.56 
We komen weer dezelfde dominantie tegen van de interdependentie T*B als bij de 
woorden (hoofdstuk 3) en bij indeling A, met als gevolg dat fig. 14 sterk lijkt op fig. 
13. Ook de ligging van de tekstsoorten ten opzichte van elkaar in fig. 14 komt 
opnieuw sterk overeen met fig. 4 en fig. 12. 
Fig. 14 en tabel 12 sluiten aan bij eerdere overzichten (fig. 12 en tabel 10) waaruit 
al gebleken was dat de finiete vormen domineren in LOG en DIA en de participia in 
NAR. Maar zij nuanceren het beeld ook: de NAR-voorkeur blijkt zich, zoals we al 
eerder opmerkten, toe te spitsen op de adverbiale participia, terwijl het substantivi-
sche participium juist gemeden wordt. Op valt hier dat met uitzondering van de 
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vergelijkende bijzin alle bijzinnen met persoonsvorm figureren in de lijst van 
plusconstructies van LOG en DIA; de voorkeuren concentreren zich niet op een klein 
aantal constructies. Bij de plusconstructies LOG DIA voegt zich nu ook de comple­
mentaire infinitief. 
4.4. De syntaxis van bet werkwoord: evangelievoorkeuren 
Tot nu toe hebben wij kunnen vaststellen dat de tekstsoortvoorkeuren zich zowel bij 
A als В markant aftekenden en voor een duidelijke en stabiele situering van de 
tekstsoorten ten opzichte van elkaar zorgden. Bij de evangelievoorkeuren blijkt dat 
wij met aanmerkelijk minder duidelijke resultaten genoegen moeten nemen. Dit uit 
zich op verschillende manieren. In de eerste plaats zijn de chi2-afstanden tussen de 
evangeliën veel kleiner dan die tussen de tekstsoorten, waardoor de evangeliepunten 
in de CA-afbeeldingen dicht opeengepakt liggen rond het nulpunt van het coördina-
tenstelsel. In de tweede plaats laten de singuliere waarden van CA zien dat dimensie-
reductie tot twee dimensies hier lang niet altijd verantwoord is; dit betekent dat ook 
de interpretatie moeilijker wordt. En tenslotte ligt ook het aantal significante uitkom-
sten bij chi2-toetsing (2x2) van de afzonderlijke cellen hier aanmerkelijk lager dan bij 
de tekstsoortvoorkeuren. Dit zijn allemaal gevolgen van het weinig geprononceerde 
karakter van de associatie E*A en E*B. 
4.4.1. Indeling А 
Op de volgende bladzijde tonen de figuren 15 en 16 de С A-oplossingen voor het 
evangelievoorkeur-model [ET] [TA] (= residuen E*A + E*T*A). De bijbehorende 
significantietabellen zijn te vinden in resp. Bijlage 2 en tabel 12. Vervolgens laten 
fig. 17 en 18 nog eens apart de verhoudingen voor NAR en LOG zien. 
Tabel 12. Significante verschillen tussen [ETA] 
en [ET][TA]. St.res voor cellen met p ^ */**. 
Mt Mc Lc 
Afhank. persoonsv. -2.94 2.97 
Participia -3.21 
Infinitieven -3.61 3.38 
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Figuur 15. Voorkeuren van evangeliën voor categorieën van indeling A. 
CA van F^*71"*, eerste twee dimensies; residu van [ET][TA]. Singuliere waarden (met 
relatieve bijdrage) sw, .036 (.520), sw2 .027 (.280). 
Figuur 16. Voorkeuren van evangeliën voor categorieën van indeling A. 
CA van F ^ (randtabel met optelling over T), eerste twee dimensies; residu van [ET]|TA]. 
Singuliere waarden (met relatieve bijdrage) sw, .028 (.615), sw2 .023 (.385). 
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p t c 
nu(j 
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i n f 
Figuur 17. Voorkeuren van evangeliën voor categorieën van indeling A, beperkt tot NAR. 
CA van FExA (cond. NAR), eerste twee dimensies Singuliere waarden (met relatieve 
bijdrage) sw, .046 (.750), sw2 .026 (.250). 
Figuur 18. Voorkeuren van evangeliën voor categorieën van indeling A, beperkt tot LOG. 
CA van ΈΕχΑ (cond. LOG), eerste twee dimensies. Singuliere waarden (met relatieve 
bijdrage) sw, .045 (.700), sw2 .030 ( 300). 
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4.4.2. Indeling В 
Fig. 19 laat zien dat de evangeliën van Mattheüs, Marcus en Lucas ook bij indeling 
В een eigen stilistische identititeit laten doorschemeren. Er zijn herkenbare clusters 
van: (1) MtNAR, MtPAR, MtLOG en MtDIA; (2) McNAR, McLOG en McDIA; en 
(3) LcNAR, LcLOG en LcDIA. Het is echter opvallend dat McPAR en LcPAR 
enigszins uit de toon vallen en in 'vreemd gebied' liggen.25 Fig. 20 geeft een 
samenvatting van fig. 19, doordat de tekstsoorten bij elkaar worden opgeteld en niet 
meer afzonderlijk zichtbaar zijn. Bij fig. 20 hoort de significantietabel 13. 
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Figuur 19. Voorkeuren van evangeliën voor categorieën van indeling B. 
CA van F^*™, eerste twee dimensies; residu van [ET][TB]. Singuliere waarden (met 
relatieve bijdrage) sw, .074 (.302), sw2 .068 (.258), sw3 .052 (.148). 
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Tabel 13. Significante verschillen tussen [ETB] 
en [ET][TB]. St.res voor cellen met p ^ */**. 
Causale bijzin 
Substant. rel. bijz. 
Attrib. ptc. 
Ptc.-perifrase 
Re. coni, voor pred. 
Inf. m. lidw. 
Mt 
2.63 
Mc 
-3.27 
3.03 
-2.86 
Le 
3.13 
2.50 
3.46 
p e l 
pc2 pa 
>«FS 
vf 
po 
i b 
in 
vt 
ra 
r b 
PP 
α 
Figuur 20. Voorkeuren van evangeliën voor categorieën van indeling B. 
CA van F**3 (randtabel met optelling over T), eerste twee dimensies; residu van [ЕТЦТВ]. 
Singuliere waarden (met relatieve bijdrage) sw, .141 (.643), sw2 .105 (.357). 
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Figuur 21. Voorkeuren van evangeliën voor categorieën van indeling B, beperkt tot NAR. 
CA van FbcB (cond. NAR), eerste twee dimensies. Singuliere waarden (met relatieve 
bijdrage) sw, .234 (.648), sw2 .172 (.352). 
Ook hier is het weer mogelijk een tekstsoort apart te nemen en de evangelievoor-
keuren binnen zo'n tekstsoort te analyseren. We doen dat weer voor de twee grootste 
tekstsoorten: NAR (fig. 21) en LOG (fig. 22).26 
Hoewel we ons bij het vervaardigen van CA-representaties in hoofdzaak beperkt 
hebben tot een vergelijking van de drie synoptische evangeliën, mag dit natuurlijk 
niet als een principiële methodische beperking worden gezien. Van een vergelijking 
met andere geschriften - zowel binnen als buiten het NT - mogen aanvullende 
inzichten verwacht worden, die de stilistische situering van de synoptische evangeliën 
scherper kunnen stellen. Als voorbeeld wordt in fig. 23 (pag. 96) een CA gegeven, 
waarbij de synoptische evangeliën vergeleken worden met passages uit het Johannesevangelie 
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Figuur 22. Voorkeuren van evangeliën voor categorieën van indeling B, beperkt tot LOG. 
CA van Fb* (cond. LOG), eerste twee dimensies. Singuliere waarden (met relatieve 
bijdrage) sw, .197 (.641), sw2.148 (.359). 
(Joh 14-17, de afscheidsrede van Jezus) en de brief van Paulus aan de Romeinen 
(Rom 5-8). Voor de synoptische evangeliën worden de tellingen voor LOG genomen, 
omdat deze tekstsoort het dichtst staat bij de genoemde passages.27 De afbeelding laat 
goed uitkomen dat de synoptische evangeliën in hun zinsbouw aanzienlijk meer met 
elkaar verwant zijn dan met Joh of Rom. Door middel van chi2-toetsing blijkt dat Joh 
significante pluswaarden heeft bij de voegwoordelijke bijzinnen (nl. bij de neutraal 
ondergeschikte, de causale, de finale en de vergelijkende bijzin). Rom heeft plus-
waarden voor de andere woordsoorten dan het werkwoord en voor de infinitief met 
lidwoord; Lc voor het substantivisch participium, het ptc. coni, voorafgaand aan het 
werkwoord en de complementaire infinitief. 
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Figuur 23. Voorkeuren van MtL, McL, LcL, Joh 14-17 (Afscheidsrede) en Rom 5-8. 
CA op basis van de frequenties voor indeling В + onafhankelijke werkwoorden en niet-
werkwoorden. Singuliere waarden (met relatieve bijdrage sw, .102 (.484), sw2 .076 (.274). 
4.5. Voorkeuren van synoptische klassen 
We zijn er tot nu toe in dit hoofdstuk in geslaagd om, door laag voor laag af te 
graven, inzicht te krijgen in factoren die variaties in het syntactische gebruik van het 
werkwoord bepalen. Eerst hebben we de invloed van tekstsoorten gedetermineerd en 
met deze kennis gewapend konden we vervolgens een stap verder gaan en voorkeuren 
van evangelisten blootleggen. We voegen nu nog een vierde dimensie toe en stellen 
de vraag of ook de synoptische klassen zo'η herkenbare factor zijn. Als dit het geval 
is, zouden we mogelijk een belangrijk bronkritisch gegeven op het spoor zijn. 
Duidelijk op zichzelf staande synoptische klassen, of clusters van synoptische 
klassen, zouden kunnen duiden op materiaal dat in de overleveringsgeschiedenis als 
zelfstandige bron bestaan heeft. 
Om de gestelde vraag te kunnen beantwoorden hebben we in hoofdstuk 2 voorge­
steld een vierde variabele S (Synoptische klasse) in te voeren. Bij de analyse in 
hoofdstuk 3 van de 23 meest voorkomende lexemen beschikten we niet over de 
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tellingen die inzicht zouden kunnen geven in de distributie van de synoptische klassen 
over de diverse tekstsoorten. Daarom kon daar nog geen adequaat antwoord worden 
gegeven op de gestelde vraag; de associatie van S en Τ dekte de relevante gegevens 
toe. Bij indeling В geldt deze beperking niet, omdat we alle werkwoorden afzonder­
lijk gecodeerd hebben volgens de categorieïndeling van E, Τ en S (zie Overzicht 1 
van de diskette). 
De vierweg-kruistabel FEïTlS,B (die we vanwege zijn lengte niet zullen afdrukken) 
hebben we onderworpen aan een LLA. Om vast te kunnen stellen of de bijdrage van 
S groot genoeg is om verdere bestudering van partiële log-lineaire modellen zinvol te 
maken, berekenen we weer eerst de chi2-waarden (met bijbehorende waarschijnlijk-
heid) voor alle interacties tussen variabelen. Tabel 14 geeft hiervan het resultaat. 
Tabel 14. LLA van 
Effecten 
E*T*S*B 
ET*S 
E*S*B 
E*T*B 
T*S*B 
E*T 
E*B 
S*B 
T*S 
T*B 
E*S 
E 
Τ 
S 
В 
[ETSB]. 
df 
684 
36 
228 
114 
342 
6 
38 
114 
18 
57 
12 
2 
3 
6 
19 
G2 
72 
10 
74 
151 
511 
5 
83 
282 
971 
1427 
4480 
333 
1428 
2596 
2897 
Ρ 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
.0114 
.0000 
.5760 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
Tabel 14 laat zien dat van de effecten waar S in betrokken is, in ieder geval de 
vierweg-interactie E*T*S*B en de drieweg-interacties E*T*S en E*S*B verwaarloos­
baar zijn. Als relevante interacties blijven over T*S*B, S*B, T*S en E*S. Ons 
interesseert in het bijzonder S*B, aangezien wij op zoek zijn naar de individualiteit 
van de S-categorieën zoals die blijkt uit het gebruik van de B-categorieën. Het log-
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lineaire model dat zich aandient voor nader onderzoek is [ETS][ETB]. De residu-
effecten van dit model zijn S*B, E*S*B, T*S*B en E*T*S*B - m.a.w. alle effecten 
waarin S en В tezamen voorkomen. Omdat we zagen dat E*S*B en E*T*S*B een 
verwaarloosbare invloed hebben, is de residu-analyse in feite een kwestie van S*B en 
T*S*B. We mogen aannemen dat we met deze interacties de essentiële karakteristie-
ken naar voren halen die voor de beantwoording van onze vraag nodig zijn. Figuur 
24 geeft de CA van dit model. 
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Figuur 24. Voorkeuren van synoptische klassen voor categorieën van indeling B. 
CA van FSxB (randtabel met optelling over E en T), eerste drie dimensies; residu van 
[ETS][ETB]. Singuliere waarden (met relatieve bijdrage) sw! .108 (.304), sw2 .095 (.236), 
sw3 .089 (.207). 
De resultaten zijn niet erg bemoedigend voor wie hoopte een duidelijke aanwijzing 
voor een bronnentheorie te vinden. De ligging van de synoptische klassen dicht bij 
het nulpunt wijst er al op dat de verschillen tussen de klassen klein zijn. Bovendien 
geven de eerste twee dimensies alleen geen bevredigende afbeelding (slechts 54% van 
de variantie wordt gedekt). Daarom moeten ook de derde en vierde dimensie in de 
interpretatie betrokken worden en hebben we een gecompliceerde situatie. Tevens is 
het aantal significante uitslagen van chi2(2x2)-toetsing klein. Als mincategorieën 
worden slechts gesignaleerd voor G:(Mt Mc Lc) de causale bijzin (F 17, eF 69.4, 
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st.res -4.99) en voor M:(Mt Mc) de finale/consecutieve bijzin (F 6, eF 15.9, stres -
3.25). Mincategorieën kunnen echter nauwelijks een aansprekende rol spelen: de 
opvallende afwezigheid van categorieën is altijd moeilijker te gebruiken dan de 
opvallende aanwezigheid. De enige pluscategorie is voor T:(Mt) de finale/consecutie-
ve bijzin (F 28, eF 16.3, st.res 3.32); deze is echter direct terug te voeren op de 
regelmatig in het Sondergut van Mt terugkerende vervullingsformule hina/hopôs 
plêrôthêi, waarin zonder twijfel de hand van Mt te herkennen is. 
We vinden dus geen onbetwistbare aanknopingspunten voor een bronnentheorie. 
Q:(Mt Lc), door de meeste onderzoekers als een aparte bron gezien, springt er hier 
niet echt uit. De stilistische herkenbaarheid van de Q-teksten als groep hangt dan 
ook meer samen met hun specifieke tekstsoortsamenstelling dan met een bronstatus. 
Men kan zich afvragen of men in het feit dat G:(Mt Mc Lc) en M:(Mt Mc) op de 
eerste as bij elkaar liggen een aanwijzing kan zien voor de juistheid van de twee-
bronnenhypothese. Maar hoe moeten we dan de tweede en derde as interpreteren, die 
deze bijeenplaatsing niet kennen? Het meest opmerkelijke vanuit de twee-bronnenhy-
pothese is misschien nog wel de excentrische ligging van S:(Mc), ver uit de buurt 
van bv. G:(Mt Mc Lc). 
Alles overziende lijkt de conclusie gewettigd dat de oorspronkelijke bronnen, als 
zij een eigen herkenbare stijl bezeten hebben, door de redacteuren zo zijn bewerkt 
dat hun oorspronkelijke stijl niet meer terug te vinden is. Een kwantitatieve bijdrage 
aan het bronnenvraagstuk zal dan ook andere benaderingen moeten volgen dan de 
stilometrie - of in ieder geval andere stilometrische benaderingen dan de hier 
gevolgde (voor een geslaagde statistische benadering van het synoptische probleem 
vergelijk Honoré 1968). 
4.6. Aspecten (stamtijden) en modi 
Tot nu toe hebben we niets gezegd over grammaticale categorieën die doorgaans in 
syntactische beschouwingen een vooraanstaande plaats innemen, nl. tijd, aspect en 
modus. Dit contrasteert met benaderingen die men veelvuldig aantreft. BDR bij 
voorbeeld organiseert de behandeling van het werkwoord bijna geheel rond het 
gebruik van de tempora (§ 318-357) en van de modi (§ 357-425). En als er een 
gebied is dat de laatste jaren in taalkundige studies van het NT in het middelpunt van 
de belangstelling heeft gestaan, dan is het dat van de aspecten (stamtijden).28 Kort na 
elkaar verschenen er twee monografieën over dit onderwerp: Porter (1989) en 
Fanning (1990).29 De meeste studies hebben zich begrijpelijk gericht op de semanti-
sche waarde van het werkwoordelijke aspect; daarbij heeft ook de relatie tot de actio 
(Aktionsart) van de handeling30 in kwestie bij diverse auteurs bijzondere aandacht 
gekregen. Wij zullen ons hier in hoofdzaak beperken tot een kwantitatieve analyse 
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van het aspect- en modusgebruik in de synoptische evangeliën, en dat dan nog 
beperkt tot bijzinnen, participia en infinitieven. Op meer inhoudelijke vragen zal ik 
slechts kort ingaan.31 
Ik geef eerst in tabel 15 de frequenties voor de synoptische evangeliën. Omdat 
alleen de afhankelijke werkwoorden worden geteld, ontbreekt de imperatief. De 
augmentvormen (verleden tijd) van de indicatief (Ind 2) worden onderscheiden van de 
augmentloze vormen van de indicatief (Ind 1). Het futurum hebben we hier voor het 
gemak in het rijtje van de 'echte' stamtijden (imperfectief = 'praesens', perfectief = 
'aoristus', perfectum) opgenomen, hoewel verhandelingen over het werkwoordelijk 
aspect meestal slechts drie aspecten onderscheiden. 
Tabel 15. Modi en stamtijden in de synoptische evangeliën, afhankelijke werkwoorden. 
Ind 1 
Ind 2 
Conj 
Opt 
Ptc 
Inf 
Totaal 
% 
Praes 
484 
98 
106 
8 
1234 
314 
2244 
43.5 
Fut 
127 
-
-
-
2 
-
129 
2.5 
Aor 
-
380 
496 
1 
1107 
530 
2514 
48.7 
Perf 
43 
14 
3 
-
202 
9 
271 
5.3 
Totaal 
654 
492 
605 
9 
2545 
853 
5158 
100.0 
(12.7%) 
(9.5%) 
(11.7%) 
( 0.2%) 
(49.3%) 
(16.5%) 
Vervolgens gaan we met behulp van log-lineaire analyse na waar de belangrijkste 
interacties zitten (tabel 16). Voor de modi gebruiken we de letter M, voor de 
stamtijden Y. Verder betrekken we de distributie over de synoptische evangeliën (E) 
en over onze syntactische classificatie van de afhankelijke werkwoorden (B) in de 
beschouwing. 
Uit de tabel valt af te leiden dat de categorie E met haar diverse interacties het 
minste bijdraagt aan de totale chi2-waarde. We laten om de zaak te vereenvoudigen 
deze variabele hierna buiten beschouwing en gaan verder met de drie variabelen M, 
Y en B.32 Er zijn drie interdependenties die we achtereenvolgens nader bekijken: die 
van de modi met de stamtijden (M*Y), die van de modi met de syntactische indeling 
В (M*B) en die van de stamtijden met В (Y*B). Allereerst geeft fig. 25 (hiertegen­
over) de CA van de modi en de stamtijden. 
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Tabel 16. LLA van [EMYB]. 
Effecten df G2 ρ 
E*M*Y*B 
E*M*Y 
M*Y*B 
E*M*B 
E*Y*B 
E*M 
E*Y 
E*B 
M*Y 
Y*B 
M*B 
E 
Y 
M 
в 
304 
16 
152 
152 
76 
8 
4 
38 
8 
38 
76 
2 
2 
4 
19 
28 
12 
40 
86 
131 
32 
39 
121 
1051 
1895 
10603 
306 
2359 
2446 
2927 
1.0000 
.7512 
1.0000 
1.0000 
.0001 
.0001 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
.0000 
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Figuur 25. Verband tussen modi en stamtijden in de synoptische evangeliën, afhankelijke 
werkwoorden. CA van F"**, afhankelijke werkwoorden syn. ev., eerste twee dimensies; 
residu van onafhankelijkheidsmodel [M][Y]. Singuliere waarden (met relatieve bijdrage) sw, 
.553 (.845), sw2 .228 (.143). 
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We zijn in staat om deze gegevens voor de afhankelijke werkwoorden in de 
synoptische evangeliën te vergelijken met de totalen van alle werkwoordsvormen 
(afhankelijke en onafhankelijke) in het NT. Tabel 17 geeft daarvoor de frequenties 
van de modi en stamtijden in het NT. 
Tabel 17. Modi en stamtijden in het Nieuwe Testament. 
Ind 1 
Ind2 
Conj 
Opt 
Imp 
Ptc 
Inf 
Totaal 
% 
Praes 
5537 
1638 
455 
23 
846 
3687 
992 
13178 
46.9 
Fut 
1606 
-
-
-
-
12 
5 
1623 
5.8 
Aor 
-
5922 
1393 
45 
763 
2286 
1244 
11653 
41.4 
Perf 
837 
86 
10 
-
3 
693 
49 
1678 
5.9 
Totaal 
7980 
7646 
1858 
68 
1612 
6678 
2290 
28132 
100.0 
(28.4%) 
(27.2%) 
( 6.6%) 
( 0.2%) 
(5.7%) 
(23.7%) 
(8.1%) 
Bronnen: B. & T. Friberg (1981), Kenny (1986: 67).и 
De verschillen met de afhankelijke werkwoorden van de synoptische evangeliën 
(tabel 15) zijn aanzienlijk. De verdeling van de stamtijden vertoont nog een redelijke 
mate van overeenstemming (resp. praes. 43.5%-46.9%, fut. 2.5%-5.8%, aor. 
48.7%-41.4%, perf. 5.3%-5.9%), maar de modi wijken sterk af. De afhankelijke 
werkwoorden van de evangeliën liggen in het gebruik van de indicatief ver onder het 
gemiddelde; dat geldt zowel voor het praesens, futurum en perfectum (12.7% vs. 
28.4% NT), als voor het imperfectum en plusquamperfectum (9.5% vs. 27.2%). 
Relatief vaak gebruiken de evangeliën daarentegen participia (49.3% vs. 23.7% NT), 
conjunctieven (11.7% vs. 6.6% NT) en infinitieven (16.5% vs. 8.1% NT). De 
imperatief komt uiteraard alleen voor bij onafhankelijke werkwoorden. Al deze 
verschillen in het modusgebruik hoeven niet te verbazen, omdat zij een afspiegeling 
zijn van het feit dat bij subordinatie verhoudingsgewijs een voorkeur bestaat voor 
andere modi dan de indicatief; bij het onafhankelijke werkwoord domineert de 
indicatief, terwijl participium en infinitief geheel ontbreken. 
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Figuur 26. Verband tussen modi en stamtijden in het NT. 
CA van F№tY in de boeken van het NT, eerste twee dimensies; residu van [M][Y]. Singulie­
re waarden (met relatieve bijdrage) sw, .663 (.905), sw2 .200 (.082). 
Het is interessant om naast deze directe onderlinge relaties van modi en stamtijden 
ook hun relaties met indeling В (M*B en Y*B) in ogenschouw te nemen. Tabel 16 
heeft al laten zien dat deze interacties een rol van grote betekenis vervullen. Wie 
voor de afzonderlijke werkwoordsvormen per categorie het modus- en stamtijdenge-
bruik wil volgen, zij verwezen naar Overzicht 1 (diskette).34 
Eerst geeft fig. 27 (volgende pagina) de С A-analyse van [M][B]. Omdat in de 
indeling В voor de categorieën 11 tot en met 20 (participium en infinitief) de modus 
geneutraliseerd is, beperkt de analyse zich tot de eerste 10 categorieën, waar gekozen 
kan worden tussen indicatief (1 of 2), conjunctief en optatief. De optatief komt 
overigens alleen voor in de indirecte vraag (en alleen bij Lc); in de afbeelding zorgt 
dit voor een sterk excentrische ligging van optatief en indirecte vraag.35 
Fig. 28 toont vervolgens de interdependentie van de stamtijden met indeling B. De 
categorieën van В die als de duidelijkste exponenten van de situering van de stamtij­
den naar voren treden zijn: (1) voor het perf. de participium-perifrase; (2) voor de 
aoristus het participium coniunctum voorafgaand aan het predikaat; (3) voor het 
praesens de indirecte vraag en het participium coniunctum volgend op het predikaat; 
en (4) voor het futurum de causale bijzin en de attributieve relatieve bijzin.36 
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Figuur 27. Verband tussen modi en categorieën van indeling В (zonder ptc. en inf.). 
CA van F M x B in de syn. ev., eerste twee dimensies; residu van [M][B]. Singuliere waarden 
(met relatieve bijdrage) sw, .558 (.704), sw2 .301 (.205). 
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Figuur 28. Verband tussen stamtijden en categorieën van indeling B. 
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Ook wanneer we de distributie van stamtijden en wijzen over de tekstsoorten 
beschouwen, komen opvallende verschillen aan het licht. In fig. 29 wordt het 
modusgebruik van de afhankelijke werkwoorden in de tekstsoorten in beeld gebracht, 
waarbij vanwege de geringe omvang de optatief is weggelaten.37 Fig. 30 (volgende 
pagina) geeft de distributie van de tijden weer voor afhankelijke werkwoorden in de 
indicativus; de andere modi zijn hier buiten beschouwing gelaten, omdat de verschil-
len tussen de tekstsoorten daar relatief gering zijn.38 Om een vollediger inzicht te 
krijgen, zou het uiteraard nodig zijn soortgelijke overzichten op te stellen over de 
afhankelijke werkwoorden. 
NAR 
PA$ 
conj 
l n f
 ind 
LOG 
, 1 
DIA 
Figuur 29. Verband tussen modi en tekstsoorten in de synoptische evangeliën, afhankelijke 
werkwoorden (optatief niet meegerekend). 
CA van F"*7, afhankelijke werkwoorden syn. ev., eerste twee dimensies; residu van 
[M][T]. Singuliere waarden (met relatieve bijdrage) swj .397 (.958), sw2 .072 (.032). 
Figuur 28. (hiernaast links). Verband tussen stamtijden en categorieën van indeling B. 
CA van FY,B in de syn. ev., eerste twee dimensies; residu van [Y][B]. Singuliere waarden 
(met relatieve bijdrage) sw, .582 (.698), sw2 .296 (.180). 
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Figuur 30. Verband tussen stamtijden en tekstsoorten in de synoptische evangeliën, 
afhankelijke werkwoorden (alleen indicatieven). 
CA van FYxT, afhankelijke werkwoorden syn. ev., eerste twee dimensies; residu van [Y][T]· 
Singuliere waarden (met relatieve bijdrage) sw! .493 (.897), sw2 .145 (.077). 
4.7. Aspect: motieven voor het gebruik 
Tot zover de getallen. Deze kwantitatieve gegevens vragen om een inhoudelijke 
duiding, die alleen te geven is op basis van een studie van betekenis en functie van 
de aspecten praesens, aoristus en perfectum.39 Zo'n studie zal ik hier niet beproeven 
(vgl. de recente monografieën voor het NT alleen al van Porter en Fanning). Een 
paar opmerkingen over met name praesens en aoristus* wil ik echter hier nog 
maken. Ik zal eerst drie benaderingen noemen die in de literatuur het meest worden 
aangetroffen. Daarna zal ik refereren aan een belangrijke nieuwe bijdrage aan de 
discussie van Sicking (1991). 
Globaal kan men met betrekking tot praesens en aoristus een drietal opvattingen 
onderscheiden: 
(1) De aoristus beschrijft een handeling als 'punctueel', het praesens als 'duratief 
(Meillet: 'action pure et simple' tegenover 'action en cours de développement'). Een 
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variant hiervan is de tegenstelling tussen een gebeurtenis bezien 'as a whole' en 'with 
reference to its internal make-up'. De aspecten hebben in deze opvatting wel met tijd 
te maken, maar dan niet met feitelijke (sequentiële) relaties tussen handelingen op een 
tijdas (G. Curtius: 'Zeitstufe') - wél met een (min of meer subjectieve) kijk ('view-
point') op de temporele structuur van de betrokken handeling zelf (Curtius: 'Zei-
tart').41 Porter en Fanning blijven binnen deze opvatting.42 Soms wordt de aoristus als 
de gemarkeerde term gezien, soms het praesens (Meillet, Ruipérez). 
(2) De aoristus beschrijft een afgesloten (voltooide) handeling, het praesens een 
niet-afgesloten (niet-voltooide) handeling - vaak aangeduid als 'perfectief tegenover 
'imperfectief (bij classici ook 'confectief tegenover 'infectief). Het aspect heeft 
hier, anders dan in de eerste opvatting, betrekking op het tempus, zoals dat traditio-
neel is opgevat: de temporele relaties (voor, na, tegelijk met) tussen handelingen. 
Niet de temporele dimensie in absolute zin staat hier centraal, maar de 'relatieve 
tijd'. De opvatting is nieuw leven ingeblazen door Ruijgh (1985). Het voltooid of 
niet-voltooid zijn van een handeling staat volgens hem in relatie tot een 'moment 
donné', een oriëntatiepunt dat expliciet in de context verwoord is (meestal een 
werkwoord in de buurt) of gegeven is met de situatie (vaak het moment van spre-
ken).43 Door auteurs als Ruijgh wordt het aspect niet meer geïsoleerd beschouwd, 
maar op het niveau van de tekst getild. Dit geldt ook voor de derde opvatting.44 
(3) De aoristus beschrijft voorgrondhandelingen, het praesens achtergrondhandelin-
gen. De praesensvorm presenteert een framework voor aoristusvormen en creëert 
daardoor samenhang tussen de handelingen. Soms is deze benadering een corollarium 
van de vorige opvattingen. Weinrich (1964) gebruikt de tweedeling om een onder-
scheid te maken tussen voorgrondevertelling (aoristus) en achtergrondvertelling 
(imperfectum).43 
In een aantal opzichten slaat Sicking (1991) een nieuwe weg in. Het is niet 
mogelijk in kort bestek aan de subtiele bewijsvoering van deze korte studie recht te 
doen. Dat gezegd zijnde, wil ik toch de hoofdpunten die door Sicking naar voren 
worden gebracht, kort samenvatten. Sicking gaat ervan uit dat het methodisch 
gewenst is eerst te kijken naar de motieven die sprekers leiden bij hun keuze tussen 
praesens en aoristus. Een theorie is pas compleet als zij kan verklaren onder welke 
omstandigheden, en om welke reden, de ene of de andere vorm als correct geaccep-
teerd wordt door een Griekse spreker. De motieven kunnen op drie verschillende 
niveau's liggen: de feitelijke informatie, de structuur van de tekst en de pragmatische 
functie van de verbale constituent in kwestie. 
Om het verband tussen feitelijke (inhoudelijke) informatie en aspectkeuze te 
kunnen begrijpen, is het volgens Sicking van belang om vast te stellen dat de 
interpretatie van een zin niet bepaald wordt door de aspectkeuze sec, maar ook door 
gegevens die ontleend worden aan de context (en/of situatie). Dit houdt in dat de 
implicatie van een aspectkeuze context-afhankelijk is. Zij wordt met name pas 
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duidelijk in relatie tot de actio van de betrokken handelingen. Sicking onderscheidt 
als actiones: duratief en punctueel, met duratief op zijn beurt onderverdeeld in 
terminatief en niet-terminatief.46 Bij terminatieve actio impliceert de aoristus dat de 
handeling zijn doel bereikt heeft, voltooid is; de praesensstam kan (maar hoeft niet 
te) wijzen op het tegendeel ('conatieve' interpretatie). Bij punctuele actio impliceert 
de aoristus dat de handeling geëffectueerd is ('accomplished'); de praesensstam kan 
(maar hoeft niet te) wijzen op een handeling die op het punt stond plaats te vinden, of 
op iets wat iemand van plan was, maar niet uitgevoerd heeft ('infectieve' interpreta-
tie). Waarom deze regels relevant zijn op het niveau van de feitelijke informatie, 
blijkt uit het volgende voorbeeld. Lc 8,42 spreekt over een meisje dat op sterven ligt, 
maar nog niet gestorven is: ... hoti thugatêr monogenes ên autôi hôs etôn dôdeka kai 
autê apethnêisken (imperfectum); het gebruik van de aoristus apethanen is hier 
uitgesloten, omdat dit onder alle omstandigheden een feitelijke ('accomplished') 
situatie beschrijft, die hier niet bedoeld is (het meisje is immers niet dood). Dat het 
anderzijds ook kan voorkomen dat het imperfectum verwijst naar een handeling die 
voltooid is (bij terminatieve actio) of voltrokken (bij punctuele actio), laat het 
volgende voorbeeld zien: Mt 6,7 edidou autois exousian ton pneumatón ton akat-
hartón (met de implicatie dat de macht ook werkelijk gegeven is; Mt en Lc hebben 
op de parallelplaatsen edôkeri). 
Het tweede niveau dat een rol speelt bij de aspectkeuze is de structuur van de tekst 
(de discourse-functie). Sicking verwerpt hier de opvatting van Rijksbaron dat het 
praesens-aspect noodzakelijk zou wijzen op een doorlopende (dus duratieve) hande-
ling, die dient als 'background' en/of als 'framework' voor andere handelingen -
ofschoon dat in de praktijk wel vaak zo uitkomt. Sicking meent dat de tekststructure-
rende functie van de praesensstam eerder gelegen is in het feit dat 'the communicati-
on contained in the verb form involved does not pretend to be complete in itself, in 
the sense that it requires further questions to be asked in connection with it'. Het 
praesens-aspect roept dus vragen op, en de precieze aard van deze vragen hangt 
opnieuw samen met de actio van de handelingen in kwestie. De vragen hebben 
betrekking zowel op de handeling zelf ('Is de handeling voltrokken/voltooid?'), als op 
het vervolg. Wat betreft het laatste luidt de vraag bij punctuele en terminatieve 
handelingen: 'Wat gebeurde er daarna?'47; zie bv. Lc 18,15v Proseferon de autôi kai 
ta brefê hina autôn haptêtai idontes de hoi mathêtai epetimôn autois. Bij duratieve 
handelingen kan de vraag o.a. zijn: 'Wat gebeurde er tijdens de duur van deze 
handeling?'; zie bv. Lc 24,14 kai autoi hômiloun pros allêlous peri pantôn ton 
sumbebêkotôn toutôn. kai egeneto en toi homilein autous ... De praesens-stam kan op 
deze wijze cohesie en continuïteit aanbrengen. Daarentegen is de aoristus geschikt om 
incisies en 'alinea's' te markeren, of om 'staccato' te vertellen . 
De derde en laatste factor die volgens Sicking bij de aspectkeuze in een aantal 
gevallen in het geding is, is de pragmatische functie. De meest sprekende voorbeel-
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den hiervan zijn teksten waarbij de spreker twee keer na elkaar hetzelfde werkwoord 
gebruikt, eerst met aoristus-aspect en daarna met praesens-aspect. Met de bekende 
opvattingen (punctueel vs. duratief, en perfectief vs. imperfectief) blijkt dit aspectge-
bruik moeilijk te verklaren. Sicking meent dat de verklaring niet gezocht moet 
worden in de verwijzing naar de werkelijkheid, maar in het feit dat de aoristus hier 
gebruikt wordt voor een constituent die focus-functie heeft, en de praesensstam voor 
een constituent die dat niet heeft (en die vervangen kan worden door een anaphori-
sche verwijzing). Een voorbeeld in het Nt is Mt 13,34 tauta pania elalêsen ho Iêsous 
en parabolais tois ochlois kai chôris paraboles ouden elalei autois. In het laatste 
zinsdeel heeft niet elalei de focus, maar chôris paraboles ouden. 
Tot zover de korte samenvatting van de hoofdelementen van Sickings theorie. 
Door de aandacht te vestigen op de discourse-fancüe en de pragmatische functie van 
het aspect wijst hij voor het Grieks nieuwe onderzoeksrichtingen aan. Opmerkelijk is 
vooral de wijze waarop het aspectbegrip gezuiverd wordt van temporele betekenisele-
menten - zowel van de 'internal temporal constituency' (Comrie), als van tijdsrelaties 
tot een 'moment donné' (Ruijgh). Bij Sicking is het primair de actio van de handelin-
gen die uitmaakt op welke wijze zij zich in de tijd voltrekken. Deze actio is welis-
waar relevant voor de distributie van aoristus- en praesensstam, maar mag er niet 
mee op één hoop gegooid worden - actio en aspect komen pas samen in de interpre-
tatie van de concrete zin.48 Daardoor kan op het eerste niveau de aspectwaarde sec 
een zeer feitelijke betekenis krijgen - gerelateerd namelijk aan het al of niet geëffec-
tueerd worden of tot zijn einde gebracht worden van de handeling in kwestie -, en 
wordt de weg vrij gemaakt om op de twee latere niveau's andere motieven voor de 
aspectkeuze het volle pond te geven. Met name de behandeling van het aspect vanuit 
¿n'ícoMríe-perspectief zou wel eens betere verklaringen kunnen geven dan de traditio-
nele benadering vanuit subjectieve begrippen als 'view' e.d. 
Het is duidelijk dat het aspectgebruik van bijzinnen, participia en infinitieven om 
een specifieke behandeling vraagt. Sicking heeft een studie over het aspectgebruik 
van participia en bijzinnen aangekondigd (Sicking 1991: 170). Ik zal hier niet diep op 
de problematiek ingaan. In de volgende hoofdstukken zal ik mij voornamelijk 
beperken tot elementaire tellingen van het voorkomen van de aspecten (en modi) bij 
classificatie B. Om de discourse-funcúes van de aspecten aan het licht te brengen, 
zullen ook de correlaties met andere parameters bestudeerd moeten worden.49 
4.8. Enige conclusies 
Ik wil dit hoofdstuk afsluiten met enkele conclusies. Wat in de kwantitatieve resulta-
ten misschien wel het meest opvalt, is dat de stijlverschillen tussen de synoptische 
evangeliën zoveel kleiner zijn dan die tussen de tekstsoorten. Dat geldt op alle 
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niveau's: dat van de woorden (hoofdstuk 3), van indeling A en van indeling B. Dit 
wekt de indruk dat er zoiets bestaat als een - tamelijk homogene - synoptische stijl. 
In hoeverre deze zich onderscheidt van de verhaalstijl van andere contemporaine 
auteurs is een vraag die hiermee nog niet beantwoord is. Een nader vergelijkend 
onderzoek zou nodig zijn om hierover met zekerheid uitspraken te kunnen doen. 
Een andere conclusie kan zijn dat op de onderzochte terreinen het CA-tekstsoortpa-
troon constant blijft. Op de eerst as vormt NAR steeds de ene pool, LOG en DIA 
samen de andere pool, terwijl PAR in het midden ligt. Pas op de tweede as onder­
scheiden ook LOG en DIA zich duidelijk van elkaar. Dat dit patroon zowel bij de 
woorden in hoofdstuk 3 herkend kon worden, als bij indelingen A en В in dit 
hoofdstuk onderstreept de correspondentie van de verschillende taalkundige niveau's 
en laat zien dat het gevonden tekstsoortpatroon niet op toevalligheid berust. 
Niettegenstaande de dominantie van de tekstsoorten blijkt het telkens toch nog 
mogelijk de evangelisten te herkennen aan een eigen stijl. Voor een stelselmatige 
verwantschap van twee evangelisten tegenover de derde zijn geen bewijzen gevonden: 
de afstanden tussen de evangeliën in de CA-fìguren laten op dit punt geen constanten 
zien. 
Enigermate teleurstellend zijn de stüometrische resultaten op het punt van de 
synoptische klassen, en daarmee op het punt van het bronnenonderzoek. De wetma-
tigheden van de tekstsoorten en de stilistische redactie van de evangelisten maken dat 
de oorspronkelijk zeker aanwezige taalkundige eigenaardigheden van de bronnen niet 
meer traceerbaar zijn. Dat wil niet zeggen dat de statistiek over dit onderwerp 
uitgepraat is (Honoré 1968 bewijst het tegendeel), maar wel dat het herkennen van 
bronnen aan de hand van min of meer nauwkeurig te bepalen constante (lexicale of 
syntactische) stijlkarakteristieken vermoedelijk een onmogelijk opgave is. 
Noten 
1 Zie bv. Beaman (1984); Biber (1988: 229-237). Vooral bij de onderscheiding van gesproken en 
geschreven woord bestaat veel aandacht voor subordinatie. 
2 Voor een discussie van problemen die zich bij statistisch onderzoek van de syntaxis voordoen, 
zie Schiffrin (1985: 298-301). Met name een kwantitatieve analyse van de discourse-opiies is 
moeilijk, omdat 'many items of interest to discourse analysts may not group into clearly bound 
and identifiable collections'. Bovendien is het moeilijk statische attributen van sprekers (leeftijd, 
sociale klasse, etnische groepering) te isoleren als factoren die het voorkomen van een bepaalde 
vorm bepalen. Onze zinsinterne classificatie van typen onderschikking (hoofdstuk 2) is echter 
robuuster dan de discourseopties van Schiffrin. We nemen ook geen statische attributen op in 
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onze tellingen. Bovendien is onze doelstelling stilometrisch, terwijl Schiffrin zich ten doel stelt 
om referentieel of functioneel equivalente linguistische elementen direct met elkaar te vergelij­
ken. 
3 Vgl. Seuren (1966) voor een discussie van problemen die zich rond definitie en afbakening van 
het woord voordoen. 
4 Vgl. voor een recent onderzoek op het terrein van het Hebreeuws van het ОТ De Regt (1988) 
en Verheij (1990). 
5 Om een nauwkeurige vergelijking mogelijk te maken geef ik de met de indeling van tabel 9 
corresponderende codes en benamingen van B. & T. Friberg en Kenny. Werkwoord: V (verb); 
substantief: N- (noun); adjectief: A— (standard adjective); gesubstantiveerd adjectief: AP-
(pronominal adjective); adverbium: AB- (standard adverb); nevenschikkende conjunctie: CC 
(coordinating conj.); onderschikkende conjunctie: CS (subordinating conj.); bovenschikkende 
conjunctie: CH (superordinating/hyperordinating conjunction); partikel: Q (partiele); voorzetsel: 
Ρ (preposition); lidwoord: D (determiner, definite article). Onder de categorie Overig' vallen 
NP (pronoun), alsmede een aantal subcategorieën van A (adjective) die meer traditioneel tot de 
voornaamwoorden, de voornaamwoordelijke bijwoorden of de telwoorden gerekend worden. 
Voor deze laatste groep gebruiken B. & T. Friberg als extra-specificatie in de derde positie de 
codes С (cardinal), O (ordinal), R (relative), I (indefinite), Τ (interrogative), D (demonstrative), 
M (comparative) en S (superlative). 
6 Bovenschikkende conjuncties zijn een uitvinding van В. & T. Friberg. Hun onderverdeling van 
de conjuncties is gebaseerd op semantische overwegingen ('relationships that have nothing to do 
with traditional grammatical considerations', p. 834). De verwaarlozing van formele, grammati­
cale criteria is in dit verband als een zwakte aan te merken. 
7 Het adjectief vormt bij B. & T. Friberg een complexe categorie, die behalve de gewone 
adjectieven ook de meeste pronomina (nl. de relativa, indefinita, interrogativa en demonstrativa) 
omvat. Ik heb deze laatste hier ondergebracht in de restcategorie. Voor de gewone adjectieven 
heb ik de onderverdeling overgenomen in, aan de ene kant, attributief gebruikte adjectieven (B. 
& T. Friberg A— 'Adjectives followed by nouns'; Kenny 'Standard (and not pronominal)'), en, 
aan de andere kant, substantivisch gebruikte adjectieven (В. & T. Friberg AP- 'Adjectives 
functioning like nouns'; Kenny 'standard and pronominal') - hier resp. bnw en zbnw. 
8 Onder de categorie 'overig' vallen de voornaamwoorden, voornaamwoordelijke bijwoorden en 
telwoorden. B. & T. Friberg maken een scherp onderscheid tussen pronomina die zij bij het 
substantiefsysteem rekenen (egô, su, autos, emautou, allêldn) en pronomina die zij bij het 
adjectiefsysteem rekenen (relativa, indefinita, interrogativa en demonstrativa). Ik heb ze hier 
samengevat in de restcategorie. 
9 De chi2-waarden van de verschillende incomplete modellen van indeling A zijn groot genoeg om 
CA van deze modellen toelaatbaar te doen zijn. De vrijheidsgraaden en CP-waarden (likelihood 
ratio chi square) van de diverse effecten zijn (in alle gevallen ρ < .000): 
E*T*A 
E*A 
T*A 
E*T 
E 
Τ 
A 
(24) 
(8) 
(12) 
(6) 
(2) 
(3) 
(4) 
66 
67 
995 
2251 
2573 
10802 
79771 
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10 Tot dezelfde conclusie komt Kenny (1986: 78) op grond van een correlatieberekening van 99 
grammaticale kenmerken: 'John [...] is further away from the Apocalypse than from any other 
work (0.09038), and similarly the Apocalypse is further from John than from any other work'. 
11 Zie Wells (1970). Een goed historisch overzicht over het gebruik in de literatuur van dit ('ratio 
of nominal to verbal classes') criterium en andere vergelijkbare quotiënten ('verb-adjécrive 
ratio', 'substantive-adjective ratio', 'sentence to verb', 'clause to verbal') biedt Neumann 1990 
(63-73). 
12 Door de berekening van de lineaire regressie. 
13 Deze inschaling vertoont (globaal) dezelfde seriële ordening als de relatieve frequenties van tabel 
9. Zetten we bv. de relatieve frequenties van het substantief in opklimmende volgorde, dan 
onstaat de reeks: Joh (16.9%), Mc (17.5%), Lc (18.5%), Mt (19.4%), Hand (21.7%), Paulus 
(22.6%), Hebr (23.7%), Арок (23.9%). Alleen Mc en Lc hebben van plaats gewisseld in 
vergelijking met fig. 9. 
14 We beschikken wel over tellingen voor het werkwoord in de tekstsoorten van de synoptische 
evangeliën. De relatieve frequenties zijn: 
Mt NAR 23.9% PAR 22.8% LOG 19.3% DIA 22.7% 
Mc NAR 24.6% PAR 24.0% LOG 20.6% DIA 22.9% 
Lc NAR 23.7% PAR 24.9% LOG 21.7% DIA 21.7% 
Vooral tussen NAR en LOG tekent zich een duidelijk verschil af in werkwoordgebruik, al blijft 
LOG het werkwoord aanzienlijk vaker gebruiken dan bv. Paulus (17.0%). 
15 Bij een dieper gravende beschouwing verdienen ook enige merkwaardige verschillen met het 
Hebreeuwse ОТ aandacht. De statistische overzichten van Andersen & Forbes (1989; vooral p. 
23-29 'Grammatical categories') geven aan dat daar de werkwoorden juist overheersen in de 
profetische en poëtische boeken, terwijl substantieven an adjectieven (door Andersen & Forbes 
samengevat als 'nouns') eerder vaker voorkomen in verhalende boeken. Dit blijkt uit het 
volgende overzicht (relatieve frequenties gebaseerd op de absolute frequenties van Andersen & 
Forbes, p. 23): 
Werkw Subst/adj 
Pentateuch 
Jozua-Koningen 
Profeten 
Psalmen, Job, Spreuken 
Overige boeken 
15.2% 
16.8% 
17.6% 
20.0% 
13.5% 
33.6% 
33.6% 
32.4% 
33.8% 
37.9% 
(Opm.: De 'Overige boeken' zijn in hoofdzaak verhalend). 
16 Ter vergelijking de (opvallend gelijkmatige) percentages voor het ОТ, gebaseerd op Andersen & 
Forbes (1989: 23): 
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Pentateuch 
Jozua-Koningen 
Profeten 
Psalmen, Job, Spreuken 
Overige boeken 
Nevensch. 
6.2% 
6.0% 
6.6% 
6.4% 
9.0% 
conj. Ondersch. conj. 
1.3% 
1.2% 
1.7% 
1.9% 
1.0% 
17 Participium coniunctum en genitivus absolutus maken in MtNAR, McNAR en LcNAR resp. 
82.4%, 76.7% en 74.2% uit van de daar voorkomende participia. Uit de tabellen blijkt ook dat 
het subst. ptc. in NAR een uitzondering vormt en meer in LOG thuishoort. 
18 Vgl. Fox (1983: 31) in een studie die speciaal over het ptc. in het klassieke Grieks handelt: 'The 
participle, then, is a device for introducing clause-specific backgrounded information'; en: 'In 
structuring clauses in this way, a language allows for maximum texturing and maximum 
streamlining, since information that can be inferred from the main verb is not repeated on the 
backgrounded form'. Fox brengt met dit achtergrondkarakter ook in verband het feit dat 
participia een hoge graad van 'non-subject-continuity (and hence new subjects)' en een lage 
graad van transitiviteit (relatief weinig directe objecten) te zien geven. 
19 De aangehangen informatie van het ptc. (maar voor bijzinnen geldt hetzelfde) is niet per se 
inhoudelijk minder belangrijke informatie; zie Reinhart (1984); Thompson (1987). 
20 Om de spanningen te verzoenen spreekt Fox (1983) van een 'cline in backgrounding', met het 
adverbiale participium als 'the least backgrounded use'. Vgl. ook Myhill (1988) die in non-
finiete vormen in 'clause-chaining' een tussenvorm ziet tussen 'foregrounding' en 'backgroun-
ding'. 
21 De voorbeelden beperken zich niet tot temporeel sequentiële participia. 
22 Zie Bijlage 3. Norden (1909: 491) wekt ten onrechte de indruk, dat in dit participiumgebruik 
een meer verfijnde stijl tot uitdrukking komt. Voor NAR is dit zeker niet het geval. Wel is het 
waar dat Lc, meer dan Mc en Lc, het adverbiale ptc. gebruikt in LOG (zie Bijlage 3 onder 
[ET] [TB]). 
23 De waarden G2 van de afzonderlijke effecten van indeling В zijn opnieuw groot genoeg om CA 
van beperkte modellen verantwoord te doen zijn. De waarden (met vrijheidsgraden) zijn: 
E*T*B 
E*B 
E*T 
T*B 
E 
Τ 
В 
(114) 
(38) 
( 6) 
(57) 
( 2) 
( 3) 
(19) 
281 
175 
212 
1574 
333 
1428 
2897 
Voor alle effecten geldt ρ < .0000. 
24 Het gaat om de passages waarin een engel aan het woord is (Lc 1,13-17.19-20.30-33.35-37; 
2,10-12), Elisabet (Lc 1,42-45), Maria (Lc 1,46-55) en Simeon (Lc 2,29-32). 
25 Als we ook de derde dimensie hadden afgebeeld, zou te zien geweest zijn dat McPAR en LcPAR 
daar de grootste uitschieters zijn (in tegengestelde richting). Het is niet mogelijk significante 
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voorkeuren voor bepaalde constructies aan te wijzen die de aparte ligging van McPAR en 
LcPAR kunnen verklaren (zie Bijlage 3, rechtergedeelte). 
26 De figuren 21 en 22 illustreren hoe afgedwaalde categoriepunten, die in de afbeelding sterk 
opvallen door hun excentrische ligging, niet noodzakelijk teruggaan op grote absolute verschillen 
tussen de evangeliën. De conditionele bijzin (w) in fig. 21 komt in McNAR slechts viermaal 
voor (Mc 6,5; 7,3.4; 14,35), maar zij krijgt haar bijzondere ligging doordat MtNAR en LcNAR 
deze categorie in het geheel niet hebben. Iets dergelijks geldt voor de genitivus absolutus 
(MtLOG 2x; McLOG Ox; LcLOG 7x). 
27 Mijn tellingen zijn voor resp. Joh 14-17 en Rom 5-8: vn 41, 20; vi 3, 1; vt 8, 2; w 23, 18; vo 
33, 6; vf 35, 9; vc 12, 6; ra 20, 15; rs 16, 25; rb 3, 2; pa 4, 10; ps 14, 20; pp 3, 0; po 1, 1; 
pel 2, 12; pc2 2, 9; pg 0, 5; in 8, 5; ib 2, 1; il 1, 9; oww 229, 122; nww 1635, 1617. De 
tellingen voor Joh 14-17 zijn excl. de narratieve raamteksten (Joh 14,5a.6a.8a.9a.22a.23a; 
16,17a. 18a.19a.29a.31a; 17,1a). 
28 De combinatie van 3 tempora ('tenses') en 3 aspecten (stamtijden) levert in het Grieks in de 
indicatief 7 combinaties op, die ook wel tijden genoemd worden: 
Tempus 
Tegenwoordig 
Verleden 
Futurum 
Verleden 
Tegenwoordig 
Verleden 
Futurum 
Aspect 
imperfectief 
imperfectief 
perfectief 
perfectum 
perfectum 
perfectum 
'Tijd' 
= praesens 
= imperfectum 
= futurum 
= aoristus 
= perfectum 
= plusquamperfectum 
= perfectum futurum 
Dit is een andere benadering dan die waarbij, zuiver van de vorm uitgaande, 6 stamtijden 
worden onderscheiden: praesens, futurum, aoristus, perfectum, aor. pass. en perf. med.-pass. 
29 Vgl. ook het artikel van S.E. Porter & J.T. Reed 1991. Een belangrijke bespreking van het boek 
van Porter is McKay (1992). Met name Porter's poging om het 'tijdloze' karakter van het 
Griekse werkwoord aan te tonen, wordt door McKay terecht bekritiseerd. Voor kritische 
vergelijkingen van de opvattingen van Porter en Fanning zie Porter & Carson (1993: 18-82). 
Een goede bibliografische oriëntatie op het gebied van het Griekse aspect geeft Meier-Briigger 
1992 (122-128). 
30 Hierbij worden in de literatuur in grote lijnen twee wegen gevolgd. De meeste auteurs beschou-
wen de actio als lexeembepaald (inherent aan de betekenis van het werkwoord in kwestie); 
vooral het proces van afleiding (lambanô > katalambanô) heeñ deze benadering in de hand 
gewerkt. Sicking (1991: vooral 39-42) daarentegen bepleit het aspect niet terug te voeren op de 
denotatie van het werkwoord, maar op diens connotatie ('i.e. from properties which belong to 
the referent of the verb or verb phrase in question in reality'). De actio drukt dan een facet uit 
van de handeling ('state of affairs') waarnaar verwezen wordt; de context/situatie bepaalt mede 
de actio. Zo is 'he drank water' duratief, maar 'he drank a glass of water' terminatief. Ik sluit 
me aan bij deze opvatting. 
31 Ook over de Griekse modi bestaat zeer veel literatuur; vgl. Meier-Brügger (1992: 128-138). 
32 Eerder hebben we hier al, stilzwijgend, de tekstsoorten buiten beschouwing gelaten. Hieraan ligt 
de overweging ten grondslag dat het aannemelijk is dat de tekstsoortvoorkeuren in hoofdzaak 
gezien moeten worden als voorkeuren voor syntactische categorieën (B). Het is weinig waar-
schijnlijk dat er per syntactische categorie nog weer tekstsoortvoorkeuren bestaan voor specifieke 
modi en stamtijden. 
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33 Fribergs en Kenny's afsplitsing van het 'imperative participle' van de overige participia heb ik 
niet overgenomen. Bovendien zit in Kenny's cijfers voor de participia een optelfout. Ik heb deze 
gecorrigeerd, maar kom daardoor op een totaal voor alle werkwoordsvormen van 28127 (Kenny: 
28112). Omdat 28112 waarschijnlijk correct is (vgl. Kenny's Übel op p. 68), zit bij het 
participium en zijn stamtijden ergens IS te veel. Op het totaal is dit verschil voor ons doel te 
verwaarlozen. 
34 Soms moest gekozen worden uit meerdere mogelijke interpretaties. Voor een volledige 
morfologische ontleding, waarbij alle mogelijke alternatieven genoemd worden, kan men terecht 
bij B. & T. Friberg (1981). 
35 Chi-kwadraattoetsing geeft de volgende significante verschillen tussen [MB] en [M][B]. 
Afgedrukt worden de standaardresiduën in geval van p ^ */**. 
Indirecte vraagzin 
Temporele bijz. 
Cond./concess. bijz. 
Caus. bijz. 
Fin./consec. bijz. 
Vergel. bijz. 
Attrib. rel. bijz. 
Ind. 1 
2.71 
-6.45 
6.01 
-6.30 
Conj. 
5.03 
4.20 
-7.74 
11.46 
-4.25 
-7.78 
Optat. 
10.20 
Ind. 2 
^.38 
-6.07 
4.49 
7.72 
36 St.res bij significant afwijkende chi-kwadraatwaarden (p^ */**): 
Neutr. onderg. bijz. 
Temporele bijz. 
Caus. bijz. 
Fin./consec. bijz. 
Vergel. bijz. 
Attrib. rel. bijz. 
Attrib. ptc. 
Substantiv, ptc. 
Ptc.-perifrase 
Aanvull. ptc. 
Ptc. coni, voor pred. 
Ptc. coni, na pred. 
Compi, inf. 
Adverb, inf. 
Praes. 
-4.77 
2.90 
^t.95 
4.25 
8.15 
5.13 
-15.76 
15.63 
-2.50 
-2.97 
Fut. 
8.09 
10.05 
3.50 
9.40 
-4.98 
-3.21 
-3.83 
Aor. 
5.50 
-4.99 
4.28 
-2.45 
-6.03 
-9.25 
-7.61 
-7.14 
17.97 
-13.54 
4.76 
4.06 
Perf. 
4.16 
7.75 
6.82 
17.52 
8.20 
-5.97 
-4.65 
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37 De frequenties van de modi in de diverse tekstsoorten (afh. werkw., syn. ev.): 
NAR PAR LOG DIA TOT 
277 
90 
8 
1577 
335 
132 
37 
1 
268 
69 
456 
334 
481 
264 
285 
145 
240 
186 
1150 
606 
9 
2566 
854 
Indicatief 
Conjunctief 
Optatief 
Participium 
Infinitief 
Totaal 2287 507 1535 856 5185 
38 De frequenties van de stamtijden in de diverse tekstsoorten (afh. werkw. in de ind., syn. ev.): 
Praesens 
Imperfectum 
Futurum 
Aoristos 
Perfectum 
Plusquamperfectum 
Totaal 
NAR 
55 
74 
3 
124 
11 
10 
277 
PAR 
47 
10 
10 
64 
1 
132 
LOG 
240 
4 
88 
101 
19 
4 
456 
DIA 
143 
10 
26 
93 
13 
285 
TOT 
485 
98 
127 
382 
43 
15 
1150 
Vergelijk hiermee de veel gelijkmatiger over de tekstsoorten gespreide tijden van het afhankelijk 
werkwoord in conj., optat., ptc. en inf.: 
Praesens 
Futurum 
Aoristos 
Perfectum 
Totaal 
NAR 
885 
1 
1034 
90 
2010 
PAR 
134 
217 
24 
375 
LOG 
465 
555 
59 
1079 
DIA 
186 
1 
342 
42 
571 
TOT 
1670 
2 
2148 
215 
4035 
39 Praesens en perfectum moeten hier uiteraard worden opgevat in de brede betekenis van 
praesensstam en perfectumstam (met inclusie dus van imperfectum en plusquamperfectum). 
40 Voor het perfectum zie vooral McKay (1981). 
41 De structurele plaats van het aspect wordt helder bepaald door Jakobson (1971: 134-135). Deze 
onderscheidt de categorieën 'aspect' ('characterize the narrated event itself without involving its 
participants and without reference to the speech event'), 'tense' ('characterizes the narrated event 
with reference to the speech event', bv. als voorafgaand aan het moment van spreken) en 'taxis' 
('characterizes the narrated event in relation to another narrated event and without reference to 
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the speech event', bv als afhankelijk of als gelijktijdig) Men zou kunnen zeggen dat m de 
hierna te noemen tweede opvatting (Ruijgh e a ) het aspect gezien wordt als 'taxis' 
42 Volgens Fanning (1990 420) vertegenwoordigt het praesens een 'internal viewpoint concerning 
the occurrence which focuses on its development or progress and sees the occurrence in regard 
to the details of its make-up, without beginning or end in view', de aonstus 'presents an external 
view of the occurrence in summary, from beginning to end, without regard for its internal make-
up' Verwant hiermee is Sicking (1971), die de waarden 'determinatief (aonstus) en 'niet-
determinatief (praesens) voorstelt, de handeling wordt resp gezien als begrensd (met betrekking 
tot begin- of eindpunt) en als met-begrensd De auteur heeft inmiddels afstand genomen van dit 
voorstel (Sicking 1991) Porter (1989 91) gebruikt de begrippen 'perfective' en 'imperfective' 
en beschrijft deze resp als 'complete' ('view [ ] process in its immediacy from a vantage 
outside the action') en 'progress' ('view the process immersed within it') Een wat andere 
beschouwingswijze - maar toch nog te zien in het verlengde van de zojuist genoemde opvattingen 
- vindt men bij Voelz (1984 1966-1970) Deze ontdoet de beschrijving van praesens en aonstus 
van temporele aspecten en ziet de praesens-stam als in wezen 'connective a speaker or writer 
usmg it connects the verbal action to the person doing the action' De aonstus-stam is 'non-
connective or neutral (not anti-connective) its occurrence concentrates attention upon the act 
itself, not upon the relationship which may exist between it and the actor (hence the name 
'aonst' = 'unbounded')' 
43 Ruijgh (1971 229) 'par le terme de durati/ nous indiquons que le procès exprimé par le verbe 
continue au-delà d'un moment donné par le context ou la situation Par celui de confectif, qu'il 
s'agit d'un proces accompli à un moment donné par le context ou la situation' Ondanks het feit 
dat Ruijgh begrippen ontleent aan 'moderne' aspecttheoneen (die rond 1850, eerst in de 
Slavistiek, geïntroduceerd werden), gaat hij wezenlijk tegen de hoofdstroom in Hettnch (1976 
34) bouwt voort op Ruijgh en stelt de volgende regel op 'Innerhalb einer Reihe zusam-
menhängender Handlungen, Vorgänge oder Zustande ist der jeweils chronologisch folgende 
Vorgang A-Glied [= Ruijgh's 'moment donné'] zu dem vorhergehenden Der vorhergende 
Vorgang (B-Glied) kann nur dann im PSt ausgedrückt werden, wenn er beim Einsetzen des 
folgenden Vorgangs noch nicht abgeschlossen ist Der vorhergende Vorgang kann nur dann im 
ASt ausgedrückt werden, wenn er abgeschlossen ist, bevor der folgende Vorgang beginnt '(Het-
tnch 1976 34) Syntactische onderschikking van В aan A domineert, maar is geen vereiste 
44 De opvattingen 1 en 2 komen ook gecombineerd voor Zo stelt bij voorbeeld Thorley (1988) de 
aspectbetekenis van conj praes en conj aor in bijzinnen afhankelijk van de context na hina 
volgt hij de interpretatie duratief-punctueel, terwijl in temporele, conditionele en relatieve 
bijzinnen met an de interpretatie ïmperfectief-perfectief wordt aangehouden ('a specifically 
temporal connotation is superimposed') 
45 Voor een recentere typologische behandeling van 'foregrounding' en 'backgrounding' en de 
invloed hiervan op het aspect zie bv My h il 1 (1992 59-62) 
46 Er zijn diverse schema's voorgesteld Naast dat van Sicking zijn er, bij voorbeeld, dat van 
Fanning (states, activities, accomplishments, climaxes, punctuals), Vendler (activity, accom-
plishment, achievement, state), Dik (state, process, position, action), Stork (state verbs, 
achievement verbs, non-accomplishment verbs, accomplishment verbs) Meestal wordt actio 
gedefinieerd als een inherent onderdeel van de denotatie van werkwoorden Sicking onderscheidt 
zich hiervan, doordat hij actio verbindt aan de connotatie van werkwoorden, d w z de 
verwijzing naar een 'state of affairs' in de werkelijkheid 
47 Volgens Sicking komt de vraag alleen op, wanneer de handeling die door de praesensstam wordt 
uitgedrukt, voltrokken/voltooid is - en dus niet bij infectieve of conatieve interpretatie 
48 Een eerdere belangrijke poging om de gecompliceerde relatie tussen actio en aspect uit de 
doeken te doen onderneemt Stork (1982) Deze heeft aan de hand van een kwantitatief onderzoek 
naar de distributie van praesens en aonstus bij de dynamische infinitief in Herodotus' Historien 
weten aan te tonen dat de actio van het infinitief-werkwoord van invloed is op de aspectkeuze 
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Dat geldt trouwens ook voor de betekenis van het matrix werkwoord. Stork onderscheidt bij dit 
laatste twaalf 'construction-types' die de infinitief regeren: custom, begin, order, decide, 
obligation, residual group, allow, wish, effect, request, ability en happen. 
49 De correlatie tussen de kwantitatieve distributie van parameters aan de ene kant en semantische 
waarden aan de andere kant, kan niet mechanistisch worden opgevat. Om een brug te slaan zijn 
interpretatieve begrippen nodig, die zowel een duidelijke relatie hebben met de parameters die 
worden geteld, alsook iets kunnen zeggen over de semantische waarde van de grammaticale 
categorie in kwestie. Zie bv. de door Stork gehanteerde begrippen: specific reference, non-
specific reference, semelfactive situation/action, recurrent or repeated situation/action (onderver-
deeld in iterative, distributive en habitual action); vgl. ook de parameters genoemd door Myhill 
(1992: 6-11). Ook het pleidooi dat Myhill (1992: 11-15) houdt voor het gebruik van kwantitatie-
ve tekstgegevens naast of in plaats van gegevens die uit introspectie worden verkregen is 
behartenswaardig. 
V. DE INDIRECTE VRAAG 
5.1. De indirecte vraag en andere bijzinnen 
In de hoofdstukken die nu nog volgen zullen we het gebruik van constructies met 
afhankelijke werkwoorden in de synoptische evangeliën verder trachten uit te diepen. 
Ofschoon we ook hier steeds op kwantitatieve aspecten bedacht zullen zijn, vindt een 
verbreding van de vraagstelling plaats, doordat we van nu af aan veel aandacht zullen 
schenken aan linguistische kwesties. We beginnen met de indirecte vraag. De 
indirecte (of afhankelijke) vraag (= vi: cat. 2 van indeling В) vervult evenals de 
neutraal ondergeschikte bijzin (= vn: cat. 1 van indeling B) de functie van comple­
ment. In beide gevallen is de bijzin object of subject bij het bovengeschikte werk­
woord (predikaat of predicatoïde). Wanneer de bijzin subject is, is het bovengeschikte 
werkwoord een onpersoonlijk werkwoord of een onpersoonlijke passieve vorm (vi 
alleen Mt 10,19 dothêsetai gar humin [...] tí lalêsête; vn bv. Mt 18,6 sumferei autôi 
hiña kremasthêi mulos onikos peri ton trachêlon autori). Bij beide bijzinnen komt het 
ook voor dat het bovengeschikte woord niet een werkwoord is, maar een substantief 
(bv. vi Le 9,46 Eisêlthen de dialogismos en autois, to lis an eiê meizôn autôn1; vn 
Mt 26,16 ezêtei eukairian hina autonparadox). 
De verschillen tussen beide soorten bijzin rechtvaardigen echter een indeling in 
afzonderlijke categorieën. De neutraal ondergeschikte bijzin wordt ingeleid door een 
voegwoord (hoti, hina enz.); slechts in uitzonderingsgevallen wordt het voegwoord 
weggelaten (bv. in een aantal gevallen na thelö). De indirecte vraag heeft in ei wel 
een subordinator die met het voegwoord op één lijn gesteld kan worden, maar het 
gebruik hiervan blijft beperkt tot ja/nee-vragen en keuzevragen. Bij x-vragen 
(Jespersen), ook vraagwoordvragen of 'wA-questions' genoemd, ontbreekt een echte 
subordinator: de indirecte vraag vangt hier aan met dezelfde vraagwoorden (pronomi-
na en adverbia) als de directe vraag2, en de lezer moet hier zelf uit de context 
afleiden of hij met een afhankelijke dan wel onafhankelijke vraag te maken heeft. 
Eenzelfde soort onbestemdheid kenmerkt ook de vragende partikel mêpote ('of 
misschien'): in de synoptische evangeliën komt het alleen voor in een indirecte 
ja/nee-vraag (Lc 3,15)3, maar in Joh 7,26 leidt het ook een directe vraag in. Een 
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ander formeel verschil tussen indirecte vraag en neutrale bijzin met voegwoord is dat 
alleen in het eerste geval als subordinator het onzijdige lidwoord to voorkomt.4 
Overigens gebruikt bij de synoptici alleen Lc deze verbinding (en wel zevenmaal: Lc 
1,62; 9,46; 19,48; 22,2.4.23.24). 
Semantisch onderscheidt de ind. vr. zich van de neutraal ondergeschikte bijzin met 
voegw. doordat de vraagzin altijd een leemte in kennis veronderstelt - of die leemte 
nu geacht wordt opgevuld te zijn (bv. met oida of eidori), of niet (bv. met eperôtaô). 
Werkwoorden die een ind. vr. bij zich kunnen hebben vormen dan ook een aparte 
groep met specifieke valentiekenmerken. Er is een zekere mate van overlapping met 
de werkwoorden die bovengeschikt zijn aan de neutrale bijzin met voegwoord. Bij 
beide zinstypen komen bv. oida, ginôskô, lego, eipon en eidon voor. Maar bv. zêteô 
en merimnaô treffen we alleen met ind. vr. aan, terwijl werkwoorden als thelô, 
epitimaô, parakaleô en diastellô alleen met voegwoord voorkomen.5 Waar overlap-
ping optreedt, is in ieder geval de semantische functie verschillend. Zo impliceert een 
ind. vr. na lego dat antwoord gegeven wordt op een vraag (vgl. Mc 11,33 oude egô 
lego humin en poiai exousiai tauta poio), terwijl met hoti of hina een loutere 
mededeling of verzoek wordt ingeleid.6 En de vraag in de ind. vr. is typisch een 
vraag-'question' (epêrôtêsen autori ei êdê apethanen), terwijl we in het geval van de 
voegwoordelijke bijzin met hina of hopôs met een vraag-'request' te maken hebben 
(erôta auton hina to daimonion ekbalêi). 
5.2. Indirecte vraag en directe vraag 
Tabel 18 geeft een overzicht van de frequentieverdeling van directe en indirecte 
vraag in de synoptische evangeliën. Als frequenties voor de directe vraag zijn 
genomen de aantallen vraagtekens (;) in NA27. 
Tabel 18. Frequenties indirecte en directe vraag. 
Mt Mc Lc 
Indirecte vraagzin 32 38 56 
Directe vraagzin 168 113 152 
Opm.: bij de ind. vr. zijn de afh. ww. geteld, bij de 
dir. vr. de vraagtekens in NA27. 
Chi-kwadraattoetsing van de tabel wijst niet op significante afwijkingen tussen de 
synoptische evangeliën. 
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De directe en indirecte vraag zijn bijzondere gevallen van de directe en indirecte 
rede (oratio recta en oratio obliqua). De tekstsoorten PAR, LOG en DIA kunnen in 
hun geheel tot de directe rede gerekend worden, terwijl binnen die tekstsoorten nog 
weer dir. en ind. rede binnen de dir. rede voorkomt. De ind. rede, voorzover die 
niet een vraag maar een mededeling of aansporing betreft, valt grammaticaal gezien 
onder de neutraal 
ondergeschikte bijzinnen met voegwoord. Toch zijn de relevante kenmerken van de 
dir. en ind. rede in de verschillende mededelingstypen zo algemeen, dat we de dir. 
en ind. vraag hier tegen die ruimere achtergrond willen behandelen. 
Terwijl de directe rede woord voor woord citeert, zonder dat het gesprokene aan 
grammaticale transformaties wordt onderworpen, brengt de indirecte rede in het 
gesprokene grammaticale aanpassingen aan, zodat een grammaticaal geïntegreerd 
geheel onstaat van rompzin (inleiding) en bijzin (aanhaling). De belangrijkste 
aanpassingen waaraan men de indirecte rede herkent zijn omzettingen bij de zg. 
shifters (Jespersen 1922: 123v): grammaticale betekeniselementen 'whose meaning 
differs according to the situation' (vgl. ook Jespersen 1924: 290-300). Men spreekt 
ook wel van deixis, omdat dit soort elementen iets aanwijzen; bij hun interpretatie 
vormt de situatie van spreker en aangesprokene een wezenlijk onderdeel. Tot de 
shifters behoren o.a. de persoonlijke voornaamwoorden (Jakobson 1971: 'Person 
characterizes the participants of the narrated event with reference to the participants 
of the speech event') en de tijden (Jakobson 1971: 'Tense characterizes the narrated 
event with reference to the speech event'). Jakobson rekent ook de modi tot de 
shifters ('Mood characterizes the relation between the narrated event and its partici-
pants with reference to the participants of the speech event'). Ook aanduidingen van 
tijd en plaats als 'hier', 'daar', 'dit', 'die', 'gisteren', 'morgen' moeten ertoe 
gerekend worden. In de directe rede nu blijft het oorspronkelijke referentiekader 
onaangetast, in de indirecte rede wordt het door transformatie van de shifters 
aangepast aan het standpunt van de aan het woord zijnde spreker.7 
Het Grieks kent in de indirecte rede evenals het Nederlands de persoonsomzetting, 
maar niet de consecutio temporum. De optativus obliquus als facultatieve modus van 
de indirecte rede na een werkwoord in de verleden tijd is in het hellenistisch Grieks 
op zijn retour en wordt in de synoptische evangeliën alleen nog door Lucas gebruikt, 
en dat slechts in de indirecte vraag (BDR § 386).8 
De directe en indirecte rede hebben beide hun specifieke toepassingsmogelijkheden 
en zijn daarom functioneel niet volledig gelijkwaardig en onderling verwisselbaar. 
Aan de ene kant is het toepassingsgebied van de directe rede ruimer dan dat van de 
indirecte rede. De indirecte rede is voor de weergave van een betoog dat uit meerde-
re zinnen bestaat niet erg geschikt en wordt dan ook gewoonlijk niet lang volgehou-
den. Jespersen (1924: 299) merkt hierover het volgende op: 'Human forgetfulness or 
incapacity to keep up for a long time the changed attitude of mind implied in indirect 
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discourse causes the frequent phenomenon that a reported speech begins indirectly 
and is then suddenly continued in the direct form'. De verspringing van ind. naar dir. 
rede waaraan Jespersen refereert komt in het NT regelmatig voor (vgl. DBR § 470, 
2; speciaal voor Lc-Hand Cadbury 1929). 
Daar staat tegenover dat in andere opzichten de indirecte rede de meest flexibele 
uitdrukkingsvorm is. Op het verhaaltechnische vlak biedt de indirecte rede een 
mogelijkheid tot condensatie en samenvatting die de directe rede mist. De indir, rede 
bewijst de beste diensten wanneer het om een korte aanhaling gaat - vooral ook 
wanneer de verteller het gezegde wenst in te korten en tot de kern terug te brengen. 
Ook is de indir, rede de aangewezen uitdrukkingsvorm, wanneer de afhankelijke zin 
niet naar een taaluiting verwijst, maar naar een niet-talige werkelijkheid, zoals dat 
doorgaans het geval is bij werkwoorden van zintuiglijke waarneming of van kennen. 
Zo kan men wel zeggen ouk oída pothen este (Le 13,27) of kai ezêtei idein ton 
lêsoun tís estin (Le 19,3), maar niet *ouk oida: pothen este, of *kai ezêtei idein: ho 
Iêsous tís estin;.9 
In de moderne literatuur vinden we naast de directe en indirecte rede nog een derde 
manier om uitspraken of gedachten van de verhaalpersonages weer te geven, de 
zogenaamde 'style indirect libre' (Bally 1909) of 'erlebte Rede' (Lorck 1921).10 Dit is 
een geliefd hulpmiddel om de gebeurtenissen vanuit een personaal perspectief (gezien 
door de ogen van één van de verhaalfiguren) te presenteren, zonder dat de schrijver 
daarvoor de vertelling in de derde persoon hoeft op te geven: de klassieke vertelwijze 
met haar alwetende verteller is daarentegen auctoriaal. Bij de erlebte Rede ontbreken 
de inleidende rompzinnen, terwijl wel diverse transformaties plaatsvinden die aan de 
ind. rede doen denken. Een willekeurig gekozen passage uit Bint van F. Bordewijk 
kan illustreren hoe de erlebte Rede werkt (de zinnen in kwestie zijn gecursiveerd): 
'De Bree stond ziedend voor de hel. Vervloekt, had Bint dat wezen gekozen tot zijn 
schande? Toen dacht hij, en gaf Bint alweer gelijk. Dit was óók niet zuiver geweest. 
En hij ging leven alleen voor zijn werk'. In het NT is dit verhaalprocédé onbekend; 
mogelijk geldt dit voor de hele klassieke literatuur. 
Ik keer nog een ogenblik terug naar de ind. vr. in de synoptische evangeliën en 
stellen de vraag of er aanwijzingen zijn dat de drie evangelisten zich onderscheiden in 
hun gebruik van deze constructie. We richten ons daarbij op de parallelplaatsen 
waarin de directe en indirecte vraag tegenover elkaar staan. Mattheus laat een aantal 
malen zijn personages een directe vraag stellen, waar Mc en Lc op de parallelplaat-
sen een ind. vr. hebben: 
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Mattheus (dir.) 
12,10 epêrôtêsan legontes 
13,10 eipan 
18,1 legontes 
19,3 legontes 
26,15 eipen 
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Marcus (ind.) Lucas (ind.) 
3,2 paretêroun 
9,34 dielechthêsan 
10,2 epêrôtôn 
6,7 paretêrounto 
8,9 epêrôtôn 
9,46 dialogismos 
22,4 sunelalêsen 
Waarschijnlijk wil Mt door het gebruik van de directe rede zijn verhaal verlevendi-
gen - een effect dat door de stereotiepe inleidingen overigens nauwelijks overkomt. 
Het effect is meer doeltreffend in Mt 6,31 mê oun merimnêsête legontes: tí fagômen; 
è: tipiômen; ê: típeribalômetha; (vgl. Le 12,29 kai huméis mê zêteite tifagête kat tí 
piête kai mê meteôrizesthe). 
In een andere groep parallelteksten krijgt een dir. vr. een indirecte inkleding 
doordat een inleiding in de eerste persoon of een imperatief wordt voorgevoegd. De 
spreker (een van de verhaalfiguren, niet de evangelist) onderstreept hiermee ten 
overvloede het vraagkarakter van zijn woorden. Zie Lc 6,9 eperôtô humas ei exestin 
toi sabbatôi agathopoiêsai ê kakopoiêsai (dir. vr. Mc 3,4); Mt 24,3 en Mc 13,4 
eipe/eipon hêmin, pote tauta estai kai tí to sêmeion (dir. vr. Lc 21,7); Lc 20,2 eipon 
hêmin en poiai exousiai tauta poieis (dir. vr. Mt 21,23; Mc 11,28). Nog omslachti-
ger is de inleiding in Mt 26,63 exorkizô se kata tou theou tou zontos hiña hêmin 
eipêis ei su ei ho christos ho huios tou theou (dir. vr. Me 14,61)." 
5.3. Vraagwoorden 
Tabel 19 op de volgende bladzijde geeft de frequenties van de vraagwoorden voor de 
synoptische evangeliën in hun geheel en naargelang van de tekstsoorten waarin zij 
voorkomen. Eerst toont de tabel de frequenties voor het zuivere functiewoord ei, 
daarna volgen in het tweede blok de vragende voornaamwoorden; het derde blok 
tenslotte is gereserveerd voor de vragende bijwoorden. 
In afwijking van het klassieke gebruik kennen de synoptici ook het gebruik van ei 
in de directe vraag (Mt 12,10; 19,3; Le 13,23; 22,49; zie ook Hand 1,6; 7,1; 19,2; 
21,37; 22,25). Lc 13,23 is met zijn voorafgaande vocatief (uitgesloten in ind. rede) 
misschien het meest sprekende voorbeeld: Eipen de tis autôi: kurie, ei oligoi hoi 
sôizomenoi; Er is gesuggereerd dat we hier met een hebraïsme van doen zouden 
hebben (vgl. BDR § 440,3; Turner 1963: 54; 1976 Quality: 392), maar Horsley 
(1989: 57v) wijst buitenbijbelse parallellen aan, met name in vragen gericht tot 
orakels, maar ook in privébrieven op papyrus. Ook in moderne talen komt de 
grensoverschrijding van de subordinator voor: 'If I may leave it at that?' (Jespersen 
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1924: 298), 'Ob Peter heute kommt?' (Helbig-Buscha 1984: 612 'elliptische indirekte 
Entscheidungsfrage'). Het valt op dat in enkele van de genoemde teksten de combina-
tie ei exestin voorkomt, vergezeld van een vraag over de verplichting tot naleving 
van de wet (Mt 12,10; 19,3; Hand 22,25). 
De enige synoptische vindplaats met een indirecte keuzevraag zonder vragend 
voornaamwoord of bijwoord is Lc 6,9 eperôtô humas ei exestin toi sabbatôi agatho-
poiêsai ê kakopoiêsai, psuchên sósai ê apolesai; Het klassieke poteron [...] ê [...] 
(zowel direct als indirect) heeft in het NT alleen Joh 7,17; eite [...] eite [...] komt 
alleen in de brieven voor. 
Tabel 19. De vraagwoorden in de indirecte vraag. 
ei 
mêpote 
u's 
poios 
posos 
potapos 
pote 
pou 
pothen 
pôs 
hopos 
hôs 
Totaal 
Tot 
2 
16 
4 
3 
1 
2 
3 
2 
33 
Mattheüs 
N 
1 
2 
3 
Ρ L 
9 
2 
1 
2 
14 
D 
2 
7 
2 
3 
1 
1 
16 
Tot 
5 
18 
2 
3 
2 
3 
1 
6 
1 
41 
Marcus 
N 
4 
8 
1 
5 
1 
19 
Ρ L 
2 
2 
4 
D 
1 
8 
2 
3 
2 
1 
1 
18 
Tot 
5 
1 
28 
4 
2 
2 
2 
3 
7 
1 
4 
59 
Lucas 
Ν 
2 
9 
4 
3 
23 
Ρ 
5 
1 
6 
L 
3 
10 
1 
1 
1 
2 
3 
21 
D 
4 
2 
1 
1 
1 
9 
Van de vragende voornaamwoorden is in de synoptische evangeliën tís het meest 
voorkomende. De synoptici gebruiken het in de ind. vr. alleen zelfstandig. In de dir. 
vr. komen we ook het attributieve gebruik tegen (Mt 5,46). Vgl. Hand 10,29 voor 
een attrib. gebruik in de ind. vr.: punthanomai oun tini logôi metepempsasthe me; 
Tabel 20 laat zien dat in de ind. vr. meervoudsvormen ontbreken - zij komen wel 
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voor in de dir. vr. -, en dat het neutrum ti overheerst; alleen Lc gebruikt ook vaak 
de nom. mann./vr. 
Tabel 20. De vormen van tis in de ind. vr. 
ris 
tí 
tina 
tini 
nom. mann./vr. 
nom. neutr. 
ace. neutr. 
ace. mann./vr. 
dat. mann./vr. 
Mt 
1 
4 
11 
Mc 
3 
3 
12 
Lc 
10 
2 
14 
1 
1 
De nominatief - tis of tí - komt bijna altijd voor in combinatie met het koppelwerk-
woord eimi.12 Het vragend vnw. is predikaat (bv. Mc 1,24 oida se tis ei) of subject 
(bv. Mt 10,11 exetasate tis en autêi axios estiri). De indirecte vragen met eimi stellen 
de identiteit, aard of betekenis van personen, zaken en taaluitingen13 aan de orde. 
Evenals de onbepaalde voornaamwoorden wordt het vragende vnw. soms bepaald 
door een genitief meervoud: Lc 22,24 Egeneto de kai filoneikia en autois, to tis 
autôn dokei einai meizôn (ook Lc 9,46); ook voorafgegaan door het voorzetsel ek: Lc 
22,23 [...] to tis ara eiê ex autôn ho tomo mellón prassein (met disjunctie van 
vraagpronomen en genitiefbepaling). Wanneer we ook de dir. vr. meerekenen, blijkt 
de bepaling van tis met een gen. mv. (eventueel voorafgegaan door ek of apo) vooral 
bij Lc voor te komen (6/1/13: Mt 6,27; 7,9; 12,11; 21,31; 22,28; 27,21; Mc 12,23; 
Lc7,42; 9,46; 10,36; 11,5.11; 12,25; 14,5.28; 15,4; 17,7; 20,33; 22,23.24). 
De 'adjectivische' vraagwoorden poios, posos, potapos worden, zoals te verwach-
ten was, vooral attributief gebruikt (bv. Mc 11,29 kai ero humin en poiai exousiai 
tanta poiô). Predikatief gebruik komt voor bij posos (vgl. Mt 6,23 dir. vr.) en 
potapos (Lc 1,29; 7,39; vgl. Mt 8,27 dir. vr.). Maar ook het zelfstandig gebruik, 
voortkomend uit ellipsis van een substantief, is niet onbekend: met poios in Lc 5,19 
kai mê heurontes poias eisenegkôsin auton (vgl. dir. vr. Mt 19,18; Lc 24,19); met 
posos in Mc 15,4 ide posa sou katêgorousin; Mt 27,13 (vgl. dir. vr. Lc 16,5.7).'4 
De drie bijwoorden van hoedanigheid pôs, hopôs en hôs neigen in een aantal 
gevallen naar kleurloosheid, zodat zij vaak niet duidelijk meer te onderscheiden zijn 
van de zuiver onderschikkende voegwoorden hoti en hina bij de neutraal onderge-
schikte bijzin.15 Het duidelijkst handhaven zich als ind. vr. de bijzinnen metaos. Zo 
is het vrageride karakter boven ieder twijfel verheven, wanneer pôs wordt voorafge-
gaan door het lidwoord to (Lc 22,2.4) of wanneer er nevenschikking is met een 
vragend voornaamwoord (lx 12,11 pôs ê tí; vgl. Mt 12,4; Mc 2,26, waar echter al 
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een vervlakking van de betekenis lijkt plaats te vinden).16 Hopos en hos zijn in 
tegenstelling tot pôs van oorsprong relativa en hier is de scheidslijn vager.17 
Ter afsluiting van deze paragraaf willen we nog vermelden dat de synoptische 
evangeliën in combinatie met de vraagwoorden enkele malen de partikel ara gebrui-
ken, meestal in de onafhankelijke vraag (4/1/4). In de ind. vr. staat dit ara alleen in 
Lc 22,23 kai autoi êrxanto suzêtein pros heautous to tís ara eiê ex autdn ho tomo 
mellón prassein en Mc 11,13 êlthen, ei ara ti heurêsei en autêi.™ Ara signaleert in 
het algemeen 'dat men uit wat waarneembaar is wel móet opmaken dat het gezegde, 
hoewel verrassend, het geval is' (Sicking 1986: 133). Bij vragende zinnen geeft het 
aan dat de persoon die de vraag stelt niet neutraal en onverschillig staat ten opzichte 
van de vraag: de vraag komt voort uit de hoop een bepaalde toestand aan te treffen, 
uit nieuwsgierigheid (zo bv. in Mc 11,13) of uit verbazing over iets ongerijmds (bv. 
Mt 19,25 tís ara dunatai sôthênai;, volgend op Jezus' uitspraak over de kameel en 
het oog van de naald). 
5.4. Irreguliere bovengeschikte werkwoorden 
De ind. vr. komt een aantal malen voor na werkwoorden waarbij we dat op grond 
van hun valentie niet zouden verwachten. Een voorbeeld hiervan is Mc 11,13 kai 
idôn sukên apo makrothen echousan filila êlthen, ei ara ti heurêsei en autôi; Het 
bovengeschikte werkwoord êlthon is intransitief en de bijzin kan niet als een 'norma-
le' objectzin worden aangemerkt. De betekeniscomponenten 'vragen', 'spreken', 
'weten' of 'waarnemen' ontbreken in het werkwoord. Ei betekent zoveel als 'om te 
zien of of 'in de hoop dat'. De constructie heeft oude papieren en komt al bij 
Homerus geregeld voor, maar ook wel na hem - met in de bijzin in de regel een 
conjunctief met an of ke. Doorgaans zijn subject van hoofd- en bijzin identiek. De 
taalkundigen verschillen van mening over de vraag of men hier van doen heeft met 
een ind. vr. of met een conditionele bijzin met een finale nuance. Het laatste 
standpunt is onlangs verdedigd door Wakker (1986) en Rijksbaron (1984: 74); het 
verschil met een echte finale bijzin is volgens hen gelegen in het feit dat de verwe-
zenlijking van het doel bij de zinnen met ei afhankelijk is van een ander dan degene 
die het doel voor ogen heeft, en dat deze daardoor onzeker geacht moet worden. Ik 
geef er de voorkeur aan de NT-teksten die in dit verband genoemd kunnen worden 
als ind. vr. te beschouwen; steun voor deze opvatting biedt het (onklassieke) modus-
gebruik (de indicatieven in Mc 11,13; 15,24 en Lc 14,28, maar vooral de optativus 
obliquus in Hand 17,27), alsook de vraagpartikel ara in Lc 14,28 en Hand 17,27. 
Daarmee zijn ook de andere teksten genoemd, minder idiomatisch overigens dan Mc 
11,13, die hier vermeld kunnen worden: Lc 14,28 psêfizei tên dapanên, ei echei eis 
apartismon en Mc 15,24 ballontes klêron ep ' aula tís tí arêi.i9 
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Een ander type afwijking van het gebruikelijke valentiepatroon treffen we aan in 
Lc 17,8 hetoimason tí deipnêsô. Wederom mist het bovengeschikte werkwoord de 
typische betekeniscomponenten en beschrijft het een zuiver fysieke handeling. Men 
zou hier wellicht eerder een betrekkelijke bijzin verwacht hebben. Verder treffen we 
dit type ind. vr. vooral aan met echo: evenals in Lc 17,8 in verband met eten (Mc 
8,1 mê echontôn tí fagôsin; Mc 8,2; Mt 15,32; Lc 12,17; vgl. daartegenover de 
betrekkelijke bijzin in Lc 11,6), daarnaast nog in verband met slapen (Mt 8,20 ho de 
huios tou anthrôpou ouk echei pou tên kefalên klinêi; Lc 9,5s).20 Eveneens op eten 
betrekking heeft Mc 6,36 hina [...] agorasósin heautois tí fagôsin.,21 Alle genoemde 
teksten hebben in de bijzin de conjunctief (met fínate nuance). Het feit dat het 
verschijnsel in de synoptici niet tot één evangelist beperkt blijft en evenmin tot één 
bron te herleiden is, wekt het vermoeden dat we hier met een in die tijd gangbaar 
idioom te maken hebben. 
5.5. De modi in de indirecte vraag 
De keuze tussen ind. en conj. behelst in de ind. vr. een reële betekenisoppostie. Deze 
wordt niet door de context geneutraliseerd - bij voorbeeld doordat de subordinator 
dwingt om één van deze twee modi te gebruiken (zoals we dat doorgaans bij de 
voegwoorden aantreffen). De conjunctief is de gemarkeerde, 'subjectieve' modus. Bij 
de ind. vr. fungeert hij als 'deliberatieve' of 'dubitatieve' conj.: de persoon die 
onderwerp is van het bovengeschikte werkwoord wikt en weegt wat hij zal doen, wat 
anderen volgens hem moeten doen of wat de ware stand van zaken is. Wezenlijk is 
dat er verschillende alternatieven zijn. Meestal is er identiteit van subject van 
predikaat en predicatoïde, maar noodzakelijk is dit niet: zie Lc 12,5 hupodeixô de 
humin tina fobêthête (vgl. ook Mt 10,19; Lc 12,3o).22 In de vragen met een irregulier 
bovengesch. werkw., die we in de vorige paragraaf behandelden, verschuift de 
deliberatieve nuance van de conj., zoals we zagen, herhaalde malen in de richting 
van een finale nuance. 
De optativus obliquus heeft slechts de functie de afhankelijkheid van de vraag te 
signaleren (na werkwoorden in de verleden tijd). Het gebruik is facultatief (Raderma-
cher 1925: 164 'papierenes Griechisch'). In de synoptische evangeliën heeft alleen 
Lucas in de ind. rede de optatief, steeds in afhankelijke vragen {-1-19; in sterke mate 
stereotiep, doordat hij 7 maal de vorm eiê gebruikt). Daarbuiten komt de optatief in 
de synoptici nog slechts voor in Lc 1,38 en 20,16 (beide malen de stereotiepe 
uitdrukking genoito; mê genoito komt ook 14 maal bij Paulus voor23). In vier van de 
negen afhankelijke passages staat ook de partikel an, die verder niet voorkomt in de 
ind. vr.: Lc 1,62; 6,11; 9,46; 15,26. An is hier waarschijnlijk op te vatten als een 
partikel die - als verbijzondering van zijn basisbetekenis: onderstreping van de 
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beperkte geldigheid van een gebeuren - aangeeft dat uit meerdere alternatieven 
gekozen moet worden. Zie bv. Lc 1,62 eneneuon de toi patri aitíou to tí an theloi 
kaleisthai auto. Hiermee neemt an de deliberatieve functie over die normaal door de 
conj. geïntroduceerd wordt.24 De geringe frequentie van de optatief in de synoptische 
evangeliën correspondeert met de zwakke positie van deze modus in de papyri, 
terwijl hij ook in de literaire hellenistische geschriften op zijn retour is (vgl. Meillet 
1935: 274-280 'C'est une élégance d'aristocrates qui s'est perdue'; Mandilaras 1973: 
286-288; Debrunner-Scherer 1969: 117-122; Jeremías 1980: 47v; Voelz 1984: 945-
946). Van het gebruik van de optatief in de ind. vr. zijn in de niet-literaire papyri 
slechts geïsoleerde voorbeelden bekend (Mayser 11,1: 294-296; Mandilaras 1973: 
604). 
Tabel 21 geeft samenvattend de synoptische frequenties van de modi. 
Tabel 21. De modi van de indirecte vraag. 
Mattheüs Marcus Lucas 
Indicatief 23 27 33 
Conjunctief 9 11 14 
Optatief 9 
De conjunctieven zijn in alle gevallen vormen van de aoristus. Bij de indicatieven 
overheerst het praesens (praesens 19/18/22; imperfectum -/ - /1 ; futurum 1/3/2; 
aoristus 3/5/8; perfectum -/l/-).25 
5.6. Volgorde: plaats van de bijzin 
De indirecte vraag volgt in de synoptische evangeliën op het bovengeschikte predi-
kaat. Vanuit de informatiegeleding gezien26 ligt deze volgorde voor de hand, omdat 
het vraaggedeelte van de zin het informatieve zwaartepunt is en niet de inleiding (vgl. 
Dunn 1988, die bij Herodotus 24 maal deze volgorde telt, tegenover 1 maal de 
omgekeerde volgorde). Er is één mogelijke uitzondering: Lc 22,67 ei su ei ho 
christos, expon hêmin (vgl. Joh 10,24). Men staat hier voor de keuze de bijzin te 
lezen als een conditionele zin (zo bv. KBS en Bible de Jérusalem; ook ik heb 
hiervoor gekozen), dan wel als een ind. vr. (zo NEB). Wanneer de tweede interpreta-
tie gevolgd wordt, hebben we een fraai voorbeeld van inversie die leidt tot topicalise-
ring van de vraag en focussering van eipon hêmin. Lucas stelt daarmee dan de 
aandrang op een antwoord centraal (vgl. de parallelplaats Mt 26,63 waar hetzelfde 
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bereikt wordt door een emfatische inleiding: exorkizô se kata tou theou tou zontos 
hiña hêmin eipêis ei su ei ho christos ho huios tou theou). Onbetwistbare voorop-
plaatsing van de vragende bijzin treft men buiten de synoptici aan in Joh 9,25 en 
Hand 4,19. 
Hieraan kan toegevoegd worden dat ook de NT-ische ind. rede altijd volgt na de 
bovengeschikte zin. Wat de inleidingen van de dir. rede betreft, geldt dat deze in 
bijna alle gevallen vooropstaan. Maar er komt ook tussenplaatsing voor: zie Mt 14,8 
dos moi, fêsin, hôde epi pinola tên kefalên Iôannou tou baptistou (verder Mt 19,18 
v.l.; Le 7,40; Joh 9,36 v.l.; Hand 2,38; 23,35; 25,5.22; 26,25). In al deze gevallen 
gaat het om een vorm \anfêmi, dat - evenals het Lat. 'inquit' - in deze positie de 
voorkeur heeft boven bv. lego. Bij zelf-introductie van de spreker komt ook tussen-
plaatsing van lego humin voor (bv. Lc 13,24 polloi, lego humin, zêtêsousin eiselt-
hein). 
5.7. Woordvolgorde in de vraagzin en prolepsis 
In de vragende bijzin zelf staat doorgaans, evenals in de dir. vr., het vraagwoord 
voorop; deze positie maakt het vraagwoord tot topic (thema) van de vraagzin. De 
uitzonderingen op de regel verdienen vanuit het oogpunt van informatiegeleding 
bijzondere aandacht. In Lc 17,17 (dir. vr.) ouchi hoi deka ekatharisthêsan; hoi de 
ennea pou; is de tweede vraag een mooi voorbeeld van neutrale informatiegeleding 
met vooropplaatsing (topicalisering) van 'gegeven' informatie {hoi ennea), gevolgd 
door het vraagwoord als het communicatief dynamische element (focus). Een 
voorbeeld van hoe topicalisering in dienst kan staan van contrastwerking ('contrastive 
topic') is Mc 8,29 huméis de tina me legete einai; (parall. Mt 16,15; Lc 9,20). De 
plaatsing van het pers. vnw. vóór het vragend vnw. maakt huméis tot topic: de 
spreker stelt de mening van de aangesprokenen aan de orde, nadat eerder hoi 
anthrôpoi het onderwerp waren. Zie ook Mt 6,23.28; 12,27; Lc 10,26; 11,19; 16,12. 
De genoemde teksten betreffen alle de dir. vr.; in de ind. vr. doet het fenomeen zich 
alleen voor in Mc 14,68 oute oida oute epistamai su tí legeis. 
Een ander typisch verschijnsel dat inbreuk doet op de gebruikelijke volgorde is de 
prolepsis (ook wel anticipatie genoemd). Een nomen uit de bijzin wordt vóór het 
vraagwoord (in de dir. rede vóór het voegwoord) geplaatst en ondergaat daarbij een 
functieverandering, doordat het als object of subject (buiten het NT ook andere 
functies) bij het bovengeschikte werkwoord gaat functioneren. Tegenwoordig wordt 
prolepsis meestal gezien als een voorbeeld van raising (Lehmann 1988: 208-209, die 
ook spreekt van 'interlacing'). Een voorbeeld is Mc 1,24 oida se tis ei, ho hagios tou 
theou (verder in indirecte vraagzinnen Mt 6,28; Mc 3,2; Lc 4,34; 6,7; 12,27.36; 
13,25.27; 19,3). De vraagzin wekt in deze gevallen vaak de indruk na te hinken (in 
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een geval als Mc 1,24 samenhangend met de aanwezigheid van twee objecten, pers. 
vnw. en bijzin). Reiser (1984: 14) heeft er nog eens op gewezen dat deze prolepsis 
van oudsher in het Grieks een bekende constructie is (vgl. KG 11,2: 577-580); Gonda 
1958; Panhuis 1984; Christel 1985; Chanet 1988) en dat de veronderstelling dat we 
hier te maken zouden hebben met een arameïsme (Black 1946: 53-55) uit de lucht is 
gegrepen.27 
Noten 
1 Verder alleen Lc 22,24 (filoneikia). 
2 De synoptische evangeliën kennen niet meer de speciale afhankelijke vraagwoorden van het 
klassieke Grieks (nostis, hopoios, hoposos, hopoteros, hopote en порой). Vgl. BDR (§ 300). 
3 Mêpote komt ook voor als secundair (finaal) voegwoord. 
4 Dit gebruik stamt uit het klassieke Grieks (vgl. BDR § 386 en 267,2). De betekenisopposities 
'bepaald' (vs. 'niet-bepaald'), 'neutrum' (vs. 'mannelijk' en 'vrouwelijk'), en 'enkelvoud' (vs. 
'meervoud') zijn in deze context geneutraliseerd; er bestaat immers geen keuzevrijheid. Alleen 
de naamval functioneert nog. Hetzelfde doet zich voor met de infinitief + lidwoord. 
5 De meest voorkomende bovengeschikte werkwoorden bij de ind. vr. (>2) zijn: 
Mattheus 
legô/eipon 
oída 
5 
4 
Marcus 
oída 
eidon 
zêteô 
legô/eipon 
7 
3 
3 
3 
Lucas 
oída 
ginôskô 
eperôtaô 
legô/eipon 
merimnaô 
5 
4 
4 
3 
3 
Verder komen voor: akouô, anaginôskô, apaggellô, blepô. boideuomai, dialaleô, dialogizomai, 
diêgeomai, ektassô, enneuô, exêgeomai, epechô, epistamai, heuriskô, thaumazô, theaomai, 
theôreô, katamanthanô, katanoeô, manthanô, mimnêiskomai, mnêmoneuô, paratêreô, promerim-
naô, prosdechomai, punthanomai, suzêteô, sullaleô, swnboulion lambanô/didômi, hupodeiknu-
mi. Elliptisch is Mc 14,36 all' ou tíegô thelô alla tí su. 'Irreguliere' bovengeschikte werkwoor-
den (later in dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt wat hiermee bedoeld wordt) zijn: agoraio, 
ballò klêron ('loten'), didotai, hetoimazô, echo. 
In uitzonderingsgevallen lijkt lego ook een ind. vr. in te kunnen leiden, zonder dat hiermee het 
antwoord op een vraag verondersteld wordt gegeven te zijn: vgl. Hand 25,20 aporoumenos de 
egô tên peri toutôn zêtêsin elegon ei bouloito poreuesthai eis Hierosoluma kakel krinesthai perì 
toutôn (NEB 'Finding myself out of my depth in such discussions, I asked if he was willing to 
go to Jerusalem and stand his trial there on these issues'). 
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7 Shifters zijn niet de enige herkenningstekenen. In het Nederlands is ook de woordvolgorde 
distinctief. Dit geldt niet voor het Grieks. Ook verschilt in het Nederlands (en vermoedelijk ook 
in het Grieks) de intonatie: bij de dir. rede valt een pauze tussen inleiding en aanhaling. De 
vocativus komt alleen voor in de dir. rede. Wanneer zich in de synoptische evangeliën 
twijfelgevallen voordeden, waarbij de keuze tussen directe en indirecte rede enigszins onzeker 
was, hebben we de interpunctie van Nestle-Aland27 - waar een semi-colon de directe rede 
markeert - de doorslag laten geven. 
8 De optativus obliquus komt bij Lc negen maal voor: Lc 1,29.62; 3,15; 6,11; 8,9; 9,46; 13,26; 
18,36; 22,23. 
9 Omdat hier geen taaluiting verondersteld wordt, kan men bij dit soort indirecte vragen eigenlijk 
niet meer van indir, rede in de volle betekenis van het woord spreken. Bij de neutraal onderge-
schikte bijzinnen met voegwoord die afhankelijk zijn van een werkwoord van waarneming of 
van kennen is dit zonder meer duidelijk. Slechts in enkele gevallen is hier nog van ind. rede 
sprake, zoals bij akouô ('vernemen') in Mt 2,22 Akousas de hoti Archelaos basileuei tês 
loudaias anti tou patros autou Hêrôidou; Het horen verwijst hier naar het luisterend verstaan 
van een taaimededeling, niet naar een puur zintuiglijke waarneming. Een andere vraag die in 
verband met het gebruik van directe en indirecte rede vaak gesteld wordt is die naar de relatieve 
anciënniteit. Volgens veel auteurs zou er in de synoptische traditie de tendens bestaan om de 
indirecte rede te vervangen door directe rede. Sanders (1969: 256-262) nuanceert deze opvatting 
en ziet eerder auteurgebonden, 'editorial tendencies' (Lc, anders dan Mt en Mc, in richting 
indirecte rede; Lc 'whose literary abilities here come to light'). 
10 De literatuur over het onderwerp is overvloedig; zie bv. Stanzel (1964: 39-52) en Lammert 
(1955: 235v). In grammatica's wordt soms nog de semi-indirecte rede onderscheiden (ANS 
1984: 785). Een voorbeeld is: 'Ik moest hem maar om zeven uur komen afhalen, zei hij'. De 
erlebte Rede heeft in veel opzichten het karakter van een semi-indirecte rede zonder rompzin. 
11 Indien men Lc 22,67 ei su ei ho christos, expon hêmin niet als een conditionele bijzin wenst te 
lezen, maar als ind. vr., moet ook deze tekst hier genoemd worden. Ook de ind. rede met 
voegw. kent dit soort inleidingsformules; zie bij mededelingen lego humin hoti (passim) en bij 
verzoeken met erôtô se hina (Lc 16,27) en deomai sou (Lc 8,28). 
12 Daarbuiten met nominaal predikaat zonder copula in Mc 9,34 en Lc 7,39, en met andere 
werkwoorden dan eimi in Mt 22,17 en Mc 2,7. 
13 Naar de betekenis van taaluitingen wordt gevraagd in Mt 9,13 mathete tí estin: eleos thelô kai 
ou thusian en (met hetzelfde citaat) Mt 12,7; verder Mc 9,10 suzêtountes tl estin to ek nekrôn 
anastênai; vgl. ook Lc 8,9. 
14 In de dir. vr. (exclamatie) komt posôi een aantal malen voor als gradueel bijwoord bij het 
comparatieve matton (Mt 7,11; 10,25; Lc 11,13; 12,24.28; meestal volgend op een conditionele 
bijzin) of direct bij diaferd, dat eveneens een gradatie aanbrengt (Mt 12,12). Vgl. in directe 
exclamaties ookpôs duskolôs en pôs duskolon Mc 10,23v. 
15 Ook het Nederlands kent bij 'hoe' deze afzwakking. Vgl. 'Ik vertelde hem hoe ik iedere zondag 
naar het voetbal ging'. 
16 Vgl. Pemot (1927: 86-87) over en Doudna (1961: 53-54), die voor het afgezwakte pôs (= hoti) 
Mc 12,26 en 12,41 noemt. Mc 12,26 is door mij bij de neutraal ondergeschikte bijzin gerekend. 
17 Bij sumboulion lambanô/didômi + hopôs (Mt 12,14; 22,15; Mc 3,6) is een indirecte (delibera-
tieve) vraagzin aannemelijk; een voegwoordelijke interpretatie blijft echter mogelijk (vgl. Mt 
26,4 sunebouleusanto hina; zie ook Bauer onder hopos 2b). Ook in Lc 24,20 heb ik hopôs 
opgevat als vraagwoord. Hôs is het meest verbleekt. Tot de ind. vr. heb ik gerekend Lc 24,35 
kai autoi exêgounto ta en toi hodôi kai hôs egnôsthê autois en tèi klasei tou artou; verder Mc 
14,72; Lc 6,4; 8,47; 22,61; 23,55; 24,6. Maar over de afbakening valt te twisten. Bij Lc valt 
het op dat de zinnen met hôs een aantal malen nevengeschikt verbonden zijn met substantivische 
syntagma's: Lc 8,47 di hên aitian hêpsato autou apêggeilen enôpion pantos tou laou kai hôs 
iathê parachrêma; 23,55 etheasanto to mnêmeion kai hos etethê to soma autou; 24,35 kai autoi 
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exêgounto ta en toi hodôi kai nos egnôsthê autois en tèi Idasei tou artou (vgl ook met hopôs Le 
24,19v) Vgl ook Mc 5,16 kai diêgêsanto [ ] pôs egeneto tôt daimonizomenôi kai peri ton 
choirôn 
18 Zie buiten de synoptici ook Hand 8,22, 17,27 
19 Waarschijnlijk moet ook Hand 8,22 deêthêti tou кипой, ei ara afethêsetai soi hè epinoia tês 
/cardias sou in het licht van deze constructie beoordeeld worden (vgl ook Rom 1,10) Na 
deomai lijkt de bijzin hier wel meer op een objectzin 
20 Er zijn overigens auteurs die aan echo in de genoemde passages de betekenis 'weten' toeschrij-
ven, waardoor de constructie dichter m de buurt komt van de normale ind vr (vgl BDR § 
368,4) 
21 Mt 10,19 dothêsetai gar humin en ekeinêi tèi hôrai tilalêsête moet hier misschien ook genoemd 
worden Maar omdat de bijzin het heeft over spreken, krijgt dothêsetai hier van de context de 
betekeniscomponent 'weten' mee 
22 Het Nederlands gebruikt in de deliberative vraagzin gewoonlijk het hulpwerkwoord 'moeten' of 
'kunnen' Vgl voor een soortgelijk gebruik van dei en dunamai in het Grieks BDR (§ 366,5) 
23 Zie Mandilaras (1973 277) Genoito komt m de papyri vaak voor als slot van een gebed of van 
een toverformule, parenthetisch (ho) mê genoito en ho me eie als wensformule of gebed om 
rampen af te weren Deze uitdrukkingen geven door hun frequente voorkomen de indruk van 
een levender gebruik van de optatief dan in werkelijkheid het geval was 
24 Vgl echter de interpretatie van de optatief met an als potentialis bij Radermacher (1925 165) 
en BDR (§ 386,1) 
25 Norberg (1939) heeft erop gewezen dat het Grieks vanaf de 5°-6° eeuw η Chr ook indirecte 
vragen kent met de mf, van het type ouk echó tí poiêsai De constructie heeft waarschijnlijk 
ingang gevonden onder invloed van het Latijn (vgl ook Mayser II 3,54, Radermacher 1925 
181, Björck 1949, BDR § 368,4, de mededeling van de laatste dat Mt 8,20, 15,32, Le 9,58 
tekstvarianten zouden hebben waarin deze inf voorkomt wordt met bevestigd door Nestle-
Aland27) De constructie is ook bekend uit de moderne Romaanse en Germaanse talen Vgl 
Ned 'Ik vroeg (vertelde) hem wat in zo'n geval te doen', de inf wordt zelfs in (deliberative) 
directe vragen gebruikt ('Wat te doen"'', 'Que faire9') Deze vraag-inf, die in de synoptische 
evangeliën niet voorkomt, mag niet verward worden met constructies van het type Mc 8,29 
huméis de tina me legete einai, (verder Mt 16,13 15, Mc 8,27, Lc 9,18 20) In deze laatste 
gevallen hebben we niet te maken met een ind vr afhankelijk van legete, maar met een dir vr 
waarbij het vraagpronomen deel uitmaakt van een асе с inf afhankelijk van lego - en daarom 
met een gewoon object is bij het hoofdwerkwoord De constructie is vergelijkbaar met Mt 26,15 
tí thelete moi dounai ( ¡, en Mc 10,36 tí thelete [me] poiêsô humin,, waar het werkwoord 
thelô iedere gedachte aan een afhankelijke vraag bij voorbaat uitsluit 
26 Ik verwijs hier naar de uiteenzetting in hoofdstuk 1 Het verdient aandacht dat de woordvolg-
orde bij de ïnformatiegeleding slechts een rol kan spelen, voor zover zij niet gebonden is aan 
restricties door grammaticale regels Alleen waar de grammatica speelruimte laat, kunnen 
variaties in de volgorde optreden die aangegrepen kunnen worden om de informatie te 
structureren De rol die het zinsaccent eventueel gespeeld heeft in het gesproken Grieks is 
uiteraard moeilijk te achterhalen (vgl Allen 1987 117-118, Hellwig 1974), en heeft daarom 
aanzienlijk minder aandacht gekregen 
27 Reiser stelt hierbij de prolepsis gelijk met de figuur van het hyperbaton Gebruikelijker is echter 
het hyperbaton ruimer te definieren zie bv Lausberg (1960 357 'Das Hyperbaton ist die 
Trennung zweier syntaktisch eng zusammengehörender Worter durch die Zwischenschaltung 
eines unmittelbar nicht an diese Stellen gehörigen (ein- oder mehrwortigen) Satzgliedes') De 
Jong (1986) toont aan de hand van Latijnse voorbeelden het belang van het hyperbaton aan voor 
de informatiestructuur 
VI. DE VOEGWOORDELIJKE BIJZIN 
6.1. Inleiding 
De voegwoordelijke bijzinnen vallen uiteen in twee hoofdgroepen: 'embedding' en 
hypotaxis (Matthiessen & Thompson 1988).' Van 'embedding' spreken we, wanneer 
de bijzin de functie vervult van subject-complement (Mc 4,38 didaskale, ou melei soi 
hoti apollumetha;), of object-complement (Mc 6,49 edoxan hoti fantasma estin). Ik 
heb de 'embedded' bijzinnen 'neutraal ondergeschikte bijzinnen' (vn: categorie 1 van 
indeling B) genoemd, omdat zij niet, zoals de hypotactische bijzinnen, door middel 
van het voegwoord de omstandigheden (tijd, voorwaarde, reden, etc.) specificeren 
waaronder de hoofdhandeling plaatsvindt. Dit type bijzin komt alleen voor, wanneer 
de valentie van het matrixwerkwoord de positie van subject of object vrijmaakt. Van 
'embedding' is ook sprake, wanneer de bijzin optreedt als bepaling bij een substantief 
(bv. Mt 26,54 pôs oun plêrôthôsin hai grafai hoti houtôs dei genesthai,·2) De 
terminologie van Jespersen (1924: 103-106) volgend, kunnen we de subject/object-
bijzinnen, wat 'rank' betreft, 'primary' noemen, en de substantiefbepalende bijzinnen 
'secondary' ('adjuncts'). De tweede hoofdgroep, met hypotaxis, omvat de voegwoor-
delijke bijzinnen die als adverbiale 'satellieten' fungeren (cat. 3-7 van indeling B). 
Jespersen spreekt van 'tertiary clauses'. Deze bijzinnen zijn valentie-onafhankelijk, of 
- om met Martinet te spreken - 'niet-specifiek' (deze niet-specificiteit moet opgevat 
worden in relatie tot de valentie van het hoofdwerkwoord, niet als een semantische 
waardebepaling op zich). Hun aanduiding als adverbiale bijzinnen wijst op het feit, 
dat substitutie mogelijk is met een adverbium ('toen', 'dan', 'daarom', 'zo', etc.).3 
De verdere uitsplitsing van de adverbiale voegwoordzinnen in temporele (vt), 
conditionele/concessieve (w), causale (vo), finale/consecutieve (vf) en vergelijkende 
(vc) bijzinnen is primair een semantische groepering; maar de zinstypen hebben ook 
syntactische eigenschappen, die het zinvol maken hen in indeling В van elkaar te 
onderscheiden. De rol van de voegwoorden (subordinatoren) is een belangrijke, maar 
in zekere zin ook een beperkte. Er is namelijk geen één-op-één-relatie tussen 
subordinator en constructietype. De voegwoorden vertonen een sterke mate van 
polysemie.4 Daardoor komt het veelvuldig voor dat een en hetzelfde (naar de vorm 
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gezien) voegwoord in meer dan één bijzincategorie verschijnt. Voorbeelden zijn hori 
en hina, die niet alleen een neutraal onderschikkende functie hebben, maar ook resp. 
een causale en een finale bijzin kunnen inleiden.3 De context (o.a. de valentie van het 
hoofd werkwoord) bepaalt de uiteindelijke interpretatie. Eveneens - om een ander 
voorbeeld te noemen - maakt het voegwoord niet duidelijk of we met een subject- of 
objectzin te maken hebben (zoals de naamvallen dat doen bij het substantief). Ook 
hier moet de context uitsluitsel bieden. Aan de onbestemdheid dragen verder het feit 
bij dat er 'voegwoordzinnen' zijn zonder voegwoord (na thelô bestaat er een vrije 
keuze tussen hina en de voegwoordloze constructie)6, alsmede het voorkomen van 
voegwoordelijke syntagma's met een betrekkelijk voornaamwoord (achri h(ot)ou, en 
hôi, heôs hou enz.), waardoor de afgrenzing met de betrekkelijke bijzin hier en daar 
vloeiend is.7 
Het systeem van voegwoordelijke bijzinnen (misschien kan men beter spreken van 
een module) vertoont nog andere kenmerken van heterogeniteit. Een deel van de 
constructietypen komt overwegend zonder werkwoordelijk predicatoïde voor; dit 
geldt voor de comparatieve constructies met hôs, hôsei en hósper (bv. Lc 10,3 idou 
apostellô humas hôs amas en mesôi lukôri), voor ei mê(ti) 'behalve' (bv. Mc 2,7 tís 
dunetai afienai hamartias ei mê heis ho theos) en voor ei de mê (ge) 'zo niet', 
'anders' (bv. Lc 5,37v hai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious: ei de mê ge, 
rhêxei ho oinos ho neos tous askous)} Ook het in de synoptische evangeliën veelvul-
dig voorkomende9 hoti 'recitativum' (gevolgd door de directe rede) introduceert een 
element van onregelmatigheid: hier vermengen zich kenmerken van de voegwoorde-
lijke bijzin (hotí) en parataxis ('quoting' is met Halliday als een bijzondere vorm van 
parataxis te beschouwen). Kortom: de voegwoordelijke bijzinnen geven in hoge mate 
datgene te zien wat de natuurlijke taal meer in het algemeen eigen is: weliswaar 'un 
système où tout se tient' (de Saussure), maar dan getekend door een heterogeen 
gebruik, waardoor vorm en inhoud doorgaans niet mathematisch precies op elkaar 
passen. 
De indeling van de afzonderlijke werkwoorden in de zes door ons onderscheiden 
categorieën (indeling B) kan door het ontbreken van absolute formele criteria wel 
eens problemen geven. Overzicht 1 (diskette) geeft uitsluitsel over de door mij 
gemaakte keuzes.10 We zullen er wel op bedacht moeten zijn, dat de voorgestelde 
classificatie maar één van de mogelijkheden is om het materiaal te groeperen. 
6.2. De voegwoorden 
Tabel 22 biedt een overzicht van de frequenties van de voegwoorden in de verschil-
lende soorten bijzin. Daarnaast wordt het aantal afhankelijke persoonsvormen 
vermeld. De getallen verschillen omdat na een voegwoord niet altijd een verbum 
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finitwn volgt; bovendien kan een voegwoord gevolgd worden door meer dan 
persoonsvorm. 
Tabel 22. Voegwoorden en persoonsvormen in voegwoordelijke 
bijzinnen in de synoptische evangeliën. 
Cat 1. Neutr. ondergesch. 
hina 
mê 
mêpote 
hopôs 
hotì 
pôs 
hôs 
zonder voegw. 
Totaal 
[hotì recitativum 
Cat 3. Temporeel 
epan 
epeidê 
heôs 
hotan 
hote 
prin ê 
hos 
Totaal 
Voegwoorden 
Mt 
21 
2 
2 
74 
99 
17 
1 
14 
19 
12 
46 
Mc 
30** 
1 
50 
1 
1 
83 
33 
5 
21 
12 
1 
39 
Lc 
16 
2 
1 
3 
66 
2 
90 
33] 
2 
1 
8 
29 
12 
1 
I Q * * 
72 
Persoonsvormen 
Mt 
26 
2 
2 
89 
6 
125 
1 
15 
22 
14 
52 
Mc 
32 
1 
53 
1 
1 
6 
94 
5 
22 
12 
1 
40 
Lc 
17 
2 
2 
3 
78 
4 
3 
109 
2 
1 
9 
30 
13 
1 
19 
75 
Cat. 4. Cond./concess. 
ean 
ei 
kan 
Totaal 
40 
51 
2 
93 
21 
28 
3 
52 
22 
46 
3 
71 
48 
35 
2 
85 
23 
16 
1 
40 
25 
33 
3 
61 
(wordt voortgezet) 
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Tabel 22. (Voortzetting) 
Cat. 5. Causaal 
dioti 
epei 
epeidê 
epeidêper 
kathoti 
noti 
Totaal 
Voegwoorden 
Mt 
3 
48 
51 
Mc 
1 
14 
15 
Lc 
3 
1 
1 
1 
2 
75** 
83 
Persoonsvormen 
Mt 
3 
58 
61 
Mc Lc 
5 
1 1 
2 
1 
2 
16 102 
17 113 
Cat. 6. Finaal/consec. 
hina 
mê 
mêpote 
hothen 
hopôs 
Totaal 
Cat. 7. Vergelijkend 
katha 
kathôs 
hôs 
hôsei 
hôsper 
Totaal 
18 
7 
1 
13 
39 
1 
3 
40 
2 
10 
56 
34 
1 
2 
37 
8 
18 
1 
27 
30 
4 
3 
37 
17 
23 
1 
2 
43 
19 
14 
1 
14 
48 
1 
3 
12 
12 
28 
39 
1 
3 
43 
8 
8 
16 
34 
9 
4 
47 
17 
2 
1 
20 
Орт. Met ** is significant positief gebruik aangeduid.11 
Wanneer an fuseert met het voegwoord (bv. hotari), is de gefuseerde 
vorm geteld; wanneer geen fusie optreedt (bv. heôs ah), is het 
voegwoord samengenomen met de vormen zonder an. De voegwoordelijke 
syntagma's met relativum van het type en hôi zijn opgenomen bij de 
betr. bijz. Mê en mêpote zijn gelegenheidsvoegwoorden. 
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6.3. De neutraal ondergeschikte bijzin (complement) 
Doorgaans is de neutraal ondergeschikte bijzin object-complement bij een werkwoord 
(96/81/82; telling op basis van voegwoorden, met inbegrip van het nul-voegwoord). 
Als subject-complement komt de bijzin veel minder voor (5/3/7: bij onpers. werkw. 
sumferei, melei, lusitelei, arketon, estin thelêma, bij passief-vormen van akouô, grafo 
en lego, en met vraagwoorden pothen en tí). In de overblijvende gevallen is de bijzin 
bepaling van een substantief (3/4/2) of correlaat van een vraagwoord (1/1/2).12 De 
neutraal ondergeschikte bijzin is - evenals de indirecte vraagzin - een plusconstructie 
van DIA (zie tabel 11, hoofdstuk 4). 
De bovengeschikte werkwoorden vallen onder het gezichtspunt van valentie uiteen 
in twee groepen: de werkwoorden met hoti/hôs + ind. en de werkwoorden met 
hina/hopôs + conj.13 In het eerste geval impliceren de betekenis van het bovenge-
schikte werkwoord (zeggen, waarnemen, denken, tonen e.d.) en de indicativus van 
de bijzin, dat weergave van een feitelijkheid beoogd wordt. Bij hina/hopôs houden 
werkwoord (willen, vragen, bevelen, toestaan e.d.) en conj. een wilsmoment in: de 
werkelijkheid wordt niet als een gegeven beschouwd, maar als een te beïnvloeden 
iets. Tussen hoti en hôs en tussen hina en hopôs lijkt in de synoptische evangeliën 
geen betekenisverschil te bestaan.14 Dicht bij de eerste groep ligt het gebruik als 
voegwoord van het oorspronkelijke vraagwoord pos + ind.; meer in de buurt van de 
tweede groep ligt het gebruik, na sommige werkwoorden, van het nul-voegwoord en 
van mê(pote) + conj. Sommige werkwoorden komen zowel met hoti als met hina 
voor (in de synoptische evangeliën legô/eipon en grafo). De meeste werkwoorden 
echter selecteren één voegwoord (of voegwoorden uit een van de twee genoemde 
groepen). Omdat het voegwoord op zijn beurt de modus van het predicatoïde bepaalt, 
is er bij de neutrale onderschikking een hoge mate van redundantie. Tabel 23 op de 
volgende bladzijde (boven) biedt een overzicht van de diverse groepen werkwoorden 
(voorzover zij in de synoptische evangeliën meer dan twee maal voorkomen).15 
De neutraal ondergeschikte bijzinnen met het werkwoord legô/eipon (28/17/22) 
komen meestal voor in de verbinding (amen) lego soi/humin hoti (26/10/16; waarvan 
met het Hebr. amen 11/9/4). De spreker is in alle gevallen Jezus, die met deze 
inleidingsformule het belang van zijn woorden onderstreept.16 Wanneer we hier nog 
aan toevoegen het gebruik van dezelfde inleidingsformule, maar dan asyndetisch 
verbonden met de daarop volgende uitspraak (bv. Mt 25,12 amen lego humin, ouk 
oida humas) of gevolgd door een inf. (bv. Mt 5,39 egô de lego humin mê antistênai 
toi ponêrôi11), ontstaat het overzicht van tabel 24 (volgende pagina, onderaan).18 Bij 
de asyndetische verbinding is enkele malen een personage in een parabel aan het 
woord (steeds bij Mt: Mt 25,12.40.45). 
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Tabel 23. Bovengeschikte werkwoorden (>2) in dalende frequentie van 
de neutraal ondergeschikte voegwoordelijke bijzin (subject of object). 
Ww.+ hoti 
Ww. + hina/ 
hopôs 
Ww.+ 0 
Mattheus 
legô/eipon 
akouô 
oída 
ginôskô 
eidon 
nomizô 
epitimaô 
sumferei 
thelô 
28 
9 
9 
4 
3 
3 
3 
3 
5 
Marcus 
legô/eipon 
eidon 
ginôskô 
akouô 
oída 
parakaleô 
thelô 
diastellô 
epitimaô 
thelô 
17 
6 
5 
4 
3 
6 
4 
3 
3 
5 
Lucas 
legô/eipon 
ginôskô 
oida 
dokeô 
eidon 
epiginôskô 
deomai 
erôtaô 
thelô 
22 
7 
6 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
Tabel 24. De formule (amen) legò humin/soi (hoti). 
legò humin/soi hoti 
amen legò humin hoti 
legò humin/soi asynd. 
amen legò humin/soi asynd. 
Spreker Jezus 
Mt Mc Le 
15 1 12 
11 9 4 
9 3 29 
17 4 2 
Andere spreker 
Mt Mc Le 
3 
legò humin/soi + inf. 
amen legò humin/soi + inf. 
Totaal 54 17 47 
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Een significant verschil tussen de evangeliën treedt aan het licht wanneer de 
verbindingen met amen vergeleken worden met die zonder amen (2x3: Ρ=.0000). Le 
mijdt amen (2x2: P=.0000), Mc heeft er een voorkeur voor (2x2: P=.0036), 
evenals - zij het minder opvallend - Mt (2x2: P=.0102). Uit het gebruik door Lc van 
de Griekse equivalenten alêthôs (Le 9,27; 12,44; 21,3) en ер' alêtheias (Lc 4,25) 
blijkt dat hij terughoudend stond tegenover de overname van dit Hebreeuwse woord 
in zijn Griekse tekst. 
Bij de hina/hopôs- en nul-categorie is thelô interessant. Dit komt zowel zonder 
voegwoord voor (5/5/3: Mt 13,28; 20,32; 26,17; 27,17.21; Mc 10,36.51; 14,12; 
15,9.12; Lc 9,54; 18,41; 22,9) als met hina (2/4/2: Mt 7,12; 20,33; Mc 6,25; 9,30; 
10,35.51; Lc 6,31; 18,41; vgl. ook thelêma estin hina Mt 18,14).19 Weglating van 
het voegwoord vindt in de synoptische evangeliën plaats, wanneer thelô predikaat is 
van een directe vraagzin (hetzelfde fenomeen doet zich voor na boulomai: Joh 
18,39); in mededelende zinnen volgt na thelô steeds hina.10 Thelô wordt ook 
geconstrueerd met de object-infinitief (21/10/17), maar duidelijk met een andere 
toepassingswijze: bij de voegwoordelijke bijzin verwijzen het onderwerp van thelô en 
van het afhankelijke predicatoïde altijd naar verschillende personen, met de infinitief 
is zowel identiteit (coreferentie) mogelijk (zie bv. Mt 19,21 ei theleis teleios einai), 
als niet-identiteit (met acce.inf.; bv. Lc 19,14 ou thelomen toiouton basileusai ef 
hêmas). 
Het gebruik in de neutraal ondergesch. bijz. van de tijden (in combinatie met de 
modi ind. en conj.) is af te lezen uit tabel 25 op de volgende pagina. Groep I omvat 
de voegwoorden die, enkele uitzonderingsgevallen daargelaten, met de ind. gecon-
strueerd worden; groep Π de voegwoorden met de conj. 
De gevallen met de conj.aor. na hoti in groep I behelzen steeds combinaties van de 
conj.aor. met ou mê (krachtige ontkenning van een toekomstig gebeuren, steeds 
ingeleid door de formule lego humin hoti: bv. Mc 13,30 Amen lego humin hoti ou mê 
parelthêi hè genea haute mechris hou tauta pania genêtai; verder Mt 5,20; 24,34; 
Mc 9,41; 14,25; Lc 21,32; 22Д6.18).21 In groep II is de ind. (praes.) na mê in Lc 
11,35 afwijkend: skopei oun mê tofos to en soi skotos estin. Kijken we naar de 
tijden, dan blijkt bij de conjunctieven de aoristus te overheersen. Nu is deze over-
heersing in de synoptische evangeliën een algemeen gegeven dat zich zowel in de 
afhankelijke bijzinnen als totaal voordoet (conj. praes. 106; conj. aor. 497; conj. 
perf. 3; verhouding praes.-aor. 1:4.7), alsook bij de voegwoordelijke bijzinnen apart 
genomen (conj. praes. 79; conj. aor. 360; conj. perf. 3; verhouding praes.-aor. 
1:4.5).H Maar bij het neutraal onderschikkende voegwoord doet de overheersing van 
de conj. aor. zich in verhevigde mate voor (verhouding 1:11), althans bij Mt en Lc 
(Mc heeft een verhouding 1:5). 
De keuze tussen conj. aor. en conj. praes. wordt in een deel (volgens Thorley 
1988 ca. 1/6) van de gevallen gedetermineerd door de keuze van het werkwoord. De 
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Tabel 25. Tijden en modi na neutraal onderschikkende voegwoorden. 
Groep I 
hoti 
Mt 
Mc 
Lc 
pos 
Mt 
Mc 
Lc 
hôs 
Mt 
Mc 
Lc 
Pr 
44 
32 
35 
ipf 
1 
1 
fut 
17 
4 
10 
1ND 
aor 
26 
9 
24 
1 
1 
4 
pf 
3 
5 
pqp 
1 
CONJ 
aor 
2 
3 
3 
Groep II 
hina 
Mt 
Mc 
Lc 
hopôs 
Mt 
Mc 
Lc 
mê(pote) 
Mt 
Mc 
Lc 
IND 
Pr 
1 
CONJ 
Pr 
1 
7 
1 
zonder voegwoord 
Mt 
Mc 
Lc 
aor 
25 
25 
16 
2 
3 
2 
1 
3 
6 
6 
3 
relevante factor, aldus Thorley, is de actio van het werkwoord: is de betekenis 
duratief (bv. eimi, blepô, echo, theló, boulomai, peripateô, perisseuô), dan wordt in 
de regel gekozen voor de conj. praes.; bij punctuele werkwoorden (bv. gignomai, 
horaô/eidon, apollumi, apothnêisko) voor de conj. aor. De meeste werkwoorden 
liggen echter qua actio minder vast en de aspectkeuze is dan in beginsel vrij. Na hina 
geldt volgens Thorley dat de conj. praes. de gemarkeerde categorie is en gebruikt 
wordt, wanneer de schrijver wenst te onderstrepen dat de handeling duratief is (of 
iteratief, distributief, conatief). Is de handeling punctueel, of heeft de schrijver er 
geen behoefte aan de handeling als duratief voor te stellen, dan wordt de ongemar-
keerde conj. aor. gebruikt.23 Tot zover de opvattingen van Thorley. Ik zal hier geen 
nadere poging doen om de synoptische teksten op dit punt op hun aspectgebruik te 
toetsen.24 
De neutraal ondergeschikte bijzin kan in veel gevallen vervangen worden door een 
als subject of object fungerende infinitief(constructie). Hiermee doemt een gebied op 
van grammaticale en stilistische keuzemogelijkheden, dat zowel voor de diachrone 
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taalontwikkeling als voor de stijlverschillen tussen auteurs van belang is. In hoofdstuk 
9 (over de infinitief) zal ik nader ingaan op de syntactische regels die bij de keuze 
van alternatieve uitdrukkingsmogelijkheden gelden. Hier vat ik alvast in tabel 26 de 
getalsverhoudingen samen. 
Tabel 26. Neutr. ondergesch. bijz. vergeleken met 
de complem.-inf. (zonder lidwoord). 
Mt Mc Lc 
Neutr. ondergesch. bijz. 125 97 109 
Complement, infinitief 177 151 258 
Opm.: resp. cat. 1 en cat. 18 van indeling B. 
Statistische toetsing leert dat Lc meer dan de andere synoptici de inf. gebruikt (chi2 
2x3: P=.0049; 2x2 Lc P=.0016). Er is al vaak op gewezen dat Lc in dit opzicht een 
meer klassiek, literair Grieks schrijft dan Mt en Mc, die aansluiten bij de groeiende 
voorkeur in het hellenistisch Grieks voor bijzinnen met hina en hoti.25 
Wat de volgorde betreft liggen de zaken betrekkelijk eenvoudig: de neutraal 
ondergeschikte bijzin wordt consequent geplaatst na het bovengeschikte werkwoord. 
De hoofdzin geeft, in de terminologie van Chafe, het 'starting point', de bijzin 
'added information'. Een uitzondering vormt Lc 20,37 hoti de egeirontai hoi nekroi, 
kai Mouses emênusen epi tou bat ou. De opstanding van de doden, waarvan in het 
voorafgaande al sprake is, wordt met deze afwijkende volgorde tot thema gemaakt; 
de nieuwe informatie, nl. dat Mozes al over de opstanding heeft gesproken, volgt 
daarna.26 In Mc 12,26 peri de ton nekrón hoti egeirontai ouk anegnôte ... wordt met 
hetzelfde doel een speciale topicaliseringsconstructie toegepast. 
Evenals bij de indirecte vraag komt bij de indirecte rede met hoti in de synoptische 
evangeliën enige malen de prolepsis voor (1/3/3). Een voorbeeld hiervan is Mt 25,24 
egnôn se hoti sklêros ei anthrôpos (verder: Mc 7,2; 11,32; 12,34; Lc 12,24; 
24,7.39).27 
6.4. De temporele bijzin 
De temporele bijzin is een plusconstructie van LOG en een minconstructie van NAR 
(vgl. tabel 11, hoofdstuk 4). Zolang in narratieve tekstgedeelten de gebeurtenissen in 
chronologische volgorde verteld worden, is er weinig behoefte aan gedifferentieerde 
temporele verbindingen. Het zijn de syndetische en Аш-verbindingen, samen met het 
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participium coniunctum en genitivus absolutus, die de sequentiële lijn van het verhaal 
dragen, niet de temporele bijzinnen. 
Evenals de neutraal ondergeschikte bijzinnen laten de temporele bijzinnen zich 
opdelen in een indicatiefgroep en een conjunctiefgroep. Anders dan bij de comple-
mentzin wordt de modus hier niet gedetermineerd door het voegwoord (en uiteraard 
ook niet door de valentie van het bovengeschikte werkwoord). Daarentegen wordt in 
de temporele bijzin de conj. wel gekenmerkt door een veelvuldig samengaan met an; 
zie tabel 27. De temporele bijzin vertoont in dit opzicht een sterke overeenkomst met 
de conditionele bijzin. Alleen bij heôs is ook de conj. zonder an gewoon (in ieder 
geval in Lc). 
Tabel 27. Tijden en modi na temporele voegwoorden. 
Zonder 
hote 
Mt 
Mc 
Lc 
hos 
Mt 
Mc 
Lc 
epeidê 
Mt 
Mc 
Lc 
heôs 
Mt 
Mc 
Lc 
on 
Pr 
1 
2 
1 
ipf 
2 
2 
IND 
fut 
2 
1 
aor 
14 
9 
10 
15 
1 
3 
pf 
1 
CONJ 
aor 
1 
1 
1 
5 
Met an 
notan 
Mt 
Mc 
Lc 
epan 
Mt 
Mc 
Lc 
heôs an 
Mt 
Mc 
Lc 
Pr 
1 
IND 
ipf 
1 
aor 
1 
CONJ 
pr aor 
8 14 
5 14 
8 22 
1 
1 1 
11 
3 
3 
pnn e an 
Mt 
Mc 
Lc 
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6.4.1. Hote (hotarì) en hôs2* 
Het meest voorkomende voegwoord van tijd is hote/hotan; Lc gebruikt in plaats van 
hote, in navolging van de Septuagint, vaak hos?9 Het gebruik van bijzinnen met deze 
voegwoorden komt het duidelijkst naar voren, als we onderscheid maken tussen 
narratieve en niet-narratieve teksten (in grote lijnen: NAR/PAR tegenover LOG/DI-
A). 
We richten eerst onze aandacht op de narratieve teksten. De volgende zaken 
vallen op. 
(1) In vergelijking met de adverbiale participia (ptc. coni, en gen. abs.) worden 
temporele bijzinnen met hote en hos maar zeer spaarzaam gebruikt: 13/11/1930; 
tegenover adverbiale participia (NAR + PAR): 521/350/519. Nu kunnen niet alle 
adverbiale participia geparafraseerd worden als temporele bijzinnen, maar voor vele 
geldt dit wel. Op grond van deze cijfers moet men aannemen dat de bijzinnen met 
hotelhôs gemarkeerde uitdrukkingswijzen waren, voor het gebruik waarvan speciale 
motieven golden. Ik kom daar aanstonds op terug. 
(2) De temporele bijzinnen gaan altijd vooraf aan de hoofdzin - als we er teminste 
van uitgaan dat in zinnen als Mt 7,28 Kai egeneto hote etelesen ho Iêsous tous logous 
toutous, exeplêssonto hoi ochloi epi tèi didachêi autou de echte hoofdzin begint met 
exeplêssonto, en dat egeneto slechts een kataphorische verwijzing is, zonder eigen 
inhoud.31 
(3) Het werkwoord in de temporele bijzin is altijd een indicatief (evenals het 
hoofdwerkwoord). De partikel an (hotarì) komt alleen voor in Mc 3,11 en Mc 11,19. 
In de eerste tekst wordt hiermee het iteratieve karakter van de handeling uitgedrukt: 
kai ta pneumata ta akatharta, hotan autori etheôroun, prosepipton autôi. Het zou 
kunnen zijn dat ook Mc 11,19 zo gelezen moet worden: Kai hote opse egeneto 
('wanneer het laat werd'; niet: 'toen het laat werd'), ekseporeueto exô tés poleos.32 
(4) Het aspect is bijna altijd aoristus. Uitzonderingen zijn de ind. van het imperi, in 
Mc 3,11; 14,12; 15,41; en het praesens historicum in Mc 11,1. Wanneer de aoristus 
gebruikt wordt, is de handeling van de bijzin als voorafgaand aan de handeling van 
de hoofdzin te interpreteren. Daarmee is niet gezegd dat voortijdigheid met het 
aoristusaspect als zodanig is gegeven (zie hoofdstuk 4). In de aspectopvatting die de 
aoristus beschouwt als een uitdrukking van perfectiviteit of voortijdigheid ten 
opzichte van een 'moment donné' (Ruijgh e.a.), is dit wél het geval. Maar in andere 
opvattingen - bv. de meest gangbare aspectopvatting (aoristus = punctueel), of de 
opvatting van Sicking - is de anterioriteit van de aoristus hoogstens een secundair 
gegeven of een interpretatie die met hulp van de context tot stand komt. De schaarse 
imperfecta beschrijven een doorlopende achtergrondhandeling in de zin van Hopper 
(Mc 14,12; 15,41), of een iteratieve of distributieve33 handeling (Mc 3,11, met 
hotan); maar Sicking heeft met recht benadrukt dat het hierbij gaat om contextuele 
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interpretaties die niet met de praesensstam zelf al gegeven zijn (Sicking 1991: 22-25; 
34-35). 
(5) Terwijl bij het adverbiale participium continuïteit van subject tussen ptc. en 
hoofdwerkwoord sterk overheerst, is bij temporele bijzinnen eerder het omgekeerde 
het geval (26 maal is er geen continuïteit, 17 maal wel); vgl Ramsay (1987: 402). 
Een ander verschil is dat het onderwerp van het adv. ptc. bijna altijd mensen zijn; bij 
de temporele bijzin staan er tegenover 31 menselijke subjecten, altijd nog 12 niet-
menselijke subjecten (bv. Lc 2,21 Kai hote eplêsthêsan hêmerai oktô tou peritemein 
autori). 
(6) De tekststructurerende functie (discourse-funcúé) van de hote/hôs-zin binnen het 
verhaal is vaak overduidelijk. Mt 7,28 Kai egeneto hote etelesen ho lêsous tous 
logons toutous, exeplêssonto hoi ochloi epi tèi didachêi autou sluit de Bergrede af. 
Hetzelfde type afsluitende temporele bijzin vindt men in Mt 11,1; 13,53; 19,1; 26,1. 
Meer in het algemeen kan gezegd worden dat temporele bijzinnen vaak voorkomen, 
wanneer zich een scènewisseling, breuk of overgang in het verhaal voordoet (meestal 
het begin van een nieuwe episode): Mt 21,1; Mc 4,10; 6,21; 7,17; 11,1.19; 14,12; 
Lc 1,23; 2,15.21.22.39.42; 5,4; 6,13; 7,12; 11,1; 19,29.41; 22,14.66; 23,26; 23,33. 
De hote-тш schept hier vaak een kader voor de volgende gebeurtenissen.34 
De temporele bijzinnen in niet-narratieve (betogende, besprekende) passages 
vertonen in vergelijking met het voorafgaande geheel andere kenmerken. 
(1) In een minderheid van de gevallen (1/4/12) wordt ook hier de temporele bijzin 
ingeleid door hote/hôs zonder an en met een indicatiefvorm die verwijst naar een 
feitelijk gebeuren. Meestal betreft het een gebeurtenis uit het verleden (bv. Mc 2,25 
oudepote anegnôte tí epoiêsen Dauid hote chreian eschen hai epeinasen autos каі hoi 
met' autou . . . ;) . 3 5 Maar het meest karakteristiek voor niet-narratieve teksten is het 
gebruik van hotan + conjunctief (22/19/30).M De spreker geeft door middel van an 
en de conjunctief aan dat hij de handeling of gebeurtenis wil presenteren als virtueel 
of geprojecteerd37, niet als een feitelijke bewering. Binnen de context kan zo'η bijzin 
diverse connotaties aannemen. Voor een deel gaat het om habitude of generieke 
uitspraken 'buiten de tijd'; bv. Lc 11,34 hotan ho ofthalmos sou haplous êi, kai 
holon to soma sou fôteinon estin, en - in een algemene voorschrift - Mt 6,2 Hotan 
oun poiêis eleêmosunên, mê salpisêis emprosthen sou. Deze temporele bijzinnen 
liggen in veel gevallen dicht aan tegen de conditionele bijzinnen met ean.M Niet alle 
Λοίαη-zinnen hebben dit tijdloze karakter. Ook toekomstige gebeurtenissen, die in een 
beperkt tijdsbestek plaats zullen vinden, kunnen op deze manier worden aangeduid: 
bv. Mc 2,20 eleusontai de hêmerai hotan aparthêi ap' autôn ho numfios. Er hoeft 
dan zelfs geen sprake te zijn van (iteratieve/distributieve) herhaling, zoals bij 
voorbeeld duidelijk blijkt uit Lc 23,42 Iêsou mnêsthêti mou hotan elthêis eis ten 
basileian sou. 
(2) Voor het gebruik van aor.- en praes.-aspect gelden geen andere regels dan bij 
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de bijzinnen in narratieve teksten. Voortijdigheid en gelijktijdigheid zijn regelmatig 
geïmpliceerd39, maar dit wil opnieuw niet zeggen dat het hier om authentieke 
aspectwaarden gaat. 
(3) Meestal is de niet-narratieve temporele bijzin vooropgeplaatst, en fungeert als 
topic (thema). Maar, anderes dan bij de narratieve hote/hôs-zm, komt ook achterop-
plaatsing voor. Dit is onder andere het geval (1/-/3) bij zaligsprekingen {makarioi 
este) en verwensingen {puai); bij voorbeeld Mt 5,11 makarioi este, botan oneidisôsin 
humas. Hier is het thema de vraag wie zaligprijzing verdient, niet hoe beschimpingen 
gewaardeerd moeten worden. De achteropgeplaatste bijzin heeft een 'localized scope' 
(Ramsay 1987: 385) en voegt slechts gegevens toe aan de hoofdzin; van een tekstor-
ganiserende functie in relatie tot de verder afgelegen context, die zo belangrijk is bij 
vooropgeplaatste bijzinnen in narratieve passages, is geen sprake. Zie bv. Mc 4,27 
kai ho sporos blastai kai mêkunêtai hôs ouk oiden autos; Le 23,42 Iêsou, mnêsthëti 
mou hotan elthêis eis tên basileian sou (zie ook Lc 4,25). In een aantal gevallen 
vloeit achteropplaatsing voort uit syntactische regels voor de zinsbouw.40 Enkele 
malen wordt het onderwerp van bijzin en hoofdzin door vooropplaatsing getopicali-
seerd (vaak met contrastieve bedoelingen): bv. Mt 6,6 su de hotan proseuchêi, 
eiselthe eis to tameion sou.41 
6.4.2. Heôs 
Heôs (an) is naar de betekenis equivalent met de syntagma's (altijd zonder ал) heôs 
hou/hotou, mechris hou, achri hou, achri hês hêmeras.42 De syntagma's met een 
relativum zijn meegeteld bij de betrekkelijke bijzinnen, maar niets belet ons de groep 
hier als een geheel te behandelen. In totaal gaat het dan om 23/6/19 teksten. Door-
gaans is de persoonsvorm van de bijzin een aor. (conj. 16/5/17; ind. 61-12). De 
betekenis is dan limitatief en er is sprake van volgtijdelijkheid ('totdat'). Een paar 
maal slechts is de persoonsvorm een ind. praes. (Mt 5,25 heôs hotou en Mc 6,45 
heôs) en is er gelijktijdigheid ('zolang als', 'terwijl').43 
Over het modusgebruik kan het volgende gezegd worden. De ind. aor. wordt 
gebezigd, wanneer de verteller feitelijk relaas doet (bv. Mt 2,9 ho aster [...]proêgen 
autous, heôs elthôn estathê epanô hou ên to paidion*4) De conj. aor. (soms + an) 
hoort thuis in betogen en komt voor in uitspraken over de toekomst43, bevelen of 
aansporingen46 en vragen47. Mt heeft daarnaast drie maal de conj. aor. in zijn 
vertelling, kennelijk om de intentie van het subject van de hoofdzin weer te geven 
(bv. Mt 14,22 ênagkasen tous mathêtas embênai eis to ploion kai proagein auton eis 
to peran, heôs hou apolusëi tous ochlous).4* 
Wat de volgorde betreft geldt dat achteropplaatsing bij bijzinnen met heôs regel 
is.49 
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6.4.3. Prin 
Prin fêj als voegwoord met verbum finitum komt alleen voor in Lc 2,26 kai én autôi 
kechrêmatismenon hupo tou pneumatos tou hagiou mê idein thanaton prin fêj an idèi 
ton christon кипой. De betekenis is limitatief ['niet ... alvorens']. De ontkenning in 
de hoofdzin in combinatie met de bijzin met prin houdt in dat het in de hoofdzin 
gestelde pas kan plaatsvinden of beginnen, wanneer het in de bijzin gestelde een feit 
is. Feitelijk gezien valt de constructie 'niet A, alvorens B' in de werkelijke tijd 
samen met 'eerst B, dan A'. Wanneer het hoofdwerkwoord geen ontkenning bij zich 
heeft (en de constructie 'A, alvorens B' correspondeert met de werkelijke tijdsver­
houding 'eerst A, dan B'), gebruiken de synoptische evangeliën de infinitief in plaats 
van het verbum finitum: bv. Mc 14,30 amen legò soi noti su sêmeron tautêi tèi пики 
prin è dis alektora fônêsai tris me aparnêsêi. Deze verdeling van finiet en non-finiet 
gebruik bij prin is in het Grieks gebruikelijk.50 
6.5. De conditionele en concessieve bijzin 
De conditionele/concessieve bijzin is een plusconstructie van de tekstsoorten LOG en 
DIA (zie tabel 11, hoofdstuk 4). In NAR komt dit type bijzin nauwelijks voor. 
Bij de conditionele bijzin vormt het gebruik van de tijden en wijzen in de bijzin 
(protasis) in combinatie met het gebruik van de tijden en wijzen in de hoofdzin 
(apodosis) een gedifferentieerd grammaticaal stelsel van betekenisopposities. Tabel 28 
(volgende pagina) doet aan dit gegeven onvoldoende recht, maar kan als eerste 
oriëntatie met betrekking tot het voorkomen van tijden en wijzen in de conditionele 
en concessieve bijzin zijn diensten bewijzen. 
De onderverdeling van de conditionele bijzin in diverse typen heeft in de literatuur 
meer dan gewone aandacht gekregen. In navolging van o.a. Rijksbaron en Porter heb 
ik bij de indeling die volgt, het modus- en aspectgedrag als het voornaamste inde-
lingscriterium gehanteerd.51 
Van de klassieke conditionele constructies met ei en ean zijn er in de synoptische 
evangeliën nog een drietal in gebruik. De vereenvoudiging, die opvalt wanneer men 
een vergelijking trekt met de klassieke literatuur, hangt samen met het in onbruik 
raken van de optatief. 
1. ei + indicatief (meestal praes., maar ook fut. en aor.52); ontkenning met ou); de 
traditionele benaming is realis53. Met de indicatief van de bijzin wordt iets als 
feitelijk voorgesteld (Porter 'assertion for the sake of argument', pure aanname), 
maar dit betekent niet dat de spreker zich daarmee ook uitspreekt over de vraag of de 
veronderstelling in overeenstemming is met de werkelijkheid; m.a.w. de spre-
ker/schrijver neemt de geldigheid van de door hem geuite veronderstelling niet 
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Tabel 28. Tijden en modi in de conditionele en concessieve bijzin. 
Zonder an (ei) 
Cond. 
ei 
Mt 
Mc 
Lc 
Conc. 
ei kai 
Mt 
Mc 
Lc 
pr 
25 
8 
17 
3 
ipf 
1 
1 
IND 
fut 
1 
1 
1 
1 
aor 
5 
5 
7 
pf 
1 
1 
2 
pqp 
2 
1 
CONJ 
aor 
1 
Met an (eanlkan) 
ean 
Mt 
Mc 
Lc 
kai ean 
Mt 
Mc 
Lc 
oud' ean 
Mt 
Mc 
Lc 
kan 
Mt 
Mc 
Lc 
IND 
fut 
1 
CONJ 
pr aor 
11 37 
5 18 
7 14 
2 
1 
1 1 
1 
3 
voor zijn rekening (Rijksbaron 1980: 132; 'neutral condition' Rijksbaron 1984: 68). 
Wanneer de geldigheid van de veronderstelling, meer of minder duidelijk, door de 
context geïmpliceerd wordt (de voorwaarde is dan vervuld), valt dan ook aan te 
nemen dat geen grammaticaal of syntactisch gegeven voorligt, maar een betekenis die 
door de context wordt ingegeven. Bij voorbeeld: in Mt 14,28 latrie, ei su ei, keleuson 
me elthein pros se epi ta nudata wordt op de geldigheid van de veronderstelling 
geanticipeerd door de aanspreking kurie. In Mt 10,25 ei ton oikodespotên Beelzeboul 
epekalesan, posôi mallon tous oikiakous autou grijpt de bijzin terug op een reeds 
eerder vermeld feitelijk gebeuren, hier dan ook weergegeven in de aor.54; vergelijk 
ook Lc 16,31 ei Môuseôs kai ton profêtôn ouk akouousin (zoals het voorgaande heeft 
laten zien), oud' ean tis ek nekrôn anastêi peisthêsontai. Soms zijn de semantische 
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verhoudingen gecompliceerd en wordt over de geldigheid verschillend gedacht; zie 
bv. Mt 12,27 kai ei egô en Beelzeboul ekballô ta daimonia (bewering van de 
tegenstanders in v. 24), hoi huioi human en tini ekballousin; (tegenwerping van 
Jezus, voor wie de veronderstelling dus niet opgaat; de 'impliciete auteur' en de 
'impliciete lezer' staan natuurlijk aan de kant van Jezus). In algemene uitspraken ligt 
soms de suggestie besloten dat de ervaring leert dat de gebeurtenis in kwestie zich 
herhaaldelijk voordoet: zie bv. Mt 18,8 Ei de hê cheir sou ê ho pous sou skandalizei 
se, ekkopson auton kai bale apo sou.55 Maar vaak is, ook wanneer men de context 
laat meespreken, de neutraliteit van de spreker ten opzichte van de geuite veronder-
stelling oningeperkt.56 
2. De conditionele bijzin met ean + conj (ontkenning met me). De conj. brengt tot 
uitdrukking dat het veronderstelde een zuivere 'projectie' is (Porter 1989: 306-311) 
en niet een gebeuren waarvan de feitelijkheid geponeerd wordt.57 De betekenis ligt 
dus in het vlak van het virtuele en de spreker laat zich niet uit over de waarschijnlijk-
heid van verwerkelijking. Hoogstens kan men zeggen dat het veronderstelde plausibel 
is en niet strijdig met de werkelijkheid zoals we die kennen.58 Waar de context de 
geldigheid of verwerkelijking impliceert, treft men dan ook niet ean + conj. aan, 
maar ei + ind. (zie boven). Daarentegen is ean + conj. weer wel bij uitstek geschikt 
om mogelijke alternatieven tegenover elkaar te stellen: zie bv. Lc 20,5-6 ean 
eipômen: ex ouranou, erei [...] ean de eipômen ex anthrôpôn, ho loos hopas 
katalithasei hêmas; zie ook Mt 6,14-15). In de praktijk liggen de ea/i-conditie en de 
«'-conditie vaak dicht bij elkaar en is er een zekere mate van vervangbaarheid. Vgl. 
bv. Mt 6,23, waar beide constructies elkaar afwisselen: ean de ho ofihalmos sou 
poneros ëi, holon to soma sou skoteinon estai, ei oun tofôs to en soi skotos estin, to 
skotos poson. 
Het is gebruikelijk (vgl. bv. Rijksbaron 1984: 69-71) om op grond van de apodosis 
bij ean + conj. twee constructies te onderscheiden: (1) die met in de apodosis een 
fut. ind. of een anderssoortige verwijzing naar de toekomst (bv. Mt 9,21 ean monon 
hapsômai tou himatiou autou sôthêsomai); (2) de constructie met een generiek 
praesens in de apodosis, waarbij de conj. een 'distributief-iteratieve' betekenis 
aanneemt (bv. Mc 10,12 kai ean autê apolusasa ton andrà autês gamêsêi allon 
moichatai). Voor beide gevallen geldt dat in de bijzin de conj. praes. gebruikt wordt, 
wanneer de handeling van de bijzin doorloopt tijdens de handeling van de hoofdzin. 
De conj. aor. geeft aan dat de handeling van de bijzin voltooid is op het ogenblik dat 
de handeling van de hoofdzin plaatsvindt.59 
3. Irrealis. In de protasis ei + ind. van de verleden tijd (augmentvorm), in de 
apodosis een augmentvorm -I- an (ontkenning met resp. mê en ou). De in de protasis 
geuite veronderstelling is in tegenspraak met de feiten, dat wil zeggen: niet gereali-
seerd of niet realiseerbaar ('contrary-to-fact condition'; 'counterfactual') - en dat 
geldt dientengevolge ook voor hetgeen in de apodosis wordt meegedeeld. Bij 
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voorbeeld: Le 10,13 ei en Turôi kai Sidôni egenêthêsan hai dunameis hai genomenai 
en humin, palai an en sakkôi kai spodôi kathêmenoi metenoêsan (verder Mt 11,21-
.23; 12,7; 23,30; 24,43; Le 7,39; 12,39; met ei me: Mt 24,22 en Me 13,20). Een 
wat andere constructie is Le 19,42, waar niet een hoofdzin volgt met de gebruikelijke 
secundaire ind. + an, maar waar de gedachtegang halverwege wordt onderbroken 
en, ingeleid door nun de, de ongeldigheid van de aanname onverbloemd wordt 
vastgesteld: ei egnós en tèi hêmerai tautêi kai su ta pros tën eirênên: nun de ekrubê 
apo qfhthalmôn sou.*0 
Er zijn twee stereotiepe syntagma's die zich van de genoemde drie hoofdtypen laten 
afzonderen, namelijk ei mê(ti) ('behalve', 'afgezien van', 'tenzij') en ei de mê (ge) 
('zo niet', 'anders'). Het eerste geeft een uitzondering aan. Het is gewoonlijk 
geconstrueerd met een nomen en volgt nagenoeg altijd61 na het bovengeschikte 
werkwoord (bv. Mc 2,7 tis dunetai afienai hamartias ei mê heis ho theos; totaal 
13/12/11).62 De 'behalve'-constructie wordt in de bovengeschikte zin voorbereid door 
een vraagpronomen, of - vaker nog - door een ontkenning (oufde), oudeis, mêdeis); 
in het laatste geval is de constructie een equivalent van de constructie ou [...] alla 
(vgl. Mc 4,22 waar beide constructies elkaar afwisselen63). Soms wordt het voorbe-
houd extra kracht bijgezet door de toevoeging van monos (4/1/2; bv. Lc 5,21 ei mê 
monos ho theos) of van heis (-/3/1; bv. Mc 2,7). Zoals reeds opgemerkt, wordt ei mê 
meestal gevolgd door een nominaal syntagma, maar soms volgt ook een infinitief of 
een bijzin (vgl. eis ouden ischuei eti ei mê ... katapateisthai Mt 5,13, ean mê hina 
fanerôthêi Mc 4,22, ei mê hotan ho huios tou anthrôpou ek nekrôn anastêi Mc 9,9). 
Een enkele keer volgt ook wel een finiet werkwoord: Mc 6,5 ouk edunato ekei 
poiêsai oudemian dunamin, ei mê oligois arrôstois epitheis tas cheiras etherapeusen; 
Lc9,13.M 
Van geheel andere aard is het werkwoordloze ei de mê (ge) (2/2/5), in wezen een 
gewone conditionele bijzin waaruit het finiete werkwoord is weggelaten, omdat de 
voorafgaande context duidelijk maakt wat bedoeld is: bv. Mt 6,1 ei de mê ge, 
misthon ouk echete." De toevoeging van ge om extra nadruk te geven komt in het 
klassieke Grieks niet voor, wel bij Epictetus, Polybius en in papyri (vgl. Thrall 1962: 
9v). Evenals bij de gewone conditionele bijzin staat de hoofdzin na de bijzin. 
Een laatste categorie die min of meer op zichzelf staat vormen de e/'-zinnen die de 
functie van een subjectzin overnemen bij een onpersoonlijk predikaat: Mt 26,24 kalon 
ên autói ei ouk egennêthê ho anthrôpos ekeinos, en het nagenoeg gelijkluidende Mc 
14,21; Mc 9,42 kalon estin autói mallon eiperikeitai ...; Lc 17,2 lusitelei autói ei ... 
perikeitai ... Er zijn overeenkomsten met de irrealis en met de realis, maar het quasi-
subjectkarakter van de bijzinnen, gevoegd bij de ongewone volgorde (alsmede in Mt 
26,24 het ontbreken van an en het gebruik van ou in plaats van mê) verlenen deze 
teksten een eigen plaats. Vergelijkbaar, maar dan met een ei-zin als quasi-object, is 
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Le 12,49 kai tí thelô ei êdê anêfihê.66 
Zoals te doen gebruikelijk, onderscheid ik de concessieve bijzinnen van de 
conditionele bijzinnen, al moet daar meteen worden bijgezegd dat deze onderschei-
ding slechts een betrekkelijke waarde heeft. De concessieve bijzinnen (Ned. 'ook al', 
'zelfs als') worden in de synoptische evangeliën ingeleid met ei kai, kai ean, oud' 
ean of kan (elders in het NT komt ook ean kai voor, vgl BDR § 374).67 In het 
modusgebruik worden de lijnen van de conditionele bijzin doorgetrokken. Ei kai (met 
ind.) sluit aan bij de realis: ofwel wordt opengelaten of de inhoud van de bijzin 
strookt met de - eventueel toekomstige - werkelijkheid (bv. Mc 14,29 ei kai pontes 
skandalisthêsontai, all' ouk egô; Lc 11,8), ofwel wordt in de bijzin iets toegegeven 
dat, althans volgens de spreker, ook werkelijk het geval is - vergelijkbaar met Ned. 
Ofschoon', 'hoewel' (bv. Lc 18,4 ei kai ton theon ou foboumai oude anthrôpon 
entrepomai . . .). Met kai/oud' ean en kan (met conj.) wordt iets toegegeven dat zich 
eventueel kan voordoen: Mt 26,35 kan deêi me sun soi apothanein, ou mê se 
aparnêsomai (zie ook kai ean Lc 17,4; oud' ean Lc 16,31; kan Mt 21,21; Mc 16,18; 
Lc 12,38(2x)). Tweemaal komt kan voor met een substantief, maar zonder afhanke-
lijk werkwoord ('tenminste', 'al was het maar'): Mc 5,28 ean hapsômai kan ton 
himatiôn autou sóthêsomai; Mc 6,56. Deze verkorte constructie laat zich vergelijken 
met het eerder genoemde ei mê(ti) 'behalve '. 
Een syntactisch en semantisch enigszins op zichzelf staand geval is Lc 13,8v кипе, 
afes autén kai touto to etos, heôs hotou skapsô perì autên kai baló kopria, kan men 
poiêsêi karpon eis to mellón: ei de mê ge, ekkopseis autên. Een concessieve interpre-
tatie lijkt hier uitgesloten. Het meest waarschijnlijk lijkt mij dat we hier te maken 
hebben met een soortgelijke constructie als in bv. Mc 11,13 kai idón sukên apo 
makrothen echousan fiala êlthen, ei ara ti heurêsei en autôi (vgl. de opmerkingen 
hierover in het vorige hoofdstuk). De vertaling van Lc 13,9 door de Bible de 
Jérusalem lijkt bij deze opvatting aan te sluiten: 'Peut-être donnera-t-il des fruits à 
l'avenir ...' Een andere verklaring zoekt BDR § 454,4; hierop is ook de NEB-
vertaling gebaseerd: 'And if it bears next season, well and good; if not, you shall 
have it down.'68 
Tabel 29 op de volgende pagina (boven) geeft een samenvattend overzicht van de 
voorgestelde indeling. Chi-kwadraattoetsing op deze tabel (voegwoorden 4x3: met 
pooling van alle categorieën buiten realis, ean en ei mê(ti)) toont aan dat de synopti-
sche evangeliën elkaar niet significant ontlopen (P=.2618). 
Tabel 30 (volgende bladzijde onderaan) biedt een overzicht van het gebruik van de 
modaliteiten in de apodosis van realis en еал-zinnen. 
Opm. bij tabel 30. meded. hoofdz. incl. ou mê + conj. m. fut.-betekenis (Mt 5,20; 18,3; 
Lc 22,67.68). Inf. in apod. v. ei-zin: Mt 24,24; Mc 13,22. Zonder hoofdz.: Mc 8,12; 9,23. 
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Tabel 29. De verschillende soorten conditionele en concessieve bijzin. 
Conditionele bijzin 
ei + ind. (realis) 
ei + ind. (irrealis) 
ean + conj. 
quasi-subj./obj. (ei) 
ei de mê (ge) 
ei mêfti) 
Concessieve bijzin 
ei kai 
kai ean 
oud' ean 
kan 
Lc 13,9 (kan) 
Totaal 
Voegwoorden 
Mt 
29 
6 
40 
1 
2 
13 
2 
93 
Mc 
10 
1 
21 
2 
2 
12 
1 
3 
52 
Lc 
22 
4 
20 
2 
5 
11 
2 
1 
1 
2 
1 
71 
Persoonsvormen 
Mt 
28 
6 
48 
1 
2 
85 
Mc 
9 
2 
23 
3 
1 
1 
1 
40 
Lc 
22 
4 
22 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
61 
Opm.: ean + conj. incl. Lc 19,40 (ind. fut.). Ei mê in Mt 24,22 
en Mc 13,20 irrealis. 
Tabel 30. De werkwoorden van de apodosis bij realis en bij cond. «m-zinnen. 
Mededeling (ind.) 
Vraag/exclamatie (ind.) 
Bevel (imp./conj.aor.) 
Infinitief 
Zonder hoofdzin 
ei (realis) 
Mt 
6 
6 
16 
1 
Mc 
2 
5 
1 
2 
Lc 
6 
9 
7 
ean 
Mt 
24 
7 
9 
+ conj. 
Mc 
14 
1 
6 
Lc 
13 
4 
3 
Totaal 29 10 22 40 21 20 
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Opvallend in tabel 30 is het hoge aantal vragen/exclamaties en het hoge aantal 
bevelen, met name bij de realis. De exclamaties zijn a yömon-gevolgtrekkingen met 
posai mallon (Mt 7,11; 10,25; Lc 11,13; 12,28) en ou pollài mallon (Mt 6,30). Bij 
de conditionele bijzinnen met ean + conj., domineert in mededelende hoofdzinnen de 
ind. fut. (17/5/10; daarnaast 2/-/2 maal ou mê + conj. aor. met fut.-betekenis).69 
Wat de volgorde betreft kan geconstateerd worden dat de conditionele en conces-
sieve bijzinnen in de meeste gevallen voorafgaan aan de apodosis (71/31/55); maar 
ook het omgekeerde is niet ongewoon (22/19/14).TO Wanneer de conditionele bijzin 
vooropstaat, fungeert zij als topic (Haiman 1978, in een bekend artikel 'Conditionals 
are topics'). Ford & Thompson (1986) hebben dit uitgangspunt op basis van een 
Engels tekstcorpus verder uitgewerkt en de vooropgeplaatste conditionele bijzinnen 
('create backgrounds for subsequent propositions') onderverdeeld in vier typen: 
'assuming, contrasting, illustrating/particular, and exploring options'. Drie van de 
vier typen zijn ook terug te vinden in de synoptische evangeliën. Voorbeelden zijn: 
(1) 'assuming something which has been mentioned in the preceding discourse': Lc 
12,27v katanoêsate ta hiña pôs auxanei [...] ei de en agrôi ton chorion onta 
sêmeron kai aurion eis klibanon ballomenon ho theos houtôs amfiezei, posai mallon 
humas, oligopistoi; (2) 'contrasting' ('a hypothetical contrast with a preceding claim 
is presented in the initial {/-clause, and the consequent presents a new outcome, often 
undesired, that would result from that hypothetical situation'): Lc 7,39 (na de 
voetwassing van Jezus door de zondares) idôn de ho Farisaios ho kalesas auton eipen 
en heautôi legôn: houtos ei en profêtês, eginôsken an tis kai potapê hê gunê hêtis 
haptetai août ou, hoti hamartôlos estin; (3) 'illustrating/particular' ('provides exempli-
fication' na 'generalization'): het enige type dat in de synoptische evangeliën 
ontbreekt; (4) 'exploring options' (het vaakst voorkomende type): Lc 20,5v hoi de 
sunelogisanto pros heautous legontes hoti ean eipômen: ex ouranou, erei: dia tí ouk 
episteusate autôi; ean de eipômen: ex anthrôpôn, ho laos hapas katalithasei hêmas. 
Bij nader onderzoek blijkt het merendeel van de gevallen van achteropplaatsing te 
bestaan uit bijzinnen met ei mê(ti) 'behalve' zonder werkwoord (13/11/11). Alleen 
Mc 8,14 kai ei mê hena arton ouk eichon plaatst de bijzin voorop en moet waar-
schijnlijk gezien worden als een voorbeeld van 'marked focus' (hena). Achteropge-
plaatst worden eveneens uitzonderingen met ean mê (3/3/-: Mt 12,29; 26,42; Mc 
3,27; 4,22; 10,30).71 Ook de quasi-subjectzinnen met ei bij kalon esti en lusitelei 
volgen, evenals de quasi-objectzin bij theló Lc 12,49 (totaal 1/2/2). 
Bij de achteropgeplaatste bijzinnen die nog overblijven, zijn een paar parentheti-
sche formules: Mc 13,22 pros to apoplanan, ei dunaton, tous eklektous (verder Mt 
24,24; 27,43). In enkele gevallen volgt de bijzin op een imperatief (Mt 18,28 apodos 
ei ti ofeileis; Mc 11,25 afiete ei ti echete kata tinos; Lc 23,35 sôsatô heauton, ei 
houtos estin ho christos tou theou ho eklektos): de bijzin krijgt het karakter van 
additionele informatie, die de aansporing nader moet verklaren. In één geval gaat een 
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vraagzin vooraf (Mt 16,26 ti gar ôfelêthêsetai anthrôpos ean ton kosmon holon 
kerdêsêi tên de psuchên autou zêmiôthêi;). Tenslotte is er nog Mt 4,9 tanta soi pama 
dosò, ean proskunêsêis moi. De inversie is hier aangebracht om tauta ... pania als 
'gegeven informatie' direct aan te laten sluiten bij het voorafgaande vers, waarin de 
duivel Jezus pasas tas basileias tou kosmou kai tên doxan autón getoond heeft; 
'nieuwe informatie' is dan soi ... dosò .... ean proskunêsêis moi. 
6.6. De causale bijzin 
De causale bijzin wordt in de synoptische evangeliën significant veel gebruikt in de 
tekstsoort LOG, en significant weinig in de tekstsoort NAR (zie tabel 11, hoofdstuk 
4). De causale bijzin is bovendien de enige voegwoordconstructie die tussen de stijlen 
van de synoptische evangeliën discrimineert: zij is een plusconstructie van Lc en een 
minconstructie van Mc (zie tabel 13, hoofdstuk 4). Dat NAR de causale voegwoord-
zin mijdt is een belangwekkend gegeven. Hierdoor wordt nog eens bevestigd dat de 
narratieve orde van de evangeliën bij uitstek een sequentiële orde is, gerealiseerd 
door coördinatie van zinnen, 'clause chaining' van participia coniuncta en, zij het in 
mindere mate, genitivi absoluti en temporele bijzinnen met hos. Van een causale 
aaneenschakeling van gebeurtenissen is, in ieder geval grammaticaal gezien, nauwe-
lijks sprake - al zal men, alvorens definitieve uitspraken te doen, ook een nevenschik-
kende connector72 als gar in de beschouwing moeten betrekken. 
Naast de gewone causale subordinator hoti, Ned. 'omdat' (en zijn samenstellingen 
dioti en kathoti) komen causale bijzinnen voor met epei (3/1/1), epeidê (-/-/1) en 
epeidêper (-/-/l).73 Het werkwoord van de causale bijzin is bijna altijd een indicatief-
vorm: de motiveringen en explicaties die door de bijzin worden aangebracht hebben 
een feitelijke basis ('feitelijk' te verstaan binnen het universum van de tekst). Alleen 
in Lc 23,30-31 komt een conj. (aor.) voor: tote arxontai legein tois oresin pesete ef 
hêmas, kai tois bounois kalupsate hêmas hoti ei en toi hugrôi xulôi tauta poiousin, 
en toi xêrôi tí genêtai; (coniunctivus van twijfel). Deze hoti-zin neemt enigszins een 
uitzonderingspositie in, omdat zij los is verbonden met de vorige zin. 
De tijden van de indicatief zijn als volgt verdeeld: 
Mt Mc Lc 
ind.praes. 38 8 40 
ind.impf. 3 4 14 
ind.fut. 6 21 
ind.aor. 12 2 32 
ind.perf. 2 2 4 
ind.plsqpf. 1 1 
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Mt legt een voorkeur aan de dag voor de ind.praes (chi2 2x2: P=.0005), terwijl 
Lc juist meer de andere tijden gebruikt (chi2 2x2: P=.0007). 
De causale bijzin volgt in de regel na de hoofdzin. Er zijn maar een paar uitzonde­
ringen op deze regel (Mc 15,42; Lc 1,1-4; 19,17). Deze achteropplaatsing is er de 
oorzaak van dat causale bijzinnen een zeer beperkt bereik ('scope') hebben en niet 
gebruikt worden om in de <#Jco«rie-organisatie een vooraanstaande rol te spelen. De 
causale bijzinnen hebben een locale functie: namelijk een motivering of explicatie te 
geven bij de voorafgaande hoofdzin. Omdat van een 'harde' causaliteit (feitelijke 
oorzaak, naast feitelijk gevolg) veelal geen sprake is, kunnen we in het Nederlands 
vaak het best vertalen met 'want'. In veel gevallen is het hoofdwerkwoord een 
imperatief en geeft de bijzin het motief voor het bevel of de aansporing: bv. Lc 15,6 
sugcharête moi, hoti heuron to probatori mou to apolôlos (waarbij de combinatie van 
verschillende modaliteiten opvalt: een niet-feitelijke oproep krijgt een feitelijke 
motivering74). Weliswaar is in het voorgaande vers al verteld dat het schaap is 
teruggevonden (en bevat de bijzin in dat opzicht 'gegeven informatie'), maar van een 
tekstarticulerende functie van de bijzin is geen sprake. Hetzelfde geldt voor de 
(zeldzamere) gevallen waarbij de bijzin een explicatie (uitleg) geeft bij een feitelijke 
mededeling (bv. Mc 5,9 kai legei autói legion onoma moi, hoti polloi esmeri), of bij 
een vraag (bv. Lc 1,34 pôs estai touto, epei andrà ou ginôskô;). Ook in de schaarse 
gevallen dat de causale bijzin in NAR voorkomt is haar functie strikt locaal; zie bv. 
Mc 1,34 kai daimonia polla exebalen kai ouk êfien lalein ta daimonia, hoti êideisan 
auton. De achteropgeplaatste causale bijzin heeft - de enkele uitzonderingen daargela-
ten, die we aanstonds nog zullen bespreken - niet de tekstorganiserende functie die 
vaak kenmerkend is voor bij voorbeeld de vooropgeplaatste temporele bijzin en de 
genitivus absolutus. 
Wat voor soort explicatie geven, semantisch gezien, de causale bijzinnen bij de 
voorafgaande hoofdzin? In de algemeen-taalkundige literatuur wordt soms een 
onderscheid gemaakt tussen interne en externe oorzakelijkheid (Halliday & Hasan 
1976: 241; Schiffrin 1985: 284). In het eerste geval ligt de oorzakelijke relatie in de 
feiten zelf ('fact-based'), in het tweede geval is het de spreker die een bepaald 
verband legt tussen de situaties ('speaker-based'). Voorbeelden van resp. interne en 
externe causale bijzinnen zijn John is home because he is sick en John is home 
because the lights are burning. Het is echter zeer de vraag of we in de synoptische 
evangeliën met dit onderscheid wat aankunnen. Interne oorzakelijkheid is een concept 
waarmee men het best uit de voeten kan, wanneer sprake is van fysieke oorzaak en 
gevolg. Dit element ontbreekt in de evangeliën niet geheel (vgl. Lc 1,7 kai ouk ên 
autois teknon, kathoti ên hê Elisabet steira), maar is van ondergeschikt belang. 
Meestal hebben we te maken met mengvormen van interne en externe verbanden. 
Vooral wanneer in de hoofdzin een imperatief staat, en de spreker in de bijzin de 
hoorder een motief geeft om het bevel of de aansporing op te volgen, is er van 
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fysieke causaliteit geen sprake; toch is er een inniger realtie tussen bevel en motief 
dan in het voorbeeld John is home because the lights are burning. 
Andere semantische distincties zijn, op basis van een studie van Herodotus, aange-
bracht door Rijksbaron (1976; zie ook 1984: 87) voor de beschrijving van hoti (enz.) 
en epei (enz.). Belangrijk is vooral het verschil tussen het gevolgtrekkend ('inferenti-
al') epei en het motiverend ('motivating') epei. Het gevolgtrekkend epei staat bij 
Herodotus altijd in de directe rede. De epei-zm, die voorafgaat aan de hoofdzin, 
resumeert hier een zowel aan spreker als hoorder bekend feit; in de hoofdzin maakt 
de spreker een gevolgtrekking voor wat de aangesprokene zou behoren te doen, of hij 
geeft aan dat wat de hoofzin beschrijft een natuurlijk gevolg is van wat in de epei-zm 
beschreven stond. Men kan dit epei vergelijken met het voegwoordelijk gebruik van 
Ned. 'nu' (bv. 'Nu ik je zie, denk ik er weer aan'; vgl. ANS 1984: 652, 654). Dit 
brengt ons terug bij de paar teksten in de synoptische evangeliën waarin de causale 
bijzin vooropstaat. De kunstig gebouwde openingszin van Lc is een mooi voorbeeld 
van 'gevolgtrekkend' epeidêper (Epeidêper polloi epecheirêsan anataxasthai diêgêsin 
[...], edoxe kamoi [...] kathexês soi grapsai). Hier krijgt de bijzin een markante 
discourse-fiincúe. Zij vormt een schakel tussen wat voorafgaat en de hoofdzin die 
volgt - zij het dat 'wat voorafgaat' in dit geval niet de voorafgaande context is, maar 
een een situatie die door de auteur als bekend wordt verondersteld. Ook in Mc 15,42 
verwijst de vooropgeplatste epei-zin naar een bekend feit en stelt, samen met een 
genitivus absolutus, het kader voor een nieuwe passage: Kai êdê opsias genomenês, 
epei ênparaskeuê ho estinprosabbaton, elthôn Iôsêf... eisêlthenpros ton Pilaton.15 
6.7. De Finale/consecutieve bijzin 
De finale/consecutieve bijzin is in de tekstsoort NAR significant zeldzamer dan in de 
andere tekstsoorten (zie tabel 11, hoofdstuk 4). 
Tabel 31 op de volgende pagina laat zien welke tijden en wijzen de persoonsvor-
men van de finale/consecutieve bijzin hebben. 
De conjunctief is de modus bij uitstek van de finale/consecutieve bijzin. Daarnaast 
heeft alleen de ind.fut. zich een zekere plaats verworven, in het bijzonder na 
mêpote.16 Als ontkenningspartikel wordt mê gebruikt. Hothen met de ind. aor. (Lc 
2,35) is een atypische constructie. Hoe men de keuze tussen conj. aor. en conj. 
praes. verklaart, is afhankelijk van de aspectopvatting die men aanhangt.77 
De fijne betekenisnuances die in het klassieke Grieks nog bestonden tussen hina en 
hopos1* zijn in de synoptische evangeliën niet meer te herkennen. Aan het veelvuldige 
gebruik van de finale combinatie hopôs an in het Attisch79 heeft in de evangeliën 
alleen Lc een reminiscentie bewaard (Lc 2,35; verder in het NT slechts Hand 3,20; 
15,17 cit. LXX, in LXX Amos 9,2 ontbreekt an echter; Rom 3,4 cit. LXX; vgl. 
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Tabel 31. Tijden en 
hina 
Mt 
Mc 
Lc 
hopôs (an) 
Mt 
Mc 
Lc 
wijzen 
IND 
fut 
2 
aor 
in de finale/consecutieve bijz. 
Pr 
8 
8 
1 
3 
CONJ 
aor 
18 
30 
23 
13 
1 
pf 
1 
1 
1 
mê(pote) 
Mt 
Mc 
Lc 
hothen 
Mt 
Mc 
Lc 
IND 
fut 
3 
1 
4 
aor 
1 
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CONJ 
pr aor 
11 
2 
2 3 
BDR § 369,5). In het weinig frequente gebruik van hopôs (alleen Mt gebruikt het 
nog met enige regelmaat80) laten de evangeliën een getrouwe afspiegeling zien van de 
verdringing in het koinè-Gnéks van hopôs door hina.81 
Op de gebruikelijke achteropplaatsing van de finale/consecutieve bijzin (die 
ikonisch gemotiveerd is) zijn slechts een paar uitzonderingen. In Mc 2,10 hina de 
eidête hoti exousian echei ho huios tou anthrôpou afienai hamartias epi tês gês -
legei toi paraluîikôi soi legò, egeire aron ton krabatton sou kai hupage eis ton oikon 
sou (en parallelplaatsen Mt 9,6; Lc 5,24) gaat de ongewone volgorde gepaard met 
een ander ongebruikelijk fenomeen: de finale bijzin is nog door Jezus uitgesproken 
directe rede, terwijl in de hoofdzin (legei toi paralutikôi) plotsklaps de verteller aan 
het woord is, die dan weer onmiddellijk het woord teruggeeft aan Jezus. Deze lijkt 
dan met zijn soi lego, egeire ... de eerdere finale bijzin met een hoofdzin af te 
ronden. Daardoor krijgt legei toi paralutikôi het karakter van een parenthese, die 
door de auteur is ingelast om de abrupte wisseling van toegesprokenen - Jezus 
spreekt eerst (in de finale bijzin) de schriftgeleerden aan, daarna (vanaf soi lego) de 
lamme - te verzachten. Wanneer we het bevel van Jezus aan de lamme zien als de 
eigenlijke hoofdzin, is er een opvallende parallel met de enige andere plaats in de 
synoptische evangeliën waar deze volgorde voorkomt, Mt 17,27: ook daar wordt de 
hina-zin gevolgd door imperatieven: hina de mê skandalisómen autous, poreutheis eis 
thalassan bale agkistron . . . и Thompson (1985) heeft op grond van een studie van 
Engelse teksten een radicaal verschil vastgesteld tussen 'initial vs. final purpose 
clauses': 'the initial purpose clause functions to state a "problem" within the context 
of expectations raised by the preceding discourse, to which the following material 
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(often many clauses) provides a solution, while the final purpose clause plays the 
much more local role of stating the purpose for which the action named in the 
immediately preceding clause is performed' (Thompson 1985: 55). Dit is een 
treffende beschrijving van wat in de synoptische teksten aan de hand is. 
Zinnen met hoste hebben we tot de onafhankelijke zinnen gerekend, omdat het 
syntactische verband met de voorafgaande context zeer los is (hoste = 'derhalve'): 
Mt 12,12 posai oun diaferei anthrôpos probatou: hoste exestin tôis sabbasin kalôs 
poiein (ook Mt 23,31). Iets sterker afhankelijk zijn Mt 19,6 hoste ouketi eisin duo 
alla sarx mia; Mc 2,28; 10,8 - maar ook deze zinnen laten zich als zelfstandige 
zinnen lezen.83 
Door een aantal auteurs wordt onder verwijzing naar de grammaticus Apollonius 
Dyscolus (2e eeuw n.Chr.) aan bina causale betekenis toegekend in Mc 4,11-12 
ekeinois de tois exô en parabolais ta pania ginetai, hiña blepontes blepôsin kai me 
idôsin, kai akouontes akouôsin kai mê suniôsin; zie BDR § 456,2; Pernot (1927: 90-
95); Mandilaras (1973: 264-265). Sluiter (1992) heeft echter aannemelijk weten te 
maken dat deze betekenis alleen voorkomt, wanneer de hina-zin voorafgaat aan de 
hoofdzin en het hoofdwerkwoord in de verleden tijd staat ('belongs to the sub-
literary, colloquial language of the educated Greek, at least from the second century 
A.D. onwards').84 
6.8. De vergelijkende bijzin 
De vergelijkende (comparatieve) voegwoorden zijn relationele subordinatoren.85 Zij 
komen vaker zonder predicatoïde voor (34/13/23) dan met (22/14/20). Hôs en hôsper 
komen zowel met als zonder predicatoïde voor, terwijl kathôs en katha altijd een 
predicatoïde bij zich hebben en hôsei nooit. Wanneer het predicatoïde ontbreekt, 
delen hoofdzin en 'bijzin' hetzelfde predikaat met elkaar. Daarmee krijgen we een 
soort brachylogy die in de taalkunde ook bekend staat als gapping (Lehmann 1988: 
204-205). Met parataxis doet dit fenomeen zich veel vaker voor. 
Muraoka (1964) heeft er op gewezen dat het vergelijkende ('comparative-modal') 
gebruik van hôs op het totale voorkomen van dit woord in LXX en NT erg hoog ligt 
(resp. 74% en 52%). Deze geschriften tonen daarin verwantschap met een schrijver 
als Epictetus (bij wie 78% comparatief-modaal is); meer literaire auteurs als Polybius 
(27%), Plutarchus (26%) en Strabo (54%) gebruiken het comparatieve-modale hôs 
veel minder. Muraoka laat ook zien dat bij het comparatief-modaal gebruikte has in 
het NT, en meer nog in de LXX, het gebruik zonder predicatoïde overheerst. 
Polybius, Plutarchus en Strabo laten hôs daarentegen meestal volgen door een 
predicatoïde. 
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De verdeling van de tijden en wijzen in de gevallen dat wel een predicatoïde volgt 
is weergegeven in tabel 32. 
Tabel 32. Tijden en wijzen in de vergelijkende bijzin. 
hos 
Mt 
Mc 
Lc 
hôsper 
Mt 
Mc 
Le 
Pr 
3 
6 
1 
ipf 
1 
1 
1 
1 
IND 
aor 
7 
1 
5 
Pf 
1 
2 
1 
pqp 
1 
CONJ 
pr aor 
2 1 
kathôs 
Mt 
Mc 
Le 
katha 
Mt 
Mc 
Lc 
Pr 
3 
ipf 
2 
IND 
aor 
2 
3 
12 
1 
pf 
1 
3 
1 
pqp 
1 
De conjunctieven blijven beperkt tot Mc 4,26v houtôs estin hê basileia tou theou has 
anthrôpos balêi ton sporon epi tes gês kai kaxheudêi kai egeirêtai nukta kai hêmeran 
kai ho sporos blastai kai mêkunêtai. 
Hoewel het predicatoïdeloze voegwoord meestal gevolgd wordt door een substanti-
visch syntagma, is dit zeker niet de enige mogelijkheid. Zie bv. het adjectief in Lc 
6,22 ekbalôsin to onoma humôn hôs ponêron, het participium in Lc 16,1 houtos 
dieblêthê autôi hôs diaskorpizôn ta huparchonta autou, en de temporele bijzin in Lc 
11,36 estai fôteinon holon hôs hotan ho luchnos tèi astrapêi fôtizêi se. 
De achteropplaatsing van de bijzin (de bijzinnen zonder predicatoïde meegerekend) 
is bij de relationele voegwoorden, hoewel de meest voorkomende volgorde, niet 
absoluut dominant. Vooropplaatsing (vgl. Elliott 1991) laat zich gewoonlijk verklaren 
als topicalisering van een bij de hoorders bekend feit (bv. Mt 24,37 Hôsper gar hai 
hêmerai tou Nòe, houtôs estai hê parousia tou huiou tou anthrôpou). De teksten 
waarin het relationele syntagma voorafgaat aan het bovengeschikte predikaat zijn: 
(1) syntagma zonder predicatoïde (5/3/2). Mt 14,5 hôs profeten auton eichon; 21,16 
hos ... echousin ...; 22,30 hôs ... eisin; 24,37 hôsper gar hai hêmerai tou Nòe, 
houtôs estai hê parousia; 26,55 hôs epi leisten exêlthate; Me 1,10 eiden ... to 
pneuma hôs peristeran katabainon; 8,24 hôs dendra horô peripatountas; 14,48 hôs 
epi leisten exêlthate; Lc 10,18 etheôroun ton satanan hôs astrapên ... pesonta; 22,52 
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hôs epi leisten exêlthate. 
(2) bijzin met predicatoïde (5/2/4). Meestal een door Jezus getrokken vergelijking 
tussen een voorval in het verleden of een algemeen natuurgebeuren (bijzin met 
hôsper, kathôs of hôs) en een toekomstig gebeuren (hoofdzin met fut., ingeleid door 
houtôs): Mt 12,40; 13,40; 24,27.38; Le 11,30; 17,24.26. Een imperatief volgt na de 
bijzin in Mt 8,13 (hôs episteusas genêthêtô soi) en Le 6,31 (kathôs ... homoiôs).№ 
Bij de betrekkelijke bijzin (hoofdstuk 7) zullen we regelmatig het verschijnsel 
tegenkomen, dat een betrekkelijk voornaamwoord later in de zin weer opgepakt 
wordt door een daarmee correlerend persoonlijk of aanwijzend voornaamwoord of 
voornaamwoordelijk bijwoord. Hetzelfde kunnen we waarnemen bij de van het 
relativum afgeleide voegwoorden hôte, hôs, hôsper en kathôs. Met hôte correleert 
enkele malen tote (2/-/2); hervatting van de vergelijkende voegwoorden komt voor 
met houtôs (5/-/3) en homoiôs (-/-/1). In al deze gevallen fungeert de vooropgeplaats-
te bijzin als topic. 
Het komt ook voor (zij het minder vaak) dat het bijwoord anticipeert op het voeg-
woord: Mc 4,26 houtôs estin hè basileia tou theou hôs anthrôpos balei ton sporon 
epi tês gês; Lc 17,28 homoiôs [...] kathôs; 24,24 houtôs kathôs. 
6.9. Volgorde (samenvatting) 
Als we de plaatsing van de voegwoordelijke bijzinnen ten opzichte van het bovenge-
schikte predikaat nogmaals in zijn geheel overzien, dan blijken de constructies uiteen 
te vallen in twee groepen. De eerste groep, waartoe de neutraal ondergeschikte, de 
causale, de finale/consecutieve en de vergelijkende bijzin behoren, vertoont een 
uitgesproken voorkeur voor achteropplaatsing van de bijzin. In de tweede groep - de 
conditionele/concessieve en de temporele bijzin - bestaat er een (minder duidelijke) 
voorkeur voor vooropplaatsing van de bijzin. Tabel 33 op de volgende pagina geeft 
de aantallen.87 Dat het hier niet gaat om een eigenaardigheid van de synoptische 
evangeliën, laat zich vaststellen aan de hand van Herodotus, die vergelijkbare 
verhoudingen kent.88 
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Tabel 33. De volgorde van bovengeschikt predikaat en bijzin. 
Groep I 
Neutr. ondergesch. 
Causaal 
Finaal/consecutief 
Vergelijkend 
Groep II 
Condition./concess. 
Temporeel 
PRED-BUZIN 
Mt 
112 
51 
37 
43 
22 
21 
Mc 
113 
14 
34 
20 
19 
10 
Lc 
119 
80 
36 
36 
14 
28 
BUZIN-PRED 
Mt 
2 
10 
71 
22 
Mc Lc 
1 
1 2 
1 1 
5 6 
31 55 
25 43 
Opm. Groep I PRED-BLIZ. dominant. Groep II BIJZ.-PRED dominant. 
Noten 
Matthiessen en Thompson (in navolging van Halliday) wijken af van hat gangbare spraakge­
bruik, dat ook adverbiale bijzinnen als 'embedded' beschouwt. Voor M.&T. zijn hypotaxis en 
parataxis, maar niet 'embedding', vormen van 'clause combining'. 
Verder Mt 2,23 to reihen ... hoti; Mc 14,72 to rèma hôs; Lc 22,61 tou rematos ... hôs; Lc 
24,44 hoi logoi ... hoti; Mt 26,16 eukairian hiña; Mc 11,28 tên exousian ... hiña; Mc 9,41 en 
onomati hoti. In enkele gevallen komt de bijzin dicht in de buurt van een appositie; Muraoka 
(1964) spreekt in het geval van Lc 22,61 en Mc 14,72 van 'epexegetic use', onder invloed van 
het Hebr. 'asjer. Van geheel andere aard is Mc 12,26 peri de ton nekrôn hoti egeirontai ouk 
anegnöte ... ; de constructie dient om de informatiestructuur te verduidelijken en topicaliseert de 
bijzin door het onderwerp {hoi nekroi) door extrapositie tot hoofd te verheffen en het geheel een 
plaats te geven vooraan in de zin. Een aparte plaats bij de neutraal ondergeschikte bijzinnen 
nemen ook de gevallen in, waarbij een Λοί/"-ζίη correleert met een vraagpronomen, zoals in Mc 
4,41 ris ara houtos estin noti kai ho anemos kai hè thalassa hupakouei autôi; (verder met tis Lc 
4,36; 8,25; met potapos Mt 8,27). Deze laatste groep teksten draagt kenmerken van de 
hypotaxis, omdat tis ara houtos estin een complete zin is en de bijzin het karakter heeft van een 
vrijstaande appositie. Toch hebben we deze teksten tot cat. 1 (vn) gerekend, omdat hoti nog 
steeds een neutrale betekenis lijkt te hebben. 
Evenals de voegwoordelijke objectzin kent de temporele bijzin adnominale constructies ('embed-
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ded'): Mt 9,15 = Mc 2,20 eleusontai de hêmerai hotan apaithêi ap' autóri ho numfios. Verder -
zij het niet altijd even duidelijk - Mt 19,28; 26,29; Mc 12,23; 14,12.25; Lc 17,22. 
4 Polyseem zijn de voegwoorden met name vanuit het gezichtspunt van het lexicon. Vanuit de 
gezichtshoek van de syntaxis zou men geneigd zijn eerder van homonymie te spreken, omdat de 
voegwoorden in kwestie optreden in functioneel van elkaar te onderscheiden typen bijzinnen (als 
zodanig beschouwen wij onze 6 categorieën voegwoordelijke bijzinnen). 
5 Zie verder in de synoptische evangeliën hos (neutraal onderschikkend, temporeel en compara-
tief), hopos (neutraal onderschikkend en finaal), epei (temporeel, als epan, en causaal), epeidê 
(temporeel en causaal) en de quasi-voegwoorden mê en mêpote (neutraal onderschikkend en 
finaal). 
6 Vgl. ook de imperatieven horafte), blepete, skopei, prosechete, gevolgd door de quasi-
voegwoorden mê en mêpote (+ conjunctief). Het oorspronkelijk asyndetisch-nevenschikkende 
karakter van dit soort constructies valt nog af te lezen uit teksten als Mt 9,30 borate mêdeis 
ginôsketô (de tweede imperatief hebben wij dan ook tot de onafhankelijke werkwoorden 
gerekend; vgl BDR § 364; 461,1). Dat mêpote geen echt voegwoord is blijkt ook uit Lc 14,29 
hina mêpote [...] hoi theôrowaes arxôntai autôi empaizei. Anderzijs is de ind. na mê in Lc 
11,35 skopei oun mê to ßs to en soi skotos estin in een nevenschikking moeilijk te verklaren, 
zodat we hier een aanwijzing vinden voor het gebruik van mê als voegwoord. Constructies van 
afes/afete en ¡domen met een conj. Ie pers. heb ik als asyndetisch-nevenschikkend opgevat (Mt 
7,4 afes ekbalô; verder Mt 27,49; Mc 15,36; Lc 6,42); hetzelfde geldt voor deuro/deute 
gevolgd door imp. of conj. Ie pers. Doordat het lengteverschil tussen -o en -6 en tussen -ei en -
êi in het hellenistisch Grieks verdween, diende de toevoeging van deze woorden in hoofdzinnen 
vaak om conjunctiefvormen te kunnen blijven onderscheiden van indicatiefvormen; vgl. 
Debrunner-Scherer (1969: 116). 
7 Verder: af hês, af hou, en hois, ef hoson en mechris hou; niet-temporeel: ant' hôn, hou 
heineken en hou charin. De 'relatieve voegwoorden' zijn doorgaans ontstaan door ellipsis van 
een substantief (hêmera, chronos enz.). Hoewel het mogelijk geweest was deze syntagma's tot 
de voegwoorden in strikte zin te rekenen, heb ik het formele criterium van de aanwezigheid van 
een relativum laten prevaleren en de bijzinnen in kwestie tot de betrekkelijke bijzinnen 
gerekend. Een voordeel hiervan is dat zij tot dezelfde groep blijven behoren als syntagma's van 
het type achri hês hêmeras, waar het substantief niet weggelaten is (in de synoptische evangeliën 
verder hêi hêmerai, hêi hbrai, hoson chronon, en hêmerais hais, en hêmerai hêi, en hôrai hêi; 
niet-temporeel hon tropori). Bij de niet geheel waterdichte afscheiding tussen voegwoordelijke en 
betrekkelijke bijzin bedenke men ook dat veel voegwoorden van oorsprong relativa zijn (hoti, 
hos enz.). De traditioneel (en ook hier) toegepaste indeling van de adverbiale bijzinnen van 
plaats (met hou en hopou) bij de betrekkelijke bijzinnen en van de adverbiale bijzinnen van tijd 
(met hote) bij de voegwoordelijke bijzinnen heeft daarom iets willekeurigs. Vgl. Thompson & 
Longacre (1985: 178-180) die wijzen op het 'cross-linguistic' gegeven dat adverbiale bijzinnen 
van tijd, plaats en manier 'tend to take the form of, or share properties with, relative clauses'. 
Dit gaat terug op het feit dat de handelingen in hoofd- en bijzin een tijd, plaats of manier 
gemeen hebben en dat zij beide daarmee dezelfde relatie onderhouden. Bij de andere typen adv. 
bijz. is dit niet het geval; daar 'modificeert' de ene handeling de andere (hoofd- en bijzin in een 
causale constructie bv. hebben geen oorzaak gemeen). 
8 Vgl. ook kan 'tenminste', 'al was het maar' + zelfst. nmw. (Mc 5,28 ean hapsômai kan ton 
himatiôn autou sôthêsomai; Mc 6,56). 
9 In totaal 83 maal (17/33/33). Als basis voor de berekening is genomen GNT', waarin hoofdlet-
ters het begin van de directe rede markeren (Nestle-Aland27 gebruikt dit onderscheidingsmiddel 
niet). Hoti 'recitativum' is volgens Hendriks (1986:446) karakteristiek voor McCIT. Zie ook 
Neirynck (1974: 213-216) en de daar genoemde literatuur; Sanders (1969: 256-262). de 
afbakening tegenover oratio obliqua loopt bij de verschillende auteurs nogal uiteen, zodat men 
verschillende aantallen genoemd ziet. 
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10 Een paar twijfelgevallen kunnen worden genoemd. Mc 4,27 kai ho sporos blastai kai mêkunêtal 
hôs ouk oiden autos: opgevat als vergelijkend (vgl. Bauer-Aland 1988: 1789: has 1,1 '(so) wie 
er es selbst nicht weiß; Bauer-Amdt-Gingrich: '(in such a way) as he himself does not know = 
he himself does not know how, without his knowing (just) how'), maar ook een temporele 
interpretatie is voorgesteld (Rienecker: 'Zeitpartikel "ohne dass er es weiss"). Een paar 
gevallen waarin ik hoti als een causaal voegwoord heb opgevat, zijn wellicht ook als objectzin te 
interpreteren: Lc 16,8 kai epêinesen [...] hoti fronimôs epoiêsen (Bible de Jérusalem 'Et Ie 
maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée'); evenzo Le 10,21 met 
exomologoumai. Zie ook de opmerkingen in het vorige hoofdstuk over het vragend resp. 
voegwoordlijk gebruik van pôs en hos. Bij het causale gebruik van epei, epeidê en epeidêper is 
de grens tussen temporele en causale bijzinnen vloeiend (vgl. Ned. 'nu dat'). 
11 Chr-toetsing van de voegwoorden in tabel 22 (inclusief hoti 'recitativum') brengen de volgende 
signifícame verschillen in het gebruik tussen de evangeliën aan het licht (14x3: Ρ =.0000). Bij 
2x2-toetsing op de afzonderlijke cellen met significantiedrempel Ρ <. .05 / ((m χ η) -1) blijken 
positief karakteristiek: het temporele hôs bij Lc (P=.0000), het causale hoti eveneens bij Lc 
(P=.0001) en het neutraal onderschikkende hina bij Mc (P=.00O4); negatief karakteristiek is 
het lage gebruik van het causale hoti bij Mc (P=.00O0). Aan de veel zwakkere voorwaarde Ρ 
< 0.1 voldoen ook hina(ñn) Mc+ (P=.0012); hoti 'recitativum' Mc+ (P=.0038); Wï(temp) 
Mt- (P=.O017); hoti 'recitativum' Mt- (P=.0034); Aina(fin) Mt- (P=.0087); kathds Mt-
(P=.O088). Men lette ook op de frequenties van hop6s(fm) (13/-/3) en hôsper (10/-/2), die 
echter niet zelfstandig in de toetsing werden meegenomen, omdat de absolute frequenties aan de 
lage kant zijn. C.H. Turner (Elliott 1927: 132v) schrijft de hoge frequentie van hina bij Mc toe 
aan Latijnse invloed (rogo ut etc). Zie voor hina ('purposive' en 'non-purposive') ook 
Neirynck (1974: 217-219). 
12 Zie noot 2. Soms kan de objectaansluiting nogal los zijn: zie Mt 6,26 emblepsate eis ta peteina 
tou ouranou hoti ou speirousin ... 
13 Een paar werkwoorden hebben soms een alternatieve constructie met ei + ind.: thelô (Lc 12,49 
kai tí thelô ei êdê anêfthë) en lusitelei (Lc 17,2). Zie ook kalon (estin) + ei (Mt 26,24; Mc 
9,42; 14,21), dat in de synoptische evangeliën niet met de afhankelijke hoti-zin voorkomt, maar 
wel met de infinitief. We hebben deze ¿¿-zinnen bij de conditionele bijzin gerekend. 
14 In het klassieke Grieks heeft waarschijnlijk wél een verschil bestaan. Zie voor hoti/hôs Neuber-
ger-Donath (1982): noti werd meer objectief gebruikt, hos meer subjectief (vgl. ook Basset 
1986: 100-101). Na verba dicendi en sentiendi bij voorbeeld werd hoti gebruikt voor een bericht 
dat men van anderen doorgekregen heeft en hôs voor meer persoonlijke berichten (ook dromen, 
orakels, geruchten); na verba cogitandi stond hoti voor kennis op grond van feiten, hôs voor 
kennis verkregen door logische analyse. Voor het klassieke verschil tussen hina en hopôs zit 
Amigues (1977); zie meer hierover in de paragraaf over de finale bijzin. 
15 De volgende werkwoorden komen in de synoptische evangeliën ten hoogste één of twee keer per 
evangelie voor. Met hoti: aganakteô, anaginôskô (ook met hôs en pôs), apaggellô, deiknumi, 
dialogizomai, didaskô, elpizô, emblepô, euaggelizomai, eucharisteô, echo, thaumazô, theôreô, 
katanoeô, martureô, melei, mênuô, mimnêiskomai, noeô, peithô, pisteuô, suniêmi, chairó. Met 
hina of hopôs: aggareuô, apaggellô, arketon estin, aflêmi, grafo, didômi, entello, exorkizô, 
thelêma estin, hikanos eimi, kêrussô, lusitelei (gelijktijdig met nevengeschikte conditionele ei-
zin), paraggellô, peithô, poieô, proseuchomai, sumbouleuomai. Met mê: blepô, horaô, skopeô. 
Met mêpote: prosechô. Op zichzelf staan twee bijzinnen met bovengeschikt vraagwoord (zonder 
werkwoord): Lc 2,49 tí hoti ezêteite me;; Lc 1,43 kai pothen moi touto hina elthêi hé mêtêr tou 
kuriou mou pros eme;. Vgl. Pernot (1927: 80-101, 115-124, 142-149). 
16 Soms wordt de formule nog zwaarder aangezet door de toevoeging van egô. Zo Mt in de 
Bergrede (Mt 5,22.28.32.34.39.44); verder alleen Lc 16,9. Ook valt op dat de formule vaak 
(12/6/9) de inleiding vormt voor een krachtige ontkenning met ou mê + conj. aor. (soms ook 
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ind. fut.); zonder inleidend lego komt ou mê 7/4/9 maal voor. Het door Rijksbaron (1991: 167-
174) bepleite betekenisverschil tussen ou mê + conj. aor. ('a strong denial of a future state of 
affairs [...] in declarative sentences') en ou mê + ind. fut. ('the construction ou mê + fut. ind. 
2nd person should be taken as a question [...], the question elicits a positive answer') is voor de 
synoptici niet van belang, omdat de tweede persoon bij de ind. fut. hier niet voorkomt. 
17 Equivalent is hier niet een bijzin met hoti, maar met hina. 
18 Niet meegeteld zijn de teksten waarin lego humin/soi niet de functie heeft een uitspraak kracht 
bij te zetten (Mt 10,27; 21,27; Mc 11,33; 13,37; Lc 20,8). 
19 Vgl. Maloney (1981: 75v). Er zijn drie gevallen waarin eerst een voegwoordloze bijzin volgt in 
een directe vraag en daarna een hina-zïn als antwoord op de vraag: Mc 10,51 ho Iêsous eipen: 
tí soi theleis poiêsô; ho de tuflos eipen autôi: rabbouni, hina anablepsô (evenzo Mt 20,32v; Lc 
18,41). 
20 Het laat zich ook verdedigen dat hier niet van onderschikking sprake is, maar van asyndetische 
parataxis, zoals dat ook het geval is in bv. Mc 15,36 afete idômen en Mc 12,7 deute apok-
teinômen auton (zo bv. Reiser 1984). Teksten met de imp., zoals Mc 1,41 thelô, katharisthêti, 
lijken zelfs sterk in die richting te wijzen (de imp. komt immers niet voor in afhankelijke 
bijzinnen). Daar staat tegenover dat in een tekst als Mc 10,36 tí thelete [me] poiêsô humin; de 
prolepsis suggereert dat tí f...J poiêsô humin syntactische afhankelijk is, op dezelfde wijze als 
een hina-zm; zo ook Maloney (1981: 75-76). 
21 Deze (normaal-Griekse) conj. aor. met ou mê komt in de synoptici ook in hoofdzinnen voor 
(vgl. BDR § 365). 
22 Vgl. ook fig. 25 (hoofdstuk 4). De synoptische distributie van conj. praes. (32/33/41) en conj. 
aor. (198/145/154) geeft bij toetsing geen significante verschillen te zien. 
23 Het gezegde geldt volgens Thorley niet alleen voor neutraal onderschikkend, maar ook voor 
finaal hina. 
24 De invloed van het matrixwerkwoord verdient zeker meer aandacht (vgl. Stork 1982). De 
nieuwere opvattingen van Sicking (1991) werpen een nieuw licht op het gebruik van aoristus en 
praesens, met name op tekstorganisatorische en pragmatische aspecten daarvan. Sicking heeft 
een aparte behandeling van het aspectgebruik in bijzinnen in het vooruitzicht gesteld. 
25 Vgl. bv. Debrunner & Scherer (1969: 11,122-124), BDR (§ 388,2) en Voelz (1984:945). 
Overigens moet men beseffen dat tabel 26 niet erg verfijnd is. Er komt niet in tot uitdrukking 
dat de verwisselbaarheid van bijzin en infinitief aan restricties gebonden is. De hulpwerkwoor-
den archomai en dunamai bij voorbeeld worden alleen met de inf. geconstrueerd, terwijl 
omgekeerd na werkwoorden van waarneming wel een participiumconstructie mogelijk is (cat. 14 
van indeling B), maar geen infinitiefconstructie. 
26 Mc bereikt op de parallelplaats Mc 12,26 in wezen hetzelfde effect: hij introduceert het thema 
door middel van een substantief-syntagma met perì, gevolgd door een hoti-zm: peri de ton 
nekrôn hoti egeirontai ouk anegnôte en toi bibliôi Môuseôs epi tou batoupôs [...]. 
27 Lc 24,39 idete tas cheiras mou kai tous podas mou hoti egô eimi autos is overigens geen 
prolepsis in de strikte zin van het woord, omdat het vóór hoti geplaatste object geen plaats in de 
bijzin kan innemen. Vgl. met Lc 12,24 nog Mt 6,26. 
28 Het onderstaande is ook van toepassing op de enkele gevallen met epeidê (Lc 7,1) en epan (Mt 
21,28; Lc 11,22.34). 
29 Vgl. voor hos Muraoka (1964); het temporele hos blijkt vooral sterk vertegenwoordigd in de 
LXX en bij Plutarchus. Soms is de afbakening tussen de temporele en andere gebruikswijzen 
moeilijk: Lc 20,37 hos legei bv. zou ook bij de vergel. bijz. kunnen worden ingedeeld. 
Voorkeur van Lc voor temporele Λ<5ί wordt gesignaleerd door Hawkins (1909: 49v) en Jeremías 
(1980: 45). 
30 In NAR: Mt 7,28; 9,25; 11,1; 13,53; 19,1; 21,l(2x); 26,1; 27,31; Mc 1,32; 3,11; 4,10; 6,21; 
7,17; 11,1.19; 14,12; 15,20.41; Lc 1,23.41; 2,15.21.22.39.42; 5,4; 6,13; 7,12; 11,1; 
19,5.29.41; 22,14.66; 23,26.33. In PAR: Mt 13,26(2x); 13,48; 21,34; Mc 4,6; Lc 15,25. Een 
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paar van deze teksten (Mt 9,25; Mc 4,6; 7,17) hebben op een parallelplaats een adv. ptc. 
31 Egeneto hote komt voor in (5/-/-) Mt 7, 28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1. Le gebruikt op dezelfde 
wijze egeneto hôs in (-/-/5) Lc 1,23.41; 2,15; 11,1; 19,29. 
32 Hotan zou dan overeenkomen met het gebruik in verhalende teksten van Ned. 'wanneer' of 'als' 
(Eng. 'whenever') - tegenover het in verhalen gebruikelijke 'toen'; vgl. ANS (1984: 653) Bij 
mijn ouders thuis zaten we, als het mooi weer was, altijd in de tuin. Vergelijk hiermee de 
betrekkelijke bijzinnen in Mc 6,56a en b ('waar hij ook ging', 'wie hem ook aanraakte'), waar 
eveneens een augmentvorm samengaat met an. Ook andere hellenistische auteurs kennen dit 
gebruik (vgl. BDR § 367); Voelz (1984: 944) ziet hierin voorbeelden van het terreinverlies van 
de conj. ten opzichte van de ind. in het koinè-Grieks (en later nog sterker in Nieuw-Grieks). 
Doudna (1961: 47-48) ziet de teksten als hellenistisch substituut voor de klassieke iteratieve 
optatief (ook bij Polybius). 
33 'Iteratief gebruiken wij voor handelingen die door dezelfde subjecten herhaald worden; 
'distributief voor handelingen die door verschillende subjecten herhaald worden (gelijktijdig of 
na elkaar). 
34 Vgl. Bakker (1991), die laat zien dat in Herodotus vóór de hoofdzin geplaatste temporele 
bijzinnen de thematische functie kunnen hebben kaders aan te geven. Bijzinnen die deze functie 
hebben worden in de indirecte rede met de acce.inf. niet omgezet in de acc.c.inf. en behouden 
de indicatives. Dit soort kaders hebben vaak een bereik van meer dan één zin; de adverbiale 
bijzin krijgt dan een paragraaf-creërende en tekstorganiserende functie. Zie ook Ramsay (1987). 
35 Voor gebeurtenissen in het verleden: hote + ind. aor. Mt 12,3; Mc 2,25 (2x); 8,19.20(zonder 
ww.); Lc 4,25; 6,3; 15,30; 22,35; hos + ind. aor. Lc 1,44; 4,25; hôs + ind. imperi. Le 
24,32.32; hôs + ind. perf. Mc 9,21. Daarnaast komen met de ind. ook verwijzingen voor naar 
een niet-tijdgebonden feit (ind. praes.: Lc 20,37) en naar toekomstige gebeurtenissen, waarvan 
de realisatie als zeker wordt voorgesteld (ind. fut.: Lc 17,22(2x) eleusontai hêmerai hote 
epithumêsete mian ton hêmerôn tou huiou tou anthrôpou idein каі оик opsesthe). In Lc 12,58 
(hôs gar hupageis meta tou antidikou sou ер ' archonta, en tèi hodôi dos ergasian apêllachthai 
ар' autou) zou hotan + conj. de meer normale constructie geweest zijn. 
36 Vgl. ook (zonder werkw.) Lc 12,55. Daarnaast is er één niet-narratieve tekst met hotan + ind. 
(Mc 11,25 Kai hotan stêkete proseuchomenoi). Wel conj., maar met note, heeft het tekstkritisch 
onzekere Lc 13,35: ou même idête me neos[hèxei hote]eipête. 
37 Ik ontleen deze term aan Porter (1989: 320v) die de semantische kenmerken van de modi 
('attitudes') als volgt omschrijft: indicatief [-(-assertion], imperatief [+direction] (volition 
towards a process), conjunctief [-(-projection] (volition with a visualisation) en optatief 
[-(-projection: + contingency]. Imp., conj. en optat. samen zijn [-assertion] = deontic. Porter 
heeft de termen 'projection' en 'contingency' overgenomen van Gonda (1956). Andere 
voorgestelde betekenisopposities tussen conj. en optat. zijn meer of minder levendig (Goodwin), 
'anticipatory' of 'ideal' (Gildersleeve), eventueel of potentieel (Schwyzer, Humbert), meer of 
minder waarschijnlijk (Burton), [- dissociative] of [+ dissociative] (Seiler 1971) en 'point de 
vue actuel' of 'point de vue non actuel' (Basset 1989). 
38 Vgl. echter Rijksbaron 1984: 83, noot 2; 85, noot 1. 
39 Vgl. Thorley (1988). 
40 Dit geldt wanneer de temporele bijzin een kwalificatie ('embedded') is bij hêmera (Mt 9,15; 
26,29; Mc 2,20; Lc 17,22); in de combinatie ei mê hotan (Mc 9,9) en hôs hotan (Lc 11,36); 
wanneer de bovengeschikte zin een vraagzin is (Mt 12,3; Mc 2,25; 13,4; Lc 21,7; 24,32; vgl. 
daarentegen Mc 8,19), een betrekkelijke bijzin (Lc 6,3), of een zin die om andere redenen nauw 
met de voorafgaande context verknoopt is (Mt 15,2; Mc 8,38; Lc 9,26; 13,35; 20,37). In de 
overige gevallen zijn er geen grammaticale regels in het spel en staat informatiegeleding voorop: 
Mc 4,27; Lc 4,25(2x); 13,28; 23,42. 
41 Verder Mt 19,28 (alleen subject van hoofdzin); 24,33; Mc 13,29; Lc 17,10; 21,31. Ook in een 
narratieve passage: Mc 3,11 kal ta pneumata ta akatharta, hotan auton etheôroun, prosepipton 
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autôi. Zie over de plaatsing van temporele bijzinnen ook Vester (1988). 
42 Naast de genoemde relativumconstructies die gelijkwaardig zijn aan heôs komen nog enkele 
andere temporele verbindingen met een relativum voor die eveneens bij de betrekkelijke bijzin 
zijn gerekend: en hôi/hois ('terwijl' -/1/3), ef' hoson ('zolang als', 'terwijl' 1/-/-), en af 
hou/hês ('sinds* -I-IA). Over het gebruik van an in limitatieve bijzinnen zie Rydbeck (1967: 
144-153). In het klassieke Grieks nog regel, wordt het sinds Herodotus vaak weggelaten. 
Weglating is in de keizertijd 'nicht ... irgendein besonders volkstümlicher Zug'. Radermacher 
(1925: 173) ziet hierin een toenadering tot de finale zin, terwijl eerder het temporele karakter 
overheerste. 
43 Lc 13,35 ou mê idête me heos [hêxei hotej eipête heeft de lange tekstvariant na heos een ind. 
rut.: hêxei hote + conj. aor. is een wat omslachtige omschrijving, normaal kan volstaan worden 
met de conj. aor. Over de semantische inrepretaties van heôs in verband met het aspectgebruik 
in hoofd- en bijzin, zie: Chanet (1979); van Krieken (1980: 44-54). 
44 Verder Mt 1,25; 13,33; 24,38.39(2x); Lc 13,21; 17,27. 
45 Met in de bovengeschikte zin een ind. fut. (1/-/3: Mt 12,20; Lc 1,20; 21,24; 22,34; over het 
laatste zie Radermacher 1925: 201 en Rydbeck 1967: 152-153) of ou mê met de conj. aor. 
(7/2/6: Mt 5,18(2x).26; 10,23; 16,28; 23,39; 24,34; Mc 9,1; 13,30; Lc 9,27; 12,59; 13,35; 
21,32; 22,16.18; in alle gevallen voorafgegaan door een inleidend (amen) lego humin/soi 
(hoti)). 
46 Met in de bovengeschikte zin een imperatief of conj. aor. (5/3/5: Mt 2,13; 10,11; 17,9; 22,44; 
26,36; Mc 6,10; 12,36; 14,32; Lc 13,8; 17,8(2x); 20,43; 24,49). 
47 Vragen met ind. praes. (-/-/3: Lc 12,50; 15,4.8). 
48 Op de parallelplaats Mc 6,45 f...], heôs autos apoluei ton ochlon ('terwijl') ontbreekt dit 
subjectieve gezichtspunt, of wordt althans niet grammaticaal uitgedrukt. De twee andere teksten 
komen voor in een parabel: Mt 18,30.34). 
49 Het uitzonderingsgeval Mt 5,18a heôs anparelthêi ho ouranos kai hê gè, iòta hen ê mia ¡ceraia 
ou mê parelthêi apo tou nomou benadrukt dat het informatieve zwaartepunt bij de hoofdzin ligt. 
50 Amigues (1980) ziet in prin + inf. 'la structure de base'; 'L'usage classique du subjonctif et de 
l'indicatif prétérit consiste en un jeu de perspectives essentiellement stylistique, qui tend à 
mettre en relief l'éventualité ou la réalité du procès subordonné, notamment dans les cas où la 
non-antériorité de la principale attire l'attention sur le procès de la temporelle, effectivement 
prioritaire' (Amigues 1980: 210). Vgl. ook Chanet (1979); Van Krieken (1980: 55-74). Over de 
wijze waarop 'voordat'-bijzinnen en ontkenningen in verschillende talen op een interessante 
manier interfereren, zie: Thompson & Longacre (1985: 182-183). Prin (ê) was 'in der Sprache 
des Volks nicht gerade beliebt' (Radermacher 1925: 201). De toevoeging ê komt volgens 
Radermacher op in de hellenistische tijd. De simpele vorm prin is bij sommige auteurs een 
atticismee. 
51 Oudere indelingen stellen vaak de tijd (heden, verleden, toekomst) centraal; modus en aspect 
krijgen dan een veel ondergeschiktere rol toebedeeld. Goodwin (1874) bv. onderscheidt 'present 
and past ... conditions implying nothing as to fulfillment', 'present and past conditions implying 
non-fulfillment', 'future conditions (more vivid form)' en 'future conditions (less vivid form)'. 
Bakker (1988) heeft onlangs een nieuwe poging gedaan om op semantische en pragmatische 
gronden het verschil te verklaren tussen enerzijds de 'subjunctive conditionals' (сан), in zowel 
de generiek/habituele (traditioneel: distributief-iteratieve) variant, als de futurale en deontische 
variant, en anderzijds de 'indicative conditionals' {ei). Hij verwerpt de waarschijnlijkheid van 
vervulling van de voorwaarde als indelingsgrondslag ('epistemic' en 'circular') en meent dat 
een-condities gekenmerkt worden door 'non-fact modality' van het hoofdwerkwoord, semanti­
sche 'incompleteness' van de hoofdzin en beperkende ('restrictive') functie van de bijzin, 
vergelijkbaar met die van de beperkende betrekkelijke bijzin. Daarentegen zijn ei-condities de 
uitdrukking van een implicatie tussen twee proposities, die elk voor zich compleet zijn, en 
waarbij existentiële presuppositie voor de bijzin afwezig is. Bakker's analyse is stimulerend 
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maar tegelijkertijd nogal theoretisch, en de semantische en pragmatische distincties lijken hier en 
daar weinig robuust. Een belangrijke recente studie over de conditionele bijzinnen in Homerus 
gebaseerd op het gebruik van modi en ontkenningen is Basset (1989). Basset onderscheidt vier 
protasis-typen: 1. ' « + indicatif temporel (à tous les temps)'; 2. 'ean ou an + subjonctif; 3. 
'et + optatif; 4. 'et + indicatif secondaire modal (irréel)'. Kruger (1966) heb ik niet kunnen 
inzien. Zie ook noot 53. 
52 Ik zie geen reden om de gevallen van ei + ind. fut. hier weg te halen, zoals Porter (1989: 306-
316) doet, die onder het verzamelbegrip 'projection' een aparte groep creëert van de conditione-
le bijzinnen met ean + conj., ei + optat. en ei + fut. De laatste categorie drukt volgens Porter 
de verwachting uit dat iets zal gebeuren, maar de voorbeelden die hij noemt zijn voor een deel 
concessieve bijzinnen met ei kai (Lc 11,8; Mc 14,29). Echte conditionele teksten met ind. fut. 
zijn Mt 26,33; Mc 8,12; Lc 14,26 (ind. fut. nevengeschikt aan ind. praes.). 
53 In moderne linguistische studies komt men vaak een andere indeling van realis en irreal is tegen. 
Thompson & Longacre (1985: 190-196) maken in navolging van een studie van Schachter uit 
1971 een semantische indeling gebaseerd op het onderscheid tussen 'reality conditionals' ('which 
refer to 'real' present, 'habitual' (or 'generic') or past situations') en 'unreality conditionals' 
(met als subtypen 'imaginative-hypothetical', 'imaginative-counterfactual' en 'predictive 
conditionals'). De Irrealis' ('unreality conditionals') is hier een overkoepelend begrip geworden 
voor de traditionele Griekse irreal is (= 'counterfactual') en de еал-zinnen met conj. (= 
'imaginative-hypothetical' + 'predictive'). Een andere tweedeling maakt Givón (1990: 828-
833): hij onderscheidt 'irrealis conditionals' ('under the scope of the non-fact modality', 'have 
no truth value', 'typically ... implied futurity') en 'counter-fact conditionals' ('truth value ... 
negative', 'not true'). Givóns irrealis valt samen met onze realis en еал-conditionalis, zijn 
'counter-fact conditional' met onze irrealis. De terminologische wanorde is groot. Ik houd de 
indeling en de terminologie aan zoals die voor het Grieks gebruikelijk is. Greenberg (1986) 
volgt onze driedeling en noemt de drie typen achtereenvolgens '(factual) particular conditionals' 
(ei + ind.; 'definite', 'no assumption concerning the truth or falsity of the condition', 'involve 
an existence assumption'), 'general conditionals' (ean + conj.; 'indefinite', 'no existence 
assumptions'), en 'counterfactuals'. Greenberg meent dat een onderliggend 'realis-irrealis 
continuum' aanwezig is. 
54 Vgl. de contextuele implicatie van geldigheid in andere conditionele bijzinnen met de ind. aor.; 
het gaat daarbij om eerdere gebeurtenissen (Mt 10,25), of om eerder door anderen verkondigde 
stellingen (Mc 3,26; Lc 11,18). Andere plaatsen lijken eerder neutraal (Lc 16,11.12; 19,8). 
BDR (§ 372) beschrijft de plaatsen waarin de geldigheid geïmpliceerd wordt als causaal ('indien 
derhalve, zoals gebleken is of beweerd wordt...'). 
55 Porter (1989: 295v) verwijst naar een studie van J.L. Boyer uit 1981, waarin geconcludeerd 
wordt dat in het NT in 37% van de gevallen de voorwaarde 'obviously true' is, in 12% 
'obviously false' en in 51% 'undetermined'. 
56 Bijzondere gevallen, zonder apodosis, zijn Lc 19,42 legón hott ei egnôs en tèi hêmerai tautêi 
kai su ta pros eirênên, en Me 8,12 amen legò humin, ei dothêsetai tèi geneai tautêi sêmeion: 
nun de ekrubê apo ofthalmôn sou ... Er is hier sprake van aposiopesis (zie voor een beschrij-
ving van deze stijlfiguur Lausberg (1973: 438-440), т .п. de 'Affekt-Aposiopese'); in Mc 8,12 
krijgt deze de betekenis van een krachtige ontkenning (vgl. NEB 'I tell you this: no sign shall 
be given to this generation'; zie ook Hebr 3,11). Volgens sommige auteurs is Mc 8,12 
gebrekkig Grieks en moet aan een vertaling van een Hebreeuwse constructie gedacht worden 
(vgl. Doudna 1961: 49, 110-111; Voelz 1984: 963; zie voor Hebr. 'im in 'proposition 
d'imprécation et de serment' Joüon 1923: 503-505); voorbeelden in de LXX zijn Gen 14,23; 
Num 32,10; Deut 1,35; 1 Kon 3,14; 14,45; 19,6; 28,10; 3 Kon 2,8; 17,1.12; 18,10; 4 Kon 
2,2; Ps 94,11; 131,3.4. 
57 Aldus m.i. terecht Porter (1989: 307). Maar vaak wordt aangenomen dat met ean + conj. de 
verwerkelijking van de veronderstelling verwacht wordt (volgens Poner wordt in dit geval ei + 
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ind. fut. gebruikt); vgl. laatstelijk nog Bakker (1988: 23), die spreekt van 'existential presuppo­
sition'. Genuanceerder en dichter bij Porter's opvatting is Rijksbaron (1980 en 1984), die meent 
dat de veronderstelling (met fut. in apodosis) een redelijke kans maakt op verwerkelijking 
('plausible', 'prospective condition'), dan wel (met generiek praesens in apodosis) soms wordt 
verwerkelijkt (1984: 71 'is repeatedly fulfilled'). Volgens Boyer (aangehaald door Porter 1989: 
308) is in het NT van de еал-bijzinnen 7% 'certain of fulfilment', 23% 'probable', 43% 
neutraal en 2.5% 'certain not to be fulfilled'. 
58 Een mogelijke verklaring van het verschil zou kunnen zijn dat in het eerste geval de veronder­
stelling nog een echte projectie is, omdat zij voor het eerst gemaakt wordt, terwijl de tweede 
conditionele bijzin daarop voortborduurt ipun) en daardoor het veronderstelde als gegeven 
werkelijkheid is gaan beschouwen. Vgl. Mc 3,24-26. De verklaring dat ei + ind. hier, zoals 
vaker voorkomt (vgl. Rijksbaron 1984: 69), scepsis uitdrukt van de kant van de spreker over de 
vervulling van de aanname, acht ik minder waarschijnlijk. 
59 Vgl. Thorley (1988). De conj. aor. laat echter niet altijd een perfectieve interpretatie toe. De 
aor. vertegenwoordigt in deze gevallen de neutrale betekenis van de oppositie. Zie bv. Mc 
10,12 kai ean autê apolusasa ton andrà aides gamêsêi allon moichatai; Mc 10,30; Lc 6,34 (vgl. 
Le 6,33). 
60 Voor nun de na complete irrealis vergelijk Wakker (1986: 223): 'In these cases the meaning of 
nun is not strictly temporal ("now", "at this moment"), but more metaphorical ("now", "in 
actuality /reality")'. Een bijzonder geval is Lc 17,6 ei echete pistin hôs kokkon sinapeôs, elegete 
an tèi sukaminôi [tautêi]: ekrizôthëti kai feuthêti en tèi thalassêi: kai hupakousen an humin; 
terwijl de veronderstelling zelf nog neutraal is (realis), wordt in de hoofdzin (irrealis) de 
geldigheid in twijfel getrokken. 
61 Een uitzondering vormt Mc 8,14 ei mê hena arton ouk eichon meth' heautôn en tôiploiôi. 
62 In Mt 24,22 en Mc 13,20 staat ei mê in een gewone irrealis. 
63 Zie ook Lc 12,51 ouchi... all'è en Mc 12,32 ouk ... aliosplên. 
64 Beyer (1962: 101-141) meent dat het frequente gebruik van uitzonderingen met ei mê een 
gevolg is van semitische (Aramese en laat-Hebreeuwse) invloed. Maloney (1981: 92-99) 
weerlegt deze opvatting en haalt klassieke en hellenistische voorbeelden aan. Sinds Wellhausen 
hebben verschillende auteurs het gebruik van alla in de zin van ei mê als een semitisme 
aangemerkt (vgl. Black 1967: 114; ook - zij het voorzichtiger - Wilcox (1984: 1007v)). Ook dit 
is weinig waarschijnlijk. Er is ook geen reden om Beyer (135-141) te volgen, waar hij 
onderscheid maakt tussen een 'exzeptives "ausser"' en een 'adversatives "sonder"'; Beyer 
merkt trouwens zelf op dat 'für semitisches Empfinden "ausser" und "sonder" nicht scharf 
unterschieden sind' (Beyer 1962: 139). 
65 Hawkins (1909: 38) rekent de constructie tot de karakteristieken van Lucas. 
66 Moulton-Howard (1929: 472) wijst op twee LXX-parallellen: Jes 9,5 kai thelêsousin ei 
egenethêsan purìkaustoi en Sir 23,14 kai thelêseis ei mê egennêthês. 
67 Soms leidt kai ean een gewone conditionele bijzin in, met zinsnevenschikkend kai (zie kai ean 
in Mt 18,13; Mc 3,24v; Lc 17,3). Concessief kai ean alleen in Lc 17,4. Concessief kai ei is in 
het Grieks gewoon (Rijksbaron 1984: 75v), maar ontbreekt in het NT. 
68 Vgl. ook Beyer (1962: 97v), die hierin een voorbeeld ziet van weglating van de eerste hoofdzin 
{eu estai). 
69 Verder bij ean + conj. in de apodosis: ind. praes. 4/9/1 en ind. aor. 1/-/-. Bij ei + conj.: ind. 
praes. 2/2/2, ind. fut. 2/-/2 en ind. aor. 2/-/1. 
70 Vgl. ook Beyer (1962: 77), die een telling geeft van achteropplaatsing van de protasis in alle 
geschriften van het NT. 
71 Overigens komt ook de omgekeerde volgorde bij ean mê voor: Mt 5,20; 6,15; 10,13; 18,3.16; 
Mc 7,3.4; Lc 13,3.5). 
72 Ik ontleen deze term aan Sicking (1986). 
73 Mt 18,32 pasan tèn ofeilên ekeinên afèka soi, epei parekalesas me laat zowel een temporele 
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interpretatie toe (NEB, Willibrord), als een causale (Bible de Jérusalem, NBG). Wij hebben bij 
onze indeling gekozen voor het laatste. 
74 Vgl. ook de causale bijzinnen met in de hoofdzin makarios of ouai. 
75 Het enige overblijvende geval waarin de causale bijzin voorafgaat is (deze keer met hotï) Lc 
19,17 hoti en elachistôi pistos egenou, isthi exousian echôn epanô deka poleôn. Ook hier 
beschrijft de bijzin een bekend feit. 
76 Conj. aor. en ind. fut. zijn hier min of meer verwisselbaar: zie bv. Mt 7,6 ... mêpote kata-
patêsousin autous en tois posin autôn kai strafentes rêxôsin humas (ook Mt 5,25; 13,15; Lc 
12,58; 14,9). Voor hellenistische voorbeelden met ind. fut. zie Radermacher (1925: 173-174); 
vgl. ook Mandilaras (1972: 46). Omdat volgens Mandilaras het gebruik van hina + ind. fut. 
niet met zekerheid vast te stellen is, ziet hij in het NT-isch gebruik 'a rendering of the vulgar 
language by the scribe of the codex'. Thompson (1985: 98-99) neemt, ten onrechte, semitische 
invloed aan. 
77 Thorley (1988) meent dat, voorzover niet het werkwoord zelf de aspectkeuze determineert, de 
conj. praes. staat voor een positieve keuze om durativiteit uit te drukken; de conj. aor. is in dit 
opzicht neutraal, of hij drukt punctualiteit uit. 
78 Zie Amigues (1977: 105-106): 'hina est le vecteur de la notion même de finalité; hopos le 
remplace quand à l'idée de but se superpose une nuance variable suivant le contexte: subjecti-
vité, incertitude, adéquation exclusive à des circonstances particulières etc.'. Deze nuances 
bleven in het koinè-Gneks niet bewaard: 'la régression de hopòs au profit de hina, à la fois plus 
simple et plus fort, coïncide naturellement avec la contamination de la langue littéraire par les 
usages du langage parlé'. 
79 Henry (1966: 292-293) wijst op het feit dat hopôs an vooral wordt aangetroffen in epigrafische 
teksten en veel minder in het literaire proza van de 5' en 4' eeuw v.Chr - een voorbeeld van het 
conservatisme van de epigrafische literatuur. 
80 Het feit dat in een van Mt's meest karakteristieke formules naast elkaar de varianten hopos 
plèrôthêi ... (Mt 2,23; 8,17; 13,35) en hina plêrôthêi ... (Mt 1,22; 2,15; 4,14; 12,17; 21,4; 
26,56) worden aangetroffen, onderstreept de equivalentie van de twee conjuncties. 
81 Henry (1966: 291-292; zie ook 1970: 257) geeft frequenties voor finaal hopôs an, hopôs en 
hina in Attische inscripties in de periode 323-146 v.Chr; alle drie de vormen worden gebruikt 
{hopôs zonder an vanaf 250 v.Chr.). Voor de periode na 146 v.Chr. geldt: 'hina is the normal 
conjunction, and there are no securely dated examples of hopos or hopôs an after the end of the 
second century B.C.' De papyri geven eenzelfde beeld te zien; zie de statistieken bij Mayser 
11,1 (246, 256v.) en Mandilaras (1973: 258-259). Voor het klassieke Grieks zie de tellingen bij 
Amigues (1977: 99-101). 
82 Vgl. over de plaatsing van 'purpose expressions' in klassieke teksten Wakker (1987): 86% is 
final, 14% non-final en de laatste fungeren doorgaans als thema (topic). 
83 Vgl. BDR (§ 391,2). NA27 heeft in deze gevallen vóór hoste een colon of semicolon. Voor de 
vloeiende overgang tussen hypotaxis en parataxis met name bij consecutieve relaties zie ook 
Palmer (1987). Met name bij 'actual result' (in tegenstelling tot 'intended result') is nevenschik-
king vaak verdedigbaar; vgl. Eng. 'so that', dat in omgangstaal gemakkelijk vervangen wordt 
door 'so'. 
84 Doudna (1961: 49-51) noemt als voorbeeld van hina + conj. ter vervanging van de imperatief 
Mc 5,23 kai parakalei auton polla legón hoti to thugatrion mou eschatôs echei, hina elthôn 
epithêis tas cheiras autêi. De tekst lijkt een contaminatie van een indirecte hina-zm na parakalei 
en de directe rede (2e pers. epithêis !). In onze tellingen is epithêis bij de onafhankelijke 
werkwoorden gerekend. 
85 De term relationeel is ontleend aan Martinet (1979: 218). 
86 Verder alleen Mc 1,2 en 10,31. 
87 In de tabel zijn niet de gevallen meegeteld waarin de bijzin afhankelijk is van een substantivum 
(6/8/2; neutraal ondergeschikt Mt 2,23; 26,16.54; Mc 9,41; 11,28; 12,26; 14,72; Lc 22,61; 
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temporeel Mt 9,15; 19,28; 26,29; Mc 2,20; 12,23; 14,12.25; Le 17,22). Het substantivum gaat 
steeds vooraf aan de bijzin. Eveneens zijn buiten beschouwing gelaten de gevallen waarin door 
ellipsis de hoofdzin ontbreekt (4/8/6; neutraal ondergeschikt Mt 20,33; Mc 8,28; 10,51; Lc 
9,19; 18,41; conditioneel Mc 8,12; 9,23; Lc 13,9; 19,42; causaal Lc 10,21; finaal Mc 4,21; 
14,49; comparatief Mt 25,14; 26,39(2x); Mc 4,31; 13,34; Lc 17,28). 
88 Zie Dunn (1988: 67-70). De voorkeur voor vooropplaatsing van temporele bijzinnen wordt 
sprekender, als men, zoals Dunn doet, de doorgaans achteropgeplaatste 'prospective clause' 
(met prin, heos) afsplitst. 
П. DE REUVriEVE BUZIN 
7.1. Attributieve, substantivische en bijwoordelijke relatieve bijzin 
De relatieve of betrekkelijke bijzin (hierna afgekort tot rb) is het derde en laatste type 
bijzin met finiete werkwoordsvorm dat ik te behandelen heb. Als subordinator 
fungeert een relativum - de betrekkelijke voornaamwoorden hos, hostis, hoios en 
hosos, of een betrekkelijk voornaamwoordelijk bijwoord, zoals h(op)ou, hothen e.d. 
De rol van het relativum in de bijzin is een keuze uit de rollen die we van een 
pronomen of een pronominaal adverbium kunnen verwachten: subject, object, 
voorzetselbepaling, attribuut (bv. achri hês hêmeras) of bijwoord. Het relativum is in 
dit opzicht vergelijkbaar met het vraagpronomen of vraagadverbium in de indirecte 
vraagzin. De rb onderscheidt zich echter van de indirecte vraagzin (en de voegwoor-
delijke bijzin) doordat zij in de bovengeschikte zin veel flexibeler inzetbaar is en niet 
de valentierestricties kent die we als typerend hebben leren kennen voor de eerder 
behandelde typen bijzin. De grammaticale rol van de bijzin in de matrixzin valt, 
indien een antecedent (een substantief of pronomen dat als 'hoofd' fungeert) aanwezig 
is, samen met de grammaticale rol van dat antecedent. Semantisch gezien is er 
coreferentie tussen relativum en antecedent. Grammaticale rollen van het antecedent 
zijn subject, object, voorzetselbepaling en nominaal predikaat. Wanneer er geen 
antecedent is, kan de grammaticale rol van de relatieve bijzin in de matrixzin worden 
geëxpliciteerd door een persoonlijk of aanwijzend voornaamwoord dat volgt na de 
bijzin (bv. Mt 13,12 hostis gar echei, dothêsetai autôi; soms ook een adverbium: zie 
bv. Lc 12,34 hopou gar estin ho thesauros human, ekei kai hê kardia humôn estai). 
Soms blijft de grammaticale rol van de rb impliciet en moet de hoorder zelf zijn 
conclusies trekken (bv. Mc 10,21 hosa echéis pôlêson kai dos ftoisj ptôchois). Het 
relativum krijgt door dit alles het karakter van een Januskop, die twee kanten opkijkt, 
zowel naar binnen (de rb zelf), als naar buiten (de bovengeschikte zin, waarvan de rb 
deel uitmaakt), en in beide richtingen, onafhankelijk van elkaar, uit verschillende 
grammaticale rollen kan kiezen. 
Vanwege de karakteristieke grammaticale verwikkelingen die deze ambivalente 
structuur van het relativum oproept, heeft de rb sterk in de belangstelling gestaan bij 
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taalkundigen. De belangrijkste monografieën van recente datum zijn die van Toura-
tier (1980; theoretisch belangrijk, steunend op een vergelijking van het Latijn en de 
moderne Romaanse en Germaanse talen), Lehmann (1984; universeel-typologisch) en 
- voor het klassieke Grieks - Monteil (1963; met nadruk op de diachrone aspecten). 
Daarnaast moet voor het Grieks Ruijgh's standaardwerk over het epische te genoemd 
worden (1971), waar de auteur met name in hoofdstuk 8 uitvoerig stilstaat bij het 
onderscheid tussen beperkende en niet-beperkende rb (Ruijgh gebruikt de termen 
'relative anaphorique determinative' en 'relative digressive'). Voor het gebruik van 
de modi in de relatieve zin in het klassieke Grieks is Pieters (1980) van belang. 
Belangrijke algemeen-linguïstische studies zijn Keenan & Comrie (1977) en Fox & 
Thompson (1990); de laatste is vooral van belang vanwege de discourse-bcn&dcnng.1 
Wanneer een antecedent aanwezig is onstaat tussen antecedent (hoofd/kern) en rb 
(bepaling) een relatie die als attributieve relatie kan worden aangeduid. Deze maakt 
van de rb een attributieve relatieve bijzin (arb). Het relativum in de bijzin treedt op 
als (anaforisch) substituut van het antecedent; geslacht en getal van het relativum 
worden, uitzonderingen daargelaten, overgenomen van het antecedent, de naamval 
daarentegen wordt niet gekopieerd, omdat deze vrijgehouden wordt om in de bijzin 
de grammaticale rol van het relativum tot uitdrukking te brengen. 
Een bijzonder geval bij de arb vormen de betrekkelijke bijzinnen die met hun 
antecedent fuseren. Bv. Lc 17,27 êsthion [...] achri hês hëmeras eisêlthen Nòe eis 
tên kibdton (in plaats van achri tês hëmeras hêi eisêlthen); vgl. Eng. 'I'll take 
whatever measures are necessary'. Ik zal dit type betrekkelijke bijzinnen aanduiden 
als arb met ingesloten kern (vgl. Ruijgh 1971: 313 'relative autonome à noyau 
incorporé'). Door de insluiting van het antecedent is het relativum zich nu ook qua 
naamval gaan voegen naar het substantief. Dit heeft tot gevolg dat de syntactische 
relatie tussen relativum en eisêlthen niet meer wordt uitgedrukt en door de lezer moet 
worden ingevuld (dativus van tijd).2 
Soms kan ook zonder dat het antecedent wordt ingesloten naamvalscongruentie 
optreden tussen antecedent en relativum. Dat gebeurt ofwel doordat het relativum 
zich aanpast aan het antecedent (attractio), ofwel doordat het antecedent zich aanpast 
aan het relativum (attractio inversa). Voorbeelden zijn Lc 15,16 kai epethumei 
chorthasthênai ek ton keratiòn hôn esthiôn hoi choroi (attractio)3 en Mc 12,10 (cit. 
LXX) lithon hon apedoìdmasan hoi oikodomountes, houtos egenethê eis kefalên 
gônias (attractio inversa). Attractio inversa doet zich alleen voor wanneer de arb zich 
nestelt tussen antecedent en bovengeschikt predikaat; meestal volgt na de arb een 
vnw. (autos, homos) of bijwoord (houtôs, ekei enz.) dat de grammaticale rol van het 
antecedent in de bovengeschikte zin alsnog duidelijk maakt. 
Wanneer het antecedent (vooropstaand of ingesloten) ontbreekt, hebben we te 
maken met een tweede type relatieve bijzin, dat ik hier als substantivische relatieve 
bijzin (srb) betitel. Een voorbeeld is Mt 6,8 oiden gar ho pater human hôn chreian 
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echete pro tou humas aitêsai autori. Meestal wordt de srb beschouwd als voortko-
mend uit weglating van een betekenisarm antecedent (bv. het persoonlijk of aanwij-
zend voornaamwoord, anthrôpos, anêr, gunêf, of uit samensmelting van het 
antecedent (een aanwijzend vnw.) met het relativum5. In plaats van de syntactisch 
eenvormige attributieve relatie van de arb treden de veelvormige, op het substantief 
geënte, syntactische relaties van de srb. Hierbij doet zich het probleem voor dat het 
relativum maar één naamval heeft en daarom niet twee grammaticale rollen kan 
expliciteren. Doorgaans is het, zoals ik al opmerkte, dan zo dat de naamval van het 
relativum op de syntactische betrekkingen in de bijzin slaat. De lezer moet in dit 
geval meestal zelf het syntactische verband met de bovengeschikte zin leggen, 
hetgeen gewoonlijk geen probleem vormt. Wanneer het syntactische verband niet 
zonder meer duidelijk is, komt het voor - we zagen dit al - dat in de bovengeschikte 
zin voor dit doel een vnw. (autos, houtos) wordt toegevoegd (bv. Mt 13,12 hostis 
gar echei, dothêsetai autôï). Dit gebeurt overigens alleen wanneer de bovengeschikte 
zin volgt op de srb. Op de regel dat de naamval van het relativum op de syntactische 
betrekkingen in de bijzin slaat bestaan uitzonderingen, zoals bij voorbeeld Lc 9,36 
laat zien: kai oudeni apêggeilan [...] ouden hôn heôrakan. Ik kom op dit alles later 
nog terug. 
Eenmaal komt het voor dat de hoofdzin ontbreekt en het niet geheel duidelijk is 
hoe de rb semantisch moet worden ingepast: Mt 26,50 (Jezus tot Judas die hem komt 
overgeven) ho de Iêsous eipen autôi: hetaire, ef ho par ei. Volgens één interpretatie 
die wordt voorgesteld moet poiêson, tout' estin o.i.d. erbij gedacht worden ('Doe 
waarvoor je hier bent'). Volgens een andere interpretatie slaat de bijzin direct op de 
situatie, nl. de kus die Judas zojuist gegeven heeft (Lagrange 1927: 502). Rehkopf 
(1961) ziet in de tekst een voorbeeld van relatieve zinsaansluiting, terugverwijzend 
naar kai katefilêsen auton, met vragende betekenis ('Freund, dazu bist du da?'). Al 
deze interpretaties hebben gemeenschappelijk dat ho gewoon als relativum beschouwd 
wordt. Hiertegenover is ook de opvatting verdedigd dat ho als vraagwoord gelezen 
moet worden, als begin van een directe vraag. Deze opvatting wordt reeds in de 
eerste eeuwen n. Chr. aangetroffen (vgl. Rehkopf 1981: 110). Deissmann (1923: 
100-105) heeft deze interpretatie ('Freund, wozu bist du hergekommen?') nieuw 
leven ingeblazen. Hij verwijst naar een glazen beker uit de eerste eeuw van onze 
jaartelling met het opschrift ef ho parei; eufrainou. Het lijkt mij echter dat de vraag-
antwoord interpretatie die Deissmann hieraan geeft niet vanzelfsprekend is. Ef' ho 
parei zou evengoed direct betrekking kunnen hebben op het voorwerp zelf ('De beker 
[metoniem voor het drinken], waarvoor je hier bent'). Wel wekt de tekst op de beker 
vermoeden dat we hier met een standaarduitdrukking te maken zouden kunnen 
hebben (voor een uitnodiging of aanbod: 'gaje gang', 'alstublieft'). 
Als derde type tenslotte onderscheid ik de adverbiale of bijwoordelijke relatieve 
bijzin (brb). Hiertoe worden gerekend de niet-specifieke (valentie-onafhankelijke) 
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betrekkelijke bijzinnen, zonder antecedent of ingesloten kern, waarvan het functione-
ren in de bovengeschikte zin vergelijkbaar is met dat van een bijwoord. De subordi-
nator is ofwel een betrekkelijk voornaamwoordelijk bijwoord (bv. Mc 5,40 kai 
eisporeuetai hopou ên to paidion); ofwel een idiomatische verbinding van een 
voorzetsel + betr. vnw., waaruit een substantief is weggelaten (bv. Lc 21,24 kai 
Ierousalêm estai patoumenê hupo ethnôn, achri hou plêrôthôsin kairoi ethnôri).6 De 
laatste constructie is te lezen als een elliptische inkorting van een arb met ingesloten 
kern {achri hou chronou > achri hou), hoewel de diachrone ontwikkeling wellicht 
complexer is.7 De syntactische relatie van de brb hoeft meestal niet apart te worden 
uitgedrukt. Maar het kán wel, zoals blijkt uit een voorbeeld als Mt 2,9: [...] heôs 
elthôn estathê epanô hou ên to paidion. Ook komt het hier, zoals bij de srb, voor dat 
de rb die voorafgaat aan de bovengeschikte zin hernomen wordt door een bijwoord 
(bv. Mt 6,21 hopou gar estin ho thesaurus sou, ekei estai kai hè kardia sou). 
De brb ligt, zoals ik in het vorige hoofdstuk al opmerkte, in veel opzichten dicht 
tegen de adverbiale voegwoordelijke bijzin aan, zo zelfs dat de scheiding een zekere 
willekeur aankleeft. De brb van plaats en de temporele voegwoordelijke bijzin bij 
voorbeeld lijken in hun syntactisch functioneren sterk op elkaar. Het is ook niet 
toevallig dat veel voegwoorden in oorsprong betrekkelijke voornaamwoorden zijn 
(hote, hoti, hôs, hôste, hopôs, heôs; wellicht ook hina*). 
Een bijzonder geval vormen de betrekkelijke bijzinnen waarbij sprake is van 
'relatieve zinsaansluiting' ('relative connection'). In veel van de gevallen verwijst het 
relativum (= neutrum, sing, of plur.) samenvattend terug naar de voorafgaande 
zin(nen) als geheel. Zie bij voorbeeld Lc 7,46v ... haute de murôi êleipsen tous 
podas mou. hou charin legò soi, afeôntai hai amartiai autês hai pollai. Ik heb dit 
soort teksten, enigszins arbitrair, tot de brb gerekend. Andere gevallen, waarin het 
relativum veel specifieker terugverwijst naar een substantief of vnw., zijn bij de arb 
geschaard (bv. Mt 3,1 lv autos humas baptisei en pneumati hagiôi kai puri: hou to 
ptuon en tèi cheiri autou ...*). Het is overigens duidelijk dat alle teksten met relatieve 
zinsaansluiting balanceren op de grens tussen afhankelijke en onafhankelijke zin.10 
Sicking (1993: 19-20) heeft twee overwegingen genoemd die bij de keuze voor 
relatieve zinsaansluiting in plaats van een anaforisch demonstratief pronomen een rol 
spelen. In de eerste plaats geldt dat deze zinnen 'do not serve to define or describe 
the antecedent, but to connect with it a new comment of independent interest'. In de 
tweede plaats is er 'a desire to include what has been stated of the referent in the new 
clause without any rupture or discontinuity. The new clause does not so much offer 
new, additional information, or an extension or expansion of that contained in the 
previous one, as information that is inseparable from that which we had.' 
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7.2. Pleonastisch voornaamwoord in de attributieve relatieve bijzin 
Enkele malen hebben de synoptische evangeliën in de arb een persoonlijk voornaam-
woord dat het relativum herneemt. Een voorbeeld is Mc 1,7: erchetai ho ischuroteros 
mou hopisô mou, hou ouk eimi hikanos kupsas lusai ton himanta ton hupodêmatôn 
autou.11 
Het verschijnsel wordt vaak als een semitisme beschouwd.12 De onverbuigbaarheid 
van de relatieve subordinatoren in het Hebreeuws en in het Aramees (Hebr. 'asjer; 
Aram, de)13 verklaart de behoefte in deze talen om met een pers. vnw. in de rb de 
syntactische betrekkingen duidelijk te maken - waarbij van pleonasme geen sprake is. 
Deze talen hebben relatieve bijzinnen van het 'pronoun-retention type' (Comrie: 
1981: 140; 'the head noun remains in the embedded sentence in pronominal form'). 
Letterlijke vertaling in de LXX leidt vaak tot een voor het Grieks pleonastisch 
gebruik van het pers. vnw. Later zullen de Vulgaat en andere oude Latijnse vertalin-
gen van het ОТ de LXX hierin regelmatig volgen (vgl. Touratier 1980: 492-502). 
Touratier wijst alleen in de Psalmen al elf teksten aan waar zowel LXX als Vulgaat 
het pleonastisch pronomen hebben.14 Meer dan de helft van deze teksten heeft het 
vnw., net als in de evangeliën, als genitivus bij een substantief; zie bv. Ps 32,12 
LXX makarion to ethnos, hou estin kurios ho theos autou (Vuig. 'Beata gens cuius 
est Dominus Deus eius'). 
Toch mag men niet overhaast tot een semitisme concluderen. Ook in Griekse 
profane teksten waar semitische invloed uitgesloten is, komt dit soort pleonastisch 
pers. vnw. soms voor. Bakker (1974) komt bij een opsomming van de teksten in 
kwestie (10 klassiek; 26 koinè buiten LXX en NT, waarvan 11 bij Polybius) tot de 
conclusie dat het gebruik van het 'pronomen abundans' (personale of demonstrati-
vum) in de niet-beperkende rb (en met name bij relatieve zinsaansluiting) in het 
Grieks niet geheel onbekend was. Daarom concludeert Bakker (1974: 35): 'Aramaic 
supports a tendency which already existed in the Greek language'.1S 
7.3. Relatieve bijzin en participium 
De betrekkelijke bijzin en het participium kunnen elkaar in veel gevallen vervangen. 
Dat geldt zowel voor attributieve, als voor substantivische toepassingen. Omzetting 
van een rb in een participiumsyntagma is meestal eenvoudig, mits het relativum geen 
bijwoord is en mits het fungeert als onderwerp van de relatieve bijzin. Uiteraard is 
de omzetting ook in omgekeerde volgorde mogelijk (vgl. Ruijgh 1971: 306). 
Daadwerkelijke substitutie komt men in de synoptische evangeliën op parallelplaatsen 
met een zekere regelmaat tegen: zie bv. Mc 3,29 hos d' an blasfêmêsêi eis to 
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pneuma to hagion, ouk echei afesin eis ton aiôna naast Lc 12,10 toi de eis to hagion 
pneuma blasfömêsanti ouk afethêsetai (zie in de Lc-tekst ook de afwisseling met de 
onmiddellijk voorafgaande rb). De verwantschap tussen rb en participium wordt 
onderstreept doordat beide vaak (ha)pas als bepaling bij zich nemen (in de syn. ev.: 
(ha)pas met rb 14/3/14, met participium 26/3/35; op totaal (ha)pas 131/71/169). Van 
volledige uitwisselbaarheid is overigens geen sprake: met name lange en gecompli-
ceerde relatieve bijzinnen lenen zich meestal niet voor omzetting in een participiale 
constructie. Tabel 34 biedt een overzicht over de synoptische parallelplaatsen waar de 
twee constructies naast elkaar voorkomen. 
Tabel 34. Relatieve bijzinnen naast participium-
syntagma's op synoptische parallelplaatsen. 
Relatieve bijzin Participium-syntagma 
Mt 5,39 Le 6,29 
Mt 7,24a.b Lc 6,47.48 
Mt 7,26b Lc 6,49 
Lc 6,14 Mt 10,2 
Mc 3,19; Lc 6,16 Mt 10,4 
Lc 17,33 Mt 10,39 
Mc 4,9 Mt 13,9; Lc 8,8 
Mc 4,16b; Lc 8,13a Mt 13,20 
Mc 4,20; Lc 8,15 Mt 13,23 
Mc 3,35; Mt 12,50 Lc 8,21 
Mt 10,33 Lc 12,9 
Mc 3,29; Mt 12,32 Lc 12,10 
Mt 18,4; 23,12 Lc 14,11; 18,14 
Mc 10,11; Mt 5,32b; 9,9 Mt 5,32a; Lc 16,18 
Mc 12,18 Mt 22,23; Lc 20,27 
Lc 20,47 Mc 12,40 
Mc 10,43; Mt 20,26 Lc 22,26 
In tabel 35 (volgende pagina) is, nu niet meer beperkt tot de parallelplaatsen, alles 
nog eens bij elkaar opgeteld. Vergeleken worden de aantallen persoonsvormen 
ingeleid door een nominatief van hos, hostis of hosos en de aantallen participia, 
onderscheiden naar attributief en substantivisch gebruik. 
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Tabel 35. Relatieve bijzinnen (persoonsvormen na nom. van hos, 
hostis, hosos) en participia: attributief vs. substantivisch gebruik. 
Persv. na nom. van Participia 
hos, hostis, hosos 
Mt Mc Lc Mt Mc Lc 
Attributief 40 29 57 83 28 102 
Substantivisch 45 30 29 180 79 199 
Chi2-toetsing van de substantivische constructies brengt een significante voorkeur 
van Lc voor het substantivische participium aan het licht, en van Mc voor de srb 
(2x3: P=.0036; 2x2: Lc subst. ptc. P=.0050, Mc srb P=.0104).16 De voorkeur van 
Mc voor de relatieve bijzin blijkt ook, wanneer attributieve en substantivische 
constructies worden samengenomen (2x3: P=.0037; 2x2: Mc srb P=.0015). 
7.4. De relativa 
In tabel 36 worden de frequenties van de relativa in de synoptische evangeliën 
weergegeven. 
Tabel 36. De relativa in de synoptische evangeliën. 
Mattheus Marcus Lucas 
Tot Ν Ρ L D Tot Ν Ρ L D Tot Ν Ρ L D 
hos 110 14 14 63 19 83 24 3 39 17 186 43 24 78 41 
hostis 30 2 8 19 1 5 2 1 1 1 21 8 3 6 4 
hoios 1 1 2 1 1 
hosos 15 1 4 9 1 14 7 3 4 10 3 1 3 3 
hou 3 2 1 5 5 
hopou 13 1 3 7 2 15 5 2 4 4 5 3 2 
hothen 3 2 1 1 1 
Totaal 175 20 31 101 23 119 39 6 48 26 228 59 28 91 50 
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Bij hos zijn hiermee niet alle gevallen dat dit woord voorkomt genoemd. Het komt 
namelijk niet-relatief nog voor in de distributieve nevenschikking hos men ... hos de 
(15/3/3). Deze heeft in de syn. ev. het oudere ho men ... ho de nagenoeg volledig 
verdrongen (vgl. § BDR 250; 293,3; daarentegen heeft het op zichzelf staande - niet-
distributieve - ho de, hè de, hoi de (nom.) een belangrijke plaats behouden: 70/44/-
71, volgens telling BDR § 251; zie ook O'Rourke 1975). 
Gevallen van relatieve zinsaansluiting heb ik hier gewoon meegerekend. Ik heb 
echter een uitzondering gemaakt voor Mc 15,23 kai edidoun autôi esmurnismenon 
oinon hos de ouk elaben - hier sluit het voegwoord de een onderschikkende interpre-
tatie uit. Het gevolgaanduidend hothen in Mt 14,7 (... kai êresen toi Hêrôdèi, holhen 
meth' horkou hômologêsen autêi dounai ho ean aitêsêtai) is tot de voegwoorden 
gerekend. 
Chi2-toetsing van de evangelietotalen voor hos, hostis en hosos wijst op een 
significante voorkeur van Mt voor hostis (3x3: P=.0002; 2x2: Mt hostis P=.0007). 
7.5. Hos en hostis 
Het relativum hostis onderscheidde zich in het klassieke Grieks aanvankelijk van hos, 
doordat het onbepaaldheid impliceerde ('wie/welke ook'). Met (hos)tis geeft de 
spreker aan dat hij 'is unable or unwilling to further identify the constituent concer-
ned', terwijl hos zich niet uitspreekt over de vraag of een verdergaande identificatie 
mogelijk is (Rijksbaron 1984: 94). Op grond van dit betekenisonderscheid paste 
hostis in beginsel niet in uitbreidende bijzinnen. Homerus gebruikte hostis alleen in 
beperkende bijzinnen; hostis als inleiding van een uitbreidende bijzin na een volledig 
bepaald antecedent (bij voorbeeld een eigennaam) komt bij hem nog niet voor. 
Geleidelijk is het betekenisonderscheid echter verloren gegaan - in de klassieke tijd 
met name bij Herodotus (vgl. Monteil 1963: 138-145; Ruijgh 1971: 323-331). 
In het hellenistisch Grieks heeft hostis ook in de uitbreidende arb volledig ingang 
gevonden. Een voorbeeld is Lc 2,4 Anebê [...] eis polin Dauid hêtis kaleitai Bethlé-
em}1 In een klassiek geworden artikel heeft Cadbury (1923) aan de hand van Hand 
en Lc aannemelijk gemaakt dat bij de meeste auteurs van die tijd het betekenisonder-
scheid tussen hos en hostis bijna geheel verdwenen is ('except for cases when hostis, 
ho ti occurs without antecedent in the sense "whoever", "whatever"'18) en dat de 
twee relativa morfologische varianten geworden zijn binnen één paradigma (de 
vormen van hostis zijn onderstreept): 
hos hêtis ho hoitines haitines ha 
hou hês hôn 
hoi hei hois hais 
hon hen ho nous has ha 
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Vormen van hos die gelijkluidend zijn met het lidwoord (hè, hoi, haï) worden 
kennelijk om die reden vermeden. Rydbeck (1967: 98-118) neemt dezelfde tendens 
waar in het wetenschappelijke vakproza van de laat-hellenistische en Grieks-Romein-
se koinè, met - in de tijd gezien - een hoogtepunt in de 1C-2C eeuw n.Chr. (Dioscuri-
des, Ptolemaios, Galenos, Aspasios). 
Tabel 37 over het voorkomen van de vormen van hos, hostis en hosos in de 
synoptische evangeliën laat zien dat hier van tendenties sprake is, niet van een 
volledig complementaire distributie. De voornaamste afwijking van het schema zit in 
het ruime gebruik van de nom. sing, hostis door Mt (19 maal, tegen 32 maal hos) en 
van de nom. plur. hoi door Lc (15 maal, tegen 4 maal hoitines); in het eerste geval 
krijgt men de indruk dat bij Mt, zeker in zelfstandige relatieve bijzinnen, nog de 
oorspronkelijke betekenisoppositie doorklinkt, omdat hostis hier alleen voorkomt in 
bijzinnen met generieke betekenis (als alternatief van hos (e)ari). 
Tabel 37. De vormen van hos, hostis en hosos in de syn. ev. 
Vormen van hos 
hos 
hè 
ho 
hon 
hèn 
hou 
hês 
hôi 
hêi 
hoi 
hai 
ha 
nous 
hôn 
hois 
hais 
Mt 
32 
24 
17 
4 
12 
2 
5 
3 
5 
1 
1 
2 
2 
Mc 
27 
27 
7 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
Lc 
32 
2 
23 
11 
11 
19 
4 
13 
12 
15 
3 
10 
7 
13 
7 
4 
Vormen 
hostis 
herís 
ho ti 
hotou 
hoitines 
haitines 
van hostis 
Mt 
19 
1 
1 
7 
2 
Mc 
1 
4 
Lc 
3 
8 
1 
} 
3 
4 
2 
Vormen van hosos 
Mt Mc Lc 
hoson 3 2 
hosoi 1 2 2 
hosa 10 10 7 
hosous 1 
hosôn 1 
Totaal 110 83 186 Totaal 30 5 21 Totaal 15 14 10 
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Verder verdient er nog op gewezen te worden dat niet alleen hostis morfologisch 
gezien terrein veroverd heeft op hos; ook de langere vorm hosa heeft in Mt en Mc 
ha overvleugeld {hosa 10/10/7; ha 5/3/10). De genitief hotou (1/-/3) komt alleen 
voor in de verbinding heôs hotou. 
Door chi2-toetsing laat zich vaststellen dat Lc significant vaker dan Mt en Mc 
vrouwelijke vormen gebruikt (fem. vs. masc./neutr.: 3x2: P=.0001; 2x2 Lc fem. 
P=.0001). Ook gebruikt Lc vaker de genitivus en de dativus, terwijl Mc een 
significant laag gebruik van deze naamvallen laat zien (chi2-toetsing van nom./ace. 
vs. gen./dat.: 3x2: P=.0000; 2x2: Lc gen./dat. P=.0000, Mc gen./dat. P=.0006). 
Misschien kan dit laatste in verband gebracht worden met de regels voor 'noun 
phrase accessibility' bij de vorming van relatieve bijzinnen, die zijn opgesteld door 
Keenan & Comrie (1977). Deze hebben aangetoond dat binnen een taal de grammati-
cale rollen van het relativum (gerealiseerd in naamvallen) een 'acceptability ordering' 
kennen: sommige rollen zijn bij de vorming van relatieve bijzinnen gemakkelijker te 
'relativiseren' dan andere (de rb met subject bij voorbeeld behoort in alle talen tot de 
meest acceptabele), en iedere taal kent ook grammaticale rollen waarmee geen rb kan 
worden gevormd. Keenan & Comrie hebben de volgende universele 'accessibility 
hierarchy' opgesteld ( ' > ' wil zeggen 'more accessible than'; Obi. staat voor 'major 
oblique case NP'): 
Subj. > Dir.obj. > Indir.obj. > Obi. > Genit. > Object of comparison. 
Als dit juist is zou men kunnen zeggen dat Lc bij de vorming van relatieve bijzinnen 
verhoudingsgewijs vaak de moeilijker toegankelijke naamvallen (dativus en genitivus) 
benut. Dit is een aanwijzing dat Lc een technisch meer bedreven schrijver is dan de 
anderen (vooral Mc). 
7.6. An en ean 
In LXX en NT wordt in betrekkelijke bijzinnen als variant van an veelvuldig ean 
gebruikt." Ondanks de grillige tekstoverlevering op dit punt kan met name dankzij 
het uitvoerige onderzoek van Rydbeck (1967: 119-153; voortbouwend op Deissmann, 
Moulton en Thackeray) een vrij duidelijk beeld geschetst worden van de verbreiding 
van ean in relatieve zinnen in de na-klassieke tijd. Ik citeer de samenvattende 
conclusie van Rydbeck: 
Nach ca. 250 v.Chr. und bis zum strengen Klassizismus im 2. Jh.η.Chr.: überall (in 
gewissen Texten mehr sporadisch, in anderen häufiger) ausser in der wirklich literari-
schen und ehrgeizig stilisierten Prosa der Historiker und Philosophen. Je mehr man sich 
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der vulgären Sprachschicht nach unten nähert, um so unvermeidlicher wird ean post 
relativa. Zeitlich steigt die Frequenz sukzessiv. Am häufigsten ist ean im 1. u. 2. 
Jh.n.Chr. Wir können das Phänomen in dieser Periode vor allem in der nicht-literari-
schen Normalsprache belegen. Es findet sich bei mehreren Fachschriftstellem, in Papyri 
mit ordentlichem Sprachniveau und natürlich auch in den neutestamentlichen Schriften. 
(Rydbeck 1967: 144). 
Wanneer we ons baseren op NA27 komt ean in de rb in de synoptische evangeliën 
22/12/6 maal voor, tegenover an 23/16/17 maal. Ean heeft zich met name een plaats 
verworven in de niet-specifieke srb (18/7/5; meegerekend de relatieve zinnen 
voorafgegaan door pai) en in de brb met hopou (3/4/1).20 
Een opmerkenswaard detail is het ontbreken van (e)an na de quasi-voegwoordelijke 
verbindingen heôs hou/hotou, achri hou en mechris hou. Dit vormt een contrast met 
het gegeven dat het echte voegwoord heôs doorgaans samengaat met an. Rydbeck 
(1967: 144-153) heeft ook hier nuttig onderzoek verricht en aangetoond dat an (nooit 
ean) in limitatieve zinnen met heôs, mechri en achri alleen in het Attisch regel is 
geweest. Daarbuiten, bv. in het Ionisch, was de conjunctief zonder an volledig 
aanvaard. Dit geldt ook voor het koinè-Gneks, waar de conj. zonder an buiten de 
kring van strenge classicisten steeds meer terrein won - waarschijnlijk omdat an als 
overbodig werd gezien. 
7.7. Beperkende en uitbreidende arb 
In grammaticale studies wordt vaak onderscheid gemaakt wordt tussen beperkende en 
uitbreidende bijzinnen.21 Een zeer uitvoerige verhandeling is te vinden bij Touratier 
(1980: 239-386). Ruijgh (1971) heeft laten zien dat het onderscheid ook voor het 
klassieke Grieks vruchtbaar is. 
Het beperkende of uitbreidende karakter van de arb slaat op de semantische relatie 
tussen substantief (antecedent) en rb.22 De beperkende bijzin geeft aan welke 
exemplaren van een in oorsprong - dat wil zeggen: zonder de aangebrachte beperking 
- niet afgebakende verzameling worden bedoeld. De beperkende arb brengt een 
selectie of onderscheiding aan, die niet gescheiden kan worden van het antecedent. 
Ontdaan van de beperking wordt de rompzin semantisch onaf; zij kan niet op eigen 
benen staan. Een voorbeeld is Lc 22,10: akolouthêsate autôi eis ten oikian eis hên 
eisporeuetai: pas door de bijzin wordt het duidelijk om welk huis het gaat. 
De uitbreidende bijzin is daarentegen een 'vrije' toevoeging. Ook zonder rb is de 
zin begrijpelijk en 'af. Daardoor krijgt de rb het karakter van een appositie of een 
parenthese. Zie bij voorbeeld: Lc 8,26 Kai katepleusan eis ten chôran ton Ge-
rasênón, hêtis estin antipera tês Galilaias; in een beperkende interpretatie zou de 
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suppositie zijn dat er nog (minstens) een ander - niet tegenover Galilea gelegen -
gebied van de Gerasenen is. 
Het Grieks hanteert geen formele grammaticale kenmerken om aan te geven dat 
een aro beperkend of uitbreidend is, anders dan sommige andere talen die het 
verschil uitdrukken door verschillende relativa te gebruiken.23 In diverse talen, bv. 
het Nederlands, geeft een korte pauze vóór het begin van de bijzin of een intonatie-
verschil aan dat het om een uitbreidende bijzin gaat; de pauze wordt in geschrifte 
gewoonlijk weergegeven door een komma. Het is niet uitgesloten dat ook het 
gesproken Grieks zo'n pauze gekend heeft24, maar voor het geschreven Grieks van 
oude teksten zijn we aangewezen op deductie van het beperkende of uitbreidende 
karakter uit de betekenissamenhang.25 Vaak geeft het antecedent (met zijn eventuele 
bepalingen) al uitsluitsel: eigennamen bij voorbeeld worden altijd gevolgd door een 
uitbreidende bijzin. Maar het komt regelmatig voor dat een bredere context in de 
beschouwing betrokken moet worden of de voorkennis die schrijver en lezer met 
elkaar delen. Zie bv. Mc 12,18 kai erchontai Saddoukaioi pros autori, hoitines 
legousin anastasin mê einai, waar bij de keuze voor de uitbreidende interpretatie de 
doorslag geeft, dat de in de bijzin genoemde opvatting kenmerkend is voor de groep 
van de Sadduceeën als geheel. 
7.8. Het bereik van antecedent + relatieve bijzin: bepaaldheid, kwantiteit en 
specificiteit 
Het tweede complex van factoren die op het syntactisch functioneren van de rb van 
invloed zijn vat ik hier samen als het bereik van antecedent + rb.26 Om duidelijk te 
maken welke verschijnselen ik hiertoe reken, neem ik als uitgangspunt het feit dat het 
substantief (de woordsoort waartoe het antecedent doorgaans behoort), los van zijn 
context en zonder nadere grammaticale bepalingen als getal en lidwoord, een abstract 
begrip is dat vooralsnog een virtuele betekenisinhoud heeft en nog niet verankerd is 
in de werkelijkheid. Deze verankering vindt plaats, zodra het substantief in een 
taaluiting - en dus in een context - wordt opgenomen en daardoor wordt geactiveerd. 
Van die context interesseren ons hier de grammaticale middelen die het bereik van 
het substantief afbakenen. Dit zijn met name de middelen die aangeven (1) of hetgeen 
waarnaar verwezen wordt voor de hoorder/lezer identificeerbaar is ([+defj vs. [-defj, 
bepaald vs. onbepaald), en (2) om hoeveel objecten het gaat ([sing.] vs. [plur.]; en 
andere 'determiners')· Het bereik is een zaak van bepaaldheid ('definiteness') en 
kwantificering. De duidelijkste voorbeelden van grammaticale middelen die dit 
realiseren zijn, in het eerstgenoemde geval, het lidwoord, en in het tweede geval, het 
grammaticale getal (meervoud vs. enkelvoud; de dualis is in het NT uitgestorven). 
Maar ook pas, polus, etc. zijn kwantificerende elementen. 
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Men kan naast bepaaldheid en kwantiteit nog een derde aspect onderscheiden dat 
het bereik markeert, namelijk de specificiteit of referentialiteit ([+spec] en [-spec]). 
Het is moeilijk om dit aspect nauwkeurig vast te pinnen, omdat het gaat om een 
semantisch verschil, dat - in het Grieks althans - geen formele onderscheidingsteke-
nen kent.27 Toch is het in de algemeen-taalkundige literatuur duidelijk geworden dat 
deze categorie een belangrijke rol speelt in de syntaxis, semantiek en pragmatiek van 
constructies met een substantief als hoofd.2* Het is zeker dat zij ook bij de interpreta-
tie van relatieve bijzinnen een voorname factor is.29 Een specifieke ('referring'/'refe-
rential') verwijzing30 houdt in dat de spreker zich verbindt aan de opvatting dat de 
'referent' in kwestie (d.i. datgene of diegene waarnaar verwezen wordt) ook werke-
lijk bestaat - waarbij 'werkelijk bestaan' betrekking heeft op het 'universe of 
discouse', niet noodzakelijk op het reële universum. De spreker heeft een specifieke 
persoon in gedachten, of weet in ieder geval dat zo'n specifieke persoon bestaat. Zo 
is vrouw in Hij trouwde een rijke vrouw specifiek. Maar in Hij wilde een rijke vrouw 
is vrouw niet-specifìek ('non-referring'/'non-referential'); de spreker doet geen 
uitspraak over het al of niet bestaan (hebben) van zo'n vrouw. In het eerste geval 
kunnen we 'een zekere' toevoegen, in het tweede geval niet. In het eerste geval wil 
de man haar trouwen, in het tweede geval een vrouw van dat type. De specifieke 
verwijzing kan zowel definiet als indefiniet zijn. Ik geef voorbeelden zowel met het 
enkelvoud als met het meervoud: 
[+ def] [+ spec] Le 2,25 kai ho anthrôpos houtos dikaios kai eulabês 
Le 11,44 kai hoi anthrôpoi [hoi] peripatountes epanô ouk oidasin 
[- def] [+ spec] Mc 3,1 kai ên ekei anthrôpos exêrammenên echón ten cheira 
Lc 9,30 kai idou andres duo sunelaloun autôi. 
Het duidelijkste is de niet-specifieke verwijzing aanwezig, wanneer de betekenis 
generiek is: verwezen wordt naar een soort of een klasse van entiteiten, zonder 
uitzonderingen. Het kenmerk [def] is hier geneutraliseerd, zodat zowel constructies 
met als zonder lidwoord voorkomen. Daarom schrijven we voor generiek het best 
[±def] [-spec]. Ook de oppositie [sing.] vs. [plur.] is geneutraliseerd. Voorbeelden 
van generieke verwijzing zijn: 
Lc 4,4 ouk ep' artôi monôi zêsetai ho anthrôpos 
Mt 12,12 posôi oun diaferei anthrôpos probatou 
Mc 7,21 esôthen gar ek tes kardias ton anthrôpôn hoi dialogismoi hoi kakoi 
ekporeuontai 
Mc 10,27 para anthrôpois adunaton, all' ou para theôi. 
De handelingen en situaties waarbij dit soort generieke beschrijving optreedt zijn in 
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het algemeen tijdloos (habitueel) en/of iteratief-distributief van aard. De tekstsoort is 
meestal besprekend, niet-narratief. De beschrijving heeft niet noodzakelijk een 
substantief als kern; vgl. de substantivische relatieve bijzin Mc 8,35 hos gar eon 
thelêi ten psuchên aulou sôsai apolesei autên. Bij de rb is het vooral in zelfstandige 
bijzinnen dat het generieke gebruik een grote vlucht neemt. 
Een niet-specifieke verwijzing hoeft niet altijd generiek te zijn. Indefiniete 
verwijzingen kunnen soms ook zonder generiek te zijn een niet-referentiële interpreta-
tie krijgen. Dit heeft te maken met het feit dat specificiteit het karakter heeft van een 
glijdende schaal.31 Wanneer in Lc 9,30 staat kai idou andres duo sunelaloun autôi, 
dan is dit zonder twijfel een indefiniete specifieke verwijzing (die door de volgende 
bijzin hoitines êsan Môûsês hai Elias bovendien meteen overgaat in een definiete 
verwijzing). De implicatie is dat het om twee bestaande individuen gaat, die niet met 
andere verwisseld kunnen worden; de specificiteit is groot, ondanks het feit dat in het 
eerste deel van de zin de identiteit van de twee mannen nog niet onthuld wordt. Maar 
nemen we Lc 11,16 heteroi de peirazontes sêmeion ex ouranou ezêtoun par' autou: 
hieraan ligt niet de presuppositie ten grondslag dat het om een bestaand en uniek 
teken gaat. Er wordt niet gevraagd naar een bepaald teken, maar naar een of ander 
teken, zonder dat de vraagstellers hierbij een duidelijk beeld hebben, of zelfs ervoor 
instaan dat zo'n teken gegeven zal worden. De verwijzing heeft daarom zowel 
specifieke als niet-specifieke elementen. De meest adequate beschrijving in dit soort 
gevallen lijkt daarom [-def] [±spec] te zijn. De specifiteitsgraad van de beschrijving 
is alleen binnen de context te bepalen.32 Verhalende teksten in de verleden tijd 
bevorderen in het algemeen de specificiteit, terwijl 'besprekende' tekstsoorten, 
attitudinale zinnen (die geloof, twijfel, voornemens enz. uitdrukken), ontkenningen en 
verwijzingen naar een toekomstig gebeuren een 'ontspecificerende' invloed hebben.33 
Deze beschouwingen zijn ook van toepassing op de substantivische relatieve bijzin. 
Er zijn bijzinnen die aan de ene kant een beschrijving van iets geven die niet-
specifiek is ('wie/wat ... ook'; meestal met an + conj.), maar aan de andere kant 
ook de verwachting of zekerheid impliceren dat een éénmalige, in de tijd gesitueerde 
(dus niet iteratieve of tijdloze) handeling in het spel is die de beperking tot een 
specifiek individu/zaak of een specifieke groep van individuën/zaken tot stand brengt. 
Zie bv. Mc 6,22 eipen ho basileus toi korasiôi aitêson me ho ean thelêis, kai dôsô 
soi: datgene waaruit gekozen kan worden is onbeperkt, maar wanneer de keuze 
eenmaal gemaakt wordt - en de aanname is dat deze gemaakt zal worden - treedt 
specificiteit in. Zie bv. ook (met ingesloten kern) Lc 9,4 kai eis hên an oiìaan 
eiselthête, ekei menete. Omdat de nominale vormkenmerken van [+defj en [-def] bij 
de srb ontbreken, neem ik aan dat deze oppositie hier geneutraliseerd is [±defj. 
Teksten als Mc 6,22 en Lc 9,4 zouden dan in [±defj [±spec] een adequate beschrij-
ving vinden.34 Wanneer de specificiteit optimaal is, zoals in Lc 14,22 kurie, gegonen 
ho epetaxas, kunnen we als beschrijving [±def] [+spec] kiezen. Samenvattend 
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kunnen we stellen dat, ondanks het feit dat de categorie specificiteit raakvlakken heen 
met bepaaldheid en kwantiteit35, er alle reden is om deze als een aparte categorie te 
behandelen. 
Ik keer nog een ogenblik terug naar de categorie bepaaldheid. Het lidwoord van 
bepaaldheid geeft aan dat de hoorder/lezer geacht wordt de door het substantief 
aangeduide persoon of zaak (personen of zaken) te kunnen thuisbrengen. Door het 
lidwoord van onbepaaldheid (zoals het Nederlandse 'een') of door het ontbreken van 
het lidwoord van bepaaldheid (zoals in het Grieks het geval is, dat geen echt 
lidwoord van onbepaaldheid kent3*) geeft de spreker te kennen dat de lezer niet 
bekend is met de identiteit van de persoon of zaak waarnaar het substantief verwijst. 
Men zou het lidwoord daarom kunnen opvatten als een 'identiteitsbewijs'; de 
onzekerheid over de identiteit van een persoon of zaak wordt geacht al of niet te zijn 
opgeheven. De identificeerbaarheid kan met verschillende factoren samenhangen. 
Iemand of iets kan al eerder geïntroduceerd zijn (anaforisch gebruik van het lid-
woord). Zie bv. Mc 7,25 all' euthus akousasa gunê perì autou [...], gevolgd door 
7,26 hê de gunê ên Hellênis. Maar het kan ook zijn dat bekendheid met de identiteit 
(cataforisch) wordt ingegeven door bepalingen ('modifiers') die direct aan het 
substantief zijn toegevoegd (zie bv. met arb Mc 10,39 to potèrion ho ego pino 
piesthe), of door het feit dat er maar één exemplaar van iets bestaat: vgl. bv. Mt 
5,13 huméis este to halas tes gês, waar gé het lidwoord heeft omdat er maar één is, 
halas omdat het dankzij de genitiefbepaling volledig gedetermineerd is).37 Wanneer 
we niet aan literaire teksten denken, maar aan de geproken communicatie in het 
dagelijks leven, dan blijkt vaak de situatie zekerheid te geven over wat bedoeld wordt 
en daarmee een verklaring van het lidwoordgebruik ('Geef mij de aardappels even 
aan'). Naast het lidwoord zijn er nog andere woorden die een soortgelijke functie 
hebben: het aanwijzend vnw., bij voorbeeld, amalgameert het lidwoord met informa-
tie over de nabijheid van het object; en het onbep. vnw. rij is een sterkere uitdruk-
king van veronderstelde onbekendheid van de lezer met het geïntroduceerde dan het 
simpele ontbreken van het lidwoord van bepaaldheid. 
Omdat [+defj altijd [+spec] impliceert, is de combinatie [+defj [-spec] uitgeslo-
ten. Het voorafgaande samenvattend kunnen we dan de volgende combinaties 
onderscheiden: 
Substantief Srb 
(+ arb) 
[+defj t+spec] 
[-defj [+spec] [±defj [+spec] 
[-defj [±spec] [±defj [±spec] 
[±defj [-spec] = generiek [±defj [-spec] = generiek 
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De eerder aangeduide, tweede groep middelen die een bereik beschrijven zijn de 
kwantoren ('quantifiers')· Naast de enkelvouds- en meervoudsuitgang behoren hiertoe 
de telwoorden en woorden als heis, polus, pas en oudeis. Het grammaticale enkel-
voud is gekenmerkt door de semantische plooibaarheid die in het algemeen typisch is 
voor de ongemarkeerde helft van een privatieve betekenisoppositie38: soms is de 
engere betekenis 'één', 'enkel' (uniciteit of singulariteit als uitdrukkelijke ontkenning 
van pluraliteit) aanwezig, maar andere keren is de betekenis meer diffuus en wil de 
spreker in feite alleen maar zeggen dat een expliciete keuze tussen singulariteit en 
pluraliteit niet gemaakt wordt.39 Dit laatste maakt dan de weg vrij voor het generieke 
gebruik van het enkelvoud, of - daaraan direct vast te koppelen - het distributieve 
gebruik van het enkelvoud, zoals we dat met name tegenkomen met pas 'elk' {ek 
poses kômês Galilaias; parai toi echontï)."0 Pas, oudeis en polus onderscheiden zich 
van de andere kwantoren door hun relationele karakter. Zij drukken een relatie uit tot 
een vooronderstelde totaalverzameling, waarbij pas aangeeft dat de elementen van de 
verzameling zonder uitzondering geviseerd worden, en oudeis dat geen van haar 
elementen geviseerd wordt. Het grammaticale getal en de telwoorden zijn meer 
absoluut. 
De nominale categorie generiek gaat, vooral in de srb, vaak samen met het gebruik 
van de werkwoordelijke partikel (e)an + conj. Op hun eigen manier zijn deze 
nominale en verbale categorieën bruikbare uitdrukkingsmiddelen voor een handeling 
of gebeurtenis 'buiten de tijd', die door de spreker voor de geest wordt gehaald 
zonder feitelijke implicaties. Het projectieve karakter van de conjunctief en het niet-
referentiële karakter van de nominale aanduiding gaan uitstekend samen.41 
7.9. Een verdere onderverdeling van de rb 
Als we de onderscheidingen ten aanzien van het bereik, zoals ik die hierboven 
aanbracht, combineren met het onderscheid tussen beperkende en uitbreidende 
bijzinnen, kunnen we een onderverdeling aanbrengen die verder gaat dan de driede-
ling in attributieve, substantivische en adverbiale bijzinnen. Voordat ik deze onder-
verdeling nader voorstel, plaats ik eerst nog enkele kanttekeningen bij het onder-
scheid tussen beperkende en uitbreidende bijzinnen. Dit onderscheid is niet altijd 
even eenvoudig aan te brengen. Ik noem een paar voorbeelden. Mt 2,9 kai idou ho 
aster, hon eidon en tèi anatolêi, proêgen autous heb ik als uitbreidend opgevat, 
omdat een paar verzen eerder de bewuste ster al genoemd is: Mt 2,2 eidomen gar 
autou ton astera en toi anatolêi. Toch valt een beperkende lezing in dit geval niet 
geheel te verwerpen.42 Maar vooral bij antecedenten zonder lidwoord (bereik: niet 
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noodzakelijk identificeerbaar) zijn de beperkende en uitbreidende bijzin niet altijd uit 
elkaar te houden. Zie bv. Lc 13,19 homoia estin kokkôi sinapeôs, hon labôn 
anthrôpos ebalen eis kêpon heautou. Wel is het hier zo dat de rb weggelaten kan 
worden, zonder dat de overblijvende informatie daardoor onbegrijpelijk wordt. Men 
kan de rb ook gemakkelijk omzetten in een nevenschikkende zin. De bijzin lijkt 
daarom een uitbreiding. Toch brengt hij ook een beperking aan en onderscheidt hij 
het mosterdzaadje van andere mosterdzaadjes. Lehmann (1984: 265) heeft hieruit de 
conclusie getrokken dat het onderscheid tussen beperking en uitbreiding in dit soort 
gevallen opgeheven is: 'Der semantische Unterschied zwischen dem restriktiven und 
dem appositiven RS ist bei indefinitem und nicht-generischem höheren Nominal 
neutralisiert'. Het feit dat de weglaattest hier zijn waarde verloren heeft, geeft het 
standpunt van Lehmann zeker iets aantrekkelijks. Toch zijn er de eerder aangehaalde 
voorbeelden, zoals Lc 15,7 en Mt 21,41, die zonder veel moeite als resp. beperkend 
en uitbreidend geïnterpreteerd kunnen worden. Ik zal daarom hier toch het onder-
scheid tussen beperking en uitbreiding handhaven43, met de aantekening dat het 
onderscheid soms sterk vervaagt.44 
Soms kunnen details helpen de keuze voor een beperkende of uitbreidende 
interpretatie te maken. Unieke objecten (gè, geenna, ouranos/ouranoi) worden onder 
normale omstandigheden alleen uitgebreid. Hetzelfde geldt voor eigennamen en 
plaatsnamen. Ook een individualiserende genitiefbepaling van een shifter bij het 
antecedent (mou, sou, autou) wijst meestal op uitbreiding43, evenals uiteenplaatsing 
van antecedent en bijzin46, incongruentie van antecedent en relativum47, een adverbi-
aal kai in de bijzin48, relatieve zinsaansluiting en een overgang van directe naar 
indirecte rede tussen antecedent en bijzin.49 Tot de uitbreidende bijzinnen reken ik 
ook de 'continuatieve' betrekkelijke bijzinnen50 die in de bijzin een sequentiële 
verhaallijn doortrekken; zie bv. Lc 10,30 anthrôpos tis katebainen apo Ierousalêm eis 
Ierichô kai lêistais periepesen, hoi kai ekdusantes auton kai plêgas epithentes 
apêlthon afentes hêmithanê. 
Tot zover de kanttekeningen bij de onderscheiding van beperkende en uitbreidende 
bijzinnen. Ik stel nu de nieuwe onderverdeling voor. Bij de arb maak ik in hoofdzaak 
gebruik van de oppositie [+defJ/[-defJ en van de aanwezigheid van de kwantoren pas 
en oudeis. De indeling van srb steunt op de oppositie [+spec]/[-spec]; bovendien is 
aansluiting gezocht bij formele kenmerken, met name de aan- of afweigheid van an 
(+ conj.). 
In Overzicht 1 van de diskette kan men aflezen hoe ik de verschillende teksten heb 
ingedeeld. Aan de hand van voorbeelden zal ik vervolgens trachten duidelijk worden hoe de 
categorieën van elkaar onderscheiden zijn. Ik heb geprobeerd daarbij ook de grensgevallen 
te betrekken, omdat deze vaak het best laten zien waar de problemen liggen bij de afbake-
ning. 
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1. Attrib. rel bijz. 
2. Subst. rel. bijz. 
3. Adverb, rel bijz. 
1. Beperkend, [+def] 
2. Uitbreidend, [+def] 
3. Beperkend, [-def] 
4. Uitbreidend, [-def] 
5. Met pas of oudeis 
6. Met ingesloten kem 
1. Niet-specifiek, met (e)an 
2. Niet-specifiek, zonder (e)an 
3. Specifiek 
1. Plaatsaanduidend 
2. Voorzetsel + relativum 
Arb beperkend, [+def] 
• Mc 14,21 ouai de toi anthrôpôi ekeinôi di' hou ho huios tou anthrôpouparadidotai. 
Het voorbeeld zou tot de volgende categorie van uitbreidende bijzinnen behoren, als 
Jezus hier door iemand aan te wijzen ('die daar') voor de omstaanders de identiteit 
van de verrader zou onthullen; men moet annemen dat dit niet is bedoeld.31 
• Lc 9,9 (met als antecedent houtos) tis de estin houtos peri hou akouó toiauta; 
• Onder semitische invloed ontbreekt enkele malen het lidwoord bij het antecedent; 
zie bv. Mc 12,10 lithon hon apedokimasan hoi oikodomountes, houtos egenêthê eis 
kefalên gordas = LXX Ps 117,22. 
• Mc 14,14 (met conj. in bijzin voor finale betekenisnuance) pou estin to kataluma 
mou hopou to pascha meta ton mathêtôn mou fagô; 
Arb uitbreidend, [+defj 
• Mc 2,26 tous artous tes protheseôs efagen, hous ouk exestin fagein ei mê tous 
hiereis. 
• Mt 3,1 lv (met als antecedent pers. vnw. en met naar zelfstandigheid neigende 
bijzin, 'relatieve zinsaansluiting') autos humas baptisei en pneumati hagiôi kai puri: 
hou to ptuon en tèi cheiri autou. 
• Mc 9,3 kai ta himatia autou egeneto stilbonta leuka lian, hoia gnafeus epi tês gés 
ou dunatai houtôs leukanai. Een bijzonder geval, enerzijds door de predikatieve 
functie van de rb, anderzijds doordat deze een soort appositionele explicatie is van 
een adjectief (leuka). 
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Arb beperkend, [-def] 
• Lc 15,7 lego humin hoti houtôs chara en toi ouranôi estai epi heni hamartalôi 
metanoounti ê epi ennea dikaiois hoitines ou chreian echousin metanoias. 
• Me 9,1 (met als antecedent unes) eisin tines hôde ton hestëkotôn hoitines ou mê 
geusôntai thanaton. 
• Mt 19,12 (met 'existentieel' eimi) eisin eunouchoi hoitines ek koilias métros 
egennêthêsan houtôs, kai eisin eunouchoi hoitines [...], kai eisin eunouchoi hoitines 
[...]• 
Arb uitbreidend, [-def] 
• Mt 21,41 ton ampelôna ekdôsetai allois geôrgois, hoitines apodôsousin autôi tous 
karpous en wis kairois autôn. 
Arb met pas of oudeis (beperkend)52 
• Le 18,22 (met pania als zelfstandig antecedent) pania hosa echéis pôlêson kai 
diados ptôchois. 
• Lc 10,1 (met attributief pas met distributieve betekenis) apesteilen autous [...] eis 
pasan polin kai topón hou êmellen autos erchesthai. 
• Lc 21,4 (met attributief por met 'integrale' betekenis) panta ton bion hon eichen 
ebalen. 
• Lc 1,61 (pudeis met 'existentieel' eimi) oudeis estin ek tes suggeneias sou hos 
kaleitai toi onomati toutôi. 
• Me 13,2 ou mê afeihêi hôde lithos epi lithon hos ou mê kataluthêi. Hoewel in de 
hoofdzin in de strikte zin oudeis ontbreekt, is de combinatie van antecedent (lithos) 
en ontkenning (ou) daarmee functioneel sterk verwant; ik heb daarom ook dit soort 
teksten53 tot de onderhavige categorie gerekend. 
Arb met ingesloten kern ([+def] of [-def]) 
• Lc 19,37 êrxanto [...] ainein ton theonfönêi megalêi peri posón non eidon duna-
meôn [+ def] [+ spec]. De ingesloten kern kan geen lidwoord bij zich hebben (het 
relativum bezet de syntactische plaats van het lidwoord). De bijzinnen zijn, zoals 
hier, doorgaans van het beperkende type.54 
• Lc 9,4 kai eis hên an oikian eiselthête, ekei menete. Het distributieve enkelvoud is 
bij dit type rb ([+ def] [± spec]) niet ongewoon en gaat vaak samen met het gebruik 
van an. 
Srb niet-specifiek, met (e)an ([-spec] of [±spec]) 
• Mc 8,35 hos gar ean thelêi tênpsuchên autou sôsai apolesei autên. 
• Mc 6,56 (bij wijze van uitzondering met indicatief55) kai hosoi an hêpsanto autou 
esôizonto. 
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• Mc 14,44 hon an filêsô autos estin (zie ook Mt 26,48). Dit voorbeeld is een 
bijzonder geval. Voor Judas is degene over wie hij spreekt (Jezus) uiteraard een 
specifieke persoon; maar voor de hoorders is hij dat niet. 
Srb niet-specifiek, zonder (e)an ([-spec] of [±spec]) 
• Mc 4,9 hos echei ôta akouein akouetô. 
• Mc 10,21 hosa echéis pôlêson kai dos ftoisj ptôchois. In gevallen zoals dit, met het 
relativum in het meervoud, vervaagt het onderscheid met de volgende categorie. 
Srb specifiek ([+spec] of [±spec]) 
• Mc 13,37 ho de humin lego pasin lego. 
• Mc 3,13 kai proskaleitai hous êthelen autos. 
Brb plaatsaanduidend (hou, hopou, hothen) 
• Mt 18,20 hou gar eisin duo ê treis sunêgmenoi eis to emon onoma, ekei eimi en 
mesôi autôn. 
• Mc 6,10 (met (e)an) opou ean eiselthête eis oiiaan, ekei menete. 
• Mt 2,9 estathê epanô hou ên to paidion. 
Brb met (quasi-voegwoordelijke) voorzetsel + relativum 
• Mt 17,9 (temporeel, met weglating van substantief) mêdeni eipête to horama heôs 
hou ho huios tou anthrôpou ek nekrôn egerthêi. Andere temporele verbindingen: heôs 
hotou, achri hou, mechris hou, afhou/hês, en hôi/hois, ef hoson.56 
• Lc 19,44 (redengevend) kai ouk afèsousin lithon epi lithon en soi, anth' hôn ouk 
egnôs ton kairon tës episkopês sou. Andere, niet-temporele verbindingen: hou 
heineken, hou charin. 
De overgangen tussen de categorieën zijn soms enigszins vloeiend. De attrib. rel. 
bijzin met pas/oudeis, bij voorbeeld, staat dicht bij de generieke subst. rel. bijz. Dit 
wordt nog versterkt doordat het relativum en het pronominale pas syntactisch 
samensmelten, omdat zij meestal ook in naamval congruent zijn (in de syn. ev. altijd) 
- vaak dankzij attractie» (bv. Lc 24,25) of attractio inversa (bv. Lc 12,48)." Ook de 
arb met ingesloten kern vormt door zijn generieke inslag een overgang naar de srb. 
Behalve door het ontbreken van een echt antecedent wordt de gelijkenis onderstreept 
door het regelmatig voorkomen van conjunctief + an.№ 
Tabel 38 op de volgende bladzijde presenteert de frequenties die horen bij de gemaakte 
onderverdeling. 
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Tabel 38. De betrekkelijke bijzin in fijne onderverdeling. 
Frequenties in evangeliën en tekstsoorten. 
Arb bep. [+def] 
Arb uitbr. [+def] 
Arb bep. [-def] 
Arb uitbr. [-def] 
Arb pas/oudeis 
Arb ingesl. kern 
Srb [-spec] (e)an+ 
Srb [-spec] (e)an-
Srb [+spec] 
Brb plaats 
Brb vz. + rel. 
Totaal 
Evangeliën 
Mt 
14 
27 
32 
10 
18 
6 
39 
20 
12 
10 
8 
196 
Mc 
15 
22 
11 
10 
10 
5 
22 
14 
13 
9 
2 
133 
Lc 
37 
30 
37 
13 
22 
18 
16 
22 
24 
3 
25 
247 
N 
19 
29 
20 
18 
7 
5 
2 
7 
6 
5 
3 
121 
Tekstsoorten 
Ρ 
4 
10 
26 
3 
7 
5 
8 
6 
4 
8 
81 
L 
19 
24 
28 
7 
31 
22 
65 
34 
16 
9 
16 
271 
D 
24 
16 
6 
5 
5 
2 
5 
7 
21 
4 
8 
103 
Opm.: geteld zijn naast de werkwoordsvormen ook de bijzinnen waarin een 
werkwoordsvorm ontbreekt (voor de teksten zie Overzicht 1 op de diskette). 
In fig. 31 en fig. 32 (volgende bladzijde) worden deze frequenties met behulp van 
correspondentieanalyse in kaart gebracht voor achtereenvolgens de evangeliën en de 
tekstsoorten. 
Legenda bij de tabellen 31 en 32 (volgende bladzijde): 
Ab+d = arb bep. [+def] San+ = srb [-spec] met (e)an 
Au+d = arb uitbr. [+def] San- = srb [-spec] zonder (e)an 
Ab-d = arb bep. [-def] Ssp = srb [+spec] 
Au-d = arb uitbr. [-def] Bloc = brb plaats 
Apas = arb pas/oudeis Bvz = brb vz. + relativum 
Aik = arb ingesl. kem 
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Bloc 
San+ 
A 
nt 
San-
ne 
Au+d 
Au-d 
2 
A b - d 
Das 
Ssp 
Ab+d 
Aik 
Bvz 
1 
Fig. 31. Evangelievoorkeuren binnen rb (fijne onderverdeling). 
CA (opgeteld over NAR, PAR, LOG, DIA), eerste twee dimensies. Singuliere waarden 
Ab-d 
Au-d 
Au+d NAR 
PAf 
Bloc 
Ab+d 
Ssp 
Apas 
San- , 
Bvz1-
Aik Sant 
Fig. 32. Tekstsoortvoorkeuren binnen rb (fijne onderverdeling). 
CA (opgeteld over Mt, Mc, lx), eerste twee dimensies. Singuliere waarden (met relatieve 
bijdrage) sw, .423 (.576), sw2 .284 (.259). Legenda: zie hiernaast. 
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Bij chi2-toetsing (2x2) blijken de volgende significante overschrijdingen (tussen 
haakjes P-waarde): 
Evangeliën Tekstsoorten 
Arb bep. [+def] 
Arb uitbr. [+def] 
Arb bep. [-def] 
Arb uitbr. [-def) 
Srb [-spec] met e (an) 
Srb [+spec] 
Brb vz. + relativum 
Mt+ (.0009) Lc- (.0000) 
Lc+ (.0004) 
DIA+ (.0000) 
NAR+ (.0002) 
PAR+ (.0000) 
NAR+ (.0000) 
NAR- (.0000) LOG+ (.0000) 
DIA+ (.0000) 
De spreiding over de tekstsoorten is opvallend. Uit tabel 11 (hoofdstuk 4) is al 
gebleken dat arb, srb en brb mincategorieën zijn van NAR en dat arb een pluscate-
gorie is van LOG en PAR, en srb een pluscategorie van LOG. Fig. 32 en boven-
staand overzicht laten nu zien dat, als we de rb op zich beschouwen, vooral de niet-
specifieke bijzinnen sterk vertegenwoordigd zijn in LOG (zie de kwadrant rechtsbo-
ven van fig. 32). Zij passen bij de didactische inhoud van deze tekstsoort in de 
synoptische evangeliën. Bij de afzonderlijke evangeliën valt vooral op dat de 
generieke srb met (e)an door Mt met voorliefde gebruikt wordt, terwijl Lc daar veel 
zuiniger mee is. Dit moet in verband gebracht worden met de al eerder gecon-
stateerde relatieve voorkeur van Lc voor het substantivisch participium. Opvallend is 
ook Lc's voorkeur voor de brb met voegwoordelijke voorzetselverbindingen (tijd, 
reden enz.). Minder eruitspringend, maar toch opmerkenswaard is Lc's herhaalde 
gebruik van de arb met ingesloten kern: deze constructie stamt 'aus der gebildeteren 
Sprache' (BDR § 294,5) en past daarom binnen het beeld dat Lc's stijl op zovele 
plaatsen geeft. 
7.10. Tijden en wijzen 
In tabel 39 (volgende pagina) zijn de frequenties van indicatief en conjunctief 
vermeld. De conjunctieven worden in hoofdzaak aangetroffen in de srb met (e)an, en 
in mindere mate in de arb met ingesloten kern (althans bij Lc) en in de brb met vz. 
+ rel. 
Conjunctiefvormen staan, evenals dat bij de voegwoorden het geval was, meestal 
in de aoristus (conj. praes. 8/6/1059; conj. aor. 47/28/31). Een verklaring hiervan is 
niet eenvoudig te geven, zeker wanneer men de gangbare aspectinterpretaties van 
praesens en aoristus als uitgangspunt neemt (duratief vs. punctueel; imperfectief vs. 
perfectief). Vanwege het overwegend generieke karakter van de rb met conj. zou 
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Tabel 39. Modi in de betrekkelijke bijzin (fijne onderverdeling). 
Mattheüs Marcus Lucas 
Arb bep. [+def] 
Arb uitbr. [+def] 
Arb bep. [-def] 
Arb uitbr. [-def] 
Arb pas/oudeis 
Arb ingesl. kern 
Srb [-spec] (e)an+ 
Srb [-spec] (e)an-
Srb [+spec] 
Brb plaats 
Brb vz. + rel. 
Totaal 
Tot 
14 
27 
33 
8 
18 
6 
40 
20 
11 
10 
8 
195 
ind 
14 
27 
32 
7 
14 
5 
20 
10 
7 
4 
140 
conj 
1 
1 
4 
1 
40 
1 
3 
4 
55 
Tot 
16 
22 
9 
9 
10 
5 
23 
14 
12 
9 
2 
131 
ind 
14 
22 
8 
8 
9 
3 
2 
14 
11 
5 
1 
97 
conj 
2 
1 
1 
1 
2 
21 
1 
4 
1 
34 
Tot 
38 
29 
31 
13 
22 
17 
16 
22 
24 
2 
24 
238 
ind 
37 
29 
30 
13 
18 
10 
22 
24 
1 
13 
197 
conj 
1 
1 
4 
7 
16 
1 
11 
41 
men op grond van deze theorieën juist meer praesensvormen verwachten. In de 
monografieën van Porter en Fanning vindt men op dit punt weinig aanknopingspun-
ten.60 Thorley (1988: 201), sprekend over de bijzinnen met conj. + an, is van 
oordeel dat de conj. aor. hier 'is used to indicate that the action of the verb in the -an 
clause is regarded as completed at the time of the main clause'; de conj. praes. 
'indicates that the action of the verb in the -an clause is regarded as either continuing 
at the time of the main clause, or as indicating indefinite or repeated action (e.g. if 
ever ..., whenever . . .) ' . Maar deze beschrijving wordt weerlegd door teksten als Mc 
9,37 hos an hen ton toioutôn paidiôn dexêtai epi toi onomati mou, eme dechetai, 
waar het niet mogelijk is de hoofdzin {dechetai) in de tijd na de bijzin {dexêtai) te 
plaatsen.61 Het wachten is op een aspecttheorie die dit soort feiten bevredigend 
verklaart.62 
7.11. Functionaliteit 
Bij verschillende typen rb kunnen we nog wat meer zeggen over de eigen wijze 
waarop zij in de synoptische evangeliën gebruikt worden - in een woord samengevat: 
hun functionaliteit. Ik noem de zaken die mij opgevallen zijn. 
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• Echo-effecten (beperkende arb) 
Nu en dan echoot het antecedent in het werkwoord van de rb: Mc 13,19 op' archês 
ktiseôs hén ektisen ho theos; 3,28 hai blasfimiai hosa ean blasfömêsosin; 7,13 tèi 
paradosei humôn hêi paredokate; Mc 10,38.39 to potêrion ho ego pino en to 
baptisma ho egô baptizomai (vgl. Mt 20,22); Mc 13,20 tous eklektous hous exelexa-
to; Mt 27,9 (cit. ОТ, niet LXX) tên timen tou tetimêmenou hon etimêsanto.63 Het 
procédé maakt een semitiserende indruk.64 
• Ho estin (methermêneuomenon) (uitbreidende arb) 
Een aantal malen wordt, met name door Mc, ho estin methermêneuomenon of ho 
estin gebruikt om vreemde woorden te vertalen of te verklaren - vooral uiteraard uit 
het Hebreeuws en Aramees. Zie bv. Mc 5,41 talitha koum, ho estin methermêneuo-
menon to korasion, soi lego, egeire; verder Mt 1,23 Emmanouêl; 27,33 Golgotha; 
Mc 3,17 Boanêrges; 7,11 korban; 7,34 effatha; 12,42 lepta duo; 15,22 ton Golgot-
han topon; 15,34 elôi elôi lema sabachthani. Bij oorspronkelijk Griekse woorden 
wordt de congruentie gehandhaafd (i.e. hens estin, hos estin): Mc 15,42 paraskeuê; 
Mt 27,62 tèi de epaurion f sc. hêmeraij; Le 2,11 sôtêr. Een soort omgekeerd 
procédé wordt gevolgd in Mc 15,16 esô tês aulês, ho estin praitôrion; hier staat het 
vreemde woord in de bijzin. Lc 12,1 geeft uitleg van een metafoor: apo tês zumês, 
hêtis estin hupokrisis, ton Farisaión. Vgl. ook Lc 9,30. 
• Naamgeving (arb [-defj) 
Regelmatig worden in een arb (beperkend of uitbreidend) de namen van personen of 
plaatsen gegeven. Lucas en Mc gebruiken resp. de formules (zonder werkwoord) 
hôi/hêi onoma en hou to onoma (Lc 1,26.27; 2,15; 8,41; 24,13; Mc 14,32). 
Alternatieve formuleringen worden aangetroffen in Mc 3,14 (tekstkritisch onzeker) en 
Lc 6,13 dôdeka hous kat apostolous ônomasen; Lc 2,4 eis polin David hêtis kaleitai 
Bethléem; 6,14 Simona hon kai ônomasen Petron (vgl. ook Lc 1,61). Concurrerende 
niet-arb uitdrukkingen zijn de attributieve partieipia legomenos (12/-/1) en kaloume-
nos (-/-/11), het substantief onomati (1/1/5; Hand 22x) en de mengvorm onomati 
kaloumenos (-1-12). 
• Inleiding van gelijkenissen (beperkende arb [-defj) 
De beperkende arb -def (die hierbij overigens dicht aanligt tegen de uitbreidende arb) 
wordt vooral door Mt veel gebruikt in de inleiding van gelijkenissen (13/1/5). Zie 
bv. Mt 13,31 homoia estin hê basileia ton ouranôn kokkôi sinapeôs, hon labôn 
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anthrôpos espeiren en toi agrôi autou. Ook in de andere gevallen betreft de vergelij-
king vaak hê basileia ton ouranôn. Meestal staat in de inleiding homoios estin65, 
maar daarnaast komen ook homoiôthé*6, paromoiazô61 en het simpele hos6* voor. 
• Existentie en nonexistentie (beperkende arb [+/-def], arb met oudeis) 
In een aantal gevallen (5/2/7) hoort de arb (beperkend, [-def]) bij het onderwerp van 
(existentieel) eimi; de constructie dient om mede te delen dat een entiteit bestaat, en 
om van die entiteit tegelijkertijd in de rb een eigenschap of karakteristiek te geven.69 
Zie bv. Lc 13,30 kai idou eisin esalatoi hoi esontai prôtoi kai eisinprôtoi hoi esontai 
eschatoi.10 Verwant hiermee is de vragende constructie tis estin houtos ... hos ... 
(ookpou estin ... hopou . . .) , die als beperkende arb [-def] voorkomt (2/-/1)71, maar 
ook als beperkende arb [+def] (1/1/7)72. De negatieve tegenhanger is het type oudeis 
estin hos ... (-/2/2): bv. Mc 9,39 oudeis gar estin hos poiêsei dunamin epi toi 
onomati mou kai dunêsetai tachu kakologêsai me.13 Er bestaat een enigszins andere 
constructie met in de hoofdzin ouden/ouk estin + adjectief of participium: bv. Mt 
10,26 ouden gar estin kekalummenon ho ouk apokalufihêsetai kai krupton ho ou 
gnôsthêsetai.1* 
• Spreuken (generieke srb, arb met pas/oudeis of ingesloten kern, brb van plaats) 
De generieke rb (attributief, substantivisch of adverbiaal) neemt een belangrijke 
plaats in in Jezus' spreuken. Hij is daardoor een van de kenmerkende taalvormen van 
de synoptische evangeliën, waarmee profetische waarheden of waarden stilistisch 
worden ingekleed. De spreuken zijn in veel gevallen gemakkelijk te onthouden one-
liners. Ook het Semitische parallellismus membrorum komt regelmatig voor (bv. Mc 
8,35 hos gar ean thelêi tênpsuchên autou sôsai apolesei autên hos d' an apolesei ten 
psuchên autou heneken emou kai tou euaggeliou sósei autên). De generieke rb heeft 
vaak dezelfde betekenis als de conditionele bijzin met ei/ean tis; dit is de reden 
waarom sommige auteurs spreken van 'konditionale Relativsätze'.75 De overeenkomst 
strekt zich ook uit over de volgorde: in beide gevallen gaat de bijzin (topic) in bijna 
alle gevallen vooraf aan de hoofdzin. Een met de generieke rb concurrerende 
uitdrukkingsvorm is het generieke substantivische participium (met of zonder pas)16; 
in het algemeen valt aan te nemen dat het participium secundair is, omdat het 
Hebreeuws en het Aramees het ptc. in deze vorm niet kennen. Maar dit wil niet 
zeggen dat het gebruik van de generieke srb (in plaats van conditionele bijzin met 
ei/ean tis) als een semitisme beschouwd moet worden, zoals Beyer (1962) betoogt. 
Maloney (1981: 99-104) heeft gewezen op talrijke parallellen bij Epictetus, die de 
onhoudbaarheid van dit standpunt afdoende bewijzen. 
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7.12. Kai aan begin van de hoofdzin 
Tweemaal begint in Mc na de srb de hoofdzin met kai: Mc 14,9 hopou ean kêruch-
thêi to euaggelion eis holon ton kosmon, kai ho epoiêsen haute lalêthêsetai eis 
mnêmosunon autês; Mc 8,38 hos gar ean epaischunthêi me [...], kai ho huios tou 
anthrôpou epaischunthêsetai auton. Soms wordt dit opgevat als een apodotisch kai, 
teruggaand op het Hebreeuws of Aramees, waar de corresponderende nevenschikken-
de verbinding vaak voorkomt; zo Maloney (1981: 72-73), die in het algemeen toch 
zeer terughoudend is bij het aannemen van semitische interferentie. Het is echter 
waarschijnlijker dat we in beide gevallen een gewoon adverbiaal 'ook' moeten lezen; 
vgl. de parallelplaats van Mc 14,9 in Mt, waar de andere plaatsing van kai dit 
duidelijk maakt: Mt 26,13 hopou ean kêruchthêi [...], lalêthêsetai kai ho epoiêsen 
haute. 
7.13. Volgorde en discourse-fuacties 
De volgorde heeft ook bij de relatieve bijzin weer een belangrijke functie in het 
reguleren van de informatiestroom. Zoals we al zagen, domineert bij de generieke 
srb (srb [-spec], met of zonder (e)an) de volgorde bijzin-hoofdzin. De bijzin treedt 
hier op als topic, op dezelfde wijze als dat bij de conditionele bijzin het geval is. Het 
is in dit verband van belang dat het recapitulerende aanwijzend of persoonlijk 
voornaamwoord dat vaak volgt in de hoofdzin, een kenmerk is van een van de meest 
typische topicaliseringsconstructies (left-dislocation: 'Ons nieuwe huis, heb je dat al 
gezien?'). Dezelfde verschijnselen doen zich voor bij de arb met ingesloten kern, die 
ook vaak generiek van aard is (conj. + (e)an). Wanneer Jezus bij voorbeeld zegt (Lc 
9,4) kai eis hên an oikian eiselthête, ekei menete kai ekeithen exerchesthe, dan is het 
duidelijk dat de bijzin de topic bevat en dat de hoofdzin daarover een nadere 
uitspraak doet. Lehmann (1988: 185, 205) heeft deze constructies met ingesloten kern 
toepasselijk beschreven als 'correlative diptych', structureel tussen parataxis en 
hypotaxis in (niet 'embedded'), en bijeengehouden door anafora. Men moet aanne-
men dat 'left-dislocation' hier de insluiting van het antecedent in de bijzin heeft 
bevorderd; op deze wijze wordt voorkomen dat het antecedent, helemaal vooropge-
plaatst, een eiland wordt, dat op zijn eentje als topic zou worden opgevat - hetgeen 
niet de bedoeling is. Mogelijk heeft ook de analogie met subst.-adj.-constructies van 
het type tois kalois dendresin bevordelijk gewerkt (Rijksbaron 1981: 243-247). 
Wanneer we wel met een voorafgaand antecedent te maken hebben, gaat in de 
meeste gevallen het bovengeschikte werkwoord vooraf aan de arb. Dit bovengeschik-
te werkwoord staat dan bovendien meestal vóór het antecedent, maar het komt voor 
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dat het tussen antecedent en arb geplaatst is. In dit geval hinkt de rb enigszins na (bv. 
Lc 11,22 tên panoplian autou airei ef hëi epepoithei); de constructie komt vaker 
voor bij uitbreidende dan bij beperkende bijzinnen, hetgeen niet verwondert wanneer 
men denkt aan het niet-essentiële karakter van de uitbreidende arb. Achteropplaatsing 
van het matrixwerkwoord houdt topicalisering van antecedent + ab in: zie bv. Mc 
11,21 ide hè sukê hên katêrasô exêrantai (antecedent en bijzin bevatten hier 'oude 
informatie', de hoofdzin 'nieuwe informatie'); Lc 13,4 ê ekeinoi hoi dekaoktô ef 
hous epesen ho purgos en toi Silôam kai apekteinen autous, dokeite hoti ofeiletai 
egenonto ...; 
Om de discourse-fancn& van de arb met voorafgaand antecedent nader te bepalen 
is verdergaande studie nodig. Men heeft bv. onderscheid gemaakt tussen 'informati-
on-bearing' relatieve bijzinnen, die nieuwe informatie geven, en 'identificatory' 
bijzinnen, die oude informatie specificeren (Beaman 1984: 73). Fox & Thompson 
(1990) wijzen op het bestaan van relatieve bijzinnen die tot taak hebben een antece-
dent te verankeren ('anchor') d.w.z. een plaats toe te wijzen in de 'conversational 
space' door het te relateren aan een 'gegeven' referent (bv. the car that she borrowed 
had a low tire; de 'gegeven' referent is hier she). Naast dit identificerende gebruik 
van relatieve bijzinnen onderscheiden Fox & Thompson de gevallen waarin 'groun-
ding' van het antecedent niet meer nodig is en de relatieve bijzin volledig nieuwe 
informatie kan geven. De bijzin wordt dan gebruikt voor 'characterizations' ('typical-
ly predicates (usually intransitive) that name habitual attributes or properties or 
describe features of their subjects'): bv. / don't like the pants that come down narrow 
and then bell out. Ik zal hier geen poging doen om de discourse-funcûes van de 
relatieve bijzinnen met een antecedent in de synoptische evangeliën aan de hand van 
dit soort onderscheidingen nader te beschrijven. Dat hier een interessant onderwerp 
voor verder studie ligt, staat echter wel vast. 
Wat geldt voor de arb met vooropgeplaatst (gewoonlijk specifiek) antecedent, gaat 
ook op voor de specifieke srb: de hoofdzin gaat in verreweg de meeste gevallen 
vooraf aan de bijzin.77 Wanneer daarvan wordt afgeweken, zoals in Mc 13,37 ho de 
humin lego pasin lego, grêgoreite, dient dat om de informatiestroom een perspectief 
op te leggen. Zo is hier de echt belangrijke informatie grêgoreite; in de inleidende 
zin (topic) ligt de nadruk op pasin lego, en is ho de humin lego communicatief een 
soort sub-topic. 
7.14. Attractio en attractio inversa 
Normaal geeft de naamval van het relativum de rol aan die het binnen de betrekkelij-
ke bijzin heeft. Attractio (het relativum conformeert zich qua naamval aan het 
antecedent) komt in de synoptische evangeliën hoofdzakelijk voor bij Lc (1/1/7).78 
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Het relativum volgt onmiddellijk op het antecedent, de arb is beperkend en het 
bovengeschikte predikaat staat vóór het antecedent. Zie bv. Lc 2,20 doxazontes kai 
ainountes ton theon epi pasin hois êkousan kai eidon. De vaststelling van de functie 
van het relativum binnen de rb mag niet in gevaar komen; in de synoptische teksten 
gaat het altijd om een object-relatie (accusatief).79 Rijksbaron (1981:243-247) heeft 
het vermoeden uitgesproken dat de constructie, zowel synchroon als historisch, 
beïnvloed is door subst.-adj.-constructies van het type tois kalois tois dendresin. Het 
relativum wordt 'articulized'. 
Lc heeft drie maal een srb die niet direct verbonden is met het bovengeschikte 
predikaat, maar als genitief-bepaling geplaatst is bij ouden (Lc 9,36 kai oudeni 
apêggeilan en ekeinais tais hêmerais ouden hôn heôrakan), outhen [...] aition (Lc 
23,14) en axia (Lc 23,41). De naamval van het relativum geeft hier niet de syntacti-
sche betrekkingen binnen de bijzin weer, maar de externe functie (genitivus). Er is 
enige gelijkenis met de attractio van de arb met antecedent, met dit verschil dat in 
het onderhavige geval de casus van het relativum niet door congruentie bepaald wordt 
(en dus ook niet redundant is). 
Bij attractio inversa past het antecedent zijn naamval aan bij het relativum; de 
naamval van het relativum geeft de syntactische functie binnen de arb weer. Zie bv. 
Lc 12,48 ponti de hoi edothê polu, polu zêtêthêsetai par' autou. Dit komt in de 
synoptische evangeliën een aantal malen voor (4/1/7).80 Ook hier gaat het om 
beperkende bijzinnen en volgt het relativum onmiddellijk na het antecedent (vaak 
pas). Het bovengeschikte predikaat volgt hier echter na de arb, hetgeen verklaart 
waarom het antecedent onder invloed van de naamval van het relativum komt te 
staan. Wanneer door de attractio inversa de syntactische functie van het antecedent in 
de bovengeschikte zin onduidelijk dreigt te worden, wordt na de arb een voornaam-
woord {autos, houtos, ekeinos) of voornaamwoordelijk bijwoord (ekeifthen), houtôs) 
toegevoegd dat het antecedent herneemt; zie bv. Lc 12,10 Kai pas hos erei logon eis 
ton huion tou anthrôpou, afethêsetai autôi.*1 
7.15. Retrospectieve voornaamwoorden en voornaamwoordelijke bijwoorden 
Het procédé om na de rb met een voornaamwoord of voornaamwoordelijk bijwoord 
de syntactische functie van het antecedent in de bovengeschikte zin boven alle twijfel 
te verheffen is niet noodzakelijk gekoppeld aan attractio inversa. De andere typen rb 
waar we dit tegenkomen zijn: 
1. De arb met ingesloten kem.82 
2. De generieke srb met (e)an + conj.; bv. Mt 12,32 kai hos ean eipêi logon 
kata tou huiou tou anthrôpou, afethêsetai autôi.*3 
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3. De generieke srb met ind.84 
4. De brb met plaatsaanduiding.85 
In een enkel geval wordt de draad opgepakt door een nominaal syntagma: Mt 10,14 
hai hos an mê dexêtai humas mede akousêi tous logous human, exerchomenoi exô tês 
oiìdas ê tês poleos ekeinês ektinaxate ton koniorton ton podón human. In een paar 
gevallen is de vooropstaande srb een anakoloet, zonder verankering in de hoofdzin: 
Mt 23,16 hos an omosêi en toi naôi, ouden estin; 23,18. 
Beyer (1962: 141-178) heeft willen aantonen dat het retrospectieve pers. vnw. - in 
tegenstelling tot het retrospectieve aanw. vnw. - on-Grieks is en op semitische 
invloed berust (zo ook Black 1967: 51v). Deze poging moet echter als mislukt 
beschouwd worden. Reiser heeft vastgesteld dat het bewuste gebruik niets ongewoons 
heeft: 'bei Demosthenes fast auf jeder Seite und Epiktet hat im ersten Buch der 
Diatriben 25 Beispiele' (Reiser 1984: 15V).86 
Noten 
1 Du Toit (1984) heb ik niet kunnen inzien. 
2 Het Nederlands kent een vergelijkbare constructie. Vgl. ANS: 269-270; 'Om het even welke 
argumenten je aanvoert, ze luisteren er niet naar'. Touratier (1980: 159v, 304v) heeft in dit 
verband ook nog gewezen op de mogelijkheid in diverse moderne Westerse talen om het 
antecedent in de (appositionele) bijzin letterlijk of resumerend te herhalen: bv. Eng. 'It rained 
all night and all day, during which time the ship broke to pieces'. Men vergelijke ook gevallen 
waarin een voorafgaande hoofdzin wordt samengevat: 'Er hat mich bevollmächtigt sie zu 
begleiten, auf welche Möglichkeit ich nicht gerechnet hatte'. Van dit gebruik bestaan in het 
Grieks van de synoptische evangeliën geen parallellen; vgl echter Hand 7,20. 
3 De congruentie kan zo ver gaan dat ook het voorzetstel herhaald wordt. Vgl. Hand 20,18 apo 
prôtês hémeras af' hês epebên eis tên Asian. 
4 Zo o.a. Monteil (1963: 64) en Lehmann (1984: 293). In minder procesmatige termen verklaart 
Touratier (1980: 136) de srb als 'une relative dont l'antécédent est un pronom sans contenu 
lexical qui a un signifiant zéro'. 
5 Vgl. Martinet (1979: 64): 'le relatif [...] implique son antécédent et [...] on peut le concevoir 
comme l'amalgame d'un pronom démonstratif et du relatif [...] (qui = celui qui, ceux qui)'. 
Het lijkt mij echter zeer de vraag of een amalgaam van twee monemen (demonstrativum en 
relativum), dat zich nimmer formeel onderscheidt van een der monemen torn court (het 
relativum), theoretisch te rechtvaardigen is. 
6 Buiten de syn. ev. komen ook voorbeelden zonder voorzetsel voor. Zie bv. hêi = 'waar' (vgl. 
Liddell-Scott-Jones s.v.). 
7 Vgl. Ruijgh (1971: 335). 
8 Vgl. de uitvoerige behandeling in Monteil (1963: 235-405). Overigens zijn er ook voegwoorden 
die geen relatieve herkomst hebben (bv. ei, epei; vgl. Ruijgh 1971: 335-343). 
9 Elders in het NT vindt men ook voorbeelden met ingesloten kern. Zie Hand 7,20 En hôi kairôi 
egennêthê Mouses... 
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10 De relatieve zinsaansluiting in Mc 15,23 kai edidoun autôi esmumismenon oinon: hos de ouk 
elaben heb ik vanwege de partikel de als opening van een onafhankelijke zin opgevat. 
11 Verder nog Mt 3,12; Mc 7,25; Lc 3,16.17. In al deze gevallen is het pers. vnw. een genitief-
bepaling bij een substantief. Daarnaast zijn er nog hervattingen met homos en toiauiê na het 
relativum hotos: Mc 9,3 kai ta himatia autou egeneto stilbonta leuka lian, hoia gnafeus epi tês 
gês ou dunatai homos leukanai; Mc 13,19 esentai gar hai hêmerai ekeinai thlipsis hoia ou 
gegonen toiamê ap' arches ktiseôs (vgl. Doudna 1961: 38, 103-104 'non-literary'). Buiten de 
synoptische evangeliën komt de constructie vooral in de Apk voor (Apk 3,8; 7,2.9; 12,6.14; 
13,8.12; 17,9; 20,8). Bij nevenschikking van twee werkwoorden in de bijzin gebruikt het 
Grieks bij het tweede werkwoord een pers. vnw., waar het Ned. en het Eng. het relativum 
zouden herhalen: Lc 13,4 ekeinoi hoi dekaoktô ef hous epesen ho purgos en toi Silôam kai 
apekteinen autous. 
12 Zie bv. Moulton & Howard (1929: 434-435); Fitzmyer (1981: 123); Thompson (1985: 111-
112). BDR (§ 297) is genuanceerd: 'eine durch das Semitische besonders nahegelegte, aber 
auch dem klass. und späteren Griechisch nicht ganz unbekannte Nachlässigkeit'. 
13 Vgl. Touratier (1980: 511) over dit type relativum: 'correspond à une simple conjonction de 
subordination'). Zie ook Jouon (1923: 484): 'le pronom rétrospectif génitif ne peut être omis'. 
14 Ps 18,4; 32,12; 39,5; 67,17; 73,2; 77,3.5; 104,26; 121,3; 143,15; 145,5. In LXX, maar niet 
in Vuig.: Ps 9,28; 83,6. Ook wanneer het Hebr. het relativum weglaat (geen ongewoon 
verschijnsel), heeft de LXX soms een pleonastisch pronomen (vgl. Ps 31,2; 67,17; 71,12; 
83.6). Soisalon-Soininen (1987: 59-61) laat zien dat letterlijke overname van de Hebreeuwse 
constructie in een aantal boeken van de LXX procentueel als volgt voorkomt: Gen. 55%, Ex. 
64%, Lev. 75%, Num. 87%, Deut. 71%. 
15 Tot een soortgelijke conclusie komen Touratier (1980: 502-504) en Doudna (1961: 36-39; 98-
104 'passable Greek', 'may be a biblicism'). 
16 Vgl. tabel 13 (hoofdstuk 4), waar eveneens de voorkeur van Mc voor srb blijkt. De voorkeur 
van Lc voor het substantivisch particpium komt daar niet naar voren; evenmin in Bijlage 3. 
17 Zie ook Mt 27,62; Lc 8,26; 10,42; 12,1; 23,19; in beperkende arb: Lc 7,39. 
18 Voelz (1984: 954-955) vraagt zich af of de klassieke betekenis van hostis ook niet bewaard is 
daar waar de bijzin 'essentiële' informatie geeft, zoals in Mt 2,6 ek sou gar exeleusetai 
hêgoumenos, hostis ('by his very nature') poimainei ton laon mou tou Israël. Hoe echter 
onbepaaldheid en 'essentiële informatie' samenhangen, wordt niet duidelijk gemaakt. 
19 Het gebruik van ean na relativa vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in een contaminatie - op 
grond van het gemeenschappelijke conditionele karakter - van hostis an poiêi en ean tis poiêi. 
Vgl. Rydbeck (1967: 141), die van mening is dat ean in de nieuwe constructie aanvankelijk nog 
een echt voegwoord bleef. 
20 Met arb alleen Mt 18,19 en Mc 3,28. 
21 Er worden uiteenlopende termen gebruikt ter aanduiding van de twee typen bijzin. Naast 
beperkend vs. uitbreidend (ANS) treft men bv. de volgende tegenstellingen aan: restrictive vs. 
non-restrictive (Jespersen, CGE), restrictive vs. continuati ve/ampl ify ing (Zandvoort), defining 
vs. non-defining, déterminatif vs. explicatif (Grevisse, Touratier), sélectif vs. parenthétique/ap-
positif (Martinet), notwendig vs. frei (Behagel), unterscheidend vs. beschreibend/weiterführend 
(Behagel), determinative vs. digressive (Rijksbaron). Voor non-restrictive komt men in het 
Engels ook appositive, descriptive en explanatory tegen. Hoewel de twee typen in semantisch en 
pragmatisch opzicht radicaal verschillen, wordt in weinig talen ook formeel-syntactisch een 
onderscheid gemaakt; vgl. Comrie (1981: 132). 
22 De onderscheiding geldt niet alleen bij relatieve bijzinnen. Ook adjectieven bij substantieven 
zijn beperkend of uitbreidend. Vester (1977) heeft het onderscheid ook op het ptc. coni, 
toegepast. 
23 Vgl. bv. de weglating van het relativum in het Engels ('the man I saw'), die alleen in beperken-
de bijzinnen is toegestaan. 
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24 Vgl. Touratier (1980: 26S-268), en met name zijn verwijzing naar Quintilianus, Inst. or. XI, 3, 
35-37. 
25 Uiteraard mogen we ons niet verlaten op de interpunctie van moderne tekstuitgaven, temeer 
daar deze vaak - ook in NA77 - niet erg consequent wordt doorgevoerd. 
26 Het onderwerp is weerbarstig. De door mij voorgestelde indeling is niet meer dan een poging 
die mogelijk door betere te vervangen is. Voor een aantal van de problemen die zich voordoen 
rond het verschijnsel 'reference' vergelijk Lyons (1977: 1,174-1%) en Hawkins (1978). 
27 Vgl. het bekende onderscheid tussen 'overt categories' en 'covert categories' bij Whorf (1945). 
28 Zie bv. Lyons (1977,1: 174-197); Hopper & Thompson (1980, 1984); Givón 1984 (387^35 
'Defmiteness and referentiality); Wright & Givón (1987); Myhill (1991: 27-30). Zeer de moeite 
waard is ook Du Bois (1980) over 'the trace of identity in discourse'. 
29 Zie Lehmann (1984); Vester (1989); Fox & Thompson (1990). 
30 Ook unica (zoals zon, aarde, eigennamen) zijn hiertoe te rekenen. De definitie van specificiteit 
bij Vester (1989: 336 'a NP is used specifically if the speaker may know which individual is 
being referred to, whereas the hearer does not; a NP is used non-specifícally if neither speaker 
nor hearer has a particular referent in mind'), en bij Wakker (1989: 64 'de spreker weet naar 
welk(e) individue(en) verwezen wordt, de hoorder niet') acht ik minder gelukkig. Zij staat te 
dicht bij de definitie van definiet (Wakker 1989: 72 'zowel spreker als hoorder weten naar 
wie/wat de term verwijst'). Wellicht ten overvloede zij hier nog opgemerkt dat de term 
'specifieke verwijzing' geen verband houdt met de specifieke en niet-specifìeke syntactische 
functie, waarover ik in het verband van de valentie gesproken heb. 
31 Ook Wakker (1989: 64) spreekt van 'een soort tussencategorie tussen [+spec] en [-spec]'. 
32 Vgl. Myhill (1992: 27-30). 
33 Givón (1984: 387-397, 284-287) en Wright & Givón (1987: 5) hebben gewezen op het belang 
in dit verband van zinsmodaliteiten. Onder de invloed van 'FACT modalities' ('presupposition' 
en 'REALIS-assertion') kunnen nominale uitdrukkingen alleen referentieel geïnterpreteerd 
worden. Maar onder de invloed van 'NON-FACT modalities' ('IRREALIS-assertion* en 'NEG-
assertion'), HABITUAL (John meets a woman every Tuesday at the pub), en van NOMINAL 
PREDICATE (John is a man) is ook niet-referentiële interpretatie mogelijk. De gemeenschap-
pelijke noemer in deze laatste gevallen is 'non-occurrence of an event at a apecific point in 
time'. 
34 Nog een stap verder in de richting van [+spec] gaat een tekst als Mc 14,44 (Judas over Jezus, 
die hij door een kus als teken zal verraden) hon an filêsô autos estin. De spreker (Judas) is, op 
het ogenblik dat hij dit zegt, volledig bekend met de identiteit van hon an filêsô en het gaat dus 
voor hem om één specifieke persoon; de niet-specifiteit bestaat alleen voor de hoorders. Vgl. 
voor 'specific and non-specific indefinite reference' ook Lyons (1977: I, 187-192). 
35 Denk bv. aan het geval dat van iets maar één exemplaar bestaat (de zon). Zo iets is identifi-
ceerbaar (definiet), uniek en specifiek. 
36 Het Griekse tis is een facultatieve toevoeging. In het Nederlands daarentegen is, in ieder geval 
bij het enkelvoud, de keuze tussen het lidw. van bepaaldh. en het lidw. van onbepaaldh. 
verplicht. 
37 Overigens wordt het lidwoord vaak weggelaten, wanneer over de identiteit van het substantief 
geen misverstand kan bestaan, zoals bv. bij eigennamen en substantieven die een unieke persoon 
of zaak aanduiden (theos, ouranos, gê enz.; vgl. Touratier 1980: 277v; Lehmann 1984: 264; 
BDR § 253-4), of bij aanspreking met de vocatief. 
38 Deze semantische asymmetrie is een bekend gegeven. Zie bij voorbeeld Jakobson (1971: 136): 
'The general meaning of a marked category states the presence of a certain (whether positive or 
negative) property A; the general meaning of the corresponding unmarked category states 
nothing about the presence of A, and is used chiefly, but not exclusively, to indicate the 
absence of A. The unmarked term is always the negative of the marked term, but on the level 
of general meaning the opposition of the two contradictories may be interpreted as "statements 
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of A" VÍ. "no statements of A", whereas on the level of "narrowed", nuclear meanings, we 
encounter the opposition "statement of A" vs. "statement of non-AV Zie ook Givón (1991), die 
de aandacht vestigt op de situatie- en discourse-afhankéiijtí\eid van de markering. Vaak is er 
gelijktijdig sprake van een formele asymmetrie, doordat de ongemarkeerde term niet formeel 
wordt uitgedrukt (vgl. Martinet 1985: 60v over 'le signifiant zéro'). 
39 Het grammaticale meervoud, waar het hier om gaat, moet onderscheiden worden van de 
intrinsiek naar een veelheid verwijzende betekenisinhoud van sommige enkelvoudige substantie-
ven, zoals bv. ho ochlos. 
40 Ook zonder par, zoals in Mc 8,17: pepôrômenên echete ten kardian hunton. Overigens verdient 
hier opgemerkt te worden dat, wanneer het om het bereik gaat, de context vaak een grote rol 
speelt bij de betekenisafbakening. Dit geldt niet alleen voor het enkelvoud. Men vergelijke bv. 
de ongelimiteerde algemeenheid van parues + lidw. in Mc 12,33 to agapan ton plêsion hos 
heauton perissoteron estin pantôn ton holokautômatôn kai thusiôn met de door het verhaal 
gelimiteerde algemeenheid in Mt 8,16 pamas tous kakôs echontas etherapeusen. In het laatste 
voorbeeld gaat het om mensen die daar en toen aanwezig waren. 
41 Noodzakelijk is de generieke betekenis evenwel niet. Vgl. Mc 14,44 deddkei de ho paradidous 
auton sussêmon autois legón hon an filêsô autos estin (verder Mt 14,7; 20,4; 26,48; Mc 
6,22.23; 10,35; 13,11). Ook kan niet gezegd worden dat in de generieke srb (e)an + conj. 
voorgeschreven is: ook de 'tijdloze' praes. ind. komt vaak voor. 
42 Touratier (1980: 319v) ziet dit soort bijzinnen als beperkend. 
43 Zo ook Touratier (1980: 322v). 
44 Andere voorbeelden hiervan zijn Mc 5,2v en Lc 8,43v. 
45 Echter niet noodzakelijk; vgl. Mc 14,14. 
46 Zie bv. Lc 24,23 êlthon legousai kai optasian aggelôn heôrakenai, hoi legousin auton zên. Vgl. 
Touratier (1980: 328), die als voorbeeld een vers van La Fontaine aanhaalt: 'Un loup survient à 
jeun, qui cherchait aventure'. 
47 Zie bv. Lc 6,17vplêthospolu tou laou [...], hoi êlthon akousai autou. 
48 Lc 6,13 eklexamenos ap' autòn dôdeka, hous kai apostolous ônomasen; zie ook Mc 15,40. 
49 Lc 23 18v: (dir. rede) apoluson de hêmin ton Barabban (indir, rede) hostis en dia stasin tina 
genomenên en tèi polei kaifonon blêtheis en têifulakêi. 
50 Vgl. voor de continuatieve rb: Jespersen (1924: 113) en ANS (1984: 720v). 
51 Het voorbeeld Iaat goed uitkomen dat grammaticale bepaaldheid in de werkelijkheid niet 
noodzakelijk restloze identificatie betekent; pas later in het verhaal zal immers blijken dat Judas 
de verrader zal zijn. Interessant is ook de vergelijking met Mt 18,7 ouai toi anthrôpôi di' hou 
to skandalon erchetai, dat de generieke kant uitgaat. 
52 Ook Mt 21,42; Lc 20,17. In semitisch gekleurde wendingen: Mc 13,19; Lc 1,73. 
53 Op het beperkende karakter van deze bijzinnen is gewezen door Touratier (1980: 295-297). 
54 Maar uitbreidend is waarschijnlijk Mc 6,16 hon egô apekefalisa Joannen, houtos êgerthê. 
55 Deze 'Iterativ der Vergangenheit' (BDR § 367) in de synoptici alleen nog in de direct vooraf-
gaande zin Mc 6,56a (порой an eiseporeueto) en bij notan (zie hoofdstuk 6). Verder hebben we 
alleen de ind. fut. in Mc 14,44 (filêsô); deze vorm kan echter ook als conj. aor. gelezen 
worden. 
56 De temporele constructies zijn voortgekomen uit de arb met ingesloten kern, waar het substan-
tief nog behouden is: vgl. bv. Lc 1,20 kai idou esêi siôpôn [...] achri hês hêmeras genêtai tauta 
en Mc 2,19 hoson chronon echousin ton numfion met' autôn ou dunantai nêsteuein. Ellipsis kan 
in de hand gewerkt zijn doordat bij de arb met ingesloten kern vaak betekenisarme substantie-
ven voorkomen (in de synoptische evangeliën bv. hêmera, hora, chronos, topos, aitia, tropos). 
Bij heos hou/hotou is waarschijnlijk van invloed geweest dat heôs al als voegwoord bestond 
voordat het als voorzetsel in gebruik raakte. Voor een constructie met antecedent (en attractio) 
zie Hand 1,22 [...] heôs tês hêmeras hês anelêmfihê af hêmôn. De niet-temporele verbindingen 
hebben een andere oorsprong. Het relativum in hou heineken (Lc 4,18 cit. ОТ) en hou charin 
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(Le 7,47) is een neutrum dat terugverwijst naar een hele zin ('hetgeen'). Voor de verbinding 
anth'hôn (letterlijk 'in ruil voor wat...'; Lc 1,20; 12,3; 19,44) zie Rijksbaron (1984: 94). 
57 Ook worden zij in de regel slechts gescheiden door partikels (pun, de); een uitzondering, 
waarbij een bepaling bij pas tussen dit woord en het relativum inschuift, is Lc 14,33 houtôs oun 
pas ex hunton hos ouk apotassetai pasin tois heautou huparchousin ou dimoiai einai mou 
mathêtês. Ook het pronominale houtos en het relativum zijn in de regel congruent; de enige 
uitzondering in de synoptische evangeliën is Lc 9,9 lis de estin houtos pen hou alcouô toiauta;. 
Disjunctie is hier echter niet ongewoon (bv. Lc 6,3). Daardoor blijft houtos duidelijker als echt 
antecedent overeind dan pas (vgl. Touratier 1980: 131-136; zie echter Ruijgh 1971: 317 'Bien 
qu'à notre avis, le terme d'antécédent ne convienne pas à cet emploi préparatif du pronom 
démonstratif, on peut constater que celui-ci est comparable à un substantif de sens vague servant 
d'antécédent à une relative anaphorique determinative'). 
58 Conj. + an komt in arb met antecedent slechts voor in Mt 18,19 (peri pantos pragmatos hou 
eon aitêsôntaï) en Mc 3,28. 
59 Een deel hiervan is waarschijnlijk lexeem-bepaald; bv. met thelô (4/4/2). 
60 Zie Porter (1989: 323-335); Farming (1990: 402-404). Oudere studies brengen ons niet veel 
verder; vgl. Robertson: 'The aorist is used as a matter of course here unless durative action is 
to be expressed'; Chantraine: 'L' emploi du présent apparaît rare, il comporte volontiers une 
valeur expressive et pittoresque'. Een studie die voor het Latijn nieuwe wegen wijst, door het 
gebruik van ind. en conj. in verband te brengen met de restrictiviteit en specificiteit van de rb, 
is Vester (1989). 
61 Vgl. de onmiddellijk aansluitende vershelft met in de bijzin conj. praes.: kai hos on eme 
deche tai, ouk eme dechetai alla ton aposteüanta me. Andere teksten waarin de interpretatie van 
de (conj.) aor. in de zin van 'voltooid' is uitgesloten, zijn Mt 5,32; 12,50; 18,5; 19,9; 
23,16.18; Mc 3,35; 10,11; Lc 9,48. 
62 Een tekst als Mc 9,37 hos an hen ton toioutôn paidiôn dexêtai epi toi onomati mou, eme 
dechetai kai hos an eme dechêtai, ouk eme dechetai alla ton aposteüanta me zou een aanwij-
zing kunnen bevatten dat een voorstel van Sicking (1991), die het aspect een pragmatische 
functie toekent (aoristus voor constituenten met focus, praesens voor constituenten zonder 
focus), verder onderzoek verdient. 
63 Minder duidelijk: Mc 15,7; Lc 1,73; 2,50; 24,44. 
64 Vgl. Moulton & Howard (1929: 419-420 'Tautology'), die echter tegelijkertijd het semitische 
karakter in twijfel trekt onder verwijzing naar Epict. 1,29.49 tauta melléis marturein kai 
kataischunein tên klêsin hén keklêken [ho theosj. 
65 Mt 11,16; 13,31.33.44.48.52; 20,1; Lc 6,48.49; 7,32; 13,19.21. 
66 Mt 7,24.26; 18,23; 22,2; 25,1. 
67 Mt 23,27. 
68 Mc 4,31: hôs in antwoord op pôs homoiôsômen. 
69 Vgl. Fox & Thompson (1990: 289-294). 
70 Verder Mt 16,28; 19,12(3x); 21,33; Mc 7,4 (kai alla polla estin ha); 9,1; Lc 2,25; 5,29; 9,27; 
13,14.30(2x); 16,1 (vgl. ook Lc 21,6; 23,29). 
71 Mt 7,9; 12,11; Lc 17,7. 
72 Tis estin ... hos ...: Mt 24,45; Lc 5,21; 7,39.49; 9,9; 12,42; 24,17. Pou estin ... порой ...: 
Mc 14,14; Lc 22,11. 
73 Verder Mc 10,29; Lc 1,61; 18,29v. Op verschillende manieren wordt de onverenigbaarheid van 
twee gegevens tot uitdrukking gebracht: in Mc 9,39 door een nevenschikking in de bijzin, in Lc 
18,29v door rb + rb, in Mc 10,29 door rb + conditionele bijzin. Structureel vergelijkbaar is 
de (retorische) vraag naar de combineerbaarheid van twee gegevens bij tis estin ... hos: Mt 7,9; 
12,11; Lc 17,7v. Vgl. Touratier (1980: 318v). 
74 Verder Mc 7,15; Lc 8,17; 12,2. Estin krijgt hier vaak meer de functie van koppelwerkwoord 
of, bij het participium, hulpwerkwoord. 
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75 Zie bv. Beyer (1962); Ruijgh (1971: 311v). Een illustratie leveren Mc 4,9 hos echei Ota 
ahouein akouetô en Mc 4,23 ei tis echei Ota akouein akouetô (zie ook Mc 10,11 naast 10,12; 
Mt 15,5 naast Mc 7,11; Mc 11,23 naast Mt 21,21). Voor een systematische beschouwing over 
de verwantschappen en de verschillen tussen conditionele, temporele en relatieve bijzinnen zie 
Wakker (1989). 
76 Soms altemeren rb en participium. Zie Mt 5,22.32; 10,39-41; 21,44; Le 9,48; 20,18; vgl. ook 
Le 8,21; 12,10; 16,18 met hun parallelplaatsen. 
77 In de meeste gevallen zijn de bijzinnen object. Het bovengeschikte werkwoord is vaak een 
werkwoord dat ook een ind. vraag als object kan hebben: oida, diêgeomai, apaggellô, laleô, 
didaskô, hôraô/eidon, blepô, akouô. De constructies overlappen elkaar tot op zekere hoogte. 
78 Antecedent pas: Lc 2,20; 9,43; 24,25. Zelfst. nmw.: Mc 7,13; Lc 5,9; 12,46 (2x); 15,16. Pas 
+ zelfst. nmw.: Mt 18,19. Voorkeur van Lc voor de constructie wordt ook gesignaleerd door 
Hawkins (1909: 44ν); Jeremías (1980: 88). Blijkens Hand 20,18 kan de aaractio zich ook over 
het voorzetsel uitstrekken: apo prôtês hêmeras af hês epebên eis tên Asian. 
79 Zoals gebruikelijk in het Grieks. Vgl. Rijksbaron (1984: 93): 'this occurs in cases where the 
antecedent has the genitive or dative case form, while the relative pronoun functions as object in 
the relative clause'. Zie ook Rijksbaron (1981: 238-241; 251 'With the group Art Noun 
RelClause, the type with attracted relative pronoun [...] is statistically by far the most common: 
attraction is the rule, non-attraction the exception'; uizonderingen vooral bij lange zinnen). 
80 Antecedent pas: Mt 7,12; 10,32; Lc 4,40; 12,8.10.48. Tauta: Lc 21,6 (anakoloet). Zelfst. 
nmw.: Mt 21,42 (cit. LXX); Mc 12,10 (cit. LXX); Lc 1,73 (?; vgl § BDR 295); 20,17 (cit. 
LXX). Zelfst. nmw. + pas: Mt 12,36. Hoewel sommige auteurs verder gaan (zie bv. Maloney 
1981: 86-90; Fitzmyer 1981: 124-125), geef ik er de voorkeur aan om van casus pendens alleen 
te spreken, wanneer de relatieve bijzin voorafgegaan wordt door een antecedent en dit laatste in 
de hoofdzin een andere functie (naamval) krijgt dan het aanvankelijk had; bv. Mt 12,36 pan 
rèma argon ho lalêsousin hoi anthrôpoi apodôsousin perì autou logon en hêmerai kriseôs. Zie 
ook (met antecedent in ace.) Mt 21,42 en Mc 12,10. Lc 21,6 is een anakoloet; het antecedent 
krijgt geen syntactische plaats toegewezen in de hoofdzin. Ook Lc 24,44 is een anakoloet; hier 
ontbreekt de hoofdzin geheel. Er is geen reden om casus pendens terug te voeren op semitische 
invloed (vgl Fitzmyer 1981: 124-125 'well attested in all phases of Greek'). 
81 Zie verder Mt 7,12; 10,32; 12,36; 21,42; Mc 12,10; Lc 12,8.10.48; 20,17. 
82 Mt 10,11; Mc 6,11.16; Lc 9,4; 10,5.8v.l0. 
83 Als pronomen dat in de achteropgeplaatste hoofdzin het relativum weer opneemt doen door-
gaans vormen van autos dienst (7/4/4: Mt 10,33; 12,32(2x).50; 18,6; 21,44; 26,48; Mc 8,38; 
9,42; 11,23; 14,44; Lc 8,18(2x); 9,5; 20,18); zeldzamer is houtos (1/2/1: Mt 5,19; Mc 3,35; 
13,11; Lc 9,26; vgl. ook ekeinos in Mt 10,14). 
84 Herneming van het relativum vindt plaats met autos (4/2/1: Mt 5,39.41; 13,12(2x); Mc 
4,25(2x); Lc 12,48), eenmaal ook met houtos (Mt 18,4). 
85 Herneming van het relativum door ekei (Mt 6,21; 18,20; 24,28; Mc 6,10; Lc 12,34; 17,37). 
86 Ook Maloney (1981) is van mening dat het terugverwijzend aanw. vnw. goed Grieks is, maar 
acht het onbenadrukte pers. vnw. (Mc 4,25; 8,38; 9,42; 11,23) het resultaat van Hebreeuwse of 
Aramese invloed. 
Ш. НЕТ PARTICIPIUM 
8.1. Inleiding 
Het participium zorgt voor een flinke uitbreiding van de syntactische mogelijkheden 
van het werkwoord. Het Grieks, ook in zijn hellenistische vorm, benut deze moge­
lijkheden, zeker als men naar de gebruiksfrequentie kijkt, intensief - meer dan de 
moderne Westerse talen, die het participium hoofdzakelijk gebruiken als onderdeel 
van samengestelde werkwoordsvormen (zoals, in het Ned., voor de voltooide tijd of, 
in het Engels, de 'progressive' to be -ing). 
Als participium kruipt het werkwoord in de huid van een andere woordsoort, het 
adjectief, en neemt zijn syntactische gedrag over. En omdat het adjectief op zijn 
beurt zich syntactisch als substantief kan gedragen, dringt het werkwoord door zijn 
transformatie tot participium ook door op het terrein van de woordsoort substantief. 
Deze omzettingen zijn voorbeelden van wat Tesnière (1959) in zijn syntactische 
hoofdwerk uitvoerig beschreven heeft als het mechanisme van 'translation': 'transfé-
rer un mot plein d'une catégorie grammaticale dans une autre catégorie grammatica-
le, c'est-à-dire à transformer une espèce de mot en une autre espèce de mot'. Een 
transformatiereeks als [werkwoord > adjectief > substantief] karakteriseert Tesnière 
als 'translation double'. Op dezelfde manier beschrijft Tesnière het participium 
coniunctum en de genitivus absolutus: [werkwoord > adjectief > adverbium] 
(Tesnière 1959: 503-506).1 
Er zijn een aantal morfologische procédés die gezamenlijk de gedaanteverandering 
van finiete vorm tot niet-finiet participium bewerkstelligen. Er wordt het een en 
ander van de persoonsvorm afgepeld (de persoonsaanduidingen: eerste, tweede en 
derde persoon; enkelvoud, dualis - voorzover nog in gebruik -, en meervoud), 
nominale categorieën worden toegevoegd (naamval, getal en geslacht, eventueel het 
lidwoord), daarnaast is er een kern die persoonsvorm en ptc. gemeen hebben 
(uiteraard het lexeem zelf, maar ook de verbale categorieën aspect en diathese). 
Het werkwoord eigent zich als participium op deze wijze een belangrijk deel van 
de functionaliteit van adjectief, substantief en adverbium toe. Bij nader inzien blijkt 
echter dat het mechanisme van 'translation' ook voor persoonsvormen werkzaam is: 
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met name dankzij het procédé van onderschikking (door middel van voegw., vraagw. 
en betr. vnw.) weet de persoonsvorm zich, met behoud van finiete kenmerken, op 
velerlei wijze te transformeren.2 Het gevolg is dat er parallelle syntactische uitdruk-
kingsvormen ontstaan, met aan de ene kant constructies met het verbum finitum en 
aan de andere kant participiumconstructies. Als tegenhanger van de attributieve en 
substantivische betr. bijz. fungeert op deze wijze het attributieve en substantivische 
participium; tegenover de adverbiale voegw. bijz. staan het participium coniunctum 
en de genitivus absolutus en tegenover de /zon-objectzin het objectcomplement met 
participium. 
Deze functionele overlapping van verbale en nominale vormen van het werkwoord 
zou niet lang kunnen voortbestaan, als zij pure redundantie was. In een uitgebalan-
ceerd systeem als de taal overleven vanwege de menselijke traagheid slechts die 
uitdrukkingsmiddelen die in de menselijke communicatie een eigen bijdrage kunnen 
leveren en moeilijk door andere te vervangen zijn. Persoonsvormen en participia 
blijken bij nader inzien dan ook wel degelijk elkaar aan te vullen - en niet enkel vrije 
variatie te bieden. Het ptc. coni, en de gen. abs., bij voorbeeld, kunnen door een 
zekere bondigheid (voegwoorden zijn niet nodig en het ontbreken van de persoonsuit-
gang betekent een vereenvoudiging) een economie van uitdrukking meebrengen die 
de adverbiale bijzin met persoonsvorm niet heeft; maar daar staat tegenover dat zij 
het vermogen missen om met behulp van voegwoorden functionele relaties uit te 
drukken. In teksten met een betogend karakter kan men meestal niet zonder voeg-
woordzinnen die allerlei nuances van tijd, voorwaarde, oorzaak, gevolg uitdrukken -
en daar treft men dan ook minder adverbiale participia aan. 
Andere middelen waardoor redundantie wordt tegengegaan zijn syntactische voor-
schriften die in bepaalde omstandigheden het gebruik van de ene constructie voor-
schrijven en de andere uitsluiten, of voorschriften die beide constructies een verschil-
lende betekenis geven. Dit soort voorschriften hangen vaak samen met de valentie 
van het bovengeschikte werkwoord. Een voorbeeld van het eerste is de constructie 
van lego (en andere verba dicendi) met hoti of met de асе. с inf., en nooit met een 
aecusativus cum participio. Een voorbeeld van het tweede is het verschil in betekenis 
tussen de hoti-zm en de participiumconstructie (ace. of gen.) na akouó: vgl. Mt 4,12 
akousas de hoti Iôannês paredothê ... (van anderen vernemen) en Mc 14,58 hêmeis 
êkousamen autou legomos ... (met eigen oren horen). 
De wijze waarop de functionaliteit van persoonsvorm en participium (maar 
hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de infinitief) wederkerig wordt afgebakend kan 
per taal sterk uiteenlopen. Talen van het analytische of isolerende type, zoals het 
Engels en het Nederlands, doen vaak een flink beroep op het ptc. en de inf. om 
daarmee met behulp van hulpwerkwoorden het werkwoordsysteem te bouwen.3 In het 
klassieke en hellenistische Grieks, een flecterende taal, is het werkwoordsysteem in 
wezen altijd een conjugatiesysteem gebleven, dat aan de uitgangen van het werk-
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woord genoeg had. De perifirastische vormen van het type ên didaskôn zijn dan ook -
hoewel zij hier en daar (met name in de LXX en en de synoptische evangeliën) met 
enige regelmaat de kop opsteken - altijd een randverschijnsel geweest, nooit een 
robuust onderdeel van het werkwoordsysteem. Dit geldt a fortiori voor het gebruik 
van het ptc. zonder eimi in de plaats van een verbum finitum (Vgl. Frisk 1966: 64 ν 
'mißlungene Versuche einen höheren Stil zu erreichen, Entgleisungen aus psychologi-
schen Gründen, handschriftliche Fehler'). 
Wanneer we onze aandacht richten op de synoptische evangeliën, blijkt dat het 
participium onder de werkwoorden in de synoptische evangeliën getalsmatig een 
vooraanstaande plaats inneemt, zoals wij dat ook van het klassieke Grieks gewend 
zijn.4 De partïcipia vormen in de synoptische evangeliën ongeveer de helft van de 
afhankelijke werkwoorden (Mt 51.5%; Mc 47.5%; Lc 48.9%) en iets minder dan 
een kwart van het werkwoordtotaal (Mt 23.4%; Mc 21.3%; Le 24.0%). 
De verdeling over de tekstsoorten is zeer ongelijkmatig: de participia zijn een 
uitgesproken pluscategorie van NAR en een mincategorie van LOG en DIA.5 
Om een indruk te geven van de plaats die de synoptische evangeliën innemen 
onder de nieuwtestamentische geschriften, heb ik in tabel 40 het participiumgebruik 
in de synoptische evangeliën vergeleken met steekproeven uit het Johannesevangelie 
en Paulus' brief aan de Romeinen. Omdat de teksten van Joh en Paulus betogende 
teksten zijn, is bij de synoptici de tekstsoort LOG als vergelijkingsmateriaal geno-
men. Het blijkt dat het participium het meest gebruikt wordt door Lucas en Paulus 
(met Lucas aan kop), terwijl Marcus veel spaarzamer is met het gebruik van het 
participium, en Johannes uitgesproken arm is aan participia. 
Tabel 40. Aandeel (%) van participia in totaal afh. werkw. en totaal werkw. 
Mt Mc Lc Joh Rom 
LOG LOG LOG 4-17 5-8 
Participia op afh. werkw. 30.0 21.7 36.2 11.3 32.4 
Participia op werkw. 14.1 11.4 19.2 5.7 19.1 
Opm.: in Joh 14-17 zijn de narratieve tussenzinnen niet meegerekend. 
8.2. Participium en aspect 
Het praesens-, aoristus- en perfectumaspect zijn ongelijkmatig verdeeld over de 
verschillende syntactische categorieën van het participium. Tabel 41 geeft een 
totaaloverzicht over het aspectgebruik bij de diverse participiumconstructies. 
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Tabel 41. Het aspect bij de categorieën van het participium in de synoptische evangeliën. 
Attrib. 
Subst. 
Perifr. 
Aanv. 
Coni. 1 
Coni. 2 
Gen.abs. 
Totaal 
Tot 
83 
180 
27 
39 
374 
181 
52 
936 
Mattheus 
Pr 
53 
123 
13 
30 
33 
171 
20 
443 
Fut 
1 
1 
Aor 
17 
41 
1 
339 
4 
30 
432 
Pf 
13 
16 
14 
8 
2 
5 
2 
60 
Tot 
28 
79 
27 
42 
246 
100 
39 
561 
Marcus 
Pr 
15 
57 
19 
31 
27 
87 
20 
256 
Fut Aor 
7 
14 
1 
217 
7 
19 
265 
Pf 
6 
8 
8 
10 
2 
6 
40 
Tot 
102 
199 
69 
48 
379 
210 
62 
1069 
Lucas 
Pr 
66 
131 
39 
33 
46 
185 
43 
543 
Fut 
1 
1 
Aor 
18 
34 
1 
4 
328 
18 
19 
422 
Pf 
18 
33 
29 
11 
5 
7 
103 
De spreiding van de aspecten over de ptc.-categorieën wordt in tabel 42 nog eens 
schematisch weergegeven, waarbij met behulp van chi-kwadraattoetsing duidelijk is 
gemaakt dat een sterk patroon van plus- en mincategorieën aanwezig is. 
Tabel 42. Significant pos. of neg. gebruik van 
de aspecten bij het ptc. (Mt + Mc + Lc). 
Attrib. 
Subst. 
Perifr. 
Aanv. 
Coni. 1 
Coni.2 
Gen.abs. 
Praes. 
en fut. 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
Aor. 
-
-
-
-
+ 
-
Perf. 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
Bron: tabel 41. Opm. : +/-bij significante 
uitkomst van chi2-toetsing (2x2). 
Het niet-adverbiale ptc. (attrib., subst., perifr., aanv.) leunt sterk op het praesens- en 
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het perfectumaspect. Een zeer aparte plaats neemt het aan het predikaat voorafgaande 
ptc. coni, in (ptc. coni. 1): dit is in het overgrote deel van de gevallen een aoristus. 
Het ptc. coni dat volgt na het predikaat (ptc. coni. 2) is daarentegen een typische 
praesens-categorie.6 
Interevangelische toetsing (binnen elke categorie) levert alleen op dat bij het 
substantivisch participium Lc in vergelijking met de anderen relatief vaak het ptc. 
perf. gebruikt (2x2: P=.O016). 
Tot zover de getallen. Deze kwantitatieve gegevens vragen om een inhoudelijke 
interpretatie, die alleen te geven is op basis van een studie van betekenis en functie 
van de aspecten praesens, aoristus en perfectum.7 Dit is een omvangrijke opgave 
(vgl. de recente monografieën voor het NT alleen al van Porter en Fanning), die ik 
mij binnen dit kader niet zal stellen. In hoofdstuk 4 (§ 7) heb ik een korte samenvat-
ting trachten te geven van de belangrijkste theorieën. Wat daar gezegd is, zal ik hier 
niet herhalen. Een tweetal opmerkingen wil ik hier echter nog maken, een bij de 
adverbiale participia en een bij de overige participia. 
Bij het ptc. coni, en de gen. abs. (voor of na het bovengeschikte predikaat 
geplaatst) valt de verdeling tussen praesensstam en aoristusstam grotendeels effectief 
samen met specifieke reëel-tijdelijke betrekkingen van het participium met het 
bovengeschikte predikaat. Meestal is het zo dat het ptc. aor. chronologisch vooraf-
gaat aan het predikaat, het ptc. praes. gelijktijdig daarmee is en het ptc. fut. volgt. 
Op het eerste gezicht kan het lijken dat dit een bevestiging inhoudt van de opvatting 
van Ruijgh c.s. (aor. als uitdrukking van voltooiing op een 'moment donné', praesens 
als uitdrukking van voortduren).8 Noodzakelijk is dit echter geenszins. Ook aanhan-
gers van de meerderheidsopvatting (aspect als uitdrukking van duratief of punctueel 
'view-point') ruimen vaak voor de relatieve-tijdwaarde van het aspect plaats in, zij 
het als secundaire, contextuele functie (bv. Fanning 1990: 407). Ook de opvatting 
van Sicking is niet in strijd met de feitelijk geconstateerde temporele relaties van het 
adverbiale participium; alleen wordt hier de tijdsrelatie niet aan het aspect als zodanig 
gekoppeld. Sicking's opvatting heeft het voordeel dat zij het aspect mede beziet tegen 
de achtergrond van ¿/iscowrie-organisatie en informatiestatus. De aoristus stelt wat de 
zakelijke inhoud betreft vast dat een handeling werkelijk tot een einde gebracht of 
geëffectueerd is, discourse-funcüoneel is hij geschikt voor het maken van incisies en 
'paragraphs', en qua informatiestatus hangt hij vaak samen met 'nieuwe informatie' 
en focus-functie. Het praesens kán (niet: moet) wat de zakelijke inhoud betreft 
aangeven dat een handeling niet voltooid of geëffectueerd is, J/jcoMrse-functioneel 
kan het verdere vragen suggereren en daardoor voor cohesie en continuïteit zorgen, 
en qua informatie-status is het gelieerd aan 'oude informatie'. Een constructie als het 
vooropgeplaatste ptc. coni, in de aor. zou dan gekarakteriseerd kunnen worden als 
min of meer typisch voor een staccato verhaalstijl (passend bij 'clause chaining'); de 
feitelijke opeenvolging van de handelingen in de tijd ('sequencing') is de basisstruc-
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tuur van het verhaal en niet iets dat pas door het aspect tot stand wordt gebracht.9 
Wat betreft het overheersende gebruik van het praesens en het perfectum bij 
attributieve, substantivische, perifrastische en aanvullende participia (zie tabel 42) 
speelt een belangrijke rol dat deze participia een veel duidelijker nominaal karakter 
hebben dan de adverbiale participia en daardoor meer 'backgrounded' zijn (Fox 
1983: 35-37). Dit geldt het sterkst voor de substantivische participia, die de hoge 
mate van 'time-stability' (Givón 1969) bezitten die kenmerkend is voor substantieven. 
Adjectieven (en attributieve participia) zijn iets minder 'time-stable', maar aanzienlijk 
meer dan de verba finita. Naarmate participia meer 'backgrounded' zijn, hebben zij 
een grotere voorkeur voor het praesens- en perfectum-aspect. De discourje-organisa-
torische aanleg van het praesens om continuïteit en cohesie uit te drukken, maken het 
in deze gevallen tot de voor de hand liggende aspectkeuze. 
8.3. Het attributief participium 
Het woord waarbij het attrib. ptc. als bepaling optreedt (zijn hoofd/kern) is meestal 
een substantief. Maar - anders dan in het Ned. - komen ook voornaamwoorden in 
deze rol voor.10 
Het attrib. ptc. kan zowel voor als na de kern staan11 en het komt zowel met als 
zonder lidwoord voor. Tabel 43 geeft de frequenties. 
Tabel 43. De volgorde van attrib. ptc., kem en lidwoord. 
Kem vóór participium 
Met lidwoord 
Zonder lidwoord 
Totaal 
Participium vóór kem 
Met lidwoord 
Zonder lidwoord 
Matthéus 
45 
32 
77 
6 
Marcus 
14 
10 
24 
3 
1 
Lucas 
50 
42 
92 
9 
1 
Totaal 6 4 10 
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Onderling verschillen de evangelisten niet significant in de toepassing van de 
volgorde (chi2 3x2: P=.5313) en in het lidwoordgebruik (3x2: P=.8769). Bij alle 
evangelisten bestaat een duidelijke voorkeur voor achteropplaating van het participi-
um, zeker bij constructies zonder lidwoord.12 
Er zijn geen aanwijzingen dat de plaatsing van het participium vóór of ná de kern 
verschil in betekenis oplevert, zoals dat bv. bij het Franse adjectief het geval kan zijn 
('un homme brave' = 'een moedig man'; 'un brave homme' = 'een aardige man'). 
Evenmin lijkt het er op dat de plaatsing van het ptc. een functie heeft binnen de 
informatiegeleding, zoals dat in het Spaans het geval is, waar de focus ligt bij het 
achteropgeplaatste element ('un hermoso edificio' = 'een mooi gebouw', en niet iets 
anders dat mooi is; 'un edificio hermoso' = 'een mooi gebouw', in tegenstelling tot 
andere, lelijke gebouwen; vgl. Bolinger 1952). De plaatsing van het ptc. lijkt 
daarmee in het Grieks een kwestie van vrije variatie.13 
Het komt voor dat het ptc. een lidwoord heeft, zonder dat de (vooropgeplaatste) 
kern dit heeft.14 Verrassend met name is dat soms na uitdrukkingen van onbepaald-
heid als tines (Le 18,9; 20,27), heis (Mt 26,14; Mc 14,18.20) en alloi polloi (Mc 
15,41) het attributieve ptc. van een lidwoord voorzien wordt; bv. Lc 18,9 Eipen de 
kai pros tinas tous pepoithotas ef heautous ... Met onbepaald substantief: Lc 7,32 
homoioi eisin paidiois tois en agorai kathêmenois kai prosfênousin allêlois; Lc 23,49 
Heistêkeisan [...] gunaikes hai sunakolouthousai autôi apo tês Galilaias. Raderma-
cher (1925: 114v) heeft aannemelijk gemaakt dat we hier met een eigenaardigheid 
van het *omè-Grieks te maken hebben (vgl. ook BDR § 412, 3-4).1$ 
Opvallend in de synoptische evangeliën is het gebruik van legomenos (12/-/1; 
voorkeur Mt) en kaloumenos (-/-/11; voorkeur Lc) om een naam, een titel, een 
bijnaam of een karakteristiek toe te voegen; bv. Mt 2,23 eis polin legomenên 
Nazareth; Mt 1,16 Iêsous ho legomenos christos; Lc 1,36 autêi tèi kaloumenêi 
steirai.16 
Evenals de relatieve bijzin wordt het attrib. ptc. door Mt regelmatig (6/-/1) 
gebruikt in de inleiding van parabels en gelijkenissen, voorafgegaan door vormen van 
homoioô, paromoiazô en homoios; bv. Mt 13,24 hômoiôthê hè basileia ton ouranôn 
anthrôpôi speiranti kalon sperma en toi agrôi autou." 
In de combinatie Iôannês ho baptizan (Mc 1,4; 6,14.24) is het attributief ptc. een 
persoonlijke kwalificatie die het karakter gekregen heeft van een bijnaam, equivalent 
met de elders voorkomende woordcombinatie Iôannês ho baptistês (7/2/3).'8 
8.4. Het substantivisch participium 
Het substantivisch participium is een pluscategorie van LOG en PAR en een mincate-
gorie van NAR (zie tabel 11, hoofdstuk 4). Het gedraagt zich in beginsel syntactisch 
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als ieder ander substantief, met dezelfde functie-indicatoren (naamvallen en voorzet-
sels) en dezelfde combinatievoorschriften. Op het punt van eventuele uitbreidende 
bepalingen evenwel behoudt het participium doorgaans zijn werkwoordelijk karakter: 
het kan een object bij zich hebben, een indirect object, adverbiale bepalingen enz. 
Maar het kan ook vergezeld gaan van een genitiefbepaling op de wijze van het 
substantief (6/-/7); bv. Mt 19,21 pôlêson sou ta huparchonta.19 Ontkenning bij het 
subst. ptc. gebeurt door mê. 
De syntactische functies van het subst. ptc. worden uitgedrukt door naamvallen20 
en voorzetsels.21 Tabel 44 geeft de frequenties van de naamvallen weer. Er zijn geen 
significante verschillen tussen de synoptische evangeliën. 
Tabel 44. De naamvallen van het substantivisch participium 
Nominativus 
Genitivus 
Daüvus 
Accusaüvus 
Totaal 
Chi2 4x3: P= .7339. 
Mattheüs 
110 
18 
16 
36 
180 
Marcus 
44 
10 
10 
15 
79 
Lucas 
105 
23 
25 
46 
199 
Tabel 45 laat zien dat het subst. ptc. meestal (in 93.7 % van de gevallen) het 
lidwoord bij zich heeft22, vaker dan bij het gewone substantief gebruikelijk is.23 
Tabel 45. Het gebruik van het lidwoord bij het 
substantivisch participium. 
Mattheus Marcus Lucas 
Met lidwoord 167 74 188 
Zonder lidwoord 13 5 11 
Totaal 180 79 199 
Het subst. ptc. heeft vaak pas bij zich (18/3/28; daarnaast hapas 1/-/1)24, door-
gaans in combinatie met het lidwoord (18/3/27). Pas en hapas staan vóór het p t c , 
met uitzondering van Mt 25,29 toi gar echonti panti en Le 9,7 ta ginomena panta.75 
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Het generieke enkelvoud is bij het subst. ptc. sterk vertegenwoordigd, zoals tabel 
46 laat zien.26 
Tabel 46. Het generiek subst. ptc. enkelvoud. 
Met pas, met lidw. 
Met pas, zonder lidw. 
Zonder pas, met lidw. 
Zonder pas, zonder lidw. 
Totaal 
Mattheüs 
8 
2 
29 
39 
Marcus 
7 
7 
Lucas 
10 
2 
27 
39 
Opm.: alleen mannelijke en vrouwelijke vormen zijn geteld. 
De meeste van deze generieke participia staan in de nominatief: zie tabel 47. 
Tabel 47. Naamvallen van het generieke subst. ptc. enkelvoud 
(russen haakjes de frequenties voor totale aantal subst. ptc.) 
Nominativus 
Genitivus 
Dativus 
Accusativus 
Totaal 
Mattheüs 
31 (110) 
3 (18) 
4 (16) 
1 (36) 
39 (180) 
Marcus 
6 (44) 
(10) 
1 (10) 
(15) 
7 (79) 
Lucas 
29 (105) 
7 (23) 
3 (25) 
(46) 
39 (199) 
De woordvolgorde binnen het syntagma waarvan het subst. ptc. de kern is, wordt 
bepaald door de syntactische combinatieregels die voor het substantief in het alge-
meen gelden. Het lidwoord wordt gewoonlijk alleen voorafgegaan door pas; zie 
echter Mt 19,21 pôlëson sou ta huparchonta (ook Mc 9,1; Le 19,8). De 'werkwoor-
delijke' bepalingen van het ptc. volgen meestal na dit ptc. - zeker wanneer deze 
bepalingen een wat grotere omvang hebben. Maar (gedeeltelijke) vooropplaatsing is 
zeker niet ongewoon, vooral bij hele korte bepalingen (bv. Mt 1,20 to gar en autêi 
gennêtherif1 ; bij idiomatische verbindingen (bv. kakôs echontesf%, in reeksen (zie bv. 
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de trits Mc 4,16-20 hoi epi tapetrôdê speiromenoi [...] hoi eis tas akanthas speiro-
menoi [...] hoi epi tên gên tèn kalen sparentes)29, en in chiastische constructies (bv. 
Mt 10,28 kai mê fobeisthe apo ton apoktennontôn to soma, tên de psuchên mê 
dunamenôn apokteinaí)30. 
Evenals bij de substantivische betr. bijz. vindt nu en dan (10/3/2) recapitulatie 
plaats van het substantivisch ptc. door middel van retrospectief houtos, ekeinos of 
autos; zie bv. Mt 10,22 ho de hupomeinas eis telos houtos sôthêsetai.*1 
Wanneer we naar de als subst. ptc. voorkomende lexemen kijken, blijken enige 
bijzonderheden. Kenmerkend voor Mt is het gebruik van to rêthen (11/-/-; vgl. ook 
ho rêtheis 1 /-/-), als onderdeel van eveneens voor Mt karakteristieke formules waarin 
de vervulling van een profetie wordt aangezegd (bv. Mt 1,22 touto de holon gegonen 
hina plêrôthêi to rêthen hupo kuriou dia tou profêtou legontos .. J.32 Lc gebruikt in 
vergelijkbare zin (maar iets minder eenvormig): pania ta gegrammena (Le 18,31; 
21,22; 24,44), to gegrammenon (Lc 20,17; 22,37), ta lelalêmena (Le 1,45; vgl. ook 
Lc 2,17), to eirêmenon (Lc 2,24), to eithismenon (Lc 2,27). 
Ook de volgende, wat vaker voorkomende particpia verdienen vermelding; zij 
staan dicht bij de echte substantieven33: 
ta genomena/ginomena 4/-/3 
to genomenon -/-/1 
to gegonos -/1/4 
ta huparchonta 3/-/8 
daimonizomenos/daimonistheis 5/4/1 
kokos echontes 4/3/1 
ho para(di)dous (= Judas) 5/2/1 
8.5. Het aanvullend participium 
Het aanvullend of complementair participium is congruent met het subject ('subject-
aanvullend'; 4/5/5) of met het object ('object-aanvullend'; 35/37/43), afhankelijk van 
de valentie van het bovengeschikte werkwoord. Voorbeelden zijn Lc 5,4 epausato 
lalôn; Mc 14,40 (met obj. in ace.) heuren autous katheudontas; (met obj. in gen.)34 
Mc 12,28 akousas autôn suzêtountôn.3S In plaats van het ptc. komt ook wel een 
gewoon adjectief voor: bv. Mt 25,38 pote de se eidomen xenon; 
De bovengeschikte werkwoorden van het aanvullend participium en hun frequenties 
zijn opgesomd in tabel 48 op de volgende pagina.36 
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Mattheüs 
Subj. -aan vullend 
hamananô 
heuriskomai 
profihanô 
teleô 
Obj.-aanvullend 
eidon 
heuriskô 
horaô/opsomai 
blepô 
1 
1 
1 
1 
15 
6 
2 
1 
Marcus 
ginomai 
poieô 
eidon 
heuriskô 
(par)akouô 
horaô/opsomai 
echo 
blepô 
epiginôskô 
theaomai 
theôreô 
4 
1 
16 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
Lucas 
dialeipô 
ginomai 
heuriskomai 
prouparchô 
profihanô 
(an)euriskô 
eidon 
echo 
akouô 
theôreô 
horaô/opsomai 
apolambanô 
ginôskô 
theaomai 
13 
9 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Sommige van de bovengeschikte werkwoorden kunnen ook met een infinitief of met 
een voegwoordelijke subject- of objectzin geconstrueerd worden; doorgaans verschilt 
dan de betekenis. Rijksbaron (1986 Infinitivus en particpium: 179-182) heeft erop 
gewezen dat het optreden van een particium aanleiding geeft tot een factieve, en het 
optreden van de infinitief tot een niet-factieve interpretatie. 
De volgorde van bovengeschikt werkwoord, nomen en aanvullend participium laat 
een aantal variatiemogelijkheden toe. De meest voorkomende (stilistisch neutrale) 
volgorde is Predikaat-Nomen-Participium.37 De bepalingen bij het aanv. ptc. staan 
meestal na dit ptc.38 
8.6. Het perifrastisch participium 
De perifrastische constructie (ptc. met eimi) heeft in het Grieks slechts een beperkte 
verbreiding gekend. Het hoogtepunt van het gebruik van de perifrastische constructie 
valt in de verhalende boeken van het NT. En zelfs daar komt het in de synoptische 
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evangeliën slechts 21/24/62 maal3' voor (de 'oneigenlijke' perifrases zijn er dan nog 
niet eens van afgetrokken). Niettemin is over de constructie veel geschreven - niet in 
het minst omdat de perifrase vaak als een van de meer in het oog vallende syntacti-
sche semiüsmen gezien is. De belangrijkste bijdragen zijn van de hand van Björck 
(1940), Tabachovitz (1956: 41-47), Rosén (1957, 1963, 1967) en Aerts (1965); zie 
verder ook Gonda (1959), Rydbeck (1969), Mussies (1971: 302-308), Dietrich (1973) 
en Porter (1989: 441-492). 
Sinds Björck (1940) treft men in de literatuur vrij grote eensgezindheid aan over 
het feit dat de 'echte' perifrastische constructie onderscheiden moet worden van 
andere constructies van het participium met eimi, die alleen de uiterlijke vorm 
daarmee gemeen hebben. De echte perifrase verbindt het ptc. en de eww-vorm op een 
zodanige wijze dat de resulterende samengestelde vorm, syntactisch gezien, als 
equivalent fungeert van de gewone enkelvoudige werkwoordsvorm; eimi treedt hierbij 
op als hulpwerkwoord. Een duidelijk voorbeeld is Mc 1,22 ên gar didaskôn autous 
hos exousian echón. Björck noemt dit type perifrase met het ptc. praes. (en meestal 
het preteritum ên) 'progressive Periphrase'. Zijn beschrijving van de betekenis doet 
sterk denken aan de wijze waarop doorgaans het praesensaspect tegenover het 
aoristusaspect gesteld wordt: 'Entscheidend ist [...], dass etwas Punktuelles - das 
ausgedruckt sein mag oder nur dem Gedanken vorschweben - in Beziehung gebracht 
wird zu dem linear (progressiv) vorgestellten Geschehen, so dass dieses an eben 
jenem Punkte noch unvollendet ist' (1940: 42). Björck's directe voorbeeld is 
Jespersen's beschrijving van de Engelse 'progressive form' - 'he was writing' - als 
'temporal frame'.*3 
Geen echte perifrase daarentegen hebben we, wanneer eimi koppelwerkwoord is en 
het participium deel uitmaakt van het predikaat op dezelfde wijze als het gewone 
adjectief dat kan doen (bv. Mc 4,40 tí deiloi este;; ook zonder koppelwerkwoord: Mt 
15,28 megalê sou hè pistis). Deze 'adjektivische Periphrase' is volgens Björck 
gekenmerkt door 'ein besonderes Gewicht auf das Eigenschäftliche' (1940: 34). Zij 
wordt meestal zonder object aangetroffen. De minst aanvechtbare voorbeelden zijn 
onpersoonlijke constructies als prepon estin (Mt 3,15) en exon ên (Mt 12,4; naast het 
praes. exestin) met infinitief. Het zijn vooral de overeenkomsten met constructies als 
kalon estin en eukopôteron estin met de infinitief, die hier een adjectivische interpre-
tatie suggereren. Andere voorbeelden zijn Lc 1,20 kai idou esêi siôpôn hai me 
aúnamenos ¡alesai achri hês hêmeras genêtai tama; Lc 13,11 ên sugkuptousa kai mê 
dunamenê anakupsai. Ook nevenschikking of parallellie met een gewoon adjectief 
geeft het ptc. een adjectivisch karakter; bv. (met ptc. perf.) Lc 15,24 hoti houtos ho 
huios mou nekros ên kai anezêsen, ên apolôlos kai heurethê (met ptc. praes.: Rom 
3,26 eis to einai autori dikaion kai dikaiounta).*x 
Bij de onderscheiding tussen progressieve perifrase an 'adjectivische perifrase' 
speelt de actio van het werkwoord een rol. Vooral werkwoorden die een activiteit 
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uitdrukken wijzen vaak op de aanwezigheid van progressieve perifrase. Ook formele 
kenmerken, zoals de afstand tussen ptc. en eimi-vorm, zijn van belang. Toch blijft de 
scheidslijn enigszins vaag en interpreteren de auteurs afzonderlijke teksten nogal eens 
verschillend. Zo wordt bij voorbeeld Lc 2,51 kai ên hupotassomenos autois als 
progressieve perifrase gelezen (Björck 1940: 115), maar ook als adjectivisch (Aerts 
1965: 53). Björck acht in een aantal gevallen beide interpretaties mogelijk (bv. Mc 
15,43 Iôsêf [...], hos kai autos ên prosdechomenos tên basileian tou theou; ook Mt 
19,22 = Mc 10,22 ên gar echón ktêmata polla). 
Van de progressieve perifrase en de adjectivische perifrase moeten principieel de 
gevallen onderscheiden worden (Björck: 'Pseudoperiphrase'), waarbij eimi niet hulp-
of koppelwerkwoord is, maar de volle betekenis heeft van 'zich bevinden' of 
(existentieel) 'bestaan'. Eimi ('zich bevinden') met een bepaling van plaats en met 
een ptc. coni, of attrib. ptc. (congruent met het onderwerp) komen we tegen in bv. 
Mc 4,38 kai autos ên en têi prumnêi epi to proskefalaion katheudôn (ptc. coni.); Le 
4,33 en tèi sunagôgêi ên anthrôpos echón pneuma daimoniou akathartou (attrib. 
ptc.).42 Bij existentieel eimi ('bestaan') fungeert het participium als attribuut bij het 
onderwerp (zonder lidwoord van bepaaldheid): bv. Lc 6,43 ou gar estin dendron 
kalon poioun karpon sapron.4i Het zal duidelijk zijn dat deze beide vormen van 
oneigenlijke 'perifrase' door mij elders zijn ondergebracht. 
Op een lijn met de progressieve perifrase en de adjectivische perifrase staan 
participia zonder eimi die als predikaat fungeren; bv. Mc 11,9 eulogêmenos ho 
erchomenos en onomati кипой (cit. Ps 118,26 LXX). Meestal gaat het om perfec-
tumvormen (4/2/7).** 
Een afwijkende opvatting over aard en betekenis van de perifrastische constructie 
in het NT wordt aangehangen door Rosén (1967). Deze had eerder al (Rosén 1957) 
aan de hand van Herodotus de stelling uitgewerkt dat de perifrase dient om een 
ander, niet-werkwoordelijk deel van de zin (meestal een object of een adverbiale 
bepaling) te laten fungeren als het 'logische' predikaat. Dit andere zinsdeel krijgt dan 
bijzondere nadruk en vormt de kern van de boodschap. Als vertaling kan een 
gekloofde zin ('phrase coupée', 'cleft sentence') dienst doen. Het is duidelijk dat 
Roséns opvatting is ingegeven door een benadering die oog heeft voor de informatie-
status van zinnen. Gonda (I960) benoemt het 'logische predikaat' van Rosén dan ook 
als 'propos' (tegenover thema); Rydbeck (1969) spreekt van 'focus' en 'new'. 
Rosén (1967) gaat na in hoeverre de opvatting van toepassing is op het NT. Hij 
behandelt de teksten in Lc en onderscheidt: 
(1) de suppletoire perifrase, die leemten in het werkwoordsysteem, met name het 
perfectum, opvult (20% van de gevallen; bv. Lc 24,38); 
(2) de perifrase die voortkomt uit parallellie met een adjectief (12%; bv. Lc 15,24); 
(3) de perifrase met cursieve (duratieve) betekenis, die teruggaat op Aramese 
invloed (20%; bv. Lc 14,1); 
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(4) gedeeltelijk overlappend met de andere perifrases, de perifrase waarbij het 
werkwoord 'se décharge de la fonction (logique) predicative et en charge une autre 
partie (non-verbale) de la proposition, qui à son tour est mise en relief et devient le 
noyau du "message" (comparable à la partie initiale d'une phrase coupée française' 
(60%; bv. Le 6,43; 5,10). In bv. Le 5,10 apo tou nun anthrôpous esêi zôgrôn zou de 
perifrase de focus richten op anthrôpous. 
Roséns benadering vermag in ieder geval voor de evangeliën niet te overtuigen45, 
met name omdat er geen vaste regels lijken te bestaan voor de vraag welke constitu-
ent de focus-functie krijgt. Bovendien behoort een groot deel van zijn voorbeelden uit 
groep 4 tot de pseudoperifrase.46 
Ik vermeldde reeds dat de perifrastische constructie haar hoogtepunt bereikt heeft 
in de verhalende boeken van het NT (vooral Lc-Hand). Het gebruik zet zich met 
afnemende frequentie voort in de vroegchristelijke volksliteratuur (met name de 
apocriefe Acta apostolorum) en in de Byzantijnse kronieken. Wat de herkomst 
betreft, lijkt het volgende vast te staan (zie vooral Aerts 1965). De oudste perifrase is 
de perfectumperifrase. Al in de klassieke tijd vullen perifrastische vormen leemten in 
het perfectumsysteem op. Met name de vormen -atai en -ato (derde pers. mv.) bij 
consonant-werkwoorden, conjunctief-, optatief- en futurumvormen werden geleidelijk 
verdrongen door perifrastische vormen. Voor andere vormen is de perifrase als vrije 
morfologische variant gaan dienen (vgl. NT gegrammenon estin naast gegraptai). De 
perfectumperifrase heeft als voorbeeld gefungeerd voor andere perifrases. Voor de 
progressieve perifrase is, na vroegere theorieën die een verklaring voor het synopti-
sche gebruik zochten in letterlijke vertaling van Aramese bronnen, nu met Tabacho-
vitz (1956) en Aerts (1965) aan te nemen dat de belangrijkste haard het vertaai-
Grieks van de LXX geweest is.47 In de klassieke en de profane hellenistische 
literatuur ontbreekt de progressieve perifrase of was in ieder geval zeer ongebruike-
lijk (Björck 1940: 69-73). Het is aannemelijk dat Lucas, de voornaamste gebruiker 
van de progressieve perifrase, opzettelijk de stijl van de LXX imiteert. Aerts acht het 
waarschijnlijk dat ook de futurumperifrase uit de LXX stamt (Aerts 1965: 68v). De 
aoristusperifrase is een schepping van de koinè, mogelijk daterend uit de eerste of 
tweede eeuw n.Chr. (Aerts 1965: 76-90). De constructie wordt tot in de 14e eeuw 
n.Chr. gebruikt om de voorverleden tijd uit te drukken (en treedt min of meer in de 
plaats voor het oude plusquamperfectum, hoewel dit een minder direct-temporele 
betekenis had). Lc 23,19 ên [...] blêtheis - de enige perifrase in het NT met ptc. aor. 
- is wellichts het vroegste voorbeeld van deze nieuwe constructie.4* 
Ik ga nu nog kort in op de perifrase met ptc. perf. en ptc. praes. en zeg daarna 
nog iets over de volgorde. 
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• De perifrase met ptc. perf. (14/8/29)49 
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De belangrijke plaats die de perifrastische vormen innemen naast de enkelvoudige 
vormen van perf. en plusquamperf. komt duidelijk naar voren in tabel 49. Illustratief 
is het verschil met het praesenssysteem in de synoptische evangeliën, dat slechts 71 
perifrases kent naast 4235 enkelvoudige vormen. De tabel laat tevens zien dat de 
perifrastische constructie vooral voet aan de grond heeft gekregen in het medium en 
passief. 
Tabel 49. Enkelvoudige en perifrastische vormen van het perfectum. 
ACTIEF 
Perf.ind. 
conj. 
imp. 
inf. 
Plqpf.ind. 
Fut.ind. 
Ongemark. 
MED.-PASS. 
Perf.ind. 
conj. 
imp. 
inf. 
Plqpf.ind. 
Fut.ind. 
Ongemark. 
TOTAAL 
Mattheüs 
Enkelv. 
vorm 
37 
1 
7 
15 
1 
61 
Peri-
frase 
3 
3 
4 
10 
Kaal 
ptc. 
4 
4 
Enkelv 
vorm 
30 
1 
8 
16 
1 
3 
59 
Marcus 
. Peri-
frase 
6 
6 
Kaal 
ptc. 
2 
2 
Enkelv 
vorm 
36 
1 
5 
14 
24 
1 
2 
83 
Lucas 
. Peri-
frase 
5 
5 
1 
1 
9 
1 
22 
Kaal 
ptc. 
3 
4 
7 
Opm. : Niet meegeteld zijn de participia van het perfectum met andere syntactische functies 
(46/32/74; deze brengen het totale aantal perfectumvormen op 121/99/186). 
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Bij diverse lexemen komen perifratische en enkelvoudige vormen naast elkaar 
voor30: 
ên epigegrammenê/gegrammenon epegegrapto 
êrithmêmenai eisin êrithmêntai 
ên kechrêmatismenon kechrêmcuistai 
ên kekrummenon kekruptai 
pepeismenos estin pepeismai/pepeismetha 
tetaragmenoi este tetaraktai 
ên sugkatatetheimenos sunetetheinto 
ên nestas heistêkei 
êsan sunelêluthotes sunelêlutheisan. 
Bij de actieve participia keren regelmatig dezelfde werkwoorden terug: hestôs/hestê-
kós (7/8/8), eidos (2/4/4), apolôlôs {21-15), gegonôs (-/1/5), elêluthôs (-/2/3), 
bebêkôs (1/-/4), keklêkôs (-/-/2).51 
• De perifrase met het ptc. praes. (13/19/39) 
Na verwijdering van de kale participia zonder eimi blijven 59 teksten over (8/18/33) 
die in aanmerking komen om tot de progressieve perifrase gerekend te worden (voor 
een opsomming van de teksten zie overzicht 1 op de siskette).32 De meeste hebben 
het imperf. ên/êsan (6/16/26); daarnaast zijn er de inf. einai (-/-/2), imper, estôsan (-
/-/1) en vormen van de ind. fut. (2/2/4). 
Björck (1940: 44-47) heeft laten zien hoe de progressieve perifrase door de 
evangelisten in verhalende passages benut wordt om voorgrondhandeling (aor. en 
imperf.) en achtergrondhandeling (progr. perifrase) tegen elkaar af te zetten. Hiermee 
krijgt de progressieve perifrase een discourse-fucue. Omdat de categorieën voor-
grondhandeling en achtergrondhaneling ook wel gebruikt worden om de discourse-
functie van aoristus- en praesensaspect te beschrijven (bv., zij het zeer genuanceerd, 
Sicking 1991: 22-25). Daardoor ontstaat er, als Björck gelijk heeft, een zekere 
concurrentieverhouding tussen de progressieve perifrase en het imperfectum. Dit kan 
ook verklaren waarom de progressieve perifrase niet levensvatbaar is gebleken en in 
feite nooit veel meer is geweest dan vertaal-Grieks (LXX), of een symptoom van 
Semitische beïnvloeding (bewuste Septuagint-imitatie bij Lc; invloed van het Aramees 
wellicht bij Mc). 
• Woordvolgorde 
Doorgaans gaat bij het participium met eimi de еіті- отт vooraf aan het ptc. 
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(18/24/56; voorafgaand ptc. slechts 3/-/6).53 De plaats van het onderwerp (substantief 
of voornaamwoord) kan verschillen. Meestal gaat het vooraf aan de perifrastische 
constructie (9/3/25). * Maar ook plaatsing tussen eimi en ptc. komt voor (2/12/12); 
bij Mc geniet deze volgorde zelfs de voorkeur. Een mengvorm (met disjunctie) biedt 
Lc 1,10 kai pan to plêthos ên tou laou proseuchomenon. Achteropplaatsing van het 
subject is tamelijk zeldzaam (2/1/3).55 
8.7. Het participium coniunctum 
Het participium coniunctum56 is in het Grieks een typisch narratieve categorie; dat 
geldt trouwens ook voor de genitivus absolutus. Het gebruik in de synoptische 
evangeliën is een getrouwe afspiegeling hiervan: in NAR hebben deze geschriften 
voor elke twee onafhankelijke werkwoorden ongeveer één ptc. coni.57 - een van de 
meest overtuigende bewijzen dat de evangelisten wezenlijk 'Grieks' dachten en 
schreven en dat semitische invloed, zo zij al aanwezig is, van ondergeschikte aard is. 
De participia coniuncta missen een aantal grammaticale markeringen die het finiete 
werkwoord wél heeft. Daardoor ontstaat een 'systematically impoverished, reduced 
grammatical marking' die kenmerkend is voor 'connected coherent discourse' (Givón 
1991: 343). Het prototypische ptc. coni, is geplaatst voor het predikaat, is 'sequen-
ced' (in die zin is het tevens 'foregrounded'), staat in de aoristus, heeft geen eigen 
subject (deelt dit met het predikaat), geen subordinator", en geen eigen modaliteit 
(bewering, vraag, bevel, etc). Daardoor ontstaat 'clause chaining', waarbij alleen het 
finiete werkwoord dat de keten afsluit grammaticaal volledig is uitgedost. Bij de 
genitivus absolutus gaat de reductie minder ver, omdat het participium hier zijn eigen 
subject heeft. Door het adverbiale participium krijgt de narratieve tekst een geleding: 
de schrijver presenteert bepaalde handelingen als kernhandelingen (de finiete 
werkwoorden), de andere handelingen als satelliet-handelingen (de participia). Dat 
'clause chaining' soms een streng van enige omvang kan opleveren blijkt bv. in Lc 
7,37 kai idou gunê hêtis ên en tèi polei hamartôlos, kai epignousa hoti katakeitai en 
tèi oikiai tou Farisaiou, komisasa alabastron murou kai stasa opisô para tous podas 
autou klaiousa tois dakrusin êrxato brechein tous podas autou.59 
Ik heb eerder, in hoofdstuk 4 (§ 3), al gewezen op de discourse-funcúes die de 
adverbiale participia kunnen vervullen (terugverwijzing, herhaling, parafrase, 
recapitulatie, 'reciprocal coupling', realisering van een verwachting, terugschakeling 
naar 'foreground', introductie nieuwe setting, oriëntatie, markering breuklijn). Ik zal 
hier niet in herhaling treden en verwijs naar de in hoofdstuk 4 gegeven uiteenzetting. 
Wat daar gezegd werd, betrof vooral het vooropgeplaatste adverbiale participium. 
Het achter in de zin geplaatste adv. ptc. heeft dit soort functies in het algemeen niet. 
Dit is eerder een locaal hulpmiddel om een nadere kwalificatie te geven bij het 
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hoofdwerkwoord (bv. Mc 1,5 kai ebaptizonto hup'autou en toi Iordanêi potamôi 
exomologoumenoi tas hamartias autóri); ook met ptc. aor., zonder dat dit iets te 
maken zou hebben met temporele sequentialiteit en met voortijdigheid van het ptc. 
ten opzichte van het hoofdwerkwoord (bv. Mc 15,30 sóson seauton ¡catabas apo tou 
staurou). Een verder onderzoek naar de discourse-funcûes van het ptc. coni, zou 
ongetwijfeld meer nieuwe inzichten aan het licht kunnen brengen, maar dat zou hier 
te ver voeren. 
Het onderscheid dat ik aanbreng tussen het vooropgeplaatse ptc. coni. (ptc. coni. 
1) en het achteropgeplaatste ptc. coni. (ptc. coni. 2), beantwoordt aan opmerkelijke 
kwantitatieve verschillen in het gebruik.60 De dominantie van de aor. bij het ptc. 
coni. 1 en van het praesens bij het ptc. coni. 2 is reeds gesignaleerd. Even markant 
is het feit dat elk van de twee constructietypen zijn eigen werkwoorden selecteert, 
zonder noemenswaardige overlappingen. Iets minder in het oog vallend is het feit dat 
het ptc. coni. 1 relatief vaker de nominativus heeft dan het ptc. coni. 2 (zie tabel 
50).61 
Tabel 50. De naamvallen van de participia 
coniuncta in de synoptische evangeliën 
Nominativus Andere naamv. 
Ptc. coni. 1 972 (97.3%) 27 (2.7%) 
Ptc. coni. 2 448 (91.2%) 43 (8.8%) 
Chi2 2x2: P=.0000. 
• De lexemen 
Een van de meest opvallende kenmerken van het ptc. coni. 1 en 2 is de beperktheid 
van het vocabulaire. De drie evangelisten gebruiken bij het ptc. coni. 1 resp. 101, 96 
en 152 verschillende lexemen (voor 374/246/379 tokens). De eenvormigheid is nog 
duidelijker, wanneer men de composita van dezelfde stam bij elkaar optelt; de 
woordenschat wordt dan teruggebracht tot 79/71/105. Vooral composita van ercho-
mai, lambanô, histêmi, blepô, baino en poreuomai komen veelvuldig voor.62 Ook 
naar de inhoud zijn de werkwoorden meestal tamelijk kleurloos; dit hangt ongetwij-
feld samen met het eerder geconstateerde gegeven dat het ptc. coni, niet gebruikt 
wordt om de kernhandelingen te beschrijven. Daardoor kunnen automatismen 
optreden, zeker bij mindere schrijvers. In de literatuur worden deze participia vaak 
als pleonastisch of redundant gekarakteriseerd, vooral wanneer zij geen verdere 
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bepalingen bij zich hebben.63 In tabel 51 op de volgende bladzijde worden de 
voornaamste werkwoorden van het ptc. coni. 1 in dalende frequentie weergegeven. 
Tabel 51. Werkwoorden die als ptc. coni. 1 voorkomen (in dalende frequentie). 
Mattheüs Marcus Lucas 
apokrinomai 
erchomai 
proserchomai 
eidon 
akouô 
exerchomai 
lambona 
poreuomai 
apercfwmai 
egeirô 
afiêmi 
proskaleô 
eiserchomai 
4 χ freq. 4 
9 χ freq. 3 
18 χ freq. 2 
57 χ freq. 1 
Tot (101 ww) 
45 
31 
27 
26 
22 
18 
18 
13 
12 
9 
6 
6 
5 
16 
27 
36 
57 
374 
eidon 
akouô 
apokrinomai 
erchomai 
exerchomai 
afiêmi 
eiserchomai 
anistêmi 
aperchomai 
lambona 
proskaleô 
echo 
periblepô 
proserchomai 
1 χ freq. 4 
6 χ freq. 3 
16 χ freq. 2 
59 χ freq. 1 
Tot (96 ww) 
18 
16 
15 
13 
11 
9 
8 
7 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
4 
18 
32 
59 
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apokrinomai 
eidon/ôfthên 
erchomai 
anistêmi 
akouô 
exerchomai 
poreuomai 
eiserchomai 
^lambanô 
proserchomai 
streß 
aperchomai 
ginomai 
heuriskô 
histêmi 
legô/eipon 
5 χ freq. 4 
11 χ freq. 3 
16 χ freq. 2 
104 χ freq. 1 
Tot (152 ww) 
37 
29 
17 
16 
12 
12 
11 
8 
8 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
20 
33 
32 
104 
379 
Erchomai met composita64 is een duidelijke koploper (94/45/54), meestal als aoristus 
(..)elthôn (91/45/47). Hoog scoort ook apokritheis (45/15/37), dat als bovengeschikt 
werkwoord altijd een werkwoord van spreken heeft (legó, expon, ero of eferì).65 De 
betekenis van apokritheis is vaak afgezwakt tot 'op zijn of haar beurt het woord 
nemend' .** 
Bij het ptc. coni. 2 overheersen vormen van het ptc. praes. legón (113/36/89), 
bijna in alle gevallen optredend als inleiding van de directe rede. Tabel 52 (volgende 
pagina) geeft opnieuw een overzicht van de voornaamste werkwoorden in dalende 
frequentie. 
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Tabel 52. Werkwoorden die als ptc. coni. 2 voorkomen (in dalende frequentie). 
Mattheüs 
legó/eipon/ 
eirêka 
didaskô 
echo 
2 χ freq. 3 
6 χ freq. 2 
36 χ freq. 1 
Tot (47 ww) 
115 
6 
6 
6 
12 
36 
181 
Marcus 
legô/eipon 
1 χ freq. 4 
2 χ freq. 3 
7 χ freq. 2 
39 χ freq. 1 
Tot (50 ww) 
37 
4 
6 
14 
39 
100 
Lucas 
legô/eipon 
eimi 
doxazô 
6 χ freq. 3 
14 χ freq. 2 
62 χ freq. 1 
Tot (85 ww) 
91 
6 
5 
18 
28 
62 
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In de combinaties van legón met het bovengeschikte werkwoord is (vooral bij Mt) 
een voorkeur waarneembaar voor stereotiepe verbindingen, zoals blijkt uit tabel 53.67 
C.H. Turner (Elliott 1993: 133-136 heeft de aandacht gevestigd op het feit dat Mc 
vaker dan Mt en Le legôn/legontes achterwege laat bij de introductie van directe 
rede, vooral na (ep)erôtaô ('colloquial rather than literary language'); zie ook 
Neirynck (1974: 245-249). 
Tabel 53. De bovengeschikte werkwoorden ( > 3) van 
het ptc. coni. 2 in combinatie met legón. 
Mattheüs 
proserchomai 
rhètheisl-en 
apostellô 
krazô 
apokrinomai 
eperôtaô 
proskuneô 
laleô 
Tot (8 ww) 
13 
11 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
55 
Marcus 
eperôtaô 
erchomai 
Tot (2 ww) 
5 
4 
9 
Lucas 
(ep)erôtaô 
legô/eipon 
erchomai 
Tot (3 ww) 
10 
7 
6 
23 
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Zeer karakteristiek voor Mt (11 maal) is de constructie van to rhêthen (c.q. ho 
rhêtheis), gevolgd door dia/kupo met referentienomen68 en legontos, als inleiding van 
een citaat uit het ОТ; bv. Mt 1,22 touto de holon gegonen hina plërôthêi to rhêthen 
hupo кипой dia touprofètou legoruosч.69 
Het is onder nieuwtestamentici zeer gebruikelijk om voor het 'pleonastisch 
participium' semitische invloed aan te nemen.70 Het Hebreeuws kent weliswaar geen 
directe equivalent van het ptc. coni., maar het is in de LXX niet ongewoon dat 
stereotiepe nevengeschikte combinaties van werkwoorden met behulp van deze 
Griekse constructie vertaald worden. Gen 22,19 kai anastantes eporeuthêsan hama, 
bij voorbeeld, is de weergave van een Hebreeuwse tekst die zich letterlijk laat 
vertalen als 'zij stonden op en zij gingen gezamenlijk'. Op dezelfde wijze duiken ook 
poreutheis, anabas, apelthôn, (epi)strafeis, (apo)strepsas, labôn, apokritheis, idôn en 
nog verscheidene andere participia in de LXX op, meestal als weergave van paratac-
tische constructies, maar ook als vertaling van asyndetisch nevengeschikte werkwoor-
den en van de infinitivus absolutus en infinitivus constructus. Aejmelaeus (1982: 88-
109), die een uitvoerige beschrijving geeft van het gebruik van het ptc. coni, in de 
LXX, telt de constructie in de Pentateuch 451 maal als vertaling van Hebreeuwse 
nevenschikking - met als meest voorkomende participia labôn (70), idôn (43), elthôn 
met samenstellingen (36), (ex)anastas (24) en legón (20). In vergelijking met andere 
fawiè-teksten is het gebruik in de LXX van het ptc. coni, echter laag. Evenals in de 
evangeliën is bij het vooropgeplaatste ptc. coni, de stamtijd meestal de aoristus; het 
praesens treft men vooral aan bij het achteropgeplaatste legón. Aejmelaeus (1982: 
103) beschrijft het gebruik van het ptc. coni, in de LXX als 'rather monotonous' en 
het door hem in het verlengde daarvan geplaatste taalgebruik van het NT als 'merely 
a disguise for the Hebraistic idiom' - m.a.w. als sterk semitisch gekleurd. 
Bij deze laatste opvatting moeten echter vraagtekens geplaatst worden, zoals 
Mealand (1992) met behulp van de Thesaurus Linguae Graecae voor anastas en 
poreutheis, die beide in het klassiek en hellenistisch Grieks goed vertegenwoordigd 
blijken te zijn, heeft aangetoond.71 Ook wat de frequentie van de constructie betreft, 
ligt het NT-ische gebruik van het ptc. coni, ongetwijfeld dichter bij wat in hellenisti-
sche verhalende teksten gebruikelijk was dan bij de LXX. Voordat de vervlakking die 
in het NT valt waar te nemen bij de werkwoordkeuze, met recht kan worden 
toegedicht aan invloed van de LXX, zou eerst door een studie van met het NT 
contemporaine Griekse verhalende teksten - met name van teksten die qua literair peil 
vergelijkbaar zijn -, aannemelijk moeten zijn gemaakt dat het NT zich in dit opzicht 
van deze onderscheidt. Zolang dit onderzoek niet heeft plaatsgevonden, is het 
voorbarig de LXX als het voornaamste voorbeeld voor de evangeliën te postuleren. 
Temeer omdat tussen de synoptici een treffende homogeniteit in het gebruik kan 
worden vastgesteld. De participia die nog het meest in aanmerking lijken te komen 
om als semitisme te worden aangemerkt, zijn het ptc. coni. 1 apokritheis (4- werkw. 
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van spreken)72 en het ptc. coni. 2 legón (inleiding directe rede)73. 
• Participium en referentienomen 
Het ptc. coni, kan een referentienomen74 hebben (bv. idôn de ho Iêsous êganaktêsen 
...), dan wel syntactisch alleen verbonden zijn met de persoonsvorm (bv. idôn auton 
antiparêlthen).15 Wanneer het nomen het onderwerp is van de zin (dit is meestal het 
geval; zie tabel 50), is het gebruik van het nomen typisch voor gevallen waarin 'topic 
shift' plaatsvindt: bv. Lc 8,53-54 kai kaîegelôn autou eidoies hoti apethanen. autos 
de kratêsas tës cheiros autês efönêsen legón ... Bij topic-continuïteit - de persoon in 
kwestie was in de direct voorafgaande context al op het toneel (vaak als subject van 
de voorafgaande zin) - ontbreekt typisch het nomen: bv. Lc 14,25 Suneporeuonto de 
aulói ochloi polloi, kai strafeis eipen pros autous ... Tabel 54 biedt een overzicht 
over de frequenties van het ptc. coni. 1 en 2 met en zonder referentienomen (de 
wijze waarop afzonderlijke teksten zijn ingedeeld is terug te vinden in Overzicht 1 op 
de diskette). 
Tabel 54. Ptc. coni (1 en 2) met en zonder 
referentienomen. 
Mt Mc Lc 
Ptc. coni. 1 
Met nomen 216 105 177 
Zonder nomen 158 141 202 
Ptc. coni. 2 
Met nomen 135 51 117 
Zonder nomen 46 49 93 
Mattheüs heeft zowel bij ptc. coni. 1 als ptc. coni. 2 een significant hoog voorkomen 
van het referentienomen (chi2 ptc. coni. 1 2x3: P=.0004; 2x2: Mt met nomen 
Ρ = .0001, Mc met nomen Ρ = .0119; ptc. coni. 2 2x3: Ρ=.0000; 2x2 Mt met nomen 
Ρ=.0000). Dit moet in verband gebracht worden met Mattheüs' voorliefde om in 
verhalende passages het subject expliciet te noemen, ook wanneer voor het verstaan 
de persoonsvorm alléén voldoende zou zijn. Ook de voorkeur van Mt NAR voor 
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Iêsous, mathêtai en het lidw. ho (zie Bijlage 1; Hendriks 1986: 444) moeten in dit 
licht worden bezien. Samen met het feit dat Mt NAR in vergelijking met de andere 
evangeliën, en zeker met Lc, een significante voorkeur aan de dag legt voor het ptc. 
coni. 1, maakt dit dat zinnen als proselthontes hoi mathêtai eipan autôi door de lezer 
als een typisch Mattheaans idioom worden aangevoeld. Zij bepalen mede de indruk 
van eentonigheid, zelfs van een zekere saaiheid, van dit evangelie.76 
• Woordvolgorde 
Ook de plaatsing van het ptc. coni., het bovengeschikte predikaat en het referentieno-
men ten opzichte van elkaar geeft interessante verschillen te zien tussen de synopti-
sche evangeliën. Tabel 55 geeft de frequenties van de rangschikkingen die voorko-
men (voor resp. ptc. coni. 1 en 2); zie Bijlage 1 voor de indeling van afzonderlijke 
teksten. 
Tabel 55. Volgorde van ptc. coni. (1 en 2), bovengesch. predikaat en 
referenüenomen. 
Ptc-Nom-Pred 
Nom-Ptc-Pred 
Ptc-Pred-Nom 
Ptc-Pred 
Nom-Pred-Ptc 
Pred-Nom-Ptc 
Pred-Ptc-Nom 
Pred-Ptc 
Totaal 
Mt 
115 
98 
3 
158 
374 
Ptc . coni. 1 
Mc 
42 
67 
137 
246 
[ 
Lc 
69 
102 
6 
202 
379 
Mt 
59 
75 
1 
46 
181 
Ptc . coni. 
Mc 
30 
20 
1 
49 
100 
2 
Lc 
59 
58 
93 
210 
Opm.: In teksten met nevengeschikte participia zoals bv. Mt 9,23v Kai elthôn 
ho Iêsous ... kai idôn ... elegen, is het eerste ptc. bij Ptc-Nom-Pred gerekend, 
het tweede bij Nom-Ptc-Pred. 
Bij het ptc. coni. 1 heeft Mt een significante voorkeur voor de plaatsing van het 
nomen tussen ptc. en predikaat (Ptc-Nom-Pred vs. Nom-Ptc-Pred 2x3: Ρ=.0063; 
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2x2: Mt Ptc-Nom-Pred P=.0021).77 Vrij ongebruikelijk bij het ptc. coni. 1 is de 
achteropplaatsing van het referentienomen (3/-/6); dit gebeurt meestal wanneer het 
referentienomen niet het subject van het bovengeschikte werkwoord is, maar een 
casus obliquas van autos (3/-/3; bv. Mt 9,28 elthonti de eis ten oildan prosêlthon 
autôi hoi tufloi).1* 
De plaatsing Nom-Ptc-Pred is verplicht wanneer het anaforische pronomen ho de, 
hoi de etc. gebruikt wordt.79 Men kan de vraag stellen of er, afgezien van deze 
gevallen, nog meer regels te geven zijn voor het gebruik van Ptc-Nom-Pred en Nom-
Ptc-Pred bij ptc. coni. 1? In het algemeen lijkt men te kunnen stellen dat door 
vooropplaatsing het nomen (subject) gemarkeerd wordt als topic. Dit is heel duidelijk 
het geval bij de introductie van niet eerder genoemde personen (en dus topic shift; 
bv. Mt 8,2 kai idou lepros proselthôn prosekunei autôi legón ...). Topicalisering 
heeft soms ook de functie een contrast tot uitdrukking te brengen. Een mooi voor-
beeld hiervan is te vinden in de parabel van de farizeeër en de tollenaar (Lc 18, ΙΟ­
Ι 3): Anthrôpoi duo anebêsan eis to hieron proseuxasthai, ho heis Farisaios kai ho 
heteros telones, ho Farisaios statheis pros heauton tauta prosêucheto [...J ho de 
telones makrothen hestôs ouk êthelen oude tous ofihalmous eparai eis ton ouranon 
[...]. Wat het conjunctiegebniik betreft bestaat er, wanneer het nomen vooropge-
plaatst is, een voorkeur voor de; de conjunctie kai is zeldzaam. Bij de andere 
volgorde (Ptc-Nom-Pred) is van topicalisering van het subject geen sprake. Hier 
komt kai vaker voor dan de. 
Bij de volgorde Ptc-Nom-Pred heeft de participiumconstructie de neiging het 
referentienomen (subject) in te kapselen. Een voorbeeld is Mc 2,5 kai idôn ho Iêsous 
ten pistin autan legei toi paralutikôi. Doordat het subject zich nestelt tussen het ptc. 
en het object van het ptc. scheidt ho Iêsous zich lichtelijk af van het hoofdwerkwoord 
legei en ontstaat een soort quasi-bijzin idôn ho Iêsous tên pistin autôn - enigszins 
gelijkend op de genitivus absolutus. Een ander voorbeeld is Lc 11,27 eparasa tis 
fônên gunê ek tou ochlou eipen autôi (met bovendien disjunctie van tis en gunê). 
Wanneer twee of meer participia coniuncta nevengeschikt aan elkaar zijn, is de 
verbinding vaak asyndetisch. Dit is in het klassiek en hellenistisch Grieks een 
bekende constructie.80 Bij het voorop geplaatste ptc. coni, domineert de asyndetische 
verbinding (10/21/24; tegenover verbinding met kai 8/6/12 en met te 2I-I-). Bij het 
achteropgeplaatste ptc. is asyndese minder gebruikelijk (2/1/4; tegenover kai/mête/de-
/ê 15/7/18). Ook bij de genitivus absolutus overheerst de asyndetische verbinding (-
/3/8). 
8.8. De genitivus absolutus 
De genitivus absolutus is een quasi-bijzin (met het participium in de rol van predikaat 
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en het nomen in de rol van subject), door middel van de genitivus-naamval vastge-
hecht aan de bovengeschikte zin. Het nomen heeft meestal geen coreferent nomen in 
de bovengeschikte zin (al zijn er uitzonderingen, zoals we aanstonds zullen zien). Het 
nomen en het ptc. van de genitivus absolutus zijn hecht aaneengeklonken, omdat zij 
elkaar vooronderstellen (interdependentie). De constructie is, evenals het ptc. coni., 
een typisch Griekse. In het vertaal-Grieks van de Septuagint komt zij veel minder 
vaak voor dan in de synoptische evangeliën (Soisalon-Soininen 1987: 176: 'nur wenig 
mehr als zweihundertmal').81 Bij de synoptici is gen. abs. (evenals het ptc. coni.) een 
pluscategorie van NAR en een mincategorie van LOG en DIA (tabel 11, hoofdstuk 
4). Een vergelijkbare constructie met het adjectief in plaats van het ptc. is in het 
Grieks niet geheel onbekend, alhoewel de constructie in de synoptische evangeliën 
niet voorkomt.*2 De genitivus absolutus wordt vaak gebruikt om een nieuwe scène in 
te leiden; vaak betreft dit de tijd van handeling (Mc 15,33 Kai genomenês hôras 
hektês skotos egenetó), of de plaats van handeling (bv. Mc 5,2 kai exelthontos autou 
ek tou ploiou euthus hupêntêsen autôi ek ton mnêmeiôn anthrôpos en pneumati 
akathartôi). 
Het komt in de synoptische evangeliën een aantal malen voor (18/10/30; op totaal 
gen. abs. 52/39/62) dat het nomen genitivi in de bovengeschikte zin een pendant 
heeft die naar dezelfde persoon of zaak verwijst (coreferentie); zie bv. de hiervoor 
aangehaalde tekst Mc 5,2, en vergelijk die met Lc 8,27 exelthonti de autôi epi tên 
gên hupêntêsen anêr tis. Zie ook bv. Mc 6,22 (overigens met dativus in plaats van 
genitivus) kai eiselthousês tês thugatros autou Hêrôidiados kai orchêsamenês êresen 
toi Hêrôidêi, waar er coreferentie is met het onderwerp van het hoofdwerkwoord 
(verder alleen Mt 1,18). Doorgaans wordt bij coreferentie het ptc. coni, gebruikt. 
Dat in een aantal gevallen van deze regel wordt afgeweken heeft alles te maken met 
de tekststructurerende functie van de gen. abs. Het gebruik van de gen. abs. maakt 
het mogelijk om een scène duidelijk neer te zetten.83 
Buiten de twee aangehaalde voorbeelden is de coreferentie er altijd een tussen het 
nomen genitivi en een casus obliquus - meestal een vorm van autos. We kunnen 
daarbij onderscheid maken tussen de gevallen waarbij het referentieel identieke 
nomen direct gelieerd is aan het bovengeschikte predikaat (meestal als direct of 
indirect object), en de gevallen waarbij het referentieel identieke nomen syntactisch 
slechts indirect, via een ander woord, verbonden is met het bovengeschikte predikaat 
(zoals bv. in Lc 13,17 kai tauta legontos autou katêischunonto pontes hoi antikeime-
noi autôi). Over de laatste categorie (1/-/9)84 kan ik kort zijn: de gen. abs. is hier 
regel en het ptc. coni, wordt, in ieder geval in de synoptische evangeliën, in zulke 
gevallen vermeden. 
In het andere geval (een referentieel identiek nomen is direct gelieerd aan het 
bovengeschikte predikaat) wordt meestal de voorkeur gegeven aan de gen. abs. 
(16/9/21) boven het ptc. coni. 1. (3/-/2).85 Het nomen bij het bovengeschikte 
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werkwoord volgt in zulke gevallen na het werkwoord.86 Een bijzonder geval is Mt 
8,23, met herhaling van autôi: Kai embanti autôi eis to ploion êkolouthêsan autôi hoi 
mathêtai autou (zo ook in Mt 9,27 in een aantal handschriften). Vergelijkbaar zijn de 
gevallen met twee maal gen. autou. Het tweede autôi/autou roept herinneringen op 
aan het retrospectieve vnw. na betrekkelijke bijzinnen en substantivische particpia.87 
• Woordvolgorde 
De gen. abs. gaat meestal vooraf aan het bovengeschikte predikaat (49/35/59; 
tegenover achteropplaatsing: 3/4/3).** De vooropgeplaatste gen. abs. kent niet de 
sterke overheersing van de aoristus die bij het ptc. coni. 1 zo opviel (aor. 29/17/18; 
praes. 19/18/41). 
Tabel 56 laat zien welke plaats ptc. en nomen genitivi ten opzichte van elkaar 
innemen.89 Er zijn geen significante verschillen tussen de evangeliën. 
Tabel 56. Volgorde van ptc. en nomen bij de gen. abs. 
Ptc-Nom 
Nom-Ptc 
Ptc 
Totaal 
Mt 
28 
22 
2 
52 
Mc 
25 
14 
39 
Lc 
39 
20 
3 
62 
Chi2 2x3: P=.5329 (met weglating van de derde 
subcategorie). 
Er zijn vijf teksten waarin het nomen geheel wordt weggelaten; bv. Mt 17,14 Kai 
elthontôn pros ton ochlon prosêlthen autôi anthrôpos.90 De constructies opsias 
genomenês (7/5/-) taprôias genomenês (II-/-) zijn eveneens ontstaan door weglating 
van een substantief (hêmeras), maar het zijn in de loop van de tijd staande uitdruk-
kingen geworden, waarbij de oorspronkelijke adjectieven als substantief zijn gaan 
fungeren.91 
Men moet aannemen dat de auteurs een grote vrijheid genoten bij de plaatsing van 
het nomen (vgl. de parallelplaatsen Mt 11,7 en Lc 7,24; Mt 26,6 en Mc 14,3). Dit 
bood de mogelijkheid tot manipulatie met het oog op informatiegeleding. 
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• Verdere bijzonderheden 
Hoewel het een dativusconstructie is, heb ik Mt 14,6 tot de hier behandelde categorie 
gerekend: Genesios de genomenois tou Hêrôidou ôrchêsato hé thugatêr tês Hêrdidia-
dos. BDR (§ 220,3) spreekt van een 'Vermischung zwischen Ptc.abs. und Dat. 
temp.'. Het te zelfder plaatse uitgesproken vermoeden dat deze mogelijk toe te 
schrijven is aan 'den aus Mk interpolierenden Abschreibern' blijft speculatief. Vgl. 
ook Hartman (1963:11). 
De woordenschat waarvan de evangelisten zich voor de gen. abs. bedienen is wat 
gevarieerder dan bij het ptc. coni. 1 en 2. Voor de 52/39/62 parucipiumvormen 
worden 30/19/44 verschillende werkwoorden geselecteerd. Opvallende frequenties 
zijn die van ginomai: 11/11/8 (vooral door opsias genomenês: 7/5/-); ercho-
mai/êltkon met composita: 9/5/8; laleô 4/2/4. 
Het vermelden waard is het tenslotte het gebruik van eti bij de gen. abs. (3/2/7; 
daarvan met lalountos: 3/2/3). 
Het sülometrisch onderzoek van hoofdstuk 4 heeft geen aanleiding gegeven om een 
van de synoptische evangeliën een verhoudingsgewijs opvallende voorkeur voor de 
geniüvus absolutus toe te kennen. Dit in tegenstelling tot Neirynck (1974: 244-246), 
die in de drievoudige traditie de constructie opvallend vaak bij Marcus signaleert. 
Noten 
1 Tesnière's theorie is uiteraard maar een van de vele syntactische theorieën die de transfor-
matiemogelijkheden van woordsoorten behandelen. Concepten met een enigszins vergelijkbare 
functie bij andere auteurs zijn 'substitution' (Amerikaans structuralisme), 'selection' (Jakobson), 
'kommutation' (Hjelmslev), 'transfert' (Martinet) en 'transformation' (Chomsky). De invulling 
van deze begrippen verschilt evenveel als de theorieën zelf. Vanuit een andere gezichtshoek 
(een discourse-benidtring) laat Thompson (1988) zien dat het adjectief (c.q. het participium) 
een middenpositie inneemt tussen substantief en werkwoord. 
2 Tesnière behandelt deze onderschikking als 'translation du second degré'. De betrekkelijke 
bijzin met antecedent is dan als volgt weer te geven: [werkw. » adj.]; de substantivische 
betrekkelijke bijzin: [werkw. » adj. > subst.]; de ftof/'-objectzin: [werkw. » subst.]; de 
adverbiale voegwoordelijke bijzin: [werkw. » adv.]. 
3 Tesnière (1959: 507) noemt de werkwoordsyntagma's met hulpwerkwoorden 'translations 
réversives'. Hun formule is [werkw. > adj. > werkw.], of (als een infinitief in het spel is) 
[werkw. > subst. > werkw.]. 
4 Debrunner-Scherer (1969: 125): 'Die Koine hat das Partizip noch im alten Umfang'. Karleen 
(1980) heb ik niet in kunnen zien. 
5 Vgl. tabel 10 en 12 (hoofdstuk 4). Vooral Mt gebruikt in NAR vaak het participium (Ptc. op 
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totaal aft. werkw.: MtNAR 78.4%; McNAR 64.3%; Lc 65.3%. Ptc. op totaal werkw.: 
MtNAR 38.3%; McNAR 30.0%; LcNAR 32.7%). 
6 De associatie van enerzijds aor. en vooropplaatsing van het ptc, en anderzijds praes. en 
achteropplaatsing is in verhalende teksten klassiek. Vgl. Dunn (1988: 70-73) voor Herodotus. 
7 Praesens en perfectum moeten hier, en ook elders vaak, worden opgevat in de brede betekenis 
van praesensstam en perfectumstam (met inclus ie dus van imperfectum en plusquamperfectum). 
8 Hoewel er contraindicaties zijn. In combinaties als epitimêsas pariggeilen (Lc 9,21); speusas 
katebê (Lc 19,6) en apokritheis eipen lijkt de handeling van het ptc. aor. niet beëindigd te zijn 
wanneer de handeling van het hoofdwerkwoord aanvangt, maar een kwalificatie daarvan in te 
houden. Ook bij kai eboêsen legón (Lc 18,38) moet men niet denken aan een opeenvolging in 
de tijd van roepen en spreken, maar aan simultane kwalificatie. Ook bij de achteropgeplaatste 
aoristus-participia zijn er die in de tijd duidelijk niet voorafgaan aan de handeling van het 
bovengeschikte werkwoord, maar daarmee gelijk opgaan. Zie bv. Mc 1,31 kai proselthôn 
êgeiren autên kratêsas tês cheiros; ook Mt 20,8; 26,44; 27,66; Mc 14,39; 15,30; Lc 2,16; 
4,35; 9,22; 10,30; 22,8 (vgl. met subject-aanvullend ptc. Mt 27,4; Lc 10,18; 17,18). Er is in 
Hand. zelfs een voorbeeld waarin de handeling van het ptc. aor. reëel-tijdelijk volgt na de 
hoofdhandeling: Hand 25,13 ho basileus kai Bernikê katêntêsan eis Kaisareian aspasamenoi ton 
Feston. Zie Wifstrand (1956); Robertson (1919: 1111-1116); Lee (1970, 1975; n.a.v. Hand 
16,6); Voelz (1984: 949-950); Thompson (1985: 77, 129). 
9 Welke rol in de opvatting van Sicking de informatiestatus bij de keuze van de aor. speelt is mij 
niet geheel duidelijk. Sicking merkt in een voetnoot (38, noot 74) op dat 'further systematic 
investigation of the material is reqired for defining the conditions in which AS [aorist stem] is 
chosen for constituents which are merely anaphoric.' Ik vermoed dat informatiestatus bij de 
aspectkeuze al met al een ondergeschikte rol speelt. 
10 Humeis Mt 19,28; Lc 6,27; hémeis Mt 20,12; autos Lc 1,36; t(s Lc 17,7; tis Lc 18,9; 20,27; 
oudeis Mc 7,15, neis Mt 26,14; Mc 14,18.20; alios Mc 15,41. 
11 De volgorde ptc.-kem alleen in Mt 2,2.7; 3,7; 17,27; 25,34; 27,52; Mc 1,38; 11,10; 15,23 
(zonder lidw.); 16,20; Lc 1,1; 3,7 (2x); 7,9.12 (zonder lidw.); 15,12; 21,1; 22,52; 23,39.48. 
Alle overige teksten hebben de volgorde kern-ptc. Soms treedt disjunctie op, zoals in Lc 6,27 
alla humin lego tois akouousin (verder Mt 9,9; 20,12; Mc 5,15; 7,15; 14,18; Lc 2,21; 7,8; 
8,27; 17,7; 18,2; 22,20). 
12 Volgens Martin (1987) zou hier sprake kunnen zijn van een semitisme; '[...] characteristic of 
translation Greek rather than original Greek: [...] 35% or fewer attributive adjectives preceding 
the word qualified for each such adjective following the word qualified'. Martin (1974) geeft de 
volgende quotiënten vooropplaatsing/achteropplaatsing voor hellenistische auteurs: Polybius 6.1, 
Josephus 5.6, Epictetus 3.4, Plutarchus 1.3. Vanaf de 2e eeuw v.Chr. is achteropplaatsing sterk 
op zijn retour (zie Mayser 11,2: 52-59). Ook Greenberg (1963: 104-110), in een klassiek artikel 
over volgorde-universalia, beschouwt de volgorde adjectief-substantief als de dominante 
volgorde in het Grieks en de omgekeerde volgorde als dominant in het Hebreeuws; maar hij 
spreekt hier over het moderne Grieks en Hebreeuws. Maloney (1981: 53-54) acht het niet 
toegestaan in geval van achteropplaatsing voor afzonderlijke teksten in de evangeliën semitische 
invloed te claimen; eerder moet vooropplaatsing ('for the sake of emphasis') als een graecisme 
gezien worden. Davison (1989: 23-24) ziet D(eterminer) N(oun) D(eterminer) A(djective) bij Lc 
en Paulus als 'basic order'. Dit is ook de gewone volgorde in het Hebreeuws. Bij D Α N en A 
N (zonder lidw.) 'the meaning is carried by the adjective', of het adj. is 'emphatic or contrasti­
ve'. Zie ook N. Turner (1976a: 23-25); Voelz (1984: 960); Porter (1993: 182-183). 
13 Volgens Robertson (1914: 776) is er wel een zeker verschil in nadruk. Wanneer het adjectief 
(want de regel geldt niet alleen het attributieve ptc.) voorafgaat, 'the adjective receives greater 
emphasis than the substantive'; in het andere geval 'both substantive and adjective receive 
emphasis and the adjective is added as a sort of climax in apposition with a separate article'. 
Zie ook Wallace (1984); Davison (1989: 24). Wat de syntactische voorschriften betreft is de 
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vrije variatie overigens ingeperkt door combinatorische voorschriften. Voornaamwoorden en 
eigennamen gaan altijd vooraf aan het ptc. Participia die zelf nogal wat bepalingen hebben staan 
doorgaans na het zelfst. nw. Wanneer in zo'n geval het ptc. toch voor zijn kern staat, vindt 
meestal disjunctie plaats: vgl. Mt 25,34 ten hêtoimasmenên humin basileian apo kaxabolês 
kosmou (zie ook Le 3,7; 23,48; anders echter Le 21,1). 
14 Bij het pers. vnw., bij eigennamen en bij de vocatief (Mt 23,16.24) ligt dit voor de hand, 
omdat hier weliswaar het lidwoord ontbreekt, maar 'bepaaldheid' impliciet aanwezig is. 
15 Het omgekeerde verschijnsel (kern met lidwoord, ptc. zonder) komen we tegen in Mc 6,2 hai 
dunameis toiautai dia ton cheirôn autou ginomenai (lidwoord wschl. weggelaten vanwege 
toioutai, waardoor de aandacht gericht wordt op de hoedanigheid); Lc 22,3 Ioudan ton 
kaloumenon Iskariôtên, onta ek tou arithmou ton dôdeka (maar onta kan ook als ptc. coni, 
worden opgevat). Attributieve participia zonder lidwoord na substantief met lidwoord hebben 
uitbreidende (niet beperkende) betekenis; Mandilaras' opmerking (1973: 359) dat dit gebruik in 
het NT volledig ontbreekt is onjuist, indien we Lc 22,3 onta als attrib. ptc. mogen opvatten. 
16 Alternatieve uitdrukkingswijzen met dezelfde functie maar zonder attrib. ptc. zijn: onomati + 
eigennaam (1/1/7); höi/hêi onoma + eigennaam (-/-/5); hou to onoma (-/1/-); hous kai 
ônomasen + bijnaam (-/1/1); hos/hêtis kaleitai + eigennaam (-/-/2); ho estin legomenos (1/-/-); 
substantivisch ho legomenos + eigennaam (-/1/1). Ook Hawkins (1909: 42) vermeldt kaloume-
nos als karakteristiek voor Lc, Hendriks (1986: 448) daarentegen niet. 
17 Mt 11,16; 13,24.44.47(2x); 23,27; Lc 12,36. Met attrib. betr. bijz.: 13/1/5. 
18 Dat dit een staande uitdrukking is geworden, blijkt uit het feit dat deze ook na zijn dood nog 
gebruikt wordt: Mc 6,14 Iôannês ho baptizan egêgertai ex nekrôn. Ook op weg naar standaardi-
sering is de uitdrukking loudas ho paradidous auton (Mt 10,4; 26,25; 27,3; Joh 18,2.5). 
19 Mt 14,20; 15,37; 19,21; 24,47; 25,14.34; Lc 2,27; 11,21; 12,33.44; 14,33; 16,1; 19,8. 
Vergelijk daarmee de dativus (ind. obj.) in Lc 12,15 hè z6ê autou estin ek ton huparchontôn 
autôi (ook Lc 8,3). 
20 Een formele vocatief komt bij het ptc. in de synoptische evangeliën niet voor. In zijn plaats 
wordt de nominatief gebruikt: Mt 7,23 (cit. ОТ); ll,28(2x); 25,34.41; 27,40(2x); Mc 
15,29(2x); Lc 1,28; 6,25(2x); met uitzondering van Lc 1,28 steeds vergezeld van het lidwoord. 
Vgl. BDR (§ 147). 
21 Ho de, hè de en hoi de komen ook als pronomen voor (vgl. O'Rourke 1975). Daardoor ontstaat 
soms syntactische homonymie tussen het subst. ptc. en het ptc. coni. 1. In de praktijk geeft de 
onderscheiding zelden problemen. Alleen Mt 26,57 Hoi de kratêsantes ton lêsoun apêgagon 
pros KaXafan is een twijfelgeval; ik heb de tekst tot de subst. participia gerekend (vgl. Bible de 
Jérusalem 'Ceux qui avaient arrêté Jésus'; KBS 'Toen ze Jezus gegrepen hadden'). 
22 De substantivische participia zonder lidwoord komen voor in Mt 2,6 (cit. ОТ); 3,3 (cit. LXX); 
5,32; 8,16.28; 10,8; 12,22; 13,19(2x); 13,35 (cit. ОТ); 21,16 (cit. LXX); 22,10.32; Me 1,3 
(cit. LXX); 1,34; 5,38 (2x); 12,27; Lc l,28.53(2x); 3,4 (cit. LXX); 3,14; 4,18 (cit. LXX); 
4,40; 6,30; 11,4; 16,18; 20,38. In de overige gevallen staat het lidwoord. 
23 In het eerste hoofdstuk van Mc, bij voorbeeld, heeft 66% van de substantieven het lidwoord. 
24 Met soms meer participia tegelijk, waardoor hun aantal op 26/4/32 komt. 
25 Tweemaal met disjunctie van pas en ptc: Mc 12,43 pleion pantôn ebalen ton ballontôn; Lc 
1,65 Kai egeneto epi pamas Jobos tous perioikountas autous. 
26 Het gaat om de volgende teksten. Metras, met lidw.: Mt 5,22.28.32; 7,8.21.26(2x); 25,29; Lc 
6,47(3x); 11,10; 14,11; 16,18(2x); 18,14; 19,26; 20,18. Met pas, zonder lidw.: Mt 13,19(2x); 
Lc 6,30; 11,4. Zonder pas, zonder lidw.: Mt 5,40.42(2x); 7,18(2x).21; 10,22.37(2x).39(2x).-
40(2x).41(2x); 11,15; 12,30(2x); 13,9.43; 15,4; 19,12; 21,44; 23,20.21.22; 24,13.15; 25,29; 
Mc 7,10; 9,23; 13,13.14; 16,16(3x); Lc 3,ll(3x); 6,29(2x).30.49(2x); 8,8; 10,16(3x); 
ll,10(2x).23(2x); 12,9.10.21(2x); 14,11.35; 16,18; 18,14; 19,26; 22,36(2x). Plaatsing van pas 
vóór het lidwoord zou volgens Turner (1955) en Voelz (1984: 960) semitische invloed 
varraden. 
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27 Zie ook Mt 16,28; 27,47.54; Mc 2,26; 3,34; 5,32; 11,5; 16,10; Le 6,3; 9,27; 14,9 (noodzake­
lijk is vooropplaatsing in dit soort gevallen echter niet: vgl. Le 14,10 ho ке/clêkôs se; 14,33; 
22,23). 
28 Zie ook en gastri echousai (Mt 24,19; Mc 13,17; Le 21,23), chreian echontes (Le 9,11) ta 
chrêmata echontes (Mc 10,23; Le 18,24). 
29 Zie ook Mt 13,19.20(2x).22(2x).23(2x); 25,16.18.20.24; Mc 7,15.18.20 (vgl. ook Mt 3,11; Le 
8,14; 19,24). Aan de topicalisering draagt in enkele gevallen een redundant aanw. vnw. bij (Mt 
13,19-23; Mc 7,20; Lc 8,14). 
30 Zie ook Mt 27,40; Mc 12,40; Lc 10,16; 12,4v. 10.21; 14,31; 16,18. 
31 Houios is daarbij steeds nominatief (Mt 10,22; 13,20.22.23; 15,11; 24,13; Mc 12,40; 13,13; 
Lc 8,14; 9,48), evenals ekeinos (Mc 7,20). Voor de datief en genitief wordt autos gebruikt (Mt 
4,16; 5,40; 13,19; 25,29). 
32 Verder Mt(NAR) 2,15.17.23; 3,3; 4,14; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 27,9; Mt(DIA) 22,21. 
33 Voor volledig gesubstantiveerde participia in de papyri vergelijk Mandilaras (1973: 360-363). 
Volgens Hawkins (1909: 36) is to gegonos karakteristiek voor Lc; zo niet Hendriks (1986: 
448). 
34 Verder alleen in Mc 14,58; Lc 18,36. 
35 Zonder nomen: Mt 12,44; Lc 11,25 (vgl. ook Mc 8,24). 
36 Soms is de afbakening met andere participiumconstructies onzeker. Ginomai kan meestal ook 
worden opgevat als een zelfstandig werkwoord ('optreden', 'verschijnen'); bv. Mc 9,7 kai 
egeneto nefelê episkiazousa autois kan gelezen worden met aanv. ptc. (Willibrord 'Een wolk 
kwam hen overschaduwen'), maar ook met ptc. coni, of attrib. ptc. (NEB 'Then a cloud 
appeared, casting its shadow over them'; KBS 'En er kwam een wolk die hen overdekte'; vgl. 
Lc 9,34 egeneto nefelê kai episkiazen). Ook in Mc 1,4 hoeñ egeneto niet noodzakelijk als 
koppelwerkwoord te worden opgevat (vgl. Björck 1940: 112). Echo kan niet anders dan 
aanvullend zijn in Mc 13,6 pepôrômenên echte tên kardian human en in Lc 14,18.19 eche me 
parêitêmenon. Maar in Lc 12,19 echéis polla agatha keimena eis etè polla (door mij als aanvul-
lend beschouwd) is een attributieve interpretatie niet uitgesloten; misschien ook in Lc 13,6 
sukên eichen tis pefuteumenèn en toi ampeiôni autou (vgl. Porter 1989: 490). In Lc 17,7 Tis de 
ex human doulon echôn arotnônta ê poimainonta heb ik de twee laatste participia als attributief 
beschouwd. Soortgelijke aarzelingen gelden soms ook bij andere werkwoorden: bv. eidon Mt 
22,11; Mc 11,13 (vgl. BDR § 416,1); epiginôskô Mc 5,30 (vgl. BDR § 416,2). 
37 De vooropplaatsing van het nomen (Nom-Pred-Ptc) is verplicht bij relativa (Mt 24,46; Lc 4,23; 
12,37.43; 19,20) en domineert ook in vraagzinnen (Mt 25,37.39.44). Op andere plaatsen (Lc 
13,6; 23,2.8; 24,39) lijken overwegingen van tekstorganisatie de doorslag te geven. De 
achteropplaatsing van het nomen (Pred-Ptc-Nom) zorgt in Lc 8,35 voor een beter lopende zin; 
verder komt de volgorde voor in Mc 1,10 (chiasme); Lc 21,20; 22,45; 24,33. Ptc-Pred-Nom: 
Mc 3,1; 8,17. Ptc-Nom-Pred: Lc 15,27. Nom-Ptc-Pred komt niet voor. De overheersende 
neiging het bovengeschikte predikaat voorop te plaatsen is traditioneel; zie Dunn (1988: 70-73). 
38 Voorafgaande bepalingen komen echter ook voor: Mt 4,21; 14,26; Mc 1,10.19; 6,49; 9,38; 
14,62; Lc 2,46; 9,49; 10,18; 23,8. Merkwaardig is de verwevenheid van ex autou exelthousan 
en tên dunamin in Mc 5,30 epignous en heautdi tên ex autou dunamin exelthousan (BDR § 
416,2 geeft hier de voorkeur aan een attributieve interpretatie); vgl. ook de vervlechting van 
idôn apo makrothen en sukên echousan fulla in Mc 11,13 kai idôn sukên apo makrothen 
echousan fulla (zie ook Lc 18,24; 22,56). 
39 De als predikaat fungerende participia zonder elmi (6/3/7) niet meegerekend. 
40 De poging van Aerts (1965: 17) om bij het ptc. praes. naast de jongere progressieve perifrase 
een oudere - ook al in de klassieke tijd bekende - 'situation-fixing, situation-describing and 
intransitive' perifrase te onderscheiden, laat ik buiten beschouwing, omdat de noties waarop zij 
gebaseerd zijn vaag blijven. 
41 In Overzicht 1 (diskette) is aangegeven welke participia in aanmerking komen om als adjectivi-
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sehe perifrase te worden opgevat. De scheidslijnen zijn echter niet altijd even helder. Behalve 
de in de bijlage als zodanig opgevoerde teksten zouden ook Mt 10,26.30; Mc 1,6 (esthión) als 
adjectivische perifrase kunnen worden geïnterpreteerd. Vgl. ook Aerts over Mt 19,22; Mc 
10,22; Lc 2,51; 4,38; Björck over Mc 15,43. Fitzmyer (1981: 122) noemt voor Lc als 
adjectivische perifrase Lc 2,8; 4,33; 8,32 en 13,11a. Porter (1989: 454) verwerpt de adjectivi-
sche perifrase als zelfstandige categorie. 
42 In de regel staat bij de pseudoperifrase de plaatsbepaling tussen eimi en ptc: Mt 8,30; 
27,55.61; Mc 1,13; 3,1; 4,38; 5,11; 10,32; 14,49; Lc 2,8; 8,32; 18,2; 21,37; 24,53. De 
plaatsbepaling staat voorop in Lc 4,33; wellicht ook in Mc 5,5 kai dia paraos nuktos kai 
hêmeras en tois mnêmasin kai en tois oresin ên krazdn kai katakoptôn heauton lithois (volgens 
Björck pseudoperifrase; door mij opgevat als een echte perifrase, vgl. NEB 'And so, unceasin-
gly, night and day, he would cry aloud among the tombs and on the hill-sides and cut himself 
with stones'). Bij de echte perifrase staat de plaatsbepaling meestal vóór eimi (bv. Lc 4,20 kai 
pantôn hoi ofihalmoi en tèi sunagôgêi êsan atenizontes autôi) of na het ptc. (bv. Lc 5,16 autos 
de ên hupochôrôn en tois erêmois; Mc 14,54; Lc 4,44); tussenplaatsing is overigens niet 
uitgesloten (zie Mc 2,6; Lc 11,1). 
43 Ook Mc 7,15 ouden estin exôthen tou anthrôpou eisporeuomenon eis auton ho .... In teksten als 
deze is de scheidslijn met de perifrase moeilijk te trekken (in Mt 10,26 ouden gar estin 
kekalummenon ho ouk ... en Lc 12,2 ouden de sugkekalummenon estin ho ouk ... heb ik wel 
een perifrase aangenomen). 
44 Eulogomenos (cit. Ps 118,26 LXX: Mt 21,9; 23,39; Mc 11,9; Lc 13,35; 19,38; verder Lc 
1,42); eulogomenê (Mc 11,10; Lc 1,42); probebêkuia (Lc 1,18; 2,36; vgl. Lc 1,7 probebêkotes 
[...] êsan); tethlimmenê (Mt 7,14); tethumena (Mt 22,4); apolôlôs (Lc 15,32) - de laatste drie 
teksten hebben een functioneel equivalent adjectief in de buurt. De praesens-participia zijn 
minder talrijk en syntactisch enigszins twijfelachtig: klaiousa (Mt 2,18 = 1er 31,15 niet-LXX); 
alêthousai (Mt 24,41; kan ook gelezen worden als attributief of substantivisch); on (Mc 4,31). 
45 Kritisch is ook Rydbeck (1969), die zich aansluit bij Aerts en Tabachovitz, die het gebruik in 
de evangeliën toeschrijven aan invloed van de Septuagint. Rydbeck meent dat de fijne schake-
ring van het gebruik bij Herodotus in de hellenistische tijd verloren is gegaan. Gonda (1959) 
staat niet onsympathiek tegenover Rosens interpretatie van het gebruik bij Herodotus, maar 
verwijt hem eenzijdigheid. Ook Björcks opvatting bevat een kern van waarheid. 
46 Rosén's vergelijking met de Franse gekloofde zin (c'est ... qui/que) is dubieus, aangezien in het 
Grieks een onderschikkend relativum of hoti ontbreekt. 
47 De perifrase is daar meestal een letterlijke vertaling van een ptc. met hayah/wayehi. Vgl. de 
voorbeelden bij Tabachovitz (1956: 41-47) en Aerts (1965: 57-68); nog uit te breiden met: Gen 
40,13; 42,6; Num 11,1; 35,23; Deut 9,22.24; 19,6; 31,27; Jos 11,10; Recht 16,21; 1 Sam 2,1; 
18,9; 22,2; 2 Sam 4,3; 7,6; 8,10. Zie ook Dietrich (1973). 
48 Mogelijk ontstaat de constructie hier nog toevallig door gedachtencontaminatie (zie de grote 
afstand tussen ên en ptc); vgl Aerts: 'that was someone who, because of ..., (at that time) was 
thrown into prison'). Vgl. ook Porter (1989: 476-478). 
49 Voor het perifrastisch ptc. in de papyri zie Mandilaras (1973: 216-217, 232-234). 
50 Volledige verdringing van enkelvoudige door perifrastische vormen is geconstateerd voor de 3° 
pers. mv. ind. med.-pass. perf. en plusquamperf. van werkwoorden met een stam eindigend op 
een velaar, dentaal of labiaal (Mussies 1971: 302v). 
51 Overigens is de beperkte woordkeus niet alleen het kenmerk van de perifrase: van alle actieve 
perfectumvormen (45/39/64) zijn de meeste (36/31/39) vormen van (par-Zsun-)estêka, oida en 
eiôtha. 
52 Behalve de twijfelgevallen bij de afbakening met de adjectivische perifrase (vgl. noot 42), is 
soms ook aan een substantivische interpretatie mogelijk (vgl. Björck over Mt 24,38; Lc 17,35). 
53 De vooropplaatsing van het ptc. treedt met name op in vraagzinnen (Lc 24,32.38) en bij prepon 
en exon (Mt 3,15; 12,4; vgl. 1 Kor 11,13). Een motief is moeilijk aan te geven in Mt 10,30; 
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Le 1,7; 12,2; 20,6. 
54 Vooropplaatsing van het subject is regel, wanneer het een betr. vnw. is of een vorm van autos 
(met inf. echter en tói einai ашоп proseuchomenon Le 9,18; 11,1). 
55 Enkele malen infinitief-subject bij onpers. perifrase: Mt 3,15 {prepon estin ... plêrósaï); 12,4 
(exon); Lc 2,26 (kechrêmatismenon). Lc 5,17 kai êsan kathêmenoi Farisaioi kai nomodidaskaloi 
hoi ... plaatst het subject achterop en vermijdt daarmee disjunctie van de betr. bijz. en zijn 
antecedent. In Lc 15,1 (en mogelijk ook in Mc 10,32) lijkt de achteropplaatsing van het subject 
samen te hangen met het feit dat hier het informatieve zwaartepunt ligt. 
56 Hoewel men in enkele gevallen van mening kan verschillen over de afbakening ten opzichte van 
het attributieve en substantivische ρ te, is de indeling, over het geheel genomen, robuust. Alleen 
wanneer het substantief waarmee het ptc. congruent is, geen lidwoord heeft en aan het ptc. 
voorafgaat (of sprake is van een onbep. vnw.), kan er soms twijfel bestaan over indeling bij het 
attrib. ptc. of het ptc. coni. Zie bv. Mc 7,1 Kai sunagontai pros ашоп hoi Farisaioi kai tines 
ton grammateôn elthontes apo Hierosolumôn. Grensgevallen bevinden zich onder de door mij 
als attributief opgevatte participia in Mt 12,10.25; 20,30a; 22,23a; Lc 5,18a; 11,17b; 13,11; 
19,2; eveneens onder de als ptc. coni, opgevatte participia in Mt 3,17; 5,14; 8,28.30; 9,2; 
15,30; 17,5.14v; 20,30b; 26,7; 27,55; Mc 2,3; 4,8; 5,11; 7,1; 14,3.13.51; 15,21; 16,5.12; Lc 
1,11; 2,8; 5,36.39; 7,2; 8,16.32; 9,62; 10,33; 11,33; 15,4.8; 17,7; 18,35; 22,44. 
57 Vgl. tabel 11 (hoofdstuk 4): ptc. coni. (1 en 2) en gen. abs. zijn uitgesproken pluscategorieën 
van NAR en mincategorieën van LOG en DIA. De participia coniuncta komen in NAR in 
vergelijking met de onafhankelijke werkwoorden voor in een verhouding van 1 op 2.2 
(absoluut: 1097 / 2415), terwijl in LOG+DIA een verhouding van 1 op 11.9 geldt (241 / 
2860). Vgl. ook Martin (1987: 6). 
58 Slechts in een klein aantal gevallen krijgt een ptc. coni, een (bij)woord bij zich, dat misschien 
als een subordinator gezien zou kunnen worden (vgl. BDR § 425). Hos als relatieindicator 
(subjectieve motivering) komt voor in Lc 16,1; 23,14. Zie ook Mc 1,22 ên gar didaskôn autous 
hôs exousian echón; Mt 7,29. In al deze gevallen gaat het om achteropgeplaatste participia. Zie 
ook de adverbia van tijd bij vooropgeplaatst adv. ptc: euthus (Mc 6,25 en 6,54) en eita (Mc 
4,17). 
59 Men heeft zich afgevraagd of het ptc. coni, primair een syntactische bepaling bij het werkwoord 
of bij het nomen is. Het eerste is in Griekse grammatica's gebruikelijk (zie bv. KG 480; SD II: 
74; BDR § 417; Vester 1977: 243-253). Zo ook met adjectiva (SD II: 178v 'verbalappositives 
Adjektiv'; BDR § 243 'prädikatives Adjektiv einem deutschen Adverb entsprechend'): Mc 4,28 
automate hè gè karpoforei. Vergelijk daartegenover Martinet (1979: 114), die de participia in 
'Un homme, marchant sur la route, ...' en 'Je le vois encore, épelant les mots' opvat als 
'prédicatoïde appositif déterminant un nom ou un pronom' (Martinet 1979: 114). 
60 De afbakening tussen ptc. coni. 1 en 2 geeft geen bijzondere problemen. Het vermelden waard 
is slechts Lc 24,47 arxamenoi apo lerousalêm dat syntactisch voor tweeëerlei uitleg vatbaar is. 
NA27 leest hier een ptc. coni. 1 bij het volgende huméis manures tonton. In eerdere edities van 
NA en in G NT las men een ptc. coni. 2 bij het voorafgaande kai elpen autois [...] kêruchthênai 
(met naamvalsbreuk). 
61 Wanneer we het ptc. coni. 1 bij infinitieven buiten beschouwing laten (omdat ace. of dat. daar 
verplicht is), blijven slechts over de dativus in Mt 8,23; 9,27.28; Mc 16,12.14 (het onechte 
Marcusslot); Lc 8,27; 17,7; de accusative in Mt 6,30 (2x); 17,25; 26,71; Lc 12,28 (2x); en de 
genitivus in Lc 22,55. 
62 Verder zijn er samenstellingen met kaleó, ago, ginôskô, акоид, streß, ginomai, airó, legó, 
bailó en kathizó. 
63 Voor tellingen die een systematisch onderscheid maken tussen ptc. coni, met en zonder adjunct 
zie Hartmann (1963). De waarde van de tellingen wordt echter negatief beïnvloed door 
verwaarlozing van het tekstsoortonderscheid. 
64 Ap-, di-, eis-, ex-, ep-, para-, pro-, proserchomai. Proserchomai is een voorkeurswoord van Mt 
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NAR (Hendriks 1986: 111,444). 
65 Mc heeft hierbij een opvallende voorkeur voor het praesens historicum; Mt gebruikt bijna 
uitsluitend de aor. eipon (legeiflegousin -/8/3; elegen -/2/2; erei 1/-/1; eipen/eipan 43/5/28, 
eipêi -NI; efê 1/-/2). Vgl. Dalman (1898: 19v); Cadbury (1920: 168-171); BDR (§ 420); 
Jeremías (1980: 39-41). Neirynck (1974: 249-251) vermeldt apokritheis in de drievoudige 
traditie als kenmerkend voor Mc; onze cijfers over het totale gebruik bevestigen dit niet. 
66 Zie Mt 11,25; 17,4; 22,1; 28,5; Mc 9,5; 10,24.51; 11,14; 12,35 (na voorafgaand kai oudeis 
outeti etolma auton eperôtêsaî); 14,48; Le 13,2.14; 14,3; 17,17. 
67 Het ptc. staat hier doorgaans als inleiding van de directe rede (vgl. Cadbury 1920: 168-171; 
BDR § 420). 
68 Onder referentienomen versta ik het nomen (substantief, pronomen, etc.) in de hoofdzin dat 
tevens als subject van het ptc. coni, dienst doet. Niet altijd is een referentienomen aanwezig: 
soms is de referent de anaforische verwijzing van het finiete werkwoord. 
69 Verder Mt 2,15.17; 3,3; 4,14; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 22,31; 27,9. 
70 Zie bv. Moulton-Howard (1929: 452-454, die 'a Semitic flavour' toeschrijft aan elthôn 
(erchomenos), apelthôn, poreutheis; afeis, katalipôn; anastas, egertheis en arxamenos; BDR (§ 
419); Turner (1976 Style: 51; 1976 Quality: 393) 'a feauture which is alien to non-Biblical 
Greek'. Zie ook Dalman (1898: 16-19) over elthôn, erchomenos, afeis, katalipôn, kathisas, 
hestds, statheis, anastas, egertheis; (zeer uitvoerig) Doudna (1961: 55-59, 117-127) over 
anastas, afeis en elthôn, en Jeremías (1980: 55v) over anastas. Volgens Hawkins (1909: 35v, 
46, 51) zíjn anastas, strafeis en statheis karakteristiek voor Le; zo niet Hendriks (1984: 448). 
71 Wel wijst Mealand op het feit dat in klassieke en hellenistische teksten 'the participial phrase is 
usually longer and more complex than it is in the LXX'. Het gebruik in de synoptische 
evangeliën wijst op een zeker automatisme. Vgl. over het 'pleonastisch' ptc. ook Radermacher 
(1925: 210): 'so wird man auch empfinden, dass solche Art zu reden dem eingeborenen 
Griechen natürlich war; sie wird uns geradezu als Attizismus bezeugt (Schol. Dem. XXII 17 
und Bekker Anecd. 425,5 [...]). Annahme eines semitischen Vorbild ist für das Neue Testament 
nicht unbedingt erforderlich.' Horsly (1989: 58) citeert Verdenius, die als voorbeeld van 
pleonatisch labôn Hdt 4.130 heeft aangehaald. Voor arxamenos noemt Radermacher (1925: 
207) Xenophon van Efeze, maar diens datering is zeer onzeker (waarsch. na 263 n.Chr.); 
Hunkin (1924: 401) voert echter ook voorbeelden voor arxamenos apo uit Xenophon en 
Plutarchus aan. Niet opgemerkt is tot dusver, voor zover mij bekend, de opvallende overeen-
komst tussen Mt 20,8 arxamenos apo ton eschatôn heôs ton protón; Le 23,5 arxamenos apo tés 
Gaiilaias heôs node (zie ook Le 24,27.47; Hand 1,22; 10,37) en Hdt Hist 1,136,2 paideuousi 
de touspaidas apo pentaeteos arxamenoi mechri eikosaeteos tria mouna. 
72 Vgl. Moulton-Howard (1929: 453-454); BDR (§ 420,2); Aejmelaeus (1982: 92); Voelz (1984: 
963); Porter (1989: 137-138). De combinatie van apokritheis met een werkw. van spreken komt 
een aantal malen voor in de Griekse Pentateuch (Aejmelaeus haalt 16 teksten aan; zie ook 
Doudna 1961: 123-124), waarbij het Hebreeuws, dat geen ptc. coni, kent, meestal een 
paratactische constructie heeft (wayahaz way'ômer). Voor voorbeelden in Τ Levi, Τ Sol en Τ 
Abr zie N. Turner (1976 Quality: 393). Doudna (1961: 125) wijst echter op 2 Makk 7,8 ho de 
apokritheis tèi patriot fônêi proseipen Ouchi (2 Makkabeeën is een oorspronkelijk Grieks 
geschrift); toch neemt ook hij aan dat apokritheis eipen, hoewel 'permissible koine usage', is 
'modelled on a Semitic usage'. 
73 In de LXX frequent voorkomend als vertaling van de inf. constr. lê'môr. Zìe BDR (§ 420,1); 
Soisalon-Soininen (1965: 68-75); N. Turner (1976 Quality: 397); Aejmelaeus (1982: 92); 
Thompson (1985: 69-70); Porter (1989: 138-139). Mandilaras (1972: 25; 1973: 364-365) wijst 
op (zeldzame) Griekse parallellen bij Homerus en Plato (Prot. 314d apokrinomenos eipen) en in 
papyri. In het ¿oma-Grieks heeft noti 'recitativum' dezelfde functie, maar dit komt in de LXX, 
waar het wel regelmatig gebruikt wordt, niet voor als vertaling van ¡ê 'môr. 
74 Substantieven en pronomina vormen de hoofdmoot, maar ook gesubstantiveerde andere 
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woordsoorten komen voor (bv. duo Mt 26,60; ho prôtos Le 20,29; hoi perì autori Le 22,49). 
75 Ook wanneer het bovengeschikte werkwoord een infinitief is, is niet altijd een referentienomen 
aanwezig: vgl. Mc 1,27 hoste suzêtein pros heautous legoruas (zie ook het anakoloetische 
hupodedemenous in Mc 6,9). 
76 Vgl. ook Hartmann (1963: 32), die bij Mt 'a certain homogenizing tendency in his conj. ptc.' 
vaststelt. 
77 Deze voorkeur is des te opvallender, wanneer men daarbij betrekt dat de volgorde Nom-Ptc-
Pred bij Mt ook nog relatief vaak het gevolg is van grammaticale dwang - met name wanneer 
het onderwerp het (altijd vooropgeplaatste) pronominale ho/hê/hoi/hai de is (ptc. coni, na ho de 
etc. 37/12/23; waarbij ho de etc. zelf 34/12/15). Ook de vooropplaatsing van het onbepaald 
nomen na inleidend (kai) idou is verplicht (9/-/-: bv. Mt 8,2 kai idou lepros proseithôn 
prosekunei autôi; 9,10.18.20; 15,22; 19,16; 20,30; 26,51; 28,11). 
78 Verder: Mt 17,25; 26,71; Le 17,7; 22,55 (2x) (noodzakelijk is deze volgorde in zulke gevallen 
overigens niet, vgl. Le 8,27; Mc 16,14). Daarnaast heeft Lc nog 3 maal apokritheis eipen 
gevolgd door het subject (Lc 4,12; 6,3; 10,41), als variant van de meer gebruikelijke volgorde 
apokritheis - Nom - eipen. 
79 Delebecque (1981) heeft speciale aandacht gevraagd voor de 'relative complexe', waarbij het 
relativum syntactisch verbonden is met een ptc. coni. 1; bv. Lc 13,19 homoia estin kokkôi 
sinapeôs, hon labôn anthrôpos ebalen eis kêpon heaulou; Hand 28,15 êlthan eis apantêsin 
hëmin achri Appiouforou kai Triôn tabernôn, hous idôn ho Paulos eucharistêsas toi theôi elabe 
tharsos ('dont la vue rendit courage a Paul'). Het gebruik zou wijzen op een literaire inslag. 
80 Zie Rudberg (1948); Mandilaras (1973: 365 'reveals a certain feeling for style'); Reiser (1984). 
81 Ook N. Turner (1976 Quality: 388) ziet hierin geen voorbeeld van 'Biblical Greek'. Wel is het 
een raadsel, waarom hij spreekt van 'a lingering secular element'. Ook zijn opmerking dat de 
gen. abs. in Lc-Hand vaker gebruikt wordt dan in de brieven van Paulus, is op zich juist maar 
niet geheel terzake, aangezien de gen. abs. sterk gebonden is aan narratieve teksten. Vgl. N. 
Turner (1965: 177-179, met nuttige frequentietabellen), waar de associatie met verhalende 
teksten wel wordt opgemerkt: 'opportunities for its use occur in narrative rather than in 
doctrinal or philosophical works'. 
82 Overigens wordt na de 5' eeuw v.Chr. meestal een vorm van het ptc. on toegevoegd (SD II: 
404). 
83 De constructie is in de papyri geen onbekende (Mayser 11,3: 68; BDR § 423,3; Mandilaras 
1973: 369-370; Voelz 1984: 952). Radermacher (1925: 208v): "... nicht klassisch, aber jetzt bei 
allen Schriftstellern nicht ungewöhnlich.' Mandilaras (1973: 369) ziet als achtergrond 'a 
tendency to use the participial form independently in the same way as the infinitive appears with 
its subject in accusative, though it is identical with that of the governing verb'. In de Septuagint 
is de constructie 'äusserst selten' (Soisalon-Soininen 1987: 177). Het is zeer de vraag of men de 
constructie als slordig Grieks mag zien. Aan Mc 6,22 en Mt 1,18 kan een zeker raffinement 
niet ontzegd worden. 
84 Mt 6,3; Lc 2,42v (2x); 3,15 (2x); 7,6; 13,17; 19,11; 20,1 (2x). 
85 Het gaat bij de gen. abs. om de volgende teksten. Dativus van autos (13/3/7): Mt 1,20; 5,1; 
8,1.5.28; 9,18; 17,9.22; 18,24; 21,23; 24,3; 26,6; 27,17; Mc 5,2; 9,9; 13,1; Le 12,36 (2x); 
14,29 (2x); [17,12]; 24,41(2x); humin Lc 22,10; dativus van substantief: Lc 6,48; 7,42. 
Accusativus van autos (2/4/4): Mt 18,25; 22,41; Mc 5,18; 9,28; 10,17; 13,3; Lc 9,42; 11,53; 
15,20; 18,40. Voorzetselsyntagma met autos (1/2/6): Mt 27,19; Mc 5,21; 11,27; Le 3,21 (2x); 
19,33; 24,5 (2x).36; vz. met eme Lc 22,53. Vgl. voor voorbeelden in de Septuagint Soisalon-
Soininen (1987: 177-180). Met ptc. coni. 1 alleen: Mt 9,28; 17,25; 26,71; Lc 8,27; 17,7. 
86 Met uitzondering van Lc 7,42 mê echontôn auîôn apodounai amfoterois echarisato. 
87 Hoewel het procédé van hervatting van het nomen van de gen. abs. verderop in de zin in het 
klassieke Grieks niet geheel onbekend is, dient het daar vooral om extra nadruk te geven of om 
het adverbiale karakter van de gen. abs. te accentueren (KG II,§ 494; Hartman 1963: 12). 
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88 Achteropgeplaatste gen. abs.: Mt 9,10; 26,60; 28,13; Mc 4,35; 16,2.20 (2x); Lc 2,2; 21,26; 
23,45. Ik heb Lc 11,14 egeneto de tou daimoniou exelthontos elalêsen ho kôfos bij de voorop-
geplaatste gen. abs. gerekend, evenals Lc 9,37. 
89 In constructies als Mc 14,18 kai anakeimenun ашоп kai esthiontdn is het eerste ptc. bij Ptc-
Nom gerekend, het tweede bij Nom-Ptc. 
90 Verder Mt 17,26; Lc 6,48; 12,36 (2x.). Eventueel valt ook Lc 22,55 hiertoe te rekenen, maar 
ik heb de voorkeur gegeven aan een interpretatie als ptc. coni. 
91 Opsias 'nicht klass.' (BDR § 241,3); 'vulgarism' (Hartman 1963: 22). 
IX. DE INFINTTIEF 
9.1. Inleiding 
Met de infinitief zijn we bij de laatste categorie van afhankelijke werkwoorden 
aangeland. De infinitief is, om weer terug te grijpen op de terminologie van Tesnière 
(1959), een 'translation' van het werkwoord tot substantief. De syntactische verbin-
dingen die de infinitief onderhoudt met ondergeschikte bepalingen (in de terminolgie 
van Tesnière: 'connexions inférieures') zijn typisch voor de infinitief als werkwoord; 
de syntactische verbindingen met bovengeschikte woorden (Tesnière: 'connexions 
supérieures') zijn typisch voor de infinitief als substantief. De infinitief is daardoor 
syntactisch een mengvorm. 
De infinitief is in tegenstelling tot de persoonsvorm een Onpersoonlijke' categorie. 
Wel wordt de infinitief in de context gewoonlijk een 'onderwerp' toegewezen. Dit 
kan op twee manieren: in de vorm van een substantief of voornaamwoord (bv. en toi 
oikôi sou dei me meinaï), of, in het andere geval, door het samenvallen van het 
'subject' van de infinitief met het subject van het bovengeschikte predikaat (corefe-
rentie; bv. ou dunasthe theôi douleuein hai mamônai). 
De nominale categorieën getal en geslacht zijn bij de infinitief geneutraliseerd: er 
is geen keuzemogelijkheid. Als de infinitief vergezeld gaat van het lidwoord, is dit 
altijd het neutrum enkelvoud to. De middelen waarover het substantief beschikt om 
zijn syntactische invoeging duidelijk te maken (naamval en voorzetsel), komen bij de 
infinitief alleen voor wanneer deze het lidwoord bij zich heeft (bij de synoptici 
13.6%; bv. en toi proseuchesthai autori). De infinitief met lidwoord heeft zich echter 
niet kunnen ontwikkelen tot een volwaardige concurrent van de adverbiale voegwoor-
delijke bijzin. Wat zijn 'connexions inférieures' betreft behoudt de infinitief in het 
Grieks zijn werkwoordelijk karakter; typisch nominale uitbreidingen (zoals in Ned. 
'Het snelle optreden van de politie ...'; vgl. ANS 1984: 71-72) komen in het Grieks 
nauwelijks voor (NT alleen Hebr 2,15 dia pantos tou zên1). 
Wanneer het lidwoord onbreekt - hetgeen meestal het geval is -, moet de syntacti-
sche functie van de infinitief doorgaans (in de synoptici 81.9% van alle infinitieven) 
uit de context worden afgeleid (bv. subject in dei genesthai; object in eipen pros-
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echein apo tês zumês ton artôn; doel in ouk êlthon katalusai alla plêrôsaï). Soms 
(4.6% van de gevallen) wordt de syntactische relatie geëxpliciteerd door een 
voegwoord (hôs(te), prin (ê)). 
De infinitief wordt in het koinè-Grìéks in de omgangstaal steeds verder terugge-
drongen door de voegwoordelijke bijzin. Alleen in literaire geschriften geniet de 
infinitief met lidwoord hier en daar een opmerkelijke populariteit: zie Debrunner-
Scherer (1969: 11,122-124). Radermacher (1925: 182) constateert daarentegen dat ook 
in inscripties en papyri het gebruik wijd verbreid is : 'Dies ist eine Ausdrucksweise, 
deren allmähliche Entwicklung in der attischen Prosa beginnt und in der Koine ihren 
Höhepunkt erreicht [...] Zahlreich sind die Fälle auf Inschriften hellenistischer Zeit 
und in den Papyri.' 
9.2. De actanten van infinitief en bovengeschikt predikaat 
Wanneer men het subject van de infinitief en van het daaraan bovengeschikte 
werkwoord - ik zal in het vervolg spreken van actanten - met elkaar vergelijkt, kan 
men twee klassen onderscheiden: de gevallen waarbij de actanten referentieel met 
alkaar identiek zijn (coreferentieel) en die waarbij zij van elkaar verschillen (referen-
tieel verschillend). Voorbeelden zijn Mt 4,17 apo tote ërxato ho Iêsous kêrussein, 
resp. Mt 8,18 Idôn de ho Iêsous ochlon perì autori ekeleusen apelthein eis to peran. 
Ik noem deze twee klassen respectievelijk Type I en Type II. Daarnaast zal ik de 
onpersoonlijke bovengeschikte predikaten (dei, ginetai, kalon estiri) als een aparte 
klasse behandelen (type III).2 Ik zal deze indeling (met name die tussen Type I en Π) 
aanstonds nog nuanceren, maar eerst breng ik nog een onderverdeling aan bij de 
tweede klasse. 
Deze nadere onderverdeling is gebaseerd op de syntactische relatie die de actant 
van de infinitief onderhoudt met het bovengeschikte werkwoord. Aan de ene kant zijn 
er de gevallen waarbij de actant van de infinitief zelfstandig een directe relatie onder­
houdt met het bovengeschikte werkwoord; bv. met de genitivusnaamval Lc 9,38 
deomai sou epiblepsai epi ton huion mou, met dativus Mt 8,21 epitrepson moi proton 
apelthein hai thapsai ton patera mou, en met accusativus Lc 5,3 êrôtêsen auton apo 
tês gês epanagagein oligon. De functie van auton in het laatste voorbeeld staat 
volledig op één lijn met humas in Lc 20,3 erôtêsô humas kagô logon (terwijl apo tês 
gês epanagagein syntactisch correspondeert met logori). Ik noem dit Type IIA. 
Rijksbaron (1984: 106) noemt deze infinitief 'supplementary'. 
Aan de andere kant staan de gevallen (Type IIB) waarbij de actant van de infinitief 
(dit keer noodzakelijk een accusativus) geen zelfstandige relatie onderhoudt met het 
bovengeschikte predikaat en alleen samen met de infinitief - daarmee één syntactisch 
geheel vormend - met dit predikaat verbonden is. Type IIB is in feite de bekende 
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accusatìvus cum infinitivo (a.c.i.). Voorbeelden zijn Mc 12,18 legousin anastêsin mê 
einai (vgl. de directe rede: legousin [hoti] anastêsis mê estiri) en Lc 23,23 hoi de 
epekeinto fönais megalais aitoumenoi auton stauróthênai. Als we het laatste voor-
beeld houden naast het eerder aangehaalde Lc 5,3 êrôtêsen auton apo tês gês 
epanagagein oligon (Type ΠΑ), blijkt het verschil: auton stauróthênai als geheel is 
structureel equivalent met apo tês gês epanagagein oligon (zonder auton\); auton is 
in het ene geval degene aan wie iets gevraagd wordt, de andere keer de persoon 
betreffende wie iets gevraagd wordt.3 De a.c.i. is ook bij Type III een veelgebruikte 
constructie. Hetzelfde geldt voor adverbiale infinitieven met conjunctie (bv. Mc 4,37 
ta kumata epeballen eis to ploion, hoste êdê gemizesthai to ploiori) en voor infinitie-
ven met lidwoord (bv. Lc 1,8 Egeneto de en toi hierateuein autori).* 
Zowel bij ΠΑ als bij IIB wordt de actant van de infinitief soms weggelaten, 
wanneer uit de context voldoende duidelijk blijkt om wie of wat het gaat. Een 
voorbeeld van de eerste subcategorie is Mt 16,12 eipen prosechein apo tês zumês ton 
artan (vgl. mèt vermelding van de actant: Mt 5,39 egô de lego humin mê antistênai 
toi ponêrôi); bij de tweede subcategorie: Lc 24,23 legousai kai optasian aggelón 
heôrakenai. Weglating van de accusatìvus uit de a.c.i. is ook toegestaan in Type ΙΠ 
(onpersoonlijke werkwoorden); zie bv. Mc 13,7 dei genesthai (vgl. mèt actant: Lc 
21,9 dei gar tauta genesthai proton).5 
De subcategorieën IIA en ΠΒ hebben grotendeels verschillende bovengeschikte 
werkwoorden. Zo behoren bij voorbeeld epitrepô, keleuô en apagellô altijd tot Type 
IIA6, terwijl nomizô, oida en homologeô typisch zijn voor Type IIB. Een parallel 
optredend verschijnsel is dat de werkwoorden van de eerste categorie vaak ook met 
een hina-bijzin geconstrueerd kunnen worden, de werkwoorden van de tweede 
categorie met een Логі-bijzin. Sommige werkwoorden komen met beide infinitiefcon­
structies voor, zoals lego: vgl. Mt 5,39 ego de legò humin mê antistênai toi ponêrôi, 
tegenover Mc 12,18 (a.c.i.) legousin anastasin mê einai.1 
Type ΙΠ laat zich in beginsel op dezelfde wijze opdelen als Type II. Er is ofwel 
sprake van een a.c.i. (bv. bij dei, ginetai, kalon estin; weliswaar geen werkw., maar 
functioneel equivalent is het substantief-predikaat anagkê), ofwel van een constructie 
met infinitief en weglaatbaar dativus-nomen (bv. Mt 3,15 prepon estin hêmin 
plêrôsai). Bij sommige werkwoorden komen beide constructies voor (in de syn. ev. 
bij exestin en kalon estin; zie bv. Lc 20,22 exestin hêmas Kaisariforon dounai, naast 
Mc 10,2 exestin andri gunaika apolusai). 
De a.c.i. heeft zo'n sterke invloed gekregen op de zinsbouw dat participia 
coniuncta bij de inf. soms in de accusatìvus staan, ook al heeft het referentienomen 
een andere naamval. Zie Lc l,73v tou dounai hêmin [...] rusthentas latreuein autôi 
(ook Mt 18,8.9; Lc 5,7; vgl. ook Mc 6,39 epetaxen autois anaklinai pantos)} 
Ik keer nog een ogenblik terug naar het onderscheid waarmee ik begon, dat tussen 
coreferentiële en niet-coreferentiële constructies. De eerder aangekondigde nuance-
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ring betreft het volgende. Wanneer de actanten noodzakelijk identiek zijn - zoals bv. 
bij archomai en dunamai het geval is -, komt alleen indeling bij de eerste klasse in 
aanmerking. Maar er zijn ook werkwoorden waarbij niet-identiteit van de actanten 
gebruikelijk is, maar waar het zo nu en dan voorkomt dat de actanten wèl coreferen-
tieel zijn. Zie bv. met lego: Lc 24,23 êlthon legousai kai optasian aggelôn heôrake-
nai, en (met reflexief pronomen) Lc 23,2 legonta heauton christon basilea einai.9 In 
het vervolg zal ik deze gevallen van incidentele coreferentie, gelet op het overheer-
sende gebruik, toch bij de tweede klasse rekenen - daarmede het formele criterium 
van coreferentie nuancerend. In een ander licht moeten we werkwoorden zien, die 
hoofdzakelijk in coreferentiële constructies voorkomen, maar zo nu en dan ook de 
a.c.i. bij zich hebben, met niet-identieke actant. Het beste voorbeeld is thelô, dat 
meestal coreferentieel is (21/9/14; bv. Mc 6,48 êthelen parelthein autous), maar ook 
met de a.c.i. voorkomt (-/1/3; bv. Lc 19,14 ou thelomen touton basileusai ef 
hêmas)}0 In deze laatste gevallen heb ik de teksten over de twee klassen verdeeld, 
geheel volgens het formele criterium van referentiële identiteit of niet-identiteit. Tot 
zover deze nadere nuancering. 
Wanneer de actant in de accusativus staat, geeft de keuze voor Type IIA of Type 
ΠΒ soms problemen. Is, bij voorbeeld, Mc 6,45 ênagkasen tous mathêtas autou 
embênai eis to ploion een echte a.c.i. of niet? Dezelfde vraag kan gesteld worden bij 
een tekst als Lc 4,41 ouk eia auta lalein. Er is daarom behoefte aan enige criteria die 
bij twijfelgevallen een houvast bieden. Ik noem de criteria, waarvan mij is gebleken 
dat zij van nut kunnen zijn: 
(1) Weglating van de accusativus is bij de echte a.c.i. alleen toegestaan, wanneer er 
van actantiële coreferentie sprake is. Bij Type IIA geldt deze beperking niet. Zie bij 
voorbeeld: Lc 14,23 anagkason eiselthein (naast Mc 6,45 ênagkasen tous mathêtas 
autou embênai). 
(2) Wanneer bij een werkwoord de infinitief facultatief is en het werkwoord met 
een accusativus een volledige constructie vormt, is doorgaans Type IIA voorhanden. 
Vergelijk bv. Lc 15,28 ho de pater autou exelthôn parekalei auton met Mc 5,17 kai 
êrxanto parakalein auton apelthein apo ton horion autôn.11 
(3) De mogelijkheid van substitutie van de inf. door een substantief, een object-
bijzin, een indirecte vraag of de directe rede, met behoud van de accusativus in zijn 
oorspronkelijke functie, is een positieve aanwijzing voor IIA. Zie bij voorbeeld: Lc 
5,3 êrôtêsen auton apo tês gês epanagagein oligon, naast Lc 20,3 (met substantief) 
erôtêsô humas kagô logon; Lc 7,3 (met voegw. bijzin) erôtôn auton hopos ... 
diasôsêi; Mc 8,5 (met directe rede) kai êrôta autous posous echete artous;12 Dit 
soort substitutie is bij de a.c.i. niet mogelijk. Dit hangt samen met het volgende punt. 
(4) Als transformatie in een equivalente object-bijzin (met hina of noti) is toege-
staan, wordt bij Type IIB de accusativus getransformeerd tot subject van de bijzin. 
Vergelijk bv. Mc 12,35 pôs legousin [...] hoti ho Christos huios Dauid estin; met Lc 
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20,42 pas legousin ton christon einai huion Dauid;13 Blijft de grammaticale rol (en de 
plaatsing) van de accusativus bij een dergelijke transformatie ongewijzigd, dan 
hebben we meestal met Type IIA te maken. Vergelijk bv. Mc 5,18 parekalei auton 
[...] hina met' autou êi met Mc 5,17 êrxanto parakalein auton apelthein.1* 
(5) Als bij omzetting van het bovengesch. werkw. in het passief de accusativus 
subject van de passieve constructie wordt (bv. Hand 28,19 ênagkasthên epikalesasthai 
Kaisara), is de actieve constructie (bv. Mc 6,45 ênagkasen tous mathêtas autou 
embênai) waarschijnlijk van het Type IIA.15 Daarentegen bevestigt het onpersoonlijke 
Lc 24,46 houtôs gegraptai pathein ton christon dat grafo bij Type IIB hoort.16 
9.3. Dynamische en declarative infinitief 
De indeling die ik in het voorafgaande heb geïntroduceerd, was gebaseerd op de 
aanwezigheid of afwezigheid van coreferentie bij de actanten van infinitief en 
bovengeschikt predikaat. Er is een andere indeling die gedeeltelijk hiermee parallel 
loopt, maar die uitgaat van de semantische kenmerken van de infinitief in combinatie 
met het bovengeschikte werkwoord. Kurzová (1968) heeft voorgesteld onderscheid te 
maken tussen de dynamische en declaratieve infinitief en zij heeft in ruime mate 
gehoor gevonden bij andere auteurs.17 Ik volg hier de omschrijving zoals die door 
Rijksbaron (1984) gegeven wordt. 
De dynamische infinitief komt voor bij werkwoorden die een verlangen of wil 
uitdrukken (bv. boulomai, ethelô, anagkazô, deomai, keleuô, dunamai, didaskô, 
archomai; ook adjectieven zoals hikanos). De infinitief drukt bij deze werkwoorden 
uit wat het subject wil, verlangt of kan; het is daarom 'a potential action' (Rijksbaron 
1984: 101). Als ontkenning bij de infinitief wordt mê gebruikt. De dynamische 
infinitief komt behalve bij de nucleaire infinitief (subject of object) ook bij de 
adverbiale infinitief voor (bij de zuivere finale infinitief, en met hoste of priri). 
De declaratieve infinitief komt voor bij werkwoorden van spreken en denken (bv. 
lego, fêmi, aggellô, nomizô, hêgoumai). De infinitief drukt een uitspraak of een 
oordeel uit van het subject betreffende een feitelijke situatie. Ontkenning van de inf. 
vindt plaats door ou. De declaratieve infinitief impliceert een niet-factieve interpreta-
tie van de infinitief en onderscheidt zich daarmee van het als factief te interpreteren 
participium-complement (Rijksbaron 1986: 'Infinitivus en participium' 179-182; zie 
ook Rijksbaron 1986). De niet-factieve interpretatie neemt, afhankelijk van het 
bovengeschikte werkwoord, verschillende nuances aan wat betreft het al dan niet 
gerealiseerd zijn van de handeling in kwestie. Bij verba dicendi en sentiendi, bij 
voorbeeld, wordt de realisering in het midden gelaten. 
De dynamische infinitief valt voor een belangrijk deel samen met de eerder 
voorgestelde typen I, IIA en III, de declaratieve infinitief met type IIB. Maar ook bij 
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type ΠΒ komt de dynamische infinitief voor (bv. bij thelô met a.c.i.)· Van een 
volledige parallellie is daarom geen sprake, en het verdient de voorkeur beide 
indelingen naast elkaar te laten staan. In de volgende bladzijden wordt de indeling 
volgens coreferentie van de actanten als basis genomen. 
9.4. Infinitief en aspect 
Tabel 57 geeft een overzicht van het aspectgebruik bij de verschillende soorten 
infinitief. De aoristus overheerst. Het praesens is ruim vertegenwoordigd bij de inf. 
met lidwoord (met name in Lc, berustend op zijn frequente gebruik van de construc-
ties en toi en dia to + inf.).18 Ook bij de adverbiale infinitief zonder lidwoord heeft 
Mc vaker het praesens dan de aoristus (resp. 17 en 16 maal; 12 van de praesens-
gevallen zijn met hoste). 
Tabel 57. Het aspectgebruik bij de infinitief. 
Inf. compi. 
Adverb, inf. 
Inf. met lidw. 
Totaal 
Tot 
177 
50 
27 
254 
Mattheüs 
Prs 
53 
11 
8 
72 
Aor 
124 
39 
19 
182 
Pf Tot 
151 
33 
16 
200 
Marcus 
Prs 
63 
17 
7 
87 
Aor 
88 
16 
6 
110 
Pf 
3 
3 
Tot 
258 
69 
73 
400 
Lucas 
Prs 
99 
14 
42 
155 
Aor 
154 
54 
31 
239 
Pf 
5 
1 
6 
Over het aspectgebruik bij de infinitief is natuurlijk veel meer inhoudelijks te 
zeggen. Ik zal op dit belangrijke onderwep echter niet dieper ingaan. Met name 
degenen die een perfectieve vs. imperfectieve interpretatie van het aspectonderscheid 
tussen aor. en praes. voorstaan zijn van mening dat bij de declaratieve infinitief de 
aoristus een rechtstreekse aanduiding is voor het feit dat de handeling van de 
infinitief voorafgaat aan die van het matrixwerkwoord; de inf. praes. geeft aan dat 
beide handelingen elkaar in de tijd overlappen (bv. Lc 24,23 ... hoi legousin auton 
zèri). Bij de dynamische infinitief gaat dit onderscheid niet op, omdat het bovenge-
schikte werkwoord een wil of een verlangen uitdrukt - en dit heeft altijd betrekking 
op iets dat nog komen moet. De keuze tussen praesens en aoristus bij de dynamische 
infinitief vertoont overeenkomsten met de keuze tussen praesens en aoristus bij de 
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imperativus. Dit is een complex probleemgebied, waar ik hier niet verder op in zal 
gaan. Wel wil ik er nog de aandacht op vestigen dat het bovengeschikte werkwoord 
vaak een van de motieven is die bij de aspectkeuze een rol spelen. Zo worden bij 
voorbeeld archomai en melló in de synoptische evangeliën gevolgd door de inf. 
praes., terwijl bij thelô en dunamai gewoonlijk de inf. aor. volgt. Fanning (1990: 
399) heeft zich afgevraagd of we hier niet te maken hebben met 'idiosyncrasies ... 
beyond explanation'. Maar dit is een zwaktebod.19 
9.5. De infinitief als subject- of objectcomplement (zonder lidwoord) 
De object- en subjectinfinitief zonder lidwoord is een plusconstructie van DIA en een 
minconstructie van NAR (vgl. tabel 11, hoofdstuk 4). De synoptische infinitieven zijn 
op grond van de voorgaande beschouwingen onder te verdelen in de vier typen I, 
ΠΑ, ΠΒ en III. In Overzicht 1 (diskette) is van geval tot geval na te gaan hoe ik de 
teksten heb ingedeeld. Een paar gevallen verdienen uit het oogpunt van indeling 
bijzondere aandacht. 
Enigszins apart staan echo (1/-/5)20 en didômi (5/3/4), hier resp. tot Type I en 
Type IIA gerekend, maar - zeker in origine - ook verwant met de finale inf. Le 7,40 
echo soi ti eipein laat zien dat echo en de inf. dezelfde actant hebben (vandaar Type 
I); vgl. Eng. 'have to'; Ned. 'ik heb je iets te zeggen'.21 Zie ook, met weglating van 
de inf., Mc 14,8 ho eschen /vul aan: poiêsai] epoiêsen. De finale betekenis is nog 
wel behouden in Mc 4,9 hos echei ôta akouein; 4,23; Lc 8,8; 14,35. 
Een vergelijkbaar geval is didômi met inf. - in de syn. ev. vaak met dativus en 
fagein. Ook hier moet de oorsprong gezocht worden in een finale infinitief. Door 
weglating van het obj.-nomen (i.e. arton o.i.d.), of door syntactisch koppeling ervan 
als object aan de infinitief, kon de infinitief zelf als object gaan fungeren van didômi -
of, mutatis mutandis, als subject (in bv. Mt 13,11 humin dedotai gnônai ta mustêri-
a). De finale oorsprong is soms nog duidelijk waarneembaar, zodat een scheiding 
niet altijd gemakkelijk is aan te brengen; in Lc 9,16 heb ik de inf. nog als finale inf. 
opgevat: labôn de tous pente artous kai tous duo ichthuas [...] eulogêsen autous kai 
kateklasen kai edidou /i.e. autous] tois mathêtais paratheinai toi ochlôi (vgl. par. Mc 
6,41 hiña paratithôsin autois). 
Tot de complement-infinitief heb ik ook de specifieke infinitiefbepalingen bij 
adjectieven gerekend (axios eimi, dunatos eimi, hetoimos eimi en hikanos eimi). 
Eveneens de infinitieven bij idiomatische verbindingen met een substantief: anagkên 
echo, exousian echo, chreian echo, dunamin/exousian didômi, dogma exerchetai. Er 
valt veel voor te zeggen om deze combinaties - vooral die met eimi en echo - op één 
lijn te stellen met gewone enkelvoudige werkwoordsvormen. In sommige gevallen 
ligt de functie dicht tegen het finale aan, zodat ook indeling bij de adverbiale 
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infinitieven (cat. 19) mogelijk is; zie bv. de overeenkomst tussen de inf. in Le 9,1 
edôken autois dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosous therapeuein 
(hier als nucleaire infinitief opgevat), en de adverbiale infinitief met hoste op de 
parallelplaats Mt 10,1 edôken autois exousian pneumatôn akathartôn hoste ekballein 
auta.n 
Tabel 58 (volgende bladzijde) toont voor de verschillende typen de bovengeschikte 
werkwoorden in dalende frequentie (> 2). Bij ieder werkwoord wordt aangegeven of 
de bijbehorende infinitief dynamisch (d) of declaratief (f = feitelijk) is. 
Ginetai + inf. (1/2/5) komt bij Lc steeds voor in de vorm egeneto (Lc 3,21; 
6,1.6.12; 16,22) en wordt door hem gebruikt om wendingen in het verhaal (NAR) te 
markeren. Zo ook Mc 2,23 en - met ginetai - Mc 2,15. Het procédé om met (kai) 
egeneto een nieuwe fase in het verhaal in te leiden, komt ook zonder infinitief bij Lc 
vaak voor en is een van zijn geliefde stijlmiddelen.23 Het is ontleend aan het ОТ, 
zoals uitvoerig is aangetoond door Johannessohn (1925). Men heeft onderscheid 
gemaakt tussen drie constructies24: 
• egeneto de + inf. (met a.c.i.): naast de hierboven genoemde teksten 17 maal in 
Hand; 
• kai egeneto (egeneto de) + persoonsvorm (indicativus), zonder voegwoord; een 
Septuagintisme, kenmerkend voor Lc; 
• kai egeneto (egeneto de) + kai + persoonsvorm (indicativus); eveneens een 
Septuagintisme, kenmerkend voor Lc. 
De eerste constructie (met de inf.) is een vergrieksing van de twee volgende, meer 
uitgesproken semitische constructies. Zij is waarschijnlijk tot stand gekomen onder 
invloed van het in het klassieke en hellenistische Grieks meer gebruikelijke sunebê + 
a.c.i. (vgl. Hand 21,35 sunebê bastazesthai auton hupo ton stratiôtôn dia ten bian 
tou ochlou). Porter (1989: 122) geeft voor de drie constructies de volgende frequen-
ties: egeneto met inf. 0/1/5/Hand 16; met kai + persoonsvorm 1/0/1 l/Hand 0; met 
alleen de persoonsvorm 5/2/22/Hand 0. 
Archomai + inf. (12/26/27; daarvan NAR 10/26/15) is een geliefd vertelidioom 
van Mc. Het heeft vaak een redundant karakter en wordt door veel auteurs als een 
semitisme beschouwd en in verband gebracht met het Aramese hulpwerkwoord 
sjari.25 
Sinds Wellhausen is vaak aangenomen dat heuriskô = 'in staat zijn', 'een gelegen-
heid vinden' een semitisme is. Een voorbeeld is Lc 6,7 paretêrounto de auton hoi 
grammateis kai hoi Farisaioi ei en toi sabbatôi therapeuei, hiña heurôsin katêgorein 
autou. Het komt vooral in Codex Bezae voor als variant voor dunamai of (kat)ischuô 
(zie bv. Lc 13,24). Ook recentelijk nog is betoogd dat het Palestijnse Aramees uit de 
tijd van het NT (met name het werkwoord sjkch) hier tot voorbeeld gediend heeft.26 
Lee (1991) heeft er echter op gewezen dat het gebruik van heuriskô in de betekenis 
'in 
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Tabel 58. Bovengesch. werkw. van de complem. inf. (obj./subj.) in dalende frequentie. 
Mattheus 
dunamai d 
thelô Λ 
archomai d 
melló d 
zêteô d 
ischuô d 
4 χ freq. 2 
11 xfreq. 1 
Tot (21 ww.) 
keieuô d 
legô/eipon df 
didômi d 
afiêmi d 
1 χ freq. 2 
13 χ freq. 1 
Tot (18 ww.) 
exestin d 
dei d 
kalon est. d 
1 χ freq. 2 
5 χ freq. 1 
Tot (9 ww.) 
25 
21 
12 
7 
3 
3 
8 
11 
90 
7 
6 
5 
3 
2 
13 
36 
9 
8 
4 
2 
5 
28 
Marcus 
dunamai d 
archomai d 
thelô d 
3 χ freq. 2 
10 χ freq. 1 
Tot (16 ww.) 
afiêmi d 
legô/eipon df 
didômi d 
2 χ freq. 2 
6 χ freq. 1 
Tot (11 ww.) 
exestin d 
dei d 
kalon est. d 
2 χ freq. 2 
3 χ freq. 1 
Tot (8 ww.) 
29 
26 
9 
6 
10 
80 
5 
5 
3 
4 
6 
23 
5 
5 
5 
4 
3 
22 
Lucas 
archomai d 
dunamai d 
thelô d 
mellô d 
zêteô d 
ischuô d 
echô d 
epithumeô d 
oida d 
5 χ freq. 2 
22 χ freq. 1 
Tot (36 ww.) 
legô/eip. df 
afiêmi d 
didômi d 
paraggellô d 
epitrepô d 
thelô d 
3 χ freq. 2 
25 χ freq. 1 
Tot (34 ww.) 
dei d 
ginetai f 
exestin d 
eukopôter.est. d 
4 χ freq. 1 
Tot (8 ww.) 
27 
22 
14 
10 
8 
7 
5 
4 
3 
10 
22 
132 
11 
4 
4 
4 
3 
3 
6 
25 
60 
18 
5 
4 
3 
4 
34 
— , 
I 
I 
1 
1 
1 
Type I 
1 
1 
1 
1 I 
— , 
1 
1 
1 
ТуреП 
1 
1 
1 
! I 
— , 
1 
1 
Type III 
1 
1 
1 I 
Opm.: De frequenties van de bijbehorende infinitieven zijn resp. 
100/90/141 (I); 40/26/63 (Π); 37/35/54 (III). 
Legenda: 
d = met dynamische infinitief 
f = met declaratieve infinitief 
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staat zijn' in het hellenistische Grieks geenszins ongebruikelijk was. Er is daarom 
geen aanleiding om semitische invloed te veronderstellen. 
Na eukopôteron estin (2/2/3) volgt een vergelijking van twee infinitieven verbon-
den door ê. Mt en Mc hebben deze constructie ook in enkele gevallen na kalon estin 
(Mt 18,8.9; Mc 9,43.45; vgl. Pernot 1927: 74-77). 
Voor de volledigheid geef ik hier ook nog een opsomming van de werkwoorden 
die ten hoogste één of twee maal per evangelie voorkomen en die in tabel 58 niet 
afzonderlijk zijn opgevoerd (vgl. Pernot 1927: 70-80, 103-111, 126-139): 
Type I: agônizomai (d), aischunomai (d), apameomai (f), boulomai (d), ginôskô (d), 
diablepô (d), dokeô (d), eiôtha (d), elpizô (d), epaggellomai (d), epeidon (d), epilant-
hanomai (d), epicheireô (d), eudokeô (d), eukaireô (d), heuriskô (d), katischuô (d), 
ofeilô (d), prolambanô (d)27, promeletaô (d), prosechô (d), prospoieô (d), prostithemai 
(d)28, suntithêmi (d), tolmaô (d), fileô (d), fobeomai (d), chronizo (d), axios eimi (d), 
dunatos eimi (d), hetoimos eimi (d), hikemos eimi (d), anagkên echo (d), exousian echo 
(d), chreian echo (d), tithêmi en tais kardiais (d). 
Type Π (A en В): aiteô (d), anagkazô (d), antilegô (f), aw'oô (d), apokrinomai (f), 
deomai (d), diatassô (d), didaskô (d), cMeô (df), «ÛÔ (d), entello (d), eperôtaô (d), 
epikrinô (d), epitassô (d), crofûô (d), grajS (f), hetoimazô (d), katakrinô (f), kataxioô 
(d), Ло/ид (d), nomizô (f), oi¿a (f), homologeô (f), paraggellô (d), parakaleô (d), 
pepeismai (f), ^o/eô (d), proseuchomai (d), hupodeiknumi (d), hupokrinomai (f), 
chanzomai (d), chrêmatizô (df), dunamin kai exousian didômi (d). 
Type ΠΙ: endechetai (d), ¿Me/ (d), sumferei (d), ô/ëfez' (d), duskolon estin (d), cmon 
esrin (d), prepon estin (d), exêlthen dogma (d); en als substantief-predikaat: anagkê (d). 
Met стоя «гіл is de iets andere constructie Hand 1,7 oufc human estin te vergelijken. 
Werkwoorden die een zintuiglijke waarneming uitdrukken ontbreken; deze hebben 
wél vaak een aanvullend ptc. (zie het vorige hoofdstuk). De werkwoorden met de inf. 
liggen doorgaans op het vlak van kenactiviteiten of wilshandelingen. Hierin komt tot 
uitdrukking dat de infinitief een hogere abstractiegraad bezit dan het, vanwege zijn 
nominale karakter, meer op aanschouwelijkheid gerichte participium. Het in oor-
sprong dynamische karakter van de infinitief is hieraan ongetwijfeld niet vreemd. In 
het Engels treft men soortgelijke verschillen aan in het gebruik van de infinitief en de 
-ing-vormen van het werkwoord. 
Wat de volgorde aangaat, kan vastgesteld worden dat de infinitief bijna altijd volgt 
na het bovengeschikte werkwoord.29 Afwijkingen van deze regel hebben meestal te 
maken met de sturing van de informatiestroom door de auteur. Zo heeft de voorop-
plaatsing van de infinitieven in Lc 16,3 ten doel deze als topic (met contrastief 
accent) te introduceren, om daarna de verwerping het volle pond te kunnen geven: 
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skaptein ouk ischuô, epaitein aischunomai.30 De actant die bij de infinitief hoort (ace. 
of dat.) staat meestal tussen het bovengeschikte werkwoord en de infinitief; maar ook 
plaatsing aan het begin31 en aan het einde32 komt voor, met name bij Lc. Meestal zijn 
ook hier de beweegredenen voor afwijkende plaatsing gemakkelijk te herkennen als 
communicatieve sturing door de auteur. 
Wanneer de inf. twee accusatieven bij zich heeft (resp. subject en object) kan soms 
syntactische ambiguïteit optreden (zie bv. 2 Kor 2,13 ouk eschêka anesin toi pneuma-
ti mou toi mê heurein me Titon ton adelfon mou). Reed (1991) heeft laten zien dat 
voor de plaatsing van de twee accusatieven de regel geldt dat bij ongemarkeerde 
volgorde het subject voor het object (c.q. de predikatieve bepaling) staat. 
Er is vaak op gewezen dat de infinitief in het hellenistisch Grieks - de inf. met 
lidw. buiten beschouwing gelaten -, steeds meer plaats afstaat aan de voegwoordelijke 
bijzin met hina en hoti (bv. Debrunner-Scherer 1969: 11,122-124; BDR § 388,2). 
Tabel 59 laat zien, dat Lc in deze ontwikkeling minder ver meegaat dan de andere 
synoptici en vaker de infinitief blijft gebruiken (chi2 2x2 Le Ρ=.0022). 
Tabel 59. Inf. zonder lidw. tegenover voegwoordelijke 
subj.- of obj.-zin (resp. cat. 18 en cat 1 indeling B). 
Mt Mc Lc 
Inf. zonder lidw. (subj./obj.) 177 151 258 
Voegw. bijzin (subj./obj.) 121 94 109 
Men mag hierbij overigens niet uit het oog verliezen dat de getalsmatige vergelij­
king niet zeer verfijnd is. Er komt niet in tot uitdrukking dat slechts in een deel van 
de gevallen voegwoordelijke bijzin en infinitief verwisselbaar zijn. Hulpwerkwoorden 
als archomai en dunamai worden alleen gevolgd door de infinitief, terwijl er 
omgekeerd ook bijzinnen zijn die niet door een infinitief vervangen kunnen worden 
(bv. na werkwoorden van waarneming, waar alleen de omzetting van de voegwoorde­
lijke bijzin in een participiumconstructie mogelijk is). 
9.6. De adverbiale infinitief zonder lidwoord 
De adverbiale infinitief zonder lidwoord komt in de synoptische evangeliën voor 
zonder voegwoord (31/19/63), met hôsfte) (16/12/5; hos alleen Lc 9,52) en met prin 
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(è) (3/2/1). Voor andere adverbiale functies met de infinitief maakt men gebruik van 
voorzetsel + lidwoord + infinitief. Zonder voegwoord drukt de infinitief finaliteit 
uit. De infinitief met hoste beschrijft doorgaans een gevolg (consecutief); in enkele 
gevallen tendeert de betekenis onder invloed van de context in de richting van 
finaliteit (bedoeld gevolg): bv. Mt 27,1 sumboulion elabori [...] hoste thanatôsai 
auton.33 
De a.c.i. komt alleen voor wanneer ook een voegwoord voorkomt, en is dan zelfs 
overheersend (bij hôsfte) 13/10/1, bij prin (ê) 2/2/1). Hoewel bij de inf. zonder 
voegwoord de actant niet vermeld wordt, is deze altijd gemakkelijk uit de context af 
te leiden. Is het bovengeschikte werkwoord intransitief, dan valt de actant samen met 
het onderwerp van het bovengeschikte werkwoord (bv. ouk êlthon katalusai alla 
plêrôsai); bij transitieve werkwoorden daarentegen valt de actant samen met het 
directe of indirecte object van het bovengeschikte werkwoord (bv. Lc 9,2 kai 
apesteilen autous kêrussein; vgl. de omzetting in het pass. Lc 1,19 apestalên lalêsai). 
Kijken we naar de bovengeschikte werkwoorden, dan verdient de adverbiale 
infinitief zonder voegwoord bijzondere aandacht. Meestal gaat het hier om werk-
woorden van beweging (met een doel). Tabel 60 op de volgende bladzijde geeft de 
betrokken werkwoorden per evangelie in dalende frequentie. 
Niet in alle gevallen wordt het finale karakter van de inf. voorbereid door de 
betekeniscomponent 'fysieke beweging' van het bovengeschikte werkwoord. In Mt 
26,58, bij voorbeeld, ligt de beweging niet besloten in het bovengeschikte werkwoord 
zelf maar in de onmiddelijke context: eiselthôn esô ekathêto [...] idein to telos. In 
sommige andere teksten ontbreekt de fysieke beweging geheel. De gerichtheid op een 
doel is dan gegegeven doordat het predikaat een natuurlijk vermogen, een machti-
ging, een opdracht of een geestelijke toeleg met de daaraan verbonden inspanning tot 
uitdrukking brengt.34 Aan Mc 4,9 hos echei ôta akouein akouetô (Mc 4,23; Lc 8,8; 
14,35) ligt de gedachte ten grondslag dat het hebben van oren iemand van nature in 
staat stelt om te luisteren. Een natuurlijke bestemming ligt ook opgesloten in Lc 3,17 
hou to ptuon en tèi cheiri autou diakatharai ten halôna autou. Lc 9,16 edidou [...] 
paratheinai impliceert een opdracht (in zekere zin ook een beweging). Daarmee 
verwant is de machtiging in Lc 4,18 LXX echrisen [...] euaggelisasthai.3S Een 
inspanning die geleverd wordt met een geestelijk oogmerk beschrijven Lc 12,58 dos 
ergasian apêllachthai en Lc 11,54 enedreuontes [...] thêreusai. Zeer los is het 
verband tussen predikaat en infinitief in de sterk semitisch gekleurde hymnen in het 
eerste hoofdstuk van Lc (Lc 1,54.79). 
De adverbiale infinitief zonder voegwoord volgt altijd na het bovengeschikte predi-
kaat, evenals die met hoste. De infinitief met prin (ê) staat altijd voorop. De 
accusativus bij hoste οι prin (ê) + inf. staat soms vóór3*, soms na de infinitief37. In 
enkele hymnische gedeelten van het eerste hoofdstuk van Lc (Lc 1,46-55.68-79) valt 
het op dat de infinitief vaak los aangehangen is: Lc l,17(2x).54.72(2x).76.79. Dat 
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Tabel 60. De bovengeschikte werkwoorden van de finale inf. zonder voegwoord 
bij werkwoorden van beweging. 
Mattheüs 
erchomai/êlthon 
êlthon 
exêlthon 
eisêlthon 
prosêlthon 
aperchomai 
apostellô 
agô 
anagô 
periagô 
baino 
anabainô 
katabainô 
2 χ freq. 1 
Tot (12 ww) 
11 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
19 
2 
2 
2 
2 
27 
Marcus 
erchomai/êlthon 
êlthon 
exêlthon 
apêlthon 
eisêlthon 
erchomai 
2 χ freq. 1 
Tot (9 ww) 
4 
3 
1 
1 
1 
4 
10 
4 
14 
Lucas 
erchomai/êlthon 
êlthon 
exêlthon 
eisêlthon 
proserchomai 
sunerchomai 
poreuomai 
poreuomai 
ekporeuomai 
proporeuomai 
apostellô 
bainô 
anabainô 
katabainô 
agô 
agô 
anagô 
eggizô 
8 χ freq. 1 
Tot (22 ww) 
9 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
17 
6 
4 
4 
2 
2 
8 
43 
Opm.: De éénmaal voorkomende werkwoorden zijn: 
Mt epistrefö, edramon; 
Mc apostellô, epistrefö, periblepô, paralambanô; 
Le anistêmi, egeirô, epitithêmi, kataleipô, orthrizô, paraginomai, pempô, hupostrefô. 
geldt ook voor tou + inf.: Le 1,73.77.79. Samen met andere stilistische procédés 
(zie o.a. de kathôs-zinnen in Le 1,55.70, de Aori-zinnen in Le 1,48.49.68, de 
apposities in Le 1,71.73 en de sterke aanwezigheid van asyndeton) geeft dit aan deze 
passages een speciaal effect van associatieve aaneenrijging.38 
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9.7. De infinitief met het lidwoord 
De infinitief met lidwoord behoort samen met de perifrastische constructie en het 
participium coniunctum 1 tot de meest opvallende voorkeursconstructies die de 
evangelisten stilistisch van elkaar onderscheiden. In dit geval gaat het om een 
plusconstructie van Le (zie tabel 13, hoofdstuk 4). 
Ik wees al eerder op de opmerkelijke voorkeur van veel hellenistische auteurs voor 
de infinitief met lidwoord, dit in tegenstelling tot de toenemende verdringing van de 
'gewone' infinitief door de bijzin met voegwoord. De infinitief met lidwoord komt 
in het faj/nè-Grieks van de eerste eeuw van onze jaartelling op alle niveau's voor, 
maar was speciaal geliefd in meer literaire geschriften, in het bijzonder in de officiële 
documenten van de Ptolemeïsche papyri.39 
De infinitief met lidwoord komt echter ook veelvuldig voor als vertaai-Grieks in de 
LXX, onder invloed van de veelgebruikte Hebreeuwse infinitief met voorzetsel 
(Hebr. / + inf. constr.); zie voor dit aspect vooral Aalto (1953) en Soisalon-Soininen 
(1965). Opvallend is hier de hoge frequentie van en toi + inf. (ongeveer de helft van 
alle gevallen met voorzetsel) en van tou + inf (met vaak sterk afgezwakte finale 
betekenis). 
Gewoonlijk is bij de infinitief de betekenisinhoud van het lidwoord ('bepaald') 
geneutraliseerd; er is m.a.w. geen systematische betekenisoppositie tussen combina-
ties mét en combinaties zonder lidwoord, zoals dat bij gewone substantieven het 
geval is. Er zijn echter een paar teksten waarin het lidwoord een anaforische 
verwijzing inhoudt naar de onmiddellijk voorafgaande context en dus niet geheel 
geneutraliseerd is. Een voorbeeld is Mc 9,10, waar de leerlingen zich afvragen: tí 
estin to ek nekrôn anastênai (wat, vragen zij zich af, betekent dat 'uit de doden 
opstaan', waarover Jezus in het voorafgaande vers 9 gesproken heeft?). Deze 
anaforische betekenis van to is altijd aanwezig, wanneer to een nom. is of een ace. 
zonder voorzetsel (behalve Mc 9,10 ook Mt 15,20; 20,23; Mc 10,40; 12,33 (2x)). 
De gesubstantiveerde infinitief krijgt zijn syntactische plaats in de zin door een 
naamval, of een voorzetsel + naamval (de naamval is in dit laatste geval doorgaans 
redundant, want gedetermineerd door het voorzetsel). Wanneer het voorzetsel 
ontbreekt, kennen de synoptische evangeliën de volgende functies: 
(1) Nominativus: inf. is subject (het lidwoord is anaforisch); 
(2) Accusativus: inf. is object (eveneens anaforisch); 
(3) Genitivus: inf. is subject bij onpersoonlijk werkwoord (Lc 17,1 
anendekton estin tou [...] eltheiri)40; 
(4) Genitivus: inf. bepaald door valentie van bovengesch. werkw. (Lc 1,9 elache 
tou thumiasai; 4,10 LXX enteleitai [...] tou diafidaxaï); 
(5) Genitivus: 'vrije' гои-infinitief, niet-specifieke bepaling met (eventueel afge-
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zwakte) finale betekenis bij bovengesch. predikaat (Mt 13,3 exêlthen ho 
speirôn tou speirein; verder Mt 2,13; 3,13; 11,1; 21,32; 24,45; Le 1,73.77.79; 
2,24.27; 4,42; 5,7; 8,5; 9,51; 12,42; 21,22; 22,31; 24,16.25.29.45; de 
scheidslijn met de vierde categorie is soms moeilijk te bepalen); 
(6) Genitivus: inf. is bepaling bij substantief, vaak met finale ondertoon, waardoor 
deze categorie enigszins in de buurt komt van de vorige (Lc 1,57 ho chronos 
tou tekein; 2,21 hêmerai oktô tou peritemein auton; 10,19 tên exousian tou 
patein; 22,6 eukairian tou paradounai)*1; 
(7) Genitivus: inf. is bepaling bij adjectief (Lc 24,25 ô anoêtoi kai bradeis tèi 
kardial tou pisteueiri)42. 
De infinitieven met voorzetsel zijn 'niet-specifieke', adverbiale bepalingen. In de 
synoptische evangeliën komen voor en toi (meestal temporeel43), dia to (causaal), eis 
to (finaal), pros to (finaal), pro tou (temporeel) en meta to (temporeel). Tabel 61 
geeft de frequenties waarmee de diverse infinitiefconstructies met lidwoord in de syn-
Tabel 61. De infinitiefconstructies met het lidwoord 
(aantal infinitiefvormen: 27/13/73). 
Zonder voorzetsel 
Nom. (subject) 
Ace. (object) 
Gen. (specif, afh.) 
Gen. (vrije гои-inf.) 
Gen. (bij substant.) 
Dat. 
Met voorzetsel 
dia to 
eis to 
en toi 
meta to 
pro tou 
pros to 
overig 
Totaal 
Mt 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
1 
5 
24 
Mc 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
14 
Lc 
3 
16 
5 
8 
1 
32 
2 
2 
1 
70 
Paulus 
18 
13 
16 
1 
1 
49 
3 
1 
2 
3 
2 
109 
Bron: voor frequenties van Paulus Bujard (1973: 56). 
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optische evangeliën voorkomen. Ter vergelijking zijn ook de frequenties van de 
brieven van Paulus toegevoegd. 
Om het karakteristieke gebruik van de synoptische evangeliën bloot te leggen kan 
een nadere kwantitatieve vergelijking met andere geschriften nuttig zijn. In tabel 62 
vat ik een aantal tellingen samen die eerder door andere auteurs zijn uitgevoerd.44 
Tabel 62. Infinitief met voorzetsel en lidwoord buiten het NT 
(frequenties en rangorde). 
hama toi 
dia to 
eis to 
ektou 
en toi 
epi toi 
heôs tou 
mechri tou 
meta to 
para to 
peri tou 
pro tou 
pros to 
huper tou 
charin tou 
Totaal 
I 
Gesch. 
sehr 
216 
1343 
351 
183 
238 
262 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
402 
154 
+ 
3720 
(6) 
(1) 
(3) 
(6) 
(5) 
(4) 
(2) 
(7) 
II 
papyri 
+ 
112 
10 
+ 
+ 
15 
14 
18 
+ 
+ 
38 
11 
16 
10 
10 
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(1) 
(8) 
(5) 
(6) 
О) 
(2) 
(7) 
(4) 
(8) 
(8) 
III 
LXX 
48 
51 
39 
494 
71 
103 
27 
60 
27 
920 
(6) 
(5) 
(7) 
(1) 
(3) 
(2) 
(8) 
(4) 
(9) 
IV 
LXX 
(kan.) 
+ 
33 (5) 
26 (6) 
-
463 (1) 
-
61 (3) 
-
96 (2) 
25 (7) 
+ 
42 (4) 
15 (8) 
+ 
+ 
Орт. : + = komt voor; - = komt niet voor. 
Bronnen: 
I Geschiedschrijvers 5e eeuw v.Chr. - 5C eeuw n.Chr.: Krapp (1892: 3-12).45 
Π Ptolemeïsche papyri: Mayser (11,1: 334). 
ΠΙ LXX: Aalto (1953: 44-65) 
IV kanonieke boeken van de LXX: Soisalon-Soininen (1965: 192). 
V apokriefe boeken van de LXX: Soisalon-Soininen (1965: 192). 
V 
LXX 
(apokr.) 
+ 
23 
23 
64 
17 
8 
+ 
5 
6 
11 
+ 
+ 
(2) 
(2) 
(1) 
(4) 
(6) 
(8) 
(7) 
(5) 
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In het frequente gebruik van en toi + inf. (met temporele betekenis), 20 van de 32 
maal in combinatie met egeneto, betoont Lc zich een navolger van de LXX46, al 
ontbreken vroege parallellen bij hellenistische auteurs niet geheel. Mealand (1991: 
57-61) heeft er onlangs nog op gewezen dat en toi + inf. onafhankelijk van de LXX 
al een temporele betekenis was gaan aannemen bij schrijvers als Polybius - daardoor 
was het niet altijd meer een loutere circumstantiële bepaling.47 
Ook voor Lc's gebruik van het los aangehangen, niet-valentiegebonden tou + inf. 
heeft de LXX model gestaan, waar het meestal een vertaling is van het Hebreeuws / 
+ inf. constr. Soisalon-Soininen (1965: 192) telt in de kanonieke boeken van de 
LXX liefst 1250 gevallen van tou + inf. Le gebruikt tou + inf. soms alternerend 
met de finale inf. zonder lidwoord (Lc 1,77.79; 2,24).48 
De infinitief met lidwoord is een aantal malen geconstrueerd als a.c.i. (6/3/44; 
resp. 22, 19 en 60 % van de gevallen). Lc scoort hier opvallend hoog; bij en toi is 
zelfs 28 van de 32 gevallen een a.c.i.. De accusativus volgt meestal na de infinitief.49 
De plaatsing van de adverbiale inf. met lidwoord hangt in sterke mate samen met 
het gebruikte voorzetsel. Er zijn in dit opzicht parallellen met de corresponderende 
adverbiale bijzinnen met voegwoord. Constructies met dia (oorzaak, reden), pros 
(doel), eis (doel) en pro (tijd) volgen meestal na het bovengeschikte predikaat. Dit 
geldt ook voor het finale tou. Daarentegen staan de temporele constructies met 
(egeneto) en toi en meta doorgaans voorop. 
Noten 
1 De interpretatie van Mandilaras (1973: 341) van de constructie als 'dia pantos (sc. chronou) tou 
zên (= tou biou) = during the whole time of their life' moet verworpen worden, zoals blijkt uit 
de teksten die BDR § 398,3 aanhaalt. 
2 Incidentele onpersoonlijke passiefvormen (bv. gegraptai) heb ik bij Type II gerekend. 
3 Een voorbeeld waarbij twee accusativi voorkomen met verschillende functie is Hand 13,28 
êitêsanto Pilaton anairethênai auton. 
4 Historisch gezien is het mogelijk dat de a.c.i. is voortgekomen uit de infinitieven van Type IIB 
(ziebv. Meillet-Vendryes 1924: 561; A. Christol 1989). 
5 Weglating van het actant-subject is evenmin uitgesloten bij adverbiale bijzinnen: Mc 3,10 
pollous gar etherapeusen, hoste epipiptein autôi hiña autou hapsômai hosoi eichon mastigas. 
6 Een uitzondering moet gemaakt worden voor de infinitief van het passivum, die bij deze 
werkwoorden wél onderdeel is van een a.c.i.: bv. Mt 18,25 mê echamos de autou apodounai 
ekeleuson auton ho kurios prathênai kai tin gunaika kai ta tekna kai pama hosa echei; Lc 23,23 
aitoumenoi auton staurôthênai. De inf. pass, in de a.c.i. is volgens Radermacher (1925: 182) 
geliefd in het NT. 
7 Meestal is de inf. na legò + dativus vergelijkbaar met een hina-zin en de a.c.i. na lego met een 
Αση'-zin. Vgl. echter de a.c.i. met Лша-betekenis: Lc 9,54 eipômen pur katabênai; Hand 21,21 
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legônmê peritemnein autous ta teleria mède tois ethesin peripateìn. Zie ook de a.c.i. na thelô. 
8 Daarentegen met regelmatige congruentie: Le 1,3 edoxe kamoi parêkolouthêkoti [...] soi grapsai 
(zo ook Le 9,59). Het ptc. volgt hier direct na het nomen waarmee het congruent is - anders dan 
de participia in de accusativus. Onmiddellijke opeenvolging is overigens geen vereiste (zie 2 Kor 
10,2 deomai de to m¿ parôn tharrêsai; 2 Petr 2,21). 
9 Met reflex, pron. ook Le 7,7; 20,20. 
10 Eveneens over de twee klassen te verdelen zijn boulomai, elpizô, epithumeô en oída (waarvan in 
de synoptische evangeliën overigens alleen het laatste met niet-identieke actanten voorkomt). 
Soms gaat het verschil in constructie gepaard met een betekenisverschil; vgl. dokeô = 'toeschij-
nen', 'geacht worden': Lc 22,24 tis autôn dokei einai meizôn; (ook Mc 10,42; Lc 10,36); naast 
dokeô = 'menen', 'van plan zijn', 'zich voornemen': Lc 24,37 edokoun pneuma theôrein (Mt 
3,9; Lc 8,18; met a.c.i.: 1 Kor 12,23). Daarnaast komt ook nog het onpersoonlijke dokei voor: 
Lc 1,3 edoxe kamoi [...] grapsai. 
11 Aflêmi en eaô heb ik bij Type IIB gerekend, ondanks constructies als Mc 14,6 afete autên (zie 
ook Mt 3,15; 15,14; Mc 5,19; 11,6; Lc 13,8) en Hand 5,38 afete autous. De andere interpreta-
tie is zeker mogelijk. 
12 Hetzelfde geldt voor didaskó (vgl. Mc 4,2 edidasken autous [...] polla), parakaleô (vgl. Mc 
5,23; 8,22), kôluô (vgl. Hand 27,43), katakrinô (? vgl. Mt 20,18). 
13 Zo ook nomilo Mt 10,34, naast Lc 2,44; oida Lc 19,22, naast Lc 4,41; thelô Lc 6,31, naast Lc 
19,14; afiêmi Mc 11,16 (vgl. echter Joh 12,7), naast Mc 1,34; pepeismai Rom 8,38, naast Lc 
20,6. 
14 Zo ook kôluô Mc 9,38; Lc 9,49, tegenover Mt 19,14. Een consequentie van een en ander is dat 
Mt 20,21 eipe hina kathisôsin houtoi oi duo huioi mou heis ek dexiôn sou kai neis ex euônumôn 
sou en tèi basileiai sou als tegenhanger moet worden gezien van een echte a.c.i.. Overigens 
moet men er rekening mee houden dat de Griekse prolepsis bij voegw. bijzinnen de toepassing 
van dit criterium enigszins kan bemoeilijken; zie bv. Mc 10,36 tí thelete [me] poiêsô humin, 
terwijl toch de a.c.i. na thelô onmiskenbaar tot Type IIB behoort. 
15 Zie ook Lc 20,35 kataxiôthentes; Mt 20,28D paraklêthentes; (zonder inf.) Mt 28,15 edi-
dachthêsan. 
16 Enige voorzichtigheid is hier echter geboden. Het komt namelijk voor dat ook werkwoorden van 
het Type IIA, wanneer zij een dativus bij zich hebben, bij omzetting in het passief onpersoonlijk 
kunnen worden. Zie Lc 2,26 kai ên autôi kechrêmatismenon ... mi idein thanaton (naast Mt 
2,12 kai chrèmatsthentes ... mê anakampsai); Lc 8,10 humin dedotai gnônai ta mustêria tes 
basileias tou theou. Bovendien bestaat naast de a.c.i. de nominativus met infinitief (bv. 
Xenophon Cyr. 2,2,8: ho Assurios eis ten choran ... embalein aggelletai; vgl. Rijksbaron 1984: 
106). 
17 Zie bv. Stork (1982); Rijksbaron (1984), welke laatste overigens de termen 'virtual' en 'factual' 
meer geschikt acht. Mandilaras (1973: 329-331) spreekt over 'Aww-infinitive' (= prospective 
infinitive) en 'Логі-infinitive' (= declarative infinitive) 
18 En toi + inf praes.: 3/2/26; + inf. aor. -Ni. Dia to + inf. praes. 2/2/9; + inf. aor. Il-/-; + 
inf. peri. -/3/-. 
19 Een belangrijke studie die laat zien dat men aanzienlijk verder kan komen is Stork (1982). Zie 
verder Sicking (1991); Fanning (1990: 382-385, 397^02); Porter (1989: 321-ttH); Rijksbaron 
(1984: 102-104). Stork heeft aangetoond dat in Herodotus de aspectkeuze bij de dynamische 
infinitief gecorreleerd is aan de actio van het werkwoord in kwestie, aan het constructie-type 
(het bovengeschikte werkwoord) dat de infinitief regeert en aan het type context. Hij komt tot de 
slotsom dat er twee fundamentele opposities zijn die het gebruik van het praesens resp. de 
aoristus determineren: (1) de oppositie tussen de primaire relevantie van het proces of de 
activiteit op zich en die van de effectuering of afsluiting van dat proces of die activiteit, en (2) 
de oppsositie tussen een niet-specifieke en een specifieke verwijzing. Een recente monografie 
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over mellein is Basset (1979). 
20 Door Hawkins (1909: 40) als karakteristiek voor Le vermeld. 
21 Men kan zich de ontwikkeling op twee wijzen voortstellen: het object van eipein is door 
'raising' ook bij echo gaan horen, of - de andere mogelijkheid - echo ti was de kern en eipein de 
adverbiale aanvulling. 
22 Lc 12,58 dos ergasian apêllachtai ap autou heb ik bij cat. 19 gerekend. 
23 Vgl. Hendriks (1986: 448), die egeneto (13/18/69) als pos. karakteristieke woordvorm voor Lc 
Nar vermeldt. Zie ook Hawkins (1909: 37v). 
24 Zie Neirynck (1989: 94-103); Fitzmyer (1981: 118-119); Porter (1989: 120-126); Beyer (1962: 
29-62); Jeremías (1980: 25-27); Maloney (1981: 81-86); Delebecque (1976: 123-165); Moulton 
& Howard (1929: 425-428); Pernot (1927: 189-199); N. Turner (1976 Quality: 393-394). Een 
afwijkende mening huldigt Most (1982), die meent dat de constructies met apodotisch kai - ook 
na kai egeneto - geen bewuste imitatie van de LXX zijn, maar letterlijke vertaling van He-
breeuwse bronnen. 
25 Zie vooral Hunkin (1924), die laat zien dat in niet-literaire Hebreeuwse en Aramese teksten 
'beginnen' soms op een losse, enigszins pleonastische wijze gebruikt wordt, zoals dat ook in Mc 
het geval is en enkele keren ook bij Lc, wanneer Jezus aan het woord is. Maar ook in het 
Grieks wordt 'beginnen' met deze zwakke betekenis gebruikt; Hunkin haalt diverse voorbeelden 
aan uit Xenophon en uit Aristophanes. Voor Mt en Lc hoen moet daarom niet noodzakelijk 
Semitische invloed te worden aangenomen. Vgl. verder Dalman (1898: 21v); C.H. Turner 
(1927: 352-353); Moulton-Howard (1929: 455-456); Doudna (1961: 51-53; 111-117 met 
omvanrijke verzameling van LXX-voorbeelden); Neirynck (1974: 242-244); N. Turner (1963: 
138; 1976 Quality: 397); Voelz (1984: 962); Horsley (1989: 55-56). Archomai met ptc-
aanvulling (vgl. Rijksbaron 1986) komt in de synoptische evangeliën niet voor. 
26 Vgl. Wilcox (1984: 1011-1012). Horsley (1989: 55) is kritisch. 
27 Mc 14,18, in plaats vanfihanô. Doudna (1961: 51) wijst op parallel in Josephus Ant. 6,13.7, 
zodat sprake is van 'permissible Greek'. 
28 Mogelijk een semitisme (vert, van ysf 'nogmaals doen', 'verder doen'); zie Voelz (1984: 963); 
Porter (1989: 119-120). Omdat ook Josephus, die overigens vrij is van semitismen, het gebruik 
kent, is Semitische invloed niet zeker. Volgens Mandilaras (1972: 24) wordt de uitdrukking ook 
in de papyri gevonden, maar het door hem aangehaalde voorbeeld is van 166 n.Chr. (P.Oxy. 
2182,14 prosthentos pemfihênai ep autori). Prostithêmi met de betekenis 'nogmaals' komt ook 
voor als ptc. coni. (Lc 19,11). 
29 De volgorde is in het Grieks gebruikelijk; vgl. de getallen die Dunn (1988: 69) geeft voor 
Herodotus. 
30 Vooropplaatsing van de inf. verder in Mt 15,32; Mc 6,31; Lc 4,43; 8,20; 15,32; 20,36. 
31 In vraagzinnen: Mt 16,15; Mc 8,27.29; Lc 9,18.20. Verder in Mt 13,11; 17,10; 23,13; Mc 
7,24.37; 9,11; Lc 2,26; 5,34; 7,21; 8,10.55; 13,16; 22,37; 24,7. 
32 Mt 13,30; 16,13; 18,7; 22,23; 24,43; 27,64; Mc 1,34; 2,15.26; 7,27; 13,10; Lc 1,62; 2,49; 
3,21; 6,1.4.6.12; 8,51; 11,18; 12,39; 16,22; 18,1; 19,15; 22,7; 23,24; 24,26.44.46. In veel 
van de gevallen is de inf. een vorm van het passief. 
33 Zie ook Mt 10,1; 24,24; Lc 4,29; 9,52; 20,20. Vgl. Muraoka (1973); Voelz (1984: 951). 
Muraoka onderscheidt naast het zuiver consecutief gebruik (bv. Mc 1,45) en het daarmee 
verwante 'inferential use' (logische gevolgtrekking, 'derhalve'; bv. Mt 12,12) het zuiver finale 
gebruik, waarbij hij noemt Mt 24,24; 10,1; 27,1; Lc 20,20. Het finale gebruik van hoste is 
volgens Muraoka kenmerkend voor 'vulgar style' (vaak bij Epictetus, bijna nooit bij Polybius en 
Plutarchus). Bij literaire schrijvers overheerst het 'descriptive use', waarbij aansluitend bij de 
oorspronkelijke comparatieve-modale betekenis meer een gradatie wordt uitgedrukt dan een 
oorzaak-gevolgrelatie; hoste correleert hier vaak met woorden als houtôs en tosoutos. In de 
evangeliën noemt Muraoka Mt 15,33 ipothen hêmin en erêmiai artoi tosoutoi hoste chortasai 
ochlon tosouton;) en, zonder correlativum, Mt 13,54. 
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34 Vgl. Radermacher (1925: 187): 'Dieser Infinitiv ist überall möglich, wo irgendeine innere 
Beziehung zwischen Hauptsatz und Absichtsatz vorhanden ist, am ersten noch bei Gemeinsam-
keit des Subjekts {êlthon ¡malusai), aber auch wenn das Objekt des Hauptsatzes im Nebensatz 
Subjekt wird, wie Act 20,28 humas to pneuma to hagion etheto episkopous poimainein tên 
ekklêsian. Nur wo ein gemeinsames Band fehlt, ist hina unerlässlich.' 
35 Vgl. echter Rahlfs, die in Js 60,1 LXX euaggelisasthai verbindt met het later in de zin volgende 
apes talken. 
36 Met hoste: Mt 8,24; 12,22; 13,2; 15,31; Mc 1,45; 4,1; 9,26. Met prin (ê): Mt 26,34.75; Mc 
14,30.72; Le 22,61. 
37 Met hoste: Mt 8,28; 13,32.54; 15,33; 27,14; Mc 2,2.12; 3,20; 4,1.32.37; 15,5; Le 5,7. Met 
prin (ê): Mt 1,18. 
38 'Wetterführung eines Satzes durch den lose angehängten Infinitiv' is ook kenmerkend voor Kol 
en Ef (zie Bujard 1973: 57-58). 
39 Zie Mandilaras (1973: 331-351); Voelz (1984: 950-951); Bujard (1973: 54-57). De volgende 
werken heb ik niet kunnen inzien: Birklein (1882); Krapp (1892); Votaw (1896). 
40 Voor voorbeelden in niet-literaire papyri zie Mandilaras (1973: 334). 
41 Zie Mandilaras (1973: 335) voor voorbeelden in de papyri; ook daar vaak bij substantieven die 
tijd uitdrukken. Met eukairia: P.Mich. 203,19 (A.D. 98-117) oupô heurêka eukaireian tou 
elthein. 
42 Vgl. papyrusteksten met speudô en spoudê (Mandilaras 1973: 336). 
43 Soms ontbreekt de temporele betekenis; zie bv. Lc 12,15 ouk en toi perísseuein tini hê zôê autou 
estin. 
44 Vgl. ook de uitvoerige opsomming van voorbeelden uit de papyri in Mandilaras (1973: 338-
351): 'very frequent; it has gained considerable ground in comparison with Attic usage simply 
because the earlier final and causal constructions had suffered a loss of expressive force. [...] 
There was, in fact, a popular tendency towards forceful expression which was obtained by the 
excessive use of prepositions'. 
45 Ik heb het werk van Krapp niet ingezien. De getallen zijn door mij overgenomen van Bujard 
(1973: 56). 
46 Zie Fitzmyer (1981: 119-120). 
47 Zie ook Jeremías (1980: 28-29); N. Turner (1976 Quality: 396); Porter (1989: 124). Mandilaras 
(1973: 344) beschrijft de constructie van de inf. met en (die oorspronkelijk een causale betekenis 
had) als 'fairly well attested in the papyri'); zie ook Doudna (1961: 54-55). Grant (1945) heb ik 
niet kunnen inzien. Hendriks (1986: 448) vermeldt en als positief karakteristiek voor Lc NAR 
(en in NAR: 64/69/140). En toi + inf. levert een belangrijke bijdrage. 
48 Zie ook Pernot (1927: 139-140); N. Turner (1976 Quality: 395-396); Voelz (1984: 950, 962); 
Thompson (1985: 60-63). Mandilaras (1972: 26; 1973: 334-337) wijst echter ook talrijke 
voorbeelden in de papyri aan ('the explanation of this construction is based on ... the weakening 
of the infinitive during the post-Classical period and its compensatory strengthening by the use 
of the article in the genitive case'). Eerder al had Radermacher (1925: 188-190) opgemerkt dat 
het finale gebruik van tou + inf aangetroffen wordt in het klassiek en hellenistisch Grieks ('auch 
die Umgangssprache'), zij het 'bei gutgriechischen Schriftstellern nur mit Mass'; het consecutie-
ve gebruik (= hoste) werd kennelijk niet als goed Grieks beschouwd. De genitivus tou is 
positief karakteristiek voor Lc NAR (Hendriks 1986: 448; tou in NAR: 82/57/193). Tou + inf. 
levert hieraan een bijdrage, maar de voornaamste oorzaak is gelegen in het frequent gebruik van 
tou (76x) in de geslachtslijst Lc 3,23-38 (Hendriks 1986: 442). 
49 Uitzonderingen zijn Mt 6,8; Mc 5,4; Lc 5,1; 17,1; 22,15. Bij perifrases staat de ace. tussen 
einai en ptc. (Lc 9,18; 11,1). 
X. SLOTBESCHOUWING 
Ik wil de studie afronden met enige evaluerende opmerkingen. 
10.1 De kwantitatieve methode 
Een van de methodische pijlers van het onderzoek is de correspondentie-analyse 
geweest, die we hebben leren kennen als een flexibel en - als we afzien van de 
wiskundige machinerie die aan de basis ligt - betrekkelijk eenvoudig te hanteren 
instrument in het stilometrische onderzoek. De methode is een voorbeeld van de 
geometrische visualisatìetechnieken die in stijlstudies de laatste jaren door de 
computer in toenemende mate populair aan het worden zijn. De correspondentie-ana-
lyse is een aantrekkelijke methode omdat zij het mogelijk maakt de onderzochte 
teksten én de onderzochte taaifenomenen gelijktijdig in één plaatje weer te geven, en 
wel zo dat de afstanden tussen de teksten, de afstanden tussen de taaifenomenen en 
de relaties tussen teksten en taaifenomenen zinvol te interpreteren zijn. De mogelijk-
heid om in één oogopslag de afstanden tussen de in het geding zijnde categorieën te 
zien, als op een topografische kaart, is een winstpunt in vergelijking met oudere, 
niet-visuele, technieken als de chi-kwadraattoetsing. 
Een belangrijke verruiming van de mogelijkheden van de CA vloeit voort uit de 
combinatie van CA en log-lineaire analyse (zoals voorgesteld door Van der Heijden, 
de Leeuw e.a.). Deze verruiming heeft ons in staat gesteld om naast de teksten en de 
taaifenomenen als additionele variabelen ook de tekstsoorten (Narratio, Parabel, 
Logion, Dialoog), en - in mindere mate - de synoptische klassen in de beschouwing 
te betrekken. De LLA levert geabstraheerde modellen die vervolgens door de CA 
geometrisch worden afgebeeld. Door de abstractie wordt het materiaal belicht vanuit 
een specifieke invalshoek; aspecten die op dat ogenblik niet zo van belang zijn 
blijven in de schaduw. Daardoor is het bijv. mogelijk om bij het in kaart brengen van 
een model dat teksten en taaifenomenen betreft, rekening te houden met de verteke-
ning die de tekstsoortsamenstelling op de associatie van teksten en taaifenomenen 
heeft - zonder dat het nodig is de tekstsoorten zelf op de kaart te zetten. Het onder-
zoek heeft mijns inziens aangetoond dat de flexibiliteit die hierdoor verkregen wordt, 
de stilometrie van een waardevol werkinstrument voorziet. Met name de tekstsoorten 
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zijn van meet af aan als een factor op de voorgrond getreden, die constant in het oog 
gehouden moet worden. Door CA en LLA in samenhang te gebruiken worden twee 
voordelen gecombineerd: visualisering (CA) en het incalculeren van de ruis die door 
neveneffecten wordt opgeroepen (LLA). 
10.2 Linguistische aspecten 
Het onderzoek heeft zich bewogen op het terrein van de syntaxis. Globaal kan men in 
de syntaxis drie onderzoeksniveau's onderscheiden (van macro naar micro): 
de relaties in de samengestelde zin tussen de 'clauses' (hoofzin en bijzinnen) 
de relaties binnen de 'clause' tussen het predikaat en de daarvan afhankelij-
ke zinsdelen (subject, object, enz.)1 
de relaties binnen de 'phrases' (woordgroepen). 
Dit onderzoek heeft zich in hoofdzaak op het eerste niveau betrokken (inclusief de 
participia en infinitieven). Om de tellingen te kunnen baseren op woordvormen, heb 
ik de syntactische relaties die op dit niveau relevant zijn als het ware gekoppeld aan 
de werkwoordsvormen, die immers als de spillen fungeren van de eenheden die in 
het geding zijn (de 'clauses').2 Dit betekent niet dat de werwoordsvorm autonoom 
zijn syntactische functie zou prijsgeven, zoals bij het substantief de naamval dat vaak 
doet. Integendeel: de syntactische functies tussen hoofd- en bijzinnen worden in 
belangrijke mate gerealiseerd door voegwoorden, betrekkelijke voornaamwoorden 
enz. 
Met deze afbakening van het onderzoeksterrein is slechts een eerste stap gezet. 
Onmiddellijk diende zich ook de vraag aan, welke linguistische methode wordt 
toegepast om het materiaal te ordenen en te beschrijven? Gezien de veelheid aan 
syntactische theorieën die sinds Chomsky's Syntactic structures (1957) zijn voorge-
steld, is dit geen sinecure. Ik heb gemeend dat, zeker voor het bestuderen van het 
taalgebruik en de stijl van teksten, functionalistische benaderingen (zoals die van 
Halliday, Dik, Martinet, e.a.) de voorkeur verdienen boven de formalistische 
benadering van Chomsky cum suis. Vooral de discourse-benadenng van Amerikaanse 
linguïsten als Chafe, Fox, Givón, Hopper, Myhill en Thompson brengt mijns inziens 
een verfrissend nieuwe aanpak (onder anderen op het gebied van de woordvolgorde 
(3) en de tempus- en aspectsystemen), die ook bij de studie van het oude Grieks nog 
veel nieuwe resultaten kan opleveren. Belangrijk is ook Biber (1988, 1989), die door 
middel van factor-analyse op een omvangrijk corpus een geheel nieuwe teksttypologie 
introduceert. Als ik in een vroeger stadium diepgaander met deze auteurs kennis had 
gemaakt, zou hun benadering waarschijnlijk meer zijn stempel op het onderzoek 
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hebben gedrukt dan nu het geval is. Intussen hoop ik dat mijn pogingen om begrip-
pen als 'given' vs. 'new', focus en topic bij de interpretatie van de syntactische data 
te betrekken, vooral waar het gaat om de volgorde van woorden en constituenten, in 
ieder geval heeft duidelijk gemaakt dat hier een vruchtbaar terrein voor verder 
onderzoek te wachten ligt. 
10.3 De stijl van de synoptische evangeliën 
Wij hebben gezien dat de tekstsoorten sterk bepalend zijn voor de lexicale en 
syntactische keuzes van de evangelisten. Iedere tekstsoort brengt, onafhankelijk van 
de auteur die schrijft, een karakteristiek complex van voorkeurswoorden en voor-
keursconstructies met zich mee. Soms zijn deze voorkeuren gemakkelijk te raden. Zo 
zal het niemand verbazen dat su en huméis geassocieerd zijn met de tekstsoorten 
Dialoog en Logia, en Iêsous met de teksoort Narratio; of - om voorbeelden uit de 
syntaxis te nemen - dat de conditionele bijzin vooral thuis hoort in de Dialoog en 
Logia, en de adverbiale participia in de Narratio. Maar de CA-afbeeldingen laten ook 
verbanden zien die minder voor de hand liggen. 
Door de teksoortsamenstelling van de synoptische evangeliën mee te wegen konden 
we de evangelievoorkeuren zuiver uit de verf laten komen. De voorkeuren die aan 
het licht kwamen, waren meestal niet nieuw: zij zijn vaak al eerder in de literatuur 
gesignaleerd. Maar de CA/LLA-analyse die wij toepasten heeft als voordeel, dat we 
er nu zeker van kunnen zijn dat ons geen verschijnselen ontsnapt zijn en dat de 
relatieve bijdrage van de afzonderlijke taaiverschijnselen, alsmede de onderlinge 
verwantschappen, in één oogopslag zijn af te lezen. 
Wat herhaaldelijk opviel was dat de stilistische verschillen tussen de auteurs in 
kwantitatief opzicht geringer zijn dan de bovenpersoonlijke verschillen tussen de 
tekstsoorten. Dit gold zowel voor de lexicale als voor de syntactische verschijnselen. 
Het lijkt erop dat we hier met een algemene linguistische 'wet' te maken hebben. 
Een vergelijking van de woordsoortdistributie in de boeken van het NT laat zien 
dat er zo iets als een synoptische eenheidsstijl bestaat (zie figuur 9): de synoptische 
evangeliën vormen een cluster dat zich ook van de andere verhalende geschriften van 
het NT (Joh. en Hand.) onderscheidt. Gedeeltelijk zal hierbij de tekstsoortsamenstel-
ling van de synoptici een rol spelen (dat geldt bijv. zeker voor de distanties tot de 
brieven van Paulus), maar belangrijker nog zijn hoogstwaarschijnlijk de onderlinge 
interdependenties tussen de synoptische evangeliën in de overlevering. 
De resultaten overziende kan men zich afvragen of de blootgelegde stilistische 
voorkeuren uiteindelijk niet een te atomistisch behandeling gekregen hebben. Zou 
het, met andere woorden, niet mogelijk zijn op een of andere manier door een meer 
synthetiserende benadering de afzonderlijke voorkeuren in verband te brengen met de 
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persoonlijkheid, of de socio-culturele achtergronden, of de (bewuste of onbewuste) 
creatieve drijfveren van elk van de evangelisten? Zou een minder voorzichtig 
beschrijvende en een meer verklarend-interpretatieve aanpak van de data niet een 
dieper verstaan van de evangeliën teweeg kunnen brengen? Is het wellicht zelfs niet 
zo dat de gevolgde benadering is ingegeven door 'the desire to be relieved of the 
burden of interpretation by handing it over to an algorithm, and the fear of being left 
alone with the self-renewing and unquantifiable power of human signifying'? (Fish 
1973: 66). Deze laatste suggestie zou ik niet willen onderschrijven, maar wel de 
gedachte dat een adequate interpretatie van de kwantitatieve observaties met niet-
kwantitatieve categorieën welkom is (waarmee niet gezegd wil zijn dat de zuiver 
discrimenerende 'fingerprinting'-benadering van de data niet legitiem zou zijn). 
Bij zo'n verdergaande interpretatie moet mijns inziens niet gedacht worden aan 
psychologische, maar aan sociolinguistische en intertextuele categorieën. Het zal 
voornamelijk gaan om de vraag waar de auteurs opereren binnen het spectrum van de 
taalvariëteiten die in hun eigen tijd in omloop waren, en welke oudere teksten 
(onbewust of bedoeld) meespreken in de nieuwe tekst. Alleen tegen deze achtergrond 
- waarbij bovendien voortdurend rekening gehouden moet worden met het feit dat we 
met een sterk multilinguale omgeving te maken hebben - is het mogelijk om ook de 
meer individuele aspecten van het taalgebruik van de auteur te waarderen (waarvoor 
vaak het woord stijl gereserveerd wordt). Interpretaties zoals hier bedoeld zijn veel 
complexer dan oudere onderzoekers dachten, die met een paar stijlniveau's -
gewoonlijk uitgedrukt in een hoog-laagmetaforiek, of in een meer of minder atticisti-
sche tendentie - meenden orde te kunnen scheppen in het tekstmateriaal. Onderzoek 
als dat van Biber (1988, 1989) laat zien dat een nauwgezette empirische teksttypolo-
gie een veel grotere uitwaaiering laat zien aan relevante onderscheidingen. Biber 
baseert zich daarbij op het moderne Engels en heeft een groot corpus aan geschreven 
en gesproken teksten tot zijn beschikking. De studie van het Grieks ten tijde van het 
NT zal dit soort aanpak maar zeer ten dele toelaten vanwege de schaarste van het 
tekstmateriaal. Dit neemt niet weg dat wij mogen aannemen dat in die tijd dezelfde 
wetmatigheden aan het werk waren, en wij zullen daarmee in het onderzoek rekening 
moeten houden. 
Om tot dieper gaande interpretaties en verklaringen te komen van de stijl van de 
evangeliën zal het nodig zijn om, meer dan in de voorafgaande hoofdstukken gebeurd 
is, gerichte vergelijkingen door te voeren met andere contemporaine teksten en met 
oudere teksten die direct of indirect van invloed geweest kunnen zijn op de evangeli-
ën. Vooral instrumenten als de Thesaurus Linguae Graecae en elektronische tekstbe-
standen met grammaticale coderingen zullen hierbij onschatbare diensten kunnen 
bewijzen. De reden dat ons onderzoek zich vaak beperkt heeft tot kwantitatieve 
observaties is voor een deel een gevolg van het feit dat de basis een aantal jaren 
geleden gelegd werd, toen het verzamelen en bewerken van kwantitatieve gegevens 
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met de computer een heel wat moeizamer aangelegenheid was dan thans het geval is. 
Vergelijking met een breder arsenaal aan teksten (en tekstkritische varianten - een 
terrein dat wij links hebben laten liggen) zal het in de toekomst mogelijk maken ook 
verklarend-interpretatief verdergaande uitspraken te doen. Het instrument van de 
CA/LLA-analyse zal hierbij een belangrijk hulpmiddel kunnen blijven. 
10.4 De stijl van synoptische bronnen 
We hebben een poging gedaan om door de dikke laag van de tekstsoortvoorkeuren en 
de iets minder dikke laag van de evangelievoorkeuren heen te dringen, en met 
stilometrische middelen eventuele bronnen te ontwaren met eigen stijlkenmerken. In 
deze opzet zijn we niet geslaagd. Het valt niet geheel uit te sluiten dat dit komt 
omdat de synoptische klassen die wij als uitgangspunt genomen hebben voor de 
vergelijking, niet in voldoende mate co-extensief zijn met de bronnen die wij 
proberen te identificeren. Maar waarschijnlijker is de verklaring dat de evangelisten 
teksten en tradities die zij verwerkt hebben, zo deze al een individuele stijl gekend 
hebben, steeds zo bij hun eigen taaigewoontes hebben aangepast dat de teksten en 
tradities niet meer van elkaar en van de eigen toevoegingen van de auteur zijn te 
onderscheiden. Hiermee wil natuurlijk niet gezegd zijn dat deze bronnen niet bestaan 
hebben of dat er niet andere instrumenten zijn dan de stilometrie die deze bronnen 
aan het licht kunnen brengen.4 
Noten 
1 Het eerste en tweede niveau overlappen elkaar, omdat bijzinnen ook als subject, object, 
adverbiale bepaling, etc fungeren binnen de matrixzin Toch is een aparte behandeling van de 
afhankelijke zinnen gewenst, omdat deze m hun syntactisch functioneren voor een deel andere 
karakteristieken vertonen dan bijv substantieven of adverbia. 
2 Wie behoefte heeft aan een meer theoretische rechtvaardiging voor de opvatting dat de 
syntactische relaties op dit niveau te beschouwen zijn als connecties tussen werkwoorden, kan, 
zoals reeds eerder aangegeven, terecht bij Martinet (198S [a]) 
3 Op te vatten in brede zin woordvolgorde niet alleen als volgorde van afzonderlijke woorden, 
maar ook van constituenten en 'clauses' In ons onderzoek heeft de volgorde van clauses (т.п. 
de plaats van de bijzin ten opzichte van de matrixzin) vooropgestaan Dat ook de volgorde 
binnen 'clauses' en 'phrases' (voornamelijk in het voetspoor van de taaltypologische vraagstel­
ling van Greenberg) meer aandacht begint te krijgen blijkt bijv uit Davison (1989) en Porter 
(1993b) Bij dit onderzoek zullen oudere studies, als die van Kieckers (1911) en Dover (1960) 
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hernomen moeten worden. 
4 De negatieve conclusies die mijn onderzoek op dit punt opleverde vertonen een zekere verwant-
schap met Sanders (1969). Deze toonde aan dat tendenties in het taalgebruik die vóór hem vaak 
waren aangewezen als min of meer objectieve maatstaf voor de ouderdom van teksten (bv. een 
afnemenend gebruik van het asyndeton, een toenemend gebruik van de directe rede, een afname 
van semitiserend taalgebruik, toenemende concrete benoeming van personen) onbetrouwbare 
graadmeters zijn. Sanders onderzoek leidt tot een herwaardering van de persoonlijke stijl van 
individuele auteurs. Van eenrichtingsverkeer kan hier geen sprake zijn. 
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Legenda bij de bijlagen I tot en met III. 
De gedetailleerde overzichten van bijlagen I, II en III tonen van links naar rechts de volgende 
frequenties en waarden (lees voor W in bijl. II en III resp. A en B): 
1. De waargenomen frequenties (= LLA-model [ETW]) 
F waargenomen (absolute) frequenties 
rF relatieve frequenties (= % van ET-corpus in kwestie); alleen in bijlage II en 
UI 
2. Het onafhankelijkheidsmodel (= LLA-model [ET][W]) 
eF verwachte frequenties volgens het model 
st. res gestandaardiseerd residu (ί,,-β,,Λ/βι,; een maat voor de zekerheid waarmee 
men kan besluiten dat een item uitzonderlijk is) 
ρ waarschijnlijkheid op basis van chi2-toets (2x2) 
* = .001 <. ρ _< .05/{(mxn)-t} 
** = ρ < .001 
3. Het model voor evangelievoorkeuren (= LLA-model [ET][TW]) 
eF etc. zie boven. 
BIJLAGE I 
DE 23 MEEST VOORKOMENDE WOORDEN 
Frequenties en waarden (LLA en chi2) 
1.1 Samenvattend overzicht 
(Frequenties; tussen haakjes percentages van TOT) 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
TOT 
Mc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
TOT 
Lc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
TOT 
Syn TOT 
23 frequente 
woorden 
3002 (34.6) 
960 (11.1) 
3236 (37.3) 
1476 (17.0) 
8674 
3099 (57.2) 
185 (3.4) 
1018 (18.8) 
1114 (20.6) 
5416 
4088 (43.2) 
1037 (11.0) 
2631 (27.8) 
1710 (18.1) 
9466 
23556 
alle woorden 
5896 (32.1) 
2093 (11.4) 
6974 (38.0) 
3383 (18.4) 
18346 
5978 (53.0) 
425 (3.8) 
2267 (20.1) 
2599 (23.1) 
11269 
7683 (39.4) 
2219 (11.4) 
5750 (29.5) 
3829 (19.7) 
19481 
49096 
23 freq. w./ 
alle w. 
50.9 
45.9 
46.4 
43.6 
47.3 
51.8 
43.5 
44.9 
42.9 
48.1 
53.2 
46.7 
45.8 
44.7 
48.6 
48.0 
1.2 Gedetailleerd overzicht 
{Legenda: zie p. 266) 
[ETW] 
F 
ho 
Mt NAR 921 
PAR 340 
LOG 1030 
DIA 426 
Mc NAR 770 
PAR 62 
LOG 315 
DIA 316 
Lc NAR 1077 
PAR 274 
LOG 794 
DIA 430 
kai 
Mt NAR 485 
PAR 136 
LOG 400 
DIA 157 
Mc NAR 764 
PAR 52 
LOG 134 
DIA 138 
Lc NAR 703 
PAR 171 
LOG 377 
DIA 218 
autos 
Mt NAR 508 
PAR 104 
LOG 207 
DIA 103 
Mc NAR 594 
PAR 15 
LOG 70 
DIA 79 
Lc NAR 720 
PAR 112 
LOG 141 
DIA 113 
[ET][W] 
eF st. res ρ 
860.9 
275.3 
928.0 
423.3 
888.7 
53.1 
291.9 
319.5 
1172.3 
297.4 
754.5 
490.4 
2.05 
3.90 
3.35 
.13 
-3.98 
1.23 
1.35 
-.19 
-2.78 
-1.36 
1.44 
-2.73 
.0094 
.0000** 
.0000** 
.8727 
.0000** 
.1463 
.1027 
.8116 
.0003 ** 
.0997 
.0701 
.0008 
476.0 
152.2 
513.1 
234.0 
491.4 
29.3 
161.4 
176.6 
648.2 
164.4 
417.2 
271.1 
.41 
-1.31 
-4.99 
-5.04 
12.30 
4.19 
-2.16 
-2.91 
2.15 
.51 
-1.97 
- 3.23 
.6305 
.1434 
.0000** 
.0000** 
.0000** 
.0000** 
.0160 
.0012 
.0099 
.5680 
.0229 
.0003 ** 
352.5 
112.7 
380.0 
173.3 
363.9 
21.7 
119.5 
130.8 
480.0 
121.8 
308.9 
200.8 
8.28 
-.82 
-8.87 
-5.34 
12.06 
-1.44 
-4.53 
-4.53 
10.95 
-.89 
-9.55 
-6.20 
.0000** 
.3723 
.0000** 
.0000** 
.0000** 
.1243 
.0000** 
.0000** 
.0000** 
.3323 
.0000** 
.0000** 
Bijlage 1 
[ET] [TW] 
eF st.res ρ 
815.5 
297.4 
1005.3 
402.3 
841.9 
57.3 
316.3 
303.6 
1110.6 
321.3 
817.4 
466.1 
3.69 
2.47 
.78 
1.18 
-2.48 
.62 
-.07 
.71 
-1.01 
-2.64 
-.82 
-1.67 
.0000** 
.0024 
.3097 
.1525 
.0019 
.4531 
.9278 
.3953 
.1953 
.0012 
.2951 
.0421 
575.1 
157.9 
428.2 
176.1 
593.7 
30.4 
134.7 
132.9 
783.2 
170.6 
348.1 
204.0 
-3.76 
-1.75 
-1.36 
-1.44 
6.99 
3.91 
-.06 
.44 
-2.86 
.03 
1.55 
.98 
.0000** 
.0513 
.1193 
.1158 
.0000** 
.0000** 
.9468 
.6329 
.0004 
.9704 
.0802 
.2820 
536.8 
101.6 
196.5 
101.3 
554.2 
19.6 
61.8 
76.4 
731.0 
109.8 
159.7 
117.3 
-1.24 
.23 
.75 
.17 
1.69 
-1.04 
1.04 
.29 
-.41 
.21 
-1.48 
-.40 
.1293 
.7976 
.4210 
.8579 
.0387 
.2701 
.2761 
.7558 
.6048 
.8191 
.1152 
.6741 
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de 
Mt 
Mc 
Le 
еітпі 
Mt 
Mc 
Le 
en 
Mt 
Mc 
Le 
legò 
Mt 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
[ETW] 
F 
261 
76 
134 
23 
117 
3 
30 
11 
367 
63 
83 
29 
27 
36 
142 
84 
79 
9 
47 
57 
110 
35 
118 
98 
64 
22 
152 
55 
69 
3 
41 
22 
140 
29 
120 
72 
184 
19 
67 
eF 
152.5 
48.8 
164.4 
75.0 
157.5 
9.4 
51.7 
56.6 
207.7 
52.7 
133.7 
86.9 
107.3 
34.3 
115.7 
52.8 
110.8 
6.6 
36.4 
39.8 
146.1 
37.1 
94.0 
61.1 
100.6 
32.2 
108.4 
49.4 
103.8 
6.2 
34.1 
37.3 
136.9 
34.7 
88.1 
57.3 
91.2 
29.2 
98.4 
[ET][W] 
st.res 
8.78 
3.90 
-2.37 
-6.00 
-3.23 
-2.09 
-3.02 
-6.06 
11.05 
1.42 
-4.38 
-6.21 
-7.75 
.29 
2.45 
4.30 
-3.02 
.93 
1.76 
2.72 
-2.99 
-.34 
2.47 
4.72 
-3.65 
-1.79 
4.19 
.79 
-3.42 
-1.28 
1.18 
-2.51 
.26 
-.97 
3.40 
1.95 
9.71 
-1.88 
-3.16 
Ρ 
.0000** 
.0000** 
.0088 
.0000** 
.0004 
.0315 
.0015 
.0000** 
.0000** 
.1369 
.0000** 
.0000** 
.0000** 
.7632 
.0073 
.0000** 
.0010 
.3395 
.0676 
.0045 
.0008 
.7186 
.0075 
.0000** 
.0001 ** 
.0618 
.0000** 
.4028 
.0002** 
.1894 
.2198 
.0090 
.7668 
.3136 
.0002 ** 
.0402 
.0000** 
.0503 
.0005 
eF 
219.5 
62.5 
116.1 
21.6 
226.6 
12.0 
36.5 
16.3 
298.9 
67.5 
94.4 
25.1 
63.6 
35.2 
144.3 
82.0 
65.7 
6.8 
45.4 
61.9 
86.7 
38.0 
117.3 
95.0 
80.4 
23.8 
147.1 
51.1 
83.0 
4.6 
46.3 
38.6 
109.5 
25.7 
119.6 
59.3 
136.7 
16.7 
63.9 
[ET] [TW] 
st.res 
2.80 
1.71 
1.66 
.30 
-7.28 
-2.61 
-1.08 
-1.32 
3.94 
-.55 
-1.17 
.79 
4.59 
.14 
-.19 
.22 
1.64 
.85 
.24 
-.62 
2.51 
-.49 
.06 
.30 
-1.83 
-.36 
.40 
.54 
-1.54 
-.74 
-.78 
-2.67 
2.91 
.66 
.04 
1.66 
4.04 
.56 
.39 
Ρ 
.0013 
.0698 
.0747 
.7591 
.0000** 
.0069 
.2656 
.1826 
.0000** 
.5609 
.2130 
.4277 
.0000** 
.8890 
.8289 
.8116 
.0842 
.3883 
.8035 
.5042 
.0075 
.6121 
.9436 
.7376 
.0503 
.7043 
.6467 
.5656 
.0993 
.4486 
.4113 
.0053 
.0014 
.5021 
.9669 
.0809 
.0000** 
.5656 
.6810 
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legò 
Mt DIA 
Mc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Lc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
eis 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Mc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Lc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
eipon 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Mc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Lc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
huméis 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Mc NAR 
PAR 
[ETW] 
F 
23 
167 
1 
14 
22 
113 
18 
55 
33 
83 
26 
78 
31 
87 
5 
42 
34 
92 
31 
61 
42 
123 
15 
14 
30 
63 
1 
2 
18 
230 
36 
11 
18 
0 
13 
188 
47 
0 
0 
eF 
449 
94 2 
5 6 
30 9 
33 9 
124 3 
315 
80 0 
52 0 
78 0 
24 9 
84 1 
38 3 
80 5 
4 8 
26 4 
28 9 
106 2 
26 9 
68 4 
444 
715 
22 9 
77 1 
35 2 
73 8 
4 4 
24 2 
26 5 
97 4 
24 7 
62 7 
40 7 
69 3 
22 2 
74 7 
34 1 
71 6 
4 3 
[ET][W] 
st res 
-3 26 
7 50 
-1 95 
-3 05 
-2 04 
-1 01 
-2 41 
-2 79 
-2 63 
57 
21 
-66 
-1 19 
72 
09 
3 02 
94 
-1 38 
78 
-89 
-36 
609 
-164 
-7 18 
-87 
-1 26 
-162 
-4 52 
-166 
13 44 
2 27 
-6 53 
-3 56 
-8 33 
-1 95 
13 10 
2 21 
-8 46 
-2 07 
Ρ 
0006 
0000** 
0475 
0016 
0335 
2583 
0125 
0026 
0055 
5411 
8212 
4662 
2161 
4323 
9263 
0017 
3258 
1237 
4142 
3350 
7033 
0000** 
0881 
0000** 
3599 
1729 
0996 
0000** 
0870 
0000** 
0186 
0000** 
0002 ** 
0000** 
0436 
0000** 
0210 
0000** 
0352 
eF 
26 8 
141 1 
3 2 
20 1 
20 2 
186 2 
18 1 
52 0 
310 
77 2 
27 3 
85 1 
36 7 
79 7 
5 3 
26 8 
27 7 
105 1 
29 5 
69 2 
42 6 
122 6 
22 9 
12 7 
22 7 
126 5 
4 4 
4 0 
17 1 
166 9 
24 7 
10 3 
26 2 
0 
8 8 
187 1 
43 3 
0 
1 7 
[ET] [TW] 
st res 
-73 
2 18 
-1 24 
-1 36 
40 
-5 36 
-01 
42 
36 
66 
-24 
-77 
-95 
82 
- И 
2 95 
1 19 
-128 
28 
-98 
-08 
04 
-165 
37 
154 
-5 65 
-1 62 
-100 
22 
4 88 
2 27 
21 
-161 
00 
1 42 
07 
57 
00 
-1 30 
Ρ 
4502 
0129 
2137 
1632 
6824 
0000** 
9807 
6621 
7107 
4725 
7974 
4026 
3269 
3731 
8947 
0023 
2145 
1560 
7717 
2904 
9248 
9669 
0880 
7114 
1148 
0000** 
0996 
3146 
8243 
0000** 
0185 
8252 
0982 
9972 
1515 
9333 
5518 
9951 
1895 
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Le 
ego 
Mt 
Mc 
Le 
su 
Mt 
Mc 
Le 
ou 
Mt 
Mc 
Le 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
[ETW] 
F 
40 
35 
0 
7 
170 
44 
0 
18 
90 
104 
0 
1 
29 
77 
0 
39 
64 
110 
0 
16 
105 
88 
0 
0 
9 
80 
1 
37 
62 
125 
9 
19 
107 
63 
25 
4 
48 
40 
25 
23 
eF 
23.5 
25.7 
94.4 
23.9 
60.8 
39.5 
67.8 
21.7 
73.1 
33.3 
70.0 
4.2 
23.0 
25.2 
92.3 
23.4 
59.4 
38.6 
66.7 
21.3 
71.8 
32.8 
68.8 
4.1 
22.6 
24.7 
90.8 
23.0 
58.4 
38.0 
62.1 
19.8 
66.9 
30.5 
64.1 
3.8 
21.0 
23.0 
84.5 
21.4 
[ET][W] 
st. res 
3.40 
1.83 
-9.72 
-3.46 
14.01 
.72 
-8.23 
-.79 
1.98 
12.24 
-8.37 
-1.55 
1.25 
10.34 
-9.61 
3.22 
.59 
11.49 
-8.16 
-1.15 
3.91 
9.65 
-8.29 
-2.03 
-2.86 
11.11 
-9.42 
2.91 
.47 
14.13 
-6.74 
-.19 
4.90 
5.88 
^.88 
.09 
5.88 
3.54 
-6.47 
.34 
Ρ 
.0004 
.0573 
.0000** 
.0003 ** 
.0000** 
.4516 
.0000** 
.4118 
.0313 
.0000** 
.0000** 
.1128 
.1962 
.0000** 
.0000** 
.0009 
.5214 
.0000** 
.0000** 
.2355 
.0000** 
.0000** 
.0000** 
.0398 
.0031 
.0000** 
.0000** 
.0025 
.6127 
.0000** 
.0000** 
.8517 
.0000** 
.0000 ** 
.0000** 
.9173 
.0000** 
.0002** 
.0000** 
.7221 
eF 
58.8 
32.6 
.0 
9.5 
152.1 
50.1 
.0 
25.5 
86.0 
99.9 
.0 
4.9 
27.1 
75.4 
.0 
27.6 
69.9 
115.7 
.3 
23.3 
82.7 
100.6 
.3 
4.5 
26.0 
75.9 
.4 
25.2 
67.3 
116.5 
17.4 
20.2 
112.3 
49.1 
17.9 
3.9 
35.3 
37.0 
23.7 
21.9 
[ET][TW] 
st.res 
-2.46 
.41 
.00 
-.81 
1.45 
-.86 
.00 
-1.49 
.43 
.41 
.00 
-1.77 
.37 
.19 
.00 
2.18 
-.71 
-.53 
-.54 
-1.52 
2.45 
-1.25 
-.55 
-2.12 
-3.34 
.47 
.95 
2.35 
-.64 
.79 
-2.01 
-.28 
-.50 
1.99 
1.67 
.05 
2.13 
.49 
.27 
.24 
Ρ 
.0076 
.6608 
.9974 
.4113 
.0797 
.3589 
.9972 
.1229 
.6329 
.6386 
.9951 
.0728 
.7042 
.8386 
.9974 
.0239 
.4432 
.5375 
.5837 
.1173 
.0068 
.1497 
.5837 
.0310 
.0005 
.6005 
.3426 
.0147 
.4836 
.3573 
.0396 
.7820 
.5610 
.0336 
.0865 
.9591 
.0240 
.6037 
.7843 
.8079 
272 Bijlage 1 
ou 
Le LOG 
DIA 
houtos 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Mc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Le NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
hoti 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Mc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Le NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
hos 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Mc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Le NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
[ETWJ 
F 
84 
40 
19 
16 
54 
58 
7 
8 
19 
44 
56 
36 
52 
85 
17 
7 
78 
38 
31 
2 
23 
43 
27 
19 
64 
64 
14 
29 
63 
19 
25 
6 
39 
17 
45 
25 
78 
41 
eF 
54.4 
35.4 
57.9 
18.5 
62.4 
28.4 
59.7 
3.6 
19.6 
21.5 
78.8 
20.0 
50.7 
33.0 
52.6 
16.8 
56.7 
25.9 
54.3 
3.2 
17.8 
19.5 
71.7 
18.2 
46.1 
30.0 
51.1 
16.3 
55.1 
25.1 
52.8 
3.1 
17.3 
19.0 
69.6 
17.7 
44.8 
29.1 
[ET][W] 
st. res 
4.01 
.78 
-5.11 
-.58 
-1.06 
5.54 
-6.82 
2.35 
-.14 
4.86 
-2.57 
3.58 
.18 
9.07 
-4.91 
-2.40 
2.82 
2.38 
-3.17 
-.69 
1.22 
5.31 
-5.28 
.19 
2.63 
6.21 
-5.19 
3.13 
1.07 
-1.22 
-3.82 
1.61 
5.21 
-.45 
-2.95 
1.75 
4.96 
2.20 
Ρ 
.0000** 
.4177 
.0000** 
.5494 
.2485 
.0000** 
.0000** 
.0187 
.8882 
.0000** 
.0044 
.0002** 
.8430 
.0000** 
.0000** 
.0137 
.0021 
.0133 
.0006 
.4963 
.2048 
.0000** 
.0000** 
.8486 
.0048 
.0000 ** 
.0000** 
.0012 
.2476 
.2045 
.0000** 
.0954 
.0000** 
.6351 
.ООН 
.0736 
.0000 ** 
.0208 
eF 
91.3 
56.9 
24.2 
26.4 
58.8 
64.2 
24.9 
5.1 
18.5 
48.4 
32.9 
28.5 
47.8 
74.4 
22.1 
12.3 
77.6 
49.8 
22.8 
2.4 
24.4 
37.6 
30.1 
13.3 
63.1 
57.7 
24.7 
26.4 
84.6 
26.4 
25.5 
5.1 
26.6 
19.9 
33.7 
28.5 
68.8 
30.6 
[ET] [TW] 
st. res 
-.77 
-2.24 
-1.05 
-2.02 
-.62 
-.77 
-3.59 
1.29 
.12 
-.64 
4.03 
1.40 
.61 
1.23 
-1.08 
-1.52 
.05 
-1.67 
1.71 
-.24 
-.28 
.89 
-.56 
1.56 
.12 
.83 
-2.16 
.51 
-2.35 
-1.45 
-.11 
.40 
2.40 
-.66 
1.95 
-.66 
1.11 
1.88 
Ρ 
.3881 
.0153 
.2756 
.0346 
.4997 
.3953 
.0002** 
.1902 
.9039 
.4946 
.0000** 
.1407 
.5155 
.1696 
.2638 
.1229 
.9545 
.0706 
.0758 
.7948 
.7691 
.3468 
.5575 
.1092 
.8969 
.3613 
.0254 
.5975 
.0073 
.1321 
.9151 
.6850 
.0118 
.4989 
.0413 
.4893 
.2188 
.0487 
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epi 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Mc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Lc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
pas 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Mc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Lc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
mê 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Mc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Lc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Iêsous 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
[ETW] 
F 
32 
19 
52 
19 
36 
3 
20 
13 
51 
15 
65 
30 
37 
17 
58 
17 
29 
1 
20 
17 
73 
10 
47 
28 
8 
9 
89 
20 
19 
2 
34 
20 
14 
15 
79 
30 
143 
0 
0 
eF 
45.2 
14.5 
48.8 
22.2 
46.7 
2.8 
15.3 
16.8 
61.6 
15.6 
39.7 
25.8 
45.1 
14.4 
48.6 
22.2 
46.6 
2.8 
15.3 
16.7 
61.4 
15.6 
39.5 
25.7 
43.2 
13.8 
46.6 
21.2 
44.6 
2.7 
14.7 
16.0 
58.8 
14.9 
37.9 
24.6 
40.9 
13.1 
44.1 
[ET][W] 
st. res 
-1.97 
1.19 
.46 
-.69 
-1.57 
.13 
1.19 
-.92 
-1.35 
-.16 
4.03 
.83 
-1.21 
.68 
1.34 
-1.10 
-2.57 
-1.07 
1.20 
.06 
1.48 
-1.41 
1.19 
.45 
-5.36 
-1.30 
6.22 
-.27 
-3.83 
-.41 
5.06 
.99 
-5.84 
.02 
6.69 
1.09 
15.96 
-3.62 
-6.64 
Ρ 
.0342 
.2242 
.6190 
.4795 
.0906 
.9037 
.2162 
.3383 
.1344 
.8749 
.0000** 
.3867 
.1926 
.4818 
.1440 
.2500 
.0053 
.2763 
.2166 
.9406 
.1013 
.1434 
.2025 
.6358 
.0000** 
.1838 
.0000** 
.7861 
.0000** 
.6666 
.0000** 
.3023 
.0000** 
.9787 
.0000** 
.2547 
.0000** 
.0002 ** 
.0000** 
eF 
35.1 
16.3 
64.4 
21.3 
36.2 
3.1 
20.3 
16.1 
47.7 
17.6 
52.4 
24.7 
41.0 
12.3 
58.8 
21.3 
42.3 
2.4 
18.5 
16.1 
55.8 
13.3 
47.8 
24.7 
12.1 
11.4 
94.9 
24.0 
12.5 
2.2 
29.9 
18.1 
16.4 
12.4 
77.2 
27.8 
88.4 
.0 
.0 
[ET][TW] 
st. res 
-.52 
.67 
-1.54 
-.49 
-.03 
-.08 
-.06 
-.76 
.47 
-.62 
1.75 
1.08 
-.62 
1.33 
-.10 
-.93 
-2.04 
-.89 
.35 
.23 
2.31 
-.91 
-.11 
.67 
-1.17 
-.72 
-.61 
-.82 
1.85 
-.14 
.76 
.44 
-.60 
.75 
.21 
.41 
5.81 
.00 
.00 
Ρ 
.5815 
.4884 
.0857 
.6066 
.9726 
.9541 
.9461 
.4265 
.6023 
.5234 
.0563 
.2641 
.5070 
.1688 
.9132 
.3351 
.0286 
.3620 
.7147 
.8145 
.0113 
.3551 
.9046 
.4850 
.2285 
.4663 
.4680 
.3924 
.0606 
.8912 
.4268 
.6450 
.5417 
.4494 
.8151 
.6616 
.0000** 
.9973 
.9967 
274 Bijlage 1 
[ETW] 
F 
Iêsous 
Mt DIA 9 
Mc NAR 76 
PAR O 
LOG 0 
DIA 5 
Lc NAR 81 
PAR 0 
LOG 0 
DIA 7 
erchomai 
Mt NAR 41 
PAR 14 
LOG 39 
DIA 20 
Mc NAR 57 
PAR 3 
LOG 16 
DIA 9 
Lc NAR 28 
PAR 22 
LOG 40 
DIA 11 
gar 
Mt NAR 11 
PAR 5 
LOG 75 
DIA 33 
Mc NAR 34 
PAR 0 
LOG 24 
DIA 8 
Lc NAR 13 
PAR 4 
LOG 52 
DIA 28 
pros 
Mt NAR 15 
PAR 4 
LOG 14 
DIA 9 
Mc NAR 50 
PAR 4 
[ET][W] 
eF st. res ρ 
20.1 
42.2 
2.5 
13.9 
15.2 
55.7 
14.1 
35.9 
23.3 
-2.48 
5.20 
-1.59 
-3.72 
-2.61 
3.39 
-3.76 
-5.99 
-3.38 
.0100 
.0000** 
.1100 
.0001 ** 
.0069 
.0002** 
.0001 ** 
.0000** 
.0004 
38.2 
12.2 
41.2 
18.8 
39.5 
2.4 
13.0 
14.2 
52.1 
13.2 
33.5 
21.8 
.45 
.51 
-.34 
.28 
2.79 
.42 
.84 
-1.38 
-3.33 
2.42 
1.12 
-2.31 
.6239 
.5958 
.7122 
.7726 
.0026 
.6951 
.3918 
.1550 
.0002** 
.0126 
.2295 
.0157 
36.6 
11.7 
39.4 
18.0 
37.8 
2.3 
12.4 
13.6 
49.8 
12.6 
32.1 
20.8 
»^.23 
-1.96 
5.67 
3.54 
-.61 
-1.50 
3.29 
-1.51 
-5.22 
-2.43 
3.52 
1.57 
.0000** 
.0443 
.0000** 
.0002 ** 
.5063 
.1256 
.0007 
.1177 
.0000** 
.0127 
.0002** 
.0987 
34.8 
11.1 
37.5 
17.1 
35.9 
2.1 
-3.36 
-2.14 
-3.84 
-1.96 
2.35 
1.27 
.0003 ** 
.0285 
.0000** 
.0417 
.0111 
.1858 
[ET] [TW] 
eF st. res ρ 
7.2 
91.2 
.0 
.0 
5.4 
120.4 
.0 
.0 
8.4 
.67 
-1.60 
.00 
.00 
-.19 
-3.59 
.00 
.00 
-.47 
.4963 
.0567 
.9974 
.9973 
.8613 
.0000** 
.9948 
.9965 
.6237 
37.1 
17.2 
44.7 
13.7 
38.3 
3.3 
14.0 
10.4 
50.6 
18.5 
36.3 
15.9 
.64 
-.76 
-.85 
1.69 
3.02 
-.17 
.52 
-.42 
-3.17 
.80 
.61 
-1.23 
.4914 
.4226 
.3522 
.0800 
.0011 
.8669 
.5815 
.6565 
.0005 
.3963 
.5093 
.2046 
17.1 
4.0 
71.0 
23.7 
17.6 
.8 
22.3 
17.9 
23.3 
4.3 
57.7 
27.4 
-1.47 
.52 
.48 
1.91 
3.89 
-.87 
.35 
-2.34 
-2.13 
-.13 
-.75 
.11 
.1274 
.6133 
.5780 
.0442 
.0001 ** 
.3695 
.7035 
.0149 
.0257 
.8845 
.3984 
.9015 
55.1 
10.6 
14.1 
11.0 
56.9 
2.0 
-5.40 
-2.02 
-.03 
-.60 
-.91 
1.38 
.0000** 
.0376 
.9780 
.5367 
.2995 
.1535 
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LOG 
DIA 
Le NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
[ETW] 
F 
2 
9 
122 
16 
14 
14 
eF 
11.8 
12.9 
47.4 
12.0 
30.5 
19.8 
[ET][W] 
st.res 
-2.85 
-1.09 
10.84 
1.15 
-2.99 
-1.31 
Ρ 
.0033 
.2624 
.0000** 
.2357 
.0014 
.1729 
eF 
4.4 
8.3 
75.0 
11.4 
11.5 
12.7 
[ET][TW] 
st.res 
-1.16 
.25 
5.42 
1.36 
.75 
.36 
Ρ 
.2476 
.8047 
.0000** 
.1615 
.4501 
.7075 
BDLAGE II 
INDELING A 
Frequenties en waarden (LLA en chi2) 
2.1 Samenvattend overzicht 
(Frequenties; tussen haakjes percentages van TOT) 
woorden werkwoorden werkwoorden/ 
woorden 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
TOT 
Mc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
TOT 
Lc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
TOT 
Syn TOT 
5896 
2093 
6974 
3383 
18346 
5978 
425 
2267 
2599 
11269 
7683 
2219 
5750 
3829 
19481 
49096 
(32.1) 
(11.4) 
(38.0) 
(18.4) 
(53.0) 
(3.8) 
(20.1) 
(23.1) 
(39.4) 
(U.4) 
(29.5) 
(19.7) 
1411 
478 
1344 
768 
4001 
1472 
102 
466 
595 
2635 
1819 
552 
1246 
832 
4449 
11085 
(35.3) 
(11.9) 
(33.6) 
(19.2) 
(55.9) 
(3.9) 
(17.7) 
(22.6) 
(40.9) 
(12.4) 
(28.0) 
(18.7) 
23.9 
22.8 
19.3 
22.7 
21.8 
24.6 
24.0 
20.6 
22.9 
23.4 
23.7 
24.9 
21.7 
21.7 
22.8 
22.6 
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2.2 Gedetailleerd overzicht 
{Legenda: zie p. 266) 
[ETA] [ET][A] [ET][TA] 
F rF eF st.res ρ eF st.res ρ 
1. Onafhankelijke werkwoorden 
Mt 
Mc 
Lc 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
721 
263 
713 
488 
785 
64 
222 
383 
909 
298 
586 
468 
12.2 
12.6 
10.2 
14.4 
13.1 
15.1 
9.8 
14.7 
11.8 
13.4 
10.2 
12.2 
708.5 
251.5 
838.1 
406.5 
718.4 
51.1 
272.4 
312.3 
923.3 
266.7 
691.0 
460.1 
.47 
.72 
А.ЪІ 
4.04 
2.49 
1.81 
-3.06 
4.00 
-.47 
1.92 
-3.99 
.37 
.5935 
.4301 
.0000** 
.0000** 
.0047 
.0533 
.0009** 
.0000** 
.5845 
.0365 
.0000** 
.6829 
728.1 
276.2 
707.6 
461.7 
738.2 
56.1 
230.0 
354.7 
948.7 
292.8 
583.4 
522.6 
-.26 
-.79 
.20 
1.22 
1.72 
1.06 
-.53 
1.50 
-1.29 
.31 
.11 
-2.39 
.7650 
.3829 
.8187 
.1703 
.0492 
.2553 
.5703 
.0954 
.1331 
.7384 
.9042 
.0072 
2. Afhankelijke persoonsvormen 
Mt 
Mc 
Lc 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
82 
66 
343 
135 
143 
14 
140 
123 
150 
90 
307 
172 
1.4 
3.2 
4.9 
4.0 
2.4 
3.3 
6.2 
4.7 
2.0 
4.1 
5.3 
4.5 
212.0 
75.2 
250.7 
121.6 
214.9 
15.3 
81.5 
93.4 
276.2 
79.8 
206.7 
137.7 
-8.93 
-1.07 
5.83 
1.21 
-4.91 
-.33 
6.48 
3.06 
-7.59 
1.15 
6.98 
2.93 
.0000 ** 
.2693 
.0000** 
.1997 
.0000** 
.7339 
.0000** 
.0014 
.0000** 
.2338 
.0000** 
.0019 
113.1 
75.1 
367.5 
148.3 
114.6 
15.3 
119.5 
113.9 
147.3 
79.6 
303.0 
167.8 
-2.92 
-1.05 
-1.28 
-1.09 
2.65 
-.32 
1.88 
.85 
.22 
1.16 
.23 
.32 
.0023 
.2744 
.1409 
.2434 
.0056 
.7339 
.0461 
.3674 
.8144 
.2246 
.7956 
.7275 
3. Participia 
Mt 
Mc 
Lc 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
541 
127 
189 
79 
442 
19 
53 
47 
594 
122 
239 
114 
9.2 
6.1 
2.7 
2.3 
7.4 
4.5 
2.3 
1.8 
7.7 
5.5 
4.2 
3.0 
308.2 
109.4 
364.5 
176.8 
312.4 
22.2 
118.5 
135.8 
401.6 
116.0 
300.5 
200.1 
13.26 
1.68 
-9.19 
-7.36 
7.33 
-.68 
-6.02 
-7.62 
9.60 
.56 
-3.55 
-6.09 
.0000** 
.0774 
.0000** 
.0000** 
.0000 ** 
.4835 
.0000 ** 
.0000** 
.0000** 
.5578 
.0001 ** 
.0000** 
475.4 
118.4 
223.8 
82.8 
482.0 
24.0 
72.7 
63.6 
619.5 
125.5 
184.5 
93.7 
3.01 
.79 
-2.32 
-.41 
-1.82 
-1.03 
-2.31 
-2.08 
-1.03 
-.32 
4.01 
2.10 
.0005 
.4050 
.0132 
.6669 
.0355 
.2910 
.0171 
.0327 
.2213 
.7408 
.0000 
.0305 
278 Bijlage II 
[ETA] [ETJ[A] [ET][TA] 
rF eF st. res 
4. Infinitieven 
Mt NAR 67 1.1 102.6 -3.51 .0002 ** 
PAR 22 1.1 36.4 -2.39 .0138 
LOG 99 1.4 121.3 -2.03 .0273 
DIA 66 2.0 58.8 .93 .3269 
Mc NAR 102 1.7 104.0 -.19 .8318 
PAR 5 1.2 7.4 -.88 .3712 
LOG 51 2.2 39.4 1.84 .0564 
DIA 42 1.6 45.2 -.48 .6210 
Lc NAR 166 2.2 133.6 2.80 .0021 
PAR 42 1.9 38.6 .55 .5724 
LOG 114 2.0 100.0 1.40 .1331 
DIA 78 2.0 66.6 1.40 .1425 
5. Niet-werkwoorden 
Mt NAR 4485 76.1 4564.8 -1.18 .0081 
PAR 1615 77.2 1620.4 -.14 .7701 
LOG 5630 80.7 5399.4 3.14 .0000** 
DIA 2615 77.3 2619.2 -.08 .8557 
Mc NAR 4506 75.4 4628.3 -1.80 .0001 ** 
PAR 323 76.0 329.0 -.33 .4846 
LOG 1801 79.4 1755.2 1.09 .0185 
DIA 2004 77.1 2012.2 -.18 .6902 
Lc NAR 5864 76.3 5948.3 -1.09 .0123 
PAR 1667 75.1 1718.0 -1.23 .0082 
LOG 4504 78.3 4451.8 .78 .0796 
DIA 2997 78.3 2964.5 .60 .1906 
eF 
101.0 
30.5 
122.8 
64.1 
102.4 
6.2 
39.9 
49.3 
131.6 
32.3 
101.3 
72.6 
4478.5 
1592.8 
5552.3 
2626.1 
4540.7 
323.4 
1804.9 
2017.5 
5835.8 
1688.7 
4577.8 
2972.3 
st.res 
-3.38 
-1.54 
-2.15 
.23 
-.04 
-.48 
1.75 
-1.04 
3.00 
1.70 
1.27 
.63 
.10 
.56 
1.04 
-.22 
-.52 
-.02 
-.09 
-.30 
.37 
-.53 
-1.09 
.45 
Ρ 
.0003 ** 
.1143 
.0192 
.8032 
.9660 
.6261 
.0694 
.27% 
.0010 
.0797 
.1751 
.5036 
.8304 
.2445 
.0132 
.6351 
.2598 
.9635 
.8353 
.5138 
.4118 
.2667 
.0105 
.3187 
BIJLAGE III 
INDELING В 
Frequenties en waarden (LLA en chi2) 
3.1 Samenvattend overzicht 
(Frequenties; tussen haakjes percentages van TOT) 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
TOT 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
TOT 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
TOT 
TOT 
afhankelijke 
werkwoorden 
690 
215 
631 
280 
1816 
687 
38 
244 
212 
1181 
910 
254 
660 
364 
2188 
5185 
(38.0) 
(11.8) 
(34.7) 
(15-4) 
(58.2) 
(3.2) 
(20.7) 
(18.0) 
(41.6) 
(11.6) 
(30.2) 
(16.6) 
werkwoorden 
1411 
478 
1344 
768 
4001 
1472 
102 
466 
595 
2635 
1819 
552 
1246 
832 
4449 
11085 
(35.3) 
(11.9) 
(33.6) 
(19.2) 
(55.9) 
(3.9) 
(17.7) 
(22.6) 
(40.9) 
(12.4) 
(28.0) 
(18.7) 
afh. werkw./ 
werkwoorden 
48.9 
45.0 
46.9 
36.5 
45.4 
46.7 
37.3 
52.4 
35.6 
44.8 
50.0 
46.0 
53.0 
43.7 
49.2 
46.8 
280 
3.2 Gedetailleerd overzicht 
(Legenda: zie p. 266) 
[ETB] [ET][B] [ET][TB] 
F rF eF st.res ρ eF st.res ρ 
1. Neutraal ondergesch. bijz. 
Mt 
Mc 
Lc 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
26 
7 
54 
34 
44 
1 
16 
33 
26 
8 
35 
40 
3.8 
3.3 
8.6 
12.1 
6.4 
2.6 
6.6 
15.6 
2.9 
3.1 
5.3 
11.0 
43.1 
13.4 
39.4 
17.5 
42.9 
2.4 
15.2 
13.2 
56.9 
15.9 
41.2 
22.7 
-2.61 
-1.76 
2.32 
3.95 
.16 
-.89 
.19 
5.43 
-4.09 
-1.98 
-.97 
3.62 
.0038 
.0646 
.0105 
.0000** 
.8556 
.3482 
.8265 
.0000** 
.0000** 
.0355 
.2840 
.0001 ** 
29.0 
6.8 
43.2 
35.0 
28.8 
1.2 
16.7 
26.5 
38.2 
8.0 
45.1 
45.5 
-.55 
.08 
1.65 
-.17 
2.82 
-.18 
-.17 
1.26 
-1.97 
-.01 
-1.51 
-.82 
.5503 
.9364 
.0671 
.8536 
.0024 
.8457 
.8508 
.1591 
.0316 
.9840 
.0932 
.3479 
2. Indirecte vraagzin 
12.7 
2.5 
15.2 
13.4 
12.6 
.4 
5.9 
10.2 
16.7 
3.0 
15.9 
17.4 
-2.72 
-1.60 
-.57 
.71 
1.23 
-.67 
-.78 
2.15 
1.29 
1.73 
1.03 
-2.26 
.0037 
.1079 
.5413 
.4408 
.1883 
.5211 
.4144 
.0230 
.1603 
.0783 
.2670 
.0128 
16.8 
5.2 
15.3 
6.8 
16.7 
.9 
5.9 
5.2 
22.1 
6.2 
16.0 
8.8 
-3.36 
-2.29 
-.60 
3.53 
.07 
-.96 
-.79 
5.22 
-.02 
-.07 
.99 
-.28 
.0002 ** 
.0183 
.5225 
.0002 ** 
.9386 
.3349 
.4174 
.0000** 
.9762 
.9306 
.2798 
.7759 
Mt 
Mc 
Lc 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
3 
0 
13 
16 
17 
0 
4 
17 
22 
6 
20 
8 
.4 
.0 
2.1 
5.7 
2.5 
.0 
1.6 
8.0 
2.4 
2.4 
3.0 
2.2 
3. Temporele bijz. 
22.2 
6.9 
20.3 
9.0 
22.1 
1.2 
7.9 
6.8 
29.3 
8.2 
21.3 
11.7 
-2.59 
-.35 
2.15 
-1.01 
-2.15 
1.61 
3.26 
.45 
-1.72 
-1.46 
4.07 
-.21 
.0046 
.7200 
.0197 
.2948 
.0189 
.0939 
.0007 ** 
.6347 
.0541 
.1256 
.0000** 
.8283 
12.7 
5.5 
35.8 
8.2 
12.6 
1.0 
13.8 
6.2 
16.7 
6.5 
37.4 
10.6 
-.75 
.21 
-.96 
-.76 
-.17 
2.05 
.85 
.73 
.80 
-.98 
.42 
.11 
.4259 
.8257 
.2628 
.4258 
.8583 
.0425 
.3571 
.4536 
.3892 
.3094 
.6204 
.8981 
Mt 
Mc 
. 
Lc 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
10 
6 
30 
6 
12 
3 
17 
8 
20 
4 
40 
11 
1.4 
2.8 
4.8 
2.1 
1.7 
7.9 
7.0 
3.8 
2.2 
1.6 
6.1 
3.0 
Indeling В (Frequenties en waarden) 281 
[ETB] [ET] [В] [ET] [TB] 
rF eF st.res ρ eF st.res ρ 
4. Conditionele/concessieve bijz. 
Mt NAR 0 .0 24.8 -4.98 .0000** 1.2 -1.10 .2713 
PAR 2 .9 7.7 -2.06 .0325 3.4 -.76 .4399 
LOG 57 9.0 22.6 7.22 .0000** 46.9 1.48 .0775 
DIA 26 9.3 10.0 5.03 .0000** 19.6 1.44 .1124 
Mc NAR 4 .6 24.6 -4.16 .0000** 1.2 2.55 .0103 
PAR 0 .0 1.4 -1.17 .2262 .6 -.77 .4314 
LOG 23 9.4 8.8 4.82 .0000** 18.1 1.15 .2103 
DIA 13 6.1 7.6 1.96 .0418 14.9 -.48 .5967 
Lc NAR 0 .0 32.6 -5.71 .0000** 1.6 -1.26 .2036 
PAR 6 2.4 9.1 -1.03 .2828 4.0 1.00 .3090 
LOG 34 5.2 23.7 2.12 .0210 49.0 -2.14 .0099 
DIA 21 5.8 13.1 2.20 .0210 25.5 -.89 .3200 
5. Causale bijz. 
Mt NAR 4 .6 25.9 -4.31 .0000** 7.2 -1.20 .2204 
PAR 4 1.9 8.1 -1.44 .1329 9.3 -1.74 .0682 
LOG 49 7.8 23.7 5.19 .0000** 43.6 .82 .3403 
DIA 8 2.9 10.5 -.78 .4173 14.1 -1.62 .0837 
Mc NAR 6 .9 25.8 -3.90 .0000** 7.2 -.45 .6440 
PAR 0 .0 1.4 -1.20 .2261 1.6 -1.28 .1914 
LOG 4 1.6 9.2 -1.71 .0736 16.8 -3.13 .0007** 
DIA 7 3.3 8.0 -.34 .7108 10.6 -1.12 .2429 
Lc NAR 14 1.5 34.2 -3.46 .0001 ** 9.5 1.44 .1326 
PAR 18 7.1 9.6 2.73 .0046 11.0 2.10 .0268 
LOG 53 8.0 24.8 5.66 .0000** 45.6 1.10 .1991 
DIA 28 7.7 13.7 3.87 .0000 ** 18.3 2.27 .0148 
6. Finale/consecutieve bijz. 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Mc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Lc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
15 
1 
17 
15 
15 
1 
13 
15 
6 
14 
21 
6 
7. Vergelijkende bijz. 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
4 
7 
11 
2.2 
.5 
2.7 
5.4 
2.2 
2.6 
5.3 
7.1 
.7 
5.5 
3.2 
1.6 
.6 
3.3 
1.7 
18.5 
5.8 
16.9 
7.5 
18.4 
1.0 
6.5 
5.7 
24.4 
6.8 
17.7 
9.8 
8.5 
2.7 
7.8 
-.81 
-1.98 
.02 
2.74 
-.80 
-.02 
2.53 
3.91 
-3.72 
2.76 
.79 
-1.20 
-1.55 
2.67 
1.15 
.3752 
.0389 
.9782 
.0043 
.3883 
.9932 
.0081 
.0001 ** 
.0000** 
.0041 
.3944 
.2023 
.0952 
.0071 
.2188 
10.9 
6.8 
21.0 
11.8 
10.8 
1.2 
8.1 
8.9 
14.3 
8.0 
21.9 
15.3 
5.4 
3.4 
9.5 
1.26 
-2.22 
-.87 
.94 
1.27 
-.18 
1.72 
2.04 
-2.20 
2.11 
-.20 
-2.38 
-.61 
1.96 
.50 
.1920 
.0205 
.3366 
.3179 
.1798 
.8454 
.0717 
.0308 
.0195 
.0266 
.8311 
.0100 
.5296 
.0428 
.5904 
282 Bijlage ΠΙ 
[ETB] [ET] [В] [ET] [ТВ] 
F rF eF st.res ρ eF st.res ρ 
7. Vergelijkende bijz. 
Mt 
Mc 
Le 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
6 
7 
1 
5 
3 
7 
0 
7 
6 
2.1 
1.0 
2.6 
2.0 
1.4 
.8 
.0 
1.1 
1.6 
3.5 
8.5 
.5 
3.0 
2.6 
11.2 
3.1 
8.1 
4.5 
1.37 
-.51 
.78 
1.15 
.24 
-1.26 
-1.77 
-.40 
.71 
.1668 
.5781 
.4748 
.2333 
.7992 
.1646 
.0693 
.6775 
.4600 
4.9 
5.4 
.6 
3.7 
3.7 
7.2 
4.0 
9.9 
6.4 
.49 
.69 
.52 
.70 
-.37 
-.06 
-2.00 
-.92 
-.15 
.5971 
.4678 
.6021 
.4821 
.7082 
.9390 
.0375 
.3151 
.8681 
8. Attributieve relatieve bijz. 
43.5 
13.6 
39.8 
17.7 
43.3 
2.4 
15.4 
13.4 
57.4 
16.0 
41.6 
23.0 
4.32 
3.92 
1.78 
-1.35 
-2.63 
2.97 
2.71 
-.37 
-.98 
-.25 
1.45 
2.30 
. 0 0 0 0 " 
.0000** 
.0503 
.1501 
.0036 
.0021 
.0042 
.6863 
.2680 
.7910 
.1064 
.0138 
27.5 
21.2 
52.6 
19.0 
27.3 
3.7 
20.3 
14.4 
36.2 
25.0 
55.0 
24.7 
-2.38 
1.48 
-.22 
-1.60 
-.26 
1.68 
1.25 
-.62 
2.29 
-2.01 
-.54 
1.88 
.0109 
.1083 
.8022 
.0873 
.7884 
.0710 
.1748 
.5036 
.0129 
.0281 
.5358 
.0443 
Mt 
Mc 
Le 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
15 
28 
51 
12 
26 
7 
26 
12 
50 
15 
51 
34 
2.2 
13.0 
8.1 
4.3 
3.8 
18.4 
10.7 
5.7 
5.5 
5.9 
7.7 
9.3 
9. Substantivische relatieve bijz. 
24.2 
7.5 
22.1 
9.8 
24.1 
1.3 
8.6 
7.4 
31.9 
8.9 
23.2 
12.8 
-4.51 
-.93 
6.98 
-.26 
-3.28 
-.29 
6.30 
2.04 
-4.77 
1.37 
2.04 
-.50 
.0000** 
.3404 
.0000** 
.7854 
.0003** 
.7869 
.0000** 
.0327 
.0000** 
.1526 
.0269 
.5932 
4.5 
8.1 
47.3 
10.8 
4.5 
1.4 
18.3 
8.2 
6.0 
9.5 
49.4 
14.0 
-1.19 
-1.08 
1.12 
-.55 
1.65 
-.36 
2.04 
1.69 
-.40 
1.13 
-2.34 
-.81 
.2310 
.2562 
.1776 
.5672 
.0936 
.7236 
.0264 
.0799 
.6772 
.2358 
.0047 
.3938 
Mt 
Mc 
Le 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
2 
5 
55 
9 
8 
1 
27 
13 
5 
13 
33 
11 
.3 
2.3 
8.7 
3.2 
1.2 
2.6 
11.1 
6.1 
.5 
5.1 
5.0 
3.0 
10. Adverbiale relatieve bijz. 
7.3 
2.3 
6.7 
3.0 
7.3 
.4 
-1.60 
2.46 
-.27 
.02 
-1.22 
-.63 
.0867 
.0121 
.7748 
.9861 
.1891 
.5240 
2.1 
5.1 
9.9 
3.9 
2.1 
.9 
.61 
.40 
-1.23 
-.47 
1.31 
-.95 
.5258 
.6719 
.1683 
.6354 
.1806 
.3303 
Mt 
Mc 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
3 
6 
6 
3 
4 
0 
.4 
2.8 
1.0 
1.1 
.6 
.0 
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LOG 
DIA 
Le NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
[ETB] 
F 
5 
2 
0 
6 
13 
7 
rF 
2.0 
.9 
.0 
2.4 
2.0 
1.9 
eF 
2.6 
2.2 
9.7 
2.7 
7.0 
3.9 
[ET][B] 
st.res 
1.50 
-.17 
-3.11 
2.01 
2.27 
1.60 
Ρ 
.1241 
.8908 
.0006** 
.0382 
.0145 
.1006 
eF 
3.8 
3.0 
2.8 
6.0 
10.3 
5.1 
[ET] [ТВ] 
st.res 
.61 
-.56 
-1.67 
.00 
.83 
.84 
Ρ 
.5215 
.5505 
.0854 
.9841 
.3472 
.3743 
11. Attributief ptc. 
Mt NAR 25 3.6 28.3 -.63 .4939 25.0 -.01 .9870 
PAR 8 3.7 8.8 -.28 .7764 7.6 .13 .8816 
LOG 34 5.4 25.9 1.59 .0835 29.6 .81 .3737 
DIA 16 5.7 11.5 1.33 .1643 13.1 .81 .3962 
Mc NAR 14 2.0 28.2 -2.68 .0033 24.9 -2.19 .0176 
PAR 1 2.6 1.6 -.45 .6262 1.3 -.30 .7810 
LOG 4 1.6 10.0 -1.90 .0473 11.4 -2.20 .0206 
DIA 9 4.2 8.7 .10 .9171 9.9 -.29 .7630 
Le NAR 44 4.8 37.4 1.08 .2257 33.0 1.91 .0341 
PAR 9 3.5 10.4 -.44 .6475 9.0 -.01 .9809 
LOG 34 5.2 27.1 1.32 .1479 31.0 .55 .5544 
DIA 15 4.1 15.0 .01 .9900 17.0 -.49 .6003 
12. Substantivisch ptc. 
Mt NAR 47 6.8 60.9 -1.79 .0450 39.8 1.14 .2172 
PAR 40 18.6 19.0 4.82 .0000** 31.0 1.63 .0706 
LOG 73 11.6 55.7 2.31 .0096 78.9 -.67 .4407 
DIA 20 7.1 24.7 -.95 .3079 20.0 .01 .9798 
Mc NAR 39 5.7 60.7 -2.78 .0017 39.7 -.10 .9043 
PAR 7 18.4 3.4 1.99 .0400 5.5 .65 .4939 
LOG 22 9.0 21.6 .10 .9215 30.5 -1.54 .0880 
DIA 11 5.2 18.7 -1.79 .0567 15.1 -1.06 .2669 
Le NAR 46 5.1 80.4 -3.83 .0000 ** 52.5 -.90 .3268 
PAR 26 10.2 22.4 .75 .4148 36.6 -1.75 .0482 
LOG 97 14.7 58.3 5.07 .0000** 82.6 1.59 .0621 
DIA 30 8.2 32.2 -.38 .6753 25.9 .80 .3897 
21.4 -3.55 .0001 ** 
1.7 -.53 .5865 
12.7 1.19 .1983 
5.6 -.66 .4848 
21.3 .15 .8690 
.3 -.55 .5789 
4.9 -.87 .3737 
4.2 -1.08 .2696 
28.3 2.96 .0006 ** 
2.0 .70 .4756 
13. Ptc.-perifrase 
Mt NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Mc NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
Le NAR 
PAR 
5 
1 
17 
4 
22 
0 
3 
2 
44 
3 
.7 
.5 
2.7 
1.4 
3.2 
.0 
1.2 
.9 
4.8 
1.2 
16.4 
5.1 
15.0 
6.6 
16.3 
.9 
5.8 
5.0 
21.6 
6.0 
-2.81 
-1.82 
.53 
-1.03 
1.41 
-.95 
-1.16 
-1.35 
4.82 
-1.23 
.0022 
.0604 
.5775 
.2921 
.1250 
.3353 
.2289 
.1654 
.0000** 
.2035 
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[ETB] [ET] [В] [ET] [ТВ] 
F rF eF st res ρ eF st res ρ 
13 Ptc -perifrase 
Le LOG Π 17 15 7 -118 1988 13 3 -64 4977 
DIA 11 3 0 8 6 80 3897 7 2 140 1413 
14 Aanvullend ptc 
Mt 
Mc 
Le 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
18 
3 
16 
2 
28 
0 
7 
7 
19 
6 
11 
12 
2 6 
1 4 
2 5 
7 
4 1 
0 
2 9 
3 3 
2 1 
2 4 
1 7 
3 3 
17 2 
5 3 
15 7 
7 0 
17 1 
9 
6 1 
5 3 
22 6 
6 3 
16 4 
9 1 
20 
-1 02 
08 
-1 88 
264 
-97 
38 
75 
-77 
- 13 
-1 34 
98 
8342 
3012 
9350 
0490 
0042 
3353 
7033 
4455 
3988 
9004 
1485 
3119 
19 6 
3 8 
14 0 
6 9 
19 5 
7 
5 4 
5 2 
25 9 
4 5 
14 6 
8 9 
-36 
-42 
54 
-186 
192 
-82 
69 
79 
-135 
70 
-95 
103 
6905 
6743 
5655 
0526 
0342 
3943 
4783 
4137 
1244 
4689 
3115 
2761 
15 
Mt 
Mc 
Le 
Ptc coni 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
vóór pred 
268 
55 
28 
23 
219 
5 
14 
8 
247 
52 
50 
30 
38 8 
25 6 
4 4 
8 2 
319 
13 2 
57 
3 8 
27 1 
20 5 
7 6 
82 
132 9 
41 4 
121 6 
53 9 
132 4 
7 3 
47 0 
408 
175 3 
48 9 
127 2 
70 1 
11 71 
2 11 
-8 49 
4 21 
7 53 
-86 
4 81 
-5 14 
5 41 
44 
-6 84 
4 79 
0000** 
0165 
0000** 
0000** 
0000** 
3417 
0000** 
0000** 
0000** 
6155 
0000** 
0000** 
221 5 
47 5 
37 8 
20 0 
220 5 
8 4 
14 6 
15 1 
292 1 
56 1 
39 6 
25 9 
3 13 
109 
-160 
68 
- 10 
-1 17 
- 16 
-1 83 
-2 64 
-55 
166 
80 
0000** 
2062 
0934 
4769 
8900 
1761 
8661 
0562 
0002** 
5180 
0806 
3968 
16 
Mt 
Mc 
Le 
Ptc coni 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
na pred 
136 
13 
19 
13 
82 
5 
3 
10 
145 
22 
29 
14 
19 7 
6 0 
3 0 
4 6 
119 
13 2 
1 2 
4 7 
15 9 
8 7 
4 4 
3 8 
65 3 
20 4 
59 8 
26 5 
65 1 
3 6 
23 1 
20 1 
86 2 
24 1 
62 5 
34 5 
8 74 
-163 
-5 27 
-2 62 
2 10 
74 
-4 18 
-2 25 
6 34 
-42 
-4 24 
-3 49 
0000** 
0786 
0000** 
0046 
0179 
4357 
0000** 
0156 
0000 ** 
6450 
0000** 
0001 ** 
109 5 
17 0 
21 0 
12 1 
109 0 
3 0 
8 1 
9 2 
144 4 
20 0 
21 9 
15 7 
2 53 
-96 
-43 
26 
-2 59 
1 16 
-179 
28 
05 
44 
151 
-44 
0019 
3032 
6503 
7851 
0015 
2309 
0654 
7841 
9478 
6381 
1140 
6534 
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[ETB] 
F rF 
17. Genitivus absolutus 
Mt 
Mc 
Lc 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
42 
7 
2 
1 
38 
1 
0 
0 
49 
4 
7 
2 
6.1 
3.3 
.3 
.4 
5.5 
2.6 
.0 
.0 
5.4 
1.6 
1.1 
.5 
18. Complementaire inf. 
Mt 
Mc 
Le 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
43 
11 
67 
56 
76 
0 
41 
34 
85 
28 
92 
53 
6.2 
5.1 
10.6 
20.0 
11.1 
.0 
16.8 
16.0 
9.3 
11.0 
13.9 
14.6 
19. Adverbiale inf. 
Mt 
Mc 
Le 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
19 
5 
20 
6 
18 
2 
8 
5 
29 
7 
15 
18 
2.8 
2.3 
3.2 
2.1 
2.6 
5.3 
3.3 
2.4 
3.2 
2.8 
2.3 
4.9 
20. Inf. met lidwoord 
Mt NAR 5 .7 
PAR 6 2.8 
LOG 12 1.9 
[ET][B] 
eF st.res ρ 
20.4 
6.3 
18.6 
8.3 
20.3 
1.1 
7.2 
6.3 
26.9 
7.5 
19.5 
10.7 
4.80 
.26 
-3.85 
-2.53 
3.94 
-.11 
-2.68 
-2.50 
4.27 
-1.28 
-2.83 
-2.67 
.0000** 
.7717 
.0000** 
.0082 
.0000** 
.9226 
.0053 
.0093 
.0000** 
.1837 
.0021 
.0052 
78.0 
24.3 
71.3 
31.6 
77.6 
4.3 
27.6 
24.0 
102.8 
28.7 
74.6 
41.1 
-3.96 
-2.70 
-.51 
4.33 
-.19 
-2.07 
2.56 
2.05 
-1.76 
-.13 
2.02 
1.85 
.0000** 
.0034 
.5615 
.0000** 
.8343 
.0271 
.0055 
.0271 
.0400 
.8845 
.0221 
.0408 
20.2 
6.3 
18.5 
8.2 
20.1 
1.1 
7.2 
6.2 
26.7 
7.4 
19.3 
10.7 
-.27 
-.52 
.35 
-.77 
-.48 
.84 
.32 
-.49 
.45 
-.16 
-.99 
2.24 
.7677 
.5894 
.7085 
.4211 
.6074 
.3824 
.7555 
.6155 
.6209 
.8760 
.2865 
.0188 
15.4 -2.66 .0040 
4.8 .54 .5706 
14.1 -.56 .5479 
[ET][TB] 
eF st.res ρ 
38.9 
5.1 
3.7 
1.0 
38.8 
.9 
1.4 
.7 
51.3 
6.0 
3.9 
1.3 
.49 
.85 
-.88 
.02 
-.12 
.11 
-1.20 
-.86 
-.33 
-.82 
1.59 
.64 
.5551 
.3862 
.3698 
.9816 
.8777 
.9145 
.2326 
.4011 
.6880 
.3975 
.1106 
.5370 
61.5 
16.5 
82.2 
46.8 
61.3 
2.9 
31.8 
35.4 
81.2 
19.5 
86.0 
60.8 
-2.36 
-1.36 
-1.68 
1.35 
1.88 
-1.71 
1.63 
-.24 
.42 
1.91 
.65 
-1.00 
.0088 
.1526 
.0532 
.1235 
.0376 
.0740 
.0734 
.7926 
.6325 
.0420 
.4545 
.2464 
19.9 
5.9 
17.7 
9.5 
19.8 
1.0 
6.8 
7.2 
26.3 
7.0 
18.5 
12.3 
-.20 
-.38 
.55 
-1.13 
-.41 
.93 
.45 
-.81 
.53 
-.01 
-.81 
1.61 
.8234 
.7004 
.5556 
.2334 
.6568 
.3118 
.6360 
.3926 
.5583 
.9830 
.3767 
.0853 
19.6 -3.30 .0002 ** 
6.8 -.30 .7482 
8.6 1.15 .2243 
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[ETB] [ET] [В] [ET] [ТВ] 
F rF eF st.res ρ eF st.res ρ 
20. Inf. met lidwoord 
Mt 
Mc 
Le 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
NAR 
PAR 
LOG 
DIA 
4 
8 
3 
2 
3 
52 
7 
7 
7 
1.4 
1.2 
7.9 
.8 
1.4 
5.7 
2.8 
1.1 
1.9 
6.3 
15.4 
.9 
5.5 
4.7 
20.4 
5.7 
14.8 
8.1 
-.90 
-1.88 
2.33 
-1.48 
-.80 
7.01 
.55 
-2.02 
-.40 
.3413 
.0409 
.0244 
.1230 
.4188 
.0000** 
.5711 
.0284 
.6878 
4.6 
19.5 
1.2 
3.3 
3.5 
25.9 
8.0 
9.0 
6.0 
-.27 
-2.61 
1.64 
-.73 
-.25 
5.14 
-.36 
-.68 
.43 
.7748 
.0038 
.0943 
.4633 
.7850 
.0000 
.7071 
.4844 
.6731 
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SUMMARY 
SUBORDINATION IN THE SYNOPTIC GOSPELS 
Syntax, discourse-functions and stylometrics 
This dissertation has two goals. Firstly, I attempt to give a modernized linguistic 
description of the various subordinate constructions in the Greek of the synoptic 
gospels. Secondly, I try to establish through stylometrics the main differences 
between the three gospels involved. A question to be dealt with, is whether stylome-
trics can help us to discern and demarcate sources (the 'synoptic problem')· By 
taking subordination as the area of research I depart from the usual course of 
stylometric studies, where a preference for word countings exists. In view of the 
underdevelopment of Greek studies in New Testament research - although recent 
years have seen some progress - there should be ample space for extending our 
knowledge in this particular field. 
From a bird's-eye view the contents of this study are as follows. Chapter 1, after 
describing the aims and possible applications, goes on to outline the linguistic 
starting-points and presents a first introduction to the quantitative methods and 
techniques to be used. Chapter 2 introduces the main variables: i) the linguistic 
categories of subordination, ii) four text types (Narratio, Parables, Logia, Dialogue), 
iii) the synoptic classes (for overlapping between the gospels). Some problems with 
the interpretation and explanation of quantitative results are dealt with. Chapter 3 
gives a more thorough (but not unduly technical) exposition of the quantitative 
methods: log-linear analysis (LLA) and correspondence analysis (CA). To explore 
the potential of the selected methods, they are applied on a small scale, focusing on 
the 23 most frequently used words. Chapter 4 reaches the core of quantitative 
analysis: the stylometrics of the synoptic use of subordination. From Chapter 5 
onwards the various subordination types are analyzed in greater detail. The emphasis 
shifts from quantitative to linguistic analysis. Chapter 10 rounds the dissertation off 
with an epilogue. 
Chapter 1 provides a general introduction. After an exposition of the main aims of 
this study, attention is turned to the choice of a theoretical syntactic framework for 
further analysis. During the early stages of my research I have leaned heavily on the 
syntactic theories of the French linguist André Martinet (especially his Studies in 
Functional Syntax of 1975 and the Syntaxe générale of 1985). These originated in a 
typically European (in origin Praguean) structuralist approach, stressing the functio-
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nal and empiric sides of linguistics, but, in Martinet's case, they did not really take 
the step towards sentence-transgressing syntax. Later on I became interested in the 
more discourse-oriented, partly cross-linguistic, syntactic studies of American - often 
West-Coast - linguists (e.g. Thompson, Hopper, Comrie, Longacre, Chafe, Givón, 
Myhill), which began to flourish in the eighties and had already started to influence 
Greek language studies, for instance at Leiden University. In my own research their 
impact would probably have been more pervading, if I had been aware of them 
earlier on. As it is, the early, laborious data gathering has set certain constraints for 
the later theoretical development. I hope the seams are not too visible. 
Chapter 1 then briefly introduces those linguistic concepts which have been proven 
to be important in a discourse-oriented approach: given (old) versus new information, 
focus, topic (theme) and topicality, and foreground versus background. In the context 
of subordination the last two concepts are especially important. Foreground is the 
narrative 'skeleton' of a narrative, consisting of a series of sequenced events. 
Background is non-narrative, unsequenced material, which is interspersed and 
digresses on the main narrative structure. Subordination is an important linguistic tool 
to background material, though the correlation is by no means absolute (cf. the 
conjunctive participle at the beginning of a sentence, which is generally sequenced). 
Chapter 1 concludes with a short announcement of quantitative methods to be used. 
Chapter 2 ('Syntactic classification, text types, synoptic classes') starts with an 
exposition of the linguistic classifications which are the basis for my study. Firstly, a 
broad classification (classification A) is made of all the words occurring in the 
synoptic gospels. The following five categories are involved: 1. independent verbs 
(Dutch abbreviation: oww), 2. dependent finite verbs (apv), 3. participles (ptc), 4. 
infinitives (inf.), and 5. 'non-verbs' (nww). Subsequently, a narrower classification is 
designed (classification B), covering the different types of subordination. Categories 
1 and 5 of classification A are now excluded. Classification В contains the following 
twenty categories: 1. complementary (subject/object) subordinate clause (vn), 2. 
indirect interrogation (vi), 3. temporal clause (vt), 4. conditional/concessive clause 
(vv), 5. causal clause (vo), 6. final/consecutive clause (vf), 7. comparative clause 
(vc), 8. attributive relative clause (га), 9. substantival relative clause (rs), 10. 
adverbial relative clause (rb), 11. attributive participle (pa), 12. substantival 
participle (ps), 13. periphrastic participle (pp), 14. complementary participle (po), 
15. preposed conjunctive participle (pel), 16. postposed conjunctive participle (pc2), 
17. absolute participle (pg), 18. complementary infinitive (in), 19. adverbial infinitive 
(ib), 20. infinitive with definite article (il). Some criteria are outlined to demarcate 
the various categories. Full details of how the synoptic verbs are divided are to be 
found on the diskette. 
The next variable which is discussed is text type (variable T). Four categories are 
distinguished: 1. Narratio, the narrative framework of the gospels (NAR), 2. 
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Parables, narrative within narrative (PAR), 3. Logia, non-narrative aphorisms with 
potential autonomy (LOG), 4. Dialogue, utterances of participants which form an 
integrated part of the narrated events, without autonomous value (DIA). Text types 
are of the utmost importance. It is shown by cluster analysis that they have a decisive 
impact on language use in the synoptic gospels, more than the personal style of 
authors. Neglect of text types would therefore produce false results. 
The last variable which is going to be used is synoptic class (S). Categories are the 
different forms of overlap between the synoptic gospels: 1. G: triple tradition 
Mt=Mk=Lk, 2. M: double tradition Mt=Mk, 3. Q: double tradition Mt=Lk, 4. К 
double tradition Mk=Lk, 5. Τ (also SMt): single tradition Mt, 6. S (also SMc): 
single tradition Mk, 7. L (also SLc): single tradition Lk. It remains to be seen 
whether linguistic distance and relatedness between the synoptic classes could give us 
a clue for source detection. After some discussion I decide that no other structural 
variables will be applied. 
Stylometric results which can be collected on the basis of these and other compara­
ble variables have to be interpreted and explained. Therefore insight should be gained 
in the factors involved in such an interpretation/explanation. I briefly discuss the 
factors idiolect, dialect, register, bilingualism and intertextuality and pay some 
attention to specifics of the study of New Testament Greek. Much more needs to be 
done. 
Chapter 3 ('Log-linear analysis and correspondence analysis') gives a non-technical 
exposition of the two quantitative techniques which are at the core of the stylometric 
approach. Log-linear analysis (LLA) was founded by Bishop, Fienberg en Holland 
(1975). It is a modelling and testing technique designed for contingency tables with 
more than two categorical (qualitative) variables. The method builds on the fact that 
interactions (interdependences) exist between the variables. Variables can be 
associated (mutually dependent) to a greater or lesser extent. In the case of three 
variables, say A, B, and C, there are both interactions between two variables (A*B, 
A*C, B*C) and between three variables (A*B*C). LLA helps us to build 
parsimonious (restricted) models, where only the interactions contributing 
significantly to the observed phenomena (which can be seen as the saturated model) 
are included, and the others are dropped. By applying significance tests LLA tells us 
which interactions are important and which could be neglected. 
Correspondence analysis (CA) is a method for obtaining visual, spatial pictures of 
the relations between variables contained in a contingency table. The row and column 
variables are represented as points in a map. The distances between the row points 
and the distances between the column points indicate the mutual relations of the 
variables to which they refer. The more dimensions the picture contains, the more 
fully the relations are represented. A map in two dimensions brings about, to greater 
or lesser degree, a reduction, but for reasons of interpretation no other dimensions 
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are in general considered if they contain more than 70% of the variance involved. 
CA was discovered in the thirties and has been rediscovered several times since. 
Benzécri has made CA very popular in France. 
I make extensive use of a suggestion made by Van der Heijden et al., who pointed 
out that (generalized) CA can be used to visualize restricted LLA-models. Traditional 
CA can be seen as depicting the difference between the observed frequencies and the 
'model of independence' (a constructed model without association between the 
variables). Generalized CA does the 'residual analysis' for other restricted LLA-
models. It thus becomes a very flexible instrument to selectively bring to the fore 
variable interactions, suppressing those we are (temporarily) not interested in. I have 
tried to prove that CA-maps can be a useful stylometric tool by applying them to the 
synoptic gospels. I generally accompany the CA-maps by more traditional chi-square 
tests to determine which items are significantly exceptional and which are due to 
fluctuating chance. 
To demonstrate the possiblities of combined application of LLA and CA, Chapter 
3 presents graphical displays of the occurrence of the 23 most frequently used words 
(lexemes) in the synoptic gospels. As the area has been covered previously using 
different quantitative methods (cf. the chi-square and Monte Carlo approach in W. 
Hendriks 1986), my presentation can bring to the fore special merits of LLA and 
CA. By making restricted models and turning these into CA-pictures I successively 
gain insight into text type preferences (Figure 4; Table 7) and gospel preferences 
(Figure 5 and 6; Table 8). It is confirmed that the first-named are more prominent 
than the last-named. The gospel preferences are also mapped with restriction to the 
text type NAR (Figure 8). Subsequently, I look into differences in word use between 
the synoptic classes, to establish whether, behind the text type preferences and gospel 
preferences, sources emerge with a discernible linguisic behaviour (Fig. 8). As far as 
I can see this is not the case. To make more definite statements, however, a more 
restricted model, which takes into account the varying text type composition of the 
gospels, should be produced. For this however I did not have the required countings 
at my disposal. I conclude Chapter 3 by picking three words (kai, lego and lësous) 
and showing how the maps can pinpoint characteristics of use and could help to elicit 
more substantive clarifications. 
Chapter 4 ('Subordination in the light of LLA and CA') is, as far as stylometrics is 
concerned, the main course of my study. The broad classification A and the narrow 
classification В are analyzed with the methods developed in Chapter 3. The picture 
which emerges shows striking parallels with the findings of Chapter 3 concerning the 
use of words. Again the text types overwhelmingly determine the linguistic behaviour 
(Figs. 12 and 14). In the first dimension (x-axis) there is a sharp contrast between 
NAR at the one end and both LOG and DIA on the other end. PAR occupies a 
position in between. The second dimension (y-axis) in its turn differentiates between 
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LOG and DIA. Tables 10 and 11 present the plus and minusconstructions for the 
different text types. One of the most outstanding uses - of the participle in NAR - is 
briefly discussed in terms of its discourse functions. It appears amongst other things 
that the proposed conjunctive participle fulfills specialized tasks that differ from those 
of the postposed participle, especially in establishing subtle connections with the 
foregoing context. The scope of the postposed participle is narrowed usually to the 
preceding main clause. 
Next I turn to the gospel preferences. They, again, are found to be less distinct 
than text type differences, but nevertheless they are real (Figs. 15, 16, 19 and 20). 
Plus and minusconstructions are listed in Table 12 (classification A). 
Next I deal with the synoptic classes. This time the association between gospels 
and text types could be eliminated, so that narrow focusing on the specificity of the 
linguistic behaviour of the synoptic classes became possible. With respect to source 
detection, the results appear to be negative. There is no clear clustering of synoptic 
classes, the distances are relatively small, and the variation is spread over many 
dimensions, so that substantive interpretation becomes extremely difficult. 
Plusconstructions are scarce and produce on close inspection no firm confirmation for 
source hypotheses. The most natural conclusion to be drawn is that original linguistic 
and stylistic differences between the sources of the synoptic gospels are irrecoverably 
hidden by the redactional activities of the authors of these gospels. 
Finally Chapter 4 deals with some quantitative and qualitative details of the use of 
moods and aspects (tenses). It is shown, among other things, that there are clear 
associations between the use of moods or aspects and the various subordination types; 
see especially Figs. 27 and 28. Aspect use in the New Testament has recently 
attracted quite considerable attention (Porter, Fanning). It is pointed out, however, 
that a theory which incorporates a discourse-functional (pragmatic) approach is duly 
wanting. Sicking (1991) has given some valuable insights into how this could be 
done. 
From Chapter 5 to Chapter 9 I deal with the different subordination types categori-
zed in classification B. Although quantification is also an important ingredient here, 
there is more emphasis on qualitative linguistic description. A preponderant aim has 
been to uncover differences in use between the synoptic gospels. I have made 
abundant references to recent literature, even outside the field of New Testament 
research. The theoretical approach is distinctly not transformational, but functional. 
As the observations in this part of my study are generally quite detailed, in this 
summary I will only touch on a few themes and results. 
Chapter 5 ('The indirect interrogative clause') starts this part of the study with 
indirect interrogation. Differences in the use of direct and indirect interrogation are 
highlighted. Sometimes the interrogation is loosely attached to a main verb, which is 
not a verb of saying, knowing or perceiving. Recent explanations (e.g. Wakker) are 
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discussed. Other topics are prolepsis and the use of the optative by Luke. 
In Chapter 6 ('Clauses with conjunction') distinction is made between the 
'neutrally' subordinated, complementary clause with hoti, bina, etc. (object or 
subject) and the various adverbial clauses (temporal, conditional/concessive, causal, 
final/consecutive and comparative). In the neutrally subordinated clause Mark has a 
(often noticed) preference for hina. Table 23 presents the frequencies of the 
superordinate (main) verbs; Table 24 those of the different formulas (amen) lego 
humin/soi (hoti). Luke seems to have a relative preference for alternative 
complementary infinitive-constructions. In temporal clauses Luke shows exceptional 
use of has. The temporal clauses have remarkably different characteristics in 
narrative and non-narrative contexts, especially with respect to the use of moods and 
preposition/postposition. The conditional clause is subdivided (frequencies: Table 
29). There is a group of clause-types which prefers the order predicate - clause, and 
another group which prefers the order clause - predicate (Table 33). More detailed 
discourse-functional explanations of this fact are proposed under the various clauses. 
In Chapter 7 ('The relative clause') attention is paid to the pronomen abundans, 
the relation with the participle, and the use of hoslhostis and antean in historical 
perspective. The usual distinction between restrictive and non-restrictive clauses is 
made, but then a much more detailed subdivision is proposed, taking account of the 
scope of the relative clause. I distinguish three factors which determine this scope: 
definiteness, quantity and specificity (referentiality). Figs. 31 and 32 picture CA-
maps for preferences of gospels and text types for the subdivision. Special functions 
of relative clauses are discussed: echoing effects, ho estin (methermêneuomenon), 
naming, introductions of parables and similes, existence and non-existence, and use 
in aphorisms. Order, attractio, attractio inversia and retrospective pronouns are dealt 
with. 
In Chapter 8 ('The participle') it is shown that participles, quantitatively, are one 
of the most prominent verb forms. It appears that there is a very definite pattern in 
the spreading of present and aorist over the various categories (Tables 41 and 42). 
Under the various categories much attention is given to subjects as aspect, word 
order, case, use of definite article, valency, superordinate verbs, lexeme choice and 
coreference. 
Chapter 9 ('The infinitive') discusses infinitive-constructions. Much attention is 
given to patterns of coreferentiality between the infinitive and the main verb. On that 
basis a subdivision is made. There is a certain (but no complete) parallel with the 
distinction between dynamic and declarative infinitive. Among the subjects which are 
discussed are the occurrence of aspects, word order, and the uses of the article. 
The diskette which accompanies the book contains full details for the demarcation 
of the categories of classification В in ASCII, WP and SPSS. The file README 
gives instructions on how to use the diskette. 
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